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FORORD 
Nærværende publikation indeholder oplysninger 
vedrørende udenrigshandelen inden for Fællesska-
bet opdelt i henhold til den harmoniserede nomen-
klatur for statistik over Fællesskabets udenrigshan-
del og over samhandel mellem dets medlemsstater 
(NIMEXE). 
NIMEXE er en statistisk underopdeling af EF's 
fælles toldtarif, som bygger på en opdeling af 
vareklassifikationerne i toldtarifferne, den såkaldte 
Bruxelles-nomenklatur 1955 (BN). Siden 1966 har 
medlemsstaterne tilpasset deres nationale nomen-
klaturer, og man har hermed opnået, at alle 
NIMEXE-positioner let kan rekonstrueres, selv om 
landene har bibeholdt deres særlige fordeling samt 
yderligere underafdelinger, der er nødvendige for 
nationale formål. Således giver en enkel omgruppe-
ring af NIMEXE-positionerne de oplysninger, der er 
nødvendige for forhandlinger inden for Fællesska-
berne. I mellemtiden er antallet af NIMEXE-varepo-
sitioner steget til ca. 6 900. 
De tre nye medlemsstater har ved deres indtrædel-
se gjort alle anstrengelser for at tilpasse deres 
nomenklatur til NIMEXE. Hvad angår Det forenede 
Kongerige forbliver der dog en række positioner, 
som ikke entydigt kan tilordnes en NIMEXE-posi-
tion. De positioner, for hvilket dette gælder, er 
opført i tillægget. 
Den foreliggende udenrigshandelsstatistik vil for 
året 1 977 og de følgende år være tilgængelig både 
på mikrofiche og i bogform. Mikrofiche-udgaven vil 
normalt være tilgængelig 2-3 måneder før udgaven 
i bogform. 
De analytiske tabeller for EF's udenrigshandel 
(NIMEXE) foreligger i 12 enkeltbind »Varer efter 
lande«, der er opdelt i varegrupper i Vienhold til 
Bruxelles-nomenklaturen (BN). Hvert bind giver ¡m-
og eksport udtrykt i kvantitet, værdi og særlige 
enheder samt et 13. bind »Lande efter varer«, ¡det 
Fællesskabernes handel bliver opdelt efter partner-
lande og NIMEXE-kapitler (2 cifre). 
Oprindelses- henholdsvis bestemmelseslande, med 
hvem EF's handel ikke beløber sig til 100000 ERE, 
anføres ikke separat; disse værdier vil dog være 
inkluderet i landegruppernes totaler samt i de sam-
lede summer. 
INDHOLD 
Import, opdelt efter NIMEXE-positioner, oprindelseslande, mængde og værdi 
Eksport, opdelt efter NIMEXE-positioner, bestemmelseslande, mængde og værdi 
Import: Supplerende enheder 
Eksport: Supplerende enheder 
Bemærkninger og omregningskurser 
Landefortegnelse 
Forbindelsen CST-NIMEXE 










Die vorliegende Veröffentlichung enthält die 
Außenhandelsergebnisse der Gemeinschaft, aufge-
gliedert nach dem Warenverzeichnis für die Stati-
stik des Außenhandels der Gemeinschaft und des 
Handels zwischen den Mitgliedstaaten (NIMEXE). 
Position zugeordnet werden konnten. Die entspre-
chenden Mengen und Werte wurden jeweils in 
einer NIMEXE-Position zusammengefaßt. Die Posi-
tionen, für die das zutrifft, sind im Anhang aufge-
listet. 
Die NIMEXE stellt eine statistische Untergliederung 
der Nomenklatur des Gemeinsamen Zolltarifs der 
EG (GZT) dar, die ihrerseits aus einer Untergliede-
rung der Nomenklatur für das Brüsseler Zolltarif-
schema 1955 (BZT) hervorgegangen ist. Die Mit-
gliedstaaten der EG haben ab 1. Januar 1966 ihre 
nationalen Außenhandelsnomenklaturen so ange-
glichen, daß trotz eigener Verschlüsselung und für 
nationale Zwecke erforderlicher zusätzlicher Unter-
teilungen jede Warenposition der NIMEX erstellt 
werden kann. Durch einfaches Zusammenlegen von 
NIMEXE-Positionen ergeben sich daher die für die 
Verhandlung auf EG-Ebene nötigen Auskünfte über 
den Außenhandel. Die Zahl der NIMEXE-Warenpo-
sitionen ist inzwischen auf rund 6 900 angewach-
sen. 
Die vorliegende Außenhandelsstatistik ist für das 
Jahr 1977 und alle folgenden Jahre auf Mikrofiche 
und in Buchform verfügbar. Die Mikrofiche-Ausga-
be wird im allgemeinen 2-3 Monate vor der Ausga-
be in Buchform verfügbar sein. 
Die Analytischen Übersichten des Außenhandels 
der EG (NIMEXE) erscheinen in 12 Einzelbänden 
„Waren nach Ländern", die nach Warenkategorien 
des Brüsseler Zolltarifschemas (BZT) geordnet sind 
und jeweils Einfuhr und Ausfuhr in Mengen, Wer-
ten und besonderen Maßeinheiten nachweisen, 
und einem 13. Band „Länder nach Waren", in dem 
der Handel der Gemeinschaft nach Partnerländern 
und NIMEXE-Kapiteln (2 Ziffern) aufgegliedert wird. 
Die drei neuen Mitgliedstaaten haben bei ihrem 
Beitritt alle Anstrengungen unternommen, um ihre 
Nomenklatur der NIMEXE anzupassen. Für das 
Vereinigte Königreich verbleiben jedoch eine Reihe 
von Positionen, die nicht eindeutig einer NIMEXE-
Ursprungs- bzw. Bestimmungsländer, mit denen 
der Handel der EG 100000 ERE nicht erreicht, 
werden nicht gesondert aufgeführt; ihre Werte sind 
jedoch in den Summen der Ländergruppen und in 
den Gesamtsummen enthalten. 
INHALT 
Einfuhr, gegliedert nach Warennummern der NIMEXE und Ursprungsländern, Mengen und 
Werte 
•Ausfuhr, gegliedert nach Warennummern der NIMEXE und Bestimmungsländern, Mengen 
und Werte 
Einfuhr: Besondere Maßeinheiten 
Ausfuhr: Besondere Maßeinheiten 
Anmerkungen und Umrechnungskurse 
Länderverzeichnis 
Gegenüberstellung CST — NIMEXE 










This publication contains the results of the Commu­
nity's external trade broken down in accordance 
with the Nomenclature of Goods for the External 
Trade Statistics of the Community and Statistics of 
Trade between Member States (NIMEXE). 
NIMEXE represents a statistical breakdown of the 
EC's Common Customs Tariff (CCT) which was 
produced from a breakdown of the 1955 Brussels 
Tariff Nomenclature (BTN). From 1 January 1966, 
the Member States of the EC aligned their national 
foreign trade nomenclature so that a correlation 
with each NIMEXE item could be achieved, 
although each country has kept its own break­
downs and subdivisions to meet its particular 
needs. All necessary data on foreign trade for 
negotiations at EC level may thus be obtained by 
the simple addition of NIMEXE items. The number 
of NIMEXE headings which are at present corre­
lated has grown to about 6 900. 
The three new Member States have made every 
effort, since their entry, to fit their nomenclatures to 
NIMEXE. The UK still has a large number of 
headings which cannot exactly be slotted into 
NIMEXE. The quantities and values of these have 
each been collated under one NIMEXE heading. 
The headings involved are listed in the Appendix. 
The present foreign trade statistics will for the year 
1977 and the following years be available both on 
microfiche and in book form. The microfiche issue 
will normally appear 2­3 months before the books. 
The Analytical Tables of EC Foreign ■ Trade 
(NIMEXE) appear in 12 individual volumes entitled 
'Products by Country'; they are classified by pro­
duct codes according to the Brussels Nomenclature 
and quantities, values and supplementary units are 
shown both for imports and exports. There is a 
thirteenth volume 'Country by Product' which gives 
a break­down of Community trade with its trading 
partners by NIMEXE chapters (2 digit). 
The countries of origin or destination with which 
Community trade does not amount to 100000 EUA 
will not appear separately. These values will, how­
ever, be included in the total of the country groups 
and in the overall amounts. 
CONTENTS 
Imports, broken down by NIMEXE­heading and country of origin, quantities and values 
Exports, broken down by NIMEXE­heading and country of destination, quantities and values 
Imports, Supplementary Units 
Exports, Supplementary Units 
Remarks and conversion rates 
Country code 
Correlation CST — NIMEXE 











La présente publication contient les résultats du 
commerce extérieur de la Communauté, ces résul-
tats étant ventilés suivant la Nomenclature des 
marchandises par les statistiques du commerce 
extérieur de la Communauté et du commerce entre 
ses États membres (NIMEXE). 
La NIMEXE constitue la ventilation statistique de la 
nomenclature du Tarif Douanier Commun de la CE 
(TDC), issue à son tour de la ventilation de la 
Nomenclature pour la classification des marchandi-
ses dans les Tarifs douaniers, dite Nomenclature de 
Bruxelles de 1955 (NDB). Depuis le 1e' janvier 1966, 
les États membres de la CE ont aligné sur elle leurs 
nomenclatures nationales du commerce extérieur 
de façon que l'on peut aisément reconstituer cha-
que rubrique de la NIMEXE, bien que les ventila-
tions particulières et des subdivisions complémen-
taires pour des besoins nationaux aient été mainte-
nues. Ainsi, le simple regroupement de rubriques 
NIMEXE fournit les renseignements nécessaires 
pour les négociations menées au niveau de la CE. 
Le nombre des rubriques de la NIMEXE s'est accru 
entre-temps jusqu'à atteindre actuellement environ 
6 900. 
Dès leur adhésion les trois nouveaux États mem-
bres ont entrepris d'adapter leurs nomenclatures à 
la NIMEXE. Au Royaume-Uni il subsiste cependant 
une série de positions qui n'ont pu être classées 
avec rigueur, chacune pour soi, sous une rubrique 
de la NIMEXE. Les quantités et valeurs correspon-
dantes ont été à chaque fois regroupées sous une 
même rubrique de la NIMEXE. Les rubriques dont il 
s'agit sont énumérées en annexe. 
Les présentes statistiques du commerce extérieur 
seront, pour l'année 1977 ainsi que pour les suivan-
tes, disponibles aussi bien sous forme de microfi-
ches que sous forme de publications imprimées. La 
version sur microfiches sortira normalement 2 à 3 
mois avant la version imprimée. 
Les Tableaux analytiques du Commerce extérieur 
de la CE (NIMEXE) se composent de 12 volumes 
«Produits par pays», qui reprennent les catégories 
de produits dans l'ordre de la Nomenclature Doua-
nière de Bruxelles (NDB) et qui détaillent tant les 
importations que les exportations en quantités, en 
valeurs et en unités supplémentaires, et d'un trei-
zième volume «Pays par produits» dans lequel les 
échanges de la Commission sont ventilés par pays 
partenaires et par chapitres de la NIMEXE (2 chif-
fres). 
Les pays d'origine ou de destination avec lesquels 
le commerce de la CE est inférieur à 100000 UCE 
n'apparaissent pas isolément; ces valeurs sont 
néanmoins incluses dans les totaux par groupes de 
pays, ainsi que dans le total « monde ». 
SOMMAIRE 
Importations, ventilées par rubrique de la NIMEXE et par pays d'origine, quantités et valeurs 
Exportations, ventilées par rubrique de la NIMEXE et par pays de destination, quantités et 
valeurs 
Importations: Unités supplémentaires 
Exportations: Unités supplémentaires 
Observations et taux de conversion 
Code géographique 
Table de correspondance CST — NIMEXE 









V I I I 
PREFAZIONE 
La presente pubblicazione contiene i dati degli 
scambi commerciali con l'estero della Comunità 
secondo le singole voci della Nomenclatura delle 
merci per le statistiche del commercio con l'estero 
della Comunità e del commercio fra gli Stati mem-
bri della CE (NIMEXE). 
La NIMEXE si presenta come una suddivisione, a 
fini statistici, della Nomenclatura della Tariffa Doga-
nale Comune della CE (TDC), che era già stata 
ottenuta a sua volta suddividendo la nomenclatura 
per la classificazione delle merci nelle Tariffe doga-
nali, detta Nomenclatura di Bruxelles 1955 (NDB). 
Dal 1° gennaio 1966, gli Stati membri hanno adatta-
to le loro nomenclature nazionali in modo da poter 
rilevare tutte le voci della NIMEXE nonostante le 
loro codificazioni specifiche che prevedono suddivi-
sioni supplementari necessarie a scopi nazionali. 
Con un semplice raggruppamento delle posizioni 
NIMEXE si possono dunque ottenere tutte le infor-
mazioni necessarie per negoziare al livello CE. Nel 
frattempo il numero delle posizioni della NIMEXE è 
aumentato fino a raggiungere le ca.6 900di oggi. 
posizione NIMEXE. Si è proceduto di volta in volta a 
raggruppare quantità e valori corrispondenti in una 
posizione NIMEXE. Le posizioni, per cui è valido 
quanto sopra, sono elencate in appendice. 
Le attuali statistiche del Commercio Estero del 
1977, come anche quelle dei prossimi anni, saranno 
disponibili sotto forma sia di microschede che di 
libro. L'edizione in microschede sarà disponibile 
normalmente 2-3 mesi prima che l'edizione in libro. 
Le Tavole Analitiche del Commercio con l'estero 
della CE (NIMEXE) sono edite in 12 volumi, ripartiti 
in categorie di prodotti che sono determinati secon-
do la Nomenclatura Doganale di Bruxelles (NDB). 
Ogni volume comprende le importazioni e le espor-
tazioni, espresse, per voce, in quantità, in valori e in 
unità supplementari. C'è un tredicesimo volume 
«Paesi per prodotti» che fornisce una disaggrega-
zione del commercio della Comunità secondo i 
paesi partner e i capitoli della NIMEXE (2 cifre). 
I tre nuovi Stati membri al momento del loro 
ingresso nella Comunità si sono sforzati di adattare 
la loro nomenclatura alla NIMEXE. Nel caso del 
Regno Unito rimangono tuttavia alcune posizioni 
che non corrispondono in modo univoco a una 
I paesi d'origine o di destinazione con i quali il 
commercio della CE è inferiore a 100000 UCE non 
appaiono isolatamente; tuttavia questi valori sono 
inclusi nei totali per gruppi di paesi come pure nel 
totale «mondo». 
SOMMARIO 
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VOORBERICHT 
Deze publikatie bevat de gegevens voor de buiten-
landse handel van de Gemeenschappen verdeeld 
naar de Nomenclatuur voor de statistieken van de 
buitenlandse handel van de Gemeenschappen en 
van de handel tussen de Lid-Staten (NIMEXE). 
De NIMEXE is opgesteld als een onderverdeling 
voor Statistische doeleinden van de nomenclatuur 
van het Gemeenschappelijk Douanetarief van de EG 
(GDT) welke zelf weer is verkregen door een onder-
verdeling van de „Nomenclature pour la classifica-
tion des marchandises dans le Tarif douanier" de 
zgn. Naamlijst van Brussel 1955 (NVB). Met ingang 
van 1 januari 1966 hebben de Lid-Staten van de EG 
hun nationale naamlijsten voor de buitenlandse 
handel zo aangepast dat, niettegenstaande het 
gebruik van eigen statistieknummers en het opne-
men van de verdere onderverdelingen voor natio-
nale doeleinden, elke post van de NIMEXE kan 
worden samengesteld. Zo hoeven de NIMEXE-pos-
ten alleen maar samengevoegd te worden om over 
de inlichtingen te beschikken die, wat betreft de 
buitenlandse handel, nodig zijn voor onderhande-
lingen op het niveau van de EG. Het aantal 
NIMEXE-posten is intussen gegroeid tot ongeveer 
6 900. 
De drie nieuwe Lid-Staten hebben zich bij hun 
toetreding ingespannen om hun nomenclatuur aan 
die van de NIMEXE aan te passen. Voor het Ver-
enigd Koninkrijk blijven echter meerdere posten 
over, die duidelijk niet in een NIMEXE-post onder-
gebracht konden worden. De overeenkomstige hoe-
veelheden en waarden werden telkens in één 
NIMEXE-post samengevat. De posten, voor welke 
dit geldt, zijn in de bijlage vermeld. 
Deze statistieken van de buitenlandse handel zullen 
voor 1977 en voor de volgende jaren beschikbaar 
zijn op microfiches en ook in gedrukte uitgave. De 
microfiche zal normaal 2 tot 3 maanden vóór de 
gedrukte uitgave beschikbaar zijn. 
De Analytische Overzichten van de buitenlandse 
handel van de EG verschijnen in 12 delen „Produk-
ten per land" verdeeld in goederengroepen volgens 
de Douanenaamlijst van Brussel (NVB). Elk deel 
bevat de import- en exportgegevens verstrekt in 
gewicht, waarde en aanvullende eenheden. Verder 
verschijnt een 13e deel „Landen per produkt", 
waarin de handel van de Gemeenschappen naar 
partnerlanden en NIMEXE-hoofdgroepen (2 cijfers) 
onderverdeeld wordt. 
De landen van herkomst resp. bestemming voor 
welke de handel met de EG minder dan 100000 
ERE omvat, worden niet afzonderlijk vermeld; de 
waarden hiervan zijn evenwel meegeteld in de 
totalen van de landengroepen en in de algemene 
totalen. 
INHOUD 
Invoer naar NIMEXE-posten en land van oorsprong, hoeveelheden en waarden 
Uitvoer naar NIMEXE-posten en land van bestemming, hoeveelheden en waarden 
Invoer: bijzondere maatstafeenheden 
Uitvoer: bijzondere maatstafeenheden 
Opmerkingen en omrekeningsfactoren 
Geografische lijst 
Omzettingstabel CST — NIMEXE 










Esta publicación contiene los datos del comercio 
exterior de la Comunidad, datos que se hallan 
agrupados según la Nomenclatura de mercancías 
para las estadísticas del comercio exterior de la 
Comunidad y del comercio entre sus Estados 
miembros (NIMEXE). 
ciones que, cada cual tomada por separado, no han 
podido clasificarse con rigor dentro de una posición 
de la NIMEXE. Las cantidades y valores correspon­
dientes han debido ser reagrupados cada vez bajo 
una misma posición de la NIMEXE. Las posiciones 
en cuestión se hallan enumeradas en el anexe. 
La Nimexe es la ventilación, para fines estadísticas, 
de la nomenclatura de la tarifa aduanera común 
(TAC) de la CE, que a su vez constituye una 
ventilación de la nomenclatura para la clasificación 
de mercancías en los aranceles aduaneros, llamada 
Nomenclatura de Bruselas (NDB) de 1955. A partir 
del 1° de enero de 1966, los Estados miembros de la 
CEE han adaptado sus nomenclaturas nacionales 
del comercio exterior a la NIMEXE. De esta forma, 
es fácil reconstruir cada posición de la NIMEXE, a 
pesar de haber mantenido las ventilaciones espe­
ciales y las subdivisiones complementarias cuyas 
necesidades de orden nacional habían impuesto. 
Así, una sencilla reagrupación de posiciones de la 
NIMEXE basta para suministrar los datos necesa­
rios para las negociaciones que se llevan a cabo al 
nivel de la CE. La cantidad de posiciones conteni­
das en la NIMEXE ha crecido entretanto hasta 
alcanzar actualmente unas 6 900. 
Desde su adhesión, los tres nuevos Estados miem­
bros han comenzado la adaptación de sus nomen­
claturas a la NIMEXE. En cuanto al Reino Unido 
siguen existiendo, sin embargo, una serie de posi­
Las presentas estadísticas de comercio exterior 
sarán, para el año 1977 así como para los siguien­
tes, disponibiles tanto bajo la forma de microfichas 
como en publicaciones impresas. La versión en 
microfichas saldrá normalmente 2 o 3 meses antes 
de la versión impresa. 
Las tablas analíticas del comercio exterior de la CE 
(NIMEXE), comprenden 12 volúmenes «Productos 
según país», en los que se agrupan las mercancías 
según categoría de productos, de acuerdo con la 
Nomenclatura aduanera de Bruselas (NDB) especifi­
cando tanto las importaciones como las exportacio­
nes por cantidad, valor, y unidades suplementarias. 
En un tercero volumen «Países según productos», 
el intercambio comercial de la Comunidad es venti­
lado según países miembros y según los capítulos 
de la NIMEXE (2 cifras). 
Los países de origen o de destino con los cuales el 
comercio de la CE es inferior a 100000 UCE no 
aparecen solos; sin embargo, esos valores están 
incluidos en las sumas por grupos de países así 
como en la suma «mundo». 
MATERIAS 
Importaciones, según la clasificación NIMEXE y países de origen, cantidad y valor 
Exportaciones, según la clasificación NIMEXE y países de destino, cantidad y valor 
Importaciones: unidades particulares 
Exportaciones: unidades particulares 
Observaciones y tipos de cambio 
Lista de los países 
Correspondencia CST­NIMEXE 











Januar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg­Lux 
ROHEISEN (EINSCHL. SPIEGELEISEN) IN BARREN. MASSELN. FLOSSEN 







1010 INTRAEG (EUR­9) 


















7301.21 HAEMATITROHEISEN. 0.4 % ODER MEHR M A N G A N . BIS I % SIL IZ IUM 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN.LUXEMBURG 





































INTRAEG (EUR 91 

























EMATITROHEISEN. 0.4% ODER MEHR M A N G A N . UEBER 1% SILIZIUM 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EX Τ RA­EG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
7301.26 HAE 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
50e BRASILIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­91 
1011 EXTRA­EG (EUR 9] 
1020 KLASSE 1 














































































































































































































































































M O N D E 







































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
FONTES (YC FONTE SPIEGEL) BRUTES. EN LINGOTS. GUEUSES. 
S A U M O N S OU MASSES 
FONTE SPIEGEL 
001 FRANCE 
004 R F D'ALLEMAGNE 
1011 EXTRA­CE [EUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




















































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­9) 
1011 EXTRA CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
7301.25 FC 
OOI FRANCE 
004 R F D'ALLEMAGNE 
508 BRESIL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR9I 
1020 CLASSE 1 





































































































































































































Januar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Orìgine 
Mengen 1000 kg 




EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
7301.27 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 





























PHOSPHORHALTIGES ROHEISEN M I T SI-GEHALT BIS I PC 
2330 1882 413 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 




004 BR DEUTSCHLAND 






1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 




















































































































1010 INTRA.EG IEUR-91 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
























































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 








































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR.9) 








056 UNION SOVIETIQUE 
508 BRESIL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 













































































AUTRES FONTES 0.30 PC INCLUS A I PC INCLUS DE TITANE 







































M O N D E 
I N T R A C E (EUR-9) 
EXTRA CE II lili 91 
CLASSE 1 
A E L E 












M O N D E 
I N T R A C E (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CLASSE 1 



































































































































































Januar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
N i m e x e 
Mengen 
EUR 9 
7 3 0 2 . 1 1 
1 0 0 0 W E L T 4 0 8 6 2 0 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR­91 1 6 3 9 0 8 
1 0 1 1 E X T R A EG (EUR­9 ) 1 8 0 9 7 0 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 7 5 6 7 4 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 1 1 5 6 9 3 
1 0 4 0 KLASSE 3 5 0 9 7 
Deutschland 
1 3 2 6 8 2 
4 7 3 0 9 
8 6 3 7 2 
8 5 3 2 6 
5 7 5 2 0 
4 7 
France 
2 8 4 0 0 
2 0 3 8 4 
8 0 1 8 
8 0 1 6 
6 6 4 . ' 
7 3 0 2 . 1 9 F E R R O M A N G A N M I T C ­ G E H A L T B I S 2 P C 
0 0 1 FRANKREICH 3 1 5 7 4 
0 0 2 BELGIEN L U X E M B U R G 5 5 0 9 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 1 0 3 5 
0 0 5 ITAL IEN 1 6 2 7 
0 2 8 N O R W E G E N 3 2 3 7 5 
0 3 0 S C H W E D E N 2 2 5 
0 4 2 SPANIEN 7 5 9 1 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 1 3 4 5 
0 6 8 B U L G A R I E N 4 9 9 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 4 7 2 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 2 0 0 0 
9 7 7 V E R T R A U L I C H 5 1 2 7 
1 0 0 0 W E L T 9 9 9 8 6 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR­9 ) 4 9 9 6 6 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9 ) 4 4 8 7 6 
1 0 2 0 KLASSE 1 4 3 0 3 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 3 2 6 1 3 
1 0 4 0 KLASSE 3 1 8 4 4 
2 4 3 4 
1 2 4 8 
1 5 2 5 
1 0 1 12 
1 4 0 
2 0 8 ' 
1 0 2 4 
1 9 8 4 
5 1 2 7 
2 5 8 3 0 
5 2 8 6 
1 6 4 1 8 
1 4 3 9 3 
1 0 2 6 0 
1 0 2 4 
2 0 0 1 
2 5 0 5 
2 
1 5 ! 
1 7 9 8 
6 4 6 4 
4 5 1 6 
1 9 4 9 
1 9 4 9 
151 
Italia 
9 0 2 7 8 
4 6 2 3 8 
4 4 0 4 0 
3 8 7 9 0 
1 2 5 7 / 
5 0 5 0 
2 0 2 8 9 
2 1 9 5 
4 5 6 8 
4 1 1 5 
2 0 
3 2 0 6 
4113 
10 
3 5 2 0 5 
2 7 0 7 7 
8 1 2 8 
7 6 2 9 
4 1 4 0 
4 9 9 
1000 kg 
Nederland 
2 3 4 7 4 
8 3 5 7 
1 5 1 1 8 
1 5 1 16 
1 1 6 8 7 
4 6 2 
2 5 
2 1 7 
9 5 2 
3 0 
1 7 4 7 
7 4 6 
1 0 0 2 
9 7 2 
9 5 2 
3 0 
Belg.­Lux. 
6 3 7 3 1 
4 1 5 7 9 
2 2 1 5 3 
2 2 1 5 3 
2 1 7 9 1 
1 8 1 8 
3 3 1 6 
1 0 0 
Ι 9 Θ 2 
5 0 0 
2 7 2 
8 0 1 1 
5 2 5 6 
2 7 6 4 
2 7 5 4 
1 9 8 2 
7 3 0 2 2 0 F E R R O A L U M I N I U M . F E R R O S I L I Z I U M A L U M I N I U M U N D F E R R O S I L I Z I U M ­
M A N G A N A L U M I N I U M 
0 0 1 FRANKREICH 7 3 7 
0 0 6 VER KOENIGREICH 3 5 0 1 
0 2 8 N O R W E G E N 5 2 9 
0 4 2 SPANIEN 5 1 2 
1 0 0 0 W E L T 5 4 8 7 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR­91 4 4 4 1 
1 0 1 1 E X T R A EG (EUR­9 ) 1 0 4 8 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 0 4 7 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 5 2 9 
7 3 0 2 . 3 0 F E R R O S I L I Z I U M 
0 0 1 FRANKREICH 6 1 1 7 4 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 1 6 5 3 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 1 8 8 8 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 3 4 8 9 
0 0 5 ITALIEN 2 9 1 0 
0 0 6 VER KOENIGREICH 1 1 0 0 
0 2 8 N O R W E G E N 7 8 6 4 7 
0 3 0 S C H W E D E N 5 8 0 5 
0 3 6 S C H W E I Z 4 6 7 
0 4 0 P O R T U G A L 7 7 6 4 
0 4 2 S P A N I E N 1 3 4 0 9 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 1 7 0 6 4 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 1 4 0 4 5 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 3 5 7 
0 6 8 B U L G A R I E N 2 0 0 5 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 9 0 0 6 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 4 5 7 
4 0 4 K A N A D A 1 1 7 7 5 
4 8 4 V E N E Z U E L A 3 2 7 0 
7 3 2 J A P A N 4 2 8 
9 7 7 V E R T R A U L I C H 8 4 8 8 8 
1 0 0 0 W E L T 3 3 2 1 0 5 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR 91 8 2 2 4 8 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9 ) 1 6 4 9 7 2 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 4 5 1 7 8 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 9 3 0 2 5 
1 0 3 0 KLASSE 2 3 3 1 8 
1 0 4 0 KLASSE 3 1 6 4 7 6 
1 0 5 
1 
1 0 7 
1 0 6 
2 
1 
3 7 8 0 2 
7 4 5 
1 7 9 1 
4 1 6 
2 5 9 
5 7 5 2 5 
2 8 5 6 
2 2 3 
3 1 0 1 
1 0 7 8 1 
1 7 0 4 
5 1 3 4 
3 3 3 
1 7 0 1 
6 0 4 6 
2 3 7 
6 4 4 2 
3 2 0 1 
4 2 6 
1 4 1 0 3 3 
4 1 0 4 7 
9 9 9 8 7 
8 9 5 9 3 
6 3 9 5 6 
3 2 2 6 
7 1 6 8 
7 3 0 2 . 4 0 F E R R O S I L I Z I U M M A N G A N 
0 0 1 FRANKREICH 6 6 3 7 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 6 5 6 5 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 6 2 1 
0 2 8 N O R W E G E N 7 9 2 1 1 
0 3 0 S C H W E D E N 5 3 4 
0 4 0 P O R T U G A L 2 3 6 8 
0 4 2 S P A N I E N 5 1 7 6 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 9 0 0 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 2 5 8 7 
1 0 0 3 
2 0 7 5 
3 B 8 3 1 
1 8 3 
3 2 4 1 
1 2 8 6 
1 0 3 
1 0 3 
5 5 5 
6 8 4 6 
2 1 8 0 
2 7 2 
4 2 0 
7 4 5 
2 7 
9 0 8 
5 5 
6 8 5 
1 9 
1 2 7 7 2 
9 8 5 3 
2 9 2 0 
2 1 5 5 
1 1 9 2 
19 
7 4 5 
2 9 6 4 
4 6 5 
3 0 2 
2 5 
3 4 0 
6 7 1 
1 0 6 1 
1 0 6 1 
1 5 7 5 8 
2 1 8 
18 
1 4 2 2 
2 5 7 
3 4 1 3 
3 0 3 
1 9 7 
2 7 0 4 
6 9 9 
1 5 3 0 5 




4 1 7 9 5 
1 7 6 7 2 
2 4 1 2 3 
2 2 7 6 8 
6 6 8 8 
2 3 
1 3 3 2 
5 0 9 3 
1 7 1 
5 3 9 
1 1 9 0 2 
2 1 6 8 
6 3 9 
9 0 0 
4 2 6 
1 2 1 
4 
1 2 7 
1 2 7 
7 1 4 
3 5 
7 ' 3 0 
6 6 
1 3 7 7 
1 9 4 
5 0 1 
1 8 2 8 
9 8 9 
3 
7 8 2 7 
2 9 3 5 
4 8 9 2 
3 0 6 4 
1 5 7 1 
1 8 2 8 
2 2 2 
1 
3 3 1 
1 7 5 0 
2 3 6 
7 3 4 
6 2 6 
51 1 
2 0 5 2 
1 0 1 6 
1 0 3 6 
10,36 
5 2 5 
5 7 0 4 
ï 
2 2 9 5 
4 0 
5 0 
1 1 2 9 5 
1 2 7 0 
1 8 5 3 
5 2 0 
2 3 7 9 
2 3 8 
1 9 2 4 
2 8 4 3 
5 0 
3 0 4 9 6 
8 0 9 0 
2 2 4 0 6 
1 9 7 4 0 
1 4 4 3 8 
5 0 
2 6 1 6 
1 5 6 
2 5 1 
1 0 2 1 7 
UK 
6 3 6 4 1 
6 5 7 1 
4 0 
3 6 8 
1 5 0 0 9 
2 9 1 
2 0 0 
2 2 4 7 9 
6 9 7 9 
1 5 5 0 0 
1 5 2 0 9 
1 5 0 0 9 
2 9 1 
1 1 9 6 
1 0 0 
6 0 7 
2 7 4 
1 6 0 
2 6 7 
1 9 1 9 
6 6 
1 8 8 
2 4 9 0 
8 4 8 8 8 
9 2 1 5 5 
2 1 7 7 
5 0 9 0 
3 1 0 5 
4 2 7 
1 9 8 5 
1 6 3 
1 3 5 4 
2 6 
1 4 3 1 6 
3 1 2 
2 0 0 
1 2 9 6 
8 7 5 
Ireland 
4 4 0 
4 0 
4 0 0 
4 0 0 
4 0 0 
5 9 
1 0 4 
1 0 4 
7 8 
1 6 7 
1 0 6 
3 5 0 
2 4 5 
1 0 6 
1 0 6 
1 0 6 
Quantités 
Danmark 
5 8 7 4 
1 
6 8 7 3 
5 8 7 3 





1 2 6 
2 
1 2 6 
1 2 5 
1 1 9 
4 0 
1 9 8 7 
4 
2 0 3 7 




1 9 9 
2 9 
4 4 5 7 
1 7 0 
2 0 
8 0 2 
6 6 7 7 
2 2 9 
5 4 4 8 
4 6 4 7 
4 6 4 7 
8 0 2 
9 







7 3 0 2 . 1 1 
1 0 0 0 M O N D E 1 1 1 7 1 8 
1 0 1 0 I N T R A ­CE IEUR­91 4 5 0 1 2 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ! 4 8 1 8 6 
1 0 2 0 CLASSE 1 4 6 8 5 1 
1 0 2 1 A E L E 3 0 9 9 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 2 5 4 
Deutschland 
3 6 3 2 9 
1 3 1 2 2 
2 2 2 0 7 
2 2 1 9 5 
1 5 1 7 3 
1 1 
F rance 
7 7 6 6 
6 6 2 3 
2 2 3 2 
2 2 3 2 
1 6 4 3 
1000 ERE/UCE 
Italia 
2 4 6 9 8 
1 2 5 6 7 
1 2 1 2 9 
1 0 8 2 6 
3 5 1 2 
1 2 4 3 
Nederland 
6 2 4 3 
2 2 7 6 
3 9 6 9 
3 9 6 9 
3 1 3 4 
7 3 0 2 . 1 9 F E R R O ­ M A N G A N E S E C O N T E N A N T M A X . 2 P C D E C A R B O N E 
0 0 1 FRANCE 1 5 9 9 4 
0 0 2 B E L G i a U E L U X B G 2 6 8 5 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 5 1 1 0 
0 0 5 ITALIE 7 3 8 
0 2 B NORVEGE 1 8 1 1 3 
0 3 0 SUEDE 1 2 7 
0 4 2 ESPAGNE 3 9 3 8 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 5 9 2 
0 6 8 BULGARIE 1 3 0 
3 9 0 REP.AFRIQUE D U SUD 1 7 1 
4 0 0 ETATS­UNIS 1 0 0 1 
9 7 7 SECRET 2 3 7 2 
1 0 0 0 M O N D E 5 1 1 5 2 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 2 4 6 0 3 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 2 4 1 7 7 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 3 4 5 4 
1 0 2 1 A E L E 1 8 2 4 9 
1 0 4 0 CLASSE 3 7 2 2 
1 5 2 3 
6 0 3 
6 8 9 
4 6 5 9 
9 2 
9 8 4 
4 5 0 
9 9 4 
2 3 7 2 
1 2 4 4 1 
2 8 4 9 
7 2 2 0 
6 7 7 0 
4 7 5 9 
4 5 0 
1 0 1 2 
1 1 4 3 
2 
7 6 
8 0 6 
3 1 2 1 
2 1 6 9 
9 8 3 
9 6 3 
7 6 
B 8 5 4 
1 0 3 4 
2 4 3 4 
2 9 1 7 
6 
1 8 5 2 
1 3 0 
5 
1 7 2 9 4 
1 2 3 3 3 
4 9 6 1 
4 8 3 1 
2 9 2 4 
1 3 0 
3 3 3 
1 3 
9 6 
4 5 4 
17 
9 3 3 
4 6 1 
4 8 1 
4 6 4 
4 5 4 
17 
7 3 0 2 . 2 0 F E R R O A L U M I N I U M . F E R R O ­ S I L I C O A L U M I N I U M E T F E R R O ­ S I L I C O 
M A N G A N O A L U M I N I U M 
0 0 1 FRANCE 4 3 2 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 1 9 1 4 
0 2 8 NORVEGE 1 6 3 
0 4 2 ESPAGNE 2 6 4 
1 0 0 0 M O N D E 2 9 0 7 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 2 4 7 0 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 4 3 6 
1 0 2 0 CLASSE 1 4 3 5 
1 0 2 1 A E L E 1 6 3 
7 3 0 2 . 3 0 F E H R O S I L I C I U M 
0 0 1 F R A N C E 2 5 9 6 3 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG. 7 0 5 
0 0 3 PAYS­BAS 7 9 6 
0 0 4 R F. D ' A L L E M A G N E 6 3 7 2 
0 0 5 ITALIE 1 2 9 9 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 6 2 9 
0 2 8 NORVEGE 3 4 0 2 1 
0 3 0 SUEDE 2 2 6 6 
0 3 6 SUISSE 1 9 1 
0 4 0 P O R T U G A L 2 9 9 4 
0 4 2 ESPAGNE 4 9 2 1 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 6 0 5 8 
0 5 6 U N I O N SOVIET IQUE 4 8 4 3 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 1 4 4 
0 6 8 BULGARIE 4 4 2 
3 9 0 R E P A F R I Q U E D U SUD 3 4 5 7 
4 0 0 ETATS­UNIS 2 2 7 
4 0 4 C A N A D A 4 7 6 3 
4 8 4 V E N E Z U E L A 1 1 6 0 
7 3 2 J A P O N 1 9 7 
9 7 7 SECRET 3 6 9 7 1 
1 0 0 0 M O N D E 1 3 8 5 7 3 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR­91 3 6 7 8 0 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 6 6 8 2 2 
1 0 2 0 CLASSE 1 5 9 1 7 2 
1 0 2 1 A E L E 3 9 5 4 2 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 1 8 9 





1 6 1 3 4 
2 7 6 
7 3 3 
2 3 1 
1 7 4 
2 4 1 4 7 
1 1 0 7 
8 8 
1 1 2 9 
3 9 3 8 
8 7 9 
1 3 6 2 
1 31 
3 5 5 
2 3 6 1 
1 0 6 
2 8 0 0 
1 1 4 0 
1 9 7 
5 7 8 5 4 
1 7 5 8 4 
4 0 2 9 0 
3 6 7 8 1 
2 6 5 0 0 
1 1 6 2 
2 3 4 7 
7 3 0 2 . 4 0 F E R R O S I L I C O ­ M A N G A N E S E 
0 0 1 F R A N C E 2 6 0 8 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 1 9 2 8 
0 0 4 R F. D ' A L L E M A G N E 5 7 2 
0 2 8 NORVEGE 2 6 3 3 8 
0 3 0 SUEDE 1 6 8 
0 4 0 P O R T U G A L 7 1 B 
0 4 2 ESPAGNE 1 5 3 0 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 2 4 4 
0 5 6 U N I O N SOVIET IQUE 7 6 5 
5 9 8 
5 8 9 
1 2 3 0 3 
4 3 
9 4 1 





2 9 6 
3 2 8 8 
9 2 8 
9 7 
3 4 3 
3 0 1 
11 
3 7 8 
2 2 
2 4 1 
7 
5 9 3 6 
4 6 0 9 
1 3 2 6 
1 0 5 4 
6 5 4 
7 
2 6 4 
8 9 8 
1 5 1 
2 4 8 
9 
2 0 8 
3 4 6 
5 7 7 
5 7 7 
6 5 6 9 
5 9 
16 
7 5 2 
1 6 7 
1 7 4 1 
1 2 2 
8 3 
1 0 4 8 
2 7 9 
51 5 7 




1 6 6 8 6 
7 6 6 2 
9 0 2 4 
8 5 2 6 
3 0 2 9 
7 
4 9 0 
1 6 9 6 
5 1 
1 9 8 
3 9 9 9 
6 5 4 
1 9.3 
2 4 4 





3 2 5 
3 6 
1 0 2 7 
31 
5 5 4 
7 8 
1 6 1 
7 3 5 
3 4 1 
4 
3 2 9 3 
1 4 1 9 
1 8 7 4 
1 1 3 9 
6 3 2 
7 3 5 
1 1 5 
1 1 9 
5 3 3 
Belg.­Lux. 
1 7 4 4 9 
1 1 4 9 8 
5 9 6 1 
5 9 5 1 
5 8 5 2 
9 8 5 
1 0 4 2 
4 7 
9 3 6 
2 1 6 
7 8 
3 3 1 6 
2 0 8 4 
1 2 3 1 
1 2 3 1 
9 3 6 
1 3 4 
4 2 6 
1 6 0 
2 6 4 
1 0 4 7 
6 2 3 
4 2 4 
4 2 4 
1 6 0 
2 5 1 3 
ï 
7 4 8 
2 4 
3 2 
5 2 8 8 
5 0 7 
7 7 1 
1 6 5 
8 2 1 
7 0 
7 3 3 
1 2 8 2 
1 3 
1 2 9 8 3 
3 3 1 6 
9 6 6 5 
8 7 6 1 
6 5 7 5 
1 3 
8 9 1 
1 2 3 
8 9 
3 0 1 1 
UK 
1 8 6 3 9 
4 2 9 9 
2 3 
3 5 3 
9 0 5 0 
1 2 5 
9 3 
1 3 9 4 4 
4 6 7 5 
9 2 6 9 
9 1 4 3 
9 0 5 0 
1 2 5 
4 2 2 
3 8 
3 2 4 
ι 1 6 
1 0 9 
8 3 
3 9 2 
1 7 
7 8 
6 8 1 
3 6 9 7 1 
3 9 2 3 0 
9 0 1 
1 3 5 8 
9 5 0 
1 9 1 
4 0 8 
7 6 
3 9 0 
5 
5 8 0 2 
1 1 0 
6 4 
3 9 6 
2 6 3 
Ireland 
1 4 6 
2 6 
1 1 9 
1 1 9 





1 0 7 
4 6 
1 9 9 






1 6 6 0 
1 
1 6 6 9 
1 5 5 9 











1 0 8 0 
3 
1 1 1 6 




2 3 3 
2 1 
1 8 3 9 
6 8 
9 
3 2 4 
2 4 9 3 
2 6 4 
2 2 3 9 
1 9 1 5 
1 9 1 5 
3 2 4 
10 
4 4 2 
6 
Januar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
N i m e x e 
M e n g e n 
EUR 9 
7 3 0 2 . 4 0 
0 6 0 POLEN 5 5 8 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 1 6 2 4 3 
3 9 0 REP. S U E D A F R I K A 9 9 1 7 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 8 7 0 
1 0 0 0 W E L T 1 3 3 4 3 7 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR 9 ) 1 6 0 2 6 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G IEUR­91 1 1 8 4 1 3 
1 0 2 0 KLASSE 1 9 8 9 7 6 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 8 2 1 1 4 
1 0 4 0 KLASSE 3 1 9 3 8 6 
7 3 0 2 . 6 1 F E R R O C H R O M 
0 0 1 FRANKREICH 6 4 0 2 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 7 0 0 2 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 4 7 7 1 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 3 1 1 1 2 
0 0 5 ITAL IEN 9 3 5 0 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 5 2 2 
0 2 8 N O R W E G E N 1 1 7 4 
0 3 0 S C H W E D E N 2 6 1 4 8 
0 3 2 F I N N L A N D 1 7 2 5 9 
0 3 6 S C H W E I Z 1 5 9 7 
0 4 2 S P A N I E N 1 9 6 5 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 4 0 3 5 
0 5 2 TUERKEI 3 2 1 2 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 1 1 0 6 4 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 3 3 5 6 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 1 2 1 4 8 9 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 1 9 4 3 
5 0 8 BRASIL IEN 1 2 5 5 0 
6 6 4 IND IEN 3 2 9 8 
7 3 2 J A P A N 3 2 7 4 
9 7 7 V E R T R A U L I C H 2 2 9 6 
1 0 0 0 W E L T 2 7 4 2 8 9 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR 9) 6 9 2 5 8 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9 ) 2 1 2 7 3 7 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 8 2 0 9 5 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 4 6 1 7 7 
1 0 3 0 KLASSE 2 1 6 2 0 0 
1 0 4 0 KLASSE 3 1 4 4 4 2 
Deutschland 
4 8 3 
1 3 1 6 8 
7 4 1 2 
7 6 0 
6 8 6 8 5 
3 2 3 3 
6 5 3 5 2 
5 0 4 1 7 
3 9 0 1 4 
1 4 9 3 5 
4 1 0 7 
4 9 6 
2 6 8 
3 5 0 0 
5 1 4 
1 0 6 4 ï 
5 3 5 1 
5 3 7 
3 4 
2 1 4 8 
2 8 2 9 
1 6 1 4 
7 9 9 8 6 
9 9 4 
9 9 1 3 
1 2 4 9 
2 6 5 0 
2 2 9 6 
1 2 9 1 2 5 
8 8 8 4 
1 1 7 9 4 6 
1 0 2 3 4 1 
1 5 9 9 2 
1 1 1 6 2 
4 4 4 2 
7 3 0 2 . 6 5 F E R R O S I L I Z I U M C H R O M 
0 0 1 FRANKREICH 4 4 8 4 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 2 5 9 
0 0 6 VER KOENIGREICH 2 5 3 
0 3 0 S C H W E D E N 4 8 6 7 
3 9 0 REP. S U E D A F R I K A 1 2 4 6 1 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 1 3 2 3 
9 7 7 V E R T R A U L I C H 2 4 7 9 
1 0 0 0 W E L T 2 7 4 1 7 
1 0 1 0 I N T R A EG (EUR­91 6 0 2 0 
1 0 1 1 E X T R A EG (EUR 9) 1 8 9 1 8 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 8 7 4 8 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 4 9 6 4 
7 3 0 2 . 6 7 F E R R O N I C K E L 
0 0 1 FRANKREICH 6 7 6 5 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 1 4 7 
0 0 7 I R L A N D 4 1 1 
0 0 8 D A E N E M A R K 1 1 2 
0 3 0 S C H W E D E N 1 0 1 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 2 4 0 8 9 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 8 7 
4 0 4 K A N A D A 5 3 9 
4 5 6 D O M I N I K A N I S C H E REP 2 0 6 0 0 
4 7 1 W E S T I N D I E N 1 0 0 
7 0 0 I N D O N E S I E N 7 5 7 0 
7 3 2 J A P A N 1 6 3 3 
8 0 4 N E U S E E L A N D 2 0 5 8 
8 0 9 N E U K A L E D O N I E N 1 0 5 9 8 6 
1 0 0 0 W E L T 1 7 0 3 6 7 
1 0 1 0 I N T R A EG (EUR­91 7 6 2 1 
1 0 1 1 E X T R A EG (EUR 91 1 8 2 8 4 5 
1 0 2 0 KLASSE 1 2 8 5 3 9 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 1 1 1 
1 0 3 0 KLASSE 2 1 3 4 2 6 0 
1 9 7 4 
1 6 0 3 
1 2 0 1 5 
8 2 6 
2 4 7 9 
1 8 9 2 2 
1 9 9 9 
1 4 4 4 4 
1 4 4 4 4 
1 6 0 3 
2 0 5 
4 
1 2 6 6 2 
3 9 9 
3 1 3 4 
4 3 1 3 
5 0 5 
1 7 7 7 6 
3 8 9 9 7 
2 1 8 
3 8 7 7 9 
1 3 5 6 7 
2 




4 2 6 8 
3 4 2 9 
8 4 0 
8 4 0 
8 2 7 
6 0 5 5 
4 4 9 2 
4 4 1 7 
5 2 2 1 
5 
1 0 0 8 
2 / 8 8 
2 0 6 8 
1 0 8 
2 4 
2 4 7 
5 1 8 
10 
1 1 5 5 7 
2 0 
5 2 
3 8 6 9 0 
2 0 1 9 0 
1 8 5 0 1 
1 7 8 2 1 
5 8 6 5 
1 6 7 









5 9 4 8 
4 2 
1 4 0 
4 9 2 1 
2 7 7 2 
8 2 7 6 4 
9 6 7 2 9 
1 1 0 
9 6 6 1 8 
6 1 6 1 
8 




1 9 9 5 
2 4 9 4 2 
5 8 0 3 
1 9 1 3 9 
1 7 6 0 3 
1 4 0 7 0 
1 4 8 5 
1 9 9 9 
4 4 5 
1 
2 3 9 7 1 
1 0 
9 6 1 9 
7 / 3 2 
1 5 9 5 
1 9 6 4 
5 2 
1 0 5 6 
1 4 B 6 
8 9 0 0 
9 0 5 
2 0 3 2 
5 6 8 6 3 
2 6 6 1 6 
3 0 3 4 8 
2 4 8 7 1 
1 3 9 5 6 
2 9 3 6 
2 5 4 0 
1 5 8 4 
1 0 5 5 
2 6 0 
1 0 0 
3 4 9 
2 0 0 
3 5 5 9 
2 8 8 9 
6 7 0 
6 4 9 
1 0 0 





2 B 3 
7 0 3 6 
1 0 0 
1 9 7 
2 0 5 8 
4 2 8 4 
1 6 5 1 2 
2 4 2 8 
1 4 0 8 4 
2 4 2 3 
8 2 
. 1 1 6 1 6 
1000 kg 
Nederland 
2 3 0 3 
6 5 3 
1 7 5 0 
1 7 5 0 




1 6 0 
2 0 
5 8 
1 0 0 0 
15 
3 26 
7 1 8 7 
4 8 7 
1 6 8 0 
3 1 5 
1 2 2 6 4 
9 2 3 
1 1 3 4 1 
9 4 0 8 
7 8 














1 0 6 4 2 
4 0 7 
1 0 2 3 5 
1 0 2 3 5 
1 0 2 1 7 
2 4 5 
10 
19 8 8 
4 6 9 
101 
1 7 0 4 
7 1 0 8 
3 2 0 
193 8 
4 4 0 
6 6 5 0 
2 4 7 
1 3 8 5 9 
4 3 9 
1 7 
3 0 9 
3 5 9 2 7 
2 7 1 2 
3 3 2 1 6 
2 6 2 7 8 
8 9 1 3 
17 
6 9 2 1 
4 1 5 
1 4 2 
9 7 
2 9 7 
9 9 1 
5 5 7 
4 3 4 





2 3 8 
1 1 2 8 
1 4 4 1 
2 7 
1 4 1 4 
1 1 4 9 
2 6 4 
Quantités 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
2 0 9 1 
5 0 0 
9 9 
2 1 2 3 2 4 4 1 4 2 1 
1 5 4 3 4 4 1 3 
1 9 6 8 9 1 4 0 8 
1 6 7 2 3 1 4 0 8 
1 4 8 2 8 1 4 0 8 









9 1 4 1 1 
3 3 0 
β 1 3 8 1 
6 1 3 7 0 
6 1 3 6 7 
1 1 
5 1 1 
3 1 6 4 
3 8 6 6 
6 1 1 
3 3 5 5 
3 2 0 6 
3 2 0 6 
4 7 2 0 11 
5 1 7 5 
4 4 1 
5 4 9 2 
5 0 
1 1 6 3 
1 6 8 4 4 1 1 5 
4 7 2 0 1 5 
1 1 9 2 4 1 
6 2 1 9 1 
6 7 0 5 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
N i m e x e 
W e r t e 
EUR 9 
7 3 0 2 . 4 0 
0 6 0 POLOGNE 1 4 2 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 4 0 1 5 
3 9 0 REP AFRIQUE D U S U D 2 7 7 4 
4 0 0 ETATS­UNIS 2 6 9 
1 0 0 0 M O N D E 4 2 1 9 3 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9) 6 2 1 3 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR 9 ) 3 6 9 7 8 
1 0 2 0 CLASSE 1 3 2 0 4 1 
1 0 2 1 A E L E 2 7 2 2 4 
1 0 4 0 CLASSE 3 4 9 2 0 
7 3 0 2 . 6 1 F E R R O C H R O M E 
0 0 1 FRANCE 5 3 7 4 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 3 5 4 8 
0 0 3 PAYS­BAS 2 0 7 6 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 1 7 3 3 0 
0 0 5 ITALIE 5 6 0 4 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 4 1 6 
0 2 8 NORVEGE 9 2 4 
0 3 0 SUEDE 1 2 2 3 6 
0 3 2 F I N L A N D E 6 7 6 4 
0 3 6 SUISSE 8 2 8 
0 4 2 ESPAGNE 1 0 3 4 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 2 0 4 9 
0 5 2 TURQUIE 2 0 8 2 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 6 1 6 5 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 1 6 8 6 
3 9 0 REP.AFRIOUE D U SUD 5 6 0 6 0 
4 0 0 ETATS­UNIS 1 1 4 4 
5 0 8 BRESIL 5 2 5 8 
6 6 4 INDE 1 7 2 0 
7 3 2 J A P O N 2 2 0 8 
9 7 7 SECRET 1 5 2 2 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 1 3 6 2 4 7 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR 9) 3 4 4 0 1 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­9) 1 0 0 3 2 3 
1 0 2 0 CLASSE 1 8 5 3 2 8 
1 0 2 1 A E L E 2 0 7 5 2 
1 0 3 0 CLASSE 2 7 1 1 8 
1 0 4 0 CLASSE 3 7 8 7 6 
Deutschland 
1 2 2 
3 1 4 7 
2 0 0 6 
2 1 5 
2 0 4 3 7 
1 2 6 8 
1 9 1 6 8 
1 5 5 0 7 
1 2 3 4 6 
3 6 6 1 
3 6 8 3 
6 7 9 
1 5 6 
2 4 3 5 
4 0 6 
5 0 4 9 
2 1 7 2 
2 9 5 
2 2 
1 4 1 0 
1 5 6 6 
8 1 8 
3 8 7 6 4 
6 0 7 
4 1 5 5 
6 8 9 
1 7 0 1 
1 5 2 2 
6 6 1 3 0 
7 3 6 0 
5 7 2 4 8 
5 0 0 1 9 
7 2 2 1 
4 8 4 5 
2 3 8 4 
7 3 0 2 . 5 6 F E R R O ­ S U I C O C H R O M E 
0 0 1 FRANCE 3 0 2 2 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 7 4 7 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 1 6 0 
0 3 0 SUEDE 3 3 1 8 
3 9 0 REP.AFRIOUE DU SUD 6 7 7 1 
4 0 0 ETATS­UNIS 7 2 1 
9 7 7 SECRET 1 0 3 6 
1 0 0 0 M O N D E 1 5 9 5 3 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR 9) 3 9 6 6 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 1 0 9 6 1 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 8 7 3 
1 0 2 1 A E L E 3 3 8 0 
7 3 0 2 . 6 7 F E R R O N I C K E L 
0 0 1 FRANCE 7 2 3 5 
0 0 3 PAYS­BAS 3 5 7 
0 0 7 IRLANDE 4 2 0 
0 0 8 D A N E M A R K 1 5 9 
0 3 0 SUEDE 1 5 3 
0 5 0 GRECE 2 4 4 1 0 
4 0 0 ETATS­UNIS 2 0 6 
4 0 4 C A N A D A 8 5 4 
4 5 6 REP D O M I N I C A I N E 3 1 4 9 6 
4 7 1 INDES O C C I D E N T A L E S 1 5 7 
7 0 0 INDONESIE 6 6 5 6 
7 3 2 J A P O N 1 5 2 2 
8 0 4 N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 2 0 9 1 
8 0 9 N O U V C A L E D O N I E . D E P 1 1 0 4 0 8 
1 0 0 0 M O N D E 1 8 6 3 5 0 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR 91 8 2 9 0 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 1 7 8 0 5 9 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 9 2 7 7 
1 0 2 1 A E L E 1 5 8 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 4 8 7 2 1 
1 2 5 3 
7 5 8 
6 5 5 4 
4 6 5 
1 0 3 6 
1 0 0 9 3 
1 2 8 0 
7 7 7 7 
7 7 7 7 
7 5 8 
2 1 0 
8 
1 1 6 0 7 
6 6 4 
4 3 0 6 
3 7 9 2 
4 0 2 
1 7 6 1 6 
3 8 8 3 3 
2 4 6 
3 8 3 8 8 
1 2 6 7 4 
2 




1 3 1 1 
1 0 4 8 
2 8 3 
2 6 3 
2 6 7 
2 6 5 3 
1 9 1 6 
2 4 9 2 
2 6 9 8 
5 
7 7 8 
1 2 4 4 
7 8 1 
5 5 
15 
1 3 6 
3 0 9 
5 
4 6 1 4 
9 
2 3 
1 7 7 7 6 
9 7 6 4 
8 0 1 1 
7 6 3 3 
2 8 0 2 
6 5 








1 3 1 
6 8 7 0 
9 6 
1 9 0 
7 6 6 2 
2 4 1 6 
Θ 6 6 4 4 
1 0 4 0 7 1 
1 6 3 
1 0 3 9 1 7 
7 1 9 7 
3 




2 8 4 
6 0 2 
8 0 8 7 
1 9 4 6 
6 1 2 1 
5 6 9 3 
4 6 5 3 
4 1 2 
1 4 0 1 
21 1 
1 
1 2 7 5 0 
9 
4 2 5 3 
1 0 8 6 
8 2 5 
8 6 1 
4 8 
5 4 9 
7 3 0 
3 6 4 9 
4 3 9 
1 0 1 6 
2 7 7 6 9 
1 4 4 1 4 
1 3 3 5 5 
1 0 6 2 1 
6 1 7 3 
1 4 5 5 
1 2 7 9 
1 1 0 0 
6 3 1 
1 6 7 
5 3 
1 6 2 
I Q ' 
2 2 1 9 
1 8 8 8 
3 3 2 
3 2 2 
5 3 
1 9 3 8 
2 1 8 
4 2 0 
1 5 9 
1 3 4 
3 0 5 
1 0 4 4 4 
1 5 7 
191 
2 0 9 1 
4 6 0 0 
2 0 9 5 4 
2 7 7 2 
1 8 1 8 2 
2 5 2 9 
1 3 4 
1 5 5 9 1 
Nederland 
7 8 8 
2 3 6 
6 3 3 
5 3 3 
5 3 3 
4 2 
5 




4 8 7 
6 
1 4 6 
2 8 9 8 
2 2 5 
6 4 1 
2 4 0 
5 4 2 2 
6 7 6 
4 8 4 8 
4 1 0 8 
1 0 7 














3 2 3 7 
2 1 1 
3 0 2 5 
3 0 2 5 
3 0 ! ! 
2 2 8 
3 
1 6 4 3 
3 8 5 
8 7 
7 4 0 
2 7 2 5 
1 9 7 
1 1 5 5 
3 4 2 
3 7 3 2 
1 3 3 
6 2 3 5 
3 0 0 
1 5 
2 6 7 
1 8 2 1 4 
2 2 6 0 
1 5 9 5 5 
1 2 0 4 8 
3 5 5 3 
15 
3 8 9 1 
3 2 2 
7 9 
5 5 
1 4 9 
8 3 1 
4 0 1 
2 3 0 





2 1 4 
1 1 2 0 
1 4 6 3 
4 4 
1 4 0 9 
1 143 
2 6 5 
Valeurs 
UK I r e land Danmark 
5 8 4 
1 6 5 
3 5 
7 8 9 2 2 0 4 6 1 
4 7 1 2 0 1 4 
7 4 2 1 4 4 7 
6 5 7 3 4 4 7 
5 9 7 7 4 4 7 







8 5 9 
S 
2 
1 4 9 2 3 
6 2 3 
9 8 9 9 
9 8 9 0 
9 8 8 7 
9 
3 4 7 
2 5 0 7 
2 9 6 9 
3 4 7 
2 6 1 1 
2 5 3 3 
2 5 3 3 
5 0 4 1 12 
5 6 0 5 
9 8 12 
9 0 3 2 
4 4 
1 3 4 8 
2 1 1 8 7 1 2 2 4 
6 0 4 1 2 4 
1 6 1 2 7 1 2 
5 7 0 3 12 
1 0 4 2 4 
Januar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. 
7 3 0 2 6 0 FERROTITAN UND FERROSILIZIUMTITAN 
00 1 
002 


































3 6 5 1 
6 9 2 
2 6 6 
9 7 4 
1 4 9 4 
1 1 3 7 0 
1 6 1 
2 3 5 
5 4 
1 2 4 
6 9 
3 3 5 
1 9 4 4 9 
7 0 8 0 
1 2 0 3 4 
1 1 6 7 5 
1 1 5 6 1 
1 2 4 
2 3 5 
1 0 0 
3 0 9 
5 6 5 
1 ' 6 8 
2 1 4 2 








4 4 9 











7302.70 FERROWOLFRAM UND FERROSIL IZ IUMWOLFRAM 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 





1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
W E L T 
I N T R A E G (EUR-9 ) 
E X T R A EG IEUR 9) 
KLASSE 1 
E F T A L A E N D E R 
7 3 0 2 . 8 1 F E R 
FRANKREICH 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
S C H W E D E N 
OESTERREICH 
SPANIEN 
VEREINIGTE S T A A T E N 
ROMOLYBDAEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 




6 0 0 
3 9 6 
1 0 4 
1 0 4 
1 0 4 
» E
7 2 1 
3 9 2 2 
1 12 
9 3 0 
2 3 1 
1 1 0 3 
5 4 7 
2 7 4 
17 
7 3 
7 9 6 2 
7 0 1 6 
9 3 6 
1 
4 0 
2 0 9 




1 9 1 
2 4 64 
5 8 
1 0 4 
4 8 9 
6 2 
3 3 9 1 














6 6 6 




2 6 8 1 











































004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 006 VER KOENIGREICH 028 NORWEGEN 
1 2 4 
5 2 1 
5 4 5 
2 4 8 
181 
5 5 
2 9 2 
4 3 
15 
4 4 2 
2 0 9 
2 8 
2 7 0 6 
1 6 7 6 
1 0 2 9 
8 2 0 
7 9 2 
2 0 9 
I G E N . 
9 0 6 6 
7 3 0 
103 
1 6 8 5 
1 1 2 5 
8 0 4 
1 0 0 8 
1 0 5 
3 8 6 
4 5 9 
1 4 4 
2 5 
1 4 8 
1 
6 6 
2 0 9 
1 0 
1 6 5 3 
1 1 1 9 
4 3 4 
2 2 5 
2 1 5 
2 0 9 
N I C H T I N 
7 0 2 2 
1 7 5 
1 0 2 2 
2 8 6 






















































1 4 0 
8 5 
3 0 7 




3 2 1 9 
3 5 
1 3 9 
8 9 
1 1 3 7 0 
1 5 1 
2 3 5 
5 3 
1 2 4 
1 0 
3 3 5 
1 6 7 8 1 
3 4 9 3 
1 1 9 5 3 
1 1 5 9 4 
1 1 5 3 1 
1 2 4 
2 3 5 
122 
5 
















EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
7 3 0 2 . 6 0 FERROTITANE ET FERRO-SILICO TITANE 
001 
002 
004 005 006 
028 038 
056 














1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






























2 9 0 
257 
4 5 
7 6 6 




1 0 4 2 
8 5 5 
1 8 7 
1 8 7 
2 0 
7302.70 FERRO TUNGSTENE ET FERRO-SILICO-TUNGSTENE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 




1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 














































1 1 1 
76 

























1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
M O N D E 
I N T R A C E (EUR-9) 
E X T R A - C E (EUR 9 ] 
CLASSE 1 
A E L E 
7 3 0 2 . 8 3 FE 
F R A N C E 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 




A U T R I C H E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
ETATS-UNIS 
M O N D E 
I N T R A C E (EUR-9 ) 
E X T R A - C E (EUR-9 ) 
CLASSE 1 






















1 16 3130 
1577 
261 









1040 CLASSE 3 
7302.98 
12210 9412 2799 





























694 36 667 557 667 
644 
300 





































1 4 ' 
4711 




2 6 3 7 
1 9 7 
1 9 0 
8 3 
8 5 9 3 
7 8 0 
3 2 4 
9 2 
6 8 4 
12 
4 0 4 0 
1 7 8 9 3 
3 1 2 8 
1 0 5 2 6 
9 5 1 7 
9 4 1 3 
6 8 4 




















5 1 1 5 
1 6 0 
3 0 5 
2 3 
1 12 
1 0 0 
7 0 9 
4 9 7 
2 1 2 




3 1 7 
3 1 1 
1 16 
1 9 9 6 
2 9 3 1 
1 9 1 
2 7 4 0 
2 7 4 0 






Januar—Dezember 1977 Import Janvier— Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 




EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
7 3 0 2 . 9 8 
0 3 8 OESTERREICH 
3 2 2 ZAIRE 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
5 0 8 BRASIL IEN 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 3 2 J A P A N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR-9) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR-9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 





























9 7 7 
8 6 2 
1 1 5 
7 2 
7 1 4 
0 0 
3 6 7 5 
2 1 1 8 
1 5 5 6 
8 4 3 
7 8 2 










7 3 0 3 B E A R B E I T U N G S A B F A E L L E U N D S C H R O T T . V O N E I S E N O D E R S T A H L 
B E A R B E I T U N G S A B F A E L L E U N D S C H R O T T . V O N E I S E N O D E R S T A H L , 





















BR D E U T S C H L A N D 
VER. KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
S C H W E I Z 
G IBRALTAR 
M A L T A 
J U G O S L A W I E N ' 
G R I E C H E N L A N D 
S O W J E T U N I O N 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
VEREINIGTE S T A A T E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A - E G (EUR-9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 














































































































7 3 0 3 . 2 0 B E A R B E I T U N G S A B F A E L L E U N D S C H R O T T . A U S G U S S E I S E N . S O R T I E R T 
O D E R K L A S S I E R T 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN-LUXEMBURG 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 8 D A E N E M A R K 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A - E G IEUR-91 




















































7 3 0 3 . 3 0 B E A R B E I T U N G S A B F A E L L E U N D S C H R O T T . A U S V E R Z I N N T E M S T A H L . 
S O R T I E R T O D E R K L A S S I E R T 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R . 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A EG IEUR 91 
1 0 2 0 KLASSE I 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
7 3 0 3 . 4 1 B E A R B E I T U N G S A B F A E L L E U N D S C H R O T T . S O R T I E R T O D E R K L A S S I E R T . 
A U S K O R R O S I O N S · O D E R H I T Z E B E S T A E N D I G E M S T A H L 
5 
6 2 4 
536 529 
1 1 4 2 


































360 94 266 
1 7 9 
1 4 5 
1 3 7 
13 
3269 2750 
6 1 0 1 
6 1 0 1 







































7 3 0 2 . 9 8 
0 3 8 A U T R I C H E 
3 2 2 ZAIRE 
4 0 0 ETATS-UNIS 
5 0 8 BRESIL 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR-91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 






























































7 3 0 3 F E R R A I L L E S , D E C H E T S E T D E B R I S D ' O U V R A G E S D E F O N T E . D E F E R 
O U D ' A C I E R 
F E R R A I L L E S . D E C H E T S E T D E B R I S D ' O U V R A G E S D E F O N T E . D E F E R 





















R F. D ' A L L E M A G N E 
R O Y A U M E - U N I 
D A N E M A R K 
SUISSE 
G IBRALTAR 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
U N I O N SOVIETIQUE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
M A R O C 
ALGERIE 
ETATS-UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 



















































































5 2 2 
3 4 9 
1 0 2 2 
2 8 7 1 









7 3 0 3 . 2 0 F E R R A I L L E S . D E C H E T S E T D E B R I S D ' O U V R A G E S D E F O N T E . T R I E S O U 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
4 0 0 ETATS-UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR 9) 










































3 5 2 
3 7 9 
7 5 
9 2 8 
9 1 2 14 
7 3 0 3 3 0 F E R R A I L L E S , D E C H E T S E T D E B R I S D ' O U V R A G E S D E F E R E T A M E , T R I E S 
O U C L A S S E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 74 
121 
4 4 4 
2 3 1 4 
1 5 3 9 776 
7 5 1 
3 0 5 
7 3 0 3 . 4 1 F E R R A I L L E S , D E C H E T S E T D E B R I S D ' O U V R A G E S , T R I E S O U C L A S S E S , 
E N A C I E R I N O X Y D A B L E O U R E F R A C T A I R E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 9 
0 0 4 
0 0 6 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
P A Y S B A S 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
10059 3630 
1 2 4 4 4 
2 3 8 3 8 1641 
3 3 3 















































Januar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France 
006 







































1010 INTRAEG IEUR.9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 




















































1874 1654 30 
38525 
22602 



















































1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 


















































































730351 SPAENE AUS NICHTLEGIERTEM STAHL. SORTIERT ODER KLASSIERT 










































004 BR DEUTSCHLAND 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR 9) 





















































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

























































































































































ERRAILLES. DECHETS ET DEBRIS D'OUVRAGES. TRIES OU CLASSES. 
N ACIERS ALLIES AUTRES QU' INOXYDABLES OU REFRACTAIRES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 











































































7303.51 TOURNURES. FRISONS. COPEAUX. MEULURES. SCIURES ET LIMAILLES. 
EN ACIER NON ALLIE. TRIES OU CLASSES 
OU! 


























1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





004 R.F. D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR.91 



























l 1 1 










































































Januar—Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 




EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 




004 BR DEUTSCHLAND 









































































































RBEITUNGSABFAELLE UND SCHROTT AUS NICHTLEGIERTEM STAHL. 
SGEN. SPAENE UND PAKETE. SORTIERT ODER KLASSIERT 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 











































































































































7304 EISEN UND STAHL. GEKOERNT, AUCH ZERKLEINERT ODER NACH 
KORNQROESSE SORTIERT 




004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
058 DEUTSCHE DEM REP 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR 9) 
1011 EXTRA EG (EUR 9) 













































7304.90 EISEN UND STAHL. OEKOERNT. AUCH ZERKLEINERT ODER NACH KORN GROESSE SORTIERT. NICHT AUS EISEN. ODER STAHLDRAHT 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
042 SPANIEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR 9) 









































































































004 R F D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 











































FERRAILLES. DECHETS ET DEBRIS D'OUVRAGES EN ACIER NON ALLIE. 






























1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­9) 
1011 EXTRA CE (EUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 

































































































































7304 GRENAILLES DE FONTE. FER ET ACIER. MEME CONCASSEES OU 
CALIBREES 
GRENAILLES DE FONTE. FER OU ACIER. PROVENANT DE FIL DE FER 
OU D'ACIER. YC LE FIL MACHINE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 




1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR 9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 

















730490 GRENAILLES DE FONTE. FER OU ACIER. MEME CONCASSEES OU CALIBREES. SF PROVENANT DE FIL DE FER OU D'ACIER 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 






1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR.91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
46 
46 

























































































































Januar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
1 0 2 0 KLASSE ι 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 4 0 KLASSE 3 
8 7 5 5 
7 3 3 
2 4 6 0 
1829 
7 1 2 
4 OH 
2980 6 
7 3 0 6 . 1 0 
0 0 2 BELGIEN L U X E M B U R G 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 4 2 SPANIEN 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
7 3 2 J A P A N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR 91 
1 0 1 1 E X T R A EG (EUR­9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
E I S E N U N D S T A H L P U L V E R : E I S E N U N D S T A H L S C H W A M M 
E I S E N ­ U N D S T A H L P U L V E R 
5 4 
3 8 2 
5 6 6 
β 7 1 4 
2 4 
52982 14186 10481 
6916 1074 993 
47065 13111 9488 
47016 13110 9488 
44516 12293 8738 
2 0 8 
3 7 4 8 
7 4 2 
1 0 1 7 
4 4 2 3 3 
2 4 4 
4 6 3 
2 1 0 
1 7 2 « 
8 1 
1 2 1 
6 0 4 
2 7 3 
1 2 2 2 8 
2 6 
1 3 6 
3 3 
5 7 0 
7 8 
7 3 0 6 2 0 E I S E N S C H W A M M U N D S T A H L S C H W A M M 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 3 0 S C H W E D E N 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 
4 0 4 K A N A D A 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A EG IEUR 9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 








3 4 7 2 0 
5 8 9 7 
484 22 462 462 462 
9 6 
2 0 7 2 
1 0 6 1 2 
1 2 6 8 4 
1 2 6 8 4 
2 0 7 2 
2 0 
! B 0 
3 0 
7 7 1 9 




8 4 2 2 
3 2 9 
8 0 9 3 
8 0 7 0 
7 9 0 9 
42 1692 
1 8 2 1 2 
20010 
1 0 6 19903 
1 9 9 0 3 
1 6 9 2 
13 
1 6 9 7 
3 1 8 3 
1 4 8 3 
1699 1697 
6 0 " 
6 
573 
1 2 1 4 
6 2 6 
5 8 8 
5 « 8 
5 7 3 
16 
1 3 5 
1 3 6 
1 3 5 
1 3 5 
7 3 0 6 R O H L U P P E N . R O H S C H I E N E N . R O H B L O E C K E ( I N G O T S ) . A U C H F O R M L O S E 
S T U E C K E , A U S E I S E N O D E R S T A H L 
7 3 0 6 . 1 0 R O H L U P P E N U N D R O H S C H I E N E N , A U S E I S E N O D E R S T A H L 
4 1 6 
1 
1 3 2 2 
1 0 7 8 
1 3 2 
350 3 
1 4 8 0 6 
1 2 2 4 
1 3 3 8 2 
1 3 3 8 2 
1 2 9 3 6 
1 1 2 1 0 
14 3 « 
1 2 6 4 6 
1 1 2 1 0 
1 4 3 8 1438 
1 4 3 8 
17 54 
0 0 1 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 36 
0 4 " 
0 5 « 
0 6 0 
0 6 6 
0 6 8 
7 3 2 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 4 
0 0 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
FRANKREICH 
BR D E U T S C H L A N D 
W E L T 
I N T R A E G (EUR­9 ) 
E X T R A ­ E G IEUR­91 
4 3 9 2 
1 2 3 0 
6 1 1 2 
6 0 0 4 
1 0 8 




BR D E U T S C H L A N D 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
J U G O S L A W I E N 
D E U T S C H E D E M REP 
POLEN 
R U M A E N I E N 
B U L G A R I E N 
J A P A N 
A U S T R A L I E N 
W E L T 
I N T R A E G IEUR.9 ) 




1 6 1 7 2 
7 6 6 9 
4 4 0 9 
2 7 6 2 8 
1 0 4 0 
7 4 3 
15 79 
3 3 4 9 3 
2 3 7 4 
1 3 8 4 4 
2 0 4 3 3 4 
4 9 4 
4 9 1 7 3 
3 6 3 5 4 2 
6 8 3 1 8 
3 0 7 2 2 4 
5 3 1 1 1 
1 8 2 8 
2 5 4 0 4 5 
2 0 4 
2 0 4 
11 
7 8 2 
9 0 6 
7 9 8 
1 0 6 
A U S E I S E N O D E R S T A H L 
5 5 7 6 
5 6 ' 0 
1 5 8 7 
1 5 1 8 
1 
1 4 8 4 9 
1 3 2 1 9 
1 6 3 1 
4 4 
4 2 
1 5 1 8 
1 9 4 9 
2 1 S 7 
7 9 0 9 
5 7 
5 5 3 3 1 
1 6 4 7 7 
8 3 9 6 0 
1 2 0 9 7 
7 1 8 6 3 
1 6 4 8 0 
3 
5 5 3 8 3 
7 3 0 6 . 3 0 F O R M L O S E S T U E C K E A U S E I S E N O D E R S T A H L 
BR D E U T S C H L A N D 
VER KOENIGREICH 
W E L T 
I N T R A E G (EUR­9) 
E X T R A ­ E G (EUR 9) 
KLASSE 1 
2 9 8 
1 7 9 
7 8 4 
6 8 2 
1 0 4 
103 
2 
2 9 8 










2 3 7 1 
7 4 3 
1 5 7 9 
1 2 5 3 
4 9 0 8 
2 3 2 2 0 
3 4 2 3 3 
2 5 0 9 
3 1 7 2 3 
2 3 4 3 
7 4 3 







5 0 7 5 
5 1 1 1 




4 3 « 1 
4 4 8 
4 8 8 5 
4 8 8 5 
1 0 4 7 3 
4 8 4 
1 2 2 4 4 
3 2 1 B B 
8 5 6 
8 9 3 6 
1 2 5 7 8 3 
3 2 6 9 6 
2 2 3 6 6 0 
2 3 2 0 1 
2 0 0 4 5 9 
3 2 6 9 6 




1 5 1 
2 9 
1 0 4 0 
4 9 3 
1 7 2 8 
1 8 0 
1 5 4 8 
1 5 4 8 
1 0 4 0 
1 1 7 





2 0 2 
2 0 1 
1 
1 
1 3 0 
3 1 6 
3 0 7 
2 
8 2 0 
1 7 0 
6 5 0 
6 2 5 
3 1 6 
1 4 0 




EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 3 5 5 
1 6 0 
5 2 1 
5 4 4 
1 4 8 
8 8 
4 9 6 
9 





0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR 9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
7 3 0 6 2 0 F E R 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 3 0 SUEDE 
3 9 0 REP.AFRIOUE D U SUD 
4 0 4 C A N A D A 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR 91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
P O U D R E S D E F E R O U D ' A C I E R : F E R E T A C I E R S P O N G I E U X 
P O U D R E S D E F E R O U D ' A C I E R 
6 6 4 
1 7 8 3 
3 0 9 
4 8 5 
1 9 6 1 7 
1 3 8 
1 4 4 
4 6 7 
6 9 3 
2 7 0 
2 4 7 7 3 
3 3 7 7 
2 1 3 9 8 
2 1 3 4 9 
1 9 7 6 6 
S P O N G I E U X 
1 4 1 5 
1 2 8 0 
1 1 0 6 
1 2 5 2 
6 0 8 5 
1 4 2 6 
3 6 3 9 
3 6 3 9 
1 2 B 0 
3 4 1 
2 6 2 
1 4 3 





2 6 8 
8 9 0 9 
8 1 9 
8 0 9 1 
6 0 6 7 
5 4 0 3 
1 1 9 
1 2 4 
5 
1 1 9 
1 19 
1 1 9 
2 2 6 
1 8 9 
1 
2 1 9 
3 6 4 8 
1 2 
3 8 
2 6 2 
4 5 9 8 
8 3 8 
3 9 8 0 
3 9 6 0 
3 6 5 9 
15 
5 3 6 
1 1 0 6 
1 6 5 8 
15 
1 8 4 3 
1 6 4 3 
5 3 6 
5 3 
1 3 5 
3 0 





4 2 9 0 
2 6 8 
4 0 3 2 
4 0 2 1 
3 9 1 1 
4 
3 4 1 
1 2 5 2 
1 6 0 3 
1 0 
1 6 9 3 
1 5 9 3 




6 8 6 
2 
1 9 
1 3 6 0 
7 6 2 
8 0 8 
6 0 8 






7306 F E R E T A C I E R E N M A S S I A U X . L I N G O T S O U M A S S E S 
F E R E T A C I E R E N M A S S I A U X 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 6 
0 6 8 
7 3 2 
8 0 0 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 




R F. D ' A L L E M A G N E 
SUEDE 
SUISSE 
Y O U G O S L A V I E 
R E P D E M A L L E M A N D E 
POLOGNE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
J A P O N 






F E R E T A C I E R E N L I N G O T S 
2 3 
2 3 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
























































7306.30 FER ET ACIER EN M A S S E S 
004 R F D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1020 CLASSE 1 
1 1 1 
2 2 9 
6 1 0 
3 9 5 
1 1 4 
1 14 
1 
1 3 5 
3 2 
1 0 3 































2 1 4 
2 
2 1 8 
19 
3 
4 8 2 
2 2 2 
2 4 0 
2 4 0 









4 9 1 
44 
5 8 5 6 
2 
2 1 7 
1 5 6 
2 
6 8 1 0 
6 7 8 
6 2 3 2 
6 2 3 2 
5 8 5 7 
1 3 9 1 
2 2 3 
1 6 1 4 
1 3 9 1 
2 2 3 
2 2 3 

































Januar — Dezember 1977 Import 
10 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 






























































VORBLOECKE (BLOOMS). KNUEPPEL. B R A M M E N UND PLATINEN. AUS 
STAHL· STAHL. NUR VORGESCHMIEDET ODER GEHAEMMERT 

























































































































7307.16 VORBLOECKE (BLOOMS) UND KNUEPPEL. AUS STAHL. GESCHMIEDET 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 






































1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRA EG IEUR 91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1040 KLASSE 3 
7307.24 BRA 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
042 SPANIEN 




1010 INTRAEG IEUR 9) 
1011 EXTRA EG (EUR 91 
































































































































































































































































A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FER ET ACIER EN BLOOMS. BILLETTES, BRAMES ET LARGETS: 
FER ET ACIER SIMPL. DEGROSSIS PAR FORGEAGE OU MARTELAGE 








1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 

















































































































































































































































































214964 81092 72518 
149996 76181 64731 
64968 4911 7787 
38663 1093 5012 
23482 1093 
26303 3818 2775 
6726 24107 18457 12426 
1093 1619 499 6886 
4633 22488 16958 6681 
256 22488 2546 4638 
33 14107 9B1 4638 
4376 13411 1923 








004 RF D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
042 ESPAGNE 
058 REP DEM ALLEMANDE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA ­CE (EUR ­91 
1011 EXTRACE (EUR­9) 































































Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Belg.­Lux. 
7307.24 
1040 KlASSE 3 53754 972 46417 
730726 B R A M M E N UND PLATINEN. AUS STAHL. GESCHMIEDET 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 1452 1452 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR 9) 
1011 EXTRA EG IEUR 9) 
1040 KlASSE 3 
7 3 0 7 3 0 SCH 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 





400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR 9) 
1011 EXTRA­EG (EUR 9) 















































































7308 W A R M B R E I T B A N D AUS STAHL. IN ROLLEN 
730801 W A R M B R E I T B A N D Z U M WIEDERAUSWALZEN. UNTER 1.50 M BREIT. FUER 
ELEKTROBLECHE 





























1010 INTRAEG IEUR­91 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
4 8 6 5 6 
12399 

















2 0 5 9 4 
36481 
27 6 7 3 
5294 
































1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 


































































7308.05 W A R M B R E I T B A N D Z U M WIEDERAUSWALZEN, UNTER 1,50 M BREIT. 3 BIS 4,75 M M DICK, NICHT FUER ELEKTROBLECHE 
71 78 





















































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
730724 
1040 CLASSE 3 7398 157 631 1 
7307.25 FER ET ACIER EN BRAMES ET LARGETS, FORGES 
062 TCHECOSLOVAQUIE 203 203 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR 91 
1011 EXTRA­CE (EUR 9) 















7307.30 FER ET ACIER EN EBAUCHES DE FORGE 
001 FRANCE 








1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
7308 EBAUCHES EN ROULEAUX POUR TOLES, EN FER OU ACIER 
7308.01 EBAUCHES, DESTINEES AU RELAMINAGE, POUR TOLES MAGNETIQUES. 






































































































REP AFRIQUE DU SUD 
COREE DU SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 













































































COREE DU SUD 
JAPON 
BAUCHES. DESTINEES AU RELAMINAGE. POUR TOLES NON MAGNE­
IQUES, DE PLUS DE 4.75 M M . LARGEUR M O I N S DE 1.50 M 
6 
269 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
746 











































































Januar — Dezember 1977 Import 
12 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE Valeurs 





























1010 INTRA EG (EUR 9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 



































































7 3 0 8 0 7 W A R M B R E I T B A N D Z U M WIEDERAUSWALZEN. UNTER I.SO M BREIT. UNTER 






































1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 




















































































730821 W A R M B R E I T B A N D . NICHT Z U M WIEDERAUSWALZEN. DICKE >4.75 M M . 
























































INTRA EG IEUR­9) 










































































































































































































M O N D E 
INTRA­CE IEUR­9) 
EXTRA CE (EUR­9) 
CLASSE 1 

















REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 





































































BAUCHES. DESTINEES AU RELAMINAGE, POUR TOLES NON MAGNE­
UES. M O I N S DE 3 M M . LARGEUR M O I N S DE 1.50 M 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR­9) 
1011 EXTRA CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





























































































































REP.AFRIOUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
COREE DU SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA CE (EUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



























































































































































Januar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. 
730821 
1040 KlASSE 3 





















7 0 4 
2 08 
390 









































INTRA EG (EUR 91 








































































































































































































1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 



















































































































004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 






















































































EUR 9 Deutschland France Italia Naderland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
1040 CLASSE 3 
7308.25 EBAUCHES. NON POUR RELAMINAGE. EPAISSEUR 3 A 4.75 M M . 


























































REP.AFRIOUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
COREE DU SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 

















































































































































7308.29 EBAUCHES. NON POUR RELAMINAGE. EPAISSEUR <3 M M . LARGEUR 











































REP.AFRIOUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
COREE DU SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 























































































































































































































Januar — Dezember 1977 Import 
14 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 



































1010 INTRAEG IEUR 9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EF'A­LAENDER 
1030 KLASSE 2 





































1010 INTRA.EG IEUR­91 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 





























1010 INTRA EG IEUR­91 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 











































































































































































































4 4 51 































































































































































REP.AFRIOUE DU SUD 
CANADA 
COREE DU SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






































REP.AFRIQUE DU SUD 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
INTRACE (EUR 9) 
EXTRACE (EUR 91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 3 
LARGES PLATS EN FER OU ACIER 








































































































































































































































































Januar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 





1010 INTRAEG (EUR­9} 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 













































STABSTAHL. W A R M GEWALZT. W A R M STRANGGEPRESST, GESCHMIEDET. 
KALT HER ODER FERTIGGESTELLT: HOHLBOHRERSTAEBE AUS STAHL 
FUER DEN BERGBAU 























































































































1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9I 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 

































































1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRA EG IEUR 91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 




































































































7310.18 MASSIVER STABSTAHL. N U R W A R M G E W A L Z T ODER STRANGGEPRESST. 
































004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 













































































































1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 













































BARRES EN FER OU ACIER. LAMINEES OU FILEES A CHAUD. FORGEES. 
OBTENUES OU PARACHEVEES A FROID: BARRES CREUSES EN ACIER 
POUR LE FORAGE DES MINES 





















































18543 3056 4 7 36 306 ) 
10196 






























53 493 2924 






1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
































































































REP.AFRIOUE DU SUD 




A E L E 
CLASSE 3 



































































































BARRES PLEINES. S IMPLEMENT LAMINEES OU FILEES A CHAUD. SAUF 

















































































































































Januar — Dezember 1977 Import 
16 




7 3 1 0 . 1 8 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 8 DEUTSCHE D E M REP 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
3 9 0 REP. S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
5 0 6 BRASILIEN 
5 2 6 A R G E N T I N I E N 
7 3 2 J A P A N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G IEUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Mengen 
EUR 9 Deutschland 
9 0 0 2 4 3 5 2 7 1 
2 6 1 4 1 1 1 1 4 4 
3 5 2 3 0 2 3 3 3 1 
1 8 0 0 3 1 4 9 3 7 
8 7 0 8 6 2 
8 6 7 2 4 3 0 0 9 6 
9 7 3 6 7 4 
3 9 3 5 
2 1 5 5 6 2 0 6 5 6 
1 4 9 2 0 4 5 1 3 
1 9 3 8 0 8 2 9 7 
1 5 4 9 B 1 5 4 7 4 
3 3 7 7 8 4 
5 0 7 9 6 2 9 7 3 0 
1 6 3 8 
1 6 5 9 
5 6 6 1 8 5 9 
6 5 2 5 9 1 7 0 5 7 
1 9 3 6 9 0 5 7 2 0 6 5 4 
1 4 8 2 1 0 6 6 0 5 5 9 6 
4 6 4 7 9 8 2 1 6 0 6 8 
3 6 8 5 5 9 1 6 5 1 4 5 
1 7 4 6 1 1 8 7 5 7 9 
7 5 7 0 8 8 6 
7 8 6 6 9 4 9 0 2 8 
7 3 1 0 . 1 8 H O H L B O H R E R S T A E B E F U E R D E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 
0 0 5 ITALIEN 
0 3 0 S C H W E D E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G IEUR 91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
7 3 1 0 . 2 0 S T A B S T A H L 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBUHG 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 2 SPANIEN 
0 5 8 DEUTSCHE D E M REP 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG IEUR.9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G IEUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 4 0 KLASSE 3 
7 3 1 0 . 3 0 S T A B S T A H L 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN L U X E M B U R G 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 2 SPANIEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
6 6 4 INDIEN 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG (EUR 91 
1 0 1 1 E X T R A EG IEUR 9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A I A E N D E R 
1 6 7 5 1 5 9 5 
2 2 2 7 
4 4 4 3 3 3 
2 6 1 6 7 
5 0 6 1 2 1 4 1 
4 7 4 6 2 0 7 4 
3 0 4 6 7 
3 0 4 6 7 
2 6 1 6 7 
N U R G E S C H M I E D E T 
7 3 1 1 1 3 
2 0 9 0 1 2 9 
B 4 1 5 6 0 
1 3 0 4 2 
1 9 1 0 6 9 7 
3 0 1 3 5 8 
2 2 3 1 9 2 
1 1 7 3 1 2 6 
1 3 0 2 1 5 7 
9 3 7 
1 6 8 9 1 4 4 9 
2 1 7 0 8 5 5 
2 2 0 7 1 5 0 6 
3 1 4 9 7 6 9 6 0 
2 1 8 4 6 1 6 8 0 
9 8 5 1 4 3 7 0 
2 8 3 1 5 4 3 
1 4 5 4 3 3 3 
7 0 2 2 3 8 2 7 
France 
3 1 4 7 
1 8 5 
5 2 2 9 
5 
3 8 6 1 0 
1 5 1 0 
1 0 4 6 
2 0 6 3 
7 7 
3.3 
4 6 2 3 
6 0 1 6 9 9 
6 4 5 1 3 4 
5 6 5 6 5 
5 1 9 2 5 
8 5 8 2 
2 1 
4 6 1 9 
B E R G B A U 
2 1 2 4 
1 1 
1 7 9 
2 4 0 4 
2 2 2 5 
1 7 9 
1 7 9 
1 7 9 
5 6 2 
4 5 
3 8 5 6 
1 0 9 5 
2 0 9 8 
1 
6 5 
' ) 6B 
6 5 6 
2 0 3 
3 3 
9 6 8 8 
7 8 6 6 
1 9 3 3 
1 0 4 0 
7 3 
0 9 8 
Italia 
1 0 7 
3 2 2 6 
2 7 5 1 
2 4 4 
2 9 9 
2 2 0 2 
7 3 0 
166.8 
3 2 9 3 
2 9 
4 0 9 1 9 
2 6 3 7 2 
1 4 5 4 8 
6 6 5 5 
6 0 8 3 
7 8 9 3 
2 9 
2 9 
1 4 2 
4 7 
3 4 9 
8 9 
9 0 0 
1 0 
2 8 
6 6 0 
2 2 7 9 
6 2 6 
1 6 6 2 
9 6 4 
9 2 6 
6 8 9 
N U R K A L T H E R ­ O D E R F E R T I G G E S T E L L T 
7 5 7 2 2 1 0 3 
1 8 4 1 2 4 4 
1 6 5 5 8 5 9 
4 5 6 9 2 
1 0 8 2 9 8 7 2 0 
3 7 7 1 5 4 4 
2 1 8 5 1 7 6 
1 4 9 4 1 4 2 1 
6 7 6 1 1 3 
5 0 4 2 9 7 
2 1 8 7 0 1 0 7 1 7 
1 6 5 2 4 1 4 9 4 6 
6 7 5 
1 6 8 12 
2 3 2 4 6 
1 1 8 4 1 3 4 0 4 3 0 
7 1 4 8 5 1 2 6 4 7 
4 6 9 2 7 2 7 8 8 3 
2 7 7 7 6 1 2 8 2 9 
5 0 5 9 2 0 9 7 
5 9 3 
6 
« 0 6 6 
1 9 4 3 
4 5 
2 4 6 
6 9 
1 0 6 6 7 
16 
2 2 6 4 1 
1 1 6 4 3 
1 0 9 9 6 
1 0 9 9 8 
3 1 4 
3 8 8 
2 5 
2 0 
6 3 5 
2 6 8 
1 
4 7 8 
2 0 4 
5 0 
2 0 6 6 
. 1 2 3 7 
8 2 8 
8 2 7 
7 7 7 
1000 kg 
Nederland 
8 0 2 4 
1 9 3 3 
2 6 6 
5 4 
2 6 5 B 
18 
6 7 6 
2 2 8 2 
6 9 9 
2 4 
1 8 « 
14 
2 0 1 6 4 
2 1 0 8 8 8 
1 7 3 8 5 3 
3 7 0 1 4 
3 3 3 1 3 
1 0 2 8 9 
3 7 0 1 
103 
1 5 5 
1 5 5 
6 
1 3 5 1 




1 6 2 
8 7 
Θ 4 1 
θ 
8 7 6 6 
6 6 5 2 
1 1 0 4 
1 6 9 
7 
9 3 6 
1 1 6 7 
9 5 0 
2 2 0 4 1 
15 
2 6 4 
3 0 
2 1 
1 5 4 7 
5 2 
2 6 2 6 4 
2 4 4 5 6 
1 8 0 8 
1 0 2 
5 0 
Belg.­Lux. 
4 9 5 0 
1 0 3 6 0 
3 0 5 8 
5 3 0 4 
104 
1 8 5 6 
1 1 0 4 6 
2 4 
3 7 9 5 
1 0 7 9 9 
1 3 8 0 1 4 
6 6 6 5 3 
6 1 3 5 9 
4 5 5 4 7 
1 8 3 7 5 
3 8 5 2 
1 9 6 0 
7 9 
1 0 0 
2 5 1 
2 5 1 
3 1 7 
2 3 6 
2 8 6 5 
1 1 6 
Ι Ο Ι 
2 0 
1 9 4 
3 7 
2 3 2 
4 1 1 7 
3 6 3 4 
4 8 4 
2 1 
2 0 
4 6 3 
3 9 0 2 
6 1 6 
1 1 0 6 7 




4 8 6 
18 
1 6 3 3 4 
1 5 8 0 9 
6 2 4 
5 2 4 
2 0 
UK 
2 4 4 9 2 
1 0 3 2 
6 
5 2 4 3 
3 
1 0 8 
8 9 8 8 
7 4 
166'? 
1 0 0 / 
2 1 7 5 
9 4 2 8 9 
4 7 7 1 2 
4 8 5 6 7 
4 3 7 7 7 
2 7 2 8 3 
2 6 6 9 
1 1 1 
6 5 1 
5 
2 1 4 
7 7 2 
6 6 1 
2 2 1 
7 
2 1 4 
1 5 4 
5 2 
U l i 
4 6 
6 7 0 
19 
2 2 9 3 
3 4 6 7 
2 4 8 
3 2 0 9 
9 1 6 
2 2 7 
Ireland 
9 3 6 
3 8 7 5 
16 
6 0 
7 6 7 
2 8 
3 9 0 
4 3 2 1 0 
3 7 0 0 7 
6 2 0 3 
5 9 9 5 
9 3 6 









5 3 4 
5 8 6 




2 0 6 0 
5 
2 5 
2 1 1 4 





1 4 0 3 3 
5 5 1 
1 16 
2 5 6 
8 
6 9 4 
2 0 5 
1 0 0 
4 3 3 5 
6 6 6 3 
2 
2 2 
8 7 2 7 2 
6 9 7 7 8 
2 7 4 9 4 
1 6 2 0 2 
1 5 4 8 4 






1 5 3 
1 0 9 6 
1 1 5 
3 0 
6 5 
1 4 4 9 






2 9 3 5 
2 0 
4 8 7 




6 1 0 8 
3 4 8 3 
1 8 2 6 
1 5 7 4 




7 3 1 0 . 1 8 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
3 9 0 REP.AFRIOUE DU SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
5 0 8 BRESIL 
5 2 8 A R G E N T I N E 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Werte 
EUR 9 Deutschland 
2 1 0 9 2 7 5 6 9 
6 1 5 0 2 2 5 8 
8 2 5 0 5 0 0 1 
4 2 3 9 3 1 9 1 
1 5 4 1 5 2 
1 8 5 2 0 6 2 5 8 
2 4 3 1 9 3 
5 9 6 
4 8 2 5 4 6 1 2 
3 1 7 6 1 0 3 7 
4 2 3 3 1 7 5 0 
3 5 4 4 3 5 3 9 
3 3 6 19 
1 0 1 7 1 5 6 9 5 
1 1 2 3 
5 2 3 
1 1 5 1 1 9 5 
1 1 1 0 2 3 5 0 0 
4 7 1 8 8 2 1 8 8 0 4 4 
3 7 2 3 6 1 1 2 2 5 9 6 
9 9 5 3 2 4 6 4 4 8 
8 1 0 7 9 3 4 2 9 0 
4 0 9 2 4 1 8 6 4 1 
1 7 4 4 2 0 1 
1 6 7 1 1 1 0 9 5 8 
France 
856 
67 1 5 7 3 
6 
8 6 6 6 
3 0 8 
1 7 9 
4 3 0 
18 
1 2 
8 7 3 
1 4 7 3 0 6 
1 3 4 2 9 7 
1 3 0 0 9 
1 2 0 8 5 
2 5 1 5 
6 




9 2 0 
B 7 0 
6 0 
5 0 
2 4 4 
91 
3 4 4 
3 1 7 
4 
1 1 
9 9 7 8 
7 0 0 4 
2 9 7 4 
1 9 7 8 
1 8 5 3 
9 9 6 
7 3 1 0 . 1 8 B A R R E S C R E U S E S P O U R L E F O R A G E D E S M I N E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 5 ITALIE 
0 3 0 SUEDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR 9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
4 7 1 4 3 1 
5 3 6 
1 0 4 7 8 
3 7 0 2 2 
1 7 6 6 5 9 1 
1 3 2 6 5 7 0 
4 4 0 2 2 
4 4 0 2 2 
3 7 0 2 2 
7 3 1 0 . 2 0 B A R R E S . S I M P L . F O R G E E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 8 R E P D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 9 1 3 5 
5 5 6 3 5 
2 4 3 1 4 3 
5 3 2 3 
4 8 0 1 7 9 
8 4 9 16 
1 1 0 9 6 
4 9 7 4 7 
3 6 3 3 4 
2 5 0 
4 3 5 3 4 5 
5 5 0 1 9 6 
4 7 B 3 3 8 
1 0 5 2 3 1 6 0 4 
7 7 6 2 4 2 0 
2 7 7 2 1 0 8 4 
1 0 5 5 2 0 0 
6 3 1 1 4 8 
1 7 1 5 8 8 4 
5 0 7 
6 
2 4 8 
8 4 8 
6 0 0 
2 4 8 
2 4 8 
2 4 8 
1 8 3 
18 
1 6 6 1 
2 7 6 
5 3 1 
4 
3 0 
2 8 1 
1 6 3 
8 0 
Β 
3 2 4 4 
2 6 6 9 
6 7 6 
3 2 3 
3 9 





1 0 8 
3 5 
3 7 7 
7 
6 
1 3 0 
7 6 6 
2 1 0 
6 6 6 
4 2 1 
3 9 0 
1 3 5 
Nederland 
1 8 0 4 
5 4 8 
6 9 
2 0 
5 9 2 
3 
1 5 6 
4 8 3 




3 9 0 2 
6 4 1 9 6 
4 6 4 2 7 
7 7 8 7 
6 9 8 4 
2 4 4 4 





3 2 6 






2 1 B 
2 
2 2 6 9 
1 9 7 4 
2 8 6 
4 5 
5 
2 4 0 
7 3 1 0 . 3 0 B A R R E S . S I M P L . O B T E N U E S O U P A R A C H E V E E S A F R O I D 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R E D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
3 9 0 REP AFRIQUE D U SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
6 6 4 INDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
3 1 2 7 8 0 9 
6 9 1 74 
5 6 6 2 5 0 
2 0 8 4 9 
4 1 3 1 3 5 2 8 
1 2 2 4 1 7 0 
1 0 9 1 4 3 
6 4 4 6 1 8 
2 6 4 5 4 
4 0 5 3 3 3 
5 6 3 7 2 5 3 3 
3 2 2 8 2 8 5 6 
1 7 0 
1 8 0 7 
6 1 8 1 
4 3 0 1 8 1 1 3 6 5 
3 0 6 3 1 4 8 5 4 
1 2 3 8 8 6 6 1 2 
8 4 8 0 3 6 2 4 
24TJ7 1 0 7 8 
2 8 1 
7 
4 5 7 1 
6 2 2 
2 4 
1 3 0 
5 8 
2 9 5 6 
2 9 
8 6 7 8 
6 4 0 4 
3 1 7 4 
3 1 7 4 
1 8 8 
1 4 7 
1 1 
9 
2 2 3 
1 0 8 
2 
1 4 5 
7 0 
6 3 
8 2 7 
6 0 1 
3 2 6 
3 2 5 
2 6 2 
7 0 0 
3 1 4 





3 6 7 
5 Í 
1 0 7 0 8 
1 0 2 4 1 




9 8 6 
2 6 1 4 
6 5 4 
9 7 1 
2 7 
4 7 1 
2 2 5 3 
2 1 
7 3 4 
2 1 9 4 
3 4 3 4 6 
2 3 4 0 9 
1 0 9 3 7 
9 6 9 6 
4 2 5 6 
7 4 4 





1 6 1 
8 2 







1 7 5 1 
1 6 0 2 
1 6 0 
1 1 
9 
1 3 8 
1 4 6 5 
2 0 7 






1 4 8 
15 
7 5 4 8 
7 3 7 4 
1 7 3 
1 7 3 
10 
UK 
5 6 2 6 
3 1 8 
2 
1 0 9 7 
2 
2 4 
1 9 8 7 
2 1 
5 2 3 
2 2 2 
4 9 1 
2 3 3 8 8 
1 2 8 3 0 
1 0 7 3 9 
9 9 6 6 
6 3 6 5 
7 4 7 
2 6 
1 7 3 
2 
6 7 
2 4 3 










6 0 9 
1 0 0 4 
1 3 9 
8 6 4 
2 5 5 
7 6 
Ireland 
1 9 6 
7 2 2 
3 
1 1 
1 8 1 
3 6 
1 2 2 
1 0 8 0 8 
9 4 9 1 
1 3 1 8 
1 2 5 6 









1 6 2 
1 9 7 








6 7 6 





4 1 8 8 
1 4 9 
3 1 
1 5 2 
2 
1 5 4 
4 1 
2 5 
8 8 0 
1 5 7 2 
8 
9 
2 3 8 3 9 
1 6 4 9 7 
7 3 4 2 
4 6 2 4 
4 6 5 4 
2 5 1 8 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
4 3 




6 6 9 






1 3 1 1 
2 8 
2 0 3 




2 4 1 6 
1 6 6 8 
8 5 7 
8 4 8 
8 4 4 
Januar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
1030 KlASSE 2 
1040 KlASSE 3 
731042 
004 BR DEUTSCHIAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR 9) 
1011 EXTRA EG IEUR 91 
1020 KLASSE I 
2350 31 1 
16803 15023 1707 
STABSTAHL. W A R M GEWALZT ODER STRANGGEPRESST. NUR PLATTIERT 




















7310.46 STABSTAHL. KALT HER- ODER FERTIGGESTELLT, NUR PLATTIERT 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR9I 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 

























004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 




400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRA EG IEUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
1831 1304 
4144 
? ? 4 4 






















































7311 PROFILE AUS STAHL. W A R M GEWALZT. W A R M STRANGGEPRESST, 
GESCHMIEDET. KALT HER ODER FERTIGGESTELLT: S P U N D W A N D S T A H L 
U-. I- ODER H.PROFILE. NUR W A R M GEWALZT ODER STRANGGEPRESST. 


























































81 158 2034 
26301 
45311 3577 











331959 186748 145211 122304 










































































201774 98290 103484 












































EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
1030 CLASSE 2 1040 CLASSE 3 









1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR 91 










1676 1256 320 
320 
UES O U F 
130 
277 281 122 







A R A C 
17 





































1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR9I 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





























R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE ROYAUME-UNI 
SUEDE AUTRICHE TCHECOSLOVAQUIE 
ETATS-UNIS 
M O N D E 
INTRACE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) CLASSE 1 
A E L E 
1040 CLASSE 3 
820 519 













949 1 1 
489 
188 





























PROFILES EN FER OU ACIER. LAMINES OU FILES A CHAUD. FORGES. 
OBTENUS OU PARACHEVES A FROID: PALPLANCHES EN FER OU ACIER 
PROFILES EN U. I OU H. SIMPL. LAMINES OU FILES A CHAUD. 










































REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
ARGENTINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE IEUR-9) 
EXTRACE (EUR-9) 
















3 I 4 7 
83176 
49289 33887 










































































































































Januar — Dezember 1977 Import 
18 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 




EUR 9 Deutschland France Italia Naderland Belg.­Lux. 
Η­PROFILE (BREITFLANSCHTRAEGER). NUR W A R M GEWALZT ODER 


























1010 INTRAEG (EUR 9] 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 















































































7311.14 U- ODER l-PROFILE. M I T PARALLELFLANSCHE. NUR W A R M GEWALZT 





































1010 INTRAEG IEUR-91 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KLASSE I 
1021 EFTA-LAENDER 






















































































































































WELT INTRAEG IEUR 9) EXTRA EG (EUR 9) 
KLASSE 1 




































































































































































PROFILES EN H (POUTRELLES A LARGES AILES). SIMPL. LAMINEES 
OU FILES A CHAUD. HAUTEUR 80 M M OU PLUS 
902 
6 2 9 5 































































































M O N D E 
INTRA-CE IEUR-9) 
E X T R A - C E (EUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
















REP AFRIQUE DU SUD 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E INTRACE (EUR-9) 
EXTRACE (EUR-9) 
CLASSE 1 







OFILES EN U OU I. A AILES A FACES PARALLELES.SIMPL.LAMINES 



































































































































2 3 7 4 














PROFILES EN U OU I. SF A AILES A FACES PARALLELES. SIMPL. 















































1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 















































































978 241 337 























61721 24749 16965 
3757 1632 256 
46160 17469 
34415 11749 22063 
11262 1758 210 











4237 1738 2602 


































































Januar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 






















































1010 INTRAEG IEUR 9) 
1011 EXTRA­EG (EUR 91 






















































































































































































1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
































































4768 4607 160 
119 
119 
































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­9) 
1011 EXTRA CE IEUR­9I 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
7311.20 PF 
002 BELGIQUE­LUXBG 





























































































































4 1 1 
874 
129 










































































































PROFILES D'EBAUCHES EN ROULEAUX POUR TOLES. DE LARGES PLATS. 






































































PROFILES SIMPL. OBTENUS OU PARACHEVES A FROID. AUTRES QUE 


















































































































































































Januar — Dezember 1977 Import 
20 





EUR 9 Deutschland France Italia 
7311.41 PROFILE. W A R M GEWALZT ODER STRANGGEPRESST. 
004 BR DEUTSCHLAND 2414 2352 
005 ITALIEN 658 121 537 
1000 WELT 3664 169 2944 
1010 INTRAEG (EUR 9) 3528 184 2944 
1011 EXTRA­EG (EUR 9) 138 6 
7311.43 PROFILE. KALT HER­ ODER FERTIGGESTELLT 
001 FRANKREICH 1296 1017 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 539 399 140 
003 NIEDERLANDE 130 44 
004 BR DEUTSCHLAND 959 306 
005 ITALIEN 406 284 70 
006 VER. KOENIGREICH 713 493 80 
1000 WELT 4170 2316 597 
1010 INTRAEG IEUR 9) 4047 2238 596 






























7311.49 PROFILE MIT ANDERER OBERFLAECHENBEARBEITUNG ALS PLATTIERT 
001 FRANKREICH 2181 109 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 5188 378 4000 
003 NIEDERLANDE 2162 1336 6 
004 BR DEUTSCHLAND 6154 3203 
005 ITALIEN 3618 166 3294 
006 VER KOENIGREICH 2886 88 9 
007 IRLAND 397 
008 DAENEMARK 105 71 
030 SCHWEDEN 981 94 1 
036 SCHWEIZ 4729 643 4022 
038 OESTERREICH 1605 1422 
042 SPANIEN 1176 2 1073 
400 VEREINIGTE STAATEN 528 74 3 
1000 WELT 31906 4656 15810 
1010 INTRAEG (EUR­9) 22691 2148 10611 
1011 EXTRA­EG (EUR 9) 9216 2408 5099 
1020 KLASSE 1 9194 2392 5099 
1021 EFTA­LAENDER 7478 2316 4023 
7311.60 S P U N D W A N D S T A H L 
001 FRANKREICH 18624 146 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 28196 444 113 
003 NIEDERLANDE 3567 812 24 
004 BR DEUTSCHLAND 23864 841 
006 VER KOENIGREICH 3343 
007 IRLAND 953 
036 SCHWEIZ 1397 1397 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 501 
1000 WELT 81013 3248 1001 
1010 INTRAEG IEUR 91 78706 1539 1001 
1011 EXTRA EG (EUR­9) 2307 1709 
1020 KLASSE 1 1719 1709 
1021 EFTALAENDER 1709 1709 
1040 KLASSE 3 589 

















7312.11 ELEKTROBANDSTAHL. NUR W A R M GEWALZT 
001 FRANKREICH 2054 580 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 3055 58 57 
004 BR DEUTSCHLAND 4271 548 
006 VER KOENIGREICH 202 1 13 
038 OESTERREICH 750 
042 SPANIEN 488 
060 POLEN 19034 
1000 WELT 30489 640 837 
1010 INTRAEG IEUR 9) 9817 839 837 
1011 EXTRA EG IEUR 9) 20672 1 
1020 KLASSE 1 1638 1 
1021 EFTALAENDER 1032 1 

































7312.19 BANDSTAHL. NUR W A R M GEWALZT. KEIN ELEKTROBANDSTAHL 
001 FRANKREICH 167112 68923 
002 BELGIEN LUXEMBURG 314507 16972B 128941 
003 N1EDERIANDE 52349 50747 373 
004 BR DEUTSCHLAND 13266B 46872 























































































































































Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Naderland 
7311.41 PROFILES. LAMINES OU FILES A CHAUD. SIMPL. PLAQUES 
004 R F D'ALLEMAGNE 1112 1059 23 
005 ITALIE 196 63 133 
1000 M O N D E 1635 86 1217 4 36 
1010 INTRACE IEUR­9) 1487 83 1216 4 38 




7311.43 PROFILES. OBTENUS OU PARACHEVES A FROID. SIMPL. PLAQUES 
001 FRANCE 654 533 16 2 
002 BELGIQUE­LUXBG. 223 174 49 
003 PAYS­BAS 107 30 1 
004 R F. D'ALLEMAGNE 690 227 295 69 
005 ITALIE 202 90 16 93 
006 ROYAUME­UNI 237 159 36 1 
1000 M O N D E 2202 1032 329 312 181 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 2115 987 327 312 184 
1011 EXTRA CE (EUR­9) 88 45 2 18 
7311.49 PROFILES AUTREMENT OUVRES A LA SURFACE QUE PLAQUES 
001 FRANCE 926 56 236 51 
002 BELGIQUE­LUXBG 22Θ6 182 1833 214 
003 PAYS­BAS 1B35 1111 9 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 4560 1956 581 1299 
005 ITALIE 1136 92 9B4 1 
006 ROYAUME­UNI 1828 70 9 9 1310 
007 IRLANDE 116 
008 DANEMARK 123 85 
030 SUEDE 507 105 3 25 
036 SUISSE 2185 416 1696 45 10 
038 AUTRICHE 1247 827 397 1 
042 ESPAGNE 557 1 500 
400 ETATS­UNIS 716 63 3 108 
1000 M O N D E 18095 3061 8990 1284 3023 
1010 INTRACE IEUR­9) 12808 1596 4792 825 2876 
1011 EXTRA­CE (EUR 91 6289 1456 2198 469 148 
1020 CLASSE 1 5266 1452 2198 445 148 
1021 A E L E 3984 1388 1695 445 40 
7311.60 PALPLANCHES 
001 FRANCE 5888 49 137 4780 
002 BELGIQUE­LUXBG Θ920 131 17 128 7217 
003 PAYS­BAS 1014 217 9 
004 RF D'ALLEMAGNE 8158 337 598 6354 
006 ROYAUME­UNI 764 . . . 10 
007 IRLANDE 157 152 
036 SUISSE 41B 418 
062 TCHECOSLOVAQUIE 107 107 
1000 M O N D E 26542 904 373 883 18620 
1010 INTRACE (EUR­9) 24936 423 373 883 18613 
1011 EXTRA­CE (EUR­il) 607 482 107 
1020 CLASSE l 484 482 
1021 A E L E 482 482 
1040 CLASSE 3 122 107 
7312 FEUILLARDS EN FER OU ACIER. LAMINES A CHAUD OU A FROID 
7312.11 FEUILLARDS. SIMPL. LAMINES A CHAUD. MAGNETIQUES 
001 FRANCE 587 164 61 9 
002 BELGIQUE­LUXBG 897 20 22 
004 R F, D'ALLEMAGNE 1430 190 144 14 
006 ROYAUME­UNI 149 6 28 
038 AUTRICHE 236 . . . . 
042 ESPAGNE 102 . . . . 
060 POLOGNE 3453 
1000 M O N D E 7083 186 227 232 22 
1010 INTRACE (EUR­9) 3138 184 227 232 22 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 3944 . . . . 
1020 CLASSE 1 491 . . . . 
1021 A E L E 299 
































7312.19 FEUILLARDS. SIMPL. LAMINES A CHAUD. AUTRES QUE MAGNETIQUES 
001 FRANCE _ 36343 16483 3412 1835 
002 BELGiaUE­LUXBff ■ 80454 44279 32500 593 2291 
003 PAYS­BAS „ 11674 11260 59 103 
004 R F D'ALLEMAGNE 37564 13549 4624 11149 


















































































































Januar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Belg-Lux. 
0.9« 
0 ¡0 032 036 
















DEUTSCHE DEM REP 









1010 INTRAEG IEUR 91 
1011 EXTRA EG IEUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 





004 BR DEUTSCHLAND 




















NIEDERLANDE BR DEUTSCHLAND 







1010 INTRAEG IEUR 9) 
1011 EXTRAEG (EUR 91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
















































581 1 672 












































































































































7312.29 BANDSTAHL. NUR KALT GEWALZT. KEIN ELEKTROBANDSTAHL UND NICHT 


























DEUTSCHE DEM REP 
TSCHECHOSLOWAKEI 












3052 1 3 2 1 6 
298 
7 700 










































! Γ 1 6 
101 
60! 448 
























68756 36021 67488 35757 
1268 264 































20695 16388 4307 






















EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland DanmBrk 
006 























REP.AFRIOUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
COREE DU SUD 
JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1077 191 
2226 412 




148 191 686 234 
4359 
189459 170494 




















































004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 


































1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
7312.29 FEUILLARDS. SIMPL. LAMINES A FROID. AUTRES QUE MAGNETIQUES 




























1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 











































































































































































































































Januar — Dezember 1977 Import 
22 





EUR 9 Deutschland France Italia 
1000 kg 
Nederland 
7 3 1 2 . 3 0 B A N D S T A H L V E R S I L B E R T . V E R G O L D E T O D E R P L A T I N I E R T 
1 0 0 0 W E L T 8 5 6 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR­9 ) 4 1 6 
1 0 1 1 E X T R A EG (EUR 9 ) 4 4 
7 3 1 2 . 4 0 B A N D S T A H L . E M A I L L I E R T 
1 0 0 0 W E L T 1 0 8 6 2 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR­9) 8 0 2 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9 ) 2 7 6 
7 3 1 2 . 5 1 W E I S S B A N D 
0 0 1 FRANKREICH 1 4 6 9 9 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 1 8 7 4 1 2 7 4 2 5 6 4 9 
0 0 3 N IEDERLANDE 7 2 5 2 0 3 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 4 5 5 0 1 9 7 3 2 8 
0 0 6 VER KOENIGREICH 6 8 6 3 9 
0 2 8 N O R W E G E N 4 1 4 
1 0 0 0 W I L T 9 7 9 8 1 4 8 2 4 9 2 3 8 6 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR­9 ) 9 3 4 2 1 4 7 7 4 9 2 3 8 6 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G IEUR­91 4 6 6 6 
1 0 2 0 KLASSE 1 4 5 6 5 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 4 1 9 5 
7 3 1 2 . 5 9 B A N D S T A H L . V E R Z I N N T . A U S G E N . W E I S S B A N D 
0 0 1 FRANKREICH 2 5 6 8 5 7 2 0 2 0 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 4 0 8 0 8 9 5 1 8 3 5 
1 0 0 0 W E L T 7 3 3 4 2 7 6 9 0 8 3 9 3 1 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR 9) 7 0 0 7 1 8 7 9 0 8 3 9 2 8 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G IEUR 9) 3 2 8 8 8 5 
1 0 2 0 KLASSE 1 3 2 8 8 8 5 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 2 8 5 8 8 
7 3 1 2 . 8 1 B A N D S T A H L . E L E K T R O L Y T I S C H V E R Z I N K T 
0 0 1 FRANKREICH 9 4 9 6 2 2 9 8 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 6 2 1 1 9 6 7 2 9 7 1 
0 0 3 N IEDERLANDE 2 4 9 6 9 4 2 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 9 2 6 3 9 8 0 1 4 5 4 
0 0 6 VER KOENIGREICH 6 4 9 5 2 1 4 6 3 4 
0 3 6 S C H W E I Z 2 3 8 1 0 8 4 2 8 8 
0 4 2 SPANIEN 2 5 3 8 2 5 3 8 
7 3 2 J A P A N 2 2 9 3 2 6 
1 0 0 0 W E L T 2 2 6 5 4 1 3 1 7 8 7 8 2 1 8 7 3 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR­9 ) 1 7 4 1 0 1 1 7 6 4 1 8 1 1 7 8 8 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR 9) 5 2 4 8 1 4 2 2 6 8 1 8 8 
1 0 2 0 KLASSE 1 5 2 4 6 1 4 2 2 5 B 1 8 8 





3 8 3 
4 1 4 
1 3 6 6 
9 5 2 
4 1 4 
4 1 4 
4 1 4 
1 2 0 7 
1 2 7 4 
1 2 7 4 
2 4 0 
9 2 
5 7 9 4 
1 3 9 
2 2 4 4 
8 5 3 2 
6 2 6 9 
2 2 6 5 
2 2 6 6 
17 
7 3 1 2 . 8 3 B A N D S T A H L . A N D E R S V E R Z I N K T A L S E L E K T R O L Y T I S C H 
0 0 1 FRANKREICH 1 9 6 0 7 1 7 5 8 7 5 7 0 
0 0 2 BELGIEN L U X E M B U R G 2 1 6 5 3 1 3 4 1 6 4 8 8 3 2 5 5 
0 0 3 N IEDERLANDE 2 9 9 1 1 2 4 5 13 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 7 5 8 3 3 5 6 6 7 6 5 
0 0 5 ITALIEN 1 5 4 3 1 4 2 9 1 
0 0 6 VER KOENIGREICH 1 8 2 1 3 0 3 9 
0 3 0 S C H W E D E N 3 0 3 1 2 0 
0 3 6 S C H W E I Z 3 0 Θ 2 6 7 16 2 
0 3 8 OESTERREICH 2 B 2 8 2 2 6 2 2 6 0 3 0 
1 0 0 0 W E L T 8 8 8 9 8 3 6 2 6 4 8 8 3 0 1 7 8 4 
1 0 1 0 I N T R A EG (EUR 91 8 6 1 9 6 3 3 7 0 7 8 6 0 1 1 6 8 9 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR 9) 3 7 0 2 2 6 6 7 3 2 9 1 7 6 
1 0 2 0 KLASSE 1 3 5 5 7 2 5 5 5 3 2 9 3 2 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 3 4 9 2 2 5 2 9 2 9 6 3 2 
7 3 1 2 . 8 6 B A N D S T A H L . V E R B L E I T 
0 0 1 FRANKREICH 9 B 0 8 6 7 8 2 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 3 2 2 1 0 4 25 
1 0 0 0 W E L T 1 3 7 6 8 6 7 1 4 8 1 0 7 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR 9) 1 3 7 5 8 6 7 1 4 8 1 0 7 
7 3 1 2 . 7 1 B A N D S T A H L . W A R M G E W A L Z T . N U R P L A T T I E R T 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 7 1 4 1 4 9 4 2 9 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 5 8 3 . 6 8 3 
1 0 0 0 W E L T 1 7 6 3 3 7 2 3 6 1 0 6 4 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR 91 1 1 6 6 3 7 2 3 6 4 7 1 
9 3 
2 9 7 1 
1 1 1 7 2 
4 7 
1 4 8 
5 
2 7 6 
1 4 7 1 8 
1 4 4 3 1 
2 8 7 
2 8 7 












1 1 7 5 
5 0 2 
2 0 7 
1 8 8 3 
1 8 8 3 
3 9 6 
8 2 
5 1 0 





1 3 0 
6 8 8 
9 6 6 
9 6 6 
9 6 9 
16 3 0 
1 7 3 7 
1 0 1 7 
θ 
1 8 
6 3 7 8 





1 3 3 
1 9 3 










2 6 2 
2 4 9 
7 0 
2 5 5 0 
3 1 5 8 





1 8 2 





2 0 8 2 
1 5 8 
2 3 6 9 
2 2 5 9 











6 2 1 
6 2 1 
6 2 1 
3 2 
3 2 
1 4 7 
10 
2 7 8 
2 3 
4 5 7 
4 3 6 
2 3 
2 3 
3 7 2 
Hl 
1 
5 6 6 
1 
1 0 2 0 




2 2 7 
2 2 7 
Q u a n t i t é s 
D a n m a r k 
3 8 5 
2 6 
4 1 1 
4 1 1 
6 
13 
2 2 2 
4 5 
1 7 8 
1 7 8 




1 9 4 
3 7 8 





1 2 8 
2 2 
3 4 2 
6 6 
21 
2 7 3 
9 2 2 
5 9 5 
3 2 7 
3 2 7 
3 2 7 
7 4 
1 2 4 





EUR 9 Deutschland France Italia 
7 3 1 2 . 3 0 F E U I L L A R D S A R G E N T E S . D O R E S O U P L A T I N E S 
1 0 0 0 M O N D E 8 4 1 2 7 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR­9 ) 4 4 1 2 8 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR 9) 3 9 
7 3 1 2 . 4 0 F E U I L L A R D S E M A I L L E S 
1 0 0 0 M O N D E 9 2 4 4 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 7 0 4 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR 9) 2 2 4 
7 3 1 2 . 6 1 F E R ­ B L A N C 
0 0 1 FRANCE 7 9 3 1 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 8 6 B 6 2 4 1 0 1 2 5 
0 0 3 PAYS­BAS 3 0 4 1 3 2 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 2 9 9 9 8 6 2 2 8 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 2 8 2 9 
0 2 8 NORVEGE 1 4 0 
1 0 0 0 M O N D E 5 4 3 6 7 6 8 1 9 7 2 5 5 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­9 ) 6 2 8 3 7 6 6 1 9 7 2 6 6 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR 9) 1 7 4 2 1 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 7 4 2 1 . 
1 0 2 1 A E L E 1 4 3 2 1 
7 3 1 2 . 6 9 F E U I L L A R D S E T A M E S . A U T R E S Q U E F E R . B L A N C 
0 0 1 FRANCE 2 0 8 2 5 0 1 6 7 2 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 3 0 9 6 6 6 7 1 4 5 7 
1 0 0 0 M O N D E 6 6 6 0 1 9 9 6 7 3 3 1 7 2 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­91 5 3 6 8 1 3 7 8 7 3 3 1 8 6 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 1 9 3 6 1 6 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 9 3 6 1 6 
1 0 2 1 A E L E 1 5 6 6 1 1 
7 3 1 2 . 6 1 F E U I L L A R D S , Z I N G U E S E L E C T R O L Y T I Q U E M E N T 
0 0 1 FRANCE 4 2 0 3 1 8 1 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 2 6 0 9 3 2 0 1 2 8 2 
0 0 3 PAYS­BAS 1 2 2 2 9 2 2 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 3 9 5 6 4 1 6 5 2 1 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 2 6 5 17 4 4 2 3 
0 3 6 SUISSE 1 2 6 9 4 16 16 
0 4 2 ESPAGNE 8 0 6 8 0 6 
7 3 2 J A P O N 8 6 4 8 
1 0 0 0 M O N D E 9 3 0 6 6 1 6 2 8 1 8 6 4 2 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUR­9 ) 7 4 3 2 4 0 9 1 7 9 8 8 2 6 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR 9) 1 8 7 6 1 0 7 8 2 3 1 8 
1 0 2 0 CLASSE 1 1Θ75 1 0 7 8 2 3 1 6 







5 2 2 
1 4 0 
6 7 9 
6 3 9 
1 4 0 
1 4 0 
1 4 0 
8 6 2 
8 8 5 
6 8 5 
1 4 2 
3 5 
2 4 5 0 
7 7 
8 4 5 
3 6 8 2 
2 7 0 9 
8 6 3 
8 5 3 
β 
7 3 1 2 . 8 3 F E U I L L A R D S . A U T R E M E N T Z I N G U E S Q U E E L E C T R O L Y T I Q U E M E N T 
0 0 1 FRANCE 7 0 6 4 6 3 3 0 1 3 0 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 7 7 2 8 4 2 4 0 2 2 5 6 7 6 
0 0 3 PAYS­BAS 1 1 1 5 4 3 4 13 
0 0 4 H F D ' A L L E M A G N E 7 2 8 2 1 9 3 4 2 0 6 
0 0 5 ITALIE 5 5 8 5 1 1 1 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 7 1 4 11 3 1 
0 3 0 SUEDE 1 3 4 . 8 . 
0 3 6 SUISSE 1 2 4 9 7 9 1 
0 3 8 A U T R I C H E 9 B 3 7 8 7 9 2 9 
1 0 0 0 M O N D E 2 6 7 8 5 1 2 4 2 7 4 3 6 1 4 6 8 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR 91 2 4 4 6 8 1 1 6 2 6 4 2 3 4 4 1 2 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR 91 1 3 2 6 9 0 1 1 1 7 4 5 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 2 9 1 9 0 1 1 1 7 11 
1 0 2 1 A E L E 1 2 6 0 8 8 4 1 0 8 11 
7 3 1 2 . 6 6 F E U I L L A R D S P L O M B E S 
0 0 1 FRANCE 6 3 4 4 2 4 1 6 4 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 2 2 2 Θ3 16 
1 0 0 0 M O N D E 8 9 8 4 2 4 1 1 0 2 0 0 
1 0 1 0 I N T R A CE (EUR 9) 8 9 8 4 2 4 1 1 0 2 0 0 
7 3 1 2 . 7 1 F E U I L L A R D S , L A M I N E S A C H A U D . S I M P L . P L A Q U E S 
0 0 4 R F. D ' A L L E M A G N E 1 0 0 4 7 8 8 5 8 
4 0 0 ETATS­UNIS 1 1 1 6 1 1 1 6 
1 0 0 0 M O N D E 2 3 6 7 2 8 1 0 6 2 0 4 2 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­9) 1 2 4 5 2 8 1 0 5 9 2 6 
3 7 
1 1 0 3 





5 8 2 2 
6 6 1 4 
1 0 7 
1 0 7 














6 6 3 
1 6 6 
1 3 4 
9 6 3 
9 6 3 
2 8 6 
5 2 
3 5 8 






3 4 6 
4 9 6 
4 9 5 
4 2 5 
6 3 3 
6 7 7 
3 6 5 
3 
9 
2 1 1 1 






1 0 8 











e m u 
2 0 9 7 











9 2 1 
is: 
112C 












2 5 9 
2 5 9 





1 0 4 
1 1 
1 7 3 
1 8 2 
1 1 
1 1 
1 3 5 
2 8 
2 2 0 
2 
3 8 4 








2 1 3 
14 
2 2 7 
2 2 7 
7 
9 









1 7 9 







1 8 8 
2 3 
12 
1 2 1 
4 3 2 
2 0 1 
1 4 1 
1 4 1 




Januar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
10?0 KLASSE 1 
7312.76 BAN 
00) FRANKREICH 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR 9} 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 




ALT G E W A L Z T . N U R 
2585 
7754 












































7312.77 BANDSTAHL.UNTER 0.50 M M DICK.ELEKTROLVTISCH AUFGEBRACHTE UEBERZUGSSCHICHT BIS 0.05 M IKRON AUS C H R O M O X I D ODER C H R O M 
UND C H R O M O X I D . AUCH VERNIERT. LACKIERT UND/ODER BEDRUCKT 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR 91 
1011 EXTRAEG (EUR 91 












7312.81 BANDSTAHL. VERKUPFERT 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR 91 
























BANDSTAHL. VERNICKELT ODER VERSCHROMT 




1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR 9) 















7 3 1 2 8 7 BANDSTAHL. ALUMINIERT 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR 9) 
2 5 5 4 
6 6 2 
2234 






























657 603 54 





004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR 9) 










































































































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
1011 EXTRACE IEUR-91 









1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR 9) 
1020 CLASSE 1 















































































7312.77 FEUILLARDS.EPAISSEUR MOINS DE 0.50MM.REVETUS PAR ELECTROLYSE D'OXYDES DE CHROME OU CHROME ET OXYDES DE CHROME.COUCHE M A X . 
0.05 M I C R O N , M E M E VERNIS. LAQUES ET/OU IMPRIMES 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 




004 R F D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE [EUR 9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
004 RF D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
038 AUTRICHE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
7312.87 FE 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 





















































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



































































Januar — Dezember 1977 Import 
24 
Janvier— Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
Ursprung 
Origine 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
BANDSTAHL. M IT ANDERER OBERFLAECHENBEARBEITUNG ALS UNTER 




004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­91 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 








































































7 3 1 2 9 0 BANDSTAHL. ANDERS BEARBEITET ALS NUR MIT OBERFLAECHEN 
BEARBEITUNG (ZB PERFORIERT. ABGESCHRAEGT. GEBOERDELT) 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 





1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
















































7313 BLECHE AUS STAHL. W A R M ODER KALT GEWALZT 
ELEKTROBLECHE AUS STAHL. UMMAGNETISIERUNGSVERLUST BIS 




















1010 INTRAEG IEUR­91 
1011 EXTRAEG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 





























1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1040 KLASSE 3 
7313.17 BLECHE. NUR W A R M GEWALZT. DICKE >4.7S M M . MIT EINGEWALZTEN 












































































































































































































































FEUILLARDS, AUTREMENT TRAITES A LA SURFACE QUE REPR. SOUS 

























































































































FEUILLARDS. AUTREMENT FAÇONNES OU OUVRES QUE SIMPLEM.TRAITES 
A LA SURFACE (PERFORES. CHANFREINES. OURLES. ETC) 
001 FRANCE 






1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 































































































TOLES DE FER OU D'ACIER. LAMINEES A C H A U D OU A FROID 










1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­9) 
1011 EXTRA CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 











































M O N D E 
INTRA­CE (EUR 91 
EXTRA­CE IEUR­9) 
CLASSE 1 


































































































































































































TOLES. SIMPL. LAMINEES A CHAUD. EPAISSEUR >4.7S M M . AVEC 


























Januar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 







































1010 INTRAEG IEUR 9] 
1011 EXTRAEG (EUR-9I 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
























































































































































1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 



































































































































































76 7 3 

















































































































1 4 9 5 5 
1444 
20 























4 0 9 9 4 


















































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR 9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


































































































7313.19 TOLES. SIMPL. LAMINEES A CHAUD. EPAISSEUR >4.75 M M . SANS 
















































REP AFRIQUE DU SUD 
CANADA 
COREE DU SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






































































































































































































REP AFRIQUE DU SUD 
JAPON 

























































































































Januar — Dezember 1977 Import 
26 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 

















































































CHE. NUR W A R M GEWALZT. DICKE 3 BIS 4.7S M M . OHNE EIN. 
WALZTE VERTIEFUNGEN UND ERHOEHUNGEN. KEINE ELEKTROBLECHE 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 































































































































































1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRA EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
















































































(i 1 5 
24602 9276 7547 6333 
3895 2708 413 246 
7313.32 BLECHE AUS STAHL. NUR W A R M GEWALZT. UEBER I BIS UNTER 2 M M 
























1010 INTRA EG IEUR 91 
1011 EXTRAEG IEUR.9) 
1020 KIAS6E 1 
1021 EFTAIAENDEfl 






































































































































































1010 INTRACE (EUR-9) 
1011 EXTRA CE IEUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





















7313.23 TOLES. SIMPL. LAMINEES A CHAUD. EPAISSEUR 3 A 4.75 M M . SANS 








































REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
COREE DU SUD 
JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




































































































































7313.26 TOLES DE FER OU D'ACIER. SIMPL. LAMINEES A CHAUD. EPAISSEUR 
























REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






















































































1 1 1 
7313.32 TOLES DE FER OU D'ACIER. SIMPL. LAMINEES A CHAUD. EPAISSEUR 





















390 REP AFRIQUE DU SUD 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR 9) 
1011 EXTRACE (EUR9I 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


















































































































































/ i " 
2 00 
40 
Januar — Dezember 1977 Import Jenvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
BLECHE AUS STAHL. NUR W A R M GEWALZT. 0.50 BIS I M M DICK, 
KEINE ELEKTROBLECHE 
001 FRANKREICH 
002 BEI GIEN LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 HAUEN 
006 VER KOENIGREICH 
038 OESTERREICH 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR 9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
























































7313.36 BLECHE AUS STAHL. NUR W A R M GEWALZT, UNTER 0.50 M M DICK, KEINE ELEKTROBLECHE 
001 FRANKREICH 



















INTRA EG IEUR­9) 

















2225 2010 215 
210 
159 
213 213 1326 1229 
97 
CHE AUS STAHL. NUR KALT GEWALZT. M I N D . 3 M M DICK. 
KEINE ELEKTROBLECHE 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR.9) 
1011 EXTRAEG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 

































































































































































































































































































1 1 164 
1845 




















































6 l .3 



































EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
TOLES DE FER OU D'ACIER, SIMPL. LAMINEES A CHAUD. EPAISSEUR 








1000 M O N D E 
1010 INTRACE |EUR 9] 
1011 EXTRA CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 














































































7313.36 TOLES DE FER OU D'ACIER. SIMPL. LAMINEES A CHAUD. EPAISSEUR MOINS DE 0.50 M M . AUTRES QUE MAGNETIQUES 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 

























TOLES DE FER OU D'ACIER. SIMPL. LAMINEES A FROID. EPAISSEUR 







































A E L E 
CLASSE 3 
7313.43 TOLES DE FER OU D'ACIER. SIMPL. LAMINEES A FROID. EPAISSEUR 

















































COREE DU SUD 
JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




















































































































































































































































































































































Januar — Dezember 1977 Import 
28 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 




EUR 9 Deutschland France Italia Naderland Belg.­Lux Ireland Danmark 
BLECHE AUS S T A H L NUR KALT GEWALZT. UEBER I BIS UNTER 2 M M 
























































1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR 91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 

































































































































1 4 1 8 





































2'3 9 0 

































































INTRAEG IEUR 9) 








































































































































































































































































TOLES DE FER OU D'ACIER. SIMPL. LAMINEES A FROID. EPAISSEUR 





















































COREE DU SUD 
JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR 9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
























































































































































































































COREE DU SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
731349 TOLES DE FER OU D'ACIER. SIMPL. LAMINEES A FROID. EPAISSEUR 
M O I N S DE 0.50 M M . AUTRES QUE MAGNETIQUES 
001 
00? 


















































































































































































































































































Januar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
7313.49 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 






1010 INTRAEG (EUR 9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 






















































7 3 1 3 6 0 BLECHE AUS STAHL. NUR GLAENZEND GEMACHT. POLIERT ODER HOCH-
GLANZPOLIERT 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 





1010 INTRA EG (EUR 91 
1011 EXTRA EG (EUR-9) 





































002 BELGIEN LUXEMBURG 
006 VER KOENIGREICH 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR 91 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 

















































INTRA EG IEUR 9] 



































































14 8 5 
7 1 3 




004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
050 GRIECHENLAND 
390 REP. SUEDAFRIKA 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 












































BLECHE AUS STAHL. VERSILBERT. VERGOLDET. PLATINIERT ODER 
EMAILLIERT 
5 7 9 1 7 
1583 





























































728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 


































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA CE IEUR-9) 








2 8 8 6 9 






























1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 











































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 







































































004 R F D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
050 GRECE 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 




















































































Januar — Dezember 1977 Import 
30 





EUR 9 Deutschland France 
7 3 1 3 . 8 7 B L E C H E . E L E K T R O L Y T I S C H V E R Z I N K T 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 2 SPANIEN 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
7 3 2 J A P A N 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - E G IEUR-91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
3 8 2 6 6 
8 5 8 5 9 
2 3 9 5 3 
1 2 0 5 8 5 
3 8 7 9 
9 5 4 0 
9 6 3 
1 1 6 6 4 
1 1 4 5 
3 1 5 
4 4 7 4 
2 1 2 6 3 
5 5 4 
4 4 5 9 
6 5 7 
7 9 3 1 
3 3 9 
4 5 6 5 
1 9 0 2 6 
6 2 7 
3 6 0 7 2 3 
2 8 3 0 5 8 
7 7 6 6 6 
7 1 4 2 2 
1 7 6 7 1 
6 2 3 8 
6 9 8 9 
1 5 8 0 2 
1 1 8 3 
6 7 9 
1 2 4 
4 5 2 1 
2 9 3 0 0 
2 4 6 5 5 
4 6 4 6 
4 6 4 5 
1 2 4 
2 9 8 1 2 
1 1 0 
1 5 4 3 1 
9 1 7 
4 8 7 6 
8 9 2 
4 
3 7 2 4 
9 1 6 
6 6 9 7 3 
6 1 1 4 6 
6 8 2 7 
5 5 36 
8 9 5 
2 9 2 
Italia 
4 5 4 6 
2 9 4 1 
7 4 4 7 
8 4 1 7 
3 7 4 
3 9 
1 9 5 
8 8 04 
2 1 
6 5 7 
4 5 6 7 
1 4 6 3 
5 6 2 2 
4 6 0 8 9 
2 3 7 2 6 
2 1 3 6 3 
2 0 6 8 0 
2 3 3 
6 7 8 
1000 kg 
Nederland 
1 2 8 1 
7 5 6 5 
6 4 3 0 
4 6 9 
3 5 2 
5 7 
1 4 8 
7 4 2 
2 3 8 0 
1 9 4 6 1 
1 6 1 1 6 
3 3 4 6 
3 3 4 5 
9 6 6 
7 3 1 3 . 8 8 W E L L B L E C H E . A N D E R S A L S E L E K T R O L Y T I S C H V E R Z I N K T 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN-LUXEMBURG 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 4 2 SPANIEN 
7 3 2 J A P A N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR.9) 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R - 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
5 8 7 4 
1 1 1 0 5 
1 3 1 0 
5 4 5 0 
1 0 9 3 6 
1 5 2 
6 6 4 9 
8 3 6 
4 2 9 
2 6 5 4 
4 6 6 8 2 
3 4 7 7 8 
1 0 9 0 4 
1 0 7 2 2 
7 6 3 9 
4 8 2 1 
6 6 6 
7 2 1 
1 0 / 1 
8 8 0 
8 3 6 
9 5 
9 3 2 6 
7 3 5 9 
1 9 6 7 
1 8 1 4 
1 7 1 8 
7 5 9 7 
6 3 8 
3 9 
4 2 9 
5 1 7 
9 2 8 8 
8 2 9 4 
9 7 4 





4 3 2 
6 3 1 
2 0 0 
4 3 2 
4 3 2 
1 2 5 
2 2 2 6 
2 2 1 3 
1 2 3 0 
16 10 
7 4 0 7 
5 7 9 7 
1 6 1 0 
1 6 1 0 
Belg.-Lux. 
5 5 1 
3 2 7 0 
1 2 1 2 
1 9 9 6 
3 9)1.7 
2 5 3 
1 2 4 
l' 
4 2 1 0 
1 5 6 1 5 
7 0 2 8 
8 5 8 7 
8 5 8 1 




2 2 1 
9 8 7 
9 8 7 
7 3 1 3 . 7 2 B L E C H E . A N D E R S A L S E L E K T R O L Y T I S C H V E R Z I N K T . K E I N E W E L L B L E C H E 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 2 SPANIEN 
0 5 8 DEUTSCHE D E M REP 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
7 3 2 J A P A N 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R . 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR-9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
5 1 2 0 1 
2 6 5 9 5 2 
1 4 0 B 8 
1 3 1 3 2 3 
8 0 9 3 
3 8 7 8 6 
1 2 0 7 3 
2 7 6 2 4 
3 9 4 
2 4 7 3 0 
3 2 2 2 9 
1 5 7 2 0 
7 4 3 0 
6 4 0 1 
2 2 5 0 
3 7 3 3 
1 9 7 2 9 
4 6 7 1 
4 6 7 9 
5 1 9 5 5 
1 2 3 1 0 
7 3 5 6 1 1 
5 0 9 6 2 4 
2 2 6 9 8 7 
1 9 0 4 4 8 
6 4 8 7 6 
3 5 6 3 5 
7 3 1 3 . 7 4 B L E C H E . V E R B L E I T 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN L U X E M B U R G 
0 0 4 B R D L U T S C H L A N D 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR-9 ) 
1 0 6 8 B 
2 6 9 6 
5 1 0 
1 4 1 8 6 
1 4 1 0 9 
1 6 6 3 9 
7 4 0 4 0 
3 3 5 5 
2 2 6 0 
2 5 4 6 6 
4 0 0 5 
1 3 6 0 2 
5 1 
1 0 4 3 1 
1 8 6 6 6 
5 8 3 3 
3 6 3 3 
2 4 9 
3 5 5 0 
6 0 9 0 
2 
2 1 3 
2 5 8 7 1 
2 1 4 1 3 4 
1 2 1 8 7 6 
9 2 2 5 8 
7 8 9 3 2 
2 8 0 9 0 
1 3 3 2 5 
4 4 2 4 
11 
4 4 6 7 
4 4 4 5 
7 0 9 0 4 
1 0 6 4 
3 5 4 7 2 
5 8 2 9 
2 8 5 2 
3 
5 0 6 9 
2 7 5 
6 4 5 2 
4 4 4 4 
2 4 3 2 
2 9 
2 6 4 
1 4 7 0 
1 3 6 6 6 0 
1 1 6 1 2 1 
2 0 4 3 9 
1 7 7 1 4 
1 1 8 0 0 
2 7 2 5 
8 6 
7 5 
1 6 3 
1 8 3 
8 7 5 9 
3 4 6 9 1 
4 3 2 2 
9 9 6 2 
7 7 
5 
2 4 7 9 
1 9 9 4 
1 1 0 6 2 
1 5 4 
2 5 0 3 
1 7 3 7 
9 6 0 8 
4 6 3 7 
4 4 6 6 
1 2 8 2 8 
1 2 3 1 0 
1 2 1 6 1 9 
6 7 7 6 8 
6 3 8 6 0 
4 8 4 0 4 
2 5 6 1 
1 5 4 5 6 
3 4 8 8 
1 10 
6 2 
3 7 1 3 
3 6 6 0 
2 2 2 5 
8 1 0 3 0 
3 5 3 4 0 
4 1 1 2 
5 2 6 
6 3 
8 6 6 6 
1 1 4 9 
7 6 8 
8 6 
2 4 
1 8 6 8 
1 3 0 8 4 7 
1 2 2 7 0 6 
8 1 4 0 
7 2 8 6 
4 2 4 5 
8 5 4 
5 4 Θ 
2 4 8 9 
1 8 3 
3 2 S 4 
3 2 9 4 
1 8 8 8 9 
1 7 2 6 
3 3 1 4 9 
4 
1 1 3 9 
5 8 4 
7 9 6 9 
1 6 3 6 
3 9 9 9 
9 9 9 
183 
4 0 3 1 
Β 
9 1 4 8 
8 3 6 0 7 
6 4 9 4 9 
2 8 5 5 9 
2 7 3 7 4 
1 0 1 8 9 
1 1 8 2 
2 2 2 7 
1 9 0 
2 4 4 7 
2 4 3 6 
UK 
2 2 7 3 6 
2 9 1 8 6 
1 1 9 1 8 
8 6 1 6 9 
2 4 7 3 
9 6 3 
7 5 5 5 
3 5 3 7 
8 6 0 9 
5 6 4 
4 4 3 8 
3 3 7 4 
3 3 8 
3 1 0 2 
6 7 9 
6 2 7 
1 8 8 5 9 6 
1 5 3 4 5 7 
3 3 1 3 9 
2 7 8 7 7 
1 1 1 4 8 
5 2 6 2 
I r e l a n d 
12 
6 4 2 
2 
5 6 6 





5 1 2 
2 0 
7 9 0 8 
8 7 2 0 
8 7 2 0 
5 9 
2 2 7 5 
8 0 
8 3 
4 0 1 0 
2 5 9 
1 2 2 0 
4 8 8 
8 4 7 4 
6 5 0 7 
1 9 6 7 
4 8 8 





2 1 6 3 
5 4 1 
2 5 
2 9 2 6 
7 2 1 
5 9 
6 9 8 
7 1 3 3 
6 3 7 6 
7 5 7 
7 5 7 
5 9 
1 2 4 
2 9 3 
2 3 3 3 
6 7 0 
1 5 2 
5 7 6 9 
9 3 4 3 
3 4 2 1 
5 9 2 1 
5 9 2 1 
5 9 2 1 
4 6 3 0 
3 0 1 2 
3 5 4 1 
1 7 3 1 7 
1 2 0 7 
7 4 0 4 
4 5 8 
7 6 
1 9 7 7 
2 0 0 
1 3 7 
1 7 6 
2 8 2 
4 0 4 7 0 
2 9 7 0 7 
1 0 7 6 4 
1 0 2 5 0 
7 9 9 1 








EUR 9 Deutschland France 
7 3 1 3 . 8 7 T O L E S Z I N G U E E S E L E C T R O L Y T I Q U E M E N T 
0 0 1 FRANCE 1 4 5 0 8 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 2 9 1 4 7 
0 0 3 PAYS-BAS 8 3 4 8 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 3 9 3 5 7 
0 0 5 ITALIE 1 2 9 8 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 3 4 9 0 
0 0 7 IRLANDE 3 4 7 
0 3 0 SUEDE 3 4 2 2 
0 3 2 F I N L A N D E 3 2 0 
0 3 6 SUISSE 1 0 1 
0 3 8 A U T R I C H E 1 4 8 1 
0 4 2 ESPAGNE 5 6 5 4 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 1 3 3 
0 6 0 POLOGNE 1 2 2 9 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 1 2 0 
3 9 0 REP.AFRIOUE D U SUD 2 2 5 3 
4 0 0 ETATS-UNIS 2 0 3 
4 0 4 C A N A D A 1 2 4 1 
7 3 2 J A P O N 5 5 0 9 
8 0 0 A U S T R A L I E 1 4 1 
1 0 0 0 M O N D E 1 1 8 4 7 9 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR 9) 9 6 5 0 2 
1 0 1 1 E X T R A - C E I E U R - 9 ) 2 1 9 7 7 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 0 3 6 1 
1 0 2 1 A E L E 5 3 5 B 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 6 1 6 
3 0 4 ! 
5 2 5 C 
5 6 6 
2 0 / 
4 7 
1 1 6 6 
1 0 2 8 7 
9 0 7 4 
1 2 1 3 
1 2 1 3 
47 
1 0 2 9 9 
2 2 
5 0 2 7 
2 7 0 
1 5 5 5 
2 4 7 
2 
9 9 1 
2 7 2 
1 8 7 6 4 
1 7 1 7 2 
1 6 8 2 
1 5 1 2 




1 5 7 4 
1 0 5 0 
2 2 3 4 
2 8 0 3 
1 5 6 
7 
5 9 
2 3 3 4 
7 
1 2 0 
1 2 0 1 
1 
4 0 9 
1 6 8 7 
1 3 6 4 3 
7 8 1 7 
5 8 2 6 
5 6 9 8 
6 6 
1 2 7 
Nederlan 
4 4 5 
2 5 6 2 
2 2 7 7 
179 
1 1 6 
15 
45 
2 2 6 
6 7 2 
6 5 5 E 
5 5 8 3 
9 7 2 
9 7 2 
30C 
d Belg.-Lux. 
1 8 2 
1 3 2 7 
3 9 8 
9 4 7 




1 1 4 1 
6 2 1 3 
2 8 6 5 
2 3 6 8 
2 3 5 8 
1 1 7 9 
1 
7 3 1 3 . 6 8 T O L E S O N D U L E E S . Z I N G U E E S . A U T R E S Q U ' E L E C T R O L Y Q U E M E N T 
0 0 1 FRANCE 2 0 7 2 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 4 1 1 5 
0 0 3 PAYS-BAS 4 9 2 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 2 4 6 9 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 4 7 8 7 
0 2 8 NORVEGE 1 4 6 
0 3 0 SUEDE 3 0 1 5 
0 3 6 SUISSE 2 5 9 
0 4 2 ESPAGNE 1 3 1 
7 3 2 J A P O N 1 0 5 3 
1 0 0 0 M O N D E 1 8 8 8 3 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR 9) 1 3 9 9 4 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9) 4 8 8 8 
1 0 2 0 CLASSE 1 4 6 0 7 
1 0 2 1 A E L E 3 4 2 3 
1 6 0 ! 
2 1 1 
2 6 2 
3 7 1 
2 7 3 
2 5 9 
2E 
3 1 0 4 
2 4 9 7 
6 0 7 
56C 
5 3 E 
2 7 0 9 
2 0 7 
13 
1 3 1 
1 6 7 
3 2 7 1 
2 9 3 9 
3 3 2 





1 4 2 
2 4 6 
1 0 4 
1 4 2 
1 4 2 
47 
9 0 : 
87C 
6 9 1 
7 1 9 
3 2 3 6 
2 6 1 6 
7 1 9 
7 1 ! 
2 5 4 
. 3 1 
8 5 
3 7 0 
3 7 0 
. 
7 3 1 3 . 7 2 T O L E S N O N O N D U L E E S . Z I N G U E E S . A U T R E S Q U ' E L E C T R O L Y Q U E M E N T 
0 0 1 FRANCE 1 5 8 5 3 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG. 8 8 1 5 5 
0 0 3 PAYS-BAS 4 2 0 3 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 4 0 3 8 4 
0 0 5 ITALIE 2 4 0 7 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 1 1 6 1 5 
0 3 0 SUEDE 3 7 7 0 
0 3 2 F I N L A N D E 7 8 3 6 
0 3 6 SUISSE 1 2 5 
0 3 8 A U T R I C H E 7 7 6 6 
0 4 2 ESPAGNE 8 5 4 1 
0 6 8 R E P D E M A L L E M A N D E 3 9 6 6 
0 6 0 POLOGNE 1 9 9 1 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 1 4 1 5 
0 6 6 R O U M A N I E 5 9 2 
0 6 8 BULGARIE 7 8 4 
3 9 0 REP AFRIQUE D U S U D 4 9 8 9 
4 0 0 ETATS-UNIS 1 1 2 6 
4 0 4 C A N A D A 1 1 3 6 
7 3 2 J A P O N 1 4 6 1 3 
8 0 0 A U S T R A L I E 3 3 8 8 
1 0 0 0 M O N D E 2 2 4 7 7 0 
1 0 1 0 I N T R A - C E IEUR-9 ) 1 6 2 6 7 8 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9 ) 8 2 0 9 3 
1 0 2 0 CLASSE 1 5 3 3 4 4 
1 0 2 1 A E L E 1 9 5 5 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 8 7 4 7 
7 3 1 3 . 7 4 T O L E S P L O M B E E S 
0 0 1 F R A N C E 4 8 2 4 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 9 5 6 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 2 9 1 
1 0 0 0 M O N D E 6 2 4 6 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR 9) 6 2 0 0 
5 5 0 4 
2 4 0 7 S 
100C 
6 6 3 
7 1 1 7 
1 1 6 ! 
3 8 8 C 
2C 
3 4 3 ! 
4 7 4 2 
1 5 2 6 
9 0 6 
63 
767 
1 6 4 , 
2 
52 
7 1 9 1 
6 3 7 9 6 
3 8 4 O 0 
2 5 3 9 E 
2 2 1 3 3 
8 5 0 3 
3 2 6 2 
3 0 8 6 
3 
2 1 1 4 
2 0 8 7 
2 3 9 7 9 
3 2 0 
1 0 8 2 8 
1 7 4 1 
8 4 1 
2 
1 4 3 2 
8 3 
1 9 1 7 
1 2 4 6 
6 1 6 
7 
6 7 
3 9 5 
4 3 4 7 6 
3 7 7 1 0 
6 7 6 6 
5 0 7 6 
3 4 3 5 





3 0 1 7 
1 1 7 0 1 
1 2 0 6 
3 3 9 9 
5 5 
1 
8 0 0 
5 6 3 
2 7 6 4 
4 5 
4 6 5 
4 6 2 
2 3 1 5 
1 1 0 8 
1 0 8 4 
3 7 5 5 
3 3 8 8 
3 6 1 2 4 
1 9 3 3 0 
1 6 7 9 4 
1 3 0 6 8 
8 5 6 
3 7 2 6 
1 4 3 4 
3 7 
7 8 
1 5 6 3 
1 6 6 0 
7 4 2 
2 6 2 8 6 
1 1 2 7 7 
1 3 0 E 




2 0 1 
24 
11 
5 6 7 
4 2 0 3 6 
3 9 6 1 3 
2 4 2 3 
2 1 9 9 
129C 
2 2 4 
2 4 2 
8 8 4 
93 
1 2 6 1 
1 2 6 1 
5 0 2 3 
5 8 3 
9 4 4 4 
3 
4 0 6 
1 7 9 
2 2 3 6 
4 6 9 
1 0 6 0 
2 6 9 
17 
1 0 3 0 
5 
2 4 8 6 
2 3 2 2 1 
1 6 4 7 8 
7 7 4 4 
7 4 6 6 
2 8 B 4 
2 7 6 
1 0 6 8 
9 2 
1 1 7 8 
1 1 7 2 
UK 
8 2 6 4 
9 7 9 5 
4 19C 
2 7 8 7 E 
8 4 9 
3 4 7 
2 2 7 E 
1 1 9 6 
2 2 9 2 
1 3 : 
1 2 2 2 
l 0 5 2 
1 9 7 
8 3 2 
3 5 ! 
1 4 1 
6 1 1 1 4 
5 1 3 2 6 
9 7 8 9 
8 3 7 1 
3 4 9 E 
1 4 1 6 
Ireland 
5 
2 0 5 
3 
. 
2 1 3 





1 9 9 
12 
3 3 0 4 
3 8 3 2 
3 8 3 2 
4 0 
9 4 5 
3 1 
3 8 
1 5 5 3 
7 5 
3 5 8 
1 3 5 
3 1 7 8 
2 8 0 8 
6 6 8 
1 3 5 






9 9 1 
1 8 6 
9 
9 7 7 
3 0 4 
2 2 
2 1 2 
2 7 0 0 
2 4 8 8 
2 3 4 
2 3 4 
2 2 
1 2 7 
1 3 1 
1 2 8 9 
3 9 0 
1 4 6 
2 7 4 2 
4 8 2 5 
1 9 3 7 
2 8 8 8 
2 8 8 8 
2 8 8 B 
1 5 2 7 
1 1 6 5 
1 0 5 9 
5 3 9 8 
3 9 0 
2 3 6 6 
1 4 1 
2 3 





1 2 9 4 2 
9 6 3 9 
3 4 0 3 
3 2 6 7 
2 6 8 3 
1 3 6 
1 
1 
Januar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
1011 EXTRA EG (EUR­9) 76 12 
7313.7β BLECHE. VERZINNT UND BEDRUCKT 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 14581 332 20 
003 NIEDERLANDE 716 23 326 
004 BR DEUTSCHLAND 




400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 37070 4789 364 
1010 INTRAEG (EUR 9) 31319 4Θ84 364 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
7313.78 BLECHE, I 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 365 3 323 
038 OESTERREICH 845 644 
1000 WELT 2801 705 651 
1010 INTRAEG (EUR 9) 1689 56 158 
1011 EXTRAEGÍEUR9) 1211 Θ60 393 
1020 KLASSE 1 1211 650 393 
1021 EFTA­LAENDER 1211 650 393 
7313.79 BLECHE, I 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 709 6 106 
004 BR DEUTSCHLAND 390 42 
006 VER KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 3320 563 298 
1010 INTRAEG (EUR­9) 2596 256 225 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 






















IERT. DICKE MIN 






































' ' 24 































7313.82 BLECHE. DICKE <0.50 M M . ELEKTROLYTISCH AUFGEBRACHTER UEBER ZUG M A X . 0.05 M IKRON AUS C H R O M O X I D ODER C H R O M UND C H R O M O X I D . 





1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
7313.84 BLEI 
OOl FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR­9) 



























































7313.86 BLECHE. VERNICKELT ODER V E R C H R O M T 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­91 






















































































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
7313.74 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 











1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
7313.78 T( 
001 FRANCE 




1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 








1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 














































































































































































































7313.82 TOLES. EPAISSEUR <0,50 M M . REVETUES PAR ELECTROLYSE D'OXYDES DE C H R O M E OU CHROME ET OXYDES DE CHROME. COUCHE M A X . 0.05 




1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE IEUR­9) 





































7313.84 TOLES CUIVREES 
001 FRANCE 
004 R F D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 











7313.86 TOLES NICKELEES OU CHROMEES 
001 FRANCE 




1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 



























































Januar — Dezember 1977 Import 
32 
Janvier— Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 




EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 




004 BR DEUTSCHLAND 












































































CHE. LACKIERT. VERNIERT. M IT FARBE BESTRICHEN ODER MIT 
NSTSTOFF BESCHICHTET 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-91 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 





004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 


















21 1 1 



























































































































7313.96 BLECHE. VERSILBERT. VERGOLDET. PLATINIERT ODER EMAILLIERT. 
NUR ANDERS ALS QUADRATISCH ODER RECHTECKIG ZUGESCHNITTEN 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
316 296 182 182 125 12 
113 
BLECHE. NUR ANDERS ALS QUADRATISCH ODER RECHTECKIG ZU-
GESCHNITTEN. ANDERS BEARBEITET ALS VERSILBERT. VERGOLDET. 




004 BR DEUTSCHLAND 





1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR 9) 




















































7313 9*9 BLECHE. NUR QUADRATISCH ODER RECHTECKIG ZUGESCHNITTEN.ANDERS 
BEARBEITET ALS NUR MIT OBERFLAECHENBEARBEITUNG 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 


































004 R F D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME UNI 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IE Un 9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 












































7313.93 TOLES LAQUEES. VERNIES. PEINTES OU REVETUES DE MAT. PLASTI 
QUES ARTIFICIELLES 
001 FRANCE 





















































M O N D E 
INTRA CE (EUR-9) 
EXTRA-CE IEUR-9) 
CLASSE 1 











M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR 9) 
CLASSE 1 















































































































































TOLES ARGENTEES. DOREES. PLATINEES OU EMAILLEES. S I M P L 
DECOUPEES DE FORME AUTRE QUE CARREE OU RECTANGULAIRE 
002 BELGIOUE-LUXBG 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-9) 







TOLES. SIMPL. DECOUPEES DE FORME AUTRE QUE CARREE OU RECTAN 
GULAIRE. AUTREMENT TRAITEES A LA SURFACE QU'ARGENTEES. 









1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
)020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1338 
















































7 3 1 3 9 9 TOLES. SIMPL. DECOUPEES DE FORME CARREE OU RECTANGULAIRE. 










































































Januar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland Belg.­Lux. 
7313.99 









1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR 91 



























































7314 DRAHT AUS STAHL. AUCH UEBERZOGEN. AUSGEN. ISOLIERTE DRAEHTE FUER DIE ELEKTROTECHNIK 
DRAHT AUS STAHL. NICHT UEBERZOGEN. KOHLENSTOFFGEHALT 


























1010 INTRAEG IEUR­91 
1011 EXTRA EG (EUR 9] 






















































004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRA ­EG (EUR ­9] 































































004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 

















































7314.16 DRAHT AUS STAHL. M IT KUNSTSTOFF UEBERZOGEN. KOHLENSTOFF­GEHALT M A X . 0 . 2 5 V QUERSCHNITTSABMESSUNG <0.80 M M 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRA EG (EUR­9) 




































































































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 









1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR 9] 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
























































7314 FILS DE FER OU D'ACIER. NUS OU REVETUS. SF LES FILS ISOLES POUR L'ELECTRICITE 
FILS DE FER OU D'ACIER. NUS. CARBONE M A X . 0.25%. COUPE 

























1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
7314.11 FILS DE FER OU D'ACIER. ZINGUES. CARBONE M A X . 0.25%. COUPE 








1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




























































ILS DE FER OU D'ACIER. REVETUS DE M A T . PLASTIQUES ARTIF.. 
CARBONE MAX.0.2S%.COUPE TRANSVERSALE DANS D IMENSION <0.80 M M 
002 BELGIOUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­9) 































































































































































































































































































Januar — Dezember 1977 Import 
34 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 




EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
DRAHT AUS STAHL. ANDERS UEBERZOGEN ALS VERZINKT, VERKUPFERT 
ODER MIT KUNSTSTOFF. KOHLENSTOFFGEHALT M A X . 0.25%. QUER 




004 BR DEUTSCHLAND 















































































RAHT AUS STAHL. NICHT UEBERZOGEN. KOHLENSTOFFGEHALT M A X . 
 %. QUERSCHNITTSABMESSUNG M I N . 0.80 M M 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-91 
1011 EXTRA-EG IEUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
















































































































7314.41 DRAHT AUS STAHL. VERZINKT. KOHLENSTOFFGEHALT M A X . 0.25%. 






















1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRA EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
































































7314.43 DRAHT AUS STAHL. VERKUPFERT. KOHLENSTOFFGEHALT M A X . 0.25%. 
QUERSCHNITTSABMESSUNG M I N . 0.80 M M 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
042 SPANIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR 9) 
1011 EXTRA EG IEUR-9) 


























6 1 3 
























7314.46 DRAHT AUS STAHL. M IT KUNSTSTOFF UEBERZOGEN. KOHLENSTOFF 
QEHALT M A X . 0.25%. QUERSCHNITTSABMESSUNG M I N . 0.80 M M 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN LUXEMBURG 






























6 2 5 






FILS DE FER OU D'ACIER. AUTREMENT REVETUS QUE ZINQUES. 
CUIVRES OU DE MAT.PLAST.ARTIF.. CARBONE M A X . 0.25%. COUPE 




004 RF D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR 9I 
























































FILS DE FER OU D'ACIER, NUS. CARBONE M A X . 0.25%, COUPE 





























































































































































7 3 1 4 4 1 FILS DE FER OU D'ACIER. ZINGUES. CARBONE M A X . 0.25%. COUPE 





















1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
7 3 1 4 . 4 3 FILS DE FER OU D'ACIER, CUIVRES, CARBONE M A X . 0.25%. COUPE 

































M O N D E 
INTRACE (EUR-9) 
EXTRA CE (EUR 91 
CLASSE 1 
A E L E 
FILS DE FER OU D'ACIER. REVETUS DE MAT.PLAST.ARTIF.. CARBONE 
MAX.0,25%. COUPE TRANSVERSALE DANS DIMENSION M I N . 0.80 M M 
001 FRANCE 
002 BELGIOUELUXBG 

























































































































































































Januar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR 91 





















DRAHT AUS STAHL. ANDERS UEBERZOGEN ALS VERZINKT. VERKUPFERT 
ODER MIT KUNSTSTOFF. KOHLENSTOFFGEHAI.T M A X . 0.25%. QUER-
SCHNITTSABMESSUNG M I N . 0.80 M M 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 6R DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WF.LT 
1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 



































7314.81 D R A H T A U S STAHL. NICHT UEBERZOGEN. K O H L E N S T O F F G E H A L T >25 % 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 36 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 ? 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
' 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
F R A N K H E I C H 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER K O E N I G R E I C H 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
S P A N I E N 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
J A P A N 
W E L T 
I N T R A E G ( E U R - 9 ) 
































1 3 5 6 
1 0 1 ? 
1 8 1 
1 8 7 3 
6 6 
2 3 3 
1 6 8 
1 0 4 4 
2 4 9 
1 0 ! ' 
2 0 1 5 
5 0 1 5 
4 9 3 








49808 15914 11345 43772 12831 10870 
8038 3084 475 
3389 795 181 
2682 634 90 
2613 2288 295 
DRAHT AUS STAHL. VERZINKT. KOHLENSTOFFGEHALT >25 % 
6 2 2 1 
4 4 8 8 
1 7 3 3 
1 6 9 7 
1 4 3 5 
B 1 9 0 
7 8 3 2 
5 5 8 
5 5 8 
5 2 1 
6 2 4 4 
6 0 6 7 





004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 





1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
)020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
1 6 5 7 
1 5 4 9 8 
4 6 2 4 
1 0 3 0 
4 8 2 
1 6 0 
7 4 9 
3P.3 
2 4 3 9 6 
2 3 4 4 6 
9 5 2 
4 6 5 
4 4 4 
4 6 0 
4 6 7 
4 0 7 4 
9 
1 9 
1 4 2 
1 9 8 
121 
5 2 5 1 
4 6 8 9 
5 6 3 
3 4 5 
3 4 1 
2 1 8 
2 4 8 8 
3 2 7 
1 0 ? 1 
4 
1 8 
2 6 2 
4 1 3 4 
3 8 3 9 
2 9 5 
3 3 
1 8 
2 6 ? 
5 6 7 
2 9 0 7 
3 2 4 
5 1 
3 8 4 6 
3 7 9 4 
5 3 
! -5 1 
11 
3 4 4 2 
155 3 
5 0 0 9 
5 0 0 9 
6 1 6 
1 7 1 6 
1 4 2 
2 5 3 6 




7314.99 DRAHT AUS STAHL. ANDERS UEBERZOGEN ALS VERZINKT. KOHLEN 




004 BR DEUTSC6LAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE i'.TAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR 9) 





26 1 1 
870 







2 2 3 
5 2 4 
3 1 3 




3 8 4 
2 7 9 
1 0 6 
'3 8 
81 
5 7 1 
13 
3 91 




1 8 3 6 
1 6 3 1 
1 0 5 









6 5 5 
5 8 4 
114 




2 1 8 0 


























EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR-91 
1011 EXTRA-CE IEUR-9] 
5 3 5 
2 4 7 
7 9 4 7 




2 1 5 8 
2 1 6 6 
4 
4 0 8 
1 4 0 
1 8 3 2 
1 6 3 2 
24 
4 1 6 




2 9 8 8 
2 9 6 4 
4 
27 
3 2 3 
3 1 8 
6 
FILS DE FER OU D'ACIER. AUTREMENT REVETUS QUE ZINGUES. 
CUIVRES OU DE MAT. PLAST. ARTIF.. CARBONE M A X . 0.25%. COUPE 
TRANSVERSALE DANS DIMENSION M I N . 0.80 M M 
6 
18 
2 6 2 
2 8 6 
2 8 6 
2 8 7 
3 
5 7 0 
3 6 
1 3 7 
1 0 4 0 
8 9 6 
1 4 4 
1 3 7 
1 3 7 
2 6 
1 0 9 8 
4 4 0 
13 
1 
1 6 0 8 
1 6 7 8 
3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 




R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
SUEDE 
ETATS-UNIS 
M O N D E 
I N T R A C E (EUR-9 ) 
E X T R A C E ( E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
7 3 1 4 . 8 1 F I 
F R A N C E 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A - C E I E U R - 9 ) 
E X T R A - C E (EUR-9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 










1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
1 8 3 0 
6 1 0 0 
2 6 5 
B 8 0 
8 2 8 
2 3 1 
1 1 8 
. 3 0 / 
1 0 6 7 8 
1 0 1 4 2 
6 3 5 
4 8 3 
1 6 4 
J D ' A C I E R 
4 5 8 6 
7 1 0 8 
6 3 0 
8 2 3 4 
5 6 4 
1 1 2 2 
9 3 8 
2 36 
6 7 2 
1 5 4 
1 8 7 
3 8 9 
1 0 7 
2 6 0 4 8 
2 2 2 5 1 
2 7 9 8 
2 1 6 5 
1 8 4 4 
6 1 2 
J D ' A C I E R 
8 3 3 
9 5 4 4 
2 6 3 3 
3 5 7 
2 5 9 
1 0 5 
1 14 
1 2 9 
1 4 1 6 2 
1 3 7 2 3 
4 2 8 
2 6 8 
2 4 6 
1 5 7 
9 1 5 
4 2 2 
106 
7 6 7 
6 0 
7 9 1 
2 6 6 4 
2 2 7 4 
3 7 9 
3 ? 9 
3 7 





4 9 5 7 
4 9 4 7 
1 0 
10 
N U S . C A R B O N E > 2 5 
3 3 4 2 
2 2 8 9 
6 9 
1 3 4 
3 9 0 
1 3 
9 1 
1 7 4 
5 7 
1 14 
3 8 9 
1 0 
7 1 0 7 
8 2 1 9 
8 8 8 
3 5 0 
2 7 8 
5 3 7 
Z I N G U E S . 
3 1 5 






3 1 9 5 
2 9 1 9 
2 7 6 
1 9 7 
1 9 0 
7 9 
2 5 0 8 
4 6 4 
2 2 6 3 
3 9 8 
1 4 5 





6 1 1 6 
6 7 7 7 
3 3 8 
2 7 1 
2 1 6 
6 8 
6 2 1 






1 5 8 3 





6 2 8 
8 0 7 
7 8 
1 3 4 2 
7 9 
3 3 2 
1 1 1 
4 9 7 
9 7 
4 0 1 8 
2 9 3 4 
1 0 8 4 
1 0 6 6 
9 4 0 
C A R B O N E > 2 5 % 
1 1 7 5 
16.3 




1 7 8 9 





2 1 8 
1 8 9 0 
2 1 5 
2 1 
2 3 4 8 










2 7 6 




1 0 0 8 
2 2 3 2 
1 6 0 
4 0 1 
7 
15 
3 8 6 3 
3 4 3 1 
4 3 1 
4 3 1 
4 0 7 
9 
2 4 0 3 
8 6 9 
3 2 8 4 
3 2 8 3 
1 
1 
2 0 3 
4 7 




7 0 0 
6 9 1 
9 
9 
5 6 8 
2 7 
2 1 6 1 
2 3 
2 1 6 
1 
3 5 
3 0 4 4 




2 9 0 
9 8 4 
8 5 
1 3 8 9 




7314.99 FILS DE FER OU D'ACIER. AUTREMENT REVETUS QUE ZINGUES, 








0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 




R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
SUISSE 
ETATS-UNIS 
M O N D E 
I N T R A - C E (EUR-9 ) 
E X T R A C E (EUR-9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
1 2 1 4 
l 1 3 8 
4 6 1 
2 7 6 3 
6 0 1 
1 5 5 3 
1 3 5 
3 6 9 
8 4 5 4 
7 7 6 1 
6 9 2 
6 8 4 
2 4 2 
1 2 8 
3 3 4 
1 7 4 




1 0 8 9 
9 7 3 
1 1 5 
1 0 ? 
5 6 
5 7 8 
1 0 5 
4 9 8 
2 5 1 
5 2 
3 9 
1 5 2 
1 7 2 2 
1 4 8 3 
2 3 9 















6 7 9 
4 2 6 
1 5 3 
1 5 3 
1 2 0 5 



































1 8 2 
1 8 2 
1 9 6 5 





Januar — Dezember 1977 Import 
36 




Mengen 1000 kg 




EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
7316 OBERBAUMATERIAL FUER BAHNEN. AUS EISEN ODER STAHL 
7316.11 STROMSCHIENEN M I T LEITER AUS NE-METALL 
004 BR DEUTSCHLAND 80 5 ; 
5 17 1000 WELT 
1010 INTRA-EG (I.UR-9) 














NEUE SCHIENEN. AUSGEN. STROMSCHIENEN. GEWICHT M I N D . 20 K G / M 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 




1010 INTRAEG II UR 91 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 





























































7316.16 NEUE SCHIENEN. AUSGEN. STROMSCHIENEN. GEWICHT UNTER 20 K G / M 
001 FRANKREICH 
002 BELGIENLUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR 9) 

































004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
264 SIERRA LEONE 
404 KANADA 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 








































1010 INTRA-EG IEUR.9) 









004 DR DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR 9] 
1011 EXTRAEG (EUR 9) 
471 479 641 
1643 1637 11 
4 
7318.61 LASCHEN UND UNTERLAGSPLATTEN. GEWALZT 
1)01 FRANKREICH 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 ITALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EURO) 
1011 EXTRAEG IEUR 9) 

















1 1 7 
117 
260 266 25 
133 
133 


















































ELEMENTS DE VOIES FERREES. EN FONTE. FER OU ACIER 
RAILS CONDUCTEURS DE COURANT.AVEC PARTIE EN MET.NON FERREUX 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR-9) 
















RAILS NEUFS. SF CONDUCTEURS DE COURANT. POIDS AU METRE 
COURANT 20 KG OU PLUS 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG 





1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

















































































7316.16 RAILS NEUFS. SF CONDUCTEURS DE COURANT. POIDS AU METRE 
COURANT M O I N S DE 20 KG 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG 
004 R F D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 




















004 R F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
264 SIERRA LEONE 
404 CANADA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 












































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 




004 R.F D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 























































7316.61 ECLISSES ET SELLES D'ASSISE. LAMINEES 
001 FRANCE 
002 BELGIOUELUXBG 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR 9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 











































Jenuar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
7316.69 LASCHEN UND UNTERLAGSPLATTEN. ANDERS HERGESTELLT ALS GEWALZT 
004 BR DEUTSCHLAND 2433 15 26 2325 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 










WEICHENZUNGEN. HERZSTUECKE. KREUZUNGEN. WEICHEN. ZUNGEN-
VERBINDUNGSSTANQEN. AUS GUSSSTAHL 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9] 
















WEICHENZUNGEN. HERZSTUECKE. KREUZUNGEN. WEICHEN, ZUNGEN 
VERBINDUNGSSTANGEN. AUS ANDEREM STAHL ALS GUSSSTAHL 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 























7316.96 KLEMMPLATTEN. SPURPLATTEN UND SPURSTANGEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
404 KANADA 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR-9] 
1011 EXTRA-EG (EUR 91 



























004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-91 
1011 EXTRA-EG IEUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 























ROHRE AUS GUSSEISEN 




004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
038 OESTERREICH 
060 POLEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR 9) 
1011 EXTRA-EG IEUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
7317.80 R O H 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 




















































































































EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
ECLISSES ET SELLES D'ASSISE. AUTRES QUE LAMINEES 
004 RF D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-91 










36 36 1314 1313 
1 
60 60 21 21 
60 60 
AIGUILLES. POINTES DE COEUR. CROISEMENTS ET CHANGEMENTS DE 
VOIES. TRINGLES D'AIGUILLAGE. EN ACIER MOULE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 
004 R F D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-9) 



















AIGUILLES. POINTES DE COEUR. CROISEMENTS ET CHANGEMENTS DE 
VOIES. TRINGLES D'AIGUILLAGE. AUTRES QU'EN ACIER MOULE 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG 
004 R F. D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
7316.96 P I 
001 FRANCE 
002 BELGIOUELUXBG 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
404 CANADA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 





004 R.F D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR-9) 
1011 EXTRACE IEUR-9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
7317 
7317.10 
TUBES ET T U Y A U X EN FONTE 









1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
7317.80 T l 
001 FRANCE 



















2267 113 1 13 



















































































































































































































































Januar — Dezember 1977 Import 
38 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 




EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
060 POLEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-91 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 

















































ROHRE UND ROHRLUPPEN. AUS STAHL. AUSGEN. DRUCKROHRLEITUNGEN 




004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
038 OESTERREICH 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR 9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
























3 1 9 
7318.05 ROHRLUPPEN AUS LEGIERTEM STAHL. KEIN KORROSSIONS ODER 
HITZEBESTAENDIGER 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR 9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 


















DEUTSCHE DEM REP 
VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9] 
1011 EXTRAEG IEUR-9] 
1020 KLASSE 1 
1040 KLASSE 3 
7318.16 GERADE ROHRE VON GLEICHMAESSIGER W A N D D I C K E . NICHT IN 7318.01 
U. 05 ENTH..LAENQE BIS 4.S0M. AUS LEGIERT. STAHL.VON 0.9 BIS 
1.5% KOHLENSTOFF. O.S BIS 2% C H R O M UND BIS 0.5% MOLYBDAEN 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG [EURO] 
1011 EXTRAEG IEUR 9] 



































46195 12310 16051 
9746 665 4980 
36450 11745 11071 
36428 11745 11071 















































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
7318 TUBES ET TUYAUX (YC LEURS EBAUCHES) EN FER OU ACIER. 
SF CONDUITES FORCEES 


















































































































































































BAUCHES DE TUBES ET TUYAUX. EN ACIERS ALLIES AUTRES QUE 











































































































































004 RF D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA CE IEUR-9] 
1020 CLASSE 1 





004 R.F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
056 UNION SOVIETIQUE 
068 REPDEMALLEMANDE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
















































































































































7318.16 TUBES ET TUYAUX.DROITS.PAROI UNIFORME. NON REPR.SOUS 73I8.0I ET OS.LONGUEUR MAX.4.50 M. EN ACIER ALLIE DE 0.90 A I.I5% DE 
CARBONE. DE 0.5 A 2% DE C H R O M E ET DE M A X . 0.5% DE MOLYBDENE 
001 FRANCE 
















M O N D E 
INTRACE (EUR 9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CLASSE 1 







































































































































Januar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 




































INTRA EG IEUR­9) 









004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
028 NORWEGEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR 91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 






























4 6 6 



















































































004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 






































































































1010 INTRAEG IEUR 9) 
1011 EXTRAEG (EUR 9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 















































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




6 2 5 7 
537 
3 3 7 3 
7057 






































































































TUBES SANS SOUDURE. SECTION CIRCULAIRE. DIAMETRE EXTERIEUR 










1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR 91 
)020 CLASSE 1 














































































7318.24 TUBES SOUDES LONGITUDINALEMENT. SECTION CIRCULAIRE. DIAMETRE 












1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
7318.26 TUBES SOUDES HELICOIDALEMENT. SECTION CIRCULAIRE, DIAMETRE 







































































































































































Januar — Dezember 1977 Import 
40 
Janvier— Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 




EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
7318.28 
005 ITALIEN 






1010 INTRA EG (EUR­91 
1011 EXTRAEG (EUR­9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 














































7318.27 NAHTLOSE ERDOEL­ UND GASHOCHDRUCKROHRE. KREISRUNDER QUER­
































1010 INTRAEG IEUR­9] 
1011 EXTRA EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 













3 4 0 3 
700 









































































































7318.28 NAHTLOSE ERDOEL­ UND GASHOCHDRUCKROHRE. KREISRUNDER QUER­






















1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 









































































7318.32 ERDOEL UND GASHOCHDRUCKROHRE. LAENGSNAHTGESCHWEISST. 
































INTRAEG IEUR 9] 













































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






























































7 3 1 8 2 7 TUBES DE CONDUITE POUR PETROLE ET GAZ A HAUTE PRESSION. SANS 































1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 








30 1 Β 
132 


























































































































7318.28 TUBES DE CONDUITE POUR PETROLE ET GAZ A HAUTE PRESSION. SANS 





















1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR 9] 
1011 EXTRA­CE (EUR­9! 
1020 CLASSE 1 









































































7 3 1 8 3 2 TUBES DE CONDUITE POUR PETROLE ET GAZ A HAUTE PRESSION. 































M O N D E 
INTRACE IEUR­9] 
EXTRA CE IEUR­9] 
CLASSE 1 











































































































Januar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
ERDOEL UND GASHOCHDRUCKROHRE. LAENGSNAHTGESCHWEISST, 








1010 INTRAEG (EUR 91 
1011 EXTRAEG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 

























































7 3 1 8 3 8 ERDOEL· UND GASHOCHDRUCKROHRE. SCHRAUBENLINIENNAHT. 
GESCHWEISST. AEUSSERER DURCHMESSER M A X . 406,4 M M 
004 BR DEUTSCHLAND 
030 SCHWEDEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR 9) 
1011 EXTRA EG (EUR 9) 
























7318 38 NAHTLOSE MUFFEN UND FLANSCHENROHRE. KREISRUNDER QUER SCHNITT, AEUSSERER DURCHMESSER MAX. 406.4 M M 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 




400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR-9] 
1011 EXTRA-EG IEUR 91 







































GESCHWEISSTE MUFFEN UND FLANSCHENROHRE. KREISRUNDER QUER 








004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 





1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 

























































7 3 1 8 4 2 OELFELD- UND BRUNNENROHRE (CASINGS UND TUBINGS). AEUSSERER 
DURCHMESSER M A X . 406.4 M M 
FRANKREICH 
NIEDERLANDE 
0 0 ! 
003 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
314 GABUN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
528 ARGENTINIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 


























































































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
TUBES DE CONDUITE POUR PETROLE ET GAZ A HAUTE PRESSION. 




004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
1000 M O N O E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 








7127 522 244 
120 7/8 



























7318.36 TUBES DE CONDUITE POUR PETROLE ET GAZ A HAUTE PRESSION, SOUDES HELICOIDALEMENT. DIAMETRE EXT. M A X . 406.4 M M 
004 RF D'ALLEMAGNE 
030 SUEDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
)020 CLASSE 1 

























7318.38 TUBES A EMBOITEMENT ET A BRIDES. SANS SOUDURE. SECTION CIRCULAIRE. DIAMETRE EXT. M A X . 406.4 M M 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 








1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 










1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
7318.42 TUBES DE GAINAGE OU DE TUBAGE D'EXPLOITATION POUR PUITS DE PETROLE. GAZ NATUREL ET EAU. DIAMETRE M A X . 406.4 M M 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 



















M O N D E 
I N T R A C E IEUR-9) 
EXTRA-CE (EUR 9) 
CLASSE 1 





































































































































































































































































713 673 40 40 25 
41 
Januar — Dezember 1977 Import 
42 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 




EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
NAHTLOSE PRAEZISIONSSTAHLROHRE. AUS KORROSIONS ODER 
























1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 

































































7318.48 NAHTLOSE PRAEZISIONSSTAHLROHRE AUS LEGIERTEM STAHL. KEIN 




004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 

























































7318.48 NAHTLOSE PRAEZISIONSSTAHLROHRE. AUS NICHT LEGIERTEM STAHL. 
























1010 INTRA EG IEUR-9] 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 






















































































7318.61 GESCHWEISSTE PRAEZISIONSSTAHLROHRE UND DUENNWANDIGE GESCHWEISSTE ROHRE. AUS KORROSIONS- ODER HITZEBESTAENDIGEM 
STAHL. AEUSSERER DURCHMESSER M A X . 406.4 M M 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 




400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR 91 












































7318.62 GESCHWEISSTE PRAEZISIONSSTAHL· U. DUENNWANDIGE GESCHWEISSTE 
ROHRE AUS LEQIERTEM STAHL.KEIN KORROSIONS. OD.HITZEBESTAEN· 
DIGER. AEUSSERER DURCHMESSER MAX. 406.4 M M 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 


















































TUBES DE PRECISION SANS SOUDURE. EN ACIER INOXYDABLE OU 
REFRACTAIRE. DIAMETRE EXTERIEUR MAX. 406.4 M M 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 









1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
































































































7318.46 TUBES DE PRECISION SANS SOUDURE. EN ACIER ALLIE AUTRE 









1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRACE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
















































































7 3 1 8 4 8 TUBES DE PRECISION SANS SOUDURE. EN ACIER NON ALLIE. 












1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9] 
1020 CLASSE 1 


















































































































7318.61 TUBES DE PRECISION SOUDES ET TUBES SOUDES MINCES. EN ACIER 
INOXYDABLE OU REFRACTAIRE. DIAMETRE EXT. M A X . 406.4 M M 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 








1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2394 
118 
























































































7318.62 TUBES DE PRECISION SOUDES ET TUBES SOUDES MINCES. EN ACIER 
ALLIE. AUTRE QU' INOXYDABLE OU REFRACTAIRE. DIAMETRE EXT. 
MAX. 406.4 M M 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 











Januar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 





1010 INTRA EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR 91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
6 39 






























7318.64 GESCHWEISSTE PRAEZISIONSSTAHLROHRE UND D U E N N W A N D I G E GESCHWEISSTE ROHRE. AUS NICHT LEGIERTEM STAHL. AEUSSERER 
































1010 INTRAEG IEUR 9) 
1011 EXTRAEG (EUR 91 










3 9 3 
2475 
6780 


































































7318.66 GEWINDEROHRE. NAHTLOS. VERZINKT. AEUSSERER DURCHMESSER M A X 
406,4 M M 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 




1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-91 






































7 3 1 8 6 8 GEWINDEROHRE. NAHTLOS. ANDERE ALS VERZINKT. AEUSSERER 


























1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 











































































7318.62 GEWINDEROHRE. GESCHWEISST. VERZINKT. AEUSSERER DURCHMESSER 




004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9] 
1011 EXTRA CE (EUR-91 
)020 CLASSE 1 




















































7318.64 TUBES DE PRECISION SOUDES ET TUBES SOUDES MINCES. EN ACIER 































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 

























































































































7318.56 TUBES FILETES OU FILETABLES. SANS SOUDURE. ZINGUES. DIAMETRE 
EXTERIEUR 406.4 M M 
002 BELGIQUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 R F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
038 AUTRICHE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 






















































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA CE IEUR-9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




































































7318.82 TUBES FILETES OU FILETABLES. SOUDES. ZINGUES. DIAMETRE 

























































































Januar — Dezember 1977 Import 
44 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 





































INTRAEG (EUR 9) 





































































WINDEROHRE. GESCHWEISST. ANDERE ALS VERZINKT. AEUSSERER 
RCHMESSER M A X . 406.4 M M 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 

























































































7318.66 NAHTLOSE ROHRE. KREISRUNDER QUERSCHNITT. AUS KORROSIONS 
ODER HITZEBESTAENDIGEM STAHL. AEUSSERER DURCHMESSER MAX. 


























1010 INTRAEG IEUR­9] 
1011 EXTRAEG (EUR­9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 




































































































7318.67 NAHTLOSE ROHRE. KREISRUNDER QUERSCHNITT, AEUSSERER DURCH­
MESSER M A X . 168.3 M M . AUS LEGIERTEM STAHL. KEIN KORROSIONS 
























































































































REP.AFRIOUE DU SUD 
INDE 
























































































TUBES FILETES OU FILETABLES. SOUDES. AUTRES QUE ZINGUES. 









































REP.AFRIOUE DU SUD 

























































































7318.86 TUBES SANS SOUDURE. SECTION CIRCULAIRE. EN ACIER INOXYDABLE 
OU REFRACTAIRE, DIAMETRE EXT. MAX. 406.4 M M . NON REPR. SOUS 

























1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR 9) 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
7318.67 TUBES SANS SOUDURE. SECTION CIRCULAIRE. DIAMETRE EXT. MAX. 
168.3 MM.EN ACIER ALLIE AUTRE QU' INOXYDABLE OU REFRACTAIRE. 


































































































































































































































































Januar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Belg.­Lux. 
7318.87 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG {EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 



































7 3 1 8 6 8 NAHTLOSE ROHRE. KREISRUNDER QUERSCHNITT. AEUSSERER DURCH­MESSER M68.3 BIS 406,4 M M . AUS LEGIERTEM STAHL. KEIN KORRO 
























1010 INTRAEG IEUR 9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 





















































































































































































































































































7318.74 NAHTLOSE ROHRE. KREISRUNDER QUERSCHNITT, AEUSSERER D U R C H M . >I68.3 BIS 406.4 M M . AUS NICHT LEGIERTEM STAHL. NICHT IN 






























1010 INTRAEG (EUR­91 





































































































































EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
7318.87 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR 9] 
1011 EXTRA­CE IEUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



































7318.68 TUBES SANS SOUDURE, SECTION CIRCULAIRE. DIAMETRE EXT. >I68.3 
A 406,4 M M . EN ACIER ALLIE AUTRE QU' INOXYDABLE OU REFRACTAI­























1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­91 
1011 EXTRACE [EUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
7318.72 TUBES SANS SOUDURE. SECTION CIRCULAIRE. DIAMETRE EXT. M A X . 











































1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­91 
1011 EXTRA CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 










































































































































7318.74 TUBES SANS SOUDURE, SECTION CIRCULAIRE. DIAMETRE EXT. > I 6 





























1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­9) 
























































































































































































































Januar — Dezember 1977 Import 
46 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 




EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
7 3 1 8 . 7 4 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
7 3 1 8 . 7 6 
5 4 7 7 
? 8 ! 7 
1 5 1 3 
1 1 0 9 1 
2 8 3 8 
1 6 0 7 
796 
67 
9 7 1 
3 5 7 
3 6 
1 1 2 0 
4 5 0 
4 2 0 
4 2 1 
2 1 6 
G E S C H W E I S S T E R O H R E . K R E I S R U N D E R Q U E R S C H N I T T . A E U S S E R E R 
D U R C H M . M A X . 4 0 6 . 3 M M . A U S K O R R O S I O N S O D E R H I T Z E B E S T A E N D I 

















BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
SPANIEN 
J A P A N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - E G IEUR-91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 ! 74 
366 
912 













































7 00 7 
13 
1 ? 9 
5 7 3 
2 3 7 
6 0 3 
4 6 1 
2 8 
1 4 3 4 
1 1 5 
1 6 6 
4 4 0 
4 2 3 

















7 3 1 8 . 7 8 G E S C H W E I S S T E R O H R E . K R E I S R U N D E R Q U E R S C H N I T T . A E U S S E R E R 
D U R C H M . M A X . 4 0 6 . 3 M M . A U S L E G I E R T E M S T A H L . K E I N K O R R O S I O N S 
O D E R H I T Z E B E S T A E N D I G E R . N I C H T I N 7 3 1 8 . 0 1 B I S 6 4 E N T H A L T E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 4 2 SPANIEN 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG (EUR-91 
1 0 1 1 E X T R A - E G IEUR 9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 





































































7 3 1 8 8 2 G E S C H W E I S S T E R O H R E . K R E I S R U N D E R Q U E R S C H N . . A E U S S E R E R D U R C H M 
M A X . 168,3 M M , A U S N I C H T L E G I E R T E M S T A H L . N I C H T I N 7 3 1 8 . 0 1 















0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
FRANKREICH 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
NIEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
S O W J E T U N I O N 
DEUTSCHE D E M REP 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
B U 1 G A R I E N 
VEREINIGTE S T A A T E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A EG (EUR 9) 
1 0 2 0 K l A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 





















































































































7 3 1 8 8 4 G E S C H W E I S S T E R O H R E . K R E I S R U N D E R Q U E R S C H N I T T . A E U S S E R E R 
D U R C H M E S S E R > I 6 8 . 3 B I S 406 .3 M M . A U S N I C H T L E G I E R T E M S T A H L . 
N I C H T I N 7 3 I 8 . 0 I B I S 64 E N T H A L T E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BLI C IEN l U X L M B U R G 







7 10 1 
2 3 
2 3 5 
2 2 6 
1 5 1 3 
1 2 9 
3 6 0 
2 4 5 
1 4 8 
2 3 2 
•3 0 
2 3 
3 6 7 
10 
2 3 
9 3 4 
4 9 3 
4 3 9 
4 2 3 
716 
5 2 0 
1 7 8 9 
1 1 8 0 
6 0 8 
6 0 8 
6 0 8 
I 7 5 6 
2 1 
2 9 4 6 
285 
6 5 6 
5 0 0 
I 4 9 3 
4 9 6 5 
1 0 8 
1 2 4 5 0 
6 1 6 4 
7 2 8 7 
7 2 Θ 5 
7 0 / 0 
1 
7 3 1 8 . 7 4 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 3 1 8 . 7 6 
268 193 
217 132 
T U B E S S O U D E S . S E C T I O N C I R C U L A I R E . D I A M E T R E E X T . M A X . 4 0 6 . 3 M M . 











0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
001 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 89 
0 4 2 




R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUR-9 ] 
1 0 1 1 E X T R A - C E IEUR-9 ] 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
7 3 1 8 . 7 8 T U B E S S O U D E S . S E C T I O N C I R C U L A I R E . D I A M E T R E E X T . M A X . 4 0 6 . 3 M M . 
E N A C I E R A L L I E A U T R E Q U ' I N O X Y D A B L E O U R E F R A C T A I R E . N O N R E P R . 
S O U S 7 3 1 8 . 0 1 A 64 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR 9 ] 
1 0 2 0 CLASSE 1 






































4 8 6 
3 0 4 
1 8 2 
1 8 0 
1 5 5 
1 
394 
7 6 2 
3 1 2 
4 4 9 
449 
395 
1 4 9 
2 1 6 




9 1 4 
7 6 2 
1 5 2 
1 5 2 
1 5 2 
7 3 1 8 . 8 2 T U B E S S O U D E S . S E C T I O N C I R C U L A I R E . D I A M E T R E E X T . M A X . I 6 8 . 3 M M . 
E N A C I E R N O N A L L I E , N O N R E P R . S O U S 7 3 1 8 . 0 1 A 6 4 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 B 
0211 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 




R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 




A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
U N I O N SOVIETIQUE 
R E P D E M A L L E M A N D E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
ETATS-UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR-91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 CLASSE 3 






















































































































E N A C I E R N O N A L L I E . N O N R E P R . S O U S 7 3 I 8 . 0 I A 64 
0 0 1 FRANCE 

















































































































































Januar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland Belg ­Lux 
731884 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 





























INTRA EG IEUR 9) 






























































































HTLOSE ODER GESCHWEISSTE ROHRE. QUADRATISCHER ODER RECHT 





1010 INTRAEG IEUR 91 
1011 EXTRAEG IEUR 9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 





















































































































































































































1 1 90 























































































































































EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
7318.84 









1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


















































7318.86 TUBES SANS SOUDURE OU SOUDES. SECTION CARREE OU RECTANGU­





























REP.AFRIOUE DU SUD 
JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR 9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






















































































7318.88 TUBES SANS SOUDURE OU SOUDES. SECTION CARREE OU RECTANGU 

























REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

























































































7318.97 TUBES SANS SOUDURE OU SOUDES, AUTRES QUE CIRCULAIRES. CARRES 
OU RECTANGULAIRES 
00 ! 

























1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 























































































































Januar — Dezember 1977 Import 
48 




Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland 
7318.97 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 4481 733 2222 102 681 152 87 
1020 KLASSE 1 4181 733 1984 102 681 152 5 
1021 EFTA-LAENDER 3632 733 1437 101 681 152 4 
7318.99 ROHRE. ANDERE ALS NAHTLOSE ODER GESCHWEISSTE (GENIETET USW.) 
001 FRANKREICH 1631 604 848 7 150 22 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 1471 22 844 450 136 
003 NIEDERLANDE 910 297 232 18 305 
004 BR DEUTSCHLAND 5637 751 2760 365 1696 
005 ITALIEN 1374 733 476 25 119 
006 VER KOENIGREICH 1756 337 41 97 34 1 
008 DAENEMARK 56 39 3 5 9 
030 SCHWEDEN Θ7 12 3 10 1 
036 SCHWEIZ 264 98 32 84 11 38 
042 SPANIEN 534 7 2 
400 VEREINIGTE STAATEN 78 4 17 39 8 9 








5 2 5 
1 
2241 
1010 INTRAEG (EUR 91 12835 2032 2348 4178 576 2270 1379 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 1629 194 71 409 20 62 883 
1020 KLASSE 1 1322 191 71 160 20 52 808 
1021 EFTALAENDER 6B0 186 46 96 12 39 281 
7319 DRUCKROHRLEITUNGEN AUS STAHL. AUCH M.EISENRINGEN VERSTAERKT. 
VON DER ART WIE SIE FUER WASSERKRAFTWERKE VERWENDET WERDEN 
7319.10 NAHTLOSE DRUCKROHRLEITUNGEN AUS STAHL 
001 FRANKREICH 2104 2 95 1943 64 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 147 147 
003 NIEDERLANDE 18065 805 282 7 467 16483 12 
004 BR DEUTSCHLAND 179821 888 105 6664 121 171704 
005 ITALIEN 1019 122 4Θ5 371 20 19 
006 VER KOENIGREICH 787 97 383 213 93 1 
400 VEREINIGTE STAATEN 92 60 15 17 
1000 WELT 202243 1172 2199 420 9197 871 188206 12 
1010 INTRAEG (EUR-9) 201940 1026 2184 420 9071 871 188206 12 
1011 EXTRA-EG IEUR 9) 303 146 15 . 1 2 8 
1020 KLASSE! 287 146 15 126 
7319.30 LAENGSNAHTGESCH WEISSTE DRUCKROHRLEITUNGEN AUS STAHL 
001 FRANKREICH 1639 141 621 822 55 
003 NIEDERLANDE 3051 1839 684 528 
004 BR DEUTSCHLAND 42613 579 169 41415 421 
006 VER KOENIGREICH 2995 92 561 2342 
400 VEREINIGTE STAATEN 1003 787 216 
732 JAPAN 351 344 7 
1000 WELT 62274 2978 2161 790 46305 1010 1 
1010 INTRAEG IEUR 9) 50772 2188 2161 790 44603 1003 
1011 EXTRAEG (EUR-91 1602 792 702 7 1 
1020 KLASSE 1 1502 792 702 7 1 
7319.50 SCHRAUBENLINIENNAHTGESCHWEISSTE DRUCKROHRLEITUNGEN AUS STAHL 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 1530 49 18 1463 
003 NIEDERLANDE 1893 50 1843 
004 BH DEUTSCHLAND 1561 21 1537 3 
1000 WELT 6339 103 175 206 3000 1847 9 
1010 INTRAEG (EUR-9) 6171 103 176 38 3000 1846 9 
1011 EXTRAEG (EUR 91 169 . 1 6 8 1 
7319.90 DRUCKROHRLEITUNQEN AUS STAHL. ANDERE ALS NAHTLOS. LAENGS-
NAHT. UND SCHRAUBENLINIENNAHTGESCHWEISST 
001 FRANKREICH 199 191 8 
004 BR DEUTSCHLAND 182 91 15 76 
036 SCHWEIZ 1011 6 1005 
1000 WELT 1464 37 1098 197 16 113 3 
1010 INTRA.FG IEUR-9) 443 29 92 191 16 113 3 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 1020 8 1006 6 . . . . 
1020 KLASSE 1 1020 8 1005 6 
1021 EFTALAENDER 1019 7 1005 6 
Quantités 
Danmark 
6 2 4 
5 2 4 











3 3 9 
2 
3 8 6 












Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 
7318.97 
1011 EXTRA-CE IEUR-91 2822 689 1082 28 576 
1020 CLASSE 1 2726 589 987 28 575 
1021 A E L E 2347 588 630 18 574 
7318.99 TUBES. AUTRES QUE SOUDES OU SANS SOUDURE (RIVES ETC.) 
001 FRANCE 1234 470 544 6 
002 BELGIOUELUXBG 1096 12 41B 574 79 
003 PAYS-BAS B46 223 132 59 
004 R F D'ALLEMAGNE 67Θ6 948 1799 472 
005 ITALIE 746 338 233 41 
006 ROYAUME-UNI 1662 325 109 263 68 
008 DANEMARK 164 107 4 10 39 
030 SUEDE 170 35 12 52 
036 SUISSE 294 101 15 129 22 
042 ESPAGNE 178 7 4 . 
400 ETATS-UNIS 826 35 547 176 10 
1000 M O N D E 14303 1709 2481 3693 740 
1010 INTRA-CE IEUR-9] 12533 1475 1845 3248 706 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 1770 236 618 446 36 
1020 CLASSE 1 1695 229 616 392 35 
1021 A E L E 636 194 49 185 25 




















7319 CONDUITES FORCEES EN ACIER. MEME FRETTEES. DU TYPE UTILISE 
POUR LES INSTALLATIONS HYDROELECTRIQUES 
7319.10 CONDUITES FORCEES EN ACIER. SANS SOUDURE 
001 FRANCE 828 8 80 668 
002 BELGIQUE-LUXBG 1788 1788 
003 PAYS-BAS 8237 321 214 9 
004 RF. D'ALLEMAGNE 83947 548 64 5486 
005 ITALIE 610 58 247 278 
006 ROYAUME-UNI 3801 48 3595 103 54 
400 ETATS-UNIS 368 271 61 26 
1000 M O N D E 99728 759 6453 256 8811 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 99209 436 8392 256 8486 
1011 EXTRA-CE (EUR 9) 616 324 81 125 
1020 CLASSE 1 510 324 61 125 
7 2 




604 83249 β 
504 83249 8 
7319.30 CONDUITES FORCEES EN ACIER. SOUDEES LONQITUDINALEMENT 
001 FRANCE 569 51 246 242 
003 PAYS-BAS 933 558 113 
004 RF D'ALLEMAGNE 17472 479 71 16713 
006 ROYAUME-UNI 601 31 60 , . 510 
400 ETATS-UNIS 273 238 35 
732 JAPON 169 . 1 6 3 
1000 M O N D E 20188 908 713 317 17737 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 19869 686 713 317 17472 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 519 243 285 
1020 CLASSE 1 519 243 265 
7319.60 CONDUITES FORCEES EN ACIER. SOUDEES HELICOIDALEMENT 
002 BELGIOUE-LUXBG 422 13 4 405 
003 PAYS-BAS 545 11 
004 R.F D'ALLEMAGNE 450 4 445 
1000 M O N D E I 4 8 6 28 32 33 861 
1010 INTRACE IEUR-9) I 4 8 6 28 32 13 861 
1011 . EXTRA-CE IEUR 91 22 . 2 1 
3 0 
2 6 2 
1 9 6 
6 
493 5 
4 8 8 
β 6 
6 5 





7319.90 CONDUITES FORCEES EN ACIER, AUTRES QUE SANS SOUDURE. SOUDEES 
LONQITUDINALEMENT OU HELIOCOIDALEMENT 
001 FRANCE 125 2 110 
004 R F D'ALLEMAGNE 330 116 12 
036 SUISSE 812 5 807 
1000 M O N D E 1407 69 927 162 12 
1010 INTRACE (EUR-9) 649 47 118 116 12 
1011 EXTRA-CE (EUR 9) 867 12 808 37 
1020 CLASSE 1 Θ57 12 808 37 
1021 A E L E B48 11 807 30 
13 





4 2 8 
4 2 6 








1 6 0 
















Januar — Dezember 1 977 Import Janvier— Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 
ROHRFORM.. ROHRVERSCHLUSS­ UND ROHRVERBINDUNGSSTUECKE. 
AUS EISEN ODER STAHL 
ROHRFORM.. ROHRVERSCHLUSS. UND ROHRVERBINDUNGSSTUECKE FUER 






























1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 








































381 335 46 
224 

































1010 INTRAEG IEUR 9) 
1011 EXTRAEG (EUR ­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
1463 
26 1 


























































































































































































































































































































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE EN FONTE. FER OU ACIER 











































































































































































A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 



































































































































































































































































































































Januar — Dezember 1977 Import 
50 
Janvier— Décembre 1977 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
N i m e x e 
M e n g e n 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F rance 
7 3 2 0 . 4 1 F L A N S C H E U N D B U N D E A U S S T A H L 
0 0 1 FRANKREICH 3 3 1 6 1 3 0 2 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 4 8 1 1 1 4 5 5 1 0 3 4 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 1 8 0 6 8 7 9 21 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 4 4 1 2 1 5 0 8 
0 0 5 ITAL IEN 8 3 3 5 2 7 1 4 3 7 9 6 
0 0 6 VER KOENIGREICH 1 3 2 1 5 0 7 18 
0 0 7 I R L A N D 2 0 1 19 
0 0 8 D A E N E M A R K 1 4 8 4 3 
0 2 8 N O R W E G E N 19 1 
0 3 0 S C H W E D E N 3 9 1 2 9 
0 3 2 F I N N L A N D 2 7 17 
0 3 6 S C H W E I Z 3 2 2 7 0 6 
0 3 B OESTERREICH 9 5 6 0 
0 4 2 SPANIEN 7 0 4 7 2 0 0 5 3 0 6 
0 4 6 M A L T A 2 5 2 2 5 2 
0 6 0 POLEN 5 0 1 0 2 5 4 2 2 4 6 7 
0 6 4 U N G A R N 5 9 0 5 5 3 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 9 0 2 1 4 1 ! 
7 3 2 J A P A N 2 2 5 2 1 21 
1 0 0 0 W E L T 4 9 6 5 6 1 1 0 7 1 1 4 1 9 6 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR-9 ) 3 4 3 4 8 6 9 0 0 6 3 9 6 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR 9) 1 5 3 1 0 4 1 7 2 7 8 0 2 
1 0 2 0 KLASSE 1 9 3 7 7 8 2 0 5 3 3 5 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 8 5 3 1 7 6 6 
1 0 3 0 KLASSE 2 1 2 0 5 6 
1 0 4 0 KLASSE 3 6 8 1 3 3 2 9 7 2 4 6 7 
7 3 2 0 . 4 3 W I N K E L . B O G E N . A B Z W E I G E U N D M U F F E N . 
0 0 1 FRANKREICH 2 9 5 9 1 6 4 8 
0 0 2 BELGIEN-LUXEMBURG 1 9 3 5 2 8 
0 0 3 N IEDERLANDE 2 3 3 1 3 2 8 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 2 3 9 2 9 8 
0 0 5 ITALIEN 7 9 4 4 9 9 2 0 1 
0 0 6 VER KOENIGREICH 5 0 2 1 0 6 5 4 
0 0 8 D A E N E M A R K 1 6 0 1 5 5 
0 2 8 N O R W E G E N 4 1 17 
0 3 0 S C H W E D E N 3 2 2 8 8 5 
0 3 6 S C H W E I Z 6 1 7 6 8 0 1 
0 3 8 OESTERREICH 5 1 3 4 3 3 
0 4 0 P O R T U G A L 2 0 3 1 8 0 
0 4 2 SPANIEN 2 2 7 1 1 7 6 3 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 1 9 8 1 5 4 5 
6 2 4 ISRAEL 19 19 
7 3 2 J A P A N 2 2 1 6 5 3 9 
1 0 0 0 W E L T 9 7 3 0 4 2 8 6 4 8 1 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR 91 7 2 3 1 2 6 9 2 3 6 9 
1 0 1 1 E X T R A - E G IEUR-9 ) 2 4 9 9 1 6 9 2 1 1 2 
1 0 2 0 KLASSE 1 2 4 0 1 1 6 7 1 1 12 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 1 7 1 6 1 2 9 6 6 
1 0 3 0 KLASSE 2 5 8 2 0 
I ta l ia 










2 7 3 






1 0 0 0 kg 
N e d e r l a n d 
3 3 7 
1 6 9 6 
8 5 8 1 
4 8 4 






6 6 8 
3 7 
2 
1 2 1 5 1 
1 1 3 7 2 
7 7 7 
7 7 7 
6 9 
Belg. -Lux. 
8 6 1 
54 6 






4 9 2 
1 0 
5 2 
4 3 5 5 
3 7 8 3 
5 7 2 
5 6 2 
θ 
9 
M I T G E W I N D E , A U S S T A H L 
6 6 9 
9 
2 9 1 
5 8 
1 3 
9 4 9 




7 3 2 0 . 4 5 R O H R B O G E N Z U M E I N S C H W E I S S E N . A U S S T A H L 
0 0 1 FRANKREICH 2 4 9 9 1 2 7 
0 0 2 BELGIEN-LUXEMBURG 1 5 8 3 4 4 0 
0 0 3 N IEDERLANDE 1 4 6 6 1 0 3 3 2 8 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 3 8 8 6 4 2 6 
0 0 5 ITALIEN 2 9 8 3 1 9 7 7 5 5 4 
0 0 6 VER KOENIGREICH 3 7 4 1 1 2 31 
0 0 7 IRLAND 9 2 2 5 0 6 
0 0 8 D A E N E M A R K 1 3 0 9 7 
0 3 0 S C H W E D E N 2 4 6 8 9 
0 3 6 S C H W E I Z 1 6 9 8 8 4 1 
0 3 8 OESTERREICH 1 4 6 6 1 0 3 3 
0 4 2 SPANIEN 3 9 7 1 2 4 2 6 0 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 2 3 1 
7 3 2 J A P A N 3 7 8 6 9 0 7 1 3 1 
1 0 0 0 W E L T 1 8 7 1 6 6 2 9 0 1 6 1 2 
1 0 1 0 I N T R A EG I E U R 91 1 2 4 1 6 3 8 8 6 1 0 7 8 
1 0 1 1 E X T R A - E G IEUR-9 ) 6 3 0 0 2 4 0 4 4 3 3 
1 0 2 0 KLASSE 1 6 2 4 7 2 3 5 4 4 3 3 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 1 9 2 0 1 2 1 1 4 1 
1 3 3 4 
2 9 





2 5 5 
1 8 1 5 
1 5 5 0 
2 6 5 
2 6 5 
1 
2 7 7 
17 









9 6 7 




2 8 3 
4B 
1 9 9 0 
5 9 
9 0 




2 1 8 
1 
1 0 8 
2 9 9 6 
2 6 9 3 
4 0 1 
4 0 1 
2 9 2 
4 0 6 
4 6 









9 6 9 




6 3 5 
3 7 4 
4 2 5 





1 6 7 8 




7 3 2 0 . 4 9 R O H R F O R M . R O H R V E R S C H L U S S U N D R O H R V E R B I N D U N G S S T U E C K E A U S 
S T A H L . A U S G E N F L A N S C H E N . B U N D E . W I N K E L . B O G E N . A B Z W E I G E . 
M U F F E N U N D R O H R B O G E N 
0 0 1 F R A N K R L I C H 3 5 5 9 6 0 9 
0 0 7 B E I G I E N I U X E M B U R G 2 1 5 6 2 8 3 1 0 7 ] 
0 0 3 N I F D F R I A N D E 2 5 4 2 B 4 0 2 0 1 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 5 2 6 0 3 8 5 5 
0 0 6 I T A I I E N 7 7 7 3 2 6 7 7 3 9 9 7 
8 9 1 
2 9 
7 8 
3 2 9 8 
4 3 3 
7 6 5 
6 2 6 3 
5 8 6 
1 5 3 7 
1 3 6 9 
229.3 
4 8 1 
UK 
6 8 5 
KO-
3 0 6 
BB ' 
124C 
I B I 
i o : 
ι . 
3 0 : 
4 
1 5 ! 
5 
371 
7 0 2 
93 
5 7 8 5 
3 9 9 7 
1 7 8 B 
1 7 2 E 






5 7 0 
2 6 8 






2 2 6 9 
3 5 9 4 
1 2 3 6 
2 3 5 8 
2 3 5 8 
6 1 











4 9 4 














1 0 4 
3 9 2 
2 2 6 
1 6 8 




















Q u a n t i t é s 
















1 3 3 1 
1 1 8 4 
1 4 7 
1 0 9 
1 0 5 
3 8 
4 8 
1 0 6 
3 7 









1 6 8 7 
1 3 1 9 
3 6 8 
3 3 5 
3 2 5 
5 3 
1 




2 3 5 
2 
6 9 2 
3 9 4 
2 9 8 
2 9 8 




4 9 9 
15 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
N i m e x e 
W e r t e 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F rance 
7 3 2 0 . 4 1 B R I D E S E N F E R O U A C I E R 
0 0 1 FRANCE 4 1 1 8 1 2 2 1 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 4 8 2 4 1 3 4 6 6 9 4 
0 0 3 PAYS-BAS 2 8 7 7 8 3 2 2 6 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 1 9 4 1 6 2 2 1 1 
0 0 5 ITALIE 1 0 1 1 5 2 0 9 1 3 6 0 3 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 2 7 1 3 1 0 1 5 5 9 
0 0 7 IRLANDE 4 2 2 4 2 7 
0 0 8 D A N E M A R K 3 2 1 8 1 4 
0 2 8 NORVEGE 1 4 2 7 
0 3 0 SUEDE 1 4 9 6 1 1 9 
0 3 2 F I N L A N D E 1 8 6 1 3 5 
0 3 6 SUISSE 1 4 1 7 4 8 0 5 3 
0 3 8 A U T R I C H E 3 2 4 2 0 8 
0 4 2 ESPAGNE 4 0 4 8 1 8 1 2 6 1 9 
0 4 6 M A L T E 1 4 5 1 4 5 
0 6 0 POLOGNE 2 2 2 4 1 1 7 8 1 0 4 4 
0 6 4 HONGRIE 2 7 3 2 5 5 
4 0 0 ETATS-UNIS 7 5 2 3 4 0 6 11 
7 3 2 J A P O N 1 0 4 5 1 0 7 3 1 
1 0 0 0 M O N D E 6 3 9 3 8 9 9 7 8 1 0 3 8 7 
1 0 1 0 I N T R A - C E IEUR-9 ) 4 4 8 0 5 6 6 9 0 6 6 2 6 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9 ) 1 9 1 3 2 3 3 8 7 3 7 8 0 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 6 4 3 2 1 8 1 8 2 7 1 6 
1 0 2 1 A E L E 3 5 6 7 9 4 8 5 3 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 0 1 4 8 
1 0 4 0 C L A S S E S 2 5 9 8 1 5 2 2 1 0 4 4 
1 0 0 0 ERE/UCE 
I ta l ia 
1 4 8 
10 
8 
1 2 7 







5 6 8 
4 5 7 





7 3 2 0 . 4 3 C O U D E S E T M A N C H O N S F I L E T E S . E N F E R O U A C I E R 
0 0 1 FRANCE 4 9 3 0 2 9 2 6 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 2 9 6 7 4 3 5 
0 0 3 PAYS-BAS 7 0 4 3 9 9 3 1 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 5 8 4 7 3 8 3 
0 0 5 ITALIE 1 8 9 1 1 2 6 5 2 8 3 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 1 6 8 3 6 7 2 1 6 2 
0 0 8 D A N E M A R K 3 4 0 3 1 9 1 
0 2 8 NORVEGE 1 1 1 8 
0 3 0 SUEDE 1 6 0 1 5 8 3 5 9 
0 3 6 SUISSE 1 1 1 7 9 9 5 4 
0 3 8 A U T R I C H E 2 1 8 9 2 0 8 3 
0 4 0 P O R T U G A L 3 8 3 3 2 8 
0 4 2 ESPAGNE 2 2 3 9 4 5 0 
4 0 0 ETATS-UNIS 1 8 3 5 1 4 6 9 5 7 
6 2 4 ISRAEL 1 3 3 1 3 3 
7 3 2 J A P O N 5 7 6 2 4 4 1 5 6 
1 0 0 0 M O N D E 2 4 1 6 3 1 1 6 9 2 1 2 2 3 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9 ) 1 6 6 9 1 6 6 6 5 8 9 7 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR 9) 8 4 6 1 6 0 3 8 3 2 6 
1 0 2 0 CLASSE 1 8 2 3 3 5 9 0 1 3 2 6 
1 0 2 1 A E L E 5 4 9 7 3 9 9 7 6 3 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 7 9 1 3 5 
7 3 2 0 . 4 5 C O U R B E S A S O U D E R E N F E R O U A C I E R 
0 0 1 FRANCE 3 2 0 6 4 1 3 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 5 6 0 9 5 1 9 1 
0 0 3 PAYS-BAS 1 4 7 0 1 0 1 8 3 2 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 6 2 6 0 5 8 1 
0 0 5 ITALIE 4 2 2 5 2 4 9 0 8 4 1 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 8 7 3 2 5 5 4 5 
0 0 7 IRLANDE 1 0 7 1 5 7 1 
0 0 8 D A N E M A R K 3 1 5 2 3 8 
0 3 0 SUEDE 1 6 2 0 5 1 5 
0 3 6 SUISSE 6 7 7 4 2 3 4 7 
0 3 B A U T R I C H E 2 2 6 6 1 6 5 3 
0 4 2 ESPAGNE 2 8 9 8 5 1 9 3 
4 0 0 ETATS-UNIS 2 2 6 16 2 
7 3 2 J A P O N 4 3 4 6 6 9 1 1 4 1 
1 0 0 0 M O N D E 2 7 7 0 3 8 8 8 2 2 0 7 3 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUR-9 ) 1 7 9 7 9 5 0 7 9 1 6 9 0 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR-9 ] 9 7 2 3 3 6 8 4 3 8 3 
1 0 2 0 CLASSE 1 9 6 0 8 3 4 8 0 3 8 3 
1 0 2 1 A E L E 4 6 3 9 2 5 9 3 4 7 
5.80 
8 





1 2 4 0 
1 1 3 8 




1 6 0 2 
4 5 
1 







3 8 0 
2 2 4 6 
1 8 1 0 
4 3 6 
4 3 5 
12 
N e d e r l a n d 
5 1 5 
1 5 1 0 
1 0 9 4 5 
9 7 2 




1 0 9 
25 
3 5 7 
1 5 0 
2 
1 5 3 4 8 
1 4 6 0 3 
7 4 6 
7 4 4 
2 3 4 
1 
7 3 7 
3 1 
1 9 4 1 
1 2 4 







3 1 8 2 
2 9 6 5 
2 1 7 
2 1 7 
1 2 3 
4 4 3 
1 9 6 
3 6 4 8 
1 2 8 
2 2 9 
1 3 6 
4 
2 9 4 
1 1 6 
4 0 3 
6 
2 0 6 
6 8 3 8 
4 7 8 4 
1 0 5 2 
1 0 4 / 
8 3 5 
Belg. -Lux. 
9 4 2 
6 2 0 
2 5 1 1 
1 5 2 





2 8 4 
4 4 
2 6 6 
4 9 8 8 
4 3 3 4 
6 3 3 
6 2 5 
31 
7 
5 6 2 
1 3 3 










1 9 8 3 
1 7 6 1 
2 3 2 
2 3 1 
8 8 
6 4 7 
3 3 2 
8 4 0 
1 5 7 





1 8 2 
2 3 8 4 
2 1 1 3 
2 6 1 
2 5 1 
6B 
7 3 2 0 . 4 9 A C C E S S O I R E S D E T U Y A U T E R I E E N F E R O U A C I E R . A U T R E S Q U E B R I D E S . 
C O U D E S . M A N C H O N S E T C O U R B E S 
0 0 1 FRANCE 1 0 8 2 0 1 8 4 7 
0 0 2 BELGIOUE-LUXBG 5 7 0 7 8 7 2 2 4 5 8 
0 0 3 PAYS-BAS 7 5 5 9 2 3 9 5 5 9 5 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 4 6 3 7 4 1 1 2 1 5 
0 0 5 ITALIE 1 9 2 0 4 3 7 1 7 1 1 8 2 9 
2 2 9 0 
1 6 5 
3 8 8 
6 2 8 8 
2 1 5 0 
2 1 6 5 
1 9 6 8 9 
2 0 5 0 
4 3 2 4 
3 8 4 / 
6 8 6 8 
1 4 9 7 
UK 
1 2 5 = 
121E 
1 2 9 " 




l o e 





6 7 9 £ 
6 0 -
2 0 1 9 7 
1 0 0 8 4 
1 0 1 1 : 
1 0 0 7 2 





5 3 4 
60S 





2 7 1 1 
6 0 1 6 
1 7 8 8 
3 2 2 8 
3 2 2 E 
3 3 E 















9 1 2 

















8 8 2 
8 3 6 
2 2 7 










2 8 2 






2 6 0 
1 2 2 
6 4 
V a l e u r s 


















1 6 8 2 
1 2 7 8 
3 0 8 
2 8 5 
2 6 7 
21 
7 8 
1 4 3 
1 1 3 
2 1 1 2 
7 1 
1 3 3 
1 0 3 






3 9 7 1 
2 8 6 0 
1 3 2 1 
1 2 7 7 




4 2 7 
3 9 
4 4 6 
5 6 
2 0 9 
2 
1 
1 2 4 3 
5 2 8 
7 1 6 
7 1 5 
7 1 2 
1 6 8 
15 
74 
2 1 9 2 
4 7 
J a n u a r — D e z e m b e r 1 9 7 7 Import J a n v i e r — D é c e m b r e 1 9 7 7 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
M e n g e n 1 0 0 0 kg 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F rance I ta l ia N e d e r l a n d B e l g - L u x 
0 0 ' . 
o o ; 
OOM 
ο . Ή 
o <Q 
0 3 2 
O.l ') 
O .i Η 
0-10 
0 4 2 
0 4 8 
ΟΊΟ 
4 0 0 
■ι O ­: 
6 2 4 
7 3 2 
9 5 8 
732049 
VER KOENIGREICH 
I R I A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
FINNI A N D 




J U G O S L A W I E N 
POLEN 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
ISRAEl 
J A P A N 
NICHT ERM LAENDER 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 























































































































7 3 2 1 
7 3 2 1 . 1 0 
K O N S T R U K T I O N E N U N D T E I L E D A V O N , A U S E I S E N O D E R S T A H L : 
B L E C H E . B A E N D E R . S T A E B E , P R O F I L E . R O H R E U S W . Z U K O N S T R U K 
T I O N S Z W E C K E N . A U S E I S E N O D E R S T A H L 
B R U E C K E N U N D B R U E C K E N T E I L E 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
6 1 2 IRAK 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR 91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 































































N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
SPANIEN 
POLEN 
VEREINIGTE S T A A T E N 
J A P A N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG IEUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G IEUR­91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 









0 8 0 
032 
03'' 
7 3 2 1 . 3 0 T O R 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
N I E D E R L A N D E 








































































































































































EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. 
0 0 6 
0 0 7 
¡109 
0 2 Θ 
0 9 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 1 ! 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
4 0 0 
­10­1 
624 732 95B 
7320.49 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
P O L O G N E 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
ISRAEL 
J A P O N 
PAYS N O N D E T E R M I N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­9 ] 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R ­ 9 ] 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 




































































































































7 3 2 1 
7 3 2 1 . 1 0 
C O N S T R U C T I O N S E T L E U R S P A R T I E S . E N F O N T E . F E R O U A C I E R : 
T O L E S . F E U I L L A R D S . B A R R E S . P R O F I L E S . T U B E S . E T C . P O U R 
C O N S T R U C T I O N . E N F O N T E . F E R O U A C I E R 
P O N T S E T E L E M E N T S D E P O N T S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 

















































































































P O R T E S . F E N E T R E S . C H A M B R A N L E S 
2 2 1 5 
1 9 9 
3 0 4 
4 8 1 
6 7 
3 5 7 8 
3 2 9 2 
2 8 6 
2 5 1 
2 5 1 
2 6 5 8 
1 8 7 
1 6 3 
1 8 0 
2 3 4 
1 1 0 
3 6 7 7 
3 5 3 2 






1 3 0 1 662 639 639 
1 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 









































































































































































Januar—Dezember 1977 Import 
52 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 




EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 











































1010 INTRA EG IEUR 9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 



















































































































































































7321.50 STEMPEL. STREBEN UND AEHNL. MATERIAL Z U M TUNNEL. SCHACHT­


































1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 





















































































1 0 6 1 7 








7321.60 SCHUETZEN. WEHRE. SCHLEUSENTORE, ORTSFESTE DOCKS. LANDE 
BRUECKEN UND ANDERE KONSTRUKTIONEN FUER DEN WASSERBAU 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR D) 
1011 EXTRAEG IEUR 91 


























































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR 91 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 


















57360 10688 11768 
49512 8897 10813 
7847 1889 1166 
7733 1624 1155 
5466 1490 287 
1336 16148 12288 
1166 13301 11971 
179 1845 317 
179 1845 317 
38 1389 213 
















































































3 2 6 3 






1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR 91 
1020 CLASSE 1 











855 20737 11590 
485 19432 11250 
189 1305 340 
177 1280 340 














7 0 0 6 




7321.60 ETANCONS ET ETRESILLONS AJUSTABLES OU TELESCOPIQUES ET 

































1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR 9) 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

























































































































7321.60 BARRAGES. VANNES. PORTES ECLUSES. DEBARCADERES. DOCKS FIXES 




004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
030 SUEDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 





004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 































































































































































J a n u a r — D e z e m b e r 1 9 7 7 Import J a n v i e r — D é c e m b r e 1 9 7 7 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
M e n g e n 1 0 0 0 kg Q u a n t i t é s 















4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 3 2 900 604 
7 3 2 1 . 8 0 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
S P A N I E N 
J U G O S L A W I E N 
DEUTSCHE D E M REP 
POLEN 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
G A B U N 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
ISRAEL 
J A P A N 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E L A N D 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR 9] 
1 0 1 1 E X T R A EG IEUR-9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 
1 0 4 0 KLASSE 3 
3032 
8399 













































































1 5 0 1 





' 0 6 
2 9 7 
1 3 6 
1 9 2 
2 2 0 
4 0 7 
3 5 7 
1 0 3 3 
1 
2 
6 7 6 8 0 
6 4 3 0 3 
3 3 7 7 
3 0 1 5 
1 3 4 2 
9 7 
1 13 
2 6 7 
4 7 2 
3 2 3 
124 
1 I B 
3 
7 1 9 
8 1 7 3 2 
7 9 3 9 9 
2 3 3 3 
2 1 7 3 390 70 
2 8 5 9 
3 2 6 
6 0 3 
2 114 
7 58 69 73 
8 7 'I 
5 2 9 
2 1 
5 
1 2 3 
5 0 7 
2 1 5 1 6 
1 8 4 1 7 
5 1 0 0 4993 
2 8 6 ! 
3 7 6 
6.6 
7 3 2 2 S A M M E L B E H A E L T E R . F A E S S E R . B O T T I C H E U N D D G L . . A U S E I S E N O D E R 
S T A H L . U E B E R 3 0 0 L F A S S U N G S V E R M O E G E N . O H N E M E C H A N . E I N R I C H T U N G 
B E H A E L T E R F U E R G A S F O E R M I G E S T O F F E . A U S G E N . V E R D I C H T E T E O D E R 
V E R F L U E S S I G T E G A S E 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 


















I N T R A E G IEUR 91 





































B E H A E L T N I S S E M I T I N N E N A U S K L E I D U N G O D E R W A E R M E S C H U T Z V E R K L E I -
N G . F U E R F L U E S S I G E S T O F F E 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG IEUR-91 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR 91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
7 3 2 2 . 3 1 B E H A E L T N I S S E . U E B E R 100 C B M . F U E R F L U E S S I G E S T O F F E , O H N E 
I N N E N A U S K L E I D U N G 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 BELGIEN L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 4 2 SPANIEN 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R - 9 ] 










































































































































































U r s p r u n g 
O r i g i n e 
1 0 0 0 ERE/UCE 





















7 3 2 1 . 8 0 
IRLANDE 





A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
R E P D E M A L L E M A N D E 
P O L O G N E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
G A B O N 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
ISRAEL 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
N O U V E L L E - Z E L A N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR 9 ] 
1 0 1 1 E X T R A - C E I E U R - 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 7 2 7 
7Θ8Θ 
8 4 7 1 
1 4 5 5 1 
1 4 9 1 
6 6 8 3 
1 0 2 5 4 
4 5 7 3 
7 4 1 
1 0 0 
4 6 0 1 
1 2 6 4 
1 5 6 7 265 6638 774 
1 7 3 
2 0 2 
1 18 
7 8 4 
3 9 2 8 2 2 
3 2 9 2 3 1 
8 3 5 9 0 
5 5 4 0 6 
4 1 5 4 4 
6 1 5 
3 5 2 7569 
9 8 
6 / 2 0 
1 7 9 1 
2 Θ 4 6 
8 5 0 
4 9 5 0 
9 1 1 3 
5 8 5 
3 6 2 
2 2 3 9 
8 4 2 
1 5 4 2 
B49 242 
9 9 1 3 3 
7 2 7 0 3 
2 8 4 3 0 
2 1 7 3 5 
1 9 6 2 7 
6 6 
4 3 4629 
228 458 857 2 620 83 
3 2 7 1 
i 
6 
2 0 0 
590 60 
1 6 1 
4 0 
6 6 8 9 5 
6 0 5 1 0 
6 3 8 5 
5 9 9 0 
2 0 2 2 
1 6 0 
2 3 6 
7 8 
1 7 1 




9 1 4 5 
4 7 7 9 
4 3 8 8 
4 1 4 0 
2 7 7 3 
7 8 
3 6 7 
11 
1 0 5 4 
4 2 4 
4 6 2 
2 0 4 
1 2 4 
1 7 7 

















9 1 7 8 1 
8 6 5 8 1 5199 
4 8 7 1 
2 1 5 5 
1 
2 5 
2 6 5 
2 0 2 
1 5 4 
2 
3 
4 6 7 
6 4 8 3 3 
6 2 0 6 2 
2 6 7 1 
2 1 8 0 
1 1 4 0 
2 6 7 
2 6 5 
1 2 4 
1 3 9 8 
3 1 7 
297 
2 8 8 8 5 
2 1 8 3 1 
4 8 5 4 
4 7 4 4 
2 5 2 9 
1 0 7 
4 4 
7 3 2 2 R E C I P I E N T S E N F O N T E . F E R O U A C I E R . C O N T E N A N C E P L U S D E 3 0 0 L. 
S A N S D I S P O S I T I F M E C A N I Q U E O U T H E R M I Q U E 
R E C I P I E N T S P O U R M A T I E R E S G A Z E U S E S . S F G A Z C O M P R I M E S O U 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
4 0 0 ETATS-UNIS 

















M O N D E 
I N T R A C E (EUR-9) 
E X T R A - C E IEUR-9) 














1 2 3 
1 1 9 
3 7 1 
4 7 4 
1 9 4 
2 8 7 
7 0 3 
1 2 1 
2 6 1 5 
1 6 0 4 
9 1 1 
7 7 4 




1 6 4 
1 3 2 
5 8 4 
4 9 6 
9 6 
1 9 8 
2 9 3 




1 9 4 




7 0 2 
121 
8 7 0 
4 7 
8 2 3 
7 0 2 
1 2 1 
E C I P I E N T S A V E C R E V E T E M E N T I N T E R I E U R . P O U R M A T I E R E S L I Q U I D E S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R - 9 ] 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
7 3 2 2 . 3 1 R E C I P I E N T S D E P L U S D E 100 M 3 . P O U R M A T I E R E S L I Q U I D E S . S A N S 
R E V E T E M E N T I N T E R I E U R 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 4 2 ESPAGNE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9 ) 




























































































































































































EUR 9 Deutschland France 
7 3 2 2 . 3 1 







7 3 2 2 . 3 9 B E H A E L T N I S S E . U N T E R 100 C B M . F U E R F L U E S S I G E S T O F F E . O H N E 
I N N E N A U S K L E I D U N G 
0 0 1 FRANKREICH 9 2 6 1 7 8 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 1 3 6 1 2 6 7 1 8 6 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 1 6 9 3 9 3 2 5 7 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 4 6 3 1 9 5 8 
0 0 5 ITAL IEN 4 0 6 1 9 4 9 7 
0 0 6 VER KOENIGREICH 8 7 6 15 2 8 
0 0 7 I R L A N D 1 0 2 1 3 
0 0 8 D A E N E M A R K 6 2 4 2 9 9 
0 3 0 S C H W E D E N 3 6 1 11 3 
0 3 6 S C H W E I Z 6 2 1 2 7 9 3 0 2 
0 3 8 OESTERREICH 3 2 7 1 0 8 1 7 5 
0 4 2 SPANIEN 4 6 8 
0 5 8 D E U T S C H E D E M REP 6 6 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 3 0 8 1 1 8 6 
1 0 0 0 W E L T 1 3 3 2 0 2 3 1 1 1 9 9 6 
1 0 1 0 I N T R A EG IEUR 9] 1 1 5 3 8 1 8 8 6 1 3 2 9 
1 0 1 1 E X T R A EG IEUR 9 ) 1 7 8 5 4 2 6 6 6 7 
1 0 2 0 K L A S S E l 1 6 9 6 4 1 1 6 6 7 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 1 3 3 5 4 0 2 4 8 0 
1 0 4 0 KLASSE 3 8 8 15 
7 3 2 2 . 5 0 B E H A E L T N I S S E F U E R F E S T E S T O F F E 
0 0 1 FRANKREICH 3 6 0 8 2 1 6 1 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 4 6 1 1 3 1 2 2 4 
0 0 3 N IEDERLANDE 1 8 7 3 5 8 8 9 2 
0 0 4 8R D E U T S C H L A N D 3 7 4 2 6 5 5 
0 0 5 ITALIEN 2 5 6 2 5 1 2 8 
0 0 6 VER KOENIGREICH 3 9 3 0 9 4 6 4 6 5 
0 0 7 IRLAND 1 1 7 
0 0 8 D A E N E M A R K 2 2 8 1 7 9 1 
0 2 8 N O R W E G E N 1 2 3 9 8 4 
0 3 0 S C H W E D E N 1 6 1 1 0 1 
0 3 6 S C H W E I Z 6 5 12 5 2 
0 3 8 OESTERREICH 1 2 8 1 2 5 3 
0 4 2 S P A N I E N 7 5 2 4 2 8 3 1 2 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 3 9 0 3 9 0 
0 6 4 U N G A R N 1 9 9 1 8 9 
0 6 6 R U M A E N I E N 2 4 0 2 4 0 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 7 3 7 2 2 8 1 0 0 
1 0 0 0 W E L T 1 7 0 8 3 5 8 7 8 2 0 3 7 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR­9 ) 1 4 2 1 2 4 0 3 0 1 5 8 5 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9) 2 8 6 3 1 8 4 8 4 7 3 
1 0 2 0 KLASSE 1 2 3 9 5 1 4 0 2 4 7 3 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 5 0 6 3 4 9 5 9 









5 7 1 




2 2 3 
2 
11 
4 1 4 
2 
6 5 2 




2 7 7 
73E 










3 1 2 1 





2 9 3 
76 
1 7 0 8 
9 




2 5 3 8 




7 3 2 3 F A E S S E R . T R O M M E L N . K A N N E N . D O S E N U N D A E H N L . B E H A E L T 
T R A N S P O R T O D E R V E R P A C K U N G S Z W E C K E N . A U S S T A H L B L E C 
7 3 2 3 . 1 0 B E H A E L T E R V O N 50 L O D E R M E H R 
0 0 1 FRANKREICH 4 1 4 4 4 3 8 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 8 3 0 7 8 2 0 2 6 4 9 
0 0 3 N IEDERLANDE 1 1 4 2 9 1 6 5 9 2 2 7 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 2 1 6 8 8 2 3 0 0 
0 0 5 ITAL IEN 1 3 0 7 1 1 8 1 0 9 3 
0 0 6 VER KOENIGREICH 2 5 9 8 1 9 9 77 
0 0 7 I R L A N D 2 0 4 1 4 9 5 
0 0 a D A E N E M A R K 1 6 3 2 1 2 5 5 19 
0 3 0 S C H W E D E N 6 9 8 2 0 6 
0 3 6 S C H W E I Z 4 2 7 8 2 6 2 9 2 1 0 
0 3 8 OESTERREICH 2 9 1 0 1 9 0 4 
0 4 2 SPANIEN 4 7 0 2 6 7 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 3 9 1 9 1 8 6 
1 0 0 0 W E L T 6 0 6 5 4 9 6 1 3 7 1 8 1 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR 91 5 1 3 1 0 4 8 3 9 6 3 7 0 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G IEUR­9 ) 9 3 4 6 4 8 7 4 8 1 1 
1 0 2 0 KLASSE 1 8 9 4 5 4 7 9 3 7 1 4 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 7 9 5 6 4 7 5 9 2 3 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 3 5 3 7 0 9 2 
7 3 2 3 . 2 1 M I L C H T R A N S P O R T K A N N E N U N T E R 50 L 
1 0 0 0 W E L T 7 9 4 1 3 
1 0 1 0 I N T R A EG IEUR 91 5 8 1 1 3 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR 91 2 1 3 
2 4 6 
7 5 
7B 
4 2 9 
2 4 
3 5 
3 3 8 
9 3 2 
5 1 
2 1 9 4 
8 3 7 
1 3 6 7 
1 3 2 1 
1 2 7 0 
3 4 
4 9 6 
4 5 0 5 
1 0 9 9 C 
14 
2 5 9 





1 8 7 3 9 
1 6 6 4 1 







4 3 2 
5 0 2 








1 9 8 7 
1 8 8 3 
1 0 6 
1 0 5 
4 1 
5 3 8 
7 2 4 







2 2 0 8 




E R Z U 
H 
2 7 3 3 
9 1 5 8 
7 1 6 6 
4 2 
2 5 4 
4 
6 7 
9 9 1 
4 3 
2 0 3 
5 1 
2 0 7 4 9 
1 9 3 5 5 
1 3 9 4 
1 3 8 9 






1 5 9 
1 6 7 
3 9 9 
17 
1 0 1 5 




2 1 5 3 












2 5 0 
9 1 1 
5 8 4 
3 2 7 
3 2 6 
7 5 
194 
7 5 8 








1 3 5 0 
9 9 0 
3 6 0 
2 1 7 
101 





6 2 4 
22 
6 7 8 






4 3 9 
8E 







1 7 5 E 
2 










1 2 7 
17 
3 1 8 
10 
6 0 4 
1 6 9 
3 3 6 
3 3 1 
3 2 1 
4 
2 8 8 
2 8 
2 3 9 
7 9 






2 2 9 6 







7 1 9 
2 
2 7 
3 3 3 
1 1 0 0 
7 5 2 
3 4 8 
3 3 8 








EUR 9 Deutschland France 
7 3 2 2 . 3 1 








7 3 2 2 . 3 9 R E C I P I E N T S D E M O I N S D E 100 M 3 . P O U R M A T I E R E S L I Q U I D E S . S A N S 
R E V E T E M E N T I N T E R I E U R 
0 0 1 FRANCE 1 7 4 6 3 6 9 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 2 2 0 0 4 8 8 3 6 1 
0 0 3 PAYS­BAS 4 4 2 1 2 8 3 8 1 1 6 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E Θ 9 6 4 2 2 6 9 
0 0 5 ITALIE 9 6 0 4 2 8 2 2 2 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 1 3 0 5 3 2 8 7 
0 0 7 IRLANDE 1 2 6 9 19 
0 0 8 D A N E M A R K 2 6 7 3 5 9 8 2 
0 3 0 SUEDE 6 1 4 6 2 4 0 
0 3 6 SUISSE 1 0 4 9 8 2 1 6 0 
0 3 8 A U T R I C H E 4 2 6 2 0 7 1 1 1 
0 4 2 ESPAGNE 1 1 5 6 1 
0 5 8 R E P D E M A L L E M A N D E 1 0 9 
4 0 0 ETATS­UNIS 6 1 0 2 2 1 8 4 
1 0 0 0 M O N D E 2 8 6 4 0 6 9 0 1 3 4 7 1 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 2 3 5 3 8 4 7 6 3 3 0 7 5 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR­9 ] 3 1 0 3 1 1 4 8 3 9 8 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 9 6 0 1 1 3 2 3 9 6 
1 0 2 1 A E L E 2 1 7 9 1 1 0 2 2 1 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 4 0 16 
7 3 2 2 . 6 0 R E C I P I E N T S P O U R M A T I E R E S S O L I D E S 
0 0 1 FRANCE 3 5 0 6 1 8 6 0 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 4 6 1 1 2 3 2 1 9 
0 0 3 PAYS­BAS 2 4 8 8 7 9 0 1 4 7 
0 0 4 R F. D ' A L L E M A G N E 5 3 9 7 1 1 7 2 
0 0 5 ITALIE 3 9 8 2 7 1 3 4 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 3 2 2 2 7 8 5 3 8 5 
0 0 ? IRLANDE 2 1 8 
0 0 8 D A N E M A R K 3 5 3 2 3 9 6 
0 2 8 NORVEGE 1 4 0 7 9 13 
0 3 0 SUEDE 3 8 3 2 5 3 
0 3 6 SUISSE 1 7 8 4 8 1 2 3 
0 3 8 A U T R I C H E 1 5 1 1 4 0 9 
0 4 2 ESPAGNE 5 8 4 3 2 6 2 5 3 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 4 9 1 4 9 1 
0 6 4 HONGRIE 1 6 6 1 5 3 
0 6 6 R O U M A N I E 1 2 1 1 2 1 
4 0 0 ETATS­UNIS 9 1 3 2 8 4 2 5 1 
1 0 0 0 M O N D E 1 9 2 6 8 6 7 7 5 2 7 1 4 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR 9) 1 6 0 4 3 3 8 2 3 2 0 6 3 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­9) 3 2 1 4 1 9 6 2 6 5 0 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 8 8 8 1 6 5 4 6 5 0 
1 0 2 1 A E L E 8 8 5 5 4 1 1 4 5 









9 6 1 
108 
10E 
1 0 . 
3 5 4 
7 
e 5 0 E 
ε 
8 9 9 




4 4 7 
9 1 7 
2 6 8 6 
9 0 







1 0 9 
4 
4 8 9 1 
4 4 3 4 
2 5 7 
1 4 3 
6 7 
1 1 3 
3 5 6 
6 9 
2 4 3 1 
6 





3 2 8 8 




7 3 2 3 F U T S . T A M B O U R S . B I D O N S . B O I T E S E T R E C I P I E N T S S I M I L . D E 
T R A N S P O R T O U D ' E M B A L L A G E . E N T O L E D E F E R O U D ' A C I E R 
7 3 2 3 . 1 0 R E C I P I E N T S D E 50 L O U P L U S 
0 0 1 FRANCE 3 0 1 2 4 7 2 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 5 3 1 0 1 0 2 6 2 4 3 2 
0 0 3 PAYS BAS 4 8 6 ? 1 1 1 1 5 4 8 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 1 4 8 7 6 1 9 8 7 
0 0 6 ITALIE 8 5 5 1 0 9 6 7 7 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 2 4 B 7 9 6 1 5 4 
0 0 7 IRLANDE 9 4 7 8 7 2 3 4 
0 0 8 D A N E M A R K 1 2 8 7 3 7 7 16 
0 3 0 SUEDE 2 9 2 4 4 
0 3 6 SUISSE 1 0 7 3 5 9 9 1 3 9 
0 3 8 A U T R I C H E 1 9 6 8 1 3 9 7 
0 4 2 ESPAGNE 3 2 4 1 8 7 
4 0 0 ETATS­UNIS 5 4 8 15 1 7 8 
1 0 0 0 M O N D E 3 8 1 1 7 6 1 7 6 8 3 8 8 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR­91 3 3 8 3 3 4 0 6 2 6 8 4 7 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 4 4 8 2 2 1 1 4 6 4 0 
1 0 2 0 CLASSE 1 4 3 3 8 2 0 7 6 5 2 8 
1 0 2 1 A E L E 3 4 0 5 2 0 5 8 1 5 8 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 1 6 3 7 8 
7 3 2 3 . 2 1 B I D O N S A L A I T D E M O I N S D E SO L 
1 0 0 0 M O N D E 1 1 8 1 2 2 5 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9) 9 3 1 2 6 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR 9) 2 6 1 1 
1 2 4 
126 
74 




4 9 E 
116 
1 6 6 E 
9 1 2 






9 6 6 
1 5 4 7 
6 8 3 1 
10 
4 9 9 





1 0 6 8 4 








8 2 9 
9 1 2 
1 4 0 9 
1 3 5 
1 7 8 
12 
1 7 4 
61 
6 8 
2 1 4 
3 9 9 4 
3 4 7 7 
6 1 7 
5 1 7 
3 0 4 
6 7 7 
9 3 ? 







2 8 4 4 




1 2 2 6 
2 7 6 9 
4 8 7 3 
31 
3 8 8 
4 
4 8 
1 7 7 
4 5 
1 3 7 
2 3 
9 7 4 3 
9 2 8 8 
4 6 4 
4 5 3 






3 8 9 
4 5 9 
1 4 4 7 
8 0 
1 2 3 5 
2 0 5 6 
11 
3 5 
1 2 8 
6 9 9 2 
6 7 1 6 
2 7 7 
2 7 5 
9 5 
4 6 
3 5 9 
1 8 7 
1 8 4 




2 1 0 
1 4 2 0 
1 0 7 6 
3 4 4 
3 4 4 
1 3 2 
1 7 9 
1 7 9 
3 0 4 
1 0 1 
2 4 
4 1 
1 0 9 
96 
1 1 
2 0 7 
1 3 9 1 
9 3 8 
4 5 3 
3Ò6 








6 9 9 
2 
6 4 
8 7 6 






2 9 5 
6 6 
3 8 5 











1 4 2 1 












2 3 5 
3 3 
2 7 4 
3 7 
3 
8 6 8 
3 1 3 
3 4 3 
3 3 5 
2 9 6 
8 
2 4 6 
4 3 
2 5 4 
2 0 1 







2 1 6 5 











8 6 9 
5 5 1 
1 0 7 
1 0 6 




Januar — De/ember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France 




004 BR DEUTSCHLAND 







1010 INTRAEG IEUR-9] 
1011 EXTRAEG IEUR 9) 












































































1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 




























































































1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 



































































































































































































































































































































EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 











1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRACE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 


























77337 12279 18422 
76691 11553 17806 
1845 726 617 
1643 725 615 










































































REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
7323.27 RECIPIENTS DE MOINS DE 50 L. EPAISSEUR DE TOLE 0.5 M M ET 































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
7324 RECIPIENTS EN FER OU ACIER POUR GAZ COMPRIMES OU LIQUEFIES 





































































































































































































































































































































































































Januar — Dezember 1977 Import 
56 
Janvier—Décembre 1977 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
N i m e x e 
M e n g e n 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F rance 
7 3 2 4 . 1 0 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 2 6 8 1 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 1 1 5 13 19 
1 0 0 0 W E L T 1 7 6 0 5 2 6 1 5 6 3 3 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R - 9 ) 1 3 5 8 5 1 5 5 7 5 9 1 
1 0 1 1 E X T R A - E G IEUR-9 ) 4 0 4 1 1 0 5 7 4 3 
1 0 2 0 KLASSE 1 3 5 9 1 1 0 3 9 3 9 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 2 4 5 1 8 8 8 2 0 
1 0 3 0 KLASSE 2 5 9 2 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 3 9 1 1 6 2 
7 3 2 4 . 2 1 G E S C H W E I S S T E B E H A E L T E R U N T E R 1000 L 
0 0 1 FRANKREICH 8 8 5 8 1 1 9 9 
0 0 2 BELGIEN-LUXEMBURG 2 2 9 7 2 9 9 9 4 
0 0 3 N IEDERLANDE 7 5 4 1 5 3 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 2 7 0 4 1 2 7 
0 0 5 ITALIEN 9 2 5 6 6 7 2 9 3 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 5 2 5 1 4 1 6 
0 0 7 I R I A N D 1 8 5 2 
0 0 8 D A E N E M A R K 9 2 3 9 
0 3 0 S C H W E D E N 1 4 6 1 6 
0 3 8 OESTERREICH 9 2 7 5 8 1 11 
0 4 2 SPANIEN 1 7 5 1 5 8 
0 6 0 POLEN 4 3 9 4 3 9 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 4 3 7 3 8 2 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 3 2 6 10 3 
6 Θ 0 T H A I L A N D 5 6 8 
7 0 6 S INGAPUR 2 3 9 
1 0 0 0 W E L T 2 8 1 0 8 3 3 3 3 6 0 7 
1 0 1 0 I N T R A EG (EUR-9) 2 4 6 7 0 1 9 0 0 5 2 0 
1 0 1 1 E X T R A E G ( E U R - 9 I 3 4 3 9 1 4 3 3 8 7 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 6 9 2 6 0 5 7 9 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 1 1 7 4 5 9 4 19 
1 0 3 0 KLASSE 2 8 3 6 7 8 
1 0 4 0 KLASSE 3 8 8 6 8 2 1 
7 3 2 4 . 2 5 G E S C H W E I S S T E B E H A E L T E R . M I N D . 1000 L 
0 0 1 FRANKREICH 4 9 5 9 0 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 6 3 1 11 1 8 9 
0 0 3 N IEDERLANDE 5 5 1 2 0 1 4 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 3 1 9 4 2 8 3 
0 0 5 ITAL IEN 4 3 2 5 
0 0 6 VER KOENIGREICH 1 2 1 4 3 0 7 3 3 3 
0 3 0 S C H W E D E N 1 5 3 21 
0 3 8 OESTERREICH 7 8 6 9 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 1 1 1 
6 2 4 ISRAEL 4 6 
1 0 0 0 W E L T 6 6 8 6 7 2 0 8 3 5 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR-9 ] 8 1 7 0 8 1 4 8 3 5 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R 9) 6 1 6 1 0 6 
1 0 2 0 KLASSE 1 3 8 6 1 0 5 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 2 6 6 9 9 
1 0 3 0 KLASSE 2 1 0 8 
I ta l ia 
2 
8 6 9 
4 2 4 
4 4 5 
3 3 6 
1 0 2 
6 
1 0 3 
4 7 2 
2 4 4 
103 




1 0 8 2 












1 0 0 0 kg 
N e d e r l a n d Belg.-Lux. 
10 4 
2 8 0 0 4 3 8 8 
2 2 2 4 4 2 3 0 
3 7 6 1 6 8 
3 6 7 1 4 0 
2 2 9 1 2 0 
9 18 
1 6 4 2 5 6 
8 3 
4 4 1 
8 2 4 7Θ5 
6 2 8 1 1 5 
6 5 8 4 
2 6 6 8 
1 2 4 6 7 
5 1 
4 5 
1 9 4 0 1 8 7 8 
1 7 6 5 1 6 8 0 
1 7 6 1 9 6 
1 7 5 1 9 5 
1 7 1 1 3 8 
1 1 
1 5 9 1 5 7 
3 4 1 
3 5 
2 2 9 6 4 5 2 
17 
1 0 7 4 4 
3 7 37 
9 
1 
2 9 6 6 7 2 5 
2 9 2 0 6 8 8 
4 6 3 7 
4 5 3 7 
4 5 3 7 
1 
7 3 2 6 K A B E L . S E I L E . L I T Z E N . S E I L S C H L I N G E N U N O A E H N L . W A R E N . A U S S T A H L . 
D R A H T . A U S G E N . I S O L I E R T E D R A H T W A R E N F U E R D I E E L E K T R O T E C H N I K 
7 3 2 6 . 1 1 K A B E L . S E I L E . L I T Z E N . S E I L S C H L I N G E N U N D A E H N L . W A R E N . A U S 
R O S T F R E I E M S T A H L 
0 0 1 FRANKREICH 5 7 6 3 8 9 
0 0 2 BELGIEN L U X E M B U R G 2 8 1 1 2 0 2 7 7 6 
0 0 3 N IEDERLANDE 8 6 5 2 8 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 8 7 4 4 7 6 
0 0 5 ITAL IEN 1 5 4 5 0 8 9 
0 0 6 VER KOENIGREICH 2 4 1 10 6 6 
0 0 7 IRLAND 3 6 9 3 5 7 
0 3 0 S C H W E D E N 5 2 1 2 1 
0 4 2 SPANIEN 6 8 5 6 3 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 6 7 21 2 9 
7 3 2 J A P A N 4 6 1 7 
1 0 0 0 W E L T 6 4 9 4 8 0 0 3 9 4 1 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR 9 ] 6 1 6 6 6 3 4 3 7 9 0 
1 0 1 1 E X T R A EG (EUR 91 3 3 9 6 6 1 6 1 
1 0 2 0 KLASSE 1 2 9 9 4 2 1 5 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 1 2 0 15 5 2 
1 2 4 
2 
4 0 
1 5 9 
1 
3 
3 4 5 




7 3 2 5 . 2 1 S E I L E U N D L I T Z E N . Q U E R S C H N I T T S A B M E S S U N G M A X 
0 0 1 FRANKREICH 1 3 4 6 7 8 8 4 9 
0 0 7 B E I G I E N I U X E M B U R G 1 5 6 6 1 8 4 0 7 3 4 1 7 
2 0 
1 3 6 
2 5 9 
14 
2 3 
8 4 2 2 2 
1 
1 1 1 
1 3 
2 6 
2 3 1 1 
1 2 6 3 5 3 
1 0 0 3 2 0 
2 5 3 3 
2 5 3 3 
1 16 
3 M M 
3 6 5 5 1 6 0 
1 5 1 9 
UK 
5 8 
2 6 1 0 
2 0 6 9 
4 4 2 
4 1 7 
3 4 5 
2 2 
3 
6 7 5 9 
1 1 3 0 
3 6 
7 8 5 








6 6 8 
2 3 9 
1 8 0 8 5 
1 6 6 3 2 
1 4 5 3 
5 5 0 
2 0 / 









7 6 1 
6 0 7 
2 4 3 
















7 8 2 
2 1 6 9 
I r e l a n d 
26C 
2 
2 1 2 E 
1 8 6 2 
2 6 2 
2 
26C 
4 4 7 
2 1 
1 
4 6 6 
14E 
: 36 
1 1 2 2 








4 0 C 
3 9 9 
1 
1 
Q u a n t i t é s 
D a n m a r k 
7 
7 
1 8 6 5 
6 0 7 
1 2 5 8 
1 2 5 1 















1 4 1 













U r s p r u n g 
O r i g i n e 
N i m e x e 
W e r t e 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F rance 
7 3 2 4 . 1 0 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 1 9 6 1 
4 0 0 ETATS-UNIS Θ 7 5 1 0 7 1 9 6 
1 0 0 0 M O N D E 2 4 7 6 3 3 7 8 4 1 7 9 9 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9 ) 1 8 4 0 1 2 0 1 3 1 5 4 6 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR 9) 8 3 6 2 1 7 7 1 2 5 4 
1 0 2 0 CLASSE 1 5 9 0 3 1 7 3 2 2 4 8 
1 0 2 1 A E L E 3 9 8 5 1 4 8 2 5 0 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 2 5 17 4 
1 0 4 0 CLASSE 3 3 2 4 2 2 2 
7 3 2 4 . 2 1 R E C I P I E N T S S O U D E S D E M O I N S D E I 0 0 0 L 
0 0 1 FRANCE 1 0 4 5 7 2 1 1 7 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 2 1 1 5 4 0 4 1 0 8 
0 0 3 PAYS-BAS 6 9 6 1 9 8 2 
0 0 4 R F. D ' A L L E M A G N E 4 9 2 4 2 5 4 
0 0 5 ITALIE 7 6 4 6 8 2 4 7 6 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 1 1 7 9 2 5 0 11 
0 0 7 IRLANDE 1 3 0 2 
0 0 8 D A N E M A R K 1 7 2 71 
0 3 0 SUEDE 3 0 2 3 3 
0 3 8 A U T R I C H E 1 3 8 7 7 8 5 2 2 
0 4 2 ESPAGNE 3 2 4 3 1 1 6 
0 6 0 POLOGNE 4 1 7 4 1 7 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 4 0 6 3 6 9 
4 0 0 ETATS-UNIS 1 2 1 9 1 0 6 4 0 
6 8 0 T H A I L A N D E 2 6 9 
7 0 6 S I N G A P O U R 1 2 5 
1 0 0 0 M O N D E 3 2 1 0 5 4 8 6 7 1 0 4 9 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR-91 2 7 3 2 1 3 1 2 6 8 5 1 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR 9) 4 7 8 2 1 7 4 1 1 9 8 
1 0 2 0 CLASSE 1 3 4 4 4 9 4 2 1 8 5 
1 0 2 1 A E L E 1 8 4 8 8 2 3 2 9 
1 0 3 0 CLASSE 2 4 5 3 14 13 
1 0 4 0 CLASSE 3 8 3 5 7 8 6 
7 3 2 4 . 2 5 R E C I P I E N T S S O U D E S D E 1000 L E T P L U S 
0 0 1 FRANCE 1 3 8 1 2 1 7 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 9 6 3 14 2 6 3 
0 0 3 PAYS-BAS 1 1 7 7 3 6 9 12 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 5 3 0 7 9 2 9 
0 0 5 ITALIE 1 0 2 2 8 1 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 3 3 3 9 1 4 4 2 9 4 9 
0 3 0 SUEDE 3 8 9 6 3 
0 3 8 A U T R I C H E 4 4 4 4 0 5 
4 0 0 ETATS-UNIS 5 2 5 3 3 
6 2 4 ISRAEL 1 0 4 
1 0 0 0 M O N D E 1 3 9 4 0 2 6 7 5 2 2 3 6 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR 9) 1 2 3 2 9 2 0 6 9 2 2 3 2 
1 0 1 1 E X T R A - C E IEUR-9 ) 1 8 1 1 6 1 7 4 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 4 5 4 5 1 7 3 
1 0 2 1 A E L E 9 0 2 4 9 2 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 4 0 1 
1 0 0 0 ERE/UCE 
I ta l ia N e d e r l a n d Be lg . -Lux . 
1 1 3 9 7 3 4 
1 1 9 7 4 6 3 9 4 1 4 1 
6 1 8 3 9 9 8 3 9 0 0 
5 7 9 5 4 1 2 4 1 
4 6 4 5 3 3 2 2 8 
2 2 1 2 6 9 1 7 1 
14 8 13 
1 0 1 
7 7 9 3 4 3 4 8 2 
5 9 1 1 5 
1 0 2 2 8 1 
4 5 6 1 4 6 8 1 5 6 0 
6 4 9 1 6 6 
3 5 0 9 3 1 2 0 
2 
7 5 8 2 
2 8 1 7 4 9 7 
1 0 1 
1 3 9 3 5 2 0 
1 9 2 2 2 9 7 4 2 9 2 2 
1 7 4 8 2 6 6 0 2 8 0 9 
1 7 8 3 1 4 3 1 2 
1 7 2 3 1 2 3 1 0 
3 4 2 7 8 1 8 1 
4 2 1 
4 2 8 1 6 4 6 
2 9 5 2 1 
79 
2 1 4 3 2 7 1 5 8 4 
9 
2 8 5 5 0 
1 1 6 2 1 
3 9 
2 8 2 4 5 2 2 1 3 7 9 
2 4 7 4 3 6 7 1 3 6 8 
3 5 1 6 5 2 1 
2 1 5 5 2 1 
2 1 6 5 21 
3 3 
7 3 2 6 C A B L E S . C O R D A G E S . T R E S S E S . E L I N G U E S E T S I M I L . . E N F I L S D E F E R 
O U D ' A C I E R . S F A R T I C L E S I S O L E S P O U R L ' E L E C T R I C I T E 
7 3 2 5 . 1 1 C A B L E S . C O R D A G E S . T R E S S E S . E L I N G U E S E T S I M I L . . E N A C I E R 
I N O X Y D A B L E 
0 0 1 FRANCE ' 6 4 9 3 3 2 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 5 6 9 7 5 2 5 5 9 8 
0 0 3 PAYS-BAS 1 0 8 5 6 2 0 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 1 5 5 2 8 2 4 
0 0 5 ITALIE 1 9 3 4 0 1 1 9 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 3 4 2 3 8 1 3 4 
0 0 7 IRLANDE 6 2 5 6 0 7 
0 3 0 SUEDE 1 9 7 14 5 9 
0 4 2 ESPAGNE 1 3 0 3 1 2 7 
4 0 0 ETATS-UNIS 3 6 8 1 2 0 1 3 6 
7 3 2 J A P O N 2 1 5 3 3 8 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 3 0 8 7 6 7 7 7 3 0 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR 9) 9 2 6 3 6 8 9 7 3 4 2 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR-9 ) 1 0 4 8 1 8 8 3 8 8 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 1 1 1 6 7 3 8 8 
1 0 2 1 A E L E 2 9 3 4 2 8 0 
2 0 8 12 7 7 
4 1 
4 2 4 
7 5 3 2 1 2 3 7 
2 
1 2 1 12 19 
7 3 17 
2 7 2 0 16 
9 6 4 8 
4 6 4 6 0 6 4 8 6 
4 0 9 3 8 6 3 8 4 
4 5 1 2 0 1 0 1 
3 4 1 1 9 1 0 1 
7 3 3 9 
7 3 2 6 . 2 1 C A B L E S E T T O R O N S . C O U P E T R A N S V E R S A L E D A N S D I M E N S I O N M A X . 3 M M 
0 0 1 FRANCE 2 3 1 2 9 1 4 4 5 2 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 3 3 7 6 8 2 0 3 3 3 7 3 0 2 
31 6 7 8 8 2 9 0 
2 4 1 1 5 6 6 
UK 
2 4 6 
4 1 0 7 
3 2 0 8 
9 0 1 
8 3 8 
5 6 3 
6 0 
3 
6 7 1 9 
1 0 7 1 
4 9 
1 1 2 4 
5 9 0 9 
1 2 8 
9 9 
1 0 1 
7 7 5 
1 0 4 
3 5 
6 3 5 
? 6 9 
1 2 6 
1 6 8 3 8 
1 6 1 0 0 
1 7 3 8 
1 2 2 1 
4 4 7 
4 1 9 
4 7 
1 0 1 
1 3 6 
7 1 7 
1 3 0 
2 
18B 
5 1 4 
1 0 4 
1 9 9 0 
1 1 3 6 
8 5 6 
7 5 0 
3 3 1 










2 I 7 




1 5 6 5 
4 2 9 1 
Ireland 
I 9 C 
14 
2 1 1 8 
1 9 0 1 
2 1 4 
14 
9 
1 9 1 
35E 
64 
e 3 6 : 
22E 
2 
2 4 4 
1 2 6 2 
1 0 1 7 
2 4 8 
2 4 4 
2 
2 
ε 5 0 8 
G 
5 2 2 
5 1 7 
Β 
5 




3 0 7 0 
1 2 1 8 
1 8 6 1 
1 8 4 6 










2 7 1 




1 3 0 
1 7 9 
1 0 5 
1 
4 3 3 












1 7 9 
5 6 
1 2 4 
1 2 4 
1 0 1 
3 
- 3 6 
Januar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 





























1010 INTRAEG IEUR­91 
1011 EXTRA EG IEUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 





004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
042 SPANIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR­91 
1011 EXTRA EG (EUR 9) 










































































































































1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 


























































7 3 2 6 3 9 LITZEN, ANDERS UEBERZOGEN ALS VERZINKT. QUERSCHNITTSAB 
MESSUNG >3 M M 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBUHG 

















































































ILE (EINSCHL. VERSCHLOSSENE). N ICHT UEBERZOGEN. QUER. 























































































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland ßelg.­Lux. 













































1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
92971 36882 13955 
89839 36615 13263 
3334 268 702 
3052 250 698 
795 18 13 






























































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
728 COREE DU SUD 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR­9] 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
































































































7325.39 TORONS. AUTREMENT REVETUS QUE ZINGUES. COUPE TRANSVERSALE 
DANS D I M E N S I O N ­3 M M 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 






















































COREE DU SUD 
ABLES (YC CLOS) NON REVETUS. COUPE TRANSVERSALE DANS DIMEN­








































































































































































Januar — Dezember 1977 Import 
58 




Mengen 1000 kg 





































































ILE (EINSCHL. VERSCHLOSSENE). VERZINKT. QUERSCHNITTS-
MESSUNG >3 M M 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 






























































7325.59 SEILE (EINSCHL. VERSCHLOSSENE). ANDERS UEBERZOGEN ALS VER. 




004 BR DEUTSCHLAND 





1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 









































SEILE. LITZEN. SEILSCHLINGEN U.AEHNL. W A R E N . 


































































































STACHELDRAHT; VERWUNDENER RUND- ODER FLACHDRAHT. AUS STAHL. 
AUCH MIT STACHELN 
STACHELDRAHT; VERWUNDENER RUND ODER FLACHDRAHT. AUS STAHL. 














004 BR DEUTSCHLAND 
006 /ITALIEN 



















































































































2 4 7 
203 
7325.51 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 









































7325 65 CABLES (YC CLOS) ZINGUES. COUPE TRANSVERSALE DANS DIMENSION 



















COREE DU SUD 
JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9] 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

































































7326.59 CABLES (YC CLOS1.AUTREMENT REVETUS QUE ZINGUES. COUPE TRANS 








728 COREE DU SUD 
1000 M O N D E 
1010 INTRA -CE (EUR -9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 























COREE DU SUD 
JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR-9) 
1011 EXTRA CE (EUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
7326 RONCES ARTIFICIELLES; TORSADES. BARBELEES OU NON. EN FIL OU EN FEUILLARD DE FER OU D'ACIER 
RONCES ARTIFICIELLES: TORSADES. BARBELEES OU NON. EN FIL OU 


















































































































































































































































Januar — Dezember 1977 Import Janvier— Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 





400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­91 
1011 EXTRA­EG IEUR 91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 










































7327 GEWEBE. GITTER UND GEFLECHTE. AUS STAHLDRAHT 
ENDLOSE GEWEBE AUS STAHLDRAHT FUER M A S C H I N E N 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR 9) 
1011 EXTRAEG IEUR 91 











7327.14 GEWEBE AUS ROSTFREIEM STAHLDRAHT. AUSGEN. ENDLOSE FUER M A S C H I N E N 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 




400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­91 
1011 EXTRAEG (EUR­9] 






























004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR 9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 









































004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 





1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 












































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 









































7327 TOILES METALLIQUES. GRILLAGES ET TREILLIS. EN FILS DE FER 
OU D'ACIER 
TOILES METALLIQUES CONTINUES POUR MACHINES 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
7327.14 TOILES METALLIQUES EN ACIER INOXYDABLE. AUTRES QUE CONTINUES POUR MACHINES 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 






1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 











































7327.18 TOILES METALLIQUES. SF CONTINUES POUR MACHINES ET AUTRES 








1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




























































61204 17546 10445 
50262 17021 10410 953 525 35 
437 20 35 











































































































































































































































Januar — Dezember 1977 Import 
60 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Orìgine 
Mengen 1000 kg 




EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
GITTER UND GEFLECHTE, VERZINKT. AN DEN KREUZUNGSPUNKTEN 
VERSCHWEISST. NICHT IN 7327.20 ENTHALTEN 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9) 



































GITTER UND GEFAELLE. AN DEN KREUZUNGSPUNKTEN VERSCHWEISST. 








1010 INTRAEG IEUR­9] 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 

























































7327.41 GITTER UND GEFLECHTE. VERZINKT. M IT SECHSECKIGER M A S C H E N 
FORM. NICHT AN DEN KREUZUNGSPUNKTEN VERSCHWEISST 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9] 















6 3 0 











7327.49 GITTER UND GEFLECHTE. M I T SECHSECKIGER M A S C H E N F O R M . NICHT 
VERZINKT. NICHT AN DEN KREUZUNGSPUNKTEN VERSCHWEISST 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9] 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
)020 KLASSE 1 
7327.91 GITTEP UND GEFLECHTE. VERZINKT. ANDERE ALS MIT SECHSECKIGER 
M A S C H E N F O R M UND NICHT AN DEN KREUZUNGSPUNKTEN VERSCHWEISST 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9] 
































7327.96 GITTER U. GEFLECHTE. M.KUNSTSTOFF UEBERZOGEN. ANDERE ALS MIT 
SECHSECK.MASCHENFORM.NICHT AN KREUZUNGSPUNKTEN VERSCHWEISST 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR 9) 
1011 EXTRAEG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
314 










4 9 8 



















7327.99 GITTER UND GEFLECHTE. NICHT AN DEN KREUZUNGSPUNKTEN VER. 
SCHWEISST. NICHT IN 7327.41 95 ENTH 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 



























































































GRILLAGES ET TREILLIS. ZINGUES. SOUDES AUX POINTS DE 
RENCONTRE. NON REPR. SOUS 7327.20 
002 BELGIOUELUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR­9) 




































GRILLAGES ET TREILLIS. SOUDES AUX POINT DE RENCONTRE. NON 










1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
7327.41 GRILLAGES ET TREILLIS. ZINGUES. A MAILLES HEXAGONALES. NON 
SOUDES AUX POINTS DE RENCONTRE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
004 R F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 















4 6 0 






2 0 6 3 
416 
416 
7327.49 GRILLAGES ET TREILLIS. A MAILLES HEXAGONALES. NON ZINQUES. 
NON SOUDES AUX POINTS DE RENCONTRE 
002 BELGIOUE­LUXBG. 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
7327.91 GRILLAGES ET TREILLIS. ZINQUES. AUTRES QU'A MAILLE HEXAGO­
NALES ET NON SOUDES AUX POINTS DE RENCONTRE 
002 BELGIOUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
7327.96 GRILLAQES ET TREILLIS. REVETUS DE MAT. PLAST.ARTIF.. AUTRES 




004 R.F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
7327.99 GRILLAGES ET TREILLIS. NON SOUDES AUX POINTS DE RENCONTRE. 




























































































































































































































































































Januar— Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprurg 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
7 3 2 7 . 9 9 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A ~ E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG IEUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR 91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 7 2 4 
1 4 4 
7 3 '9 
4 2 
7 6 0 
10B 
69 
8 8 6 8 
8 2 3 9 
6 3 0 
6 0 3 
127 
3 
















3 5 8 
3 3 4 
2 4 
4 6 9 






1 0 2 7 
1 0 1 1 
16 
2 
7 3 2 8 S T R E C K B L E C H A U S S T A H L . D U R C H S T R E C K E N E I N E S G E S C H N I T T E N E N 
B L E C H E S O D E R B A N D E S G I T T E R A R T I G H E R G E S T E L L T 
S T R E C K B L E C H A U S S T A H L . D U R C H S T R E C K E N E I N E S G E S C H N I T T E N E N 
B L E C H E S O D E R B A N D E S G I T T E R A R T I G H E R G E S T E L L T 
0 0 2 BELGIEN L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 6 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 






















INTRAEG (EUR 91 




















? 6 ! 
4 4 7 
1 0 7 3 
3 1 9 
6 9 3 
2 8 
2 8 9 0 
2 7 8 8 
1 0 4 
2 
5 4 
4 7 6 





2 4 1 















K E T T E N J E D E R G R O E S S E U N D T E I L E D A V O N . A U S E I S E N O D E R S T A H L 
R L L E N K E T T E N F U E R F A H R R A E D E R . K R A F T R A E D E R U N D M O P E D S 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R ­ 9 ] 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 













































1 4 2 
1 4 5 
7 6 6 
3 4 
8 0 0 
6 3 
7 3 7 





1 7 9 
1 4 6 
5 4 9 
129 
4 2 1 
2 6 9 
9 6 5 
5 5 4 
4 1 1 
1 6 2 
7 3 2 9 . 1 3 R O L L E N K E T T E N F U E R ' A N D E R E Z W E C K E A L S F U E R F A H R R A E D E R , K R A F T ­























B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
J U G O S L A W I E N 
S O W J E T U N I O N 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
VEREINIGTE S T A A T E N 
T H A I L A N D 
J A P A N 
T A I W A N 
WELT 
I N T R A E G I E U R ­ 9 ) 































































1 0 8 
2 0 5 





1 4 7 7 
9 2 0 
5 5 7 
3 8 1 
1 2 6 






1 3 6 5 
4 6 7 





2 2 1 
12 
27 
1 0 0 4 
8 1 8 
1 8 4 




















































5 4 0 
6 4 3 






2 4 1 
7 3 
5 5 
3 2 6 
1 1 8 




1 0 0 
2 
6 4 6 
5 
1 4 5 
6 
1 0 4 7 
8 1 5 
2 3 2 
1 6 3 
1 3 4 
Ursprung 
Origine 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
7 3 2 7 . 9 9 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N 
0 0 7 I R L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
4 0 0 ETATS­UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E I E U R ­ 9 ] 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 












































































7 3 2 8 T R E I L L I S D ' U N E S E U L E P I E C E . E N F E R O U E N A C I E R . F A I T D ' U N E 
T O L E O U D ' U N E B A N D E I N C I S E E E T D E P L O Y E E 
T R E I L L I S D ' U N E S E U L E P I E C E . E N F E R O U E N A C I E R . F A I T D ' U N E 
T O L E O U D ' U N E B A N D E I N C I S E E E T D E P L O Y E E 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
4 0 0 ETATS­UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E ( S U R 9) 



































































7 3 2 9 
7 3 2 9 . 1 1 
C H A I N E S , C H A I N E T T E S E T L E U R S P A R T I E S . E N F O N T E . F E R O U A C I E R 


























R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
U N I O N S O V I E T I Q U E 
R E P D E M A L L E M A N D E 
T C H E C O S L O V A Q L I E 
ETATS­UNIS 
INDE 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
T ' A I ­ W A N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ] 
E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
CLASSE 1 

























































































































7329.13 C H A I N E S A R O U L E A U X P O U R A U T R E S U S A G E S Q U E P O U R C Y C L E S E T 

























R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V I E 
U N I O N SOVIET IQUE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
ETATS­UNIS 
T H A I L A N D E 
J A P O N 
T ' A I ­ W A N 
M O N D E 
I N T R A C E I E U R ­ 9 ) 
E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
CLASSE 1 






























































































































































Januar — Dezember 1977 Import 
62 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 













































1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
7329.30 Ol 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 ITALIEN 






















INTRA EG IEUR­9) 















1010 INTRAEG IEUR.9) 
1011 EXTRA EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1040 KLASSE 3 
661 
553 
















































































































































































































































































1010 INTRAEG IEUR 91 













































4 9 / 
2,79 
118 


















































1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 





























































































7329.30 CHAINES ANTIDERAPANTES 








1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR 9) 
1011 EXTRA CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 




































































































































7329.41 CHAINES A MAILLONS SOUDES. A ETAIS 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 








1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
































































7329.44 CHAINES A MAILLONS SOUDES. SANS ETAIS. D IMENSION DE LA COU­

























1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR 9) 










































































































































Januar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland Belg.-Lux. 
1020 KlASSE ι 
1021 EFTALAENDER 727 77 12 2 >0 9 
STEGLOSE KETTEN. QESCHWEISST. QUERSCHNITTSABMESSUNG > I 6 M M 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 




400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1040 KLASSE 3 
712 



















































































1010 INTRA EG IEUR-9) 
1011 EXTRA -EG (EUR -91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 



























































7 3 2 9 9 1 TEILE VON GELENKKETTEN 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
036 SCHWEIZ 



































1945 947 42 68 
806 
i 16 
4303 3360 944 




























1010 INTRAEG IEUR-91 
1011 EXTRA EG (EUR-91 
































































































































































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
788 120 133 54 
CHAINES A MAILLONS SOUDES, SANS ETAIS. D IMENSION DE LA 
COUPURE TRANSVERSALE > I 6 M M 
001 FRANCE 







1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 























































3 6 9 
78 
7329.49 CHAINES ET CHAINETTES, AUTRES QUE CHAINES ANTIDERAPANTES ET 





























COREE DU SUD 
JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9] 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
7329.91 P/ 
001 FRANCE 







1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 

































































































































































































7329.99 PARTIES ET PIECES DETACHEES DE CHAINES ET CHAINETTES. AUTRES 











1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 











































































































































































Januar — Dezember 1977 Import 
64 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 




EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
7330.00 
SCHIFFSANKER. DRAGGEN. TEILE D A V O N . AUS EISEN ODER STAHL 
SCHIFFSANKER. DRAGGEN. TEILE D A V O N . AUS EISEN ODER STAHL 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 







1010 INTRAEG IEUR­91 
1011 EXTRA EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
4 5 1 
6 0 3 
3 6 6 
8 5 7 
6 6 
2 5 6 
1 5 5 3 
2 0 0 
7 7 8 
6 2 7 2 
2 4 3 4 
3 8 3 8 
2 8 4 0 
4 6 2 
4 6 3 
5,35 
6 
1 6 1 






8 9 5 
6 3 9 
2 5 6 
1 9 0 
8 4 
6 6 
1 5 4 
4 6 
1 4 7 
1 
3 0 
4 6 3 
6 9 
3 3 1 
1 3 3 2 
4 0 2 
9 3 0 









2 9 ! 
2 2 
7 0 3 
1 4 9 
5 5 4 
3 1 3 
2 2 
2 4 1 
1 0 0 
1 2 8 
19 
7 3 
5 2 8 
2 1 6 
1 2 8 3 
2 8 9 
9 9 4 
' . ' ■ ■ 








2 3 0 
1 0 0 
1 3 0 
1 3 0 





1 8 1 
12 
1 1 4 9 
5 2 3 
6 2 6 
? ■'. 0 
3 8 



















6 2 3 
2 9 0 
3 3 3 
1 7 4 
7 2 
1 6 9 
7331 STIFTE.NAEGEL.ZUGESPITZTE KRAMPEN.GEWELLTE UND ABGESCHRAEGTE 
KLAMMERN.RINGNAEGEL.HAKEN U.REISSNAEGEL.AUS EISEN ODER STAHL 
STIFTE ODER ZAEHNE FUER SPINNSTOFFAUFBEREITUNGSMASCHINEN 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 3 
W E L T 
I N T R A EG I E U R . 9 ) 
E X T R A E G ( E U R O ] 
7 3 3 1 . 9 1 R E I 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
VEREINIGTE S T A A T E N 








1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR 9] 


















3 6 7 0 




























5 2 4 
9 9 1 
1 0 2 7 
6 8 6 
3 0 8 
1 1 8 
1 3 2 0 
8 0 4 
2 4 9 
1 4 2 6 
4 9 1 
5 7 5 
8 6 3 4 
4 9 7 4 
3 6 8 0 
3 6 5 9 








004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR 9) 
1011 EXTRA EG IEUR 9) 


















6 4 7 






7331.94 ZIER UND SCHMUCKNAEGEL 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR 9) 
1011 EXTRAEG IEUR 9) 











3 3 4 















7331 96 HEFTKLAMMERN FUER HEFTZANGEN. PISTOLEN UND ­MASCHINEN. 










1 1 6 
2 2 3 
4 2 
4 0 
8 1 4 
1 1 4 
3 2 9 









ANCRES. GRAPPINS ET LEURS PARTIES. EN FONTE. FER OU ACIER 
ANCRES. GRAPPINS ET LEURS PARTIES. EN FONTE. FER OU ACIER 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 







1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE IEUR 9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
3 3 5 
7 ? 6 
4 0 5 
7 1 2 
1 0 0 
3 5 0 
9 9 8 
1 6 4 
5 ? ? 
4 9 4 2 
2 3 3 6 
2 6 0 5 
2 1 2 1 
5 3 0 
1 7 3 
3 1 0 
12 
1 8 3 
3 4 1 
2 




8 2 4 
6 4 3 
2 6 0 
2 2 3 
1 2 5 
5 7 
1 5 1 
7 2 
1 0 4 
2 
4 0 
3 0 1 
4 6 
2 0 9 
9 8 6 
3 4 6 
6 4 1 









2 0 1 
17 
3 8 2 
8 6 
2 9 7 




1 2 7 
24 
9 0 
3 1 1 
1 4 6 
8 6 3 
2 2 4 
6 3 9 
5 9 3 
1 2 7 
4 6 
2 3 





2 6 5 
1 9 6 
8 9 
8 9 
2 9 8 






8 6 0 
6 3 1 














1 0 9 







6 6 4 
3 4 5 
3 1 9 
1 9 8 
1 16 
1 2 0 
7331 POINTES.CLOUS.CRAMPONS APPOINTES.AGRAFES ONDULEES ET BISEAU­
TEES.PITONS.CROCHETS ET PUNAISES. EN FONTE.FER OU ACIER 
POINTES OU DENTS POUR L'EQUIPEMENT DES MACHINES TEXTILES 
0 0 4 
0 0 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
OOl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
R F. D ' A L L E M A G N E 
R O Y A U M E ­ U N I 
M O N D E 
I N T R A C E (EUR­91 
E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 




R F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ETATS­UNIS 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
E X T R A ­ C E IEUR­9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
6 76 
2 6 3 
1 0 2 2 
1 0 0 6 
1 6 
5 3 7 
7 6 3 
1 5 B 7 
2 2 5 1 
4 0 8 
1 1 5 
5 8 2 
1 1 4 7 
1 3 4 9 
1 6 4 4 
9 6 9 
5 8 2 
1 2 1 5 5 
8 2 8 1 
5 8 9 3 
5 8 4 6 
4 1 8 0 
7 3 3 1 . 9 2 P O I N T E S . C L O U S E T ( 
FRANCE 
B E L G I O U E L U X B G 
PAYS­BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
M O N D E 
I N T R A C E (EUR­91 
E X T R A ­ C E IEUR­9 ] 
CLASSE 1 
7 3 3 1 . 9 4 C L O U S D E D E 
F R A N C E 
PAYS­BAS 
R.F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
M O N D E 
I N T R A C E (EUR­9 ) 
E X T R A C E (EUR­9 ) 
CLASSE 1 
1 0 8 
3 0 3 
1 2 1 
6 6 6 
2 0 4 
5 4 1 
2 0 5 0 
1 9 3 6 
1 1 4 
1 10 
C O R A T I 
7 9 9 
1 7 5 
6 5 7 
5 4 2 
2 3 8 0 
2 2 4 2 








3 6 9 
482 
139 
6 3 5 







































2 6 4 



































AGRAFES POUR PINCES. MACHINES OU PISTOLETS A AQRAFER. AUTRES 









1 5 4 
2 




4 6 1 
8 9 
3 7 
1 3 0 3 
1 4 9 
5 1 6 

















J a n u a r — D e z e m b e r 1 9 7 7 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg-Lux 
7 3 3 1 . 9 6 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 Θ OESTERREICH 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
7 3 2 J A P A N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG (EUR 9 ] 
1 0 1 1 E X T R A EG (EUR 9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
6 0 1 
9 9 8 
5 7 4 
5 5 3 
3 6 6 
1 2 8 
7 5 4 1 
6 B 1 5 
1 7 2 7 
l 7 0 0 




























1 9 / 
1 1 5 
103 
3 6 
1 1 4 0 
9 2 9 
2 1 2 
2 0 3 





1 3 8 7 
1 1 6 5 
2 2 2 
? ? ? 
1 6 8 
7 3 3 1 . 9 8 S T I F T E . N A E G E L U . D G L . . A U S D R A H T . N I C H T F U E R T E X T I L M A S C H I N E N . 
K E I N E R E I S S B R E T T S T I F T E . S C H U H S T I F T E . N A E G E L . K R A M P E N . 









0 3 6 
0 88 
04? 







7 3 2 
FRANKREICH 
B E L G I E N . L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
D E U T S C H E D E M REP 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
R U M A E N I E N 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
J A P A N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR-91 
1 0 1 1 E X T R A EG (EUR-91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 




1 6 3 3 






























































6 5 4 




2 0 6 3 
6 6 6 
1 4 6 
! 5 B 
1 9 6 






















7 3 3 1 . 9 7 G E S C H M I E D E T E O D E R G E S T A N Z T E S T I F T E . N A E G E L U N D D G L . . A U S G E N . 
A U S D R A H T . N I C H T F U E R T E X T I L M A S C H I N E N . K E I N E R E I S S B R E T T S T I F T E . 
S C H U H S T I F T E . N A E G E L . - K R A M P E N . Z I E R . S C H M U C K N A E G E L U . H E F T K L A M . 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 8 D A E N E M A R K 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR-91 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR 9 ] 
1 0 2 0 KLASSE 1 






















1 8 5 
5 
2 8 9 




1 2 3 
2 
7 3 3 1 . 9 8 S T I F T E . N A E G E L U . D G L . . A U S G E N . G E S C H M I E D E T E . G E S T A N Z T E U N D A U S 
D R A H T . N I C H T F U E R T E X T I L M A S C H I N E N . K E I N E R E I S S B R E T T S T I F T E . 






















B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
S P A N I E N 
POLEN 
VEREINIGTE S T A A T E N 
J A P A N 
W E L T 
I N T R A E G IEUR-91 























































































































































EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
7 3 3 1 9 6 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N 
0 3 0 SUEDE 
0 3 8 A U T R I C H E 
4 0 0 ETATS-UNIS 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A -CE IEUR 9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 

































































7 3 3 1 . 9 6 P O I N T E S . C L O U S E T S I M I L . D E T R E F L E R I E . A U T R E S Q U E P O U R 
M A C H I N E S T E X T I L E S . P O U R C H A U S S U R E S O U D E D E C O R A T I O N E T 























R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
D A N E M A R K 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
R E P D E M A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
R O U M A N I E 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E I E U R - 9 ] 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 







































































2 7 8 
1 0 B 3 
9 2 8 
4 6 




2 3 3 
5 6 5 
77 
























7 3 3 1 . 9 7 P O I N T E S . C L O U S E T S I M I L . . F O R G E S . E S T A M P E S O U D E C O U P E S . N O N 
D E T R E F L E R I E . A U T R E S Q U E P O U R M A C H I N E S T E X T I L E S . P O U R 
C H A U S S U R E S O U D E D E C O R A T I O N E T P U N A I S E S E T A G R A F E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
7 3 3 1 . 9 8 P O I N T E S . C L O U S E T S I M I L . N O N F O R G E S . E S T A M P E S O U D E C O U P E S E T 
N O N D E T R E F L E R I E . A U T R E S Q U E P O U R M A C H I N E S T E X T I L E S . P O U R 























P A Y S B A S 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
D A N E M A R K 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
P O L O G N E 
ETATS-UNIS 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A - C E I E U R - 9 ) 
E X T R A - C E I E U R - 9 ) 
CLASSE 1 










































































































































































































































































Januar—Dezember 1977 Import 
66 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 




EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux UK Ireland Danmark 
W A R E N D E R S C H R A U B E N U N D N I E T E N I N D U S T R I E . A U S E I S E N O D E R 
S T A H U U N T E R L E G S C H E I B E N A U S S T A H L 
A U S V O L L E M M A T E R I A L G E D R E H T E S C H R A U B E N . M U T T E R N . N I E T E . U N T E R 
L E G S C H E I B E N . S T I F T D I C K E O D E R L O C H W E I T E M A X . 6 M M . O H N E G E W I N O E 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN-LUXEMBURG 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 





































1 9 9 
5 1 5 




1 9 9 
1 8 7 6 
1 5 3 5 
3 4 4 




4 7 9 
4 3 4 
4 5 
2 0 4 
1 9 7 
7 
6 





1 9 1 
1 5 5 
3 6 
3 6 
Z A H N . . F A E C H E R - , F E D E R S C H E I B E N . F E D E R R I N G E . O H N E G E W I N O E . 
I H T I N 7 3 3 2 . 1 0 E N T H . 
6 4 6 2 7 4 4 1 17 
1 7 2 4 1 3 9 17 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR-91 
1 0 1 1 E X T R A - E G IEUR-91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
76 
1 1 2 3 
1 4 0 




2 8 3 
2 2 7 
3 8 1 5 
3 1 0 0 
7 1 5 
6 8 5 
1 3 8 
8 3 





5 4 1 
3 5 6 
3 5 6 




4 2 7 
15 
10 
8 1 3 









6 2 5 
4 6 4 
1 6 1 
1 6 1 
1 6 4 
71 
4 2 3 





4 3 4 
4 2 5 
7 3 3 2 3 3 U N T E R L E G S C H E I B E N . K E I N E Z A H N · . F A E C H E R · . F E D E R S C H E I B E N U N D 















N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
SPANIEN 
VEREINIGTE S T A A T E N 
J A P A N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - E G IEUR 91 
1 0 2 0 KLASSE 1 




2 7 7 1 






3 3 1 
5 4 8 2 
4 6 8 1 
8 0 4 
7 4 4 


































3 0 5 
1 1 4 2 
2 
1 2 4 9 
1 2 1 2 
























BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
S P A N I E N 
VEREINIGTE S T A A T E N 
BRASILIEN 
J A P A N 
N ICHT ERM LAENDER 
W E L T 
I N T R A E G I E U R - 9 ) 






1 6 4 4 
1 2 9 3 
1 1 2 8 
5 3 
2 8 7 
3B9 
46 
2 3 1 
3 8 5 
2 3 5 
7 7 
7 1 / 
7 38 
6 
1 4 0 
3 1 9 
4 5 
16 
1 4 0 
1 6 0 














1 1 9 3 
9 6 0 




6 6 0 
1 
6 6 6 
4 9 
1 1 0 
2 
3 
9 0 8 








8 4 4 
8 1 4 




6 4 4 
4 7 8 
1 6 7 
10 
1 8 0 
3 1 4 
2 1 7 
2 3 
12 
4 4 6 
3 1 0 
1 3 6 




1 0 2 
4 9 4 
1 8 5 
3 0 9 
3 0 9 





4 2 2 
4 8 5 
4 7 1 
3 3 7 







1 2 6 







4 4 9 
A R T I C L E S D E B O U L O N N E R I E E T D E V I S S E R I E . E N F O N T E . F E R O U 
A C I E R : R O N D E L L E S E N F E R O U A C I E R 
V I S . E C R O U S . R I V E T S . R O N D E L L E S , D E C O L L E T E S D A N S L A M A S S E . 
E P A I S S E U R D E T I G E O U D I A M E T R E D E T R O U M A X . 6 M M . N O N F I L E T E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATS-UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E IEUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-91 
1 0 2 0 CLASSE 1 





















































































































7 3 3 2 . 3 1 R O N D E L L E S D E S T I N E E S A F A I R E R E S S O R T . N O N F I L E T E E S . N O N R E P R . 
S O U S 7 3 3 2 IO 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
4 0 0 ETATS-UNIS 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 




























































































































7 3 3 2 . 3 3 R O N D E L L E S , A U T R E S Q U E D E S T I N E E S A F A I R E R E S S O R T . N O N F I L E T E S 
















R F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
ETATS-UNIS 
J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR-9 ] 
1 0 2 0 CLASSE I 
1 0 2 1 A E L E 
1 2 3 1 
1 0 9 
3 2 6 
5 6 5 3 
1 2 8 6 
2 5 6 0 
4 7 2 
4 6 8 
1 3 9 
1 5 4 
2 5 3 3 
1 8 0 
1 5 3 6 1 
1 1 2 1 9 
4 1 4 3 
4 0 5 4 
1 101 




2 3 1 
2 6 7 
9 9 
3 0 
1 0 6 5 
71 
2 7 9 4 
9 1 9 
1 8 7 4 
1 8 1 4 
6 0 8 
3 6 
4 1 
1 6 7 ? 





1 2 0 
5 0 9 
4 0 3 2 
3 2 1 6 
8 1 7 







1 6 1 6 
1462 
1 6 3 
1 6 3 
3 6 
3 6 
1 6 6 7 
1 7 





4 3 7 
3 8 
2 8 7 5 
2 0 7 6 
6 9 9 
5 9 1 


















































PAYS NON DETERMIN 
M O N D E 
INTRACE IEUR-9) 
EXTRA CE (EUR-91 
CLASSE 1 
A E L E 




















































































































































Januar — Dezember 1977 Import Janvier— Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
1030 KLASSE 2 




























1010 INTRAEG IEUR-91 
1011 EXTRAEG IEUR 9] 















































































1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR 91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
4 9 6 




























































7 3 3 2 5 0 GEDREHTE SCHRAUBEN. MUTTERN, M IT GEWINDE, M IT LOCHWEITE M A X . 






































1010 INTRAEG IEUR-9] 
1011 EXTRAEG IEUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 



























































































































































































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux UK Ireland Danmark 
1030 CLASSE 2 



























1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 













































































































































































































































































































7332.50 VIS ET ECROUS. DECOLLETES. FILETES. D'UN DIAMETRE DE TROU 





































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





















































































































































































































Januar—Dezember 1977 Import 
68 





EUR 9 Deutschland France Italia 
7 3 3 2 . 6 0 
0 3 0 S C H W E D E N 1 4 5 
0 3 6 S C H W E I Z 7 2 2 8 
0 4 2 S P A N I E N 2 2 4 
3 9 0 REP. S U E D A F R I K A 7 6 2 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 3 0 8 
7 3 2 J A P A N 2 2 9 3 
1 0 0 0 W E L T 8 8 0 1 6 8 2 5 0 4 1 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR­9 ) 6 7 8 6 5 5 4 4 8 7 1 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR­91 2 0 3 6 2 8 1 7 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 8 7 8 2 8 3 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 3 1 6 2 8 
1 0 3 0 KLASSE 2 9 2 
1000 kg 
Nederland 
4 6 9 
4 2 7 
4 2 
7 3 3 2 . 8 6 D R A H T S C H R A U B W A R E N . N I C H T I N 7 3 3 2 . 5 0 E N T H A L T E N 
0 0 1 FRANKREICH 1 8 9 13 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 1 2 9 7 3 1 
0 0 3 N IEDERLANDE 1 0 6 5 8 8 
0 0 4 BP D E U T S C H L A N D 1 7 9 0 6 3 11 
0 0 5 ITALIEN 3 0 8 3 0 3 
0 0 8 D A E N E M A R K 3 2 2 4 
0 3 0 S C H W E D E N 5 3 8 
0 3 6 S C H W E I Z 2 0 3 1 6 8 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 4 2 9 
7 3 2 J A P A N 7 4 2 
1 0 0 0 W E L T 4 9 3 6 1 7 4 1 8 8 1 2 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR­9 ) 3 5 4 6 1 6 2 9 8 1 2 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR­9 ) 1 3 9 2 1 2 7 0 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 3 5 B 6 7 0 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 7 4 9 4 6 8 
1 1 
5 3 
3 0 8 
1 
3 7 8 




2 4 6 
2 4 6 
6 





8 7 5 
8 7 5 
1 
1 
7 3 3 2 . 7 0 S C H R A U B E N M I T S E L B S T S C H N E I D E N D E M G E W I N D E . N I C H T I N 7 3 3 2 . 5 0 
E N T H A L T E N 
0 0 1 FRANKREICH 1 3 5 1 1 2 9 2 21 
0 0 2 BELGIEN L U X E M B U R G 2 7 8 3 1 3 7 
0 0 3 N IEDERLANDE 1 1 3 17 2 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 6 8 4 1 0 3 2 9 
0 0 5 ITAL IEN 4 7 6 2 5 6 6 6 
0 0 6 VER KOENIGREICH 1 6 2 3 1 
0 3 0 S C H W E D E N 6 5 5 7 
0 3 6 S C H W E I Z 1 1 2 2 5 2 
0 3 8 OESTERREICH 2 0 5 4 
0 4 2 SPANIEN 6 0 5 3 . 3 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 1 2 3 8 0 6 
7 3 2 J A P A N 7 0 2 6 5 9 3 4 
7 3 6 T A I W A N 2 9 8 2 0 3 4 
1 0 0 0 W E L T 4 4 8 2 2 8 7 0 3 2 0 8 6 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR 9) 3 0 8 7 1 6 7 1 3 0 7 6 3 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR 9) 1 4 1 5 1 0 9 8 1 3 1 3 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 0 9 8 8 8 4 9 13 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 2 0 9 9 2 6 
1 0 3 0 KLASSE 2 3 1 6 2 1 3 4 
3 1 
1 3 6 







6 4 4 
5 1 2 




7 3 3 2 . 7 5 S C H R A U B E N M I T H O L Z G E W I N D E . N I C H T I N 7 3 3 2 . 5 0 E N T H A L T E N 
0 0 2 BELGIEN L U X E M B U R G 2 4 4 2 6 15 
0 0 3 N IEDERLANDE 1 7 5 9 6 1 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 2 5 7 4 1 2 5 2 
0 0 5 ITALIEN 1 7 6 9 1 3 2 1 2 9 7 
0 0 6 VER KOENIGREICH 3 0 7 5 
0 3 6 S C H W E I Z 6 2 4 7 1 
0 3 8 OESTERREICH 1 8 7 7 0 
0 5 8 DEUTSCHE D E M REP 1 6 9 1 5 8 
0 6 0 POLEN 2 2 1 12Θ 2 5 
6 6 4 IND IEN 2 1 2 
7 3 2 J A P A N 1 1 9 6 3 8 5 
7 3 6 T A I W A N 6 0 7 2 9 7 9 2 
7 4 0 H O N G K O N G 1 5 7 0 8 9 1 
1 0 0 0 W E L T 8 3 8 3 1 7 7 2 1 7 6 6 2 3 
1 0 1 0 I N T R A EG IEUR 9) 5 1 1 2 2 6 9 1 4 4 3 E 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR 9) 3 2 7 1 1 6 0 3 3 1 4 1 8 
1 0 2 0 KLASSE 1 4 6 8 1 8 7 3 9 7 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 2 9 6 1 1 9 1 
1 0 3 0 KLASSE 2 2 3 9 4 1 1 8 9 9 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 4 1 0 1 2 8 1 8 3 11 
2 0 2 
2 1 7 6 






1 2 2 
4 1 7 
3 2 1 0 
2 6 7 2 
8 3 8 
17 
14 












4 0 6 






1 4 4 





5 0 8 
3 6 7 




7 3 3 2 . 8 2 H O C H F E S T E S C H R A U B E N M I T M E T A L L G E W I N D E U N D S C H R A U B E N B O L Z E N . 
N I C H T I N 7 3 3 2 . 5 0 E N T H A L T E N 
0 0 1 FRANKREICH 1 6 5 1 7 9 5 
0 0 2 BELGIEN L U X E M B U R G 6 8 5 5 2 0 3 6 5 3 4 4 
6 3 1 
7 8 10 
4 9 
UK 
1 4 5 
4 4 
2 2 4 
7 6 ? 
3 0 / 
2 2 6 
6 7 1 1 
4 7 8 6 
1 9 2 5 
1 8 2 3 
2 6 5 
9 2 
1 5 9 
3 8 
144 
1 3 2 3 
2 7 4 
6 
4 9 1 
134 
4 2 8 
6 9 
3 2 1 0 
1 9 5 8 
1 2 5 2 
1 2 3 0 






















2 1 2 
2 
4 
1 8 9 
6 0 2 
8 6 
4 1 7 
12 
9 
4 0 4 
1 
































1 9 9 










1 2 8 




















1 6 2 











4 1 3 
2 2 8 
1 8 5 
1 6 4 







Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia 
7 3 3 2 . 6 0 
0 3 0 SUEDE 7 0 4 
0 3 6 SUISSE 1 3 9 2 8 
0 4 2 ESPAGNE 1 8 5 
3 9 0 REP AFRIQUE D U SUD 5 2 0 
4 0 0 ETATS­UNIS 2 3 0 0 Í 7 3 2 J A P O N 2 8 6 3 
1 0 0 0 M O N D E 1 3 6 1 8 3 7 2 4 0 3 1 0 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR 9 ] 8 9 7 6 3 4 5 3 8 9 9 
1 0 1 1 E X T R A . C E I E U R . 9 I 4 6 4 2 2 8 1 4 1 
1 0 2 0 CLASSE 1 4 3 7 6 2B 3 1 
1 0 2 1 A E L E 9 6 8 2 8 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 0 4 
Nederland 
1 
4 6 9 





2 1 3 




7 3 3 2 . 8 6 P I T O N S E T C R O C H E T S A P A S D E V I S . A U T R . Q U E R E P R I S S O U 7 3 3 2 . 5 0 
0 0 1 FRANCE 7 5 0 2 5 1 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 2 1 2 7 4 6 1 
0 0 3 PAYS­BAS 1 6 4 2 1 9 6 1 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 5 2 7 5 1 4 6 4 6 
0 0 5 ITALIE 5 7 8 8 0 2 
0 0 8 D A N E M A R K 2 1 9 1 6 9 
0 3 0 SUEDE 1 1 3 8 2 
0 3 6 SUISSE 1 2 0 2 6 5 6 4 
4 0 0 ETATS­UNIS 2 2 2 ! 3 1 
7 3 2 J A P O N 1 0 7 3 
1 0 0 0 M O N D E 1 3 8 8 3 6 2 7 7 6 9 4 9 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR 9) 8 7 5 2 4 8 6 2 0 0 4 8 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­9 ) 4 9 1 3 4 2 5 8 9 1 
1 0 2 0 CLASSE 1 4 8 2 7 2 8 5 6 6 1 
1 0 2 1 A E L E 2 3 7 6 2 2 5 6 4 
4 2 
5 2 




6 1 0 




7 3 3 2 . 7 0 V I S T A R A U D E U S E S . A U T R E S Q U E R E P R I S E S S O U S 7 3 3 2 . 5 0 
0 0 1 FRANCE 1 3 6 9 1 1 9 5 4 3 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 6 3 7 13 3 2 7 
0 0 3 PAYS­BAS 4 2 9 5 9 15 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 1 9 2 6 3 7 9 1 5 6 
0 0 5 ITALIE 1 1 0 7 5 2 9 1 1 2 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 6 2 5 17 8 2 
0 3 0 SUEDE 1 1 7 7 3 
0 3 6 SUISSE 5 0 9 1 0 7 2 12 
0 3 8 A U T R I C H E 1 1 0 12 19 
0 4 2 ESPAGNE 1 2 0 1 0 2 12 
4 0 0 ETATS­UNIS 5 2 0 3 0 4 21 1 
7 3 2 J A P O N 1 6 0 5 1 4 8 7 6 8 
7 3 6 T A I ­ W A N 3 9 3 2 5 3 6 
1 0 0 0 M O N D E 9 5 4 1 4 1 8 6 8 6 0 2 8 8 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR 9) 8 0 8 4 1 8 1 3 8 2 8 2 1 8 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ] 3 4 6 8 2 3 7 0 3 6 6 2 
1 0 2 0 CLASSE 1 3 0 3 2 2 0 9 8 2 9 5 2 
1 0 2 1 A E L E 7 7 2 2 0 5 2 3 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 4 2 0 2 6 9 6 
7 3 3 2 . 7 5 V I S A B O I S . A U T R E S Q U E R E P R I S E S S O U S 7 3 3 2 . 5 0 
0 0 2 B E L G I Q U E ­ L U X B G 3 9 2 2 8 2 7 
0 0 3 PAYS­BAS 2 7 3 1 2 5 6 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 4 8 0 7 2 4 0 7 
0 0 5 ITALIE 2 6 1 2 1 9 0 1 8 0 6 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 5 6 3 1 1 8 
0 3 6 SUISSE 1 2 4 9 7 4 
0 3 8 A U T R I C H E 2 9 4 1 2 9 
0 6 8 R E P D E M A L L E M A N D E 1 5 1 1 3 6 
0 6 0 POLOGNE 1 6 5 9 5 17 
6 6 4 INDE 1 9 6 
7 3 2 J A P O N 1 7 0 9 6 11 6 
7 3 6 T A I W A N 5 3 5 2 7 0 8 7 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 1 4 7 7 7 7 9 
1 0 0 0 M O N D E 1 2 1 1 2 1 8 6 8 2 3 8 9 3 4 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR 9) 8 7 6 8 3 7 5 2 0 9 9 1 6 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­91 3 3 6 2 1 4 8 0 2 9 0 1 9 
1 0 2 0 CLASSE 1 8 0 8 3 3 7 4 9 10 
1 0 2 1 A E L E 5 4 4 2 3 2 4 
1 0 3 0 CLASSE 2 2 2 1 0 1 0 4 8 8 7 
1 0 4 0 CLASSE 3 3 3 4 9 5 1 5 3 9 
9 5 
2 9 1 
5 1 8 
1 6 7 
1 3 8 






1 5 8 6 
1 2 1 0 
3 7 6 
3 1 0 
2 4 7 
6 5 
3 3 4 
3 8 8 2 
3 4 6 





1 0 0 
3 9 6 
5 2 8 1 
4 8 8 4 
6 9 7 
2 9 
18 
4 9 6 
70 
2 0 






1 2 7 7 





2 9 9 
4 3 9 
5 8 
8 5 





1 1 7 1 
9 0 6 
2 6 4 
2 8 1 
2 0 7 
3 
1 0 7 
3 1 6 





8 0 0 
6 3 9 
1 6 1 
6 4 
13 
1 0 7 
7 3 3 2 . 8 2 V I S E T B O U L O N S A M E T A U X A H A U T E R E S I S T A N C E . F I L E T E S . A U T R E S 
Q U E R E P R I S S O U S 7 3 3 2 . 5 0 
0 0 1 FRANCE 2 8 8 8 1 3 5 0 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 6 5 1 3 2 1 0 4 8 6 1 4 
5 8 3 
1 5 9 4 
1 9 5 
UK 
7 0 4 
1 0 7 
1 8 5 
5 2 0 
2 2 9 5 
2 8 3 
1 1 8 4 3 
7 4 1 0 
4 4 3 3 
4 3 1 1 
9 1 2 
1 0 4 
6 6 2 
1 0 6 
2 9 5 
4 3 6 9 
4 9 4 
3 5 
1 0 0 8 
6 2 9 
2 2 0 7 
9 9 
1 0 1 1 8 
5 9 8 1 
4 1 3 5 
4 0 7 7 










4 4 1 
2 4 5 
1 9 6 









1 9 6 
3 
3 
2 1 4 
7 6 3 
3 0 3 
4 6 0 
3 5 
2 3 
4 1 3 
2 
7 0 1 
























4 1 1 













3 7 9 
















1 3 1 
1 




2 8 8 
1 3 7 
1 3 1 
1 3 1 
1 2 7 
3 9 








8 1 9 





1 5 0 
1 0 
1 6 3 
4 
1 3 1 
23 
17 
8 2 0 
3 2 7 
2 9 2 
2 7 6 




Januar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 

































1010 INTRAEG IEUR 9) 
1011 EXTRAEG (EUR 91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 











































































































733284 SCHRAUBEN MIT METALLGEWINDE UND SCHRAUBENBOLZEN. NICHT IN 




































































































































































































































































































































































































































5 2 5 
4 6 7 
2 0.' 







1 8 6 2 
1 0 6 8 
794 





































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 












































7 6 8 3 



















































































































7332.B4 VIS ET BOULONS A METAUX. FILETES. AUTRES QUE REPRIS SOUS 











































































































































































































































































































































































































































































































Januar — Dezember 1977 Import 
70 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 




EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
1 2 8 9 9 
3 9 8 9 
6 3 9 7 
2 1 4 6 
1 0 8 7 
1 6 1 4 
1 1 9 5 
21 
W A R E N D E R S C H R A U B E N ­ U N D N I E T E N I N D U S T R I E , M I T G E W I N D E , N I C H T 

























1 0 4 0 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 




D A E N E M A R K 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
SPANIEN 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
C H I N A 
J A P A N 
T A I W A N 
W E L T 
I N T R A E G IEUR­9 ] 





4 2 66 
1 7 0 2 
3 1 0 5 
9 5 3 1 
1 2 8 5 8 
3 4 6 8 
3 5 2 
209 
434 
8 8 0 
1 5 0 
1 1 4 8 
1 0 7 5 
2 5 
2 9 5 
33!) 
2 5 1 
5 9 7 
4 1 0 8 8 
3 5 4 8 9 
6 6 9 7 
4 0 7 6 
1 5 3 9 
1 0 1 5 
6 0 6 
1 6 4 1 
4 4 5 
8 8 5 
2 2 8 3 
2 1 7 
1 6 9 
106 
2 9 





6 3 3 7 
6 7 4 6 
5 9 0 
4 0 1 





4 0 1 5 
9 8 9 6 




8 ? 2 
5 9 8 
5 
296 
1 8 2 7 3 
1 6 9 4 8 
2 3 2 5 
2 0 2 1 
5 4 4 





































3 0 7 
166 
5 2 1 
3 3 8 5 
2 0 8 0 
1 3 2 5 
4 9 7 
1 7 2 
5 2 1 




5 7 8 1 
5 3 1 9 
4 6 2 
2 6 8 
I S O 
6 7 
1 2 7 
6 7 5 1 
5 9 1 0 
8 4 0 
6 3 5 
3 5 4 
7 3 3 3 
7 3 3 3 . 1 0 
W A R E N F U E R N A E H ­ , S T I C K . F I L E T ­ U N D A N D E R E H A N D A R B E I T E N , 
S T I C H E L Z U M S T I C K E N , A U S S T A H L 
N A E H . S T O P F ­ U N D S T I C K N A D E L N 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
7 3 2 J A P A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G IEUR 9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 3 0 KLASSE 2 
5 0 
1 7 1 
4 B 
10 
3 2 7 
2 7 8 
5 0 
7 3 3 3 . 9 0 W A R E N F U E R N A E H . S T I C K T I L E l U N D A N D . H A N D A R B E I T E N . S T I C H E L 
Z U M S T I C K E N , A U S G E N . N A E H ­ . S T O P F ­ U N D S T I C K N A D E L N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
7 3 2 J A P A N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG IEUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR­91 
1 0 2 0 KLASSE 1 



























7 3 3 4 S T E C K N A D E L N . H A A R N A D E L N , L O C K E N W I C K E L U N D A E H N L . W A R E N , 
A U S G E N . S C H M U C K N A D E L N . A U S S T A H L 
S I C H E R H E I T S N A D E L N 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG IEUR 91 









7 3 3 4 2 0 H A A R N A D E L N . L O C K E N W I C K E L U N D A E H N L . W A R E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 











2 2 6 
3 
3 0 4 




2 5 7 
2 1 9 
3 8 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 3 2 1 
2 0 7 9 
4 1 9 0 
1 1 5 2 
6 3 2 
7 8 2 
9 9 7 
73 
A R T I C L E S D E B O U L O N N E R I E E T D E V I S S E R I E . F I L E T E S . A U T R E S Q U E 






















R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
CHINE 
J A P O N 
Γ Α Ι ­ W A N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR 9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 3 3 3 
7 3 3 3 . 1 0 
A R T I C L E S P O U R E F F E C T U E R A L A M A I N D E S T R A V A U X D E C O U T U R E . 
D E B R O D E R I E . D E F I L E T O U D E T A P I S S E R I E . P O I N Ç O N S A B R O D E R . 
E N F E R O U E N A C I E R 
A I G U I L L E S A C O U D R E . A R A V A U D E R O U A B R O D E R 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
7 3 3 3 . 9 0 A R T I C L E S D E C O U T U R E . B R O D E R I E . F I L E T O U T A P I S S E R I E E T 
P O I N Ç O N S A B R O D E R . S F A I G U I L L E S A C O U D R E . R A V A U D E R O U B R O D E R 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
4 0 0 ETATS­UNIS 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR­9 ) 
) 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
7 3 3 4 E P I N G L E S S F D E P A R U R E . E N F E R O U E N A C I E R . Y C L E S E P I N G L E S 
A C H E V E U X . O N D U L A T E U R S E T S I M I L . 
E P I N G L E S D E S U R E T E 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR 9) 
7 3 3 4 . 2 0 EF 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 







































































































































































































































































































































































































Januar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 





1010 INTRA EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 























7334.90 NADELN, AUSGEN. SCHMUCK-, SICHERHEITS 
WICKEL UND AEHNL. 
HAARNADELN. LOCKEN 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-91 
1011 EXTRA-EG IEUR 9) 






























FEDERN UND FEDERBLAETTER. AUS STAHL 
BLATTFEDERN MIT EINFACHEN OD.GESCHICHTETEN BLAETTERN 



































































































































004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR 9) 
1011 EXTRA EG IEUR-91 































004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 IRLAND 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 













































































EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. Ireland Denmark 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
740 HONG-KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 


















































7334.90 EPINGLES, AUTRES QUE DE PARURE. DE SURETE. A CHEVEUX. 
ONDULATEURS ET SIMIL. 
003 PAYS-BAS 




1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 




























































































































A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
RESSORTS ET LAMES DE RESSORT. EN FER OU EN ACIER 





























































































1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9] 
1020 CLASSE 1 

















































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 








232 190 42 
16 6 9 
17 
15 








































































































Januar — Dezember 1977 Import 
72 
Janvier — Dicembre 1977 
Ursprung 
Orìgine 
Mengen 1000 kg Quantités 




EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 


















B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER. KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
SPANIEN 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
S INGAPUR 
J A P A N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG IEUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 



















































































































7336 R A U M H E I Z O E F E N . H E I Z A P P A R A T E . K U E C H E N H E R D E . K E S S E L O E F E N U N D 
A E H N L . A P P A R A T E . F U E R D E N H A U S H A L T . N I C H T E L E K T R I S C H . T E I L E 
D A V O N . A U S E I S E N O D E R S T A H L 
Q E R A E T E M I T F E S T E R B R E N N S T O F F E U E R U N G Z U M Z U B E R E I T E N O D . W A R M 




















B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
J U G O S L A W I E N 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
VEREINIGTE S T A A T E N 
T A I W A N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG (EUR 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G IEUR­91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 









































































1 0 2 
2 4 9 
7 2 







7336.19 Q E R A E T E M I T F E S T E R B R E N N S T O F F E U E R U N G . A U S G E N . G E R A E T E Z U M 
























BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER. KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
S P A N I E N 
J U G O S L A W I E N 
T A I W A N 
W E L T 
I N T R A E G (EUR 9) 








































1 1 1 
4 













































3 3 0 
3 5 
154 
2 6 4 
8 0 7 
3 

























5 3 2 
4 8 4 






4 6 1 
3 8 4 67 
2 1 0 
5 
1 3 7 
5 0 6 
3 9 6 
1 1 2 
1 1 0 
1 0 0 
2 7 4 
1 2 2 8 129 1099 799 794 274 

















F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
PAYS­BAS 
R F . D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
D A N E M A R K 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
S I N G A P O U R 


















































































1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ! 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
51906 10320 13921 
35357 4180 10806 
16549 8140 3116 
15839 5558 3081 
8642 2851 1166 


















7336 P O E L E S . C A L O R I F E R E S . C U I S I N I E R E S . C H A U D I E R E S A F O Y E R E T 
A P P A R E I L S S I M I L . N O N E L E C T R ­ . P O U R U S A G E S D O M E S T I Q U E S . L E U R S 
P A R T I E S . E N F O N T E . F E R O U A C I E R 
A P P A R E I L S P O U R F A I R E L A C U I S I N E V C C H A U F F E ­ P L A T S . A C O M B U S ­




















B E L G I O U E L U X B G 
PAYS­BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
ETATS­UNIS 
T A I ­ W A N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR 9 ] 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR 9] 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 








































































2 7 7 
1 2 6 





1 4 7 
5 2 
571 55 
1 0 4 
1 0 9 
12 
200 431 
1 2 6 5 
























7 3 3 8 . 1 9 A P P A R E I L S A C O M B U S T I B L E S S O L I D E S . E X C L . A P P A R E I L S P O U R F A I R E 
























R.F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
T A I W A N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­91 
E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
CLASSE 1 










1 0 2 
74 
5 
1 9 0 
8 0 3 




1 0 0 
1 0 4 3 
17 
2 7 6 
2 4 1 












































































































































Januar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
QERAETE MIT FLUESSIGER BRENNSTOFFEUERUNG Z U M ZUBEREITEN ODER 
W A R M H A L T E N VON SPEISEN 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 







1010 INTRAEG IEUR­91 
1011 EXTRAEG IEUR­9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 








































184 167 27 23 
733635 GERAETE MIT FLUESSIGER BRENNSTOFFEUERUNG. M IT EIGENER ABGAS FUEHRUNG.AUSG.SOLCHE Z U M ZUBEREITEN O D . W A R M H A L T E N V.SPEISEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
064 UNGARN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
728 SUEDKOREA 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR 9] 
1011 EXTRAEG IEUR 91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 




004 BR DEUTSCHLAND 












































3 9 8 


































RAETE Z U M ZUBEREITEN ODER W A R M H A L T E N VON SPEISEN. M IT 
KOFEN. FUER GASFEUERUNG. AUCH KOMBINIERT 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR­91 
1011 EXTRAEG IEUR­91 
1020 KLASSE 1 

















































GERAETE Z U M ZUBEREITEN ODER W A R M H A L T E N VON SPEISEN. OHNE 









































































































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 












1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






















































































































728 COREE DU SUD 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




















































794 294 294 34 








728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
7336.55 APPAREILS POUR FAIRE LA CUISINE YC CHAUFFEPLATS. AVEC FOUR. 























1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
































































































APPAREILS POUR FAIRE LA CUISINE YC CHAUFFEPLATS. SANS FOUR. 












































































































Januar — Dezember 1977 Import 
74 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 




EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 

























































AETE MIT GASFEUERUNG. AUCH KOMBINIERT. AUSGEN. SOLCHE Z U M 














1010 INTRAEG IEUR­9] 
1011 EXTRAEG IEUR­91 





















































004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 





































































































1010 INTRA EG [EUR­9] 
1011 EXTRA­EG IEUR 9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 























































































7337 HEIZKESSEL UND HEIZKOERPER FUER ZENTRALHEIZUNG,HEISSLUFT· 
ERZEUGNISSE UND VERTEILER MIT VENTILATOR ODER QEBLAESE. 
NICHT ELEKTRISCH, TEILE D A V O N . AUS EISEN ODER STAHL 
HEIZKESSEL FUER ZENTRALHEIZUNG. TEILE D A V O N . AUS GUSSEISEN 
001 FRANKREICH 





















































004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 









































7336.61 APPAREILS A COMBUSTIBLES GAZEUX YC MIXTES. A EVACUATION DES 












1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
7336.69 APPAREILS A COMBUSTIBLES GAZEUX YC MIXTES. SANS EVACUATION 
DES GAZ BRULES. AUTRES QUE CEUX POUR FAIRE LA CUISINE 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG 
003 PAYS BAS 
















































































T'AI W A N 
M O N D E 
INTRACE (EUR 9) 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CLASSE 1 


















































































































































































CHAUDIERES ET RADIATEURS POUR CHAUFFAGE CENTRAL. GENERATEURS 
ET DISTRIBUTEURS D'AIR CHAUD AVEC VENTILATEUR. A CHAUFFAGE 
NON ELECTRIQUE.LEURS PARTIES.EN FONTE.FER OU ACIER 




























































































































































1 1 1 
7 
Januar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland Belg.­Lux 
7 3 3 7 . 1 1 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 




















INTRAEG IEUR 91 
















































































































1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A EG (EUR 9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 4 0 KLASSE 3 
5 1 2 1 2 1 7 8 2 9 1 5 0 9 3 
4 4 6 9 1 1 3 7 4 2 1 4 2 7 1 
8 6 2 5 4 0 8 7 8 2 3 
6262 4087 822 
5 8 6 6 3 7 2 0 8 1 2 
247 1 
1 2 7 8 
1 1 4 7 
1 3 2 
1 3 7 
1 3 2 
1 5 3 4 
2 7 
4 '30 
1 8 9 
6 5 
5 4 6 2 
4 4 6 1 
1 0 0 1 
7 5 5 
7 5 5 
2 4 6 
1 5 9 4 5 
1 6 8 3 0 
1 1 6 
1 15 
1 ! I 
126 
5 2 3 
1 4 2 7 
3 6 5 
I ? 
2591 




1 8 1 4 0 
1 6 8 1 2 
1 3 2 8 
1 3 2 8 
1 3 2 6 
2 1 1 5 
6 1 0 
3 0 4 0 





6 5 4 6 
6 4 9 2 
5? 
5 5 














B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
VEREINIGTE S T A A T E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A EG I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
3 1 2 3 
2 3 7 0 
14 6 6 
4 8 8 7 
1 1 0 5 2 
2 3 5 
5 0 5 4 




1 2 2 
3 0 2 7 8 
2 9 2 5 5 
1 0 2 6 





4 5 0 8 
15 
5 3 6 1 
5 2 3 5 





5 4 4 0 
7 3 4 5 
7 3 4 5 





















1 0 4 0 
FRANKREICH 
BELGIEN L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
S P A N I E N 
J U G O S L A W I E N 
U N G A R N 
W E L T 
I N T R A E G (EUR­91 
E X T R A EG (EUR­91 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 








































































































































































































M O N D E 
INTRA­CE (EUR­91 
EXTRA CE IEUR­9) 
CLASSE 1 















M O N D E 
INTRACE (EUR­91 
EXTRA CE IEUR­9) 
CLASSE 1 












EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
7 3 3 7 . 1 1 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 


























1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 




R.F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
HONGRIE 
M O N D E 
I N T R A C E (EUR­91 
E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
CLASSE 1 






















































































































































































































































































































































































































































































Januar — Dezember 1977 Import 
76 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 




EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
H E I S S L U F T E R Z E U G E R U N D ­ V E R T E I L E R , T E I L E D A V O N , A U S E I S E N 








0 3 0 
0 3 6 




BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER. KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
VEREINIGTE S T A A T E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­91 
1 0 2 0 KLASSE 1 













































































































7 3 3 8 
7 3 3 8 . 1 0 
H A U S H A L T S A R T I K E L . H A U S W I R T S C H A F T S A R T I K E L . S A N I T A I R E U N D 
H Y G I E N I S C H E A R T I K E L . T E I L E D A V O N . A U S E I S E N O D E R S T A H L 




















1 0 2 0 








D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
SPANIEN 
M A L T A 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
VEREINIGTE S T A A T E N 
W E L T 
I N T R A E G IEUR­9 ] 


























8 2 9 
3 4 0 
4 8 9 
4 6 9 
3 9 1 
4 ! 1 
12 
949 
1 6 1 
1 2 6 
1 3 / 
1 8 8 7 
1 5 4 0 
3 4 7 
3 4 7 




1 4 5 
121 
2 5 9 
9 3 8 
3 0 2 
6 3 6 
















1 4 8 6 
4 6 8 
1 0 2 8 
1 0 2 7 
964 







































BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
S O W J E T U N I O N 
D E U T S C H E D E M REP 
POLEN 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
INDIEN 
T H A I L A N D 
S INGAPUR 
C H I N A 
SUEDKOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
W E L T 
I N T R A EG (EUR­91 






















































































3 1 6 
1 8 1 
3 9 7 







3 7 2 
1 7 4 
1 9 9 
7 6 
1 0 
1 2 0 
3 
' I I I 
12 
3 9 1 
2 1 4 







2 0 4 
1 0 2 9 
4 9 2 







1 3 8 
2 0 6 3 
1 7 9 8 
2 6 6 
9 6 
44 
1 6 5 
5 
1 
4 2 1 1 
2 2 7 7 
1 9 3 4 
1 9 2 5 
6 8 6 
947 
4 0 5 
5 1 8 
5 7 2 
2 5 5 
4 9 1 
4 2 7 
6 2 
1 8 2 
8 5 
11 
1 1 2 6 
2 1 2 
3 0 1 
6 4 
2 2 6 
7 5 7 
7 6 
1 0 6 
1 3 0 
8 1 
2 3 
4 6 8 
4 8 6 
1 7 4 
3 6 2 
2 1 9 7 
1 0 8 6 6 
3 8 1 8 
7 2 4 0 
2 8 3 3 
3 5 4 
3 2 5 3 
1 1 5 3 
3 
2 4 
1 5 2 






G E N E R A T E U R S E T D I S T R I B U T E U R S D ' A I R C H A U D . L E U R S P A R T I E S . 
E N F O N T E . F E R O U A C I E R 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
















































































































7 3 3 8 
7 3 3 8 . 1 0 
A R T I C L E S D E M E N A G E . D ' H Y G I E N E E T D ' E C O N O M I E D O M E S T I Q U E , 
L E U R S P A R T I E S . E N F O N T E . F E R O U A C I E R 




















R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N ! 
IRLANDE 





M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
ETATS­UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 


































1 0 3 0 
1 0 4 0 




R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 




A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
U N I O N SOVIETIQUE 
R E P D E M A L L E M A N D E 
POLOGNE 
REP.AFRIOUE D U S U D 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
INDE 
T H A I L A N D E 
S I N G A P O U R 
C H I N E 
COREE D U SUD 
J A P O N 
T A I ­ W A N 
H O N G ­ K O N G 
M O N D E 
I N T R A C E IEUR­9] 
E X T R A C E I E U R ­ 9 ) 
CLASSE 1 













































































































































































































































































































































3 4 3 
1 0 1 
1 0 1 
9 2 









1 1 1 
4 0 
Januar — Dezember 1977 Import Janvier— Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
HAUSHALTS­ UND HAUSWIRTSCHAFTSARTIKEL. TEILE D A V O N , AUS 
GUSSEISEN, AUSQEN. TISCHGEBRAUCHSARTIKEL 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 






































































































































USHALTS­ UND HAUSWIRTSCHAFTSARTIKEL. TEILE D A V O N . AUS 




1010 INTRAEG (EUR­91 
1011 EXTRA EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 























































































































373 297 131 59 





















































4 0 7 
1?? 
431 













































































































7338.64 HAUSHALTS­ UND HAUSWIRTSCHAFTSARTIKEL. TEILE D A V O N . AUS BLECHEN ODER BANDSTAHL. LACKIERT. VERNIERT ODER MIT FARBE 




















































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
ARTICLES DE MENAGE ET D'ECONOMIE DOMESTIQUE S LEURS PARTIES. 
EN FONTE. EXCL. ARTICLES POUR LE SERVICE DE LA TABLE 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 





1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 


































REP.AFRIOUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 




1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR 9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





























































































































































































REP.AFRIOUE DU SUD 
CHINE 
JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR 91 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 









































































































































7338.54 ARTICLES DE MENAGE ET ECONOMIE DOMESTIQUE ET PARTIES.EN TOLE 
OU FEUILLARDS LAQUES. VERNIS OU PEINTS. EXCL. ARTICLES POUR 



























































































































































Januar—Dezember 1977 Import 
78 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Orìgine 
Mengen 1000 kg 




EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
7338.54 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 








1010 INTRAEG (EUR­91 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
















































































7333.58 HAUSHALTS UND HAUSWIRTSCHAFTSARTIKEL. TEILE D A V O N . AUS 
BLECHEN ODER BANDSTAHL. NICHT EMAILLIERT. LACKIERT. VERNIERT 


































1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 





















































































7338.89 HAUSHALTS­ UND HAUSWIRTSCHAFTSARTIKEL. TEILE D A V O N . AUS 





























1010 INTRAEG IEUR 9) 
1011 EXTRAEQ IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 




004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
042 SPANIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG lEUR­SI 





















































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 









































































































7338.59 ARTICLES DE MENAGE ET ECONOMIE DOMESTIQUE ET PARTIES.EN TOLE 
OU EN FEUILLARDS. NON EMAILLES. LAQUES. VERNIS OU PEINTS. ET 

































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






























































































































7338.69 ARTICLES DE MENAGE ET ECONOMIE DOMESTIQUE ET PARTIES. EN 
FIL. GRILLAGE. TREILLIS. BARRES. TUBES. ETC.. EXCL. ARTICLES 



























1000 M Ο Ν O E 
1010 INTRA CE IEUR­9] 
1011 EXTRA­CE (EUR­9! 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 








1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR­9] 




































































































































































































Januar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland Belg.-Lux. 
7 3 3 8 7 1 
1020 KLASSE 1 
7338.79 B A D E W A N N E N . TEILE D A V O N . AUSGEN. AUS GUSSEISEN 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 





1010 INTRA EG (EUR 9] 
1011 EXTRAEG (EUR 9) 























































7 3 3 6 8 1 SANITAERE UND HYGIENISCHE ARTIKEL. TEILE D A V O N , AUS ROST FREIEM STAHL. AUSGEN. B A D E W A N N E N . ABWASCH- UND WASCHBECKEN 






004 BR DEUTSCHLAND 
006 ITALIEN 




400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR 9) 
























































7338.91 SANITAERE UND HYGIENISCHE ARTIKEL. TEILE DAVON. EMAILLIERT. AUSGEN. BADEWANNEN 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 




058 DEUTSCHE DEM REP 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9] 
1011 EXTRAEG IEUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 




































































7 3 3 8 9 9 SANITAERE UND HYGIENISCHE ARTIKEL. TEILE D A V O N . NICHT IN 




004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
056 SOWJETUNION 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR-91 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
7339 STAHLWOLLE; S C H W A E M M E . PUTZLAPPEN. HANDSCHUHE UND AEHNL. W A R E N Z U M SCHEUERN. POLIEREN ODER DERGL. AUS STAHL 
STAHLWOLLE: S C H W A E M M E , PUTZLAPPEN. HANDSCHUHE UND AEHNL. 



























































































































EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. 










1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
BAIGNOIRES ET PARTIES. EXCL. EN FONTE 
14 2 8 
217 
7 1 6 5 
3027 
211 
















































7338.81 ARTICLES D'HYGIENE ET PARTIES. EN ACIER INOXYDABLE. EXCL. 
















1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






































A E L E 
1040 CLASSE 3 





004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
056 UNION SOVIETIQUE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA CE IEUR-9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





































































7 3 3 9 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 
PAILLE DE FER OU D'ACIER: EPONGES. TORCHONS. GANTS ET SIMIL. 
POUR RECURAGE. POLISSAGE ET USAGES ANAL., EN FER OU EN ACIER 
PAILLE DE FER OU D'ACIER; EPONGES. TORCHONS. GANTS ET SIMIL. 
POUR RECURAGE. POLISSAGE ET USAGES ANAL.. EN FER OU EN ACIER 
707 330 148 17 21 





















































































































































































































































Januar — Dezember 1977 Import 
80 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 




EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
7339.00 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
028 NORWEGEN 
036 SCHWEIZ 






































































DERE W A R E N AUS EISEN ODER STAHL 





1010 INTRA EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 







































































1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 



















































































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 






































779 769 20 20 
7340 
7340.12 
AUTRES OUVRAGES EN FONTE. FER OU ACIER 















































M O N D E 
INTRA CE IEUR­9) 
EXTRA­CE IEUR­9) 
CLASSE 1 









































































1000 M Ο Ν D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




































































































M O N D E 
INTRA­CE IEUR­9) 





































































































































































Januar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
7340.17 
1011 EXTRAEQ (EUR-9) 
1020 KlASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 





004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
03Θ OESTERREICH 
042 SPANIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
I 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
1)04 
0 6 6 
6 0 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 7 
4 0 0 
W E L T 
I N T R A E G I E U R - 9 ) 
E X T R A EG IEUR-91 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
7 3 4 0 . 2 5 W A 
FRANKREICH 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER. KOENIGREICH 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
SPANIEN 
VEREINIGTE S T A A T E N 
6 8 1 1 
2 3 6 2 
1 3 9 2 
4 4 3 2 
U S T E M 
5 2 0 7 
34 5 
2 6 5 
7 9 8 / 
1 7 4 9 
8 8 1 
5 9 3 
3 7 5 
1 2 4 3 
3 8 8 4 
1 4 4 4 
2 4 4 0 
2 3 8 3 
6 6 6 
2 9 1 8 
2 6 4 
1 9 1 
2 6 3 5 




1 2 9 
4 9 3 
1 7 
1 
8 7 3 
2 7 3 
6 0 1 
5 6 1 





















1 4 0 
2 8 2 
4 5 7 1 
5 0 






4 8 6 
4 8 6 
1 
1 
6 6 6 7 
5 4 3 3 
1 3 4 
1 3 4 
W A R E N . BEARBEITET. AUS TEMPERGUSS. A W G N i . 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-91 



























































0 0 1 
1)1)7 
0 0 3 
0114 
1)06 
0 0 6 
0 0 7 
,906 
0 7 6 
!) | l ] 
O l ? 
') 16 
0 9 9 
14') 
(147 
0 6 ! ) 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 4 
7 3 7 
7 4 0 
8 0 0 
7 3 4 0 . 3 1 G E C 
FRANKREICH 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER. KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
POLEN 
U N G A R N 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
IND IEN 
J A P A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
GENSTAENDE FUER DEN TASCHENGEBRAUCH. AUS EISEN ODER STAHL 
2439 3 . 1 9 
3331 
3 3 7 9 
4377 2 1 45 
1861 6 8 5 2 
130 62 12 1 20 32 
4 4 0 3 



























































































2 6 9 5 
1 0 6 8 
1 0 6 8 








1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
E X T R A - C E I E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 3 
7 3 4 0 . 2 1 C 
FRANCE 
B E L G I O U E L U X B G 
PAYS-BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
ETATS-UNIS 
M O N D E 
I N T R A - C E I E U R - 9 ) 



















8 3 76 
72 






























































1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 





























































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 


















































































































9 1 4 
7 8 6 
1 2 8 
1 2 0 
71 




2 0 1 8 











4 4 8 4 
4 3 6 0 
1 3 4 






















































1 2 4 7 
1 1 6 
4 2 3 













































Januar —Dezember 1977 Import 
82 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 




EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
7340.33 





































































ITERN UND TRITTSCHEMEL. AUS EISEN ODER STAHL 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR 91 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER . 
327 
742 






























7340.41 RIEMEN- UND TRANSPORTBANDVERBINDER AUS EISEN ODER STAHL 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9] 
1011 EXTRA-EG IEUR-91 




004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 


































LETTEN UND AEHNLICHE STAPELFOERMIGE TRANSPORTMITTEL. AUS 
I EN ODER STAHL 
661 73 562 
14 116 
1000 WELT 
1010 I N T R A E G IEUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR 91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 














































































7340.61 VOQELKAEFIQE UND AEHNL. KLEINKAEFIGE. AUS EISEN ODER STAHL 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
















































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 





































































































































































7340.41 AGRAFES DE COURROIES ET BANDES TRANSPORTEUSES EN FER OU EN 
ACIER 
001 FRANCE 
004 R F. D'ALLEMAGNE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9] 








1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR-9] 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 

















































































































7340.47 PALETTES ET PLATEAUX ANALOGUES P.MANIPULATION MARCHANDISES. 












































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
182 






12864 7322 1319 
6038 1466 932 
8818 5867 387 






























































Januar — Deiember 197 7 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland Belg.-Lux. 
006 VER KOENIGREICH 
058 DEUTSCHE DEM REP 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR 9] 
1020 KLASSE 1 
1040 KLASSE 3 
90 





B 9 6 
6 3 8 
6 6 
21 
1 1 6 0 






1 0 6 4 






004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR 9) 
1011 EXTRAEG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
357 

















7 3 6 

























1 1 4 8 
1 1 4 7 
7340.67 SPULEN. SPINDELN.GARNROLLEN U.DGL. FUER DIE TEXTILINDUSTRIE. 
AUS EISEN ODER STAHL 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
734061 STAHLMAHLKOERPER ALLER ART 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
390 REP SUEDAFRIKA 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9] 
1020 KLASSE 1 
7340.63 KALI 
004 BH DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0.36 
0 6 4 
4 0 0 
7 3 6 
W E L T 
I N T R A E G I E U R - 9 ) 
E X T R A E G (EUR-9 ) 
KLASSE 1 
7 3 4 0 . 7 1 R O L 
FRANKREICH 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER. KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
U N G A R N 
VEREINIGTE S T A A T E N 
T A I W A N 
3 1 8 9 
1 9 0 3 
3 3 3 7 
1 6 6 8 
I 188 
1 4 0 3 
0 1 0 6 
1 2 9 8 
1 3 7 7 
2 3 7 6 
1 2 3 4 
2 4 
3 6 9 3 
3 6 9 0 
3 
2 
4 5 3 
7 4 7 
1 3 0 7 
6 1 
2 6 7 0 
2 5 6 4 
1 0 5 
8 5 
A H L K U G E L N . A N D E R E A L 
1 1 1 
3 2 7 
6 7 8 
6 3 1 
3 1 9 
4 5 1 










5 4 5 
15 
6 8 5 
6 8 5 
571 











47 18 14 
32 15 
LEN UND T R O M M E L N FUER KABEL. SCHLAEUCHE UND DERGL. 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
3 1 5 
4 16 
4 3 6 
1 9 2 6 
2 B 8 
4 0 3 
1 7 4 
1 2 0 
4 3 
1 0 0 
1 2 6 
2 5 4 
4 7 7 4 
3 9 6 1 
8 1 3 
4 2 9 
2 4 7 
91 
3 2 4 








2 5 4 
1 2 7 3 
8 3 5 


























? ? 1 
131 
5 5 2 
7 8 1 
1 0 1 
2 4 0 
2 0 1 8 
1 3 9 3 
6 2 6 
4 4 6 
3 4 2 
6 3 
3 Β 
1 7 4 
15 
4 
3 5 9 









3 3 7 








2 2 0 
8 2 7 
3 1 7 
5 1 0 
3 4 2 
3 1 1 
4 
1 
1 0 6 
1 
•3 
1 2 3 









3 3 3 

































0 0 6 
0 3 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
R O Y A U M E - U N I 
SUEDE 
M O N D E 
I N T R A - C E I E U R - 9 ) 
E X T R A - C E (EUR-9 ) 
CLASSE 1 






EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
006 ROYAUME-UNI 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 




004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
1 2 7 
1 2 3 
7 8 4 6 
7 6 4 3 
3 0 3 
1 12 
1 2 4 
 
7 6 6 
6 7 7 
1 5 9 8 
2 2 0 4 
5 9 7 
2 ! 1 
1 6 8 
6 5 9 4 
6 1 0 2 
4 9 1 
3 4 0 
2 2 7 
1 4 2 
19 
2 1 0 5 
2 0 0 1 
1 0 4 
5 0 
3 7 0 
3 6 
6 9 1 
1 5 9 
5 4 
2 0 
1 5 3 6 
1 3 4 1 
1 9 6 




2 4 2 1 





2 3 5 
3 5 4 
3 6 
8 2 1 









1 0 6 
1 3 
2 
1 7 7 







2 1 6 8 




1 8 2 
5 8 1 




1 8 7 2 







8 5 7 




1 0 7 
8 2 7 
1 0 4 7 
4 
2 1 
2 0 1 2 













2 4 4 






1 6 2 
9 
1 18 
3 0 0 
1 7 4 
1 2 6 
1 2 5 
1 2 4 
1 
CANETTES. BUSETTES. BOBINES ET SIMILAIRES POUR FILATURE ET 
TISSAGE. EN FER OU EN ACIER 
0 0 ! FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 




1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR 9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2 8 3 
1 7 6 
5 5 7 
2 7 2 
188 
2 1 8 
2 0 6 3 
1 5 9 7 
4 6 6 
3 7 5 
2 9 3 
9 2 
8 1 
1 4 5 
7 1 
4 0 
5 2 6 









2 7 8 








1 6 5 
6 0 6 
2 9 6 
3 1 3 
2 3 6 
2 2 6 
12 
1 8 1 
2 
10 
2 1 6 









3 9 4 


















7340.61 BILLES. BOULETS ET AUTRES SOLIDES DE FORMES DIVERSES POUR 
BROYEURS. EN FER OU EN ACIER 
002 BELGIQUE-LUXBG 
004 R F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
7340.63 BILL 














1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 6 4 
4 0 0 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
M O N D E 
I N T R A C E I E U R - 9 ) 
E X T R A - C E ( E U R 91 
CLASSE 1 
7 3 4 0 . 7 1 Β 
FRANCE 
B E L G I O U E L U X B G 
PAYS-BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 





T ' A I - W A N 
M O N D E 
I N T R A C E I E U R - 9 ) 
E X T R A - C E IEUR-9 ) 
CLASSE 1 
2 6 8 4 
9 0 9 
1 8 8 1 
5 5 1 
3 8 9 
8 6 3 9 
8 1 1 0 
5 3 0 
5 2 0 
1 8 9 5 
6 8 5 
10 
2 8 2 8 
2 6 2 5 
4 
2 
3 8 8 
2 5 6 
7 9 8 
41 
1 5 4 8 
1 4 8 3 
6 5 
5 7 
3 C A L I B R E E S . A U T R E S Q U 
2 1 9 
4 2 7 
9 4 7 
8 2 8 
1 1 9 
1 0 4 
C A B L E S 
4 6 2 
5 1 5 
5 2 3 
1 8 4 1 
3 4 3 
5 2 6 
2 3 5 
1 6 8 
1 0 5 
1 3 9 
1 0 0 
5 1 1 
5 7 3 2 
4 4 4 6 
1 2 8 5 
5 8 0 
4 2 6 
4 1 6 
5 8 2 









T U Y A U X E T C . . E N 
1 4 8 
3 5 5 






1 3 4 
3 5 
51 1 
1 6 8 8 
8 6 2 
8 2 5 
1 5 1 
1 0 8 
1 3 1 
1 
2 4 1 






5 2 9 







































9 1 1 




1 8 1 
1 4 0 





2 1 6 1 
1 8 8 5 
2 9 6 
2 6 5 






























Januar—Deiember 1977 Import 
84 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 



































I HTMECHANISCHE DACHENTLUEFTER, DACHRINNEN. HAKEN FUER 
CHZIEGEL UND ANDERE BAUARTIKEL AUS EISEN ODER STAHL 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 



























1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-8) 
































1010 INTRA EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEQ IEUR-9) 








































































































































































































































































































































































1653 768 885 
88 1 
8 7 9 







1264 661 603 
511? 
5 7 4 
1030 CLASSE 2 





VOLETS D'AERATION NON MECANIQUES. GOUTTIERES. CROCHETS A 
ARDOISES ET AUTRES OUVRAGES POUR L'INDUSTRIE DU BATIMENT. 






















1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




















































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 








































































1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9] 
1020 CLASSE 1 

















































































































619 224 296 
289 
100 





























































































































































Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 
7340.86 
1000 WELT 38419 399 19786 269 1136 
1010 INTRAEG IEUR 9] 36621 322 19686 202 1080 
1011 EXTRA EG IEUR 91 2899 77 202 67 66 
1020 KLASSE 1 2866 62 202 56 47 
1021 EFTALAENDER 2006 52 145 56 35 






7340.88 W A R E N . FREIFORMGESCHMIEDET. BEARBEITET. AUS EISEN ODER 
STAHL. ANG. 
001 FRANKREICH 892 138 141 61 
002 BELGIEN LUXEMBURG 708 201 409 33 63 
003 NIEDERLANDE 346 238 7 
004 BR DEUTSCHLAND 4161 485 163 1610 
005 ITALIEN 1013 46 926 20 
006 VER KOENIGREICH 336 2 28 28 188 
028 NORWEGEN IB I 3 174 1 1 
030 SCHWEDEN 61 6 2 5 4 
036 SCHWEIZ 91 30 15 2 4 1 
038 OESTERREICH 134 54 1 28 10 
042 SPANIEN 311 1 286 13 7 
400 VEREINIGTE STAATEN 259 32 30 4 19 
732 JAPAN 45 26 1 17 
1000 WELT 8812 799 2386 417 2078 
1010 INTRA EG (EUR­9I 7488 627 1857 386 1953 
1011 EXTRAEG IEUR 9) 1142 172 509 62 124 
1020 KLASSE 1 1076 152 507 52 97 

















7340.92 W A R E N . GESENKGESCHMIEDET. ROH. AUS EISEN ODER STAHL. ANG. 
001 FRANKREICH 499 351 117 4 
002 BELGIENLUXEMBURG 94 5 77 7 5 
003 NIEDERLANDE 63 33 
004 BR DEUTSCHLAND 771 126 14 284 005 ITALIEN 421 91 329 
006 VER KOENIGREICH 301 208 9 3 5 
036 SCHWEIZ 97 21 2 1 
038 OESTERREICH 308 227 80 1 
1000 WELT 2832 1111 549 308 301 
1010 INTRAEG IEUR­91 2162 702 641 140 299 
1011 EXTRA­EG IEUR 9) 888 408 7 168 2 
1020 KLASSE 1 530 270 7 168 2 











7340.94 W A R E N . GESENKGESCHMIEDET. BEARBEITET.AUS EISEN OD.STAHL.ANG. 
001 FRANKREICH 512 117 90 15 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 1205 431 530 41 203 
003 NIEDERLANDE 1756 619 36 4 
004 BR DEUTSCHLAND 3653 495 532 487 
005 ITALIEN 493 101 312 47 
006 VER KOENIGREICH 372 159 35 30 56 
028 NORWEGEN 69 59 1 
030 SCHWEDEN 81 8 21 27 2 
036 SCHWEIZ 106 37 51 6 2 
038 OESTERREICH 322 290 30 2 
042 SPANIEN 62 23 30 
400 VEREINIGTE STAATEN 312 10 11 33 6 
1000 WELT 9295 1962 1579 835 897 
1010 INTRAEG IEUR 9) 8066 1427 1471 696 810 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 1241 626 107 139 88 1020 KLASSE 1 1016 407 107 134 45 
1021 EFTA­LAENDER 577 393 72 63 6 
1040 KLASSE 3 216 119 41 
7340.99 ERZEUGNISSE AUS EISEN ODER STAHL. ANG. 
001 FRANKREICH 21895 3234 3911 2662 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 18409 5257 7147 1181 4692 
003 NIEDERLANDE 13516 5931 1407 446 
004 BR DEUTSCHLAND 52853 20664 5967 12342 
005 ITALIEN 12083 2056 7287 585 
006 VER KOENIGREICH 17493 24ΘΘ 3446 791 2006 007 IRLAND 2212 1235 2 19 831 
008 DAENEMARK 2246 1080 479 124 327 
028 NORWEGEN 1093 72 141 8 121 
030 SCHWEDEN 5828 688 1819 174 1116 
032 FINNLAND 497 162 146 4 15 
036 SCHWEIZ 3854 1988 889 435 183 
038 OESTERREICH 9253 4065 3640 473 191 
042 SPANIEN 2610 240 1632 338 211 
048 JUGOSLAWIEN 528 305 34 184 1 





































































































EUR 9 Deutschland France 
7340.86 
1000 M O N D E 39117 672 20764 
1010 INTRA­CE IEUR 9) 33669 407 20461 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 6648 166 303 
1020 CLASSE 1 5504 158 303 
1021 A E L E 3668 136 268 








7340.88 OUVRAGES FORGES. OUVRES. EN FER OU ACIER. NDA 
001 FRANCE 1260 257 
002 BELGIQUE­LUXBG 1260 247 698 
003 PAYS­BAS 574 304 52 
004 R.F D'ALLEMAGNE 6529 973 005 ITALIE 1384 96 1203 
006 ROYAUME­UNI 543 12 56 
028 NORVEGE 405 5 387 
030 SUEDE 182 30 4 
036 SUISSE 287 59 25 
038 AUTRICHE 297 152 17 
042 ESPAGNE 425 2 381 
400 ETATS­UNIS 613 80 108 
732 JAPON 226 197 1 
1000 M O N D E 14089 1480 3912 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 11589 924 2983 
1011 EXTRACE (EUR 91 2618 666 928 
1020 CLASSE 1 2437 526 924 








































7340.92 OUVRAGES ESTAMPES. BRUTS. EN FER OU ACIER. NDA. 
001 FRANCE 637 413 
002 BELGIQUE­LUXBG 175 26 124 
003 PAYS­BAS 103 4 8 
004 R.F D'ALLEMAGNE 1323 154 005 ITALIE 364 119 243 
006 ROYAUME­UNI 444 340 9 
036 SUISSE 192 64 23 
038 AUTRICHE 469 399 1 
1000 M O N D E 4039 1575 567 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 3068 964 531 
1011 EXTRA­CE (EUR 9) 983 822 35 





















7340.94 OUVRAGES ESTAMPES. OUVRES. EN FER OU ACIER. NDA. 
001 FRANCE 838 211 
002 BELGIQUE­LUXBG 1727 598 664 
003 PAYS­BAS 3788 858 102 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 4939 705 
005 ITALIE 638 183 342 
006 ROYAUME­UNI 821 410 . 53 
028 NORVEGE 202 186 3 
030 SUEDE 259 21 50 
036 SUISSE 185 90 45 
038 AUTRICHE 592 479 1 
042 ESPAGNE 107 64 
400 ETATS­UNIS 831 54 92 
1000 M O N D E 15360 3219 2218 
1010 INTRA­CE (EUR­91 12867 2262 1969 
1011 EXTRA­CE (EUR 9) 2602 967 257 
1020 CLASSE 1 2273 843 257 
1021 A E L E 1238 776 99 
1040 CLASSE 3 190 115 
7340.99 OUVRAGES EN FER OU ACIER. NDA. 
001 FRANCE 44292 7131 
002 BELGIQUE­LUXBG. 22924 5521 10479 
003 PAYS­BAS 26523 11888 3502 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 91654 32821 
005 ITALIE 20900 3880 12045 
006 ROYAUME­UNI 32809 6503 5403 
007 IRLANDE 4221 2229 77 
008 DANEMARK 5250 2437 1105 
028 NORVEGE 2881 236 585 
030 SUEDE 15986 2622 6909 
032 FINLANDE 1041 402 255 
036 SUISSE 11420 5683 2355 
038 AUTRICHE 8740 3741 2994 
042 ESPAGNE 4002 652 2009 
048 YOUGOSLAVIE 852 536 79 































































































































































































Januar—Dezember 1977 Import 
86 
Janvier— Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Ursprung 
Origine 



























1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KUSSE 3 
1426 
705 





























































































7361 ROH-, VORBLOECKE. KNUEPPEL. B R A M M E N . PLATINEN, AUS QUALI-
TAETSKOHLENSTOFFSTAHL 
ROHBLOECKE (INGOTS). VORBLOECKE (BLOOMS). KNUEPPEL. B R A M M E N . 
PLATINEN. AUS QUALITAETSKOHLENSTOFFSTAHL. GESCHMIEDET 

















































































2 1 62 
5185 










7 6 3 
48 
48 
7382 W A R M B R E I T B A N D IN ROLLEN UND BREITFLACHSTAHL. AUS QUALITAETS 
KOHLENSTOFFSTAHL 
































































30046 10529 19617 
19517 19327 
226 7 217 












































M O N D E 
INTRA CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CLASSE 1 



































































































ACIER FIN AU CARBONE EN LINGOTS. BILLETTES, BRAMES, LARGETS 
LINGOTS. BLOOMS. BILLETTES. BRAMES. LARGETS. EN ACIER FIN AU 
CARBONE. LAMINES 















388 42 12 6 
IR FIN A U C A R B O N E 




59 34 19 
59 34 18 
A U T R E S Q U E FORGES 
2 






































7382 EBAUCHES EN ROULEAUX POUR TOLES. LARGES PLATS. EN ACIER FIN 
AU CARBONE 
EBAUCHES EN ROULEAUX POUR TOLES. EN ACIER FIN AU CARBONE 
004 
006 





















R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
AUTRICHE 
M O N D E 
INTRA-CE IEUR-9) 
LARQES PLATS EN ACIER FIN AU CARBONE 













































9634 6627 4108 4108 4036 
183 
518 













O R G E EN ACIER FIN A U C A R B O N E 
1126 
6 68 
2047 1301 746 
733 

























Januar — Dezember 1977 Import jBnvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. 
1011 EXTRAEG IEUR 9) 





3 9 3 





STABSTAHL UND PROFILE. AUS QUALITAETSKOHLENSTOFFSTAHL 




004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­91 
1011 EXTRAEG IEUR 9) 






004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 











1010 INTRAEG (EUR 91 
1011 EXTRAEG IEUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 



























































































































NUR W A R M GEWALZT 
21 
!)B9 


































































1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
)020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 

























































































7 3 6 3 . 5 0 STABSTAHL UND PROFILE. AUS QUALITAETSKOHLENSTOFFSTAHL. NUR 







004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 






























































































































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
1011 EXTRA CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 








BARRES ET PROFILES. EN ACIER FIN AU CARBONE 
BARRES ET PROFILES. EN ACIER FIN AU CARBONE. SIMPL. FORGES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
030 SUEDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR­9] 
1011 EXTRA CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
228 
9 2 9 
605 
4 1 5 
3 9 3 
2748 
2252 
4 9 6 
4 7 3 




4 9 2 
4 1 0 
399 




































































































































9109 20959 19607 
3595 11523 18694 
5614 9437 3013 
5514 9378 2991 



























7363.29 BARRES. B A R R E S CREUSES ET PROFILES. EN ACIER FIN A U C A R B O N E . 

























1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
7 3 6 3 . 5 0 BARRES ET PROFILES. EN ACIER FIN AU CARBONE. SIMPL. OBTENUS 
OU PARACHEVES A FROID 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 






1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 





2 6 6 





























































































































































































































Januar — Dezember 1977 Import 
88 
Janvier— Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 




EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
STABSTAHL UND PROFILE. AUS QUALITAETSKOHLENSTOFFSTAHL. NUR 
PLATTIERT. W A R M GEWALZT ODER STRANGGEPRESST 
038 OESTERREICH 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 




















7363.74 STABSTAHL UND PROFILE. AUS QUALITAETSKOHLENSTOFFSTAHL. NUR PLATTIERT. KALT HER. ODER FERTIGGESTELLT 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
70 
63 
STABSTAHL UND PROFILE. AUS QUALITAETSKOHLENSTOFFSTAHL. MIT 
ANDERER OBERFLAECHENBEARBEITUNG ALS PLATTIERT 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9] 
1011 EXTRAEG IEUR-9] 




BANDSTAHL AUS QUALITAETSKOHLENSTOFFSTAHL 
BANDSTAHL AUS QUALITAETSKOHLENSTOFFSTAHL. NUR W A R M GEWALZT 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 




















INTRA EG (EUR-9) 
EXTRAEG IEUR-91 















1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-91 

























































































































7364.72 BANDSTAHL AUS QUALITAETSKOHLENSTOFFSTAHL. NUR PLATTIERT, W A R M GEWALZT 
004 BR DEUTSCHLAND 
038 OESTERREICH 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR-91 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 





















736476 BANDSTAHL AUS QUALITAETSKOHLENSTOFFSTAHL. NUR PLATTIERT. KALT GEWALZT 
001 FRANKREICH 









BARRES ET PROFILES, EN ACIER FIN AU CARBONE. SIMPL. PLAQUES. 





1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 


























7363.74 BARRES ET PROFILES, EN ACIER FIN AU CARBONE. SIMPL. PLAQUES. OBTENUS OU PARACHEVES A FROID 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
BARRES ET PROFILES. EN ACIER FIN AU CARBONE. AUTREMENT 















































































1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR 9] 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
7364 
7364.20 
FEUILLARD EN ACIER FIN AU CARBONE 









1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 











































M O N D E 
INTRA CE (EUR-91 
EXTRA-CE IEUR-9) 
CLASSE 1 


















































































































































FEUILLARDS EN ACIER FIN AU CARBONE. SIMPL. PLAQUES. LAMINES 
A CHAUD 
004 R F D'ALLEMAGNE 
038 AUTRICHE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR 9] 
1020 CLASSE 1 


















736476 FEUILLARDS EN ACIER FIN AU CARBONE. SIMPL. PLAQUES. LAMINES A FROID 
001 FRANCE 

































































































Januar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR 9) 






193 160 28 25 
3 
BANDSTAHL AUS QUALITAETSKOHLENSTOFFSTAHL. UEBERZOGEN ODER 
MIT ANDERER OBERFLAECHENBEARBEITUNG. NICHT PLATTIERT 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR-91 
1011 EXTRAEG (EUR 91 


































7364.90 BANDSTAHL AUS QUALITAETSKOHLENSTOFFSTAHL. ANDERS BEARBEITET 
004 BH DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
03Θ OESTERREICH 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR 91 

















7366 BLECHE AUS QUALITAETSKOHLENSTOFFSTAHL 
BLECHE AUS QUALITAETSKOHLENSTOFFSTAHL. NUR W A R M GEWALZT. 








1010 INTRAEG IEUR-91 
1011 EXTRA-EG IEUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 





























7 3 6 6 2 3 BLECHE AUS QUALITAETSKOHLENSTOFFSTAHL. NUR W A R M GEWALZT. 
3 BIS 4.75 M M DICK 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9) 


































BLECHE AUS QUALITAETSKOHLENSTOFFSTAHL. NUR W A R M GEWALZT, 
UNTER 3 M M DICK 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-91 
1011 EXTRA EG (EUR-9) 




























7366.53 BLECHE AUS QUALITAETSKOHLENSTOFFSTAHL. NUR KALT GEWALZT. 
MINO. 3 M M DICK 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 

























































EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 













FEUILLARDS EN ACIER FIN AU CARBONE. REVETUS OU AUTREMENT 
TRAITES A LA SURFACE. SF PLAQUES 
001 FRANCE 






1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-9) 
1011 EXTRA CE IEUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
7364.90 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
038 AUTRICHE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE |EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 









































400 386 14 
15 
33 






FEUILLARDS EN I I  ARBONE.AUTREM.FACONNES OU OUVRES 
16 









7365 TOLES EN ACIER FIN AU CARBONE 
7365.21 TOLES EN ACIER FIN AU CARBONE. SIMPL. LAMINEES A CHAUD. 




004 R.F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
038 AUTRICHE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
7366.23 TOLES EN ACIER FIN AU CARBONE. SIMPL. LAMINEES A CHAUD. DE 3 A 4.75 M M 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 











5 45 105 







TOLES EN ACIER FIN AU CARBONE. SIMPL. LAMINEES A CHAUD. 
DE M O I N S DE 3 M M 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 





















M O N D E 
INTRA-CE IEUR-9) 
EXTRACE (EUR 91 
CLASSE 1 


















TOLES EN ACIER FIN AU CARBONE. SIMPL. LAMINEES A FROID. 








































































































































Januar—Dezember 1977 Import 
90 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 








1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR 9) 













7365.65 BLECHE AUS QUALITAETSKOHLENSTOFFSTAHL. NUR KALT GEWALZT, 




004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-91 






























































7366.70 BLECHE AUS QUALITAETSKOHLENSTOFFSTAHL. PLATTIERT.UEBERZOGEN. 
POLIERT ODER MIT ANDERER OBERFLAECHENBEARBEITUNG 
004 BR DEUTSCHLAND 
038 OESTERREICH 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-91 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 

























7366.81 BLECHE AUS QUALITAETSKOHLENSTOFFSTAHL. NUR ANDERS ALS 
QUADRATISCH ODER RECHTECKIG ZUGESCHNITTEN 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9) 






BLECHE AUS QUALITAETSKOHLENSTOFFSTAHL, ANDERS BEARBEITET ALS 
UNTER 7365.70 UND 81 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR 9) 






























DRAEHTE FUER ELEKTROTECHNIK 






















1010 INTRAEG (EUR-91 
1011 EXTRAEG IEUR 91 




002 BELGIEN LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
1000 WELT 













































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 

























7365.55 TOLES EN ACIER FIN AU CARBONE. SIMPL. LAMINEES A FROID. 




















M O N D E 
INTRA CE (EUR-91 
EXTRA-CE (EUR-91 
CLASSE 1 









































































TOLES EN ACIER FIN AU CARBONE. POLIES. PLAQUEES. REVETUES 
OU AUTREMENT TRAITEES A LA SURFACE 
004 R F D'ALLEMAGNE 
038 AUTRICHE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA -CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 





































7366.81 TOLES EN ACIER FIN AU CARBONE. SIMPL. DECOUPEES DE FORME 
AUTRE QUE CARREE OU RECTANGULAIRE 
002 BELGIQUE-LUXBG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 








TOLES EN ACIER FIN AU CARBONE.AUTREMENT FACONNEES OU OUVREES 



















004 R.F D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
















FILS EN ACIER FIN AU CARBONE. EXCL. DES FILS ISOLES POUR 
ELECTRICITE 











1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9] 
1020 CLASSE 1 





004 R F D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 

























































































































































Januar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
DRAHT AUS QUALITAETSKOHLENSTOFFSTAHL. M IT ANDEREM METALL-
UEBERZUG ALS VERZINKT 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
194 









































6 4 0 















004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9I 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 








































































7371 ROH , VORBLOECKE. KNUEPPEL. B R A M M E N . PLATINEN. SCHMIEDE HALBZEUG. AUS LEGIERTEM STAHL 
ROHBLOECKE. VORBLOECKE. KNUEPPEL. B R A M M E N , PLATINEN, AUS 
KORROSIONS· ODER HITZEBESTAENDIGEM STAHL. GESCHMIEDET 
001 FRANKREICH 





1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR 91 



































7371.14 ROHBLOECKE. VORBLOECKE. KNUEPPEL. B R A M M E N . PLATINEN. AUS SCHNELLARBEITSSTAHL. GESCHMIEDET 
066 RUMAENIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9] 
1011 EXTRAEG IEUR-91 
1040 KLASSE 3 
192 







7371.19 ROHBLOECKE. VORBLOECKE. KNUEPPEL. B R A M M E N . PLATINEN. AUS LEGIERTEM STAHL. KEIN KORROSIONS ODER HITZEBESTAENDIGER. 




004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-91 
1011 EXTRAEG IEUR-91 



































































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 









1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE I 












































































7366.89 FILS EN ACIER FIN AU CARBONE. AUTRES QUE REPRIS SOUS 










1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9I 
1020 CLASSE 1 


















































7371 ACIERS ALLIES EN LINGOTS. BLOOMS. BILLETTES. BRAMES. 
LARGETS. EBAUCHES DE FORGE 
ACIERS INOXYDABLES OU REFRACTAIRES. FORGES. EN LINGOTS, 
BLOOMS. BILLETTES. BRAMES. LARGETS 
001 FRANCE 




1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 



















ACIERS A COUPE RAPIDE. FORGES. EN LINGOTS. BLOOMS. BILLET. 
TES. BRAMES. LARGETS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 









004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9] 



















































































Januar — Dezember 1977 Import 
92 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 








1010 INTRA EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 











































1010 INTRAEG (EUR 91 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 






1010 INTRAEG IEUR­9] 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 


























































7371.29 ROHBLOECKE AUS LEGIERTEM STAHL. KEIN KORROSIONS ODER HITZE 




004 BR DEUTSCHLAND 















































































RBLOECKE. KNUEPPEL. B R A M M E N . PLATINEN AUS KORROSIONS­ ODER 




























1010 INTRAEG IEUR­91 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
114960 86878 12043 
66308 32920 3424 
48651 32958 8819 
48649 32958 Θ619 
26172 23006 7 
3323 






7371,64 VORBLOECKE, KNUEPPEL. B R A M M E N . PLATINEN AUS SCHNELLARBEITS 
STAHL. NICHT GESCHMIEDET 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR 9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
116 
116 
VORBLOECKE. KNUEPPEL. B R A M M E N . PLATINEN AUS SCHWEFEL .BLEI . 
PHOSPHORSTAHL, NICHT GESCHMIEDET 
001 FRANKREICH 
































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 








































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 




1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
)020 CLASSE 1 





























































































































































CIERS INOXYDABLES OU REFRACTAIRES. EN BLOOMS. BILLETTES. 
BRAMES. LARGETS. NON FORGES 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR 9) 
1011 EXTRA CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 



























































7371.54 ACIERS A COUPE RAPIDE. NON FORGES. EN BLOOMS. BILLETTES. 
BRAMES. LARGETS 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR­9) 






ACIERS AU S. PB. P. NON FORGES. EN BLOOMS. BILLETTES.BRAMES. 
LARGETS 
001 FRANCE 
006 ROYAUME UNI 
307 
385 1288 144 1 1? 101 90 
3743 
1640 2203 2200 1970 
Januar — Dezember 1977 Import Janvier— Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
1000 WELT 






VORBLOECKE. KNUEPPEL. B R A M M E N . PLATINEN AUS M A N G A N SILIZIUM­
STAHL. NICHT GESCHMIEDET 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR 9) 







VORBLOECKE. KNUEPPEL. B R A M M E N . PLATINEN AUS LEGIERTEM STAHL. 
NICHT GESCHMIEDET. NICHT ENTHALTEN IN 737I.S3 BIS 56 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 












































1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
149763 35758 38300 70200 
133396 32962 32845 60162 
16369 2797 3456 10108 
16338 2766 3456 10108 
11962 1906 1735 8313 
7383 
7383 
7371.93 SCHMIEDEHALBZEUG AUS KORROSIONS­ OD. HITZEBESTAENDIGEM STAHL 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
038 OESTERREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­91 






































































7371.94 SCHMIEDEHALBZEUG AUS SCHNELLARBEITSSTAHL 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­91 
SCHMIEDEHALBZEUG AUS LEGIERTEM STAHL. KEIN KORROSIONS ODER 
HITZEBESTAENDIGER. KEIN SCHNELLARBEITSSTAHL 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 




400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9] 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 

































































! 4 4 
7372 W A R M B R E I T B A N D IN ROLLEN. BREITFLACHSTAHL. AUS LEGIERTEM 
STAHL 
7372.11 W A R M B R E I T B A N D IN ROLLEN AUS LEGIERTEM STAHL F. ELEKTROBLECHE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR 9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 



























EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9I 
906 906 416 416 440 440 33 33 
ACIERS EN M A N G A N O SILICIEUX, NON FORGES. EN BLOOMS. BILLET­
TES. BRAMES. LARGETS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR­9) 










ACIERS ALLIES EN BLOOMS. BILLETTES. BRAMES. LARGETS. NON 
FORGES, NON REPRIS SOUS 7371.53 A 56 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 





1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR 91 
)020 CLASSE 1 
































54679 14314 13423 20935 
48164 12368 12382 17422 
8526 1948 1082 3513 
6464 1B84 1062 3513 







7371.93 EBAUCHES DE FORGE EN ACIERS INOXYDABLES OU REFRACTAIRES 






1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 























7371.94 EBAUCHES DE FORGE EN ACIERS A COUPE RAPIDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­9) 















EBAUCHES DE FORGE EN ACIERS ALLIES. SAUF INOXYDABLES OU 
REFRACTAIRES ET A COUPE RAPIDE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 







1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
7372 
7372.11 
EBAUCHES EN ROULEAUX POUR TOLES. LARGES PLATS. EN ACIERS 
ALLIES 






























































































004 R.F D'ALLEMAGNE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR.9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 




























Januar — Dezember 1977 Import 
94 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 




EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg -Lux Ireland Danmark 
W A R M B R E I T B A N D IN ROLLEN AUS KORROSIONS· ODER HITZEBESTAENDI 




004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 006 VER KOENIGREICH 732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 


























































7372.19 W A R M B R E I T B A N D IN ROLLEN AUS LEGIERTEM STAHL. NICHT FUER 
ELEKTROBLECHE. KEIN KORROSIONS ODER HITZEBESTAENDIGER STAHL 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
006 VER KOENIGREICH 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-91 












7372.33 BREITFLACHSTAHL AUS KORROSIONS- ODER HITZEBESTAENDIGEM STAHL 
001 FRANKREICH 97 2 . 6 8 17 10 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR 91 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KlASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 














1010 INTRAEG (EUR-91 
1011 EXTRA-EG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
)021 EFTA-LAENDER 
7373 STABSTAHL UND PROFILE. AUS LEGIERTEM STAHL 
STABSTAHL. PROFILE.AUS KORROSIONS- ODER HITZEBESTAENDIGEM 
STAHL. NUR GESCHMIEDET 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 





400 VEREINIGTE STAATEN 
508 BRASILIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR 9) 
1020 KLASSE 1 1021 EFTALAENDER 1030 KLASSE 2 1040 KLASSE 3 
7373.14 STABSTAHL. PROFILE. AUS SCHNELLARBEITSSTAHL. NUR GESCHMIEDET 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 ITALIEN 

























































































































































































EBAUCHES EN ROULEAUX POUR TOLES NON MAGNETIQUES. EN ACIERS 








1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 





















































7372.19 EBAUCHES EN ROULEAUX POUR TOLES NON MAGNETIQUES. EN ACIERS 
ALLIES. SAUF INOXYDABLES OU REFRACTAIRES 
002 BELGIOUELUXBG 
006 ROYAUME-UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR 9) 










25 25 16 16 19 19 
LARGES PLATS EN ACIERS INOXYDABLES OU REFRACTAIRES 
001 FRANCE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-9] 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 

















004 R F. D'ALLEMAGNE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-91 
1011 EXTRA -CE (EUR -91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
29 2 
623 




















































7373 BARRES ET PROFILES. EN ACIERS ALLIES 
BARRES. PROFILES. S IMPLEM. FORGES. EN ACIERS INOXYDABLES OU 
REFRACTAIRES 
001 FRANCE 









1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
7373.14 BARRES, PROFILES. SIMPL. FORGES. EN ACIERS A COUPE RAPIDE 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 



























































































































































Januar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 
7373 14 
1010 INTRAEG IEUR-91 
1011 EXTRA EG (EUR 91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 














































1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 







































































































7373.23 W A L Z D R A H T AUS KORROSIONS ODER HITZEBESTAENDIGEM STAHL, NUR W A R M GEWALZT 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 






1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR 9) 

































4 4 5 ! 
2 4 3 








7373.24 W A L Z D R A H T AUS SCHNELLARBEITSSTAHL. NUR W A R M GEWALZT 
001 FRANKREICH 































































W A L Z D R A H T AUS SCHWEFEL, BLEI UND PHOSPHORLEGIERTEM STAHL, 
UR W A R M GEWALZT 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR 91 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 





































































































































EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
7373.14 
1010 INTRA-CE IEUR-9] 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 











































































































































































































































































































































































FIL MACHINE EN ACIERS AU S. PB. P. S IMPLEMENT LAMINE 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 








1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 























































































Mengen 1000 kg 




EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 









1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 






















































7373.29 W A L Z D R A H T AUS LEGIERTEM STAHL. KEIN KORROSIONS­ ODER HITZE­
BESTAENDIGER. KEIN SCHNELLARBEITS­. SCHWEFEL... BLEI . PHOS­
























1010 INTRAEG (EUR9I 
1011 EXTRA EG IEUR 9) 
















































































































1010 INTRAEG IEUR­91 
1011 EXTRA­EG IEUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
737334 STABSTAHL, HOHLBOHRERSTAEBE.PROFILE AUS SCHNELLARBEITSSTAHL. 
























1010 INTRA EG IEUR 9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9I 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
































































































































3 3 4 9 
634 
26 













































































/ K l 
162 
2831 776 2055 
2055 
1 176 








1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 

















































7373.29 FIL M A C H I N E EN ACIERS ALLIES. SAUF INOXYDABLES OU REFRACTAI. 
























1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR­9] 
1011 EXTRACE IEUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
7373.33 BARRES. BARRES CREUSES, PROFILES. EN ACIERS INOXYDABLES OU 





































1000 M O N D E 
1010 INTRA CL (EUR 9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
)020 CLASSE ) 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
7373.34 BARRES. BARRES CREUSES. PROFILES. EN ACIERS A COUPE RAPIDE 
SIMPLEMENT LAMINES OU FILES A CHAUD 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 







724 COREE DU NORD 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR 9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 



















































































































































































































































































































































Januar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
STABSTAHL. HOHLBOHRERSTAEBE. PROFILE, AUS SCHWEFEL-, BLEI-, 
PHOSPHORLEGIERTEM S T A H L NUR W A R M GEWALZT OD. STRANGGEPRESST 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 




















INTRAEG IEUR 9) 
















STABSTAHL. HOHLBOHRERSTAEBE. PROFILE. AUS MANGAN-SIL IZ IUM 
























1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRA EG (EUR 91 
)020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
82084 16653 19118 11706 
32043 234 7342 7528 
60020 18419 11778 4177 
50001 16419 11776 4177 








































































1010 INTRA EG (EUR-91 
1011 EXTRAEG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 




































































































1 3 7 2 
118 7 
44 


















7373.43 PROFILE AUS BANDSTAHL ODER BLECHEN. AUS KORRISIONS- ODER HITZEBESTAENDIGEM STAHL. NUR KALT HER- ODER FERTIGGESTELLT 
001 FRANKREICH 






400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-91 





















































































































































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
BARRES. BARRES CREUSES. PROFILES. EN ACIERS AU S. PB. P. 
S IMPLEMENT LAMINES OU FILES A CHAUD 
001 FRANCE 





1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR.9I 
1020 CLASSE 1 












































































7373.36 BARRES. BARRES CREUSES. PROFILES. EN ACIERS MANGANO-SILI-























1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 






































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-9) 
1011 EXTRA CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


























































































































7373.43 PROFILES DE TOLES OU FEUILLARDS. EN ACIER INOXYDABLE OU 
REFRACTAIRE.SIMPLEMENT OBTENUS OU PARACHEVES A FROID 
001 FRANCE 








1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 













































































Januar—Dezember 1977 Import 
98 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 




EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
PROFILE AUS BANDSTAHL ODER BLECHEN. AUS LEGIERTEM STAHL.KEIN 
KORRISIONS­ ODER HITZEBESTAENDIGER. NUR KALT HER­ ODER 
FERTIGGESTELLT 
005 ITALIEN 




1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRA EG IEUR­9) 

































7 3 7 3 6 3 PROFILE. N ICHT IN 7373.43 ENTHALTEN. STABSTAHL. AUS KORRI­


























1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRA EG IEUR 9) 





























































































737364 PROFILE ­AUSGEN. AUS BANDSTAHL ODER BLECHEN . STABSTAHL. AUS 
SCHNELLARBEITSSTAHL. NUR KALT HER­ ODER FERTIGGESTELLT 
005 ITALIEN 
038 OESTERREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9] 
1011 EXTRA EG IEUR 9) 
















90 90 90 
7373.66 PROFILE AUSGEN. AUS BANDSTAHL ODER BLECHEN­. STABSTAHL. AUS 
SCHWEFEL­.BLEI­.PHOSPHORSTAHL.NUR KALT HEROD.FERTIGGESTELLT 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 











































OFILE ­AUSGEN. AUS BANDSTAHL ODER BLECHEN . STABSTAHL. AUS 
GIERTEM STAHL. NICHT IN 7373.53 BIS 55 ENTHALTEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR 9] 




























































































































































PROFILES DE TOLES OU FEUILLARDS. EN ACIERS ALLIES. SF INOXY 






1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 
1020 CLASSE I 

































7373.63 PROFILES. NON REPR. SOUS 7373.43. BARRES. EN ACIERS INOXY­



































1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
7373.64 PROFILES AUTRES QUE DE FEUILLARDS OU TOLES­, BARRES. EN 




1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
7373.66 PROFILES AUTRES QUE DE FEUILLARDS OU TOLES­, BARRES. EN 
ACIERS AU S. PB. P. S IMPLEM. OBTENUS OU PARACHEVES A FROID 
001 FRANCE 
















































M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA CE (EUR­9) 
C L A S S E 1 
















M O N D E 
INTRA CE (EUR­9) 
EXTRACE (EUR­9) 
PROFILES ­AUTRES QUE DE FEUILLARDS OU TOLES­, BARRES. EN 
















































































































































































































































































































































Januar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. Danmark 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 






8 / 0 
584 7 0 5 6 9 6 
1 133 
106? 
STABSTAHL UND PROFILE, AUS LEGIERTEM STAHL. NUR PLATTIERT. 
W A R M GEWALZT ODER STRANGGEPRESST 




1010 INTRAEG IEUR­91 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 





2 7 4 0 





















7373.74 STABSTAHL UND PROFILE. AUS LEGIERTEM STAHL. NUR PLATTIERT. 
KALT HER­ ODER FERTIGGESTELLT 
004 BR DEUTSCHLAND 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR 9) 
1011 EXTRAEG (EUR­91 



















7 3 7 3 8 3 STABSTAHL UND PROFILE. AUS KORROSIONS­ ODER HITZEBESTAENDI­GEM STAHL. M IT OBERFLAECHENBEARBEITUNG 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 










1010 INTRAEG IEUR­9] 
1011 EXTRA EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 















































7 3 7 3 8 9 STABSTAHL UND PROFILE. AUS LEGIERTEM STAHL. KEIN KORROSIONS­ODER HITZEBESTAENDIGER. M IT OBERFLAECHENBEARBEITUNG 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 








1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRA EG IEUR 9) 





























13 2 2 

































BANDSTAHL AUS LEGIERTEM STAHL 
ELEKTROBAND AUS LEGIERTEM STAHL. NUR W A R M GEWALZT 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRA EG (EUR­9) 
84 
1 
BANDSTAHL AUS KORROSIONS­ ODER HITZEBESTAENDIGEM STAHL. NUR 






















































































EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
1020 CLASSE 1 













BARRES ET PROFILES. EN ACIERS ALLIES. SIMPL. PLAQUES. 
LAMINES OU FILES A CHAUD 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
042 ESPAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 





6 7 6 
4 3 6 
4 3 5 
111 
7373.74 BARRES ET PROFILES. EN ACIERS ALLIES. SIMPL. PLAQUES. 
OBTENUS OU PARACHEVES A FROID 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 

















7373.83 BARRES ET PROFILES, EN ACIERS INOXYDABLES OU REFRACTAIRES. 
OUVRES A LA SURFACE 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 









1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
7373.89 BARRES ET PROFILES, EN ACIERS ALLIES. SAUF INOXYDABLES OU 
REFRACTAIRES. OUVRES A LA SURFACE 
001 FRANCE 









1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
7374 FEUILLARDS EN ACIERS ALLIES 
7374.21 FEUILLARDS EN ACIERS ALLIES. MAGNETIQUES. S IMPLEMENT LAMINES 
A C H A U D 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
12 
12 
FEUILLARDS EN ACIERS INOXYDABLES OU REFRACTAIRES. S IMPLEMENT 























































































































































































































































































Januar — Dezember 1977 Import 
100 
Janvier— Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE Valeur« 
EUR 9 Deutschland France Italie Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
7374.23 




400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­91 
































































7374.29 BANDSTAHL AUS LEGIERTEM S T A H L KEIN ELEKTROBAND .KEIN KORRO­




















1010 INTRAEG IEUR­9] 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 







































































7374 .61 ELEKTROBAND AUS LEGIERTEM STAHL. UMMAGNETISIERUNGSVERLUST 
BIS 0.75 W A T T / K G . NUR KALT GEWALZT 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­91 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 































7 3 7 4 6 2 ELEKTROBAND AUS LEGIERTEM STAHL. UMMAGNETISIERUNGSVERLUST 
UEBER 0.75 W A T T / K G . NUR KALT GEWALZT 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 















































































4 6 6 













B NDSTAHL AUS KORROSIONS­ ODER HITZEBESTAENDIGEM STAHL. NUR 
LTGEWALZT 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRAEQ (EUR­81 






















































































































2 2 3 6 










1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 





































































7374.29 FEUILLARDS EN ACIERS ALLIES. SAUF MAGNETIQUES. INOXYDABLES 










1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 

















































































7374.61 FEUILLARDS EN ACIERS ALLIES.MAGNETIQUES, PERTE EN W A T T M A X I ­
M U M 0,75, S IMPLEMENT LAMINES A FROID 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 




1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
7374.52 FEUILLARDS EN ACIERS ALLIES.MAGNETIQUES. PERTE EN W A T T PLUS 
DE 0.75. S IMPLEMENT LAMINES A FROID 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 





1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR 9) 
1011 EXTRACE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 


















































7 3 7 4 6 3 FEUILLARDS EN ACIERS INOXYDABLES OU REFRACTAIRES, S IMPLEMENT 




















































































1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
99240 33024 10391 16488 14160 
87857 18820 7008 13801 12909 
31386 14104 3383 1888 1242 

































































































Januar — Dezember 1977 Import Jenvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Halia Nederland Belg.-Lux. 
7374.63 
1021 EFTALAENDER 10516 4336 1001 419 177 
7374.54 BANDSTAHL AUS SCHNELLARBEITSSTAHL. NUR KALT GEWALZT 
001 FRANKREICH 
002 BELGIENLUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
030 SCHWEDEN 
038 OESTERREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR 91 















































1010 INTRA EG (EUR 91 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 






1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 






















































































7 3 7 4 7 4 BANDSTAHL AUS LEGIERTEM STAHL, NUR PLATTIERT. KALT GEWALZT 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
038 OESTERREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRA EG (EUR-9) 






















7374.83 BANDSTAHL AUS KORROSIONS- ODER HITZEBESTAENDIGEM STAHL. UEBERZOGEN ODER MIT ANDERER OBERFLAECHENBEARBEITUNG 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-91 












































































































EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
7374.53 
1021 A E L E 
7374.64 
21033 8713 26B7 1398 593 160 
FEUILLARDS EN ACIERS A COUPE RAPIDE. S IMPLEM.LAMINES A FROID 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG 




1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE l 


































































1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 




1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
7374.74 FE 
001 FRANCE 





1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 






























































































































































































7374.83 FEUILLARDS.EN ACIERS INOXYDABLES OU REFRACTAIRES. REVETUS OU 
AUTREMENT TRAITES A LA SURFACE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 






1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9] 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 



























































































Januar—Dezember 1977 Import 
102 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Orìgine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Denmark 
7374.89 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 




1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 










































































7374.90 BANDSTAHL AUS LEGIERTEM STAHL. ANDERS BEARBEITET ALS UNTER 
7374.72 BIS 89 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
030 SCHWEDEN 
038 OESTERREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 































21 2! 2! 
7375 BLECHE AUS LEGIERTEM STAHL 
ELEKTROBLECHE AUS LEGIERTEM STAHL. UMMAGNETISIERVERLUST BIS 




004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 




1010 INTRAEG IEUR­91 
1011 EXTRA EG (EUR­9) 





































9 4 2 
152 
2 7? 
361 2066 51 1112 
300 1 
300 1 
7376.19 ELEKTROBLECHE AUS LEGIERTEM STAHL. UMMAGNETISIERVERLUST 
UEBER 0.75 W A T T / K G 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
038 OESTERREICH 















0 8 6 
062 














































































CHE AUS KORROSIONS­ ODER HITZEBESTAENDIGEM STAHL. UEBER 
5 M M DICK. NUR W A R M GEWALZT 
1000 WELT 


































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
102 
























































7 3 7 4 9 0 FEUILLARDS EN ACIERS ALLIES. AUTREMENT FAÇONNES OU OUVRES 
QUE SOUS 7374.72 A 89 
001 FRANCE 




1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
7376 
7376.11 
TOLES EN ACIERS ALLIES 










1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 





























































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 













































































7376.23 TOLES EN ACIERS INOXYDABLES OU REFRACTAIRES.PLUS DE 4.75 M M . 
























REP.AFRIOUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
JAPON 
1000 M O N D E 



























































































158 6 2 
199 
161 















































































Januar — Dezember 197 7 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. 
7376.23 
1011 EXTRAEG (EUR 9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 











4 2 1 0 
2278 
2198 












7376.24 BLECHE AUS SCHNELLARBEITSSTAHL. UEBER 4.75 M M DICK. NUR W A R M GEWALZT 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
030 SCHWEDEN 
038 OESTERREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR 9] 
1011 EXTRA EG IEUR 91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 














7376.29 BLECHE AUS LEGIERTEM STAHL. KEIN KORROSIONS- ODER HITZEBE STAENDIGER, KEIN SCHNELLARBEITSSTAHL. UEBER 4.75 M M DICK, 
NUR W A R M GEWALZT, AUSGEN. ELEKTROBLECHE 





















1010 INTRAEG IEUR-91 
1011 EXTRAEG IEUR-91 























1 5 7 2 3 
2 





























































7376.33 BLECHE AUS KORROSIONS ODER HITZEBESTAENDIGEM STAHL. 4,75 M M DICK. NUR W A R M GEWALZT 
001 
00? 

















1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 





























































ι . . . 







698 326 373 370 346 
737534 BLECHE AUS SCHNELLARBEITSSTAHL. 3 BIS 4.75 M M DICK, NUR W A R M 
GEWALZT 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
038 OESTERREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 





























7 3 7 6 3 9 BLECHE, AUSGEN. ELEKTROBLECHE. AUS LEGIERTEM STAHL. KEIN KORROSIONS- ODER HITZEBESTAENDIGER.KEIN SCHNELLARBEITSSTAHL. 
3 BIS 4.75 M M , NUR W A R M GEWALZT 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 









































































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
7375.23 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
)020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


























7376.24 TOLES EN ACIERS A COUPE RAPIDE. PLUS DE 4.7S M M . SIMPL. LAMINEES A CHAUD 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 





1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 



































7375.29 TOLES NON MAGNETIQUES. EN ACIERS ALLIES. SAUF INOXYDABLES OU REFRACTAIRES ET A COUPE RAPIDE. PLUS DE 4.75 M M . S IMPLEMENT 











1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR 9] 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 

































REP.AFRIOUE DU SUD 
ETATS-UNIS 




A E L E 
TOLES EN ACIERS INOXYDABLES OU REFRACTAIRES. 3 A 4.75 M M . 















TOLES EN ACIERS A COUPE RAPIDE. 3 A 4.75 M M . SIMPL. LAMINEES 















































































004 R.F. D'ALLEMAGNE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 


























7376.39 TOLES NON MAGNETIQUES. EN ACIERS ALLIES. SAUF INOXYDABLES OU REFRACTAIRES ET A COUPE RAPIDE. 3 A 4.75 M M . S IMPLEMENT 
LAMINES A C H A U D 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 

























































































































































Januar—Dezember 1977 Import 
104 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 




EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
Valeurs 
keland Danmark 





































































C H E A U S K O R R O S I O N S - O D E R H I T Z E B E S T A E N D I G E M S T A H L . U N T E R 
 M M D I C K . N U R W A R M G E W A L Z T 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR-91 
1 0 1 1 E X T R A - E G (EUR-9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
3 3 2 
7 0 7 
1 8 4 
1 5 3 3 
2 1 4 8 
1 0 1 4 
6 6 5 
9 7 
1 0 7 
6 7 6 
3 0 
9 9 
3 4 8 
7 9 1 5 
6 9 3 6 
1 9 8 2 
1 8 B 3 
1 4 4 2 
99 
3 3 
2 2 ? 
6 6 
2 9 8 




2 7 6 
6 6 
4 4 7 
9 
182 
4 7 3 
4 0 7 



































1 0 1 
2 0 
6 4 8 
3 
7 3 7 




7 3 7 6 . 4 4 B L E C H E A U S S C H N E L L A R B E I T S S T A H L . U N T E R 3 M M D I C K . N U R W A R M 
G E W A L Z T 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 3 8 OESTERREICH 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG IEUR 91 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR-91 
1 0 2 0 KLASSE 1 





























7 3 7 6 4 9 B L E C H E . A U S G E N . E L E K T R O B L E C H E . A U S L E G I E R T E M S T A H L . K E I N 
K O R R O S I O N S - O D E R H I T Z E B E S T A E N D I G E R . K E I N S C H N E L L A R B E I T S S T A H L . 
U N T E R 3 M M D I C K . N U R W A R M G E W A L Z T 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN-LUXEMBURG 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 8 OESTERREICH 







































C H E A U S K O R R O S I O N S O D E R H I T Z E B E S T A E N D I G E M S T A H L . M I N D . 
 M M D I C K . N U R K A L T G E W A L Z T 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG (EUR-9) 
1 0 1 1 E X T R A - E G IEUR-9 ] 





1 0 6 
2 4 
2 
4 9 4 
1 4 6 
3 4 8 
3 4 8 
2 1 2 
1 6 0 
354 
3 9 















































































































































































1 8 8 
2 3 
3 4 2 
2 9 9 
4 3 
5 8 6 
3 1 
6 5 4 
5 5 4 
6 6 4 
1 9 1 
1 6 4 
5 7 6 
3 6 6 
2 1 1 
21 1 




0 3 8 A U T R I C H E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-91 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR 9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 






































7 3 7 6 . 4 3 T O L E S E N A C I E R S I N O X Y D A B L E S O U R E F R A C T A I R E S . M O I N S D E 3 M M . 

















R.F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ETATS-UNIS 
COREE D U SUD 
J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E I E U R - 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE I 
1 0 2 1 A E L E 






































































































































7 3 7 5 . 4 4 T O L E S E N A C I E R S A C O U P E R A P I D E . M O I N S D E 3 M M . S I M P L . 
L A M I N E E S A C H A U D 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 3 8 A U T R I C H E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR-9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 

















































7 3 7 6 . 4 9 T O L E S N O N M A G N E T I Q U E S . E N A C I E R S A L L I E S . S A U F I N O X Y D A B L E S O U 
R E F R A C T A I R E S E T A C O U P E R A P I D E . M O I N S D E 3 M M . S I M P L E M E N T 
L A M I N E S A C H A U D 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 Θ A U T R I C H E 



















































M O N D E 
INTRACE (EUR-9) 
EXTRA CE (EUR-9) 
CLASSE 1 

























































































O L E S E N A C I E R S I N O X Y D A B L E S O U R E F R A C T A I R E S . D E 3 M M E T P L U S . 




























































































































Januar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
1021 EFTALAENDER 
BLECHE AUS SCHNELLARBEITSSTAHL. M I N D . 3 M M DICK. NUR KALT 
OEWALZT 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR 9] 
1011 EXTRAEG IEUR 9) 





7376.69 BLECHE. AUSGEN. ELEKTROBLECHE. AUS LEGIERTEM STAHL. KEIN KORROSIONS- ODER HITZEBESTAENDIGER.KEIN SCHNELLARBEITSSTAHL. 





























INTRAEG IEUR 9) 
































































299 297 2 
CHE AUS KORROSIONS ODER HITZEBESTAENDIGEM STAHL. UNTER 
M M DICK. NUR KALT GEWALZT 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 





















































9 64 4 




















































7376.64 BLECHE A U S SCHNELLARBEITSSTAHL. UNTER 3 M M DICK, N U R KALT 
G E W A L Z T 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR-91 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 












7376.69 BLECHE, AUSGEN. ELEKTROBLECHE, AUS LEGIERTEM STAHL, KEIN 
KORROSIONS-ODER HITZEBESTAENDIGER.KEIN SCHNELLARBEITSSTAHL. 






















1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 

























































































































































EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
1021 A E L E 
7376.64 TOLES EN ACIERS A COUPE RAPIDE. DE 3 M M ET PLUS. SIMPL. 
LAMINEES A FROID 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 










7376.69 TOLES NON MAGNETIQUES. EN ACIERS ALLIES. SF INOXYDABLES OU REFRACTAIRES ET A COUPE RAPIDE. DE 3 M M ET PLUS. SIMPL. 






































































TOLES EN ACIERS INOXYDABLES OU REFRACTAIRES. M O I N S DE 3 M M . 


































COREE DU SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 





































































































































































7375.64 TOLES EN ACIERS A COUPE RAPIDE. M O I N S DE 3 M M . SIMPL. LAMINEES A FROID 
001 FRANCE 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 


























737569 TOLES NON MAGNETIQUES. EN ACIERS ALLIES. SAUF INOXYDABLES OU REFRACTAIRES ET A COUPE RAPIDE, M O I N S DE 3 M M . S IMPLEMENT 













1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-91 

















































































Januar — Dezember 1977 Import 
106 
Janvier— Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
1021 EFTA­LAENDER 
BLECHE AUS KORROSIONS OD.HITZEBESTAENDIGEM STAHL.PLATTIERT. 
























1010 INTRAEG (EUR 91 
1011 EXTRA­EG IEUR­91 




































































7376.79 BLECHE AUS LEGIERTEM STAHL. KEIN KORROSIONS ODER HITZEBE 




004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 




400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9] 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 

















































7375.83 BLECHE AUS KORROSIONS ODER HITZEBESTAENDIGEM STAHL. NUR 
ANDERS ALS QUADRATISCH ODER RECHTECKIG ZUGESCHNITTEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 





1010 INTRAEG IEUR­9] 
1011 EXTRA­EG IEUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 































555 498 57 
7376.84 BLECHE AUS SCHNELLARBEITSSTAHL. NUR ANDERS ALS QUADRATISCH 
ODER RECHTECKIG ZUGESCHNITTEN 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
03B OESTERREICH 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR 9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 










7 3 7 6 8 9 BLECHE. AUSQEN. ELEKTROBLECHE. AUS LEGIERTEM STAHL. KEIN 
KORROSIONS­ OD. HITZEBESTAENDIGER. KEIN SCHNELLARBEITSSTAHL, 
NUR ANDERS ALS QUADRATISCH ODER RECHTECKIG ZUGESCHNITTEN 
001 FRANKREICH 




1010 INTRA EG IEUR 9) 
1011 EXTRA EG IEUR 9) 




















































































































1021 A E L E 
TOLES EN ACIERS INOXYDABLES OU REFRACTAIRES.POLIES.PLAQUEES. 























1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 














































































































7375.79 TOLES EN ACIERS ALLIES. SF INOXYDABLES OU REFRACTAIRES. 
POLIES. PLAQUEES.REVETUES OU AUTREMENT TRAITEES A LA SURFACE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 







1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 

















































































7376.83 TOLES EN ACIERS INOXYDABLES OU REFRACTAIRES. SIMPL.DECOUPEES 
DE FORME AUTRE QUE CARREE OU RECTANGULAIRE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 




1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­9) 
1011 EXTRA CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 







































































7376.84 TOLES EN ACIERS A COUPE RAPIDE. SIMPL. DECOUPEES DE FORME AUTRE QUE CARREE OU RECTANGULAIRE 
001 FRANCE 
004 R F D'ALLEMAGNE 
038 AUTRICHE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­9) 
1011 EXTRA CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 



























7376.89 TOLES NON MAGNETIQUES. EN ACIERS ALLIES. SAUF INOXYDABLES OU 
REFRACTAIRES ET A COUPE RAPIDE. S IMPLEMENT DECOUPEES AUTRES 
QUE CARREES OU RECTANGULAIRES 
001 FRANCE 
004 R F. D'ALLEMAGNE 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR 91 
1020 CLASSE L 










































Januar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
BLECHE AUS KORROSIONS ODER HITZEBESTAENDIGEM STAHL. ANDERS 
ALS QUADRATISCH ODER RECHTECKIG ZUGESCHNITTEN, BEARBEITET 
004 8R DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
IOOO WELT 
1010 INTRA EG IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR­9] 












7 3 7 6 9 9 BLECHE. AUSGEN. ELEKTROBLECHE. AUS LEGIERTEM STAHL. KEIN KORROSIONS ODER HITZEBESTAENDIGER. ANDERS ALS QUADRATISCH 
ODER RECHTECKIG ZUGESCHNITTEN. BEARBEITET 
001 FRANKREICH 




1010 INTRA EG IEUR­9) 
1 0 1 1 EXTRA EG (EUR 91 




































DRAHT AUS LEGIERTEM STAHL. AUSGEN. ISOLIERTE DRAEHTE FUER 
ELEKTROTECHNIK 































































? ? 6 
2 3 1 





7376.14 D R A H T A U S SCHNELLARBEITSSTAHL 
002 BELGIENLUXEMBURG 




400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 











7376.15 DRAHT AUS SCHWEFEL­, BLEI­. PHOSPHOR STAHL 
004 BR DEUTSCHLAND 





1010 INTRAEG IEUR­91 
1 0 1 1 EXTRA­EG (EUR­9) 































7378.16 DRAHT AUS M A N G A N ­ S I L I Z I U M S T A H L 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
4 3 1 1 
240 


































































































































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
TOLES EN ACIERS INOXYDABLES OU REFRACTAIRES.DECOUPEES AUTRES 
QUE CARREES OU RECTANGULAIRES. OUVREES 





1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1 0 1 1 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 









































































7376.99 TOLES NON MAGNETIQUES. EN ACIERS ALLIES. SF INOXYDABLES OU REFRACTAIRES. DECOUPEES DE FORME AUTRE QUE CARREE OU 
RECTANGULAIRE. OUVREES 
001 FRANCE 
004 R F D'ALLEMAGNE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­9) 
1 0 1 1 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
























































7376 FILS EN ACIERS ALLIES. EXCL.DES FILS ISOLES POUR ELECTRICITE 














































A E L E 
7376.14 FM 
002 BELGIOUE­LUXBG 






1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1 0 1 1 EXTRA­CE IEUR­9) 
)020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
7376.15 Fil 





1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1 0 1 1 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 












































































































































































































































































Januar — Dezember 1977 Import 
108 
Janvier— Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE Valeurs 





400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 






























7376.19 DRAHT AUS LEGIERTEM STAHL. KEIN KORROSIONS- ODER HITZE-
BESTAENDIGER. KEIN SCHNELLARBEITS-. SCHWEFEL-, BLEI-, 



































































50340 21306 17108 
36632 12724 14919 
14806 8681 2188 
14747 8537 2182 
14264 8149 2107 
159 




2 9 8 9 
1989 
1 0 0 0 
















































1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 































7376.19 FILS EN ACIERS ALLIES. SAUF INOXYDABLES OU REFRACTAIRES ET A 

























1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 














































































































Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
ROHEISEN (EINSCHL. SPIEGELEISEN) IN BARREN. MASSELN. FLOSSEN 
ODER DERGL., AUCH IN FORMLOSEN STUECKEN 
SPIEGELEISEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9] 
1011 EXTRAEG IEUR-91 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
7301.21 HAE1 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 



























































































































MATITROHEISEN. 0.4% ODER MEHR M A N G A N . UEBER 1% SILIZIUM 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR-9) 










































































































































1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR 9) 
)020 KLASSE I 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
69751 27013 31948 
37754 17999 18965 
21998 9014 12984 
20385 8906 1 1479 
12241 8906 3335 








EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Denmark 
FONTES (YC FONTE SPIEGEL) BRUTES. EN LINGOTS. GUEUSES. 
S A U M O N S OU MASSES 
FONTE SPIEGEL 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 





004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-91 
1011 EXTRA CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 







































































































1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR-9) 
1011 EXTRA CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
7301.25 FC 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 












1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




































































































































Januar—Dezember 1977 Export 
110 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. Ireland Danmark 





























1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRA EG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 






























































7301.41 ROHEISEN.TI-GEHALT VON 0.30-1 PC.VGEHALT VON 0,50-1 PC 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 














































































































































1010 INTRAEG IEUR 91 
1011 EXTRA EG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 












































































































FONTES PHOSPHOREUSES I PC OU MOINS DE SIL ICIUM 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 












1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





























































7301.41 AUTRES FONTES 0.30 PC INCLUS A I PC INCLUS DE TITANE 



































M O N D E 
INTRACE IEUR 91 
EXTRA-CE (EUR 9) 












































































































M 0 N 0 E 
INTRA CE IEUR 91 
EXTRACE (EUR-91 
CLASSE 1 

















































































r : 1 11-
342 
321 





















Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 








































1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRA-EG IEUR-9] 
)020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
























































































6075 4701 374 38? 
9? 
7302.20 FERROALUMINIUM. FERROSIL IZ IUMALUMINIUM UND FERROSILIZIUM 













































1010 INTRA-EG IEUR-9] 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 





004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR-91 
1011 EXTRA EG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 


















































































































































EUR 9 Deutschland France 







































1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 











































































848 96 9 
16 624 915 22 
162 
20 
2888 2666 233 
182 
51 
7302.20 FERRO A L U M I N I U M . FERRO-SILICO-ALUMINIUM ET FERRO SILICO 













































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 





004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
























































































































































Januar—Dezember 1977 Export 
112 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 




































1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
7302.65 FERI 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 






























1010 INTRA EG IEUR-91 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 










































































































































































































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
7302.66 FE 
002 BELGIOUE-LUXBG 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
7302.67 FERRONICKEL 










































M O N D E 
INTRA-CE (EUR 9) 
EXTRACE IEUR-9) 
CLASSE 1 
























































































































































































































































































































































EUR 9 Deutschland France Italia 
7302.70 FERROWOLFRAM UND FERROSILIZ IUMWOLFRAM 
001 FRANKREICH 74 
002 BELGIEN LUXEMBURG 216 
003 NIEDERLANDE 131 
004 BR DEUTSCHLAND 186 
005 ITALIEN 66 
006 VER KOENIGREICH 74 
058 DEUTSCHE DEM REP 61 
066 RUMAENIEN 42 
400 VEREINIGTE STAATEN 21 
528 ARGENTINIEN 4 1 
732 JAPAN 21 
1000 WELT 943 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 746 
1011 EXTRAED IEUR­91 198 
1020 KLASSE 1 47 
1030 KLASSE 2 42 
1O40 KLASSE 3 107 
7302.81 FERROMOLYBDAEN 
001 FRANKREICH 342 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 100 
003 NIEDERLANDE 1249 
004 BR DEUTSCHLAND 710 
005 ITALIEN 1345 
006 VER KOENIGREICH 60 
028 NORWEGEN 16 
030 SCHWEDEN 177 
032 FINNLAND 57 
036 SCHWEIZ 207 
038 OESTERREICH 159 
042 SPANIEN 193 
048 JUGOSLAWIEN 20 
064 UNGARN 42 
066 RUMAENIEN 109 
400 VEREINIGTE STAATEN 35 
528 ARGENTINIEN 27 
720 CHINA 16 
800 AUSTRALIEN 31 
977 VERTRAULICH 15216 
1000 WELT 20166 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 3808 
1011 EXTRAEQ IEUR­9] 1146 
1020 KLASSE 1 920 1021 EFTALAENDER 617 
1030 KLASSE 2 56 
1040 KLASSE 3 168 
7302.83 FERROVANADIN 
001 FRANKREICH 171 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 199 
003 NIEDERLANDE 112 
004 BR DEUTSCHLAND 695 
005 ITALIEN 93 030 SCHWEDEN 141 
038 OESTERREICH 21 
042 SPANIEN 167 
048 JUGOSLAWIEN 65 
060 POLEN 60 
064 UNGARN 25 
066 RUMAENIEN 135 
068 BULGARIEN 40 
400 VEREINIGTE STAATEN 68 
528 ARGENTINIEN 59 
708 PHILIPPINEN 13 
720 CHINA 185 
732 JAPAN 192 
1000 WELT 2484 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 1275 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 1189 
1020 KLASSE 1 662 
1021 EFTA­LAENDER 162 
1030 KLASSE 2 82 


















































































































































7302.98 FERROLEGIERUNGEN. NICHT IN 7302.1 1 BIS 83 ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 939 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 1999 
003 NIEDERLANDE 894 
004 BR DEUTSCHLAND 9636 





































































Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italie 
7302.70 FERRO­TUNGSTENE ET FERROSILICO­TUNQSTENE 
001 FRANCE 1109 1109 
002 BELGIOUE­LUXBG 3059 31 3028 
003 PAYS­BAS 1806 20 1785 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 2603 1398 69 
005 ITALIE 1045 319 695 
006 ROYAUME­UNI 1214 88 1126 
058 REP.DEMALLEMANDE 653 589 
066 ROUMANIE 640 224 
400 ETATS­UNIS 333 174 159 
528 ARGENTINE 627 12 615 
732 JAPON 230 
1000 M O N D E 13449 2060 9448 89 
1010 INTRACE (EUR­9) 10836 1687 8032 89 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 2813 482 1418 1 
1020 CLASSE 1 625 232 159 1 1030 CLASSE 2 643 27 615 
1040 CLASSE 3 1346 224 642 
7302.81 FERRO MOLYBDENE 
001 FRANCE 1985 26 344 
002 BELGIQUE­LUXBG 727 335 80 
003 PAYS­BAS 8281 1521 840 2906 004 R.F. D'ALLEMAGNE 4371 1125 530 
005 ITALIE 9119 4954 2998 006 ROYAUME­UNI 395 395 
028 NORVEGE 106 
030 SUEDE 1223 162 22e 
032 FINLANDE 366 
036 SUISSE 1308 336 
038 AUTRICHE 1040 37 
042 ESPAGNE 1326 194 
048 YOUGOSLAVIE 143 143 
064 HONGRIE 285 279 C 
066 ROUMANIE 738 406 
400 ETATS­UNIS 198 198 
528 ARGENTINE 234 113 
720 CHINE 105 105 
800 AUSTRALIE 232 22 
972 
1002 
977 SECRET 46263 
1000 M O N D E 78843 9398 6279 6777 
1010 INTRA­CE (EUR 9) 24879 7231 6043 3781 
1011 EXTRACE (EUR­9) 7700 2184 238 1998 
1020 CLASSE 1 6117 1125 226 1996 1021 A E L E 4049 536 226 1975 
1030 CLASSE 2 451 249 
1040 CLASSE 3 1131 790 9 
7302.83 FERHO­VANADIUM 
001 FRANCE 1377 854 211 
002 BELGIQUE­LUXBG 1374 1340 9 
003 PAYS­BAS 868 150 200 51Β 
004 R F. D'ALLEMAGNE 5614 577 1091 
005 ITALIE 752 3Θ7 4 030 SUEDE 1154 399 
038 AUTRICHE 179 179 
042 ESPAGNE 1336 1213 
048 YOUGOSLAVIE 529 442 87 
060 POLOGNE 469 310 
064 HONGRIE 198 198 
066 ROUMANIE 1057 1057 
068 BULGARIE 336 336 
400 ETATS­UNIS 492 480 
528 ARGENTINE 514 475 
708 PHILIPPINES 103 103 
720 CHINE 1359 1359 
1 23 
39 
732 JAPON 1234 959 137 
1000 M O N D E 19109 10384 877 2119 
1010 INTRACE IEUR­9) 10022 2789 790 1820 
1011 EXTRACE IEUR­9] 9086 7694 87 299 
1020 CLASSE 1 4980 3702 87 260 
1021 A E L E 1340 583 
1030 CLASSE 2 685 631 39 



























7302.98 FERRO­ALLIAGES. AUTRES QUE REPRIS SOUS 7302.11 A 83 
001 FRANCE 4263 2850 3 
002 BELGIOUE­LUXBG 2544 1164 1316 64 
003 PAYS­BAS 1500 740 548 ­ 147 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 9293 7559 808 







Janvier — Décembre 1977 
Valeurs 













































Januar — Dezember 1977 Export 
114 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 































































1010 INTRAEG IEUR-9] 
1011 EXTRAEG IEUR-9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 






































































































































7303 BEARBEITUNGSABFAELLE UND SCHROTT. VON EISEN ODER STAHL 
BEARBEITUNGSABFAELLE UND SCHROTT. VON EISEN ODER STAHL. 




004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 





1010 INTRA-EG IEUR-91 
1011 EXTRAEQ (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 





004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
028 NORWEGEN 
058 DEUTSCHE DEM REP 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 





















































7303.30 BEARBEITUNGSABFAELLE UND SCHROTT, AUS VERZINNTEM STAHL. 
SORTIERT ODER KLASSIERT 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
3624 
4 1 2 0 
6 3 6 4 6 
3 6 2 4 
20 
























4 5 6 
484 
































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 














































































































































7303 FERRAILLES, DECHETS ET DEBRIS D'OUVRAGES DE FONTE, DE FER 
OU D'ACIER 
FERRAILLES. DECHETS ET DEBRIS D'OUVRAGES DE FONTE. DE FER 


























































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


































M O N D E 
INTRACE IEUR-9) 
EXTRACE (EUR 91 
CLASSE ) 


































































































































































EUR 9 Deutschland France 
1000 kg 





1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA EG IEUR 9) 






















9 1 6 ! 
42467 
33641 8946 B946 B946 



































DEUTSCHE DEM REP 
WELT 
INTRA-EG IEUR-91 




































565545 36659 19137 
497163 4673 1174 





























































004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 




1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 




































































































































































































































04 2 ESPAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRACE IEUR-9] 
1020 CLASSE 1 

























7303.41 FERRAILLES. DECHETS ET DEBRIS D'OUVRAGES, TRIES OU CLASSES, 





























1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






















































































1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
7303.51 TOURNURES. FRISONS. COPEAUX. MEULURES, SCIURES ET LIMAILLES. EN ACIER NON ALLIE. TRIES OU CLASSES 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG 
003 PAYS BAS 





1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 























50887 23140 21278 
45543 22683 18528 
5344 478 2760 
5325 478 2749 
512 360 1 










1000 M O N D E 


















































































































































Januar—Dezember 1977 Export 
116 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 




EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
7303.63 
1011 EXTRAEG IEUR­9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
168817 40365 103368 
149613 21161 103368 






7303.55 PAKETE. AUSGEN. SCHWARZE. AUS NICHTLEGIERTEM STAHL 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 



















































195455 12186 162031 
192506 12113 180189 
2949 83 1842 
2923 53 1816 
ARBEITUNGSABFAELLE UND SCHROTT AUS NICHTLEGIERTEM STAHL. 

















1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRA EG IEUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 




































































































7304 EISEN UND STAHL. QEKOERNT. AUCH ZERKLEINERT ODER NACH 
KORNGROESSE SORTIERT 




004 BR DEUTSCHLAND 






















































































664 663 111 




266 192 96 
I EN UND STAHL. QEKOERNT. AUCH ZERKLEINERT ODER NACH KORN 




























































































1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 













7303.66 PAQUETS. AUTRES QUE PAQUETS NOIRS. EN ACIER NON ALLIE 
002 BELGIOUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
042 ESPAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR 9] 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
































7303.59 FERRAILLES. DECHETS ET DEBRIS D'OUVRAGES EN ACIER NON ALLIE. 
































1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 


















































































































7304 GRENAILLES DE FONTE. FER ET ACIER. MEME CONCASSEES OU 
CALIBREES 
QRENAILLES DE FONTE. FER OU ACIER. PROVENANT DE FIL DE FER 
OU D'ACIER. YC LE FIL MACHINE 
002 BELGIOUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 







1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­9) 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




























































































































































Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 















1010 INTRAEG IEUR­91 
1011 EXTRAEG (EUR 91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
46r­
280! 



































































EISEN UND STAHLPULVER; EISEN­ UND S T A H L S C H W A M M 

























































































































7 3 0 5 2 0 E I S E N S C H W A M M UND S T A H L S C H W A M M 
006 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
3785 37B5 

















1010 INTRA­EG IEUR­91 










400 VEREINIGTE STAATEN 
604 LIBANON 
1000 WELT 
ROHLUPPEN. ROHSCHIENEN. ROHBLOECKE (INGOTS). AUCH FORMLOSE 
STUECKE. AUS EISEN ODER STAHL 
ROHLUPPEN UND ROHSCHIENEN. AUS EISEN ODER STAHL 
145 
145 












5974 291 36204 2081 
84358 
































































1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR­9) 
1011 EXTRACE IEUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




































































POUDRES DE FER OU D'ACIER: FER ET ACIER SPONGIEUX 

































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 .EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 




























































































736 662 73 
7306 FER ET ACIER EN MASSIAUX. LINGOTS OU MASSES 
FER ET ACIER EN MASSIAUX 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR­9) 


























































































Januar — Dezember 1977 Export 
118 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
7308.20 
1010 INTRA-EG IEUR-9] 
1011 EXTRA EG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 















1010 INTRA EG IEUR 9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 











































































































VORBLOECKE (BLOOMS). KNUEPPEL. B R A M M E N UND PLATINEN. AUS 
STAHL; STAHL. NUR VORGESCHMIEDET ODER GEHAEMMERT 












1010 INTRA EG (EUR 9) 
1011 EXTRAEQ IEUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 








































































































































































































































































1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






















1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR 9) 
1011 EXTRA CE (EUR-9) 
1040 CLASSE 3 
















FER ET ACIER EN BLOOMS. BILLETTES. BRAMES ET LARGETS: 
FER ET ACIER SIMPL. DEGROSSIS PAR FORGEAGE OU MARTELAGE 













































































1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR-9) 
1011 EXTRA CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 





1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR 91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






























































































































































































































EN B R A M E S ET LARGETS. LAMINES. PLUS DE 50 M M 
64977 
661 



































- Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
7 3 0 7 2 1 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 







400 VEREINIGTE STAATEN 
680 THAILAND 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR 91 
1011 EXTRA-EG (EUR 9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 




004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 







1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRAEG (EUR 91 
1020 KLASSE 1 























































4 4 15 

































































































INTRAEG IEUR 91 













659 20 649 20 
10 
CHMIEDEHALBZEUG AUS STAHL 
1449 401 
877 1 852 
100 1 99 
628 413 
7005 48 6957 
416 121 246 
1123 1123 






1 04 .' 
93 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-91 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 




































1010 INTRAEG IEUR-91 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
W A R M B R E I T B A N D AUS STAHL. IN ROLLEN 


















EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
7 3 0 7 2 1 











1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 












1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-9) 
1011 EXTRA -CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 

































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 




























1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
























































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
EBAUCHES EN ROULEAUX POUR TOLES, EN FER OU ACIER 
EBAUCHES. DESTINEES AU RELAMINAGE, POUR TOLES MAGNETIQUES, 

























Januar — Dezember 1977 Export 
120 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valours 
EUR 9 Deutschland France Itaita Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
W A R M B R E I T B A N D Z U M WIEDERAUSWALZEN. UNTER I.SO M BREIT. UEBER 















































































































































7308.06 W A R M B R E I T B A N D Z U M WIEDER A U S W A L Z E N . UNTER 1.50 M BREIT. 3 BIS 
























1000 1010 1011 
l 020 













































































































































730B07 W A R M B R E I T B A N D Z U M WIEDERAUSWALZEN. UNTER 1.50 M BREIT, UNTER 
3 M M DICK. NICHT FUER ELEKTROBLECHE 
001 
002 
























































































EBAUCHES, DESTINEES AU RELAMINAGE. POUR TOLES NON MAGNE-




































1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR-9] 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 


















































































7308.05 EBAUCHES. DESTINEES AU RELAMINAGE. POUR TOLES NON MAGNE. 













































COREE DU SUD 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR-9] 
1011 EXTRA CE [EUR 9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 


































































































7308.07 EBAUCHES. DESTINEES AU RELAMINAGE. POUR TOLES NON MAONE-




































































































1010 INTRA EG IEUR 9) 
1011 EXTRAEG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 




















































7308.21 W A R M B R E I T B A N D . NICHT Z U M W I E D E R A U S W A L Z E N . 




004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 















1010 INTRA­EG IEUR­9] 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 

























































































7308.25 W A R M B R E I T B A N D . NICHT Z U M W I E D E R A U S W A L Z E N . 
4.75 M M . BREITE < 1.50 M 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 005 ITALIEN 






















1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 






































































































































































































728 COREE DU SUD 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






















1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 













































Janvier — Décembre 1977 

















































































728 COREE DU SUD 
736 TAI­WAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR 9] 
1020 CLASSE 1 
45969 


































































































































































































































1021 EFTA­LAENDER 36566 
1030 KLASSE 2 119960 












7308.29 W A R M B R E I T B A N D . NICHT Z U M WIEDERAUSWALZEN. 
BREITE < I.SO M 
001 FRANKREICH 377623 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 63434 
003 NIEDERLANDE 9296 
004 BR DEUTSCHLAND 217253 
005 ITALIEN 304466 
006 VER. KOENIGREICH 188189 
008 DAENEMARK 811 
028 NORWEGEN 55445 
030 SCHWEDEN 6474 
032 FINNLAND 732 
036 SCHWEIZ 8960 
040 PORTUGAL 12237 
042 SP'ANIEN 84503 
050 GRIECHENLAND 48428 
052 TUERKEI 40881 
058 DEUTSCHE DEM REP. 1229 
068 BULGARIEN 7299 
204 MAROKKO 3779 
208 ALGERIEN 4639 
2ΒΘ NIGERIA 1417 
400 VEREINIGTE STAATEN 471991 
404 KANADA 13622 
480 KOLUMBIEN 1177 
484 VENEZUELA 57692 
504 PERU 4943 
508 BRASILIEN 1765 
528 ARGENTINIEN 42364 
608 SYRIEN 5445 
616 IRAN 19226 
624 ISRAEL 22355 
628 JORDANIEN 3188 
662 PAKISTAN 3050 
680 THAILAND 3575 
706 SINGAPUR 1022 
728 SUEDKOREA 5149 
736 TAIWAN 5705 
1000 WELT 2100077 
1010 INTRAEG IEUR­91 1161142 
1011 EXTRA­EG IEUR 9] 938938 
1020 KLASSE 1 743452 
1021 EFTA­LAENDER 84028 
1030 KLASSE 2 186956 
1031 AKPLAENDER 1503 


























































7308.41 W A R M B R E I T B A N D . DICKE >4.75 M M . BREITE 
001 FRANKREICH 16878 
002 BELGIEN LUXEMBURG 23989 
003 NIEDERLANDE 5494 
004 BR DEUTSCHLAND 4361 
005 ITALIEN 66184 
006 VER KOENIGREICH 45675 
008 DAENEMARK 3495 
036 SCHWEIZ 6751 
042 SPANIEN 4836 
048 JUGOSLAWIEN 7586 
050 GRIECHENLAND 2061 
052 TUERKEI 1339 
058 DEUTSCHE DEM REP 842 
068 BULGARIEN 11123 
208 ALGERIEN 33978 
400 VEREINIGTE STAATEN 79374 
404 KANADA 2842 
453 BAHAMAS 3329 
484 VENEZUELA 11736 
616 IRAN 11567 
624 ISRAEL 5038 
680 THAILAND 5759 
1000 WELT 364738 
1010 INTRA­EG IEUR­9] 186078 
1011 EXTRA EG IEUR 91 188880 
1020 KLASSE 1 104 791 
1021 EFTALAENDER 6761 
1030 KLASSE 2 71905 
1031 AKPLAENDER 3329 



































































1000 kc Quantités 
Nederland Belg.­Lux. 
1368 
UK Ireland Danmark 
19006 462 
829 


































































































1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
7308.29 EBAUCHES. 



































72B COREE DU SUD 
736 TAI­WAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­91 
1011 EXTRA CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
























1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR 9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 




















Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
3421 198 
155 







































































































































































































































































































Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux 






































1010 INTRAEG IEUR-91 
1011 EXTRAEG IEUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
16003 
18939 3346 6360 








12 791 1660 
18089 




5809 18726 2297 
20558 
15138 1909 1 13B 5510 15890 



















115402 39964 76437 































































































149 8 30 1 106 2026 
2473 623 
91993 51727 40266 
37064 








































TUERKEI SOWJETUNION MAROKKO 
ALGERIEN GHANA 





























































7365 13192 2340 7382 6025 5809 
5025 5809 1440 
351 819 
10789 3092 1523 








1049 4698 9641 





























EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lu 






































1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
































1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 



























































































































































































LARGES PLATS EN FER OU ACIER 














































































































Januar — Dezember 1977 Export 
124 












1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 



















4 5 3 




















9 1 3 
1655 






5 0 5 
4 2 6 







3 0 2 
8 5 
8 0 
2 1 7 
1 2 2 
Belg.-Lux. 





6 9 7 
8 8 6 
8 4 
9 
W A R M GEWALZT. W A R M STRANQGEPRESST. GESCHMIEDET, 
KALT HER- ODER FERTIGGESTELLT; HOHLBOHRERSTAEBE AUS STAHL 
FUER DEN BERGBAU 




004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 































390 REP. SUEDAFRIKA 




428 EL SALVAOOR 
432 NICARAGUA 




































































2 4 2 
6 7 4 
8 0 7 
1460 
9 9 0 
7289 
15286 


























4 4 3 
1627 
4657 









4 0 0 




1 0 0 
6116 
7 7 3 
4 94 1 
2900 
4165 
6 0 4 
























2 3 6 




















3 8 0 
1117 
2483 
1 9 4 
373? 
4 9 

















9 8 0 







1 4 4 







4 7 8 
2 1 5 9 
1 6 7 

















6 3 0 
14582 
9 
9 1 6 
3 0 
5 1 B 
6 0 0 
4 4 
9 8 
3 3 5 
1504 
30969 




4 0 9 
51 1 
1 7 0 
6852 
1 4 4 
1410 
Quantités 






































7 0 1 
2022 






EUR 9 Deutschland 
7309.00 
508 BRESIL 125 125 
528 ARGENTINE 119 119 
608 SYRIE 548 464 
616 IRAN 413 404 
662 PAKISTAN 300 300 
720 CHINE 408 408 
1000 M O N D E 42314 33833 
1010 INTRA-CE IEUR-91 28193 19993 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 18121 13841 
1020 CLASSE 1 8937 7818 
1021 A E L E 6460 5687 
1030 CLASSE 2 4924 3794 
1031 ACP 425 281 




9 0 6 
8 9 2 
2 6 0 
2 3 4 




9 4 6 








3 7 4 









5 8 2 
3 8 2 
1 7 2 
1 9 8 
2 5 
3 
7310 BARRES EN FER OU ACIER. LAMINEES OU FILEES A C H A U D . FORQEES. 
OBTENUES OU PARACHEVEES A FROID: BARRES CREUSES EN ACIER 
POUR LE FORAGE DES MINES 
7310.11 FIL MACHINE. S IMPLEMENT LAMINE A CHAUD 
001 FRANCE 59013 34690 
002 BELGIOUELUXBG 53225 17144 
003 PAYS-BAS 37905 22458 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 96445 
005 ITALIE 22083 4641 
006 ROYAUME-UNI 15857 5176 
007 IRLANDE 3541 1521 
008 DANEMARK 12192 5673 
024 ISLANDE 254 13 
028 NORVEGE 10033 2420 
030 SUEDE 16026 8376 
032 FINLANDE 2529 6 
036 SUISSE 12382 7267 
038 AUTRICHE 1663 575 
040 PORTUGAL 234) 968 042 ESPAGNE 11080 2495 
046 MALTE 461 
048 YOUGOSLAVIE 1840 1217 
050 GRECE 10305 2981 
052 TURQUIE 17534 2720 
056 UNION SOVIETIQUE 1739 
060 POLOGNE 4424 4184 
064 HONGRIE 103 103 
066 ROUMANIE 564 657 
068 BULGARIE 946 946 
204 MAROC 3646 138 
208 ALGERIE 4801 1795 
212 TUNISIE 2565 2565 
216 LIBYE 1075 
220 EGYPTE 916 639 
224 SOUDAN 461 307 
248 SENEGAL 491 
272 COTE-D'IVOIRE 3584 1078 
288 NIGERIA 2156 1255 
302 CAMEROUN 199 4 
330 ANGOLA 417 399 
346 KENYA 239 76 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 348 71 
400 ETATS-UNIS 89233 21351 
404 CANADA 9214 1676 
416 GUATEMALA 564 16 
424 HONDURAS 674 18 
428 EL SALVADOR 767 
432 NICARAGUA 1038 
456 REP. DOMINICAINE 1392 1088 
471 INDES OCCIDENTALES 138 138 
484 VENEZUELA 6086 921 
500 EQUATEUR 620 536 
604 PEROU 854 757 
508 BRESIL 233 
520 PARAGUAY 133 102 
600 CHYPRE 156 30 
604 LIBAN 248 
608 SYRIE 184 
616 IRAN 1119 15 
624 ISRAEL 2617 229 
628 JORDANIE 102 
632 ARABIE SAOUDITE 297 
662 PAKISTAN 268 2 
664 INDE 270 137 
690 VIET-NAM 951 
701 MALAYSIA 769 
706 SINGAPOUR 188 



















1 0 8 
1 4 7 
4 0 7 
2407 
3 9 8 




3 4 3 
2 3 6 
7 6 7 
3 6 2 
1 4 3 
2 5 6 
9 7 
2 3 0 
1 2 6 
3 
2 4 0 
7 8 6 
7 4 
3 3 1 
4 0 0 
3 2 





3 5 4 
3 6 2 
58C 
6 2 3 
2C 
6 8 9 







2 4 8 









1 9 2 
1651 
9 7 9 




6 0 1 
4 1 




3 0 8 
2082 





2 2 1 
207 1273 
4 9 
3 7 9 
131 1 
1337 
1 0 8 
2432 
2 







2 7 7 
5423 
1 5 8 
2 0 5 
1 8 2 
1 6 1 





2 7 2 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
21 478 
21 128 
3 6 3 
3 4 B 
2 5 8 
5 











7 3 4 
7 0 
363 4641 
3 6 1 
2530 
10843 
2 4 0 
2310 
5 5 4 
4 9 1 
7 3 
9419 
7 3 6 
2 3 9 
6 7 6 
4808 
B 3 4 
4 8 8 
2 6 6 
1 3 3 
3 6 9 
1 5 6 
I E 
Januar—Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 

















































































































































































































































































































































































































































































































































EUR 9 Deutschend France Nederland Belg.­Lux. 
7310.11 
736 T'AI­WAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR 9) 
1011 EXTRACE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 


















































































































































































; 48< 620 










































































































































































































! . . 623 

















































































































Januar — Dezember 1977 Export 
126 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































EMIRATS ARAB UNIS 
OMAN 









1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 






















































































































































7310.16 BARRES PLEINES. S IMPLEMENT LAMINEES OU FILEES A CHAUD. SAUF 





































































































































































































































































































































































































J a n u a r — D e z e m b e r 1 9 7 7 
B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
N i m e x e 
7 3 1 0 . 1 8 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 0 A N G O L A 
3 7 0 M A D A G A S K A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 8 S A M B I A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 4 8 K U B A 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 7 2 T R I N I D A D U T O B A G O 
4 7 6 NIEDERL A N T I L L E N 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 9 2 S U R I N A M 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRASILIEN 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 0 0 ZYPERN 
6 0 4 L I B A N O N 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E N 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 4 K A T A R 
6 4 7 VER A R A B EMIRATE 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 N O R D J E M E N 
6 5 6 S U E D J E M E N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDIEN 
6 8 0 T H A I L A N D 
6 9 0 V I E T N A M 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPUR 
7 0 8 PHIL IPPINEN 
7 2 0 C H I N A 
7 2 8 SUEDKOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
Θ 0 9 N E U K A L E D O N I E N 
8 2 2 F R A N Z ­ P O L Y N E S I E N 
9 5 0 SCHIFFSBEDARF 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR­91 
1011 E X T R A ­ E G IEUR­9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 
1 0 4 0 KLASSE 3 
M e n g e n 
EUR 9 
2 7 6 8 
1 0 4 ! ) 
8 Ü 9 6 
3 2 7 6 
5 5 2 
8 8 4 4 3 
11 1 6 2 
4 4 9 
1 1 3 7 
1 2 9 3 
6 5 2 
2 9 0 8 
1 8 5 7 
8 / 3 
1 6 6 7 
8 4 4 3 
1 8 5 1 
1 6 4 / 
2 4 4 9 
6 4 6 
3 3 3 
3 5 3 7 
1 1 5 3 3 
7 4 1 8 
1 1 8 5 4 
1 6 1 7 3 
1 7 8 7 6 
6 7 2 
1 9 1 1 2 
9 7 7 
5 5 9 
19.36 
6 4 7 
1 1 8 7 
6 4 2 
1 9 9 4 
l b ? ( ) 
7 4 0 ? 
4 ? 1 
1 9 4 8 
5 / 0 
1 1 9 0 
2 0 4 0 
1 2 9 6 5 
3 7 3 
4 0 ! 
1 9 7 9 
3 6 9 
4 4 / 
10 9 ? 
1 105 
3 7 3 
2 1 3 6 5 0 7 
1 3 2 6 4 2 4 
8 1 0 0 8 3 
3 5 2 9 8 0 
1 9 8 2 8 6 
3 7 9 8 9 0 
1 2 6 8 2 0 
7 6 8 3 9 
D e u t s c h l a n d 
7 3 1 
17 
3 2 3 
5 
3 
6 3 8 9 
1 9 8 
6 5 
169 
4 4 5 
B 4 
5 2 8 1 
8 0 
6 4 4 
1 7 8 2 
1 0 6 
5 4 
5 2 
2 2 2 
1 6 1 3 
2 6 4 
1 3 0 4 6 
2 8 0 7 
1 1 4 
2 3 3 8 
2 4 
5 
7 ? 6 
4 Θ 6 
17 
4 0 3 
9 1 4 
1 2 7 
2 0 ! ' 
5 7 3 
2 2 3 
4 
1 
3 7 2 
3 5 7 
7 
4 4 0 9 1 1 
2 8 7 9 8 9 
1 5 2 9 2 1 
8 6 2 6 5 
5 8 8 3 5 
5 3 5 7 7 
1 1 9 2 7 
1 3 0 7 9 
F rance 
1 4 7 
4 6 
3 3 5 7 
3 2 5 2 
2 8 7 
2 3 6 8 7 
4 6 1 5 
14 
4 6 0 
2 9 0 8 
1 8 5 7 
5 8 
7 3 
1 0 9 8 
2 3 4 
2 9 4 
2 4 1 5 
2 2 5 
6 9 7 
6 7 8 2 
5 3 
6 3 2 3 
13,3 
6 4 7 4 
1 7 1 
3 5 2 
1 71 
1 3 8 
3 0 
1 10 
2 3 3 
2 2 1 
8 0 
5 9 
1 9 6 
2 6 0 
1 0 5 7 
1 0 7 4 
4 2 3 6 3 9 
1 8 5 0 5 6 
2 3 6 5 8 2 
5 5 8 4 6 
2 3 5 7 1 
1 5 8 9 2 4 
7 3 0 9 5 
2 3 8 1 1 
7 3 1 0 . 1 8 H O H L B O H R E R S T A E B E F U E R D E N B E R G B A U 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
2 0 4 M A R O K K O 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A EG IEUR­91 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 
7 3 1 0 . 2 0 S T A B S T A H L 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
7 1 0 
3 8 ? 
3 6 3 2 
9 7 4 
2 6 5 9 
2 4 9 2 




N U R G E S C H M I E D E T 
5 4 2 7 
2 0 7 6 
9 3 7 3 
1 5 5 6 
8 3 6 
1 3 2 6 
5 8 5 
5 6 1 
4 8 2 
8 6 6 3 
1 0 1 6 
3 8 5 7 
1 7 1 7 
7.368 
7 1 5 
1 3 1 0 
5 1 9 
4 4 1 
4 3 3 
8 3 8 5 
9 9 8 
3 8 2 
2 2 2 1 
4 4 
2 1 7 7 
2 1 3 8 
8 B 6 
1 3 8 






I ta l ia 
3 3 
1 2 1 6 
5 
2 6 4 
2 7 5 
1 
7 9 
1 0 5 5 2 
3 8 6 5 
3 5 4 
2 5 9 
6 8 8 5 
3 0 / 
/ I B ? 
8 
15 
2 0 0 0 
1 4 4 
5 4 
3 7 3 
6 3 1 6 5 4 
3 7 7 8 5 5 
1 5 3 6 9 9 
6 5 6 8 5 
4 9 3 8 8 
6 7 9 1 1 
8 6 5 2 
1 9 7 2 9 
6 8 1 
1 2 3 2 
7 7 9 
4 5 4 
3 4 3 
12 
8 4 0 
β 
1 
2 1 8 
8 
1 7 9 
18 
1 0 0 0 kg 
N e d e r l a n d 
3 5 3 
1 2 0 3 
12 
6 3 4 
1 3 4 
8 6 
1 7 0 
4 6 0 
6 0 1 
1 4 8 




6 6 9 5 4 
5 7 6 7 7 
9 2 7 7 
4 7 6 7 
4 0 0 1 
4 5 1 0 




2 1 5 




Be lg . ­Lux . 
1 3 9 0 
9 B 6 
3 1 8 
19 
7 
5 1 0 9 4 
5 8 9 3 
1 0 6 8 
6 6 4 
5 
2 2 9 
1 9 7 
1 7 4 6 




7 7 6 
1 0 3 
9 4 3 
4 3 4 0 
1 7 9 ? 
9 7 9 
2 5 





6 9 4 
4 4 2 
5 ? ? 
12 
3 2 8 
I 0 4 
1 8 8 
2 0 6 







4 5 8 2 2 3 
2 8 1 8 8 9 
1 7 6 3 3 4 
8 4 8 7 0 
2 1 4 2 9 
7 5 2 2 0 
2 7 1 9 2 
1 6 2 4 6 
2 9 
1 4 8 
1 2 8 
2 0 
1 0 
7 2 8 
2 0 1 4 
7 6 8 
2 0 
1 ? 0 
Export 
Q u a n t i t é s 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
2 2 2 
5 7 0 4 
4 4 4 
2 0 2 
5 8 6 
4 2 
8 2 3 
8 9 0 
6 3 
2 7 8 
? 1 5 
2 9 7 
3 0 0 
1 13 
9 1 9 
7 1 2 
9 3 
2 2 1 2 




4 6 6 
1 7 0 
9 5 4 
3 5 4 
1 0 9 3 
2 8 
3 8 2 
7 0 7 
3 6 
7 3 6 1 
1 
1 7 0 4 
3 5 7 
3 7 3 
7 
4 4 9 
1 
13 
9 1 4 
1 1 5 5 
1 6 2 0 3 9 3 2 7 4 4 9 9 1 3 
1 0 2 6 0 2 3 2 7 2 3 0 1 8 2 
6 9 5 3 7 2 1 9 7 3 1 
3 8 3 5 3 1 7 1 9 4 
2 4 6 4 3 1 6 4 1 9 
1 7 2 1 3 2 2 5 3 3 
4 6 0 2 




B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
N i m e x e 
7 3 1 0 . 1 8 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 0 A N G O L A 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 8 Z A M B I E 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 4 8 C U B A 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 7 2 T R I N I D A D ET T O B A G O 
4 7 6 A N T I L L E S N E E R L A N D 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 9 2 S U R I N A M 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B . UNIS 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 Y E M E N DU N O R D 
6 5 6 Y E M E N DU S U D 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 8 0 T H A I L A N D E 
6 9 0 V I E T ­ N A M 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPOUR 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 CHINE 
7 2 8 COREE DU S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 
8 0 9 N O U V . C A L E D O N I E . D E P 
8 2 2 POLYNESIE F R A N C A I S 
9 5 0 A V I T A I L L E M S O U T A G E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR 91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W e r t e 
EUR 9 
6 4 9 
2 3 4 
9 4 8 
6 9 7 
1 3 7 
1 7 6 5 5 
7 7 7 6 
1 5 7 
2 28 
4 0 2 
1 8 4 
6 4 6 
3 9 7 
3 1 8 
3 4 6 
2 1 8 3 
3 5 6 
3 8 3 
6 7 4 
1 5 1 
1 2 1 
6 4 6 
7 7 6 9 
1 8 3 1 
2 4 6 / 
4 2 4 4 
3 8 0 0 
1 5 3 
4 0 9 4 
1 9 2 
1 12 
4 4 3 
1 4 0 
3 2 1 
1 3 2 
5 8 6 
4 9 9 
4 8 5 
131 
7 7 9 
1 1 1 
3 0 4 
6 4 2 
2 3 0 1 
1 4 0 
1 0 0 
4 3 0 
1 15 
126 
2 4 1 
2 3 8 
1 2 7 
5 0 6 0 5 0 
3 2 1 9 9 7 
1 8 4 0 5 3 
8 3 4 2 2 
5 1 4 1 7 
Θ 2 8 7 3 
2 6 9 8 1 
1 7 6 3 0 
D e u t s c h l a n d 





1 8 0 B 
6 6 
15 
1 8 6 
1 3 7 
2 2 
1 4 0 2 
19 
1 4 8 





3 4 6 
6 8 
8 6 6 4 
7 ! 1 
3 5 
6 6 0 
8 
2 
1 4 9 
1 10 
8 
1 3 1 
3 1 9 
3 0 
4 9 
2 1 0 
1 13 
2 
1 4 0 
9 2 
5 
1 2 5 2 2 0 
8 2 5 8 4 
4 2 6 3 6 
2 4 1 3 0 
1 7 6 4 0 
1 4 6 5 3 
2 8 8 1 




8 0 6 
6 9 2 
4 8 
4 5 4 2 
8 6 5 
3 
8 5 
6 4 6 
3 9 7 
1 1 
13 
3 1 7 
4 2 
6 6 
4 2 3 
4 7 
1 0 3 
1 3 9 1 
1 2 
1 3 2 0 
2 6 













2 3 4 
2 3 2 
9 8 1 5 3 
4 5 9 9 0 
5 0 1 8 3 
1 2 3 2 8 
6 0 7 6 
3 2 7 1 6 
1 5 1 1 3 
5 1 2 0 
1 0 0 0 ERE/UCE 
I ta l ia 
1 3 






2 0 7 4 
1 1 6 3 
5 7 
6 4 
1 3 2 6 
7 0 
1 3 7 4 
8 
15 
6 3 2 
4 8 
1 1 
1 2 7 
1 1 1 8 1 9 
7 8 9 8 4 
3 4 6 3 5 
1 5 3 1 9 
1 1 3 9 5 
1 4 5 0 4 
2 0 4 9 
4 6 8 6 
7 3 1 0 . 1 8 B A R R E S C R E U S E S P O U R L E F O R A G E D E S M I N E S 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
2 0 4 M A R O C 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­91 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 4 4 
1 2 8 
8 8 1 
2 0 6 
6 7 3 
6 3 3 




7 3 1 0 . 2 0 B A R R E S . S I M P L . F O R G E E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
1 9 8 5 
7 7 8 
3 0 0 9 
4 19 
2 7 5 
4 7 9 
2 2 9 
2 1 7 
1 8 0 
3 0 2 5 
4 0 3 
1 3 8 1 
6 2 4 
2 5 1 4 
2 2 2 
4 7 0 
2 0 0 
1 9 1 
1 5 6 
2 9 0 5 
3 9 3 
1 2 8 
5 2 9 
9 
6 1 9 
5 1 0 









1 3 8 
3 0 2 
1 5 7 
1 4 5 
1 18 
9 







N e d e r l e n d Be lg . ­Lux . 
8C 












1 8 2 1 7 
1 3 9 1 7 
2 3 0 0 
1 3 2 4 
1 1 4 3 
9 7 4 








3 8 7 




9 4 6 0 
1 2 0 8 
2 1 0 




3 7 2 




1 4 9 
3 2 
1 7 8 
9 2 5 
3 3 6 
2 0 9 
5 




1 3 4 
7 6 













1 0 4 6 2 0 
6 9 3 6 2 
3 5 2 6 8 
1 7 5 2 3 
5 5 8 5 
1 4 7 6 4 
5 2 1 4 






2 1 7 
4 9 3 
1 5 3 
6 
2 5 
j B n v i e r — D é c e m b r e 1 9 7 7 
V a l e u r s 
U K I r e l a n d D a n m a r k 
7 3 
1 5 3 9 
1 3 2 
4 6 
1 6 2 
1 1 
2 19 







2 4 5 





1 8 8 
3 
1 7 7 
5 0 
2 3 1 
9 9 
2 B 5 
8 
7 8 
1 2 4 
8 
4 5 6 
3 9 3 
1 0 9 
1 1 0 
1 5 7 
> 
1 0 5 
4 7 2 
3 9 5 7 0 6 8 2 1 1 9 8 9 
2 5 4 4 3 8 8 2 7 0 6 5 
1 4 1 2 7 
8 6 1 4 
5 6 7 2 
4 5 2 3 
1 4 2 6 
4 9 Z 4 
4 1 8 4 
3 9 0 6 
7 3 9 
1 





Januar — Dezember 1977 Export 
128 




7 3 1 0 . 2 0 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 6 6 R U M A E N I E N 
2 2 0 A E G Y P T E N 
3 2 2 ZAIRE 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 1 6 IRAN 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G IEUR­91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Mengen 
EUR 9 
7 0 9 
3 5 0 
2 0 5 
1 1 10 
3 3 7 
5 3 9 
2 9 2 
3 4 6 
3 8 4 5 8 
2 0 7 0 3 
1 7 7 6 4 
1 3 1 6 0 
1 2 0 1 4 
3 8 6 5 
7 5 7 
7 ? 0 
Deutschland 
499 
3 3 0 
1 9 8 
35 
3 8 
3 9 2 
3 2 3 
2 8 8 3 3 
1 6 0 2 8 
1 3 8 0 5 
1 1 6 5 0 
1 1 2 7 4 
1 7 4 6 
1 4 4 
4 0 9 
France 
2 1 0 
3 
1 0 7 5 
5 3 9 
Í 
2 7 7 2 
3 3 2 
2 4 3 9 
9 6 9 
3 5 4 
1 4 6 3 
2 1 4 
7 





1 8 5 1 
1 0 6 5 
7 8 6 
2 9 7 
? 0 5 
1 7 7 
5 4 
3 0 2 
7 3 1 0 . 3 0 S T A B S T A H L . N U R K A L T H E R ­ O D E R F E R T I G G E S T E L L T 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 7 IRLAND 
0 0 6 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 6 0 G R I E C H E N L A N D 
0 6 2 TUERKEI 
0 6 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 0 POLEN 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 TUNESIEN 
2 1 6 LIBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 8 8 NIGERIA 
3 9 0 REP. S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
6 0 8 BRASIL IEN 
6 0 4 L I B A N O N 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 
6 6 4 INDIEN 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 2 0 C H I N A 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E Q (EUR­9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 
1 0 4 0 KLASSE 3 
7 3 1 0 . 4 2 S T A B S T A H L 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
2 1 2 TUNESIEN 
2 8 8 NIGERIA 
1 2 6 1 6 
1 2 9 8 4 
2 1 1 0 0 
5 2 0 2 
4 6 9 
1 19,3 
1 1 1 3 
3 6 7 9 
3 0 3 1 
2 3 5 3 
7 3 0 
1 2 6 2 1 
3 1 2 2 
7 4 1 
2 7 2 
1 9 6 2 
2 5 7 8 
1 0 4 9 
7 7 7 
4 7 5 8 
3 6 0 
1 2 4 2 
2 3 0 
2 2 8 7 
1 5 8 3 
2 5 2 
6 6 6 
71 1 
2 4 1 
1 0 0 4 
7 2 3 
2 5 1 4 
9 6 9 
3 1 3 
3 4 5 
4 1 7 
1 9 3 
4 9 0 
4 1 0 
6 7 1 
2 2 7 6 
3 4 3 
2 7 5 2 
2 8 9 
7 9 0 
5 5 ! 
1 5 9 
2 5 7 
2.36 
1 2 0 3 3 4 
5 8 3 6 5 
6 1 9 8 0 
3 3 5 6 4 
2 2 8 0 0 
2 0 8 0 4 
3 3 6 2 
7 5 8 7 
8 8 5 1 
7 9 7 5 
1 9 5 9 8 
3 2 7 
B 3 6 
12 
3 3 5 5 
2 0 6 1 
1 7 4 1 
3 7 8 
6 3 7 7 
2 8 8 0 
6 1 7 
8 8 
1 2 9 0 
1 3 9 6 
6 6 8 
7 7 7 
4 4 6 8 
1 1 7 
1 0 2 3 
2 3 0 
1 1 
1 1 2 8 
51 
6 0 4 
7 0 
6 5 0 
7 6 
3 9 
1 7 1 
8 8 
1 5 0 
1 8 4 
4 6 1 
3 6 8 
1 0 1 
1 3 5 1 
9 1 
1 7 1 
2 0 6 
7 
5 5 l 
1 5 9 
5 6 
7 2 6 1 1 
4 0 9 5 4 
3 1 6 6 7 
1 8 3 3 1 
1 4 0 6 9 
6 4 6 8 
1 18 
6 8 3 5 
3 8 5 3 
3 5 
1 4 7 7 






3 B 5 
3 7 
4 0 
1 2 6 
8 
32 
2 1 9 
2 2 5 1 
2 1 2 
2 1 4 
1 







5 2 5 
2 
i 
1 1 3 3 4 
5 6 0 9 
6 8 2 6 
B O I 
4 3 5 
4 7 7 4 
7 7 3 
2 5 0 
3 0 3 8 
3 1 9 
5 





5 8 5 6 
2 4 2 
2 0 
1 2 2 
6 2 B 
4 4 
3 1 3 
2 5 8 
2 4 3 
2 6 
5 0 2 
7 4 7 
2 3 
2 
1 3 6 
7 
6 5 4 
2 
1 5 6 9 
2 0 
1 8 1 3 8 
6 6 3 8 
1 2 8 0 1 
7 2 6 2 
6 1 2 3 
4 8 4 6 
1 9 5 9 




6 5 9 
6 7 3 
1 8 6 




5 6 4 





1 7 9 3 
1 8 3 4 
1 6 9 
3 0 
3 0 
1 2 9 
2 9 
Belg.­Lux. 
2 5 7 
4 0 1 2 
3 6 3 0 
4 6 2 
1 2 0 
1 2 0 
3 6 3 
2 7 4 
5 9 8 
1 2 8 8 




















4 5 6 
2 5 0 
2 
4 4 1 
5 8 2 
5 8 0 3 
2 2 3 3 
3 3 7 0 
3 6 5 
1 1 9 
3 0 0 4 
3 9 2 
W A R M Q E W A L Z T O D E R S T R A N Q Q E P R E S S T . N U R P L A T T I E R T 
2 4 0 
3 0 9 
3 . 3 / 
2.3? 
2 1 4 
2 0 9 








UK I r e l a n d Danmar 
2 
8 3 8 6 2 
9 8 8 




1 2 9 
2 8 3 
1 6 0 
6 1 
21 
1 6 7 
1 0 6 1 
2 9 9 
9 6 
3 5 
2 6 6 
3 
6 2 
9 4 6 
2 
2 
2 0 7 
5 9 
7 3 
2 3 Θ 8 
9 0 1 
1 2 4 
2 6 
1 2 1 
1 0 
4 
1 1 6 
2 4 8 
4 4 
6 1 
2 0 1 
2 0 0 
2 3 6 
i e 
2 5 3 
4C 
7 9 e 
5 7 2 
7e 
8 8 8 1 1 8 7 1 8 0 9 
2 0 1 4 1 8 7 3 0 8 
6 8 8 7 1 6 0 1 
6 2 8 5 
5 2 9 
1 5 8 2 
91 
150C 
1 4 9 5 
1 
Bestimmung 
­^ uesunauon Nimexe 
7 3 1 0 . 2 0 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 5 0 GRECE 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 2 0 EGYPTE 
3 2 2 ZAIRE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 1 6 I R A N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Werte 
EUR 9 
3 1 7 
1 3 4 
1 7 3 
4 9 5 
1 2 6 
2 4 0 
129 
1 2 5 
1 3 8 8 0 
6 9 8 2 
8 8 8 0 
4 8 7 6 
4 3 7 1 
1 7 1 6 
3 1 9 
2 8 2 
Deutschland 
3 2 8 
1 2 3 
1 1 4 
1 4 
1 4 
1 2 9 
11 1 
1 0 3 5 5 
5 2 3 5 
6 1 2 0 
4 2 1 6 
4 0 7 3 
7 0 8 
5 5 
1 9 4 
France 
89 
5 4 8 1 
2 4 7 
2 
1 4 0 5 
1 8 6 
1 2 2 0 
4 5 7 
1 6 8 
7 5 4 









7 4 7 2 8 8 
4 7 8 1 9 1 
2 7 1 7 6 
1 3 1 4 5 
8 9 2 6 
5 7 2 9 
1 5 7 
7 9 
7 3 1 0 . 3 0 B A R R E S . S I M P L . O B T E N U E S O U P A R A C H E V E E S A F R O I D 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 7 2 COTE­D ' IVOIRE 
2 B 8 NIGERIA 
3 9 0 REP.AFRIOUE D U S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 8 BRESIL 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 6 4 INDE 
6 B 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 2 0 CHINE 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
5 3 3 4 
5 6 6 0 
8 5 7 2 
1 9 1 0 
2 3 2 
5 4 0 
4 1 5 
1 7 7 9 
1 3 2 7 
1 0 4 0 
3 5 5 
5 5 8 8 
1 3 1 4 
3 7 1 
1 3 2 
1 0 8 9 
0 7 4 
41 1 
3 6 9 
2 6 4 7 
1 6 8 
6 9 2 
1 4 2 
8 7 2 
7 7 0 
105 
1 1 3 
3 1 9 
1 0 8 
2 6 7 
5 6 1 
9 2 7 
4 0 1 
1 6 7 
1 5 3 
2 0 3 
1 2 9 
1 2 0 
1 0 6 
2 5 8 
1 0 6 5 
161 
9 3 1 
1 7 9 
2 6 7 
2 6 ' ! 
1 0 ? 
1 3 6 
1 0 4 
6 1 2 2 4 
2 4 4 4 3 
2 6 7 7 8 
1 4 5 8 0 
1 0 0 9 1 
8 0 2 8 
8 5 0 
4 1 5 3 
4 1 9 1 
3 9 0 1 
8 0 1 6 
1 9 0 
4 2 6 
5 
1 6 1 6 
9 8 7 
8 2 7 
2 2 3 
2 9 9 5 
1 2 5 9 
3 1 2 
5 0 
7 4 0 
4 0 0 
2 5 8 
3 6 9 
2 5 0 2 
B2 
5 9 7 
1 4 2 
4 
5 4 9 
2 4 
2 4 7 
3 9 
5 1 6 
4 3 
17 
1 0 3 
4 2 
8 6 







1 2 9 
4 
2 6 9 
1 0 2 
3 9 
3 4 2 1 3 
1 8 3 4 8 
1 6 8 8 8 
8 6 8 0 
6 6 1 7 
3 3 4 5 
71 
3 8 2 6 
1 3 6 2 
18 
6 4 2 
3 3 
8 











B 5 7 
1 2 1 
8 9 
1 










4 4 8 7 
2 0 9 1 
2 3 7 6 
3 7 8 
2 2 8 
1 8 8 0 
3 2 3 
1 19 
8 2 6 
8 1 2 0 0 
9 
7 6 7 2 7 6 








3 3 2 
1 8 
1 2 4 











4 1 8 1 
17 
6 8 1 9 5 9 9 
1 8 9 2 6 1 4 
4 1 2 7 8 6 
2 9 7 2 13 
2 4 4 8 13 
9 4 6 7 2 
2 2 3 16 
2 0 8 
7 3 1 0 . 4 2 B A R R E S L A M I N E E S O U F I L E E S A C H A U D . S I M P L E M . P L A Q U E E S 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
2 1 2 TUNISIE 
2 B 8 NIGERIA 
1 1 1 
1 1 0 
1 3 3 
3 1 2 
1 9 2 
8 4 
1 3 3 
3 2 
15 3 
2 2 4 
2 8 0 
Belg.­Lux. 
1 0 1 
1 0 4 1 
8 7 1 
1 7 0 
2 5 
2 5 
1 4 5 
1 0 7 
2 7 1 
4 5 4 




















1 8 3 
1 0 9 
1 
1 7 2 
2 3 1 
2 2 6 2 
8 6 2 
1 3 9 9 
1 6 5 
51 
1 2 3 3 
1 7 7 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
i 
2 8 1 8 1 
6 1 8 










3 9 9 
1 2 2 
3 8 
14 







8 6 7 















2 6 9 
1 9 6 
2 5 
1 0 4 
3 1 9 9 4 7 8 2 8 
7 9 2 4 7 1 0 9 
2 4 0 8 6 1 9 
1 8 5 4 
2 1 9 
5 5 2 
4 0 
5 1 8 
5 1 5 
1 
Jenuer — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
7310.42 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9] 
1011 EXTRAEG IEUR 9) 
1020 KLASSE I 




















































































INTRAEG IEUR 91 
























































3 9 3 6 















































































PROFILE AUS STAHL. W A R M GEWALZT. W A R M STRANGGEPRESST. 
GESCHMIEDET. KALT HER­ ODER FERTIGGESTELLT; S P U N D W A N D S T A H L 
U­. I­ ODER Η­PROFILE. NUR W A R M GEWALZT ODER STRANGGEPRESST. 



















































































































































































































































EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
7310.42 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 






































1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR 91 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1030 CLASSE 2 





























































1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 



































































































































































7311 PROFILES EN FER OU ACIER. LAMINES OU FILES A CHAUD. FORGES. OBTENUS OU PARACHEVES A FROID: PALPLANCHES EN FER OU ACIER 
PROFILES EN U. I OU H. S IMPL. LAMINES OU FILES A CHAUD. 

































































































































































































































* * * * 129 
Januar — Dezember 1977 Export 
130 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 













































































1010 INTRA EG IEUR­91 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 





















































































































75884 28327 49557 
2519B 2669 
1 1 195 
806 
13166 
7311.12 Η­PROFILE IBREITFLANSCHTRAEGER). NUR W A R M GEWALZT ODER 





























































































































































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­91 
1011 EXTRA CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 


















































































































































































7311.12 PROFILES EN H IPOUTRELLES A LARGES AILES). SIMPL. LAMINEES 







































































































































































































































Januar — Dezember 1977 Export Jenvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 





4 6 4 
528 




6 4 4 
647 




















1010 INTRAEG IEUR 9) 
1011 EXTRAEG IEUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 











































































































































































































1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
)020 KLASSE 1 
Ì021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 










































































































































































































































































2724 2301 423 224 
l 13 
99 
1 1 1 


































1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­91 
)020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 





































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 

























































































































































































































































































Januar — Dezember 1977 Export 
132 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
U- ODER l-PROFILE, NICHT MIT PARALLELFLANSCHE. NUR W A R M 












































































































































1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEQ (EUR-9) 
1020 KLASSE I 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 











































1 7 5 1 9 3 
































































































































































































































































































7311.19 PROFILE. AUSGEN. U-, 
STRANGGEPRESST 
























396 43 363 299 262 54 
PROFILES EN U OU I. SF A AILES A FACES PARALLELES. SIMPL. 











































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
































































































































































































































































































































































J a n u a r — D e i e m b e r 1 9 7 7 
B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
N i m e x e 
7 3 1 1 . 1 9 
0 0 4 BR D L U 1 S C H I A N D 
0 0 ! . ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A l 
0 4 ? S P A N I E N 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 DEUTSCHE D E M REP 
0 6 0 POLEN 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 TUNESIEN 
2 1 6 L IBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 2 4 S U D A N 
2 2 B M A U R E T A N I E N 
2 3 2 M A L I 
2 3 6 O B E R V O L T A 
2 4 0 NIGER 
2 4 4 T S C H A D 
2 4 8 SENEGAL 
2 5 7 GUINEA-B ISSAU 
2 6 0 G U I N E A 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 7 6 G H A N A 
2 Θ 0 T O G O 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 1 4 G A B U N 
3 1 8 K O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 2 8 B U R U N D I 
3 3 0 A N G O L A 
3 6 6 M O S A M B I K 
3 7 0 M A D A G A S K A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 8 S A M B I A 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 5 2 H A I T I 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 7 6 NIEDERL A N T I L L E N 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 S U R I N A M 
5 0 8 BRASIL IEN 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 0 0 ZYPERN 
6 0 4 L I B A N O N 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E N 
6 3 2 S A U D I - A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 4 K A T A R 
6 4 7 VER A R A B EMIRATE 
6 5 2 N O R D J E M E N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 3 BRUNEI 
7 0 6 S I N G A P U R 
7 2 0 C H I N A 
7 2 Θ S U E D K O R E A 
7 3 2 J A P A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 9 N E U K A L E D O N I E N 
M e n g e n 
EUR 9 
2 6 4 4 3 6 
1 3 1 5 9 
3 7 9 9 5 
9 9 9 7 
1 5 9 9 6 
4 7 5 
1 4 1 6 0 
2 0 6 3 0 
5 4 8 8 
3 8 1 6 1 
1 6 3 1 8 
8 9 8 ? 
4 8 6 8 
7 0 0 ? 
1 0 6 9 7 
1 5 1 4 3 
8 7 7 0 
2 2 1 
2 0 3 2 
1 7 5 1 3 
1 7 3 4 
1 0 0 9 3 
1 0 3 9 7 
6 0 7 6 
3 2 9 9 1 
6 0 5 0 
2 0 4 2 3 
8 8 4 1 
8 8 8 1 
1 2 0 6 
6 2 3 
1 1 1 3 
2 2 7 2 
4 5 1 
2 8 7 8 
7 5 7 
1 9 3 6 
4 9 9 
3 1 8 8 
1 3 4 6 
5 4 4 
3 3 2 3 4 
2 7 5 1 
1 5 B 0 
7 5 6 
1 0 4 6 
4 7 2 
2 0 2 4 
4 2 1 
7 3 7 
B 0 3 
1 4 9 1 
3 4 9 0 
6 6 9 8 9 
5 0 7 9 
1 7 8 7 
6 0 9 
5 6 4 
8 2 3 
1 3 4 3 7 
6 8 4 
1 4 7 2 
2 2 9 6 
1 7 0 6 
7 4 1 2 
3 8 2 5 7 
3 2 2 0 
2 5 4 3 6 
5 5 7 5 
4 0 8 4 
1 3 1 5 2 
3 3 8 7 
4 8 7 
1 3 9 0 
4 8 5 
1 0 4 6 
1 0 7 9 
4 7 6 
5 4 2 
5 2 9 
1 4 2 6 
1 0 6 3 4 
2 9 6 
6 9 1 
3 1 10 
5 2 2 
D e u t s c h l a n d 
7 5 2 9 
2 2 4 3 
' 2 4 ! 
7 2 4 3 
10 
9 5 7 3 
8 7 2 2 
3 3 8 8 
Θ 1 7 6 
7 6 6 2 
3 2 8 4 
3 9 2 1 
7 7 1 2 
3 2 Θ 4 
7 6 7 4 
1 1 7 8 5 
1 6 8 9 
7 0 6 3 
1 3 7 5 
4 1 
2 6 1 5 
3 3 4 
2 0 6 
2 8 1 8 




4 7 0 
4 9 
1 7 7 
5 0 
3 0 
1 3 7 0 0 
1 0 0 
1 0 
1 7 ? 
4 3 
4 1 5 
2 2 4 
6 
3 0 
9 4 3 
2 1 9 
6 0 9 3 
14 6 0 
3 
3 6 
2 1 9 4 
1 3 
1 0 9 7 
1 5 4 9 
1 3 1 
7 8 0 
8 1 0 6 
9 2 
2 0 7 7 5 
1 6 9 5 
1 2 1 
1 4 4 4 
1 8 5 
3 0 6 
7 8 6 
41 
188 
2 3 5 
7 1 4 
1 5 8 4 
9 1 
6 9 1 
1 8 7 
F rance 
8 6 9 3 
2 4 1 9 
5 1 8 
4 2 
4 8 2 
2 7 5 
3 0 4 
1 7 8 ? 
2 0 




3 7 0 
7 7 
2 1 2 
2 3 
3 
2 3 7 ! 
4 8 8 
1 3 0 0 
17 
2 4 8 2 
5 9 2 
5 5 9 
9 4 4 
1 8 9 4 
2 3 6 
2 5 2 9 
1 6 9 8 
2 4 1 2 
5 5 
4 9 0 
1 2 4 3 
2 2 ! 1 
1 3 6 ' · 




5 7 5 
7 1 6 
2 6 1 6 
7 8 
2 5 
5 6 4 
3 8 5 
3 1 0 
1 5 
1 2 4 
2 1 4 
2 4 
12 




2 5 1 
2 9 
2 8 
1 1 8 
4 9 
1 9 7 
1 6 6 
4 9 4 
I ta l ia 
1 5 6 1 9 2 
1 0 1 9 5 
1 2 1 
1 1 2 7 
8 6 
1 6 5 
6 
1 8 7 1 4 
8 5 5 7 
8 
2 6 4 
1 6 
2 6 3 7 
5 5 8 5 
2 0 8 
9 
1 0 7 6 
4 5 
1 8 9 2 
8 9 7 9 
1 5 9 3 
7 5 9 1 
3 7 3 9 
1 8 9 4 0 
3 7 7 8 
2 6 0 
2 3 
5 2 
1 5 5 
9 6 





4 1 9 1 
17 




3 6 2 0 
2 4 5 6 4 
13 
7 3 7 7 
4 6 9 
4 5 9 
6 8 9 3 






1 2 2 
1 0 0 0 k g 
N e d e r l a n d 
5 6 4 6 
3 
5 9 6 
1 2 3 
1 6 9 
2 1 9 




4 3 4 
I B ! 
1 8 













6 5 7 
2 
3 1 9 
1 1? 
1 19 








Q u a n t i t é s 
B e l g - L u x UK I r e l a n d D a n m a r k 
9 2 7 8 8 1 8 3 9 3 4 
3 2 0 8 
1 8 4 0 6 4 1 3 8 1 8 9 9 
8 4 7 0 
6 9 7 5 
1 17 
2 5 2 1 
9 3 9 8 
1 7 0 6 
9 9 8 9 
7 6 
4 2 8 4 
8 
1 9 3 6 
3 2 0 
5 7 6 9 
7 9 7 
2 0 0 9 
4 6 5 2 
1 1 4 8 
4 0 
2 0 6 9 
2 2 2 9 7 
6 7 7 
1 2 7 8 
2 1 7 8 
4 7 5 6 
5 7 6 
4 7 
1 6 9 
3 7 8 
1 5 5 
3 7 3 
2 8 7 
1 8 8 
3 8 2 
4 4 4 
1 1 4 0 
2 4 
1 6 5 5 3 
4 3 6 
1 6 7 
8 7 6 
3 6 9 
1 5 3 9 
1 71 
1 5 6 
5 7 
54 8 
6 5 4 
5 6 5 5 5 
3 5 7 6 
1 7 8 4 
5 8 3 
1 3 1 
1 0 9 7 
3 6 2 
3 6 8 
2 7 1 
1 4 9 5 
3 4 9 7 
5 4 6 3 
2 8 9 9 
2 1 4 8 
3 2 8 0 
3 5 0 4 
3 1 6 0 
3 0 6 0 
3 9 9 
9 6 2 
4 8 6 
9 
1 0 0 9 
1 5 7 
1 8 7 
4 7 2 
6 6 3 
9 0 4 4 
2 6 3 5 
2B 
1 2 9 
1 4 2 9 
1 9 6 1 
3 6 0 
2 
6 
B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
N i m e x e 
7 3 1 1 . 1 9 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 5 8 R E P D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 2 8 M A U R I T A N I E 
2 3 2 M A L I 
2 3 6 H A U T E - V O L T A 
2 4 0 NIGER 
2 4 4 T C H A D 
2 4 8 SENEGAL 
2 5 7 GUINEE-BISSAU 
2 6 0 GUINEE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 COTE-D ' IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 2 8 B U R U N D I 
3 3 0 A N G O L A 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 REP AFRIQUE D U SUD 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 5 2 H A I T I 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 7 6 A N T I L L E S N E E R L A N D 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 9 2 S U R I N A M 
5 0 8 BRESIL 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 5 2 Y E M E N D U N O R D 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 3 BRUNEI 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 2 0 CHINE 
7 2 8 COREE D U SUD 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G - K O N G 
8 0 9 N O U V . C A L E D O N I E . D E P 
W e r t e 
EUR 9 
5 9 5 0 4 
4 7 5 4 
1 0 1 2 8 
2 4 9 7 
4 6 3 0 
1 4 8 
4 1 4 4 
6 7 1 1 
1 7 8 7 
9 4 2 5 
4 5 3 1 
2 1 9 7 
1 8 1 2 
5 0 6 
2 9 1 8 
3 2 4 0 
2 7 7 1 
1 8 8 
3 6 5 
6 4 1 9 
3 8 5 
3 6 6 4 
2 0 3 5 
1 4 8 5 
6 7 9 2 
1 4 3 8 
4 4 4 5 
2 0 4 2 
19 7? 
3 6 2 
1 5 1 
2 5 7 
5 6 2 
1 2 1 
7 1 9 
1 7 0 
4 3 3 
1 14 
0 0 0 
2 8 1 
1 3 3 
8 2 7 4 
7 1 9 
4 2 2 
2 0 6 
3 0 5 
1 14 
4 2 9 
1 0 0 
1 8 9 
1 9 9 
5 3 3 
9 9 0 
1 4 0 5 0 
1 2 9 5 
3 6 1 
1 18 
1 3 0 
2 1 7 
2 9 4 5 
1 71 
5 1 2 
9 3 8 
4 3 2 
175Θ 
7 3 1 6 
1 0 0 1 
5 4 9 7 
1 7 4 2 
10Θ8 
4 3 1 6 
1 105 
1 6 9 
3 3 5 
1 0 3 
3 8 0 
1 3 2 
1 7 8 
1 2 2 
1 2 0 
3 4 0 
1 5 4 1 
1 7 6 
34 1 
9 0 2 
1 2 6 
D e u t s c h l a n d 
3 4 1 3 
1 6 3 5 
4 1 0 
2 2 2 4 
3 
2 7 2 9 
3 4 6 7 
1 2 0 5 
2 5 9 2 
2 6 4 6 
0 1 2 
1 3 4 2 
2 1 7 7 
7 9 0 
2 4 7 6 
5 0 6 6 
3 4 9 
2 0 0 2 
4 0 7 
9 
6 2 0 
0 0 
5 7 
6 0 1 


















3 6 4 
1 3 0 




8 4 ? 
3 
3 0 6 
6 1 0 
2 5 
6 2 
1 6 1 0 
9 3 
4 3 8 2 
5 4 0 
4 0 
4 0 5 
6 9 
7 9 
2 6 9 
g 
1 0 0 
4 9 
1 4 6 
3 3 8 
2 6 
3 3 7 
4 0 
F rance 
2 1 8 0 
6 1 1 
1 3 4 
6 
1 3 8 
1 14 
7 7 
4 7 1 
5 
2 5 0 
2 5 4 
15 
14 





5 1 0 
1 7 7 
3 7 9 
5 
5 0 7 
? 3 6 
1 3 6 
? 2 f i 
4 7 3 
7 1 
6 3 1 
3 7 7 
5 0 4 
1 1 
1 21 
3 1 9 
5 7 3 
3 7 5 




1 4 / 
1 79 
6 3 3 
34 
10 
1 3 0 
0 0 















1 4 5 
3 8 
121 
J a n v i e r — D é c e m b r e 1 9 7 7 
1 0 0 0 ERE/UCE V a l e u r s 
I ta l ia 
3 2 3 2 0 
2 1 2 3 
3 9 




3 9 2 9 
1 8 5 5 
4 
1 6 5 
1 4 
6 5 6 
1 1 3 6 
0 1 
1 1 
2 5 6 
3 6 
5 2 0 
1 6 0 9 
3 8 5 
1 5 1 2 
8 3 0 
4 1 1 4 
0 9 0 
1 0 1 
1 2 
15 
1 0 0 
24 





7 3 1 
4 9 




6 9 3 
4 7 3 3 
4 
6 ? 3 
9 8 
1 1? 









N e d e r l a n d 
1 6 5 3 
1 

































Be lg . -Lux . UK I r e l a n d D a n m a r k 
2 3 0 9 3 3 7 2 2 1 
7 2 9 
4 4 8 1 
1 9 8 9 
1 9 0 5 
34 
8 6 8 
2 6 4 1 
4 8 7 
2 4 3 3 
24 
9 9 8 
2 
4 7 7 
6 6 
1 1 4 8 
1 8 1 
3 4 6 
1 0 9 7 
2 5 4 
7 
5 7 2 
4 4 7 5 
1 4 1 
2 7 4 
5 3 1 
9 3 1 










2 2 8 
6 
3 3 9 4 
1 2 6 
3 5 
2 5 6 
9 1 




1 6 9 
2 3 1 
1 1 0 7 4 
7 2 4 
3 6 0 
1 0 8 
2 6 




3 8 6 
1 0 0 0 
9 3 4 
8 0 9 
4 4 9 
1 0 5 7 
9 3 6 
9 9 7 
9 5 1 
1 2 B 
2 1 1 






1 9 1 
1 1 9 7 
7 9 2 
1 1 4 4 4 4 1 
4 3 
3 2 0 






Januar — Dezember 1977 Export 
134 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 







































































































































PROFILE AUS W A R M B R E I T B A N D . BREITFLACHSTAHL. BANDSTAHL ODER 

































































































































































































































































































































































M O N D E 
INTRA CE (EUR­9) 
EXTRA­CE IEUR­9) 
CLASSE 1 











004 R.F. D'ALLEMAGNE 
070 ALBANIE 
950 AVITAILLEM SOUTAGE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­91 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 













































































































7311.31 PROFILES D'EBAUCHES EN ROULEAUX POUR TOLES. DE LARGES PLATS. 

























































1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR­9] 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 














































































































































































PROFILES SIMPL. OBTENUS OU PARACHEVES A FROID. AUTRES QUE 

















































































Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 

















1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 




























































































7 0 9 5 
3831 


























































4 5 1 




1284 86 1 
1185 39 
OFILE. KALT HER­ ODER FERTIGGESTELLT. NUR PLATTIERT 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­91 
1011 EXTRAEG IEUR­9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 


















































PROFILE MIT ANDERER OBERFLAECHENBEARBEITUNG ALS PLATTIERT 







70 3 1 


























































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR­9) 
1011 EXTRACE IEUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 





1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 



































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 













































































































































































































































Januar — Dezember 1977 Export 
136 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
7311.49 
632 SAUDI­ARABIEN 
647 VER ARAB EMIRATE 
740 HONGKONG 
977 VERTRAULICH 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 l 
10.30 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0.38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 8 
0 6 0 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 4 
3 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2ΒΘ 
3 0 2 
3 1 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 6 
4 B 4 
4 9 2 
5 0 0 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 6 2 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 4 0 
B 0 9 
W E L T 
I N T R A E G (EUR ­9) 










BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
I S L A N D 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
DEUTSCHE D E M REP 
POLEN 
R U M A E N I E N 
B U L G A R I E N 




A E G Y P T E N 
NIGERIA 
K A M E R U N 
G A B U N 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
COSTA RICA 
V E N E Z U E L A 
S U R I N A M 




S A U D I ­ A R A B I E N 
B A H R A I N 
K A T A R 
VEH A R A B EMIRATE 
P A K I S T A N 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I E N 
M A L A Y S I A 
H O N G K O N G 
N E U K A L E D O N I E N 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9! 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
1 0 6 1 
3 8 3 
2 4 9 1 
4 8 0 
3 8 4 1 5 
2 1 6 3 8 
1 6 3 6 6 
4 8 8 3 
2 7 3 5 
1 1 0 9 1 
2 1 5 4 
2 9 7 
S T A H L 
1 0 5 4 
3 5 9 0 
6 0 2 1 0 
1 2 6 3 
2 6 8 5 
9 2 8 
1 0 1 2 
1 3 1 4 9 
1 6 4 7 
6 5 4 5 
3 6 4 1 
5 3 3 
8 4 4 6 
6 1 3 7 
6 2 7 
2 B 7 0 
1 4 6 2 
131 1 
4 1 5 
8 9 8 8 
3 1 4 9 5 
8 0 3 
1 3 2 2 
76!) 
3 5 1 2 
1 7 0 6 
6 5 8 
1 6 4 4 6 
3 1 4 2 8 
5 0 6 1 
5 1 7 5 
7 8 2 2 4 
1 7 5 8 7 
9 2 2 
! )8?3 
5 9 4 
4 4 7 
1 6 7 9 
5 6 3 1 
1 2 5 4 
1 7 5 0 6 
4 3 2 
1 9 5 6 
1 1 7 5 3 
1 1 1 2 
9 3 6 
2 7 3 2 
8 1 4 
1 4 2 7 
4 6 9 
3 8 3 5 1 2 
8 3 8 8 9 
2 9 9 6 2 5 
1 2 9 7 1 1 
2 7 4 7 4 
1 2 6 9 7 0 
4 3 3 5 ? 
4 2 9 4 3 
6 3 
9 6 1 3 
6 2 8 9 
3 3 2 4 
1 5 7 9 
1 4 0 1 
1 7 3 3 




1 9 6 2 8 
1 8 2 1 
9 0 7 
4 4 ? 
3 0 1 0 
1 2 6 
2 6 0 1 
1 5 0 
3 3 3 
1 5 5 7 
4 8 1 0 
6 2 
1 3 4 4 
1 4 0 
3 8 6 2 
3 7 
6 5 8 
2 5 3 4 
1 3 4 4 6 
1 1 4 4 
2 2 8 0 4 
3 5 6 4 
4 7 5 
5 9 4 
1 7 6 6 
5 5 6 2 
2 8 8 
1 3 2 0 9 
3 
1 8 1 1 
171 
2 7 3 2 
1 1 3 6 3 3 
2 6 7 5 2 
8 6 8 8 2 
3 7 7 1 3 
9 5 7 6 
4 4 8 9 1 
1 5 6 7 1 
4 2 7 8 
4 2 6 
1 
3 1 7 9 
1 5 3 1 
1 8 4 7 
5 7 3 
4 7 2 
1 0 7 5 
2 3 0 
4 9 
1 0 1 0 
1 3 3 0 8 
1 2 0 
6 1 4 
2 5 1 9 
1 5 6 
7 6 4 
1 7 2 8 
1 7 1 
6 4 0 4 
4 6 1 
3 9 3 
4 8 4 
1 18 
6 3 1 
3 1 9 
7 1 8 8 
1 0 3 7 0 
1 3 2 2 
7 6 5 
7 2 1 
1 5 1 8 
1 3 9 1 0 
9 4 0 1 
4 6 1 4 
4 0 3 1 
7 4 2 5 
7 7 9 
1 8 4 
3 4 8 
6 9 
0 1 4 
3 1 5 4 
9 
4 6 9 
9 7 2 7 8 
1 7 6 7 1 
7 9 7 0 5 
1 9 8 3 2 
1 0 0 7 6 
4 0 9 9 3 
1 8 4 6 9 
1 8 8 7 9 
1 1 
7 1 9 9 
4 3 9 7 
2 8 0 2 
2 3 6 
14C 
2 2 2 1 












3 5 1 6 
2 7 7 7 









3 6 1 9 
3 4 1 2 
2 0 7 
2 0 ) 
20E 
4 7 7 
5 8 4 4 
4 8 7 1 
9 7 3 
4 1 7 
3 9 5 
5 5 6 
5 5 
1 7 7 
2 5 9 5 2 
2 9 
2 5 0 
4 5 4 3 
1 2 2 6 
3 1 8 0 
1 7 6 3 
2 9 
4 8 5 
8 6 6 
1 3 4 
2 3 2 4 
9 6 
1 7 5 0 
1 1 2 7 
7 6 6 
2 7 9 1 
1 8 8 
2 
B 1 6 1 
4 4 7 
2 3 7 4 0 
1 2 9 2 4 
8 9 1 4 
76 
1 5 2 
1 1 0 3 
1 1 1 2 
9 3 6 
8 1 4 
1 0 6 6 6 1 
3 0 9 5 0 
7 6 6 0 1 
4 6 8 9 6 
7 6 8 3 
2 5 0 6 2 
8 6 7 3 
3 6 4 3 
6 9 
3 8 1 
3 4 9 ! 
8 8 9 4 
1 6 1 3 
7 2 8 1 
1 8 1 9 
1 14 
5 4 6 2 
1 3 1 7 
3 2 2 
5 6 5 
3 0 7 7 
1 3 9 
6 4 0 
1 6 1 3 6 
1 3 6 
2 4 2 5 5 
3 2 0 
9 2 2 
2 5 0 
4 4 7 
4 0 
4 20 
1 4 5 
1 1 5 8 2 
1 4 2 7 
8 1 0 1 0 
3 9 6 4 
5 7 0 4 6 
2 5 2 5 4 
1 3 9 
1 5 6 5 6 
2 6 0 
1 6 1 3 6 
7312 
7312.11 
BANDSTAHL. W A R M ODER KALT GEWALZT 
ELEKTROBANDSTAHL. NUR W A R M GEWALZT 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERIANDE 
































7 3 4 
1 3 ! 
9E 
11 
6 3 2 
6 4 7 
7 4 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 6 8 
3 0 2 
3 1 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 6 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 0 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 6 2 
6 B 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 4 0 
8 0 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
ARABIE S A O U D I T E 
E M I R A T S A R A B UNIS 
H O N G ­ K O N G 
SECRET 
M O N D E 
I N T R A C E (EUR­91 
E X T R A C E (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
7 3 1 1 . 5 0 P A L 
FRANCE 
B E L G I O U E L U X B G 
PAYS­BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 




F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
R E P D E M A L L E M A N D E 
POLOGNE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 






C A M E R O U N 
G A B O N 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
C O S T A RICA 
V E N E Z U E L A 
S U R I N A M 




ARABIE S A O U D I T E 
BAHREIN 
O A T A R 
E M I R A T S A R A B UNIS 
P A K I S T A N 
T H A I L A N D E 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
H O N G ­ K O N G 
N O U V C A L E D O N I E . D E P 
M O N D E 
I N T R A C E IEUR­9 ) 
E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
CLASSE 1 













1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 












































































































9 1 3 
7 8 0 
1 3 4 
2 7 7 
2 3 3 
6 8 5 
1 8 3 
1 7 1 
3 4 9 2 
1 8 4 9 
1 6 4 4 
193 
1 2 6 
1 3 0 2 
1 6 2 
1 13 
3 8 7 7 
3 0 6 3 
2 3 4 
1 7 6 
1 6 6 
5 7 
1 
2 7 4 8 
2 2 0 4 
5 4 4 
1 6 6 
1 6 1 
3 7 8 
2 9 
2 8 4 7 
6 8 1 
2 1 6 6 
6 5 2 
5 2 
1 5 1 4 






























































FEUILLARDS EN FER OU ACIER. LAMINES A CHAUD OU A FROID 
FEUILLARDS. SIMPL. LAMINES A CHAUD. MAGNETIQUES 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 

























1 0 6 7 




2 9 3 9 1 
9 8 9 8 
1 9 6 9 4 
1 1 7 8 0 
2 2 6 1 
7 1 0 1 
3 7 0 9 
8 1 4 
1 3 3 2 7 
9 4 8 
1 2 3 7 9 
5 4 1 2 
5 7 
3 5 8 9 
7 6 



















J a n u a r — D e z e m b e r 1 9 7 7 
B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
N i m e x e 
7 3 1 2 . 1 1 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N I A N D 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
2 8 8 NIGERIA 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 6 4 J A M A I K A 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A EG IEUR 91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F I A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 
1 0 4 0 KLASSE 3 
7 3 1 2 . 1 9 B A N D S T A H L 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBUHG 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 0 POLEN 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 TUNESIEN 
2 2 4 S U D A N 
2 3 6 O B E R V O L T A 
2 5 7 GUINEA­B ISSAU 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 2 2 ZAIRE 
3 5 2 T A N S A N I A 
3 7 2 R E U N I O N 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 1 2 M E X I K O 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 8 8 G U A Y A N A 
5 0 8 BRASILIEN 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 2 0 C H I N A 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
M e n g e n 
EUR 9 
13 ? 
3 9 6 
4 13 
2 0 9 7 
3 9 9 3 
1 4 7 3 
4 8 9 
2 0 0 1 2 
8 6 6 9 
1 1 3 4 3 
6 4 9 1 
2 0 8 4 
4 3 7 7 
3 5 6 0 
4 7 6 










I ta l ia 
7 
7 
1 0 0 0 k g 





. N U R W A R M G E W A L Z T . K E I N E L E K T R O B A N D S T A H L 
1 9 7 1 3 4 
9 0 2 5 0 
6 6 5 5 8 
2 7 8 2 2 0 
3 8 5 6 5 
7 9 5 3 
3 8 6 
1 7 4 4 9 
1 0 5 7 6 
1 4 1 6 7 
1 8 8 9 
1 1 4 2 6 4 
1 2 4 B 1 
7 0 6 3 3 
3 8 0 2 6 
1 4 0 5 4 
1 9 7 7 2 
4 0 3 9 
2 4 B 9 
1 5 6 4 
1 0 7 9 
5 3 36 
1 1 3 9 
1 1 2 8 9 
7 4 4 
4 9 1 
'3 5 1 
7 2 2 
1 0 6 5 5 
7 4 3 
5 6 2 
6 5!) 
5 4 7 
5 5 0 1 0 
2 6 3 7 
1 1 6 3 
5 5 6 
1 0 0 7 
1 4 0 1 
4 1 1 5 
4 1 5 6 
8 0 2 
1 5 5 4 0 
1 1 2 8 8 5 8 
8 9 6 5 1 2 
4 3 2 1 4 8 
3 5 1 6 0 4 
2 2 4 0 2 9 
5 5 2 4 2 
1 7 6 4 9 
2 5 3 0 2 
5 8 6 7 6 
2 4 8 9 0 
4 4 8 2 0 
1 3 9 1 3 
3 8 4 3 
1 6 5 
1 5 0 7 2 
4 7 8 1 
7 1 0 1 
1 7 6 2 
3 5 8 4 1 
1 1 1 8 5 
3 7 5 1 0 
8 5 4 7 
1 3 9 4 9 
5 4 0 4 
3 5 3 1 
2 3 7 1 
1 156 
9 6 5 
1 12 
81 1 
6 3 9 9 
3 
3 0 7 
2 6 3 
8 8 1 4 
2 7 6 
1 0 0 
1 8 6 7 7 
2 6 3 7 
5 7 4 
1 0 0 7 
9 8 ? 
9 5 
1 7 7 2 
8 0 2 
1 5 5 4 0 
3 5 7 2 5 2 
1 8 1 3 7 7 
1 9 5 8 7 5 
1 4 5 0 7 0 
9 8 1 8 5 
2 6 6 0 2 
1 0 1 2 8 
2 4 2 0 3 
6 4 6 4 6 
1 3 1 3 5 
6 7 1 2 5 
1 9 4 0 6 
1 0 9 
1 1 8 
1 1 
1 3 4 8 
1 8 6 0 
1 0 5 
1 7 4 5 2 
9 7 7 
6 9 0 4 
2 7 0 0 3 
1 6 1 5 
4 9 8 
1 
4 3 
4 9 6 5 
2 6 7 3 
4 8 6 
2 3 0 
4 3 7 
7 2 9 
3 3 6 
2 1 4 
5 4 4 
3 4 6 9 
5 5 6 
4 1 4 
3 9 5 4 
1 9 5 6 
2 4 5 8 2 9 
1 6 4 5 5 0 
8 1 2 8 0 
6 0 7 3 3 
2 8 6 4 6 
2 0 0 0 4 
3 9 0 2 
5 4 2 
3 3 8 8 
1 5 4 
1 
1 4 6 9 
3 9 
2 
1 7 7 1 
! 1 1 
9 
1 9 3 9 
1 0 5 







2 1 9 5 
13 
3 3 5 
8 9 9 
2 3 6 
3 9 8 
1 9 2 4 8 
6 0 5 1 
1 4 1 9 8 
1 0 6 1 6 
1 8 9 4 
3 5 3 7 
4 4 1 
4 5 
9 4 5 
5 6 0 
5 1 3 2 0 
2 2 2 8 
4 0 9 
2 4 5 
2 0 7 9 
1 1 2 5 
3 2 0 3 




1 2 9 3 
8 3 9 7 4 
5 5 7 0 6 
8 2 6 8 
8 2 3 7 




7 3 1 2 . 2 1 B A N D S T A H L , N U R K A L T G E W A L Z T . I N R O L L E N . Z U W E I S S B A N D 
0 0 1 FRANKREICH 
0 6 6 R U M A E N I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG IEUR­9] 
1 0 1 1 E X T R A . E G IEUR­9 ) 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
6 6 5 
4 9 0 7 
6 7 4 6 
1 4 8 4 
5 2 6 1 
2 4 1 
4 9 0 7 




5 8 3 




4 9 0 7 
4 9 7 4 
2 0 
4 9 5 4 
2 3 
4 9 0 7 





1 3 4 1 2 5 
8 6 0 2 
1 5 8 2 3 2 
3 0 1 8 
3 5 0 8 
1 0 3 
2 1 2 1 
2 3 6 8 
4 0 6 1 
2 0 
5 5 9 9 7 
2 0 8 
2 6 2 1 0 
7 0 8 4 
1 0 2 
3 6 5 
4 4 
2 0 5 
3 0 5 
2 2 




1 0 9 3 
1 2 8 
13 
6 5 9 
3 
3 0 5 7 2 
3 5 3 
6 6 
3 0 
4 4 2 2 2 2 
3 0 9 7 0 9 
1 3 2 5 1 3 
1 2 6 9 3 7 
8 8 8 8 6 
5 0 6 6 
3 1 4 8 
61 1 
5 6 9 
8 7 9 
7 6 4 
1 1 5 
6 5 
Export 
Q u a n t i t é s 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
7 3 7 
3 9 6 
4 7 3 
2 0 9 7 
3 9 9 3 
1 4 7 3 
4 8 9 
1 9 8 4 1 
8 5 7 7 
1 1 2 6 4 
6 4 3 7 
2 0 3 3 
4 3 5 2 
3 5 8 0 
4 7 5 
45 
7 4 
4 5 8 8 






1 7 3 2 0 
1 6 0 2 0 
1 3 
1 
B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
N i m e x e 
7 3 1 2 . 1 1 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
2 8 8 NIGERIA 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
5 2 8 A R G E N T I N E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 3 1 2 . 1 9 F E U I L L A R D S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
OOB D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 Θ BULGARIE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 Θ ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 2 4 S O U D A N 
2 3 6 H A U T E ­ V O L T A 
2 5 7 GUINEE­BISSAU 
2 7 2 COTE­D ' IVOIRE 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 2 2 ZAIRE 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 7 2 R E U N I O N 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 12 M E X I Q U E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 8 8 G U Y A N A 
5 0 8 BRESIL 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 2 0 C H I N E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 3 1 2 . 2 1 F E U I L L A R D S 
0 0 1 FRANCE 
0 6 6 R O U M A N I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W e r t e 
EUR 9 
2 2 6 
148 
1 4 1 
B 1 2 
1 3 5 1 
3 5 6 
1 6 1 
6 4 2 4 
2 6 9 3 
3 7 3 1 
2 1 6 5 
6 7 6 
1 4 2 3 
H 73 
1 4 2 









1 0 0 0 ERE/UCE 
I ta l ia 
7 
7 










. S I M P L . L A M I N E S A C H A U D . A U T R E S Q U E M A G N E T I Q U E S 
5 1 8 6 4 
2 2 3 1 4 
1 6 9 9 0 
6 8 2 3 1 
8 4 7 6 
2 3 2 5 
1 0 4 
4 8 9 1 
2 7 1 0 
4 0 4 3 
5 1 9 
2 4 8 9 6 
2 9 8 1 
1 3 8 1 5 
9 8 7 8 
4 3 9 8 
3 4 0 6 
1 1 0 ? 
1 0 4 2 
6 5 4 
3 4 3 
1 1 7 9 
4 1 7 
2 3 4 9 
147 
1 5 0 
2 3 4 
3 0 8 
2 8 1 8 
2 0 3 
2 3 ? 
1 2 7 
1Θ2 
1 6 0 8 9 
6 3 7 
3 9 2 
1 U 7 
6 23 
3 6 6 
<) ­1 5 
9 2 6 
2 2 1 
4 3 8 6 
2 8 0 2 0 1 
1 7 6 1 9 9 
1 0 5 0 0 2 
8 2 9 1 8 
4 8 9 7 5 
1 4 3 3 1 
4 8 9 4 
7 7 5 3 
1 7 1 0 1 
7 3 3 1 
1 1 9 7 1 
3 8 3 6 
1 1 6 6 
5 0 
4 2 1 3 
1 4 3 4 
19 4 5 
4 6 1 
8 9 5 6 
2 6 1 4 
7 6 2 7 
1 8 4 6 
4 2 2 8 
1 0 5 5 
9 8 1 
J 18 
bbl 
3 2 6 
2 5 
3 4 0 




2 4 0 9 
6 7 
3 1 
5 5 3 2 
6 3 7 
2 4 2 
6 2 3 
2 9 1 
3 6 
4 3 9 
2 2 1 
4 3 8 6 
9 6 3 6 0 
4 5 6 6 9 
5 0 6 9 2 
3 5 7 8 5 
2 3 0 3 9 
7 4 3 3 
2 8 4 3 
7 4 7 4 
1 4 7 5 2 
2 7 1 8 
1 5 3 1 1 





5 0 0 
4 4 
3 7 2 1 
2 5 4 
1 4 5 2 
7 3 5 9 




1 1 0 0 
5 2 1 
1 4 9 
7 1 
1 9 1 
1 6 1 
104 
7 4 
1 8 1 
9 6 6 
1 9 2 
7 5 
B 9 5 
3 3 7 
5 6 4 6 9 
3 6 6 5 8 
1 9 8 1 2 
1 4 8 6 6 
6 2 4 5 
4 8 1 2 
1 2 3 3 
1 3 4 
1 0 2 5 
4 5 
2 
3 2 5 
2 0 
7 




1 7 0 







4 8 3 
1 1 
1 1 8 
2 3 2 
6 2 
1 4 1 
4 8 6 1 
1 4 1 7 
3 4 4 4 
2 4 4 8 
4 0 5 
9 6 8 
1 4 5 
2 7 
1 4 1 
1 8 6 
1 1 3 3 7 
3 3 7 
1 1 4 
8 2 
31 3 
2 9 2 
6 9 9 




3 4 6 
1 3 9 7 3 
1 2 1 9 9 
1 7 7 3 
1 7 6 1 




3 3 5 9 7 
2 2 9 í 
4 1 2 4 5 
4 9 8 
9 7 1 
2 5 
5 9 3 
68£ 
1 3 0 5 
', 1 1 0 8 9 
7 ' 





















1 0 8 5 0 3 
7 9 2 2 9 
2 9 2 7 Í 
2 8 0 5 2 
1 7 8 9 5 
1 1 0 4 
6 6 1 
1 1 7 
, S I M P L . L A M 1 N E S A F R O I D . E N R O U L E A U X . P O U R F E R ­ B L A N C 
2 4 7 
1 8 4 0 
2 4 7 9 
4 7 7 
2 0 0 1 
1 0 5 










1 Θ 4 0 
1 8 7 0 
8 
1 8 6 2 
6 
1 8 4 0 
2 1 5 
3 3 8 
so; 3 4 
22 
J a n v i e r — D é c e m b r e 1 9 7 7 
Valeurs 
UK I r e l a n d Danmark 
2 2 6 
1 4 8 
1 4 1 
8 1 2 
1 3 5 1 
3 5 6 
1 6 1 
6 3 1 9 
2 6 5 0 
3 6 7 0 
2 1 2 0 
6 3 3 
1 4 0 7 
1 1 7 3 





1 4 2 1 






5 7 9 
4 9 9 
8 
137 
Januar — Dezember 1977 Export 
138 
Janvier — Décembre 1977 
B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
N i m e x e 
M e n g e n 
EUR 9 
7 3 1 2 . 2 6 E L E K T R O B A N D S T A H L . 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN-LUXEMBURG 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 IRLAND 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 0 POLEN 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
2 8 8 NIGERIA 
3 9 0 REP SUEDAFRIKA 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
5 0 8 BRASIL IEN 
6 0 8 SYRIEN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 INDIEN 
6 6 9 SRI L A N K A 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG IEUR 91 
1 0 1 1 E X T R A - E G IEUR 9] 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP-LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
1 7 4 4 3 
8 2 2 
6 7 5 5 
1 2 6 8 1 
6 1 1 5 
1 5 1 5 
5 3 3 2 
2 0 5 0 
2 1 2 7 
5 8 7 
2 8 5 1 
2 0 2 3 
2 9 8 6 
5 4 1 9 
1 3 8 1 
6 7 5 2 
9 7 4 2 
2 4 1 
7 9 2 
4 91 8 
1 1 8 8 
2 1 ? 
3 8 7 
2 4 0 
.10!) 
1 1 3 1 
6 9 1 
5 0 3 
9 8 9 2 2 
S 2 7 1 2 
4 6 2 1 1 
1 8 5 4 6 
7 7 4 9 
5 2 2 2 
1 6 7 9 
2 2 4 4 5 
D e u t s c h l a n d F rance 
N U R K A L T G E W A L Z T 
1 1 2 9 5 
4 3 5 
6 6 2 7 
2 2 2 3 
6 3 7 
1 9 0 1 
1 1 0 3 
d l 1 
2 2 ' ,' 
1 6 5 9 
7 7 4 
2 1 4 
2 3 
7 8 9 
7 2 2 4 
6 2 
1 2 7 
3 5 2 
■100 
6 2 7 
3 9 3 9 0 
2 3 1 1 8 
1 8 2 7 2 
6 8 8 0 
5 3 9 0 
1 3 1 9 
8 0 7 4 
9 
19 
3 4 3 6 
2 7 4 5 
8 78 
6 
2 4 1 
4 0 
8 5 3 
2 2 
5 3 1 
2 2 
8 8 1 0 
7 0 8 6 
1 7 2 3 
1 1 6 1 
2 4 6 
3 2 
5 3 1 
I ta l ia 
7 6 8 
1 
10 
1 5 1 3 
6 
2 6 7 
7 2 7 
4 3 5 2 
1 3 1 0 
1 6 8 4 
7 2 0 1 
2 4 1 
1 4 0 
4 9 1 8 
2 9 
1 0 5 
1 8 3 4 1 
2 2 9 2 
1 6 0 4 9 
6 7 0 9 
2 7 2 
1 5 5 
9 1 8 5 
1 0 0 0 kg 






6 4 6 
6 9 9 
4 0 
6 6 0 
6 6 C 
13 
d Be lg . -Lux 
4 1 4 
4 6 
2 5 3 3 




3 3 2 3 




7 3 1 2 . 2 9 B A N D S T A H L . N U R K A L T G E W A L Z T , K E I N E L E K T R O B A N D S T A H L U N D N I C H T 
Z U M H E U S T V O N W E I S S B A N D 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN-LUXEMBURG 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 IRLAND 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 TUNESIEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 7 2 E IFENBEINKUESTE 
2 8 8 NIGERIA 
3 2 2 ZAIRE 
3 5 2 T A N S A N I A 
3 7 0 M A D A G A S K A R 
3 9 0 REP SUEDAFRIKA 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 MEXIKO 
4 4 B K U B A 
4 8 0 KOI U M B U N 
4 H 4 V F N E Z U F I A 
5 0 H B R A S I I I E N 
5 2 8 A R G t N H N I E N 
6 0 4 Ι Ι Β Λ Ν Ο Ν 
6 0 H S Y H I I N 
6 1 7 IRAK 
5 7 7 4 4 
4 3 7 6 5 
7 3 6 7 9 
7 8 B 1 7 
1 7 8 0 5 
1 5 0 6 7 
1 0 0 9 
1 1 2 8 2 
6 3 6 2 
2 2 6 5 3 
3 2 5 4 
9 8 1 0 
1 3 5 2 7 
1 9 7 0 
1 0 0 0 0 
1 5 2 5 2 
4 0 3 5 
7 6 6 
1 1 6 8 1 4 
4 7 1 2 9 
1 4 1 1 
5 8 8 4 
1 5 3 1 8 
5 0 2 3 
7 1 8 3 
1 0 3 8 
2 2 3 9 
2 8 9 6 
4 4 2 
1 0 3 9 
2 3 4 
9 2 6 
3 2 4 
2 0 7 
6 8 0 5 
2 0 6 
1 8 6 4 
4 4 6 
6411 
1 0 8 3 
3 6 0 0 
1 6 9 
3 8 8 
9 1 2 
14 7 0 
3 2 0 3 3 
2 4 9 4 1 
6 2 1 5 8 
5 9 9 0 
1 1 3 4 8 
1 1 2 
6 9 9 8 
4 5 2 7 
6 8 6 4 
2 7 0 7 
8 1 9 6 
1 3 3 1 2 
5 9 4 
3 3 0 9 
1 1 2 6 0 
9 2 9 
5 3 1 
9 4 6 2 2 
4 0 0 5 6 
1 0 7 7 
4 8 1 4 
1 0 3 0 5 
3 4 2 3 
1 0 4 2 
9 4 9 
2 7 5 
2 2 1 6 
4 6 
6 3 9 
8 9 
7 8 1 
2 0 4 
6 3 3 7 
191 
1 B 2 0 
4 4 6 
6 1 9 
1 2 1 
3 3 0 ? 
1 3 0 
134 
5 2 7 
8 9 3 
1 4 5 2 7 
2 2 5 3 
3 5 0 3 6 
6 0 2 9 
1 5 4 0 
8 6 6 
4 8 
? ? ? 
8 2 
1 3 9 
7 4 7 
4 3 
1 0 3 
38 7 1 
6 4 7 
2 9 B 0 
17 
6 3 6 8 
9 8 3 
2 5 
8 6 0 
3 7 
5 9 3 0 
2 3 
1 3 4 4 
4 4 
3 4 7 
8 7 
5 









3 0 0 7 
3 0 
1 
8 1 4 
21 
4 
2 8 3 
1 5 4 
1 1 
4 5 9 
3 3 4 5 
13 
2 1 8 
4 7 7 
3 0 9 
2 1 0 
7 0 8 
1 6 0 0 
154 
5 9 5 







5 2 3 
7IIM 
13 
1 9 6 
2 5 8 
1 
9 0 1 
4 2 6 7 
8 9 3 6 
3 4 4 C 
8 3 4 
3 1 
3 0 8 3 
19 





2 4 9 
39 
2 
3 2 ' 
E 
20C 
2 1 7 9 5 
9 2 6 7 
3 3 9 0 6 
2 3 4 5 
1 0 2 1 
1 1 4 9 
1 5 0 9 
3 5 6 
3 6 0 
5 6 9 
16 
1 2 0 7 
2 0 6 8 
74 
1 5 8 2 4 
5 6 1 1 




2 3 5 
2 5 
1 9 6 









5 4 8 
Q u a n t i t é s 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
4 9 6 0 4 
3 7 6 
5 3 
5 1 0 5 5 5 2 
Θ 4 2 
5 3 3 2 
1 4 9 
9 6 6 
1 6 5 
1 2 5 
3 6 3 
7 7 7 
2 6 
4 2 7 9 
31 7 
5 9 
1 1 8 6 
4 7 
8 5 
3 3 2 
21 1 
3 7 7 
6 8 4 7 
5 0 3 
2 Θ 2 4 2 1 8 9 9 
1(18 17 9 5 2 
1 1 4 2 5 9 4 8 
3 0 6 1 2 4 8 
1 7 7 8 4 8 
3 7 0 9 7 
1 6 7 9 
4 6 5 5 
8 
4 3 8 2 
1 
3 0 3 
8 5 








B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
N i m e x e 
7 3 1 2 . 2 5 F E U I L L A R D S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 Θ A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIOUE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 8 8 NIGERIA 
3 9 0 R E P A F R I O U E D U SUD 
4 0 0 ETATS-UNIS 
5 0 8 BRESIL 
6 0 8 SYRIE 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 INDE 
6 6 9 SRI L A N K A 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR-91 
1 0 1 1 E X T R A - C E I E U R - 9 ] 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 3 1 2 . 2 9 F E U I L L A R D S 
W e r t e 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F rance 
1 0 0 0 ERE/UCE 
I ta l ia Neder land 
. S I M P L . L A M I N E S A F R O I D . M A G N E T I Q U E S 
6 5 6 1 
3 5 2 
? 8 0 7 
4 8 6 3 
3 5 2 3 
6 0 0 
1 8 1 9 
1 0 6 1 
9 8 6 
2 8 9 
1 3 2 5 
9 3 0 
1 2 5 0 
? 4 6 0 
6 3 5 
? 5 3 3 
4 9 3 9 
103 
3 44 
1 9 8 0 
■Kill 
1 1 2 
1 7 4 
1 10 
? 8 0 
■14 1 
2 5 2 
1 4 1 
4 1 0 1 8 
2 0 5 8 8 
2 0 4 3 1 
8 3 9 5 
3 5 9 0 
2 1 3 9 
6 1 3 
9 8 9 8 
4 4 7 1 
2 0 4 
2 7 5 4 
9 9 5 
2 9 7 
1 0 0 6 
6 7 8 
2 1 6 
1 0 6 8 
7 9 9 
3 4 9 
1 3 1 
14 
3 1 8 
3 7 6 6 
3 2 
6 3 
1 5 3 
2 8 0 
2 6 1 
2 
1 7 9 3 6 
9 7 2 8 
8 2 0 9 
3 3 6 9 
2 6 5 9 
7 2 3 
4 1 1 7 
4 
8 
1 4 5 0 
1 1 7 2 




3 9 0 
5 
2 2 5 
5 
3 6 4 7 
2 9 3 5 
7 1 2 
4 7 7 
9 9 
1 0 
2 2 5 
3 4 9 
1 
4 
7 6 5 
3 
2 
1 2 7 
2 9 9 
1 9 7 3 
6 0 8 
6 4 5 
1 0 2 6 
103 
5 6 
1 9 8 0 
14 
5 4 
8 0 4 0 
1 1 2 2 
8 9 1 8 
30 .30 
1 3 0 
7 9 






? 8 6 
3 1 9 
2 8 
2 9 1 
2 9 1 
5 








1 4 1 4 




. S I M P L . L A M I N E S A F R O I D . A U T R E S Q U E M A G N E T I Q U E S 
E T P O U R F E R . B L A N C 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 2 0 EGYPTE 
2 7 2 C O T E D I V O I R E 
2 8 8 NIGERIA 
3 2 2 ZAIRE 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 9 0 R E P A F R I O U E D U S U D 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 MEXIQUE 
4 4 8 C U B A 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 8 BRESIL 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
2 5 4 4 2 
1 7 1 2 2 
3 0 3 9 8 
2 4 3 0 0 
6 2 1 5 
9 1 3 3 
3 4 7 
4 2 3 5 
2 6 3 1 
8 1 3 9 
1 4 5 3 
•193 7 
5 9 6 3 
8 3 6 
5 7 1 8 
6 7 0 1 
1 1 1 4 
•1 1 3 
4 5 9 5 7 
1 7 2 2 6 
5 8 1 
2 6 2 1 
6 0 4 6 
2 4 3 0 
2 1 3 8 
4 7 6 
6 4 6 
1 2 1 1 
2 2 0 
3 Θ 2 
1 4 7 
4 8 2 
1 5 9 
1 5 7 
3 7 9 5 
1 2 0 
9 7 2 
1 6 1 
2 5 7 
4 4 5 
2 0 1 5 
1 8 7 
1 35 
3 8 1 
5 5 2 
1 5 6 1 8 
1 0 1 9 5 
2 6 5 2 2 
3 1 8 8 
7 3 1 1 
4 5 
2 8 6 4 
1 9 5 4 
3 14 2 
1 2 4 9 
4 3 0 1 
5 8 6 4 
3 6 1 
2 0 0 1 
5 3 4 8 
4 1 2 
3 3 3 
3 9 8 6 8 
1 5 0 4 8 
4 6 7 
2 2 7 9 
4 5 1 5 
1 7 2 0 
3 1 2 
4 19 
7 6 




4 3 3 
1 5 4 
3 5 2 9 
1 0 2 
8 8 ' · 
1 6 1 
2.15 
7 6 
1 6 8 ? 
1 3 4 
4 7 
2 10 
.3 8 7 
5 3 7 3 
8 3 9 
1 0 8 4 9 
1 5 5 6 
6 7 4 





3 1 5 
14 
8 9 
2 4 9 0 
2 7 4 
6 4 9 
16 
1 8 2 2 
2 8 6 
14 
2 5 0 
2 4 
1 
1 7 1 5 
3 1 
3 5 8 
2 1 
1 7 4 
4 6 
5 










1 9 3 3 
21 
1 
3 9 4 
2 0 
8 




1 0 7 9 
1 0 
6 4 
1 6 3 
1 0 0 
9 2 
2 4 2 
7 0 9 
8 6 
2 0 6 








2 2 0 
3 2 9 
3 1 
5 9 
1 0 8 
1 
4 ? 0 
1 5 3 3 
2 Θ 4 5 
4 9 9 
2 8 4 
12 
9 3 6 
2 0 









1 2 0 
4 
7 8 
7 4 5 E 
3 0 3 6 
1 0 1 0 7 
9 6 e 
4 3 7 
40C 
55C 
1 3 1 
13C 
1 8 1 
i e 
3 5 6 
8 1 9 
31 
4 2 6 7 
172fc 


















1 5 5 4 
139 
2 1 
1 4 9 5 
2 5 2 
1 8 1 9 
55 
3 7 6 
6 9 
3 2 
1 3 0 
2 9 1 
e I 5 7 C 
1 4 7 
3 1 
4 6 8 
49 
16 
1 0 2 
1 2 1 
2 3 6 
1 4 1 
9 5 8 1 
5 3 3 6 
4 2 4 E 
1 1 8 6 
6 6 7 
1 3 1 3 
6 1 3 
1 7 4 7 


















V a l e u r s 











4 2 1 3 
8 
1 
Januar — Doíembtíf 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 2 
6 6 4 
7 0 6 
7 2 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
7 3 1 2 . 2 9 
H A ' , 
ISRAEI 
S A U D I A R A B I E N 
P A K I S I A N 
INDIEN 
S INGAPUR 
C H I N A 
A U S l H A i IEN 
W E L T 
I N T R A E G (EUR 9 ) 
E X T R A EG (EUR 9) 
K l A S S E 1 
EFTA LAENDER 
K l A S S E 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR 91 
1011 EXTRAEG IEUR­91 
BANDSTAHL. EMAILLIERT 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
o o . i 
DO' . 
[KU 
0 0 7 
(JOB 
0 8 0 
0 3 6 
0 3 6 
0.10 
0 4 2 
0 4 8 
0 r ­ 7 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 4 
: o f ­
2 2 4 
3 9 0 
•'.0 0 
.18 0 
4 Θ 4 
6 1 6 
Ι ι .·. 
6 6 . : 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
103 1 
10.10 
W E L T 
I N T R A ­ E G I E U R ­ 9 ] 
E X T R A EG IEUR 9 ] 




BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
S C H W E D E N 




J U G O S L A W I E N 
TUERKEI 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
S U D A N 
REP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 





A U S T R A L I E N 
W E L T 
I N T R A ­ E G I E U R ­ 9 ] 









3 0 5 4 
2 0 B 1 
2 0 1 0 
4 7 1 
4 3 2 8 
8 0 ' I J 
3 0 1 
1 5 5 0 
7.10 
5 7 0 
1 7 3 3 
5 1 9 
7 4 0 
2 0 4 1 
4 2 6 
8 8 0 
8 9 5 
2 4 9 0 
2 7 3 
7 7 7 
3 5 4 
9 4 2 6 
2 5 6 
3 5 6 
4 2 1 7 
6 1 3 
3 4 1 9 
3 4 3 
4 9 6 9 8 
1 8 8 8 8 
3 2 8 1 0 
1 7 1 4 6 
3 7 0 4 
1 4 0 8 4 
1 2 6 5 
1 5 6 0 
1 
1 
2 7 3 7 
.109 
1 9 8 9 
2 3 3 3 
2 9 2 4 
' . 1 9 6 
3 9 1 
5 4 8 
1 3 5 1 
7 3 
7 1 8 
2 0 4 1 
1 3 4 
6­10 
8 9 5 
4 0 7 
1 3 3 
7 7 7 
3 5 2 
9 0 6 4 
2 5 6 
1 6 6 
3 9 2 3 
5 1 5 
4 1 0 
3 3 7 
3 5 3 7 8 
1 1 7 8 9 
2 3 5 8 9 
1 5 2 2 7 
2 5 0 3 
6 7 8 2 
6 0 6 
1 6 6 0 
3 
1 2 6 1 
■ 7 ·'. 
6 6 
5 2 
1 7 0 
22 
1 4 2 
2 0 8 3 
9 0 
3 6 2 
1 8 8 
6 
5 1 7 8 
1 5 6 4 
3 6 1 4 
7 0 9 
1 9 2 
: 9 o L . 





7312.59 BANDSTAHL, VERZINNT. AUSGEN. WEISSBAND 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN. LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 





1010 INTRA­EG IEUR­9] 
1011 EXTRA EG IEUR­9] 
1020 KLASSE 1 
4 6 2 
3 9 8 
2 1 8 1 
1 1 6 
1 2 0 5 
7 6 0 
1 1 6, 3 
7 7 3 8 
3 8 3 0 
3 9 0 5 
2 4 0 6 
4 0 3 




2 5 4 
1 3 2 3 
8 7 5 
4 4 8 
ι oi­
es 1 9 2 6 
9 2 
1 1 9 8 
7 1 3 
9 0 9 
5 6 9 9 
2 4 2 8 
3 2 7 1 
2 1 5 2 
3 1 3 
2 2 
4 4 5 




3 2 7 3 
1 3 0 0 
3 1 6 
6 ! . ' 
' 60.1 
5 4 3 
4 3 8 7 4 
.­'00 
8 8 7 4 2 5 
2 9 9 1 6 4 
3 6 8 2 6 2 
9 5 1 9 3 
5 7 6 8 0 
3 7 0 1 9 
3 9 4 8 
2 3 6 0 5 0 
2 9 4 7 
i i S .' 
. ' M 
31 1 
1 5 9 0 
5 3 6 
2 7 2 1 6 
1 8 0 
4 0 6 8 2 0 
1 4 3 6 7 9 
2 6 3 0 4 1 
5 9 2 6 6 
3 6 3 0 4 
2 1 7 0 8 
1 8 5 0 
1 B 2 0 6 7 
3 1 7 
2 
19 
2 8 6 2 
8 9 2 8 0 
6 0 2 9 8 
2 8 9 8 2 
8 8 6 4 
1 3 3 7 
1199 1 
1 0 5 7 
1 1 1 2 6 











9 8 6 
3 
1 6 6 7 1 
3 8 7 7 
1 1 7 9 4 
4 5 7 2 
4 4 8 
2 8 9 2 
1 6 1 
4 3 3 1 
3 0 1 
2 
2 4 5 0 7 
2 1 4 9 2 
3 0 1 5 
2 4 9 0 
1 8 7 5 
5 2 3 
19 
2 





' . ' .1 
1 2 8 2 0 
1 1 7 0 0 8 
8 9 4 8 1 
4 7 5 2 7 
' 6 2 0 2 
4 0 1 6 
. 'HOI 
8 5 9 






















8 3 3 
4 9 9 4 
2 6 7 3 
2 3 2 1 
1 1 5 4 
1 0 0 4 
1 1 6 7 
9 9 
2 1 7 6 
6 
3 6 1 5 
3 2 9 
3 2 8 6 
5 6 
5 
3 2 3 0 
1 1 2 
Bestimmung 
Destination 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. Ireland Danmark 
7312.29 
6 1 6 RAN 
ISRAEL 






1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR 9] 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 
CLASSE 1 


























































FEUILLARDS ARGENTES. DORES OU PLATINES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 







1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR­9] 






























































1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 




























































































056 UNION SOVIETIQUE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRA CE IEUR­9] 















2 8 0 




1 4 4 
0 2 3 
7 1 6 
3 0 7 
91 
2 7 6 
5 8 
1 6 0 4 
8 7 
1 0 1 6 
6 4.1 
6 2 1 
4 5 8 0 
2 0 3 3 
2 5 4 7 









































8 8 7 
6 1 1 
3 7 6 
171 
2 0 5 
4 2 7 6 
1 9 
4 2 6 6 
4 2 5 3 












Januar — Dezember 1977 Export 
140 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 4 
2 1 6 
2 8 8 
6 0.1 
6 0 8 
6.10 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10.30 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 3 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 0 
0 6 6 
2 8 8 
4 0 0 
6 0 4 
6 1 6 












D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
S P A N I E N 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
POLEN 
U N G A R N 
LIBYEN 
NIGERIA 
L I B A N O N 
SYRIEN 
B A H R A I N 
A U S T R A L I E N 
W E L T 
I N T R A E G IEUR­9 ) 














D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
POLEN 
R U M A E N I E N 
NIGERIA 
VEREINIGTE S T A A T E N 





















































































β 3063 252 25 
7 810 
60 
NDSTAHL. ANDERS VERZINKT ALS ELEKTROLYTISCH 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR 9) 
1011 EXTRAEG IEUR 91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 
































731266 B A N D S T A H L . VERBLEIT 
001 FRANKREICH 
002 BELGIENLUXEMBURG 





































































2 6 4 





8 1 1 
4 8 ! 
3 7 2 
W h 
176 
1 4 7 
1 6 1 4 
1 7 8 4 
2 
1 3 9 
9 7 5 
3 0 
4 6 3 5 
3 4 3 6 
1 1 9 9 
1 1 1 4 
1 1 1 4 
8 5 
4 9 8 1 
7 1 6 7 
2 9 9 
2 1 8 1 
1 8 
3 5 
1 0 8 
1 1 8 8 
1 5 4 
121 
9 
1 2 9 
2 5 4 
4 9 
1 6 4 
6 9 
2 2 9 4 0 
1 9 8 7 2 
3 0 8 8 
2 1 8 8 









1 2 1 
111 





4 7 6 4 
4 3 7 9 
3 8 5 
7 5 
71 
1 1 9 
3 9 
1 9 2 
3 8 
3 75 
2 7 5 




1 7 8 
7 3 
2 4 9 
2 3 0 
2 1 9 
4 9 2 6 
2 7 0 1 
2 2 2 5 
1 4 9 7 
1 0 8 8 
7 0 6 






1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 4 
2 1 6 
2 Θ 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 4 0 
8 0 0 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 




R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 






L I B A N 
SYRIE 
B A H R E I N 









EUILLARDS. ZINGUES ELECTROLYTIQUEMENT 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR.91 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 

































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR 91 
1011 EXTRACE (EUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 


















9 7 6 




































































































6 3 V 
56 
3 31 
2 2 9 5 
1 8 9 0 
2 3 9 8 
7 8 










4 0 2 
2 5 6 





1 7 2 3 
1 2 8 7 
4 3 8 
3 9 6 
3 9 6 
4 0 
8 7 6 0 
7 6 6 3 
1 1 9 7 
8 3 7 
6 6 1 
























Januar — De/ember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. 
731266 
1010 INTRAEG IEUR 91 
1011 EXTRAEG IEUR 9) 
1020 KlASSE I 
1021 EFTALAENDER 
1030 KlASSE 2 





5 1 1 
484 
3 2 3 











BANDSTAHL. W A R M GEWALZT. NUR PLATTIERT 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 . ' 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 . ' 
0 0 6 
0 2 9 
0 10 




0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 3 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
. " ) ■ ! 
2 2 0 
2 H l ' 
3 7 8 
9 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
8 0 0 
8 0 4 
W E L T 
I N T R A EG IEUR 91 
E X T R A EG (EUR 91 
KLASSE 2 
7 3 1 2 . 7 5 B A U 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
NIEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
B U L G A R I E N 
M A R O K K O 
A E G Y P T E N 
NIGERIA 
S A M B I A 
REP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 






A U S T R A L I E N 
N E U S E E L A N D 
1000 WELT 
1010 INTRA.EG IEUR­91 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
2 7 2 
1 4 2 
1 3 0 
1 2 2 
2 
2 
A L T G E W A L Z T . N U R 
8 4 9 8 
5 6 9 
1 2 9 4 
3 0 7 8 
1 0 7 2 6 
8 9 5 3 
7 3­1 
4 5 4 
5 5 1 
? / ? 0 
3 9 8 6 
1 7 1 3 
6 6 2 
2 9 5 
2 1 4 2 
7 1 6 
4 4 3 
3 2 7 
' 6 0 6 
2 0 6 3 
1 5 9 
193 
6 1 2 
145 
6 9 6 
1 6 2 
6 0 7 
7 0 1 
9 9 7 
2 4 5 8 
5 2 7 
123 




1 6 2 
4 3 9 
6 9 9 
8 2 7 2 7 
3 4 3 5 6 
2 8 3 7 1 
1 8 1 9 4 
9 4 2 9 
5 3 9 7 
1 7 4 1 
.1780 
1 7 6 3 
1 9 0 
7 0 4 
ι 3 . ' .1 




4 2 7 
1 2 0 
2 5 3 
8 1 
5 3 
5 5 2 
6 6 7 
3 0 4 
1 9 3 
' 6 0 6 
' 0 5 
1 2 7 
193 
5 8 2 
4 4 
1 5 1 
8 8 









1 7 9 3 9 
8 7 0 0 
9 2 3 9 
4 9 9 3 
1 0 8 5 
' 5 8 8 





P L A T T I E R T 
2 9 
1 9 9 
5 
4 2 0 
14 
5 2 
4 4 6 
8 
2 3 
6 9 6 
2 2 2 
181 
4 6 
2 5 0 9 
8 8 7 
1 8 4 2 
9 3 3 
.19 9 
9 0 9 




8 5 3 




1 0 7 0 
9 6 2 
1 0 Í 











117 2372 8186 42B5 
1 1 
37 
15 3 2 
7312.77 
005 ITALIEN 
BANDSTAHL.UNTER 0.50 M M DICK,ELEKTROLYTISCH AUFGEBRACHTE 
UEBERZUGSSCHICHT BIS 0,05 M IKRON AUS C H R O M O X I D ODER C H R O M 
UND C H R O M O X I D . AUCH VERNIERT. LACKIERT UND/ODER BEDRUCKT 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­91 
1011 EXTRAEG IEUR­9] 












004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 









5 3 0 
­16 0 
1 4 2 
5 
3 3 4 9 
1 0 4 3 




















6 1 4 
3 
1 0 0 
44 
2 1 4 3 4 
1 8 9 1 6 
2 5 1 8 
2 2 9 7 
6 3 






6 0 7 
7 0 1 
2 9 5 
i n : 
3 4 6 
1 0 0 
1 2 3 
4 5 
5 
3 3 0 
9 7 
3 6 1 
6 9 5 
1 9 7 5 5 
5 1 0 5 
1 4 6 5 0 
9 8 5 5 
7 7 8 2 
2 7 1 3 
1 5 6 8 
: » O B ? 
2 5 
2 5 
1 0 6 2 
7 3 8 
3 2 4 








EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
7312.66 
1010 INTRACE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
9 3 2 
2 8 1 
6 9 7 
21 1 
2 7 7 
3 0 6 
2 2 1 
6 1 4 
4 1 5 
1 4 4 
9 9 
6 4 8 
6 6 4 
2 8 2 
6 7 
6 9 
2 1 2 
2 7 4 3 2 
2 0 3 




1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­9I 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1030 CLASSE 2 
FEUILLARDS. LAMINES A CHAUD. SIMPL. PLAQUES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 2 0 
2 8 8 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
7 3 1 2 . 7 6 F E U 
FRANCE 
B E L G I O U E L U X B G 
PAYS­BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIETIQUE 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
M A R O C 
EGYPTE 
NIGERIA 
Z A M B I E 
REP.AFRIOUE D U SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 






A U S T R A L I E 
NOUVELLE­ZELANDE 
M O N D E 
I N T R A C E (EUR­9) 
E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
2 3 8 
8 5 
1 6 3 
1 4 7 
A M I N E E 
5 9 5 0 
4 3 6 
1 3 7 7 
2 1 6 7 
8 4 0 5 
7 3 2 9 
4 7 7 
2 1 6 
3 0 5 
1 4 5 0 
1 7 7 9 
6 9 2 
3 8 6 
? 0 8 
1 5 1 ? 
9 0 8 
2 6 1 
7 3 9 
1 7 9 1 
1 3 5 1 
2 4 5 
7 1 4 
5 5 3 
? ? ? 
6 3 0 
2 2 7 
16 3 
3 9 8 
7 2 2 
3 0 5 0 
3 3 1 
1 3 0 
5 7 0 
3 5 1 
1 1 8 7 
2 4 8 
2 2 1 
3 8 9 
3 3 3 
4 8 5 3 9 
2 6 3 5 8 
2 2 1 8 1 
1 2 5 7 9 
4 8 2 2 
5 2 2 3 
9 9 1 
4 3 7 3 
1 
1 
A F R O I D . 
1 6 8 9 
2 5 4 
1 1 1 5 
1 5 1 8 
4 5 6 2 
4 3 
6 
1 0 ? 
2 4 7 
9 5 
7 7 ? 
9 3 
5 0 
4 8 0 
8 7 6 
1 9 3 
4 6 
1 2 9 1 
2 7 0 
1 5 9 
7 1 4 
5 3 8 
3 4 
1 9 5 
7 3 
2 7 2 8 
1 2 
4 0 5 
l 10 





1 9 8 0 6 
9 1 8 7 
1 0 6 1 9 
5 2 7 0 
8 5 9 
2 3 4 3 









7 8 6 
1 7 
15 
1 3 7 
5 
10 





2 0 0 0 
9 1 6 
1 0 8 5 
2 7 7 
1 5 2 







2 6 0 3 
6 6 
1 7 0 1 
5 1 4 5 




9 9 7 
7 2 
1 1 8 7 
1 6 2 
1 2 2 
2 9 5 
9 5 6 
4 3 4 
2 1 0 
2 0 3 
1 1 6 7 
1 6 8 4 
2Θ3 
2 8 3 






618 53 49 
FEUILLARDS.EPAISSEUR M O I N S DE 0.50MM.REVETUS PAR ELECTROLYSE 
D'OXYDES DE CHROME OU CHROME ET OXYDES DE CHROME.COUCHE MAX. 
0,05 M I C R O N . M E M E VERNIS. LAQUES ET/OU IMPRIMES 
4 5 2 
2 
1 7 6 
3 9 
1 1 4 1 3 8 
1 1 2 2 6 2 
1 8 7 6 
1 5 8 0 
5 7 




3 6 3 
3 9 8 
1 9 7 
7 5 1 
7 7 4 
1 1? 
1 6 5 
6 4 
3 
1 3 6 
1 7 ? 
3 2 9 
3 2 6 
1 1 8 9 1 
3 3 6 7 
8 5 2 4 
5 3 8 6 
3 7 5 4 
1 8 1 9 
9 0 6 
1 3 1 9 
005 ITALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 








4 8 6 
2 8 3 
2 0 2 
1 2 4 




004 RF D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
1 3 9 8 
1 4 9 
1 1 9 
2 3 3 9 
9 6 7 
1 5 0 7 
1 1 7 9 
2 3 
1 14 
3 8 0 
3 3 3 
1 2 5 
5 
2 3 2 0 ­
5 7 1 
1 1 1 6 
18 16 58 
31 8 23 
17 
141 
Januar — Dezember 1977 Export 
142 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 




EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. 
BANDSTAHL. ALUMINIERT 
030 SCHWEDEN 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 8 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 6 
0 7 6 
0.30 
0.3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 0 
5 0 6 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
W E L T 
I N T R A EG IEUR 9] 
E X T R A E G IEUR 9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
7 3 1 2 . 8 8 B A N D S T A H L 
9 6 6 
4 4 6 
5 2 0 
4 4 0 
3 7 3 
L A C K I E R T . 
1 4 5 




V E R N I E R T 
K U N S T S T O F F B E S C H I C H T E T 
FRANKREICH 
B E L G I E N L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N I A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A I 
SPANIEN 




W E L T 
I N T R A EG IEUR 9) 
E X T R A EG (EUR 9] 
K lASSE 1 
E F T A L A E N D E R 
K lASSE 2 
AKP LAENDER 
K lASSE 3 
8 5 5 2 
1 1 5 5 
76.81 
6 8 1 0 
1 0 9 7 
1 0 5 0 
5 9 0 
7 0 0 
1 1 6 4 
2 3 6 
2 7 9 1 
2 5 3 6 
3 3 9 
1 6 5 
2 6 2 1 
2 9 3 
2 0 8 
1 3 4 6 
3 6 8 7 0 
2 2 1 3 4 
1 3 7 3 6 
8 4 3 9 
7 7 5 4 
2 4 8 2 
5 1 1 
71116 
2 9 5 6 
7 4 8 
2 2 6 7 
1 0 7 6 
7 9 6 
5 0 5 
4 4 5 
108 3 
2 2 8 
2 7 6 8 
2 5 3 5 
1 0 0 
2 5 2 1 
2 9 3 
2 0 8 
3 8 2 
1 9 9 2 7 
8 3 0 0 
1 1 6 2 7 
7 6 4 0 
7 0 5 8 
1 1 7 3 
2 6 0 
2 B 1 4 
4 0 2 
5 7 
3 4 5 
3 4 5 
3 4 5 
2 8 4 
1 1 8 
1 6 6 
8 6 
19 
1 3 0 
1 3 0 
M I T F A R B E B E S T R I C H E N O D E R 
3 7 2 
2 1 2 
1 16 
19 




5 0 7 
1 6 G 1 
8 6 6 
7 9 6 
6 7 
3 7 
7 3 8 






2 9 4 
1 1 5 







1 0 3 8 
14 
2 7 2 
1 3 6 3 
1 0 9 1 
2 7 2 
2 7 2 






M I T 
5 5 2 6 
4 0 2 
5 3 7 3 
5 0 
1 2 4 
3 3 





4 5 7 
1 2 3 6 1 
1 1 6 0 7 
8 6 4 
.3 7 6 
3 5 6 
•17 7 
1 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 2 
0 6 4 
4 1 2 
5 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 5 
0 0 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 0 
4 0 0 
6 1 2 
6 1 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 




U N G A R N 
M E X I K O 
BRASILIEN 
W E L T 
I N T R A E G IEUR-9 ] 










VEf l KOENIGREICH 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
OESTERREICH 
SPANIEN 
G R I E C H E N L A N D 
POLEN 
VEREINIGTE S T A A T E N 
IRAK 
IRAN 
A U S T R A L I E N 
W E L T 
I N T R A E G IEUR-9) 






3 1 0 
7 1 9 
7 2 6 
9 0 
6 2 9 
1 193 
1 3 8 8 9 
9 2 9 5 
4 5 9 4 
2 2 2 8 
5 4 1 
2 1 0 8 
2 5 7 
1 0 7 
3 1 0 
7 76 
4 6 ' 
5 6 8 
6 5 6 
5 2 7 7 
2 3 5 9 
2 9 1 7 
1 4 4 3 
4 5 3 
1 3 5 9 
1 1 5 
3 2 
44 ' 
? 3 b 
9 0 
6 ' 
5 3 7 
7 9 5 7 
6 3 9 9 
1 5 5 9 
7 5 8 
7 8 
6 5 9 
1 4 2 
V E R N I C K E L T O D E R V E R S C H R O M T 
1 4 6 4 
2 2 1 
37 1 
7 16 
1 2 9 
1 8 7 
2 4 9 
4 6 7 
1 5 5 5 
3 1 7 
3 3 7 
5 1 1 
2 9 7 
6 4 6 
2 3 5 
8 5 7 1 
2 9 9 2 
5 6 7 9 
3 9 0 0 
1 0 6 5 
1 2 1 8 
4 6 1 
1 3 7 8 
2 2 1 
3 7 1 
6 2 4 
171 
1 3 ? 
2 4 9 
4 5 7 
1 5 4 6 
3 1 7 
3 3 7 
5 0 4 
2 9 7 
6 4 6 
2 3 5 
8 2 2 9 
2 7 4 6 
5 4 8 3 
3 8 5 0 
106-1 
1 1 7 ? 



























6 4 5 
5 3 4 






1 2 3 











1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR-9] 
1011 EXTRA-CE II UH 9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 6 
0 0 6 
0 711 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 0 
•100 
6 1 2 
6 1 6 
6 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
7 3 1 2 . 8 5 F 
FRANCE 
B E L G I O U E L U X B G 
PAYS-BAS 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
NORVEGE 
SUEDE 







A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A - C E IEUR-9) 
E X T R A - C E I E U R - 9 ] 
CLASSE 1 





4 9 9 
4 6 3 
1 1 1 
5 0 4 
7 7 5 
9 8 1 0 
6 4 9 7 
3 3 1 4 
1 5 4 8 
4 2 9 
1 5 1 5 
2 5 0 
9 3 
185 
7 0 1 
2 9 6 
4 4 7 
4 1 4 
4 0 2 4 
2 0 4 1 
1 9 8 4 
9 5 0 
3 0 7 
9 6 4 
7 0 
4 8 
7 9 8 
1 6 4 
1 1 1 
5 7 
3 6 1 
5 3 7 1 
4 1 3 6 
1 2 3 5 
5 7 8 
1 1 6 
4 7 6 
1 8 0 
: K E L E S O U C H R O M E S 
1 2 6 5 
1 9 2 
2 6 2 
6 1 0 
1 3 3 
1 10 
2 0 3 
4 3 6 
1 4 5 7 
1 5 9 
106 
4 9 0 
2 2 4 
•106 
2 4 0 
7 0 2 4 
2 5 3 9 
4 4 8 8 
3 4 0 4 
9 1 1 
8 8 6 
1 9 7 
1 2 1 7 
1 9 2 
2 6 2 
5 3 4 
1 3 0 
1 1 0 
2 0 3 
4 7 8 
1 4 2 4 
1 6 9 
1 0 5 
4 5 9 
2 2 4 
4 0 6 
2 4 0 
6 7 2 2 
2 3 6 5 
4 3 5 8 
3 3 2 1 
9 0 2 
8 4 1 





1 6 4 
4 7 











1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR 9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
3 8 8 
1 7 7 
2 1 1 







1 3 1 
1 0 
1 2 1 
1 3 1 
1 7 1 











































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE |EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
4 4 6 5 
7 7 8 
1 7 3 6 
3 6 7 7 
5 1 4 
6 1 .' 
3 2 9 
■1 1 3 
6 8 5 
106 
15 70 
1 4 6 8 
2 3 0 
1 0 8 
1 0 6 0 
1 8 1 
1 4 7 
7 8 1 
1 9 6 6 7 
1 2 1 0 7 
7 6 4 9 
4 7 1 7 
4 4 6 1 
1 6 8 9 
3 8 5 
1 2 4 2 
1 5 3 7 
5 4 7 
1 4 0 4 
4 8 5 
4 4 1 
2 7 3 
2 6 1 
6 4 4 
ιο ί 
156 3 
1 4 5 8 
6 2 
1 0 6 0 
1 8 1 
1 4 7 
2 6 5 
1 1 0 0 5 
4 6 6 8 
6 3 1 8 
4 2 1 8 
•102 7 
Β5Θ 
2 2 2 









































9 4 6 
7 6 1 
1 9 4 
1 9 4 
1 9 4 
6 4 3 1 
5 9 6 9 
4 8 1 
7 7 1 
7 0 7 




Januar — De/embuf 1977 Export - Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg-Lu 
BANDSTAHL. MIT ANDERER OBERFLAECHENBEARBEITUNG ALS UNTER 














( ) . ! ( ■ 
ΟΊΟ 
0 5 6 
O'-V 



























1010 INTRAEG (EUR-9I 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
1B309 1471 
.1(616 
































421 1 134 
1 



















































7312.90 BANDSTAHL. ANDERS BEARBEITET ALS NUR MIT OBERFLAECHEN­











400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR 9) 
1011 EXTRAEG IEUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE ? 
1031 AKP-LAENDER 














1 ? 3 3 
2188 
938 
























































004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 

























































BLECHE AUS STAHL. W A R M ODER KALT GEWALZT 
ELEKTROBLECHE AUS STAHL. UMMAGNETIS IERUNGSVERLUST BIS 
0.75 W A T T / K G 
221 69 






















EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
FEUILLARDS. AUTREMENT TRAITES A LA SURFACE QUE REPR. SOUS 









0 10 032 036 038 042 048 
060 056 
06(1 






















1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 































































































7 3 1 2 9 0 FEUILLARDS. AUTREMENT FAÇONNES OU OUVRES QUE SIMPLEM.TRAITES 












1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 





















































TOLES DE FER OU D'ACIER. LAMINEES A C H A U D OU A FROID 
TOLES M A G N E T I Q U E S DE FER OU D'ACIER. PERTE EN W A T T S MAX.0,75 
00 1 FRANCE 
007 IRLANDE 





1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 




































































Januar—Dezember 1977 Export 
144 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 

















































1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 



































































































7313.17 BLECHE. NUR W A R M GEWALZT. DICKE >4.75 M M . M IT EINGEWALZTEN 













































































































































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 




























































































7313.17 TOLES. SIMPL. LAMINEES A CHAUD. EPAISSEUR >4.75 M M . AVEC 






























































































































































































































































































Januar — Dezember 1977 
Bestimmung 
Destination 
Export Janvier — Décembre 1977 
Mengen 1000 kg 

























































































































































































































CHE. NUR W A R M GEWALZT. DICKE >4.75 M M . OHNE EINGEWALZTE 




























































































































































































































































































































































EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. 
7313.17 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR 9] 
1011 EXTRACE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 



































































































































































































































































































































































































































































































































































26 187 6443 
18677 
145 
Januar — Dezember 1977 Export 
146 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 



































1010 INTRAEG IEUR 91 
1011 EXTRA­EG IEUR­9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 























































































































731321 BLECHE. NUR W A R M GEWALZT. DICKE 3 BIS 4.75 M M . M IT EIN 




































































1010 INTRA­EG IEUR­91 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA1AENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 









3 6 88 

































































































731323 BLECHE NUR W A R M GEWALZT. DICKE 3 BIS 4.75 M M O H N E EIN­
G E W A L Z T E VERTIEFUNGEN U N D E R H O E H U N G E N . KEINE ELEKTROBLECHE 
FRANKREICH 







NORWI C.[ N 












































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
103) ACP 























































































































7313.21 TOLES. SIMPL. LAMINEES A CHAUD. EPAISSEUR 3 A 4.75 M M . AVEC 


































1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR 9) 
t020 CLASSE 1 
)021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
103) ACP 































7313.23 TOLES. SIMPL. LAMINEES A CHAUD. EPAISSEUR 3 A 4.75 M M . SANS 




































































































































































































































































J a n u a r - D e / e m b e r 1 9 7 7 
B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
N i m e x e 
7 3 1 3 2 3 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTEHREICH 
0 4 0 P O R 1 U G A I 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 8 J U G O S I A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 0 POLEN 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 TUNESIEN 
2 1 6 LIBYEN 
2 2 4 S U D A N 
2 4 8 SENEGAL 
2 7 2 ELFEN8EINKUESTE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 K A M E H U N 
3 1 4 G A B U N 
3 2 2 ZAIRE 
3 7 8 S A M B I A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 1 2 M E X I K O 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
6 0 4 L I B A N O N 
6 0 Θ SYRIEN 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 SAUDI -ARABIEN 
6 6 4 INDIEN 
6 9 0 V I E T N A M 
7 2 0 C H I N A 
9 5 0 SCHIFFSBEDARF 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G I E U R 9) 
1 0 1 1 E X T R A - E G IEUR-9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP-LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
M e n g e n 
EUR 9 
1 7 2 2 6 
6 0 6 7 
2 8 5 3 
1 4 2 1 
3 8 6 3 
2 2 3 0 
1 0 6 8 
2 0 1 5 8 
5 6 1 
8 0 1 
4 8 8 4 
3 1 1 2 
1 7 8 0 
2 1 2 4 
2 1 9 6 
6 8 0 
1 2 0 7 
8 1 0 
1 2 0 3 9 
ΒΘ5 
3 9 0 
3 9 8 
6 5 0 
1 7 6 3 3 
1 9 3 6 
2 2 4 0 
2 4 4 6 
2 5 6 5 
7 7 6 3 
1 1 4 5 
1 2 8 2 
2 7 3 5 
2 6 9 4 
9 0 6 6 
3 4 1 
4 9 1 9 0 4 
3 2 5 4 9 2 
1 6 6 4 1 3 
7 0 1 8 4 
4 4 4 9 8 
6 1 1 9 5 
2 2 8 5 2 
3 4 6 9 5 
D e u t s c h l a n d 
5 3 4 7 
4 6 9 5 
5 2 8 
8 2 3 
1 5 6 3 
7 4 3 
1 0 8 7 
3 9 2 9 
5 6 
7 8 1 
2 5 0 3 
2 7 4 7 
4 2 2 
4 8 9 
6 5 5 
5 7 
2 4 9 
4 8 8 4 
14 
2 9 
6 5 0 
7 6 9 7 
1 8 2 6 
7 0 7 " 
7 3 
9 4 7 
7 6 1 1 
7 3 
5 1 8 
2 5 4 9 
9 0 2 3 
1 2 7 3 8 4 
5 0 3 3 4 
7 7 0 5 0 
3 2 2 6 8 
2 1 3 0 2 
2 9 7 5 5 
6 7 4 0 
1 5 0 2 6 
F rance 
6 2 3 0 
8 8 6 
7 1 3 
8 
1 2 5 0 
1 
2 4 8 
1 6 9 6 
3 0 0 
1 0 0 6 
4 7 2 
, ' 2 0 
6 2 7 
1 1 2 1 
7 0 0 
1 188 
8 7 1 
2 6 2 
6 1 2 2 
6 4 
1 5 4 4 
5 5 1 
3 0 4 
4 8 4 0 4 
1 8 9 7 0 
2 9 4 3 5 
1 5 4 4 4 
8 0 3 6 
1 3 7 4 2 
6 5 7 0 
2 4 9 
7 3 1 3 2 6 B L E C H E A U S S T A H L . N U R W A R M G E W A L Z T 
K E I N E E L E K T R O B L E C H E 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 Θ J U G O S L A W I E N 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 7 0 A L B A N I E N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 TUNESIEN 
2 1 6 LIBYEN 
2 8 8 NIGERIA 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 8 4 VENEZUELA 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 IND IEN 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G IEUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R - 9 ] 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP-LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
3 5 7 9 1 
2 8 1 0 
7 7 1 4 
2 4 8 7 3 
1 0 4 8 4 
4 8 7 5 
3 7 2 
3 4 3 
1 7 2 6 
3 5 7 7 
5 78 
7 3 8 
B 8 6 
6 7 3 
1 1 0 1 
183 
199 
7 7 8 
2 3 9 9 
3 4 7 4 
1 1 0 0 
6 0 3 
1 0 8 5 
1 9 1 6 7 
9 0 4 
3 2 9 5 
4 6 7 8 
12 33 
1 8 2 7 
1 4 3 2 9 1 
8 7 1 1 1 
5 6 1 7 9 
2 8 3 6 8 
7 1 2 9 
2 5 4 4 2 
3 1 0 7 
2 3 6 5 
9 3 0 
1 1 1 0 
1 8 2 9 
8 7 0 
4 1 7 
3 3 7 
' 6 7 
41 
' 0 0 
' 5 7 
1 70 
5 3 2 
■1 ■'. 4 
'. -15 
2 5 0 
76 
2 5 0 8 
1 1 8 
2 1 1 3 
2 7 7 
3 6 6 0 
1 6 8 
3 7 
1 7 5 7 9 
5 5 8 0 
1 1 9 9 9 
3 8 1 4 
6 6 3 
7 7 6 1 
2 0 3 
4 2 4 
7 3 2 
123 
? 6 ? 0 
5 4 4 0 
1 4 7 5 
5 7 
9 2 0 
2 1 B 
1 0 6 
2 
2 1 8 8 
1 
9 4 7 
8 9 
3 3 2 
6 3 5 7 
3 2 8 3 
2 3 7 
1 7 9 0 
2 9 3 8 9 
1 0 3 8 9 
1 8 9 9 9 
7 6 9 3 
1 3 0 1 
1 1 3 0 6 
1 6 7 1 
I ta l ia 
6 2 2 
1 8 3 
6 3 
3 0 6 1 
2 0 
3 9 
2 1 7 









2 2 9 9 
6 2 
1 3 9 




3 4 1 
1 6 5 8 7 
8 7 6 2 
7 8 2 6 
2 9 5 3 
8 1 0 
4 4 2 4 
3 0 4 
108 
1 0 0 0 k g 
N e d e r l a n d 
7 2 1 
5 0 
" 7 
5 2 7 




9 5 5 
1 10 
2 6 9 4 
3 0 7 6 5 
1 5 7 3 7 
1 5 0 2 8 
3 9 9 5 
2 4 7 4 
3 5 4 
1 4 3 
1 0 6 7 9 
Export 
Q u a n t i t é 
Be lg . -Lux UK I r e l a n d D a n m a r 
4 8 0 6 
2 5 3 
1 5 1 5 
2 4 9 
2 3 7 
8 3 6 1 
1 3 9 
6 8 3 
1 2 6 
1 3 3 
5 9 8 
7 7 4 
2 9 
3 2 8 
5 9 1 3 
9 8 
9 0 7 




1 7 1 
3 3 5 
9 4 
2 6 7 6 6 1 8 9 2 2 1 1 
2 3 0 7 0 2 8 9 2 9E 
3 6 9 5 8 1 1 6 
1 5 4 1 8 
1 1 7 9 4 
1 2 9 0 9 
9 0 9 5 
8 6 3 3 
loe 82 
1 1 
2 B I S U N T E R 3 M M D I C K , 
4 4 4 0 
4 5 2 
8 
1 9 0 6 
13 
2 2 9 
2 
5 2 8 
9 
1 
2 1 9 
1 6 0 3 
3 6 
1 0 1 3 
8 3 8 
1 1 7 9 8 
4 9 0 1 
6 8 9 8 
4 0 6 1 
1 8 1 9 
2 2 6 2 
1 2 0 
5 7 0 
1 7 7 
9 6 8 
6 9 9 5 
1 0 8 0 
2 6 5 8 
31 
18 
5 0 0 
3 9 6 
5 9 
2 1 
3 3 2 
17 
9 2 7 
1 4 7 0 6 
1 1 9 0 9 
2 7 9 7 
2 3 8 9 
1 1 3 0 
4 0 8 
9 7 
3 0 2 4 4 
5 7 6 2 
1 4 7 3 6 7C 
3 0 9 4 
2 8 2 3 5 
14 
1 5 8 
1 1 2 8 
3 5 5 
1 3 1 
4 4 1 
2 0 
1 1 0 1 
3 6 
1 9 9 
1 2 6 
9 6 4 
1 5 3 
2 9 5 
6 1 8 
7 9 6 7 
5 9 1 
12 
5 
6 9 6 9 9 3 5 8E 
5 4 2 2 7 3 5 7C 
1 5 4 7 1 I E 
1 0 4 0 7 4 
2 2 1 6 
3 6 9 4 11 
1 0 1 6 
1 3 7 1 
B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
N i m e x e 
7 3 1 3 . 2 3 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 4 S O U D A N 
2 4 8 SENEGAL 
2 7 2 COTE-D ' IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2ΘΘ NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 2 2 ZAIRE 
3 7 B Z A M B I E 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 6 4 INDE 
6 9 0 V I E T N A M 
7 2 0 CHINE 
9 5 0 A V I T A I L L E M S O U T A G E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E IEUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E I E U R - 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W e r t e 
EUR 9 D e u t s c h l a n d 
3 8 5 4 1 2 0 9 
1 4 2 4 1 1 3 4 
6 2 6 1 3 2 
3 2 0 1 8 4 
9 3 3 3 9 9 
4 6 9 1 8 2 
2 6 9 2 6 1 
4 1 2 8 1 0 4 8 
1 8 2 2 9 
2 3 6 2 2 6 
1 0 7 9 5 6 4 
7 7 3 6 8 4 
4 2 0 9 9 
5 3 9 9 5 
5 0 4 1 6 6 
1 4 9 
2 7 6 1 0 
2 0 1 7 2 
2 7 4 8 1 3 4 8 
2 0 7 3 
1 2 9 
2 9 7 11 
1 3 4 1 3 4 
3 4 9 6 1 4 8 9 
4 4 0 4 4 0 
4 6 0 4 0 3 
8 5 0 15 
6 4 8 2 2 7 
1 5 2 0 1 4 7 8 
2 7 1 2 0 
2 7 0 1 0 7 
7 1 4 6 3 8 
6 6 4 
2 4 1 7 2 3 9 5 
1 5 8 
1 1 2 5 1 5 3 0 0 8 6 
7 4 3 8 3 1 1 9 8 3 
3 8 1 3 3 1 8 1 0 2 
1 5 6 8 3 7 2 4 9 
l 0 3 2 1 4 9 4 2 
1 4 3 1 4 6 B 5 0 
5 3 2 8 1 7 8 5 
7 9 7 Θ 4 0 0 3 
F rance 
1 4 2 6 
1 7 6 
1 64 
3 
2 3 5 
8 
6 3 
3 8 1 
4 6 
2 0 Ί 
1 0 3 
1 6 ? 
1 3 8 
3 6 0 
5 5 
7 4 7 
7 0 4 
9 9 
1 2 2 9 
1 6 
3 8 9 
1 4 8 
71 
1 0 5 8 2 
3 9 6 2 
6 6 2 0 
3 7 9 4 
1 8 2 0 
3 2 5 6 
1 5 7 4 
71 
J a n v i e r — Dec e m b r e 1 9 7 7 
1 0 0 0 ERE/UCE V a l e u r s 
I ta l ia N e d e r l a n d 
1 6 5 5 0 
4 8 1 1 
2 2 
1 8 1 1 5 
4 Θ 4 












7 2 4 1 
5 7 




8 2 1 
4 5 
6 6 4 
2 2 
1 5 8 
4 3 7 9 6 9 8 4 
1 9 3 4 3 5 8 1 
2 4 4 5 3 4 0 3 
7 2 9 1 0 4 5 
2 1 5 6 7 8 
1 5 1 4 8 2 
9 1 3 4 
4 4 2 2 7 6 
Be lg . -Lux . UK I r e l a n d D a n m a r k 
1 0 0 5 
5 5 
3 0 8 
5 0 
5 2 
1 6 1 7 
4 1 
1 3 4 
31 
.30 
1 1 3 
1 4 3 
0 
6 5 
1 1 2 9 
22 
2 6 5 







6 0 3 0 7 
5 2 7 8 7 
7 6 2 1 
3 3 2 7 
2 6 3 6 
2 6 0 9 
1 8 4 4 
1 1 9 5 9 





1 5 8 4 
7 3 1 3 . 2 6 T O L E S D E F E R O U D ' A C I E R . S I M P L . L A M I N E E S A C H A U D . E P A I S S E U R 
D E 2 M M I N C L . A 3 M M E X C L . . A U T R E S Q U E M A G N E T I Q U E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 Θ Y O U G O S L A V I E 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 7 0 A L B A N I E 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 8 8 NIGERIA 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 B 4 VENEZUELA 
6 0 8 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 INDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E IEUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R - 9 ] 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 3 7 5 3 1 0 
7 4 2 3 2 5 
1 7 2 9 4 4 7 
5 1 0 9 
2 0 2 5 1 9 1 
1 2 5 2 1 5 9 
1 2 7 1 1 4 
1 3 8 8 6 
5 0 9 14 
1 2 5 2 2 8 
1 4 8 4 8 
2 4 0 1 1 6 
3 1 6 2 1 3 
2 2 0 1 6 4 
3 1 5 
1 2 9 1 1 2 
1 4 8 
1 8 0 7 5 
5 6 2 19 
8 3 0 6 0 8 
2 3 3 
1 4 1 
3 3 9 3 6 
3 7 1 3 4 1 0 
3 0 5 8 6 
5 Θ 2 
8 8 9 6 3 5 
3 5 1 7 6 
4 0 1 10 
3 2 9 5 2 4 6 9 5 
1 9 4 1 4 1 6 7 7 
1 3 5 3 8 3 1 1 8 
6 7 4 5 1 1 1 6 
2 3 3 8 3 0 5 
5 9 7 6 1 7 9 5 
8 9 7 6 4 
8 1 4 2 0 7 
151 
3 1 
6 7 1 
8 9 8 
3 5 2 
1 6 




5 0 2 
3 
1 9 9 
71 
ΒΘ 
1 3 2 7 
5 7 8 
6 3 
3 9 1 
6 1 8 2 
2 1 0 4 
4 0 7 9 
1 6 5 8 
3 1 6 
7 4 7 0 
4 6 0 . 
1 0 3 5 3 2 
1 2 6 5 
7 3 12Θ1 
1 5 2 
1 6 6 3 
8 
9 
1 8 1 










3 4 4 2 3 0 
18 
2 5 3 
21 2 
3 0 9 8 3 1 6 1 
1 1 1 0 2 4 0 1 
1 9 8 8 7 4 9 
1 2 5 6 6 6 8 
7 9 8 3 4 6 
6 0 9 8 1 
3 5 2 3 
1 2 1 
6 9 9 8 
1 2 5 1 
3 0 6 3 




2 9 8 




3 1 5 
16 
1 4 8 
3 7 
2 1 9 
3 4 
6 2 
2 1 0 
1 4 0 2 
2 0 1 
4 
1 
1 6 7 8 8 
1 2 1 9 0 
3 5 9 8 
2 0 4 6 
5 7 3 
1 0 6 6 
3 1 5 
1 1 
21 
1 1 2 7 
1 1 2 1 
2 
5 
4 8 6 
147 
Januar — Dezember 1977 Export 
148 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg-Lux 
BLECHE AUS STAHL. NUR W A R M GEWALZT. UEBER I BIS UNTER 2 M M 








































1010 INTRA-EG IEUR.9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 







3 76 3 
2 24 3 1487 
4118 






5 5 7'? 
3197 







































































































004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
208 ALGERIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
632 SAUDI-ARABIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR 9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9] 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 









































































































































































































































TOLES DE FER OU D'ACIER. SIMPL. LAMINEES A CHAUD. EPAISSEUR 







































1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
CLASSE 1 


























































































































TOLES DE FER OU D'ACIER. SIMPL. LAMINEES A CHAUD. EPAISSEUR 
DE 0.50 A I M M . AUTRES QUE MAGNETIQUES 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 




632 ARABIE SAOUDITE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 








































































7313.36 TOLES DE FER OU D'ACIER. SIMPL. LAMINEES A CHAUD. EPAISSEUR 
MOINS DE 0.S0 M M . AUTRES QUE MAGNETIQUES 
001 FRANCE 











































































































TOLES DE FER OU D'ACIER. SIMPL. LAMINEES A FROID. EPAISSEUR 


















































































































1 0 0 0 









0 0 3 
00.1 
00 5 
0 0 6 
0 0.' 
0 0 8 
0 7 6 




0 4 0 
04 7 
0 4 8 
0 6 0 
0 5 2 





2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
? ·'. 3 
768 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 





4 8 0 




6 1 2 
6 ! 6 
6 2 4 






W E L T 
I N T R A E G IEUR­9I 




A K P L A E N D E R 
KLASSE 3 
7 3 1 3 4 3 B L E 
KEII 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 




D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
D E U T S C H E D E M REP 
P O L E N 




A E G Y P T E N 
S E N E G A L 
LIBERIA 
ELFENBEINKUESTE 
G H A N A 
NIGERIA 
ZAIRE 
REP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
M E X I K O 
TRINIDAD U T O B A G O 
K O L U M B I E N 
V E N E Z U E L A 








V I E T N A M 
C H I N A 
S U E D K O R E A 
N E U S E E L A N D 
CHE AUS STAHL. NUR KALT GEWALZT, 2 BIS UNTER 3 M M DICK. 
INE ELEKTROBLECHE 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 
1040 KLASSE 3 
236 





3 6 6 0 
8 6 4 
10!( 
1 2 9 2 6 1 
4 4 3 1 2 
6 4 9 3 7 
2 7 7 9 4 
1 4 3 2 2 
1 4 7 3 7 
3 5 2 7 
42251 
124 




4 7 9 
4 9 4 2 5 
7651 
4 1 7 7 4 
4 8 1 5 
2 2 8 2 
? 3 I 3 
132 
3 4 6 4 5 





7 9 1 4 
2 7 4 9 
5 1 6 5 
4 4 7 
10 
4 6 2 5 







4 7 5 4 
2 7 9 6 
1966 






9 7 5 8 
2 
9 1 4 
1016 
2 7 6 3 6 
9 2 8 1 
1 8 2 5 5 
1 6 2 5 6 
6 4 2 Θ 







3 8 6 
3 0 2 5 6 
1 7 7 6 0 
1 2 4 9 5 
5 3 2 0 
4 9 2 3 
8 6 6 
237 







9 0 0 7 
3 9 0 2 
5 1 0 6 
327 
277 
4 7 7 8 
2 2 6 4 
184321 
2 1 4 1 6 
3 2 7 1 9 
1 7 5 3 6 0 
6 0 3 2 7 
480Θ1 
8 9 8 6 
3 5 5 0 8 
2 2 0 0 8 
4 5 9 5 8 
3 5 3 
4 7 9 5 8 
7 7 4 6 
4 1 6 8 
18563 
4 1 7 7 
2 8 0 5 
9 4 7 5 
1 4 7 5 6 2 
1491 
2 6 6 1 3 
2861 








6 3 6 6 
302 
5 2 7 
1 0 9 8 3 4 
5 0 5 
3 7 7 




6 7 6 
3 9 7 
2 4 0 1 3 
2 2 4 7 
2 1 4 9 
9 9 6 0 
2 5 4 5 
3 4 3 
515 
6 9 4 
0 9 1 9 0 9 
5 6 6 7 1 3 
5 2 5 1 9 6 
274691 
1 2 8 3 0 8 
7 1 2 4 4 
1 1 9 7 2 
1 7 9 2 6 2 
16497 
8 7 3 4 
7 8 1 5 
4 2 1 0 
1 1287 
10 
9 8 5 9 
175 1 
5 8 9 4 
296 
9 4 6 0 
1 2 6 5 
1331 
4 5 5 8 
3 3 4 8 
4 9 8 
2381 
7 1 0 7 6 
1 8 7 3 7 









1 9 8 0 6 
5 0 5 
3 4 8 





3 4 3 
2 1 4 5 2 4 
5 8 4 1 1 
1 5 6 1 1 3 
5 0 9 8 6 
2 0 0 0 6 
1 4 7 6 6 
1125 
90361 
5 6 3 6 
1040 
6 6 3 2 6 
2 8 4 0 7 




75 7 8 
5 3 1 7 
0 6.1 
1 108 
3 1 3 
2 3 3 
199 
5 4 3 2 
2 1 9 0 3 
1490 
1013 
2 2 6 3 
98 
4 5 7 
296 











1 6 5 2 2 8 
1 0 6 1 7 3 
5 9 0 5 5 
2 5 8 7 5 
1 1 3 5 5 
8 5 8 8 
2 8 7 0 
2 4 5 9 2 
3 5 4 8 4 
1037 
8 4 3 2 
1234 
2 9 9 
1874 
4 5 9 3 
3 7 3 
566 
4 2 8 
2 9 1 6 
4 4 1 3 
501 
231 
2 6 3 4 2 
99 
2 2 5 
8 9 0 9 5 
4 S 4 8 6 
4 2 6 0 9 
3 4 1 9 4 
6 8 3 9 
5 4 3 5 
2 5 4 
2 9 2 0 
5 5 7 9 
5 4 2 9 
6 8 1 9 
5 7 6 6 




6 5 9 5 
4511 
6 8 2 
69 
4 1 5 6 
3 
7 6 9 6 
159 
2 5 4 5 
6 9 5 4 1 
4 2 9 0 9 
2 6 6 3 2 
19664 
11 2 1 7 
2 6 8 
16 
6 701 
1 1 3 6 6 9 
1 6504 
7 6 6 5 6 
1 5 9 9 2 
1 4 6 7 2 
511 
10994 
6 2 6 6 
9 0 0 5 
48 






5 a 6 
3 2 0 9 6 
166 
















5 1 5 
3 1 9 0 7 9 
2 4 8 9 9 5 
7 0 0 8 4 
33141 
2 2 4 6 3 
4 3 6 3 
16 3 2 
3 2 5 8 0 
1 3 0 9 2 
5 8 0 
7 3 6 0 
17 1 2 7 
5 9 5 3 
8 3 7 9 
11 0 2 2 
1 2 3 8 7 
2 0 0 0 5 
9 
18645 
5 0 5 4 
3 1 4 
1 1 9 5 8 
1025 
5 7 9 
19571 




4 9 2 8 
4 0 0 0 2 
329 
2 5 2 7 
60 7 
766 




6 9 4 
2 3 4 2 0 1 
6 3 5 1 3 
1 7 0 6 8 8 
1 1 0 8 1 7 
5 6 4 1 4 
3 7 7 6 4 
6 0 7 5 






















1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
104 
2 7 0 
3 1 9 7 
3 8 4 




2 7 3 
3 7 0 6 0 
1 2 5 4 8 
2 4 5 0 0 
851 1 










1 3 8 6 0 
2 7 3 2 
1 1 1 2 8 
1418 
6 6 2 
681 
127 






2 7 4 7 












1 4 6 8 












7 8 1 6 
2 6 0 2 











8 4 7 8 
4 6 2 3 







3 8 4 
2 
3 5 8 
34 
2 4 9 8 
1 2 1 9 




6 7 3 
7313.43 TOLES DE FER OU D'ACIER. SIMPL. LAMINEES A FROID. EPAISSEUR 



















































































REP.AFRIOUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
MEXIQUE 













COREE DU SUD 
NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
5 2 3 5 4 
6 3 6 2 
9 0 0 4 
5 0 0 5 6 
1 4 1 9 7 
12756 
2 6 6 4 
9 8 5 9 
5 7 1 4 
13065 
134 





6 5 5 
2 2 0 2 
34841 
3 8 3 
7 2 0 0 





















5 0 8 7 
4 0 8 
301 
1627 




2 8 2 8 6 0 
1 6 7 2 6 5 
1 2 5 5 9 8 
66191 
3 3 9 8 0 
1 5 9 7 5 
3 3 9 4 
4 3 4 2 9 
5 3 3 3 
2 8 5 8 
2 2 8 8 
1014 
2 9 1 7 
3 
2 7 7 2 
4 9 8 
1745 
ne 2491 
3 6 6 
361 
1029 
9 7 4 
133 
5 7 8 
1 7 0 7 8 



















5 6 1 1 2 
1 7 1 6 5 
3 8 9 2 7 
12826 
5571 
3 7 9 3 
3 7 9 
2 2 3 0 8 
1580 
3 0 0 
19727 
6 4 7 7 
5 2 7 
11 
6 0 8 
4 1 7 
66 1 
1437 






















3 0 6 
4 3 7 0 9 
2 9 2 3 1 
1 4 4 7 9 
6 3 6 3 
399 1 
2 3 7 7 
8 9 3 
5 7 3 8 
9 5 3 5 
787 
2 5 9 4 
304 
90 









5 4 6 2 
3 2 
50 
2 2 6 0 8 
1 2 8 1 0 
9 7 9 8 




















2 1 9 8 
19 
6 8 0 
1 8 6 9 7 
1 1 0 6 4 
7 6 4 4 
5 7 9 0 




3 2 7 2 3 
4801 
2 2 3 8 0 
4 2 8 5 
3 8 0 4 
148 
3 5 5 9 
1562 




























8 9 5 8 8 
7 1 6 9 9 
1 7 8 8 9 
9 0 1 6 
6 5 0 5 
1066 
4 3 6 




3 7 1 0 
1 190 
2481 
2 6 4 3 
3 2 0 2 
4 9 7 2 
2 
4 2 7 7 
1074 
61 
2 5 6 2 
21 1 
116 
4 3 9 0 





7 8 5 4 
83 
4 8 5 
142 
159 
3 1 1 0 
3 0 3 
197 
9 7 6 
155 
62061 
1 5 1 9 7 
3 6 8 6 6 
2 4 5 1 3 
1 3 5 8 7 
7 2 9 2 
1605 















Januar — Dezember 1977 Export 
150 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
BLECHE AUS STAHL. NUR KALT GEWALZT. UEBER I BIS UNTER 2 M M 


















































































































1010 INTRAEG IEUR 91 
1011 EXTRAEG IEUR 91 
1020 KLASSE 1 
)021 EFTALAENDER 
)030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 





















































































































































































































































































































BEIGIEN 1 UXEMBURG 
NIEDERIANDE 









O E S U H H E I C H 
PORTUGAl 
SPANIEN 







































































































TOLES DE FER OU D'ACIER. SIMPL. LAMINEES A FROID. EPAISSEUR 















































































































COREE DU SUD 
HONG-KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 


































































































































































































































































































7313.47 TOLES DE FER OU D'ACIER. SIMPL. LAMINEES A FROID, EPAISSEUR 


































































































































Januar — De/omber 1977 
Bestimmung 
Destination 
Export Janvier — Décembre 1977 
Mengen 1000 kg 











































































































1010 INTRAEG IEUR­91 
1011 EXTRAEG IEUR­9] 
1020 KLASSE I 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 

















































































































206 1 15465 
1349 689 
353 

































































.18 8 6 4208 
1524 


































































































































































29 1 16 







EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. 
050 052 056 
060 062 066 202 204 208 
71? 













































































COREE DU SUD 
T'AI­WAN 
HONG­KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE ) 
)021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
103) ACP 
1040 CLASSE 3 
2535 




































































































































































































































7313.49 TOLES DE FER OU D'ACIER. SIMPL. LAMINEES A FROID. EPAISSEUR 
























008 030 032 036 042 
0.18 


































































































Januar — Dezember 1977 Export 
152 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 







































1010 INTRAEG IEUR.9] 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
)020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 


































































































1010 INTRA EG IEUR­91 
1011 EXTRAEG IEUR­91 
1020 KLASSE 1 












































































































































































































































































2291 3453 2754 
976 
2972 2958 






















































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA CE IEUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 










































































7313.50 TOLES DE FER OU D'ACIER. SIMPL. LUSTREES. POLIES OU GLACEES 
042 ESPAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR 9) 
1020 CLASSE I 


















1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRACE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 








































006 024 02B 






060 062 0 6.1 
066 068 
20? 
















































































































































































































Januar — De/ember 197 7 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
Belg.­Lux. 














































































































1010 INTRA­EG IEUR­91 
1011 EXTRA EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
7313.65 BLE< 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
008 DAENEMARK 
038 OESTERREICH 
202 KANARISCHE INSELN 
508 BRASILIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR 9) 
1011 EXTRAEG IEUR 9) 
1020 KLASSE I 
1021 EFTA­LAENDER 






































































































































































































































































































































































































































































































004 R.F. D'ALLEMAGNE 
008 DANEMARK 
038 AUTRICHE 
202 ILES CANARIES 
508 BRESIL 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 













































































































































































































































































































































































7 3 1 3 . 6 7 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 IRLAND 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 6 0 POLEN 
0 6 4 U N G A R N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 TUNESIEN 
2 1 6 LIBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 4 8 S E N E G A t 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 0 A N G O L A 
3 9 0 REP SUEDAFRIKA 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
4 4 8 K U B A 
4 6 9 B A R B A D O S 
4 7 1 W E S T I N D I E N 
4 8 4 VENEZUELA 
6 0 0 ZYPERN 
6 0 4 L I B A N O N 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG (EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Mengen 
EUR 9 
2 4 4 0 6 
4 6 6 4 9 
8 3 8 9 
2 9 0 4 9 
1 2 4 2 7 
8 0 5 3 
3 0 6 
1 6 5 4 8 
1 1 1 1 6 
6 4 3 2 
2 2 8 4 0 
7 7 7 1 
7 0 5 3 
4 2 4 3 
3 2 7 
1 4 6 8 
1 2 4 4 
5 7 3 
4 0 5 3 
9 4 
7 6 0 
9 7? 
4 3 5 / 
2 3 9 
2 9 2 6 
1 3 0 1 
4 1 9 
5 7 0 
8 9 7 
2 4 7 
3 2 0 2 0 
2 3 2 6 
8 7 9 
1 3 1 3 
1 5 3 7 
1 1 9 7 
71 1 
5 36, 
9 3 1 
3 8 4 
6 4 5 
6 6 4 
3 75 
2 3 2 
3 3 0 9 4 9 
1 8 6 7 1 8 
1 4 4 2 3 1 
1 1 3 1 6 9 
7 2 0 6 3 
2 7 6 8 7 
8 4 5 6 
3 2 8 5 
Deutschland 
4 6 6 3 
3 0 3 3 
2 6 2 3 6 
5 0 
4 9 4 9 
1 3 7 
83.3 
1 4 5 2 
2 1 8 2 
3 3 6 0 
5 1 0 




9 5 1 





6 8 1 
2 7 
5 







6 8 7 2 9 
6 4 4 4 8 
1 4 2 8 1 
1 1 4 1 2 
8 8 4 5 
1 3 9 8 
7 8 6 
1 4 7 2 
France 
7 4 1 
6 B 7 9 
4 3 1 3 
7 5 1 9 
1 3 5 ? 
2 6 
1 8 7 8 
2 0 9 
3 Θ 3 6 
6 6 
8 7 6 
7 2 
2 6 1 
6 1 4 
2 5 7 
3 6 7 1 
6 2 
1 2 5 
2 3 9 
2 8 7 6 
3 7 9 
6 6 5 
4 0 6 
2 2 1 8 
8 5 5 
8 8 0 
7 0 8 
5 4 0 
6 7 
3 8 4 3 7 
1 6 2 2 8 
2 2 2 0 9 
1 0 0 5 5 
6 8 9 0 
1 0 8 8 0 
4 1 7 8 





1 0 0 6 
6 0 
4 6 
7 0 1 
6 9 
71 
5 4 8 
9 7 1 
4 2 1 0 
2 
1 8 2 2 1 
3 7 6 
9 31 
9 
2 7 6 6 2 
2 1 0 
2 7 4 6 2 
2 0 0 9 1 
1 0 3 1 
7 2 0 0 












3 2 5 E 
3 0 8 4 





7 3 1 3 . Θ 6 W E L L B L E C H E . A N D E R S A L S E L E K T R O L Y T I S C H V E R Z I N K T 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN L U X E M B U R G 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H 1 A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 4 ISLAND 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 6 M A L T A 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
2 0 4 M A R O K K O 
2 1 2 TUNESIEN 
2 1 6 L IBYEN 
2 2 4 S U D A N 
2 2 Θ M A U R E T A N I E N 
2 3 2 M A L I 
2 3 6 O B E R V O L T A 
2 4 4 T S C H A D 
2 4 8 S E N E G A I 
2 8 0 TOGO 
2 8 4 BENIN 
2 8 8 NIGFRIA 
3 1 4 G A B U N 
7 4 8 2 
1 7 2 1 
1 1 6 3 7 
1 4 2 7 
6 0 1 
8 6 1 4 
8 2 7 
4 3 0 6 
2 9 6 1 
1 4 7 3 
7 8 7 4 
7 9 4 6 
2 6 4 6 
2 5 8 7 
2 6 9 8 
6 1 3 
7 0 2 
3 2 6 5 
7 7 13 
8 0 8 
8 7 4 
2 3 7 
1 8 8 4 
91 1 
4 1 9 
6 166 
2 7 9 
4 8 7 
1 2 9 5 
3 7 7 
6 4 
6 0 8 
8 1 1 6 
3 8 1 
8 0 7 6 
4 9 
3 4 6 4 
2 7 
1 1 7 4 
7 7 5 9 
6 6 0 
1 9 6 8 
1 14 
11,4 
7 4 4 
1 0 8 
9 6 2 
6 1 
6 3 
2 4 4 
73 1 
4 4 
7 7 9 
4 5 
5 4 8 
12 
2 3 2 2 
9 4 1 
4 3 
7 0 1 
7 2 
1­164 
9 1 1 
2 1 7 
4 0 1 9 
2 7 9 
4 5 7 
6 16 




2 3 4 
1 7 0 5 
1 5 0 
3 3 
1 4 5 
69 
1 4 1 
37 
4 0 E 
1 2 0 2 4 
1 7 5 3 8 
3 1 3 
2 5 8 
4 ! 
6 7 9 
1 13 
5 1 
2 5 6 1 
1 8 6 3 
2 0 3 9 
6 9 8 
4 0 5 7 








1 9 1 
1 8 1 5 
2 4 
1 0 1 




7 6 7 8 0 
5 9 6 4 4 
1 6 1 3 6 
1 4 5 4 8 
1 1 3 8 1 
1 5 8 8 
3 9 3 
7 3 7 3 
3 3 1 3 
3 0 4 
1 5 9 
5 3 
3 7 0 
5 9 8 
2 1 9 3 
2 9 9 
6 7 
2 9 4 6 
1 2 0 6 
5 7 2 
2 1 5 0 
3 7 9 
6 9 0 
9 4 3 
6 7 
5 0 1 
6 4 0 
165 
4 2 0 
2 0 2 
1 149 
3 0 
4 7 2 
7 6 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
6 9 7 3 
2 2 0 4 6 
7 3 0 
1 1 
1 2 3 1 9 
1 0 4 5 
2 8 
1 5 6 3 8 
5 1 5 4 
2 1 7 8 
1 3 5 8 0 
5 4 9 1 
1 7 4 6 
8 6 1 





6 0 2 
2 4 7 
9 2 7 8 
2 3 2 6 
4 3 3 
1 5 3 2 




5 9 7 
1 0 2 
2 1 9 
2 3 2 
2 8 
5 5 
1 1 6 9 8 2 1 1 9 0 
5 3 0 9 3 1 1 
6 3 8 8 9 9 0 
5 6 9 4 2 
4 3 8 1 5 
6 4 7 8 
2 9 B 0 











7 3 1 3 . 6 7 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D E 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 4 8 SENEGAL 
2 7 2 COTE­D ' IVOIRE 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 0 A N G O L A 
3 9 0 REP.AFRIOUE D U SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 4 8 C U B A 
4 6 9 LA B A R B A D E 
4 7 1 INDES O C C I D E N T A L E S 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 KOWEIT 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR 91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R 9 I 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Werte 
EUR 9 
8 4 4 1 
1 4 0 9 7 
3 6 3 2 
8 8 0 2 
4 8 6 2 
7 6 3 5 
1 1 1 
5 9 4 3 
3 5 8 8 
2 3 1 9 
6 7 4 1 
2 1 0 7 
2 3 8 3 
1 3 1 0 
1 4 9 
6 1 9 
•175 
1 8 1 
1 7 7 0 
1 15 
2 4 9 
3 3 7 
1 4 1 2 
1 5 1 
1­150 
5 0 6 
2 5 6 
3 6 6 
2 7 1 
1 1? 
9 4 7 6 
5 3 2 
3 2 3 
6 7 1 
5 1 4 
4 1 6 
3 2 9 
1 8 3 
3 3 7 
1 2 0 
3 7 5 
3 1 3 
7 7 4 
1 16 
1 1 0 3 1 2 
6 2 0 0 1 
4 8 3 1 0 
3 5 5 5 6 
2 3 1 9 4 
1 1 3 4 1 
3 7 8 6 
1 3 8 7 
Deutschland 
1 7 0 0 
1 1 1 5 
7 7 8 6 
14 
1 6 7 3 
4 8 
2 7 5 
4 6 3 
7 6 3 
1 0 5 5 
1 7 5 
1 3 1 
5 5 5 
6 
17 
3 6 1 





2 2 2 
8 
■1 







2 2 1 9 3 
1 7 6 2 8 
4 6 6 5 
3 6 5 9 
2 9 1 1 
4 8 0 
2 5 6 
5 2 6 
France 
2 6 0 
2 7 8 7 
1 9 4 6 
9 7 7 
4 1 3 
7 
6 3 8 
1 3 4 
1 4 9 1 
7 0 
2 6 0 
3 5 
1 7 2 
3 5 4 
8 6 
1 6 4 8 
1 0 0 
5 1 
1 5 1 
1 4 3 6 
? 4 4 
3 5 l 
1 9 4 
7 7 1 
3 1 4 
4 1 6 
3 3 8 
7 76 
2 9 
1 6 6 3 9 
5 9 7 3 
9 6 6 6 
3 8 3 2 
2 5 5 0 
5 2 7 9 
2 2 2 5 






2 7 7 
3 6 
17 
7 2 2 
22 
1 1 
1 6 8 
3 3 7 
1 3 5 8 
1 
5 7 9 2 
1 2 7 
3 2 2 
2 0 
8 8 9 1 
7 6 
8 8 1 5 
6 3 6 5 













1 2 6 4 





3 8 7 1 




2 3 0 
3 7 
I B 
8 4 9 
5 7 9 
6 7 7 
2 0 3 
1 3 6 5 









5 4 1 
9 
3 8 
1 0 4 
2 
2 8 
2 4 5 5 0 
1 9 2 9 6 
5 2 5 5 
4 7 1 9 
3 7 2 8 
5 3 6 
1 3 3 
7 3 1 3 . 6 8 T O L E S O N D U L E E S . Z I N G U E E S . A U T R E S Q U E L E C T R O L Y Q U E M E N T 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 a A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 6 M A L T E 
0 5 0 GRECE 
2 0 4 M A R O C 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 4 S O U D A N 
2 2 8 M A U R I T A N I E 
2 3 2 M A L I 
2 3 6 H A U T E ­ V O L T A 
2 4 4 T C H A D 
2 4 8 SENEGAL 
2 8 0 TOGO 
2 8 4 BENIN 
2 8 8 NIGERIA 
3 1 4 G A B O N 
2 5 8 8 
7 0 6 
3 8 7 5 
5 4 8 
1 8 9 
2 6 8 9 
3 0 9 
13,36 
9­10 
5 0 3 
2 5 7 3 
1 2 5 2 
8 6 1 
1 0 0 4 
7 9 6 
74:1 
1 8 8 
1 0 7 1 
9 4 1 
2 7 0 
3 0 9 
1 0 2 
6 9 1 
3 6 4 
1 8 5 
2 0 6 3 
1 0 6 




3 8 9 
2 6 2 5 
1 1 1 
7 4 9 7 
17 
1 0 0 1 
1 0 
3 B 5 
2 5 3 0 
2 0 3 
7 6 2 
5 1 
6 5 
2 8 9 
3 8 




2 2 3 
1 3 
2 6 3 
14 
1 6 1 
6 
7 3 9 




6 3 6 
3 64 
9 3 
1 5 6 9 
106 
1 8 3 





1 3 4 








2 5 4 1 




1 3 7 
2 5 7 
7 0 7 
1 1 8 
2 6 
1 2 5 2 
3 9 4 
2 2 7 
6 4 5 
1 1 5 
1 8 2 
3 3 2 
2 1 
1 5 2 
2 1 8 
72 
1 5 6 
9 2 
4 8 4 
12 
1 6 1 
31 
Valeuns 
UK Ireland Danmark 
2 6 0 2 
6 1 1 0 
4 8 2 
E 
4 8 2 9 
3 1 1 
15 
5 6 4 3 
1 6 1 5 
8 4 3 
3 5 0 9 
1 4 3 2 
6 2 6 




2 7 7 
1 1 2 
2 2 2 3 
5 3 2 
2 5 5 
5 1 4 
4 1 6 
14 
2 
3 3 0 
2 9 
1 2 2 
l i 
17 
1 1 6 
3 7 7 4 8 E 3 2 
1 7 9 6 2 6 
1 9 7 8 6 3 2 
1 6 9 4 2 
1 3 6 8 4 
2 5 6 1 










­ Dezember 1977 Export ­ Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 

















































1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 












































































































3 7 9 


















































































































































































































































































































































6 1 2 
6 1 6 
624 
6 3 2 
667 
HOO 

























1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­9I 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 



























































































































































































































































































































































































































































Januar — Dezember 1977 Export 
156 
Janvier— Décembre 1977 
B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
N i m e x e 
7 3 1 3 . 7 2 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 0 0 ZYPERN 
6 0 4 L I B A N O N 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E N 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 4 K A T A R 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDIEN 
7 0 6 S INGAPUR 
7 2 0 C H I N A 
7 2 8 SUEDKOREA 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 2 2 F R A N Z ­ P O L Y N E S I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R 91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
M e n g e n 
EUR 9 
4 74 
2 1 9 0 
34 5 8 
7 0 3 0 
4 7 8 0 
2 0 4 3 
1 2 2 8 6 
8 9 9 
? 0 3 ? 
8 4 3 
3 5 4 
4 0 3 3 
1 7 1 2 
7 7 5 
3 5 3 6 
­ 1 9 3 
3 0 8 0 
4 6 7 7 
1 3 1 2 
1 1 4 9 1 7 3 
5 4 1 8 8 4 
6 0 7 2 8 9 
4 9 6 7 4 2 
1 1 2 6 3 3 
9 5 2 9 1 
1 7 5 6 8 
1 5 2 3 7 
7 3 1 3 . 7 4 B L E C H E . V E R B L E I T 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN L U X E M B U R G 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 0 POLEN 
0 6 6 R U M A E N I E N 
2 0 4 M A R O K K O 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G IEUR­9 ] 
1 0 1 1 E X T R A . E G IEUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
1 2 1 9 
3 6 2 4 
1 3 8 3 0 
4 7 9 5 
3 1 2 2 
7 8 5 0 
1 8 0 5 
9 4 B 
3 9 3 6 
1 1 8 1 
3 7 6 
10 76 
1 3 7 6 
5 3 4 
3 1 7 
3 0 3 
4 7 3 4 8 
3 4 4 4 8 
1 2 9 0 1 
8 9 5 7 
3 0 0 0 
1 1 8 7 
2 7 5 7 
D e u t s c h l a n d 
4 7 0 
7 3 5 
1 5 4 
1 4 5 ? 
2 8 9 8 
3 0 8 
1 1 1 2 
1 7 7 
9 5 
1 4 6 1 
9 6 7 
7 2 5 
2 4 5 0 
1 1 1 
2 4 6 ! 
4 6 6 4 
4 0 9 0 1 8 
9 2 5 1 6 
3 1 6 6 0 2 
2 7 4 4 9 4 
3 5 2 8 0 
3 0 6 7 8 
4 1 7 3 
1 1 3 3 0 
1 1 5 0 
2 1 0 
2 3 1 
5 
1 6 9 0 
5 0 9 
4 3 9 
1 1 1 4 
1 0 7 6 
3 7 6 
3 6 6 
5 7 7 
3 5 
7 3 
3 0 3 
8 2 5 6 
3 2 9 3 
4 9 6 3 
3 6 0 0 
9Θ4 
1 2 7 
1 3 3 6 
F rance 
3 7 1 
1 
1 8 2 1 
4 4 8 6 
4 2 7 
2 6 0 
1 5 9 
4 8 4 
9 9 
2 6 9 
1 9 3 
1 6 9 
8 2 
1 3 0 4 
2 0 4 6 7 9 
6 8 0 9 4 
1 3 6 4 8 6 
1 0 2 8 0 7 
2 7 8 4 2 
3 3 0 5 7 
8 6 1 9 
6 2 1 
3 3 9 4 
6 1 ? 
4 7 8 9 
3 1 1 7 
6 1 4 8 
1 2 9 6 
5 0 9 
2 8 2 2 
1 5 5 
6 7 0 
7 5 1 
4 9 9 
2 4 4 
2 6 7 7 2 
1 8 0 6 2 
7 7 1 1 
5 4 0 9 
1 9 6 8 
8 8 1 
1 4 7 1 
7 3 1 3 . 7 6 B L E C H E . V E R Z I N N T U N D B E D R U C K T 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 ? BEI GIEN L U X E M B U R G 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 6 D A E N E M A R K 
0 2 4 ISLAND 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 ? F I N N L A N D 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 ? SPANIEN 
0 4 6 Μ Α Π Α 
0 4 8 J U G O S I A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N I A N D 
0 6 0 POLEN 
2 1 2 Î U N E S I E N 
2 2 4 S U D A N 
2 4 8 SENEGAI 
2 7 2 E IFENBEINKUES1E 
2 7 6 G H A N A 
2 8 6 NIGERIA 
3 0 ? K A M L H U N 
3 2 2 7 A I R I 
3 7 0 M A D A G A S K A R 
4 0 0 V E R E I N I G ! ! S 1 A A T F N 
4 6 0 9 
2 7 1 9 
1 5 2 0 ? 
6 0 1 1 
1 1 4 7 
5 2 7 
4 5 0 3 
2 1 6 9 
4 0 0 
3 1 6 3 
2 3 1 3 
6 5 6 5 
2 1 9 
1 6 4 9 
4 6 1 
4 0 6 
61 1 
2 9 2 
6 4 6 4 
20Θ 
8 7 4 
1 6 4 9 
9 7 9 
2 8 5 0 
2 1 1 
2 5 1 
7 1 1 
4 7 0 
4 6 
2 9 5 
9 4 
9 9 8 
1 7 0 1 
5 3 
4 3 
2 7 7 2 
4 0 5 
9 6 
2 2 
6 C 7 4 
F· 74 
1 6 4 9 
8 5 9 
2 1 1 
2 0 8 
2 1 1 
5 0 
I ta l ia 
8 7 7 
7 3 93 
2 0 6 
17 
6 1 




4 1 1 9 8 
1 2 5 9 1 
2 8 6 0 7 
1 6 5 4 6 
5 5 6 9 
9 9 3 3 












3 9 0 
4 8 7 
1 0 0 0 k g 
N e d e r l a n d 
4 5 
3 6 
5 9 6 7 5 
4 7 9 2 0 
1 1 9 5 5 
1 1 7 5 1 
7 6 2 3 







3 0 3 




2 0 8 
I I B 
Be lg . ­Lu i 
4 
9 4 2 




6 0 6 7 
4 3 2 
3 6 : 
5 6 7 
2 3 7 9 
5 6 4 
1 0 8 1 
5 9 9 
1 
4 3 3 7 1 0 
3 2 0 5 6 4 
1 1 3 1 4 5 
9 0 6 5 E 
3 5 8 9 7 
2 1 3 9 C 
4 3 7 ! 
1 101 
6 9 
1 2 9 8 7 
9 
1 3 1 9 6 
1 3 0 6 4 
1 3 2 
132 
16 
1 0 9 6 3 




Q u a n t i t é s 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
1 8 9 6 0 4 
1 8 9 I O 
5 9 4 
4 8 9 






4 2 0 4 
2 2 6 5 
3 9 4 9 
2 0 4 0 
1 0 4 8 
4 5 0 3 
1 0 1 6 
9 0 9 
4 0 0 
3 1 6 3 
5 7 5 
8 5 6 5 
1 3 9 
1 6 3 ? 
3 9 9 
4 0 2 
6 1 1 
2 9 2 
2 
2 3 6 3 
4 3 
4 2 0 
B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
N i m e x e 
W e r t e 
EUR 9 
7 3 1 3 . 7 2 
5 2 8 ARGENTINE 1 3 6 
6 0 0 CHYPRE 6 0 3 
6 0 4 L I B A N 9 7 0 
6 0 8 SYRIE 7 0 5 
6 1 2 IRAK 1 4 9 6 
6 1 6 I R A N 7 1 2 
6 2 4 ISRAEL 3 1 2 1 
6 2 B J O R D A N I E 2 3 7 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 6 B 4 
6 3 6 K O W E I 1 2 6 0 
6 4 4 Q A T A R 1 2 6 
6 6 2 P A K I S T A N Θ65 
6 6 4 INDE 4 0 0 
7 0 6 S I N G A P O U R 2 0 7 
7 2 0 CHINE 8 9 7 
7 2 8 COREE D U S U D 1 1 6 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 7 9 0 
8 0 0 A U S T R A L I E 1 4 4 2 
8 2 2 POLYNESIE F R A N C A I S 5 7 9 
1 0 0 0 M O N D E 3 3 9 9 1 9 
1 0 1 0 I N T R A C E I E U R ­ 9 ] 1 6 3 2 6 8 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R 9) 1 7 6 6 3 0 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 4 2 6 5 6 
1 0 2 1 A E L E 3 6 0 0 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 2 9 5 0 0 
1 0 3 1 A C P 6 3 9 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 4 4 5 9 
7 3 1 3 . 7 4 T O L E S P L O M B E E S 
O O l FRANCE 5 1 9 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 1 7 0 3 
0 0 3 PAYS­BAS 4 2 2 4 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 2 2 1 7 
0 0 5 ITALIE 1 3 1 1 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 3 3 3 7 
0 3 0 SUEDE 7 4 2 
0 4 0 P O R T U G A L 4 6 2 
0 4 2 ESPAGNE 1 8 9 5 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 4 7 5 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 1 4 2 
0 6 0 POLOGNE 4 2 8 
0 6 6 R O U M A N I E 5 1 6 
2 0 4 M A R O C 2 1 4 
3 9 0 R E P A F R I O U E D U S U D 1 3 2 
4 0 0 ETATS­UNIS 1 2 2 
1 0 0 0 M O N D E 1 B B 9 2 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUR­9 ) 1 3 3 1 6 
1 0 1 1 E X T R A C I I I u n 9) 6 6 7 6 
1 0 2 0 CLASSE 1 4 0 1 1 
1 0 2 1 A E L E 1 2 9 9 
1 0 3 0 CLASSE 2 4 4 3 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 1 2 0 
D e u t s c h l a n d 
136 
2 0 6 
7 7 
4 9 9 
9 0 1 
9 4 
3 7 0 
8 3 
5 0 
4 0 6 
2 6 4 
2 0 7 
6 3 9 
3 2 
6 9 2 
1 4 2 3 
1 1 7 4 3 7 
2 8 1 7 1 
8 9 2 6 6 
7 6 7 5 5 
1 1 2 6 4 
9 4 2 9 
1 5 0 1 
3 0 8 3 




6 9 8 
2 3 4 
2 4 0 
5 4 0 
4 0 7 
1 4 2 
163 
2 1 3 
15 
2 7 
1 2 ? 
3 6 0 5 
1 4 1 5 
2 1 8 9 
1 5 8 8 
4 9 1 
4 8 
6 5 3 
7 3 1 3 . 7 6 T O L E S E T A M E E S E T I M P R I M E E S 
O O l FRANCE 2 3 9 9 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 1 3 5 7 
0 0 3 PAYS­BAS 8 3 6 1 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 2 9 3 9 
0 0 5 ITALIE 5 1 B 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 3 1 7 
0 0 7 IRLANDE 2 2 5 6 
0 0 8 D A N E M A R K 9 7 6 
0 2 4 ISLANDE 2 1 7 
0 2 Θ NORVEGE 1 7 1 3 
0 3 0 SUEDE 8 4 2 
0 3 2 F INLANDE 4 6 4 0 
0 3 8 A U T R I C H E 1 1 3 
0 4 2 ESPAGNE Θ 7 3 
0 4 6 M A L T E 2 7 0 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 1 8 5 
0 5 0 GRECE 1 1 5 
0 6 0 POLOGNE 1 1 2 
2 1 2 TUNISIE 4 1 9 6 
2 2 4 S O U D A N 1 2 2 
2 4 8 SENEGAL 6 3 6 
2 7 2 COTE­D' IVOIRE 1 2 6 9 
2 7 6 G H A N A 6 2 3 
2 8 Θ NIGERIA 1 6 3 9 
3 0 2 C A M E R O U N 1 7 7 
3 2 2 ZAIRE 1 6 5 
3 7 0 M A D A G A S C A R 1 6 0 
4 0 0 ETATS­UNIS 2 4 2 
8 
1 5 6 
2 6 
3 0 6 





6 0 3 
1 3 5 7 
1 3 1 
B8 
44 






5 7 6 
6 2 0 3 2 
2 0 9 2 4 
4 1 1 0 7 
2 9 6 8 7 
8 2 9 0 
1 0 8 9 2 
2 8 4 4 
5 2 9 
1 5 9 3 
2 6 8 
2 2 1 6 
1 3 0 7 
2 6 3 3 
5 0 8 
2 2 2 
1 3 5 5 
6 8 
2 6 5 
3 0 3 
199 
1 0 5 
1 1 3 4 8 
S O I S 
3 3 3 0 
2 4 0 9 
7 9 4 
3 5 3 
5 6 7 
2 3 
1 3 0 5 
2 7 9 
4 5 
3 
3 9 2 3 
6 3 6 
1 2 6 9 
5 0 5 
1 7 7 
1 2 7 
1 6 0 
2 2 
I ta l ia 
2 6 9 
6 5 1 
1 0 1 
25 
13 





1 3 0 0 5 
4 0 2 4 
8 9 8 1 
4 8 9 6 
1 7 1 6 
3 4 9 4 
5 5 6 











2 7 3 
31C 
1000 ERE/UCE 




1 7 7 3 9 
1 3 7 7 4 
3 9 6 6 
3 8 4 1 
2 4 3 9 







2 2 9 




1 2 0 
1 1 6 
Be lg . ­Lux . 
1 
2 1 9 




1 3 1 8 
9 9 
1 2 4 
1 4 6 
4 3 1 
8 2 
7 5 8 
9 7 
3 
1 2 9 3 0 9 
9 6 3 0 4 
3 3 0 0 6 
2 7 1 9 6 
1 2 0 4 2 
5 5 4 5 
1 4 6 3 
2 6 4 
2 2 
3 6 4 2 
3 
3 8 9 9 









V a l e u r s 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
8 1 3 1 6 
8 1 I O 
3 0 6 
2 7 8 






2 1 2 3 
1 1 0 9 
1 9 5 2 
9 3 8 
4 9 1 
2 2 5 6 
5 7 7 
2 1 7 
1 7 1 3 
3 2 7 
4 6 4 0 
5 8 
8 6 9 
2 0 3 





1 3 2 9 
3 8 
5 5 5 
2 2 0 
Januar—December 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland Prance Belg.­Lux. 
7 3 1 3 7 6 
464 JAMAIKA 









1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 ? 
0 4 5 
0 6 6 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
W E L T 
I N T R A EG IEUR­9 ) 
E X T R A EG IEUR­91 
KLASSE 1 








BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
S P A N I E N 
J U G O S L A W I E N 
R U M A E N I E N 
K A N A D A 
W E L T 
I N T R A ­ E G IEUR­9) 





7 3 1 3 . 7 9 B L E 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR 9) 
1030 KLASSE 2 
2 8 1 
1 4 2 2 
7 3 3 
7 4 8 
7 7 3 
4 0 6 
4 7 7 
1 9 0 4 
7 1 4 
1 7 2 4 
7 9 9 7 1 
3 6 8 9 0 
4 3 0 8 2 
7 0 3 6 6 
1 5 0 1 9 
7 2 3 4 5 
9 0 0 5 
3 7 0 
3 4 2 1 
1 4 3 2 
1 9 8 S 
1 9 1 ' 
191 
7E 
3 5 1 
1 4 3 3 0 
3 3 1 6 
1 1 0 1 5 
7 2 
2 2 
1 0 9 4 3 
4 0 1 1 
r i E R T . D I C K E M I N . 3 M M 
148 
? 5 7 
2 6 7 
2 0 1 
7 7 7 
151 
3 6 6 
7 2 
2 6 3 4 
8 1 5 
6 3 
6 0 7 3 
1ΘΘ2 
4 4 1 2 
3 3 5 1 
5 7 9 
1 6 2 
8 7 9 
14ε 





7 6 ' 
1 5 8 1 
5 8 2 
99E 




2 6 4 
2 1 
1 4 9 
4 7 4 
5 3 
2 9 6 
2 8 
2 6 1 5 
5 4 
6 3 
4 1 6 4 
9 4 1 
3 2 2 4 
3 0 7 3 
3 6 8 
3 6 
l 15 
r i E R T . D I C K E < 3 M M 
9 9 4 
7 1 5 
2 7 9 
2 6 6 
κ 
ï ; f 
2 2 0 
1 1 9 
1 0 1 





















4 6 4 
3 6 5 
99 
97 
7313.82 BLECHE. DICKE <0.50 M M . ELEKTROLYTISCH AUFGEBRACHTER UEBER­ZUG M A X . 0.05 M IKRON AUS C H R O M O X I D ODER C H R O M UND C H R O M O X I D . 























































006 VER KOENIGREICH 
2 2 3 0 
8 0 4 
3 5 5 0 
5 8 4 6 
9 7 9 
2 4 2 
9 8 7 
1 4 8 5 
2 5 3 
1 0 0 5 
7 3 0 
9 7 3 
1 7 0 7 
7 8 6 1 
9 6 4 8 
9 5 9 
4 7 B 
3 7 3 9 4 
6 8 2 0 
3 0 6 7 2 
1 0 8 4 5 
8 3 0 6 
1 6 8 6 7 
1 5 5 2 
2 8 6 1 
J P F E R T 
3 1 6 
2 7 1.7 
4 1 2 
1 6 6 
7 1 5 6 
3 5 0 
4 5 6 
2 4 2 
2 0 3 
9 6 3 
6 4 9 
7 8 6 1 
6 3 2 2 
5 8 9 
1 5 1 2 2 
2 5 1 B 
1 2 6 0 3 
1 9 4 6 
6 9 9 
7 7 9 6 
2 8 6 1 
2 9 0 
2 1 8 9 
4 0 4 
1 6 6 
4 4 2 
3 5 5 0 
1 
5 2 3 
9 8 7 
1 2 8 2 
2 5 3 
1 0 0 6 
7 3 0 
1 0 
1 0 6 6 
3 3 2 6 
3 7 0 
4 7 8 
1 6 2 0 3 
4 1 0 0 
1 2 1 0 3 
3 0 5 4 
1 7 6 2 
9 0 5 0 









1 9 8 1 
7 8 4 
1 1 9 7 
3 7 
3 7 
1 1 6 0 
3 2 6 
1 1 9 9 4 
1 1 3 3 8 
6 5 6 
17 
17 
6 3 9 
7 1 4 
1 7 2 4 
4 6 2 3 1 
1 9 0 2 5 
2 7 2 0 6 
1 8 2 1 9 
1 3 0 2 7 
8 6 9 5 
4 1 8 1 
9 0 9 





1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ! 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 6 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
M O N D E 
I N T R A C E (EUR­91 
E X T R A C E (EUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 









Y O U G O S L A V I E 
R O U M A N I E 
C A N A D A 
M O N D E 
I N T R A C E (EUR­9 ) 












EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. 
7313.76 
464 JAMAÏQUE 




652 YEMEN DU NORD 
664 INDE 
666 BANGLA DESH 
701 MALAYSIA 
804 NOUVELLE­ZELANDE 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
7 3 1 3 . 7 9 T( 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR 9) 
1030 CLASSE 2 
1 5 3 
7 6 3 
1 8 8 
3 7 8 
1 8 3 
3 3 6 
1 0 7 
2 4 4 
1 0 6 
B2B 
4 1 6 7 9 
1 9 1 2 2 
2 2 5 5 5 
1 0 2 0 3 
7 6 4 3 
1 2 2 2 1 
5 7 5 0 
1 3 2 
1 0 9 E 





I E S . E P A I S S E U R 
3 1 0 
3 1 6 
4 3 6 
2 4 8 
1 2 9 0 
1 3 2 
8 0 2 
1 17 
4 5 4 ? 
1 2 1 6 
16.3 
1 0 0 4 0 
2 6 8 2 
7 3 6 9 
5 B 8 0 
1 0 5 1 
1 7 6 
1 3 0 4 
31C 
12 






1 1 5 E 
2 6 3 C 
1 1 2 3 




1 8 3 
8 7 6 7 
1 6 5 2 
7 1 1 6 
2 5 
3 
7 0 8 9 
2 8 7 3 
. 
M I N . 3 M M 
. 3 0 4 
2 3 
2 3 3 
8 9 5 
9 5 
7 2 3 
5 3 
4 5 1 1 
5 8 
1 6 3 
7 2 9 6 
1 6 1 6 
6 7 8 1 
5 5 7 4 
8 4 7 
6 2 
1 4 6 
: E S . E P A I S S E U R < 3 M M 
5 0 1 
3 0 5 
1 9 6 













6 0 " 
31C 
3 3 6 
1 3 3 0 
EOO 
8 2 9 
2 0 
2 0 
8 1 0 
2 3 7 
1 3 5 
1 8 1 
3 
10 
6 7 7 2 
6 4 3 3 
3 3 8 
θ 6 3 3 3 
1 5 3 
7 6 3 
I B B 
6 0 
2 
1 0 4 
2 3 4 
1 0 6 
8 2 8 
2 2 4 0 3 
9 4 4 6 
1 2 9 6 7 
9 4 6 3 
7 0 7 0 
3 3 8 2 
2 3 3 0 





















7313.82 TOLES, EPAISSEUR <0.50 M M . REVETUES PAR ELECTROLYSE D'OXYDES DE CHROME OU CHROME ET OXYDES DE CHROME. COUCHE M A X . 0.05 



































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 











9 8 1 
2 6 9 
1 2 6 2 
2 7 6 4 
4 4 8 
1 19 
7 9 9 
•139 
1 3 2 
5 6 0 
4 3 5 
3 3 8 
6 5 3 
8 7 ? 
3 2 1 6 
3 2 9 
1 7 8 
1 4 1 9 2 
2 6 2 9 
1 1 6 6 3 
4 5 4 5 
3 7 2 8 
6 1 4 5 
7 3 2 
8 7 ? 
1 6 0 
1 0 6 9 
14 6 
1 17 
9 4 1 
9 5 
7 0 7 
1 19 
6 0 
3 3 6 
2 9 2 
8 7 2 
2 1 0 2 » . 
2 1 2 
5 3 3 8 
1 0 4 5 
4 2 9 3 
7 0 2 
3 2 6 
2 6 5 8 
8 7 2 
1 5 2 
1 0 6 3 
1 4 5 
1 1 2 
1 7 2 
1 2 6 ? 
1 
24 1 
2 9 9 
3 7 9 
1 3 2 
5 5 0 
4 3 5 
2 
3 5 9 
1 1 14 
1 17 
1 7 8 
6 9 7 1 
1 4 7 3 
4 4 9 8 
1 0 7 0 
6 3 9 
3 4 7 8 





2 7 6 3 
2 7 6 3 
2 7 6 3 
157 
Januar — Dezember 1977 Export 
158 




7 3 1 3 . 8 4 
0 3 8 OESTERREICH 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R . 9 ] 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR­9 ] 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
Mengen 
EUR 9 Deutschland 
1 7 3 1 7 3 
3 7 4 1 3 5 3 9 
3 2 8 5 3 1 1 0 
4 6 6 4 2 9 
3 8 7 3 6 0 
3 1 6 3 1 1 
France 
1 1 8 




7 3 1 3 . 8 6 B L E C H E . V E R N I C K E L T O D E R V E R C H R O M T 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G IEUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9 ) 
1 0 2 0 K U S S E ) 
3 2 8 15 
1 9 4 8 1 9 2 5 
8 1 3 
2 4 2 
4 2 8 5 
8 2 9 7 2 0 6 7 
3 6 2 8 2 0 1 4 
4 6 6 9 6 3 
4 4 4 7 4 8 
7 3 1 3 . 9 1 B L E C H E . A L U M I N I E R T 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 6 ITAL IEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 8 OESTERREICH . 
0 4 2 SPANIEN 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G IEUR­9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
6 6 4 5 6 6 3 9 
1 2 1 9 3 6 7 
2 2 6 6 2 2 2 9 
1 2 1 5 1 0 7 7 
2 4 7 0 1 4 4 2 
1 9 7 8 1 4 3 6 
3 4 3 3 2 0 
4 6 8 3 4 6 
1 3 0 2 8 1 2 7 3 5 
3 0 1 9 4 2 6 9 5 8 
1 3 8 4 8 1 1 7 7 8 
1 6 3 4 5 1 6 1 8 0 
1 6 2 5 0 1 5 1 4 0 
2 7 3 7 2 0 4 5 
6 5 
2 4 2 
4 2 8 5 
4 9 1 7 
5 2 2 
4 3 9 5 
4 3 9 3 
2Í 
1 3 8 
1 0 2 6 
5 2 5 
2 3 
1 2 0 
2 9 2 
2 3 2 6 
1 2 0 5 
1 1 2 1 
1 0 6 6 







3 6 9 











8 5 2 
8 5 2 
8 5 2 





1 0 2 
6 9 7 
9 3 3 
8 0 8 



















7 3 1 3 . 9 3 B L E C H E . L A C K I E R T . V E R N I E R T . M I T F A R B E B E S T R I C H E N O D E R M I T 
K U N S T S T O F F B E S C H I C H T E T 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 0 POLEN 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 B ALGERIEN 
2 1 2 TUNESIEN 
2 1 6 LIBYEN 
3 0 2 K A M E R U N 
3 9 0 REP SUEDAFRIKA 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
6 0 4 L I B A N O N 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 
6 6 2 P A K I S T A N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG IEUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A EG IEUR 9 ] 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P ­ I A E N D E R 
1 0 4 0 KLASSE 3 
1 6 7 9 6 1 1 5 8 
4 9 9 9 1 4 7 8 
2 1 6 9 9 1 7 5 5 8 
31 I B 
2 1 7 2 2 1 2 2 4 0 
4 3 5 0 8 4 2 
8 1 2 21 1 
5 8 4 11 
7 1 8 0 2 4 1 6 
7 7 4 8 1 
2 8 8 6 2 3 4 
4 9 9 2 4 4 9 9 
1 6 7 0 5 1 6 
1 6 3 4 2 1 9 
6 7 1 6 6 
1 0 2 9 4 1 
2 9 7 
1 4 4 6 8 7 7 
7 8 4 
6 1 0 1 4 9 
5 5 4 5 
7 8 6 
1 4 3 
2 2 6 1 5 3 
4 6 4 7 2 2 7 0 
3 3 0 
2 0 2 6 5 
3 6 1 2 9 4 
6 1 6 5 0 0 
2 7 2 1 6 3 
1 0 9 8 1 
1 1 1 8 6 7 
1 0 9 1 1 6 4 6 3 2 0 
7 3 6 7 2 3 3 6 1 3 
3 5 5 4 3 1 2 6 0 7 
2 6 2 1 7 1 0 5 0 4 
1 8 0 8 9 7 7 5 7 
7 4 5 9 1 4 2 4 
8 6 1 2 6 
1 8 6 3 8 7 9 
3 3 3 4 
1 0 8 1 
1 8 8 
6 1 1 1 
8 0 6 
1 2 0 
8 0 
2 1 4 7 
3 8 4 
1 2 0 9 
9 6 9 
7 8 3 
3 6 7 
5 4 9 
1 4 3 
2 2 7 7 




2 2 0 0 7 
1 1 6 6 4 
1 0 3 4 3 
7 0 6 7 
2 6 1 1 
3 2 0 8 









2 9 7 
1 
7 





1 6 6 6 
Β β 
1 6 7 0 
3 1 3 
2 1 9 
9 0 8 
4 1 







1 1 8 1 
198 
9 8 3 
54 f 
6 4 f 
4 3 7 
7E 
1 5 5 8 3 
3 0 6 0 
2 8 8 8 
3 3 7 1 
2 7 0 2 
4 8 1 
5 6 2 
3 2 2 5 
7 0 
4 7 9 
1 0 
5 3 6 
2 0 6 
6 0 4 






9 7 3 
3 6 6 4 6 
2 8 1 1 1 
7 7 3 6 
5 6 8 2 
4 8 7 4 
1 4 8 2 
1 74 
5 6 9 
1 4 5 9 
6 2 3 
2 1 0 6 
2 1 0 5 
2 1 0 5 
2 0 8 2 
Bestimmung 
— Ut(b i l l ! , I l 10(1 Nimexe 
Werte 
EUR 9 
7 3 1 3 . 8 4 
0 3 8 A U T R I C H E 1 1 0 
1 0 0 0 M O N D E 1 8 7 6 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR 9) 1 6 6 4 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­91 3 1 2 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 7 3 
1 0 2 1 A E L E 2 2 9 
Deutschland 
1 1 0 
1 7 7 0 
1 6 1 0 
2 6 1 
2 2 2 







7 3 1 3 8 6 T O L E S N I C K E L E E S O U C H R O M E E S 
0 0 1 FRANCE 1 5 8 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 9 0 2 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 3 6 7 
0 0 8 D A N E M A R K 1 0 4 
4 0 0 ETATS­UNIS 1 4 4 9 
1 0 0 0 M O N D E 3 2 8 2 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­9 ) 1 6 3 0 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR­9) 1 6 5 1 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 6 6 4 
7 3 1 3 . 9 1 T O L E S A L U M I N I S E E S 
0 0 1 FRANCE 2 5 9 0 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 4 7 8 
0 0 3 PAYS­BAS 8 3 1 
0 0 5 ITALIE 4 2 7 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 9 3 0 
0 3 0 SUEDE 7 7 8 
0 3 8 A U T R I C H E 1 3 9 
0 4 2 ESPAGNE 1 9 2 
4 0 0 ETATS­UNIS 3 9 5 1 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 6 0 1 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR 9) 5 2 8 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 5 3 1 2 
1 0 2 0 CLASSE 1 5 2 6 0 
1 0 2 1 A E L E 1 1 0 1 
3 9 
8 9 3 
1 0 3 3 
9 6 0 
7 3 
5 9 
2 5 8 9 
1 3 7 
8 0 3 
3 9 0 
5 4 0 
5 6 0 
1 3 2 
1 7 8 
3 8 5 8 
9 3 1 5 
4 4 6 8 
4 B 4 B 
4 8 2 5 
8 3 4 
3 9 
1 0 4 
1 4 4 9 
1 7 0 0 
1 9 9 
1 6 0 1 
1 4 9 9 
8 
3 7 
3 8 9 




8 8 7 
4 6 7 
4 3 0 
3 9 9 
2 4 5 





















3 4 1 
3 4 1 
3 4 1 






3 1 1 
4 2 6 






















7 3 1 3 . 9 3 T O L E S L A Q U E E S . V E R N I E S . P E I N T E S O U R E V E T U E S D E M A T . P L A S T I ­
Q U E S A R T I F I C I E L L E S 
0 0 1 FRANCE 8 1 6 3 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 2 7 1 8 
0 0 3 PAYS­BAS 9 5 1 9 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 1 4 3 6 
0 0 5 ITALIE 9 4 9 0 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 2 3 0 2 
0 0 8 D A N E M A R K 5 0 2 
0 2 Θ NORVEGE 3 9 9 
0 3 0 SUEDE 3 6 7 0 
0 3 2 F I N L A N D E 4 4 9 
0 3 6 SUISSE 1 4 3 1 
0 3 8 A U T R I C H E 2 9 4 4 
0 4 0 P O R T U G A L 7 8 5 
0 4 2 ESPAGNE 8 2 4 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 4 6 5 
0 5 0 GRECE 2 5 5 
0 5 6 U N I O N SOVIETIOUE 5 2 6 
0 6 0 POLOGNE 8 8 3 
2 0 4 M A R O C 4 5 2 
2 0 8 ALGERIE 6 0 1 
2 1 2 TUNISIE 2 4 1 
2 1 6 LIBYE 4 0 4 
3 0 2 C A M E R O U N 1 1 5 
3 9 0 R E P A F R I O U E D U SUD 1 4 7 
4 0 0 ETATS­UNIS 2 4 9 7 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 1 7 3 
6 0 4 L IBAN 1 2 1 
6 1 2 IRAK 2 9 3 
6 1 6 IRAN 3 9 8 
6 2 4 ISRAEL 1 7 0 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 1 1 0 
6 6 2 P A K I S T A N 1 7 0 
1 0 0 0 M O N D E 5 3 6 1 8 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR­9 ) 3 4 1 8 7 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 1 9 4 3 4 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 3 Θ 9 2 
1 0 2 1 A E L E 9 6 7 4 
1 0 3 0 CLASSE 2 4 0 5 4 
1 0 3 1 A C P 4 9 3 
1 0 4 0 CLASSE 3 14Θ7 
6 4 8 
9 5 4 
7 4 6 7 
5 1 4 4 
4 7 4 
1 3 6 
1 0 
1 0 7 9 
4 9 
1 4 5 
2 6 B 1 
2 1 8 
1 5 0 
5 6 
12 
5 0 0 
1 6 2 
3 
1 13 
1 7 5 3 
4 5 
24 6 




2 2 7 7 0 
1 4 8 4 8 
7 9 2 2 
6 2 6 6 
4 1 8 2 
1 1 5 5 
3 0 
6 0 2 
1 6 4 7 
5 2 5 
7 8 
2 8 6 4 
4 3 3 
1 0 0 
3 7 
1 0 1 2 
2 0 3 
5 4 7 
2 3 3 
4 5 2 
3 1 3 
2 3 8 
1 1 5 
7 4 4 




1 0 2 4 2 
5 6 6 0 
4 6 8 3 
2 7 7 7 
1 7 5 1 
1 7 6 5 









5 2 6 
2 2 





1 2 6 6 
2 7 
1 2 3 9 
1 7 9 
1 7 7 
4 9 8 
1 8 
5 6 1 




1 3 0 
i 
4 1 8 
1 2 5 
2 9 4 
1 5 1 
1 5 1 
1 4 2 
4 5 
7 5 0 0 
Ι 5 2 7 
1 3 3 8 
1 4 8 2 
1 3 9 5 
2 6 6 
3 7 2 
1 6 3 1 
4 5 
2 5 7 
6 
3 7 5 
1 2 7 
4 0 3 
3 B 3 





1 5 0 
1 7 6 1 8 
1 3 6 2 6 
4 0 9 2 
3 2 1 5 
2 6 8 5 
4 9 4 
8 7 
1 
9 2 3 
3 5 6 
1 3 0 5 
1 
1 3 0 4 
1 3 0 4 
1 2 7 8 
3 8 3 
J a n u a r — D e / e m b e r 1 9 7 7 
B e s t i m m u n g 
Destination 
Export J a n v i e r — D é c e m b r e 1 9 7 7 
M e n g e n 1 0 0 0 kg 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F rance N e d e r l a n d Be lg . ­Lux 
7 3 1 3 9 4 B L E C H E . N I C H T I N 7 3 1 3 . 1 I B I S 93 E N T H A L T E N 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
Ol)·'. 
0 0 6 
0(7' 
0 0 . ' 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 ? 
0 8 6 
2 0 4 
70 8 
2 1 2 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
3 7 0 
•100 
4 0 4 
4 6 2 
6 3 2 
FRANKREICH 
BELGIEN L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 




S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
PORTUGAL 
S P A N I E N 
S O W J E T U N I O N 




K A M E R U N 
G A B U N 
M A D A G A S K A R 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M A R T I N I Q U E 
S A U D I A R A B I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR 91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
1019 
1048 
7 3 0 
4 2 1 7 
3459 
574 
2 0 5 
1699 
































































































7 3 1 3 . 9 6 B L E C H E . V E R S I L B E R T . V E R G O L D E T . P L A T I N I E R T O D E R E M A I L L I E R T . 
N U R A N D E R S A L S Q U A D R A T I S C H O D E R R E C H T E C K I G Z U G E S C H N I T T E N 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 8 
0 79 
0 4 8 
0 6 0 
3 2 2 
6 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANKREICH 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
J U G O S L A W I E N 
POI EN 
ZAIRE 
S A U D I ­ A R A B I E N 
W E L T 
I N T R A E G IEUR­91 
E X T R A E G IEUR­91 
KLASSE 1 




3 2 1 
1 73 





1 8 6 
7 34 
8 2 
2 1 3 3 
1 2 5 1 
8 8 3 
7 9 0 
2 1 2 
4 0 7 
2 4 7 
1 8 6 
7 4 
3 6 
2 5 2 












1 7 9 5 
1 0 1 1 




2 3 4 
186 
7 3 1 3 9 8 B L E C H E . N U R A N D E R S A L S Q U A D R A T I S C H O D E R R E C H T E C K I G Z U ­
G E S C H N I T T E N . A N D E R S B E A R B E I T E T A L S V E R S I L B E R T . V E R G O L D E T . 
P L A T I N I E R T O D E R E M A I L L I E R T 
0 0 ! 
00? 
0 0 3 
0 0 4 





2 7 2 
7 68 
3 2 2 
330 
3 7 8 
•100 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BH D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
D A E N E M A R K 
S C H W E I Z 






A N G O L A 
S A M B I A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 











14 3 4 




































































B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
1 0 0 0 ERE/UCE 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F rance I ta l ia N e d e r l a n d Belg. ­Lux. 



























R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 




P O R T U G A L 
ESPAGNE 
U N I O N SOVIETIQUE 




C A M E R O U N 
G A B O N 
M A D A G A S C A R 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
M A R T I N I Q U E 
ARABIE S A O U D I T E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
4 6 7 
4 3 7 
3 8 1 
1 7 4 3 
1 4 1 6 
3 1 2 
1 1 1 
1 0 0 ? 
3 3 9 
9 7 8 
7 6 4 
3 2 6 
1 6 0 
1 4 7 3 
1 3 4 
14 7 
5 0 7 
179 
2 0 4 
1 0 3 1 
2 5 7 
1 0 4 
1 8 0 
1 3 1 7 4 
4 8 9 9 
8 2 7 2 
4 1 1 7 
2 4 0 5 
3 7 7 6 
1 168 


















































7 8 0 
1 1 0 
6 6 9 



















7 3 1 3 . 9 6 T O L E S A R G E N T E E S . D O R E E S . P L A T I N E E S O U E M A I L L E E S . S I M P L . 
D E C O U P E E S D E F O R M E A U T R E Q U E C A R R E E O U R E C T A N G U L A I R E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 6 0 POLOGNE 
3 2 2 ZAIRE 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 3 1 3 . 9 8 T O L E S . S I M P L . D E C O U P E E S D E F O R M E A U T R E Q U E C A R R E E O U R E C T A N ­
G U L A I R E . A U T R E M E N T T R A I T E E S A L A S U R F A C E Q U ' A R G E N T E E S . 




















R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
D A N E M A R K 
SUISSE 






A N G O L A 
Z A M B I E 
ETATS­UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR­9 ] 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 





















































8 6 3 

































































































6 7 2 
1 8 5 
4 8 6 
7 6 
5 2 
4 1 0 
3 3 0 
159 
Januar — Dezember 1977 Export 
160 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
BLECHE. NUR QUADRATISCH ODER RECHTECKIG ZUGESCHNITTEN.ANDERS 








































































1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 



























































































































































































3 7 91 
880 
7314 DRAHT AUS STAHL. AUCH UEBERZOGEN. AUSGEN. ISOLIERTE DF1AEHTE 
FUER DIE ELEKTROTECHNIK 
DRAHT AUS STAHL. NICHT UEBERZOGEN. KOHLENSTOFFGEHALT 







































































































































































































2204 666 1639 
1363 
1179 176 6 
TOLES. SIMPL. DECOUPEES DE FORME CARREE OU RECTANGULAIRE. 





































































EMIRATS ARAB UNIS 
THAILANDE 
AVITAILLEM.SOUTAGE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 




































































































































































































197 286 47 3 
7314 FILS DE FER OU D'ACIER. NUS OU REVETUS. SF LES FILS ISOLES 
POUR L'ELECTRICITE 
FILS DE FER OU D'ACIER. NUS. CARBONE M A X . 0.25%. COUPE 


















































































































































































































































Januar — De/ember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 

















































1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 
1040 KLASSE 3 




















3 7 9 1 
570 













































































































0 9 0 
036 
076 























































1010 INTRA­EG IEUR 9] 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­IAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 

















3 7 0 
36H 



























































































































































7314.13 DRAHT AUS STAHL. VERKUPFERT. 
QUERSCHNITTSABMESSUNG <0.80 




004 BR DEUTSCHLAND 
030 SCHWEDEN 







































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR 9] 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8 7.1/ 




























































































































7314.11 FILS DE FER OU D'ACIER. ZINGUES. CARBONE M A X . 0.25%. COUPE 





























1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 



































2 3 6 6 











































































































































































7314.13 FILS DE FER OU D'ACIER. CUIVRES. CARBONE M A X . 0.25%. COUPE TRANSVERSALE DANS DIMENSION <0.80 M M 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
















Januar — Dezember 1977 Export 
162 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
7314.13 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­91 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 









































7314.15 DRAHT AUS STAHL. M IT KUNSTSTOFF UEBERZOGEN. KOHLENSTOFF­
GEHALT MAX. 0.25%, QUERSCHNITTSABMESSUNG ■ 0.80 M M 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
006 VER KOENIGREICH 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR 9) 
1011 EXTRAEG IEUR 9) 
1020 KlASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
















7314.19 DRAHT AUS STAHL. ANDERS UEBERZOGEN ALS VERZINKT. VERKUPFERT 
ODER MIT KUNSTSTOFF. KOHLENSTOFFGEHALT M A X . 0.25%. QUER­
























































































































7314.21 DRAHT AUS STAHL. NICHT UEBERZOGEN. KOHLENSTOFFGEHALT MAX. 
























































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
)020 CLASSE 1 
102! A E L E 
1030 CLASSE 2 









































7314.15 FILS DE FER OU D'ACIER. REVETUS DE MAT. PLASTIQUES ARTIF.. 









M O N D E 
INTRACE IEUR­9) 
EXTRA CE II un 9) 
CLASSE 1 























































ILS DE FER OU D'ACIER. AUTREMENT REVETUS QUE ZINGUES. 
UIVRES OU DE MAT.PLAST.ARTIF.. CARBONE M A X . 0.25%. COUPE 
TRANSVERSALE DANS DIMENSION ■ 0.(10 M M 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR­9] 
1011 EXTRA CE IEUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 











































































































7314.21 FILS DE FER OU D'ACIER. NUS. CARBONE M A X . 0.25%. COUPE 






































































































































































































Januar — De/ember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 




















































VER ARAB EMIRATE 
VIETNAM 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 













































































! 12 4 

































































































































2 3 8 7 7 
2 7 8 6 
18450 








































































































































































































4 4 8 





































EMIRATS ARAB UNIS 
VIET­NAM 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 















































































































































































7 2 4 





























































































































































































































































Januar — Dezember 1977 Export 
164 
Janvier— Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 








































































































































































AHT AUS STAHL. VERKUPFERT. KOHLENSTOFFGEHALT M A X . 0.25%. 
ERSCHNITTSABMESSUNG M I N . 0.80 M M 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­91 
1011 EXTRA­EG IEUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 































































1 4 6 
306 
760 




































































































































7314.45 DRAHT AUS STAHL. MIT KUNSTSTOFF UEBERZOGEN. KOHLENSTOFF 
























VER ARAB EMIRATE 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9] 
1011 EXTRAEG IEUR 9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 













































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 











































































7314.43 FILS DE FER OU D'ACIER. CUIVRES. CARBONE M A X . 0.25%. COUPE 





































































1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR­9) 
1011 EXTRACE IEUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
1752 
1 6 1 5 



































































































































































































7314.46 FILS DE FER OU D'ACIER. REVETUS DE MAT.PLAST.ARTIF.. CARBONE 












647 EMIRATS ARAB UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 























































































­ D e z e m b e r 1 9 7 7 Export J a n v i e r — D é c e m b r e 1 9 7 7 
B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
M e n g e n 1 0 0 0 kg 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F rance N e d e r l a n d B e l g ­ L u x I re land D a n m a r k 
D R A H T A U S S T A H L . A N D E R S U E B E R Z O G E N A L S V E R Z I N K T . V E R K U P F E R T 
O D E R M I T K U N S T S T O F F . K O H L E N S T O F F G E H A L T M A X 0 . 2 5 % . Q U E R 
S C H N I T T S A B M E S S U N G M I N . 0 . 8 0 M M 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 ' 
0 0 6 
0 3 0 
0 36 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 0 
7 0H 
•100 
4 0 4 
4 5 6 
8 0 0 
FRANKREICH 
BELGIEN L U X E M B U R G 
N I E D E R I A N D E 
BR D E U T S C H I A N D 
H A L I E N 
VER KOENIGREICH 
S C H W E D E N 
OES1ERREICH 
S P A N I E N 
G R I E C H E N L A N D 
POLEN 
ALGERIEN 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
D O M I N I K A N I S C H E REP 
A U S T R A L I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR 91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 































4 7 9 
3 0 0 







1 7 0 
1 6 2 8 
7 8 8 9 
2 1 1 
1 2 4 
2 1 9 
4 3 1 
9 3 
1 0 4 
15 
? ? 7 7 
4 6 0 
3 0 1 
9 6 7 5 
4 9 7 0 
4 9 0 5 
4 1 1 4 
5 4 6 
6 8 7 


































0 0 1 
(107 
0 0 3 
(104 
Ol ) , 
O l l i · 
0 7 8 
() i l ! 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
114? 





0 6 7 
(164 
0 6 6 
Ol 9 
7 0 4 
7 0 6 
2 1 6 
7 7 Π 
7 H l ' 
CII) 
991) 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 64 
4 H 4 
5 0 H 
5 7 H 
6 1 6 
6 7 4 
6 7 ? 
6 6 4 
7 2 0 




BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 




J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
B U L G A R I E N 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
LIBYEN 
A E G Y P T E N 
NIGERIA 
A N G O L A 
REP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
J A M A I K A 
V E N E Z U E L A 
BRASILIEN 
A R G E N T I N I E N 
IRAN 
ISRAEL 
S A U D I ­ A R A B I E N 
IND IEN 
C H I N A 
D R A H T A U S S T A H L . N I C H T U E B E R Z O G E N . K O H L E N S T O F F G E H A L T > 2 5 % 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR 9] 
1 0 1 1 E X T R A EG I E U R ­ 9 ] 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
7 3 1 4 . 9 1 D R A 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
1 0 8 7 1 
9 1 5 6 
7 4 6 7 
9 0 9 1 
4 6 1 7 
1 5 6 3 
2 9 1 7 
4 3 9 
7 6 0 
5 2 7 
1 7 2 8 
8 2 9 
1 4 4 4 
10 7 3 
1 9 4 3 
164 3 
1 4 3 5 
1 0 7 3 
6 0 0 
1 5 5 
2 8 8 
1 3 7 3 
2 9 0 8 
1 7 5 4 
3 5 5 9 
8 5 4 
7 7 4 
1 4 5 9 
4 5 6 
1 2 7 
5 3 6 6 
5 2 0 
6 0 7' 
2 5 2 
6 6 6 
1 0 8 
4 4 
4 5 5 
4 5 2 
6 8 7 
1 7 2 
7 0 0 
8 5 4 0 2 
4 5 7 8 5 
3 9 6 1 8 
1 7 9 1 9 
5 7 2 4 
1 4 3 6 6 
2 4 0 4 
7 3 3 1 
4 3 4 8 
8 8 5 1 
5 0 6 1 
5 2 7 
9 5 2 
1 5 4 3 
2 0 . ' 
2 1 6 
4 ' 1 
9 6 3 
5 3 6 
1 0 1 ? 
5 5 5 
: 7 6 3 
1 1 8 0 
7 0 6 
1 0 1 1 
5 3 5 
1 2 3 
2 6 9 
7 9 5 
1 8 3 3 
4 9 0 
2 2 0 
6 8 7 
1 2 9 0 
2 9 4 
7 6 
2 2 2 0 
3 3 8 
1 6 2 
1 4 3 
2 1 
4 2 
4 1 5 
2 2 6 
2 8 
7 7 
5 3 0 
4 1 5 1 1 
2 1 2 9 9 
2 0 2 1 2 
1 0 3 0 3 
3 3 4 5 
4 7 4 0 
13 7 7 
5 1 6 8 
2 4 5 
2 4 
4 5 3 2 
1 6 8 9 
3 3 4 
4 5 






5 0 8 
9 7 8 
3 
3 9 





9 3 9 6 
6 7 6 0 
2 6 1 7 
4 4 9 
2 0 9 
16 6 8 
5 2 8 
5 1 0 
2 5 3 
4 
4 2 




1 4 2 
7 5 
8 






5 1 1 
1 2 7 
2 7 4 9 
6 4 4 
11 
106 
4 0 6 
1 5 5 
3 0 
6 4 9 
6 7 8 2 
5 6 5 
6 2 1 7 
1 0 4 6 
2 7 0 
4 6 1 0 
1 3 6 
5 6 1 
A H L . V E R Z I N K T . K O H L E N S T O F F G E H A L 
5 6 2 8 
2 1 3 2 
3 9 9 
1 8 9 0 2 7 ? 
8 8 0 
7 
3 9 1 
6 ' 
7 0 ) 
1 




7 3 F 
9 9 ' 
74 
4 6 6 
4 5 6 
?«(■ 
2 3 4 0 
3 9 2 1 
2 4 4 7 
5 0 
1 3 7 4 
2 3 1 
5 4 3 
71 
1 5 8 
1 5 1 
2 9 2 
4 6 7 
3 8 
3 3 2 





5 7 0 
5 6 
159 




1 6 2 
51 
2 6 0 2 
27 
4 4 5 
2 5 2 




2 2 6 
8 7 
1 7 0 
2 5 9 7 8 
1 6 1 4 7 
9 8 3 1 
5 6 6 7 
1 4 4 5 
3 0 7 2 
3 6 3 
1 0 9 2 
2 7 4 
1 2 6 
1 4 8 
2 
B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F rance N e d e r l a n d Be lg . ­Lux 
F I L S D E F E R O U D ' A C I E R . A U T R E M E N T R E V E T U S Q U E Z I N G U E S . 
C U I V R E S O U D E M A T . P L A S T . A R T I F . . C A R B O N E M A X . 0 . 2 5 % . C O U P E 


















B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S B A S 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
SUEDE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
GRECE 
P O L O G N E 
ALGERIE 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
REP D O M I N I C A I N E 
A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
9 8 3 
2 0 9 
2 Θ 3 
1 5 0 6 
2 1 0 4 
3 5 2 
1 3 2 
1 1 0 
1 9 0 
184 
2 0 ? 
1 3 6 
2 7 4 4 
7 6 1 
31 1 
1 6 9 
1 0 2 9 2 
4 8 8 2 










3 8 3 
2 0 6 







7 3 9 
136.3 
1 0 8 
6 3 
8 8 




1 3 4 7 
2 3 9 
1 6 5 
4 9 9 8 
2 3 7 2 
2 6 2 6 
2 2 4 4 
2 6 0 
3 2 8 
1 2 7 
1 3 
7 6 9 
5 8 8 
3 7 7 





1 4 6 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
111)4 




0 9 0 
(13? 
1)96 
0 9 6 
1)40 
1)4? 
o­ : , , 
1160 
(16? 
0 6 6 
(K i l l 
' 0 6 4 
(1,9 
0 6 H 
2 0 4 
?()H 
7 1 6 
2 2 0 
7 6 6 
3 3 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
41'? 
4 6 4 
­·. H 4 
hl)H 
5 2 H 
6 16 
6 7 4 
6 3 V 
6 6 4 
/ 7 0 




R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TUROUIE 
U N I O N SOVIETIQUE 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 





A N G O L A 
REP AFRIQUE D U SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
J A M A Ï Q U E 
V E N E Z U E L A 
BRESIL 
A R G E N T I N E 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE S A O U D I T E 
INDE 
CHINE 
F I S D E F E R O U D ' A C I E R . N U S . C A R B O N E > 2 S % 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­91 
) 0 2 0 CLASSE ) 
1 0 2 1 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 













































































































































7314.91 FILS DE FER O U D'ACIER, ZINGUES. C A R B O N E >25 % 
0 0 1 FRANCE 

















































































Januar — Dezember 1977 Export 
166 
Janvier— Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 

































































































































































































2 6 3 5 
334 

































7314.99 DRAHT AUS STAHL. ANDERS UEBERZOGEN ALS VERZINKT. KOHLEN 
















































1010 INTRAEG IEUR 91 
1011 EXTRAEG IEUR-9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-IAENDER 
1030 KlASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 


















































































































OBERBAUMATERIAL FUER BAHNEN. AUS EISEN ODER STAHL 
STROMSCHIENEN MIT LEITER AUS NE-METALL 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR 9) 
1020 KlASSE 1 
























































































1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
































































































7314.99 FILS DE FER OU D'ACIER. AUTREMENT REVETUS QUE ZINGUES. 















































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9] 
1011 EXTRACE IEUR-9) 
CLASSE 1 




























































































































































































ELEMENTS DE VOIES FERREES. EN FONTE. FER OU ACIER 
RAILS CONDUCTEURS DE COURANT.AVEC PARTIE EN MET.NON FERREUX 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9] 
1011 EXTRA-CE IEUR-9] 
1020 C L A S S E ι 













■ Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg-Lu 















































6 1 7 


































































1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR 9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 



















































I 1 7 6 
6? IH 































































































































































UE SCHIENEN. AUSGEN. STROMSCHIENEN. GEWICHT UNTER 20 K G / M 
1000 WELT 
























































































































EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. Ireland Danmark 
RAILS NEUFS. SF CONDUCTEURS DE COURANT. POIDS AU METRE 















































































































EMIRATS ARAB UNIS 
INDE 
COREE DU SUD 
HONG-KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9I 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 








































































































































































































1000 M O N D E 

































RAILS NEUFS. SF CONDUCTEURS DE COURANT. POIDS AU METRE 
















































































Januar — Dezember 1977 Export 
168 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Ireland Danmark 
7316.16 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
7316.17 Gl 
0 0 ! FRANKREICH 








1010 INTRA EG IEUR-9] 
1011 EXTRA-EG IEUR 91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 







1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
l 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 7 
0 7 6 
0 4 8 
2 0 8 
2 1 2 
7 7 6 
7 6 0 
7 6 8 
2 8 Θ 
3 1 8 
3 4 6 
3 6 3 
7 0 0 
W E L T 
I N T R A E G (EUR-9 ) 





7 3 1 6 . 4 0 B A I 
BELGIEN-LUXEMBURG 
N IEDERLANDE 
I B L A N D 
S C H W E I Z 
J U G O S L A W I E N 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
M A U R E T A N I E N 
G U I N E A 
LIBERIA 
NIGERIA 
K O N G O 
KENIA 
T A N S A N I A 
INDONESIEN 
1 7 0 3 1 
8 0 6 5 
7 0 5 
8 9 4 8 
2 7 3 
S C H I E N E N 
8 3 2 5 
1 9 4 6 0 
1 0 0 3 1 0 
4 0 5 3 
1 7 6 6 
6 6 5 
4 7 8 0 
1 6 7 9 
1 4 5 6 9 1 
1 2 9 3 1 0 
1 6 3 8 3 
7 2 6 4 
5 4 9 5 
9 0 3 7 
7 0 5 
5 3 2 
3 6 4 
1 0 9 2 
2 7 7 6 
3 6 3 
2 4 1 3 
1 1 5 6 
8 0 2 
1 6 5 
1 0 9 2 
6 2 0 2 
8 7 4 
51 7 
5 3 2 8 
6 0 
A U S G E N 
6 0 9 
3 6 1 3 9 
6 0 2 
2 2 8 
2 8 3 8 
1 6 7 9 
4 2 9 3 3 
3 6 8 1 1 
6 1 2 2 
1 0 8 1 
4 7 8 
4 9 8 2 
3 3 
5 3 2 
9 8 5 
1 3 6 
8 4 9 
7 8 7 
7 8 7 
6 2 
1 1 8 3 
21 
7 
1 1 4 2 
1 5 5 
S T R O M 
7 7 4 
3 4 7 5 8 
3 4 5 
6 3 
3 6 5 3 8 
3 6 5 5 6 
9 8 3 
3 4 7 
3 4 7 
6 3 6 
4 1 8 
3 5 4 
I 0 9 2 
1 5 4 5 
3 3 
1 5 1 2 
3 6 9 
1 5 
51 




1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR 9) 
1020 KLASSE 1 
102! EFTALAENDER 


























4 1 1 
3 2 
1 5 9 
2 6 6 1 
9 5 5 
1 2 2 8 



































































































9 4 5 1 
7 161 
1 7 2 







1 3 6 9 1 
1 0 9 3 1 
3 0 0 
2 6 3 5 2 
2 4 6 9 1 
1 6 6 1 
9 5 5 
9 5 5 
7 0 6 
1 6 6 
1 775 
2 4 6 6 
1 0 9 5 6 
2 6 1 
8 0 
9 7 
1 6 0 4 6 
1 5 3 7 4 
6 7 3 
3 4 1 
2 6 1 
3 3 2 
4 7 
5 9 9 1 
3 2 1 
76 26 
3 4 4 7 
1 0 6 4 
7 4 
1 8 3 9 
2 1 4 8 0 
1 4 6 6 5 
6 8 1 6 
4 5 3 1 
3 4 4 7 




















4 1 1 
2976 
3 0 4 4 2 
6 2 0 
2 9 8 2 2 
495 
2 9 3 2 7 
29054 
2 6 0 
7 8 
1 8 2 
1 3 6 
2 3 3 3 
4 7 
2 2 8 6 
181 
7316.16 
1011 EXTRA-CE IEUR-9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
5 8 7 1 
2 2 8 8 
2 7 1 
3 5 4 6 
2 0 7 
2 6 4 3 
34 3 
2 0 2 




7316.17 RAILS USAGES. SF CONDUCTEURS DE COURANT 
001 FRANCE 




632 ARABIE SAOUDITE 
662 PAKISTAN 
680 THAILANDE 
5 5 5 
5 5 5 
1 6 8 4 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
M O N D E 
I N T R A C E I E U R - 9 ) 
E X T R A - C E IEUR-9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 



















1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR 9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

































1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



















































































0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00.9 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 8 
2 0 8 
2 6 8 
3 1 8 
5 0 8 
6 1 6 
6 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
7 3 1 6 . 6 1 E 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
D A N E M A R K 
SUISSE 
PORTUGAL 
Y O U G O S L A V I E 
ALGERIE 
LIBERIA 
C O N G O 
BRESIL 
IRAN 
ARABIE S A O U D I T E 
M O N D E 
I N T R A C E IEUR-9 ) 
E X T R A - C E (EUR 9] 
CLASSE 1 
A E L E 





































9 5 1 
1 4 9 
8 0 2 
9 3 5 
1 6 7 
1 1 0 3 
9 3 6 












1 2 5 3 
1 0 5 5 
6 0 
2 5 6 9 
2 3 1 9 
2 4 0 
6 3 
6 3 
1 7 7 
1 9 7 
7 7 7 




1 3 9 9 
1 2 9 9 




5 3 7 
7 6 
7 0 ? 
3 7 2 
1 2 2 
9 
1 4 5 
2 0 6 4 
1 3 4 8 
7 0 7 
4 9 4 
3 7 2 






















8? O 9 




1 0 3 4 
2 3 





Januar — De/ember 1977 
Bestimmung 
Destination 
Export Janvier — Décembre 1977 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg­Lux 











1010 INTRA EG IEUR 9) 
1011 EXTRAEG IEUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EF1ALAENDER 










? / 5 6 
6 6 3 
2 2 0 
4 4 3 
10 1 
4 4 4 
16 
4 2 8 
1 0 ? 
10? 
3 2 0 
3 2 
2 0 9 7 
7 3 
2 0 2 5 
3 4 
2 8 
1 8 3 0 
1 















1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
10 10 
10 3 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 8 
0 3 ? 
0 7 6 
0 4 6 
7 0 8 
2 7 2 
3 0 2 
7 1 6 
3 2 2 
4 8 4 
6 1 6 
7 0 0 
W E L T 
I N T R A E G IEUR.91 




A K P L A E N D E R 
7 3 1 6 . 9 3 W E 
V E R 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
D A E N E M A R K 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
J U G O S L A W I E N 
ALGERIEN 
ELFENBEINKUESTE 
K A M E R U N 




I N D O N E S I E N 
6 0 
4 4 6 
9 7 9 
2 8 9 
4 8 
3 5 5 
2 5 4 
2 6 5 
2 8 2 
I 171 
72 
4 0 3 
121 
2 3 2 
5 6 4 8 
1 8 5 0 
3 7 9 9 
5 2 1 
1 7 2 
3 3 , ' 8 




1 1 1 0 
1 3 4 8 
1 3 8 
1 2 1 0 
9 4 
5 4 
1 1 1 6 
1 
7 6 6 
7 5 0 
2 8 4 
2 9 
3 5 5 
3 6 5 
2 0 3 5 
1 3 2 1 
7 1 5 
3 6 
3 8 
6 7 7 
2 9 5 
EICHENZUNGEN. HERZSTUECKE. KREUZUNGEN. WEICHEN. ZUNGEN 
RBINDUNGSSTANGEN. AUS ANDEREM STAHL ALS GUSSSTAHL 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR.9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 





























K i l 
),­.„ 7 7 
3 4 1 
? 4 4 
3 8 1 
9 1 3 
6 9 6 
1 3 9 
4 2 
2 1 0 
98 
2 8 9 
5 7 3 
5 B 6 
5 5 8 8 
7 7 2 
4 8 1 7 
I 6 3 9 
7 2 3 
3 l 5 l 
5 5 4 
6 6 
1 6 8 
3 0 4 
2 4 4 
3 6 0 
9 1 3 
5 4 
6 ? ? 
1 4 0 
3 1 2 1 
5 4 8 
2 5 7 3 
1 6 1 6 
7 0 1 




8 9 6 
1 3 9 
4 2 
2 1 0 
9 8 
1 6 5 9 
1 2 8 
1 5 3 2 
1 5 2 7 
5 3 0 
2 3 5 
2 3 5 
2 3 5 
7 3 : 
J. S P U R P L A T T E N U N D S P U R S T A N G E 
3 0 6 
? ? 3 3 
1 9 8 
7 3 
15 5.'. 
6 7 9 
10,16 
3 5 7 5 
1 2 9 
7 6 / 
1 4 2 4 
1 4 5 9 
1 0 9 4 
4 7 1 
7 9 
7 0 0 9 







1 0 8 8 
1 3 6 9 
3 8 
2 B 6 




2 4 i 














4 0 3 
4 0 4 
4 0 4 
1 




4 0 4 






2 5 4 
2 8 1 
1 1 
7 2 
1 2 1 
2 3 2 
1 4 5 6 
2 8 
1 4 2 8 
3 4 8 
5 5 
1 0 0 0 





1 4 7 7 




EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
1030 CLASSE 2 2393 975 280 168 
1031 ACP 1012 187 11 1 
7316.59 ECLISSES ET SELLES D'ASSISE. AUTRES QUE LAMINEES 
208 ALGERIE 258 241 
220 EGYPTE 738 734 
728 COREE DU SUD 115 115 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




2 2 5 9 
3 0 0 
1 9 6 0 
2 5 1 
1 8 4 
1 6 4 2 
121 
7 0 6 
2 2 5 
4 8 1 
1 2 5 
6 1 
3 5 5 
1 1 
4 6 6 
9 
4 5 7 
8 4 
64 
3 6 5 
6 2 
8 4 2 
1 9 
8 2 3 
2 5 
2 3 








0 0 1 
0 0 3 
0 0 6 
( 1 ( 1 6 
(1 1 ' 
7(1.9 
'?HH 
7 1 8 
4 0 0 
6 1 6 
li/H 
7 0 0 
7 3 6 
7 4 0 








C O N G O 
ETATS­UNIS 
IRAN 
J O R D A N I E 
INDONESIE 
T A I ­ W A N 
H O N G ­ K O N G 
AIGUILLES. POINTES DE COEUR. CROISEMENTS ET CHANGEMENTS DE 
VOIES. TRINGLES D'AIGUILLAGE. EN ACIER MOULE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
103! ACP 
0 0 ? 
0 0 9 
0 0 4 
(108 
0 3 ? 
0 3 6 
0 4 H 
7 0 R 
2 7 7 
103 
3 1 H 
XI t 
4 H 4 
6 1 6 
/oo 




R F D ' A L L E M A G N E 
D A N E M A R K 
F I N L A N D E 
SUISSE 
Y O U G O S L A V I E 
ALGERIE 
COTE­D ' IVOIRE 
C A M E R O U N 
C O N G O 
ZAIRE 
VENEZUELA 
I R A N 
INDONESIE 
IGUILLES. POINTES DE COEUR, CROISEMENTS ET CHANGEMENTS DE 
OIES. TRINGLES D'AIGUILLAGE. AUTRES QU'EN ACIER MOULE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR 9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
)020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




























.3 1 3 
322 
352 
2 6 5 
B 9 5 
16.35 
4 9 2 
1 5 8 
3 0 4 
1 7 7 
1 5 0 
3 2 2 
1 6 3 1 
1 1 3 
6 0 / 
1 18 
1 / l 
7 7 2 6 
3 3 9 2 
4 3 3 3 
7 7 2 
3 6 8 
3 5 6 1 
4 8 2 
1 3 4 
5 3 
3 2 
1 6 1 3 
1 9 9 9 
2 4 6 
1 7 5 2 
1 3 6 
9 7 
1 6 1 7 
1 
5 5 9 
1 2 6 2 
4 8 3 
1 2 6 
3 0 4 
1 5 0 
2 9 7 6 
2 3 0 3 
6 7 2 
l 4 0 
1 4 0 
5 3 1 





5 0 7 
6 1 1 
5 1 1 
4 
5 0 7 
7 66 
1 9 . 
32C 
S 
8 9 4 
7 8 E 
ioe io : 77 : 
8 
. 
1 7 7 
3 1 8 
18 
1 1 3 
1 1 8 
1 7 1 
1 3 4 5 
5 5 
1 2 9 0 
3 8 9 
5 4 
9 0 1 
3 1 4 
2 0 9 
2 3 3 
1 1 7 
2 4 8 
3 3 9 
4 9 6 
8 8 1 
8 1 0 
I 0 5 
1 0 3 
2 4 6 
176 
31 1 
5 9 5 
7 4 8 
6 1 0 7 
8 3 0 
5 2 7 7 
1 8 3 4 
9 4 9 
3 3 9 6 
6 8 7 
R R A G E . 
3 4 2 
1 1 4 1 
1 9 6 
1 0 9 
7 4 0 
7 1 3 
6 3 6 
7 0 1 
137 
107 
1 1 6 7 
8 8 1 
4 3 3 
4 2 2 
1 1 7 
2 3 3 
1 9 0 
3 3 9 
4 9 6 
8 8 1 
1 2 9 
5 '30 
1 6 3 
3 4 5 8 
5 4 7 
2 9 1 1 
1 8 2 1 
9 3 7 




8 1 0 
1 0 5 
103 
2 4 6 
1 3 8 
1 7 1 9 
1 4 7 
1 6 7 2 
1 5 4 2 
6 5 1 
1 8 2 
1 8 4 
1 8 4 




5 8 5 
6 4 3 
3 7 
6 0 6 
10 
1 0 
5 9 6 
P L A Q U E S E T B A R R E S D E C A R T E M E N T 
1 3 2 
94 9 








3 7 0 
4 4 4 
31 
1 0 5 





























8 8 1 













Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
7316.95 
378 SAMBIA 














































































1010 INTRA-EG IEUR-9] 
1011 EXTRAEG [EUR 91 
1020 KLASSE 1 
102) EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 




































































































































7 1 1 



























1 1 1 
7317 
7317.10 
ROHRE AUS GUSSEISEN 














































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



























































1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR-9] 
1011 EXTRA Cl II 111! II] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 













































































































































































































TUBES ET TUYAUX EN FONTE 






































































































































Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 























































































1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG [EUR 9) 
1020 KLASSE Ì 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 




0 0 6 
OOH 













































1010 INTRA­EG IEUR­9] 
1011 EXTRAEG (EUR­91 
1070 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 













































































































































































































































































? ­1 4 
7 6 0 


















































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
102! A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 

















































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
)020 CLASSE 1 
1021 A E L E 































































8 0 6. 
417 





















































































































































































































Januar — Dezember 1977 Export 
172 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
2426 47 71 134 
332 25 





ROHRLUPPEN AUS KORROSIONS- ODER HITZEBESTAENDIGEM STAHL 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 




400 VEREINIGTE STAATEN 
662 PAKISTAN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRA EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 



































































004 006 028 
030 036 038 042 
056 528 728 



























































































006 038 048 056 


























1010 INTRA EG IEUR 9) 
1011 EXTRAEG IEUR 91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTAIAENDER 


























































































1040 CLASSE 3 
7318.01 
1976 42 1396 52 99 387 
869 91 719 59 
TUBES ET TUYAUX (YC LEURS EBAUCHES) EN FER OU ACIER. 
SF CONDUITES FORCEES 
EBAUCHES DE TUBES ET TUYAUX. EN ACIER INOXYDABLE OU REFRACT. 
001 FRANCE 
002 BELGIOUELUXBG 





















0 6 6 
528 728 
M O N D E 
INTRACE IEUR-9) EXTRACE (EUR-91 
CLASSE 1 























6 77 1 
816 
110 
12109 4045 8064 
1633 
333 























































BAUCHES DE TUBES ET TUYAUX. EN ACIERS ALLIES AUTRES QUE 
NOXYDABLE OU REFRACTAIRE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




004 006 038 048 
056 
060 204 208 212 216 232 400 





















1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRACE IEUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
76.7 






















































































245 l 07 
1244 





















































J a n u a r — D e z e m b e r 1 9 7 7 Export J a n v i e r — D é c e m b r e 1 9 7 7 
B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
M e n g e n 1 0 0 0 kg 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F rance I ta l ia N e d e r l a n d Be lg ­Lux 
G E R A D E R O H R E V O N G L E I C H M A E S S I G E R W A N D D I C K E . N I C H T I N 7 3 1 8 . 0 1 
U 05 E N T H L A E N G E B I S 4 . S O M . A U S L E G I E R T . S T A H L . V O N 0.» B I S 
I S % K O H L E N S T O F F . 0.5 B I S 2 % C H R O M U N D B I S 0 . 5 % M O L Y B D A E N 
OOl 
0 0 2 
0 0 7 
11(14 
0 0 6 
0 0 6 




0 4 0 
0 4 . ' 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
2 0 4 
3 0 9 
i ' 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 7 
5 0 8 
6 2 9 
6 6 4 
7 0 6 
••00 
F R A N K R L I C H 
BEI GIEN l U X L M B U H G 
N I F D E R I A N D E 
BH D E U I S C H I A N D 
H A U E N 
VER KOENIGREICH 
IR! A N D 
S C H W E D E N 
M H W I ..' 
OESTERRfctCH 
P O R Î U G A I 
SPANIEN 
J U G O S I A W I E N 
S O W J E 1 U N I O N 
D E U Ï S C H E D E M REP 
POLEN 
M A R O K K O 
A l G E H I E N 
U G A N D A 
VEREINIGTE S 1 A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
BRASIL IEN 
A R G E N T I N I E N 
INDIEN 
S INGAPUR 
A U S T R A L I E N 
7 0 4 ? 
2 3 
7 3 4 
5 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R 9) 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR­9 ) 
1020 KLASSE ! 
102! EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
103! AKP­LAENOER 
1040 KLASSE 3 
00' 
0(7 7 











































7 3 1 8 2 1 R O H 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
M A L T A 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 




A E G Y P T E N 
S U D A N 




T A N S A N I A 
M A U R I T I U S 
S A M B I A 
M A L A W I 
REP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
H A I T I 
J A M A I K A 
B A R B A D O S 
W E S T I N D I E N 
T R I N I D A D U T O B A G O 








2 5 7 3 







3 7 3 
52 
3 7 6 8 
1034 
271 
4 7 4 
1004 
3 8 5 6 
2 6 3 
2 9 9 6 
4 1 0 3 3 
1 2 9 5 2 
2 8 0 8 2 
14171 










/()·, 6 2 5 




6 8 4 
143 
2 6 5 
3 6 3 
7 06 
1711 
2 6 3 
71 
11731 
4 2 6 2 
7 4 6 9 
3 3 4 0 
1421 


















4 4 0 4 
1 9 3 4 
2 4 7 0 
1388 
4 5 
4 4 3 
14 
6 3 9 
.7318 1 5 , J E D O C H M I T E I N E R 
9 0 4 2 
8 6 7 3 
33461 
703B 
6 8 7 8 
5 4 8 
2 3 5 2 3 
3 3 4 5 4 
2 9 9 1 7 
3 5 0 8 2 





" H O 
507 
7 '3 1 0 
6 4 0 















6 7 9 
63 3 1 
4 9 7 4 8 
6 2 7 4 







































3 2 3 
366 
52 
6 7 4 3 
1819 
4 9 2 5 
2 1 4 6 
? 1 06 
5 9 8 
64 
2 1 7 4 
L A E N G E V 


















2 7 9 4 
2 
64 





3 1 0 
5 0 
171 














2 6 4 5 
2 9 2 3 
1 7 0 1 2 
4 1 2 7 
1 2 8 8 5 
7 0 7 6 
601 







334 1 1 

















































B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
1 0 0 0 ERE/UCE 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F rance I ta l ia N e d e r l a n d Belg. ­Lux. 
T U B E S E T T U Y A U X . D R O I T S . P A R O I U N I F O R M E . N O N R E P R . S O U S 7 3 1 8 . 0 1 
E T O S . L O N G U E U R M A X 1.50 M . E N A C I E R A L L I E D E 0 . 9 0 A 1 .15% D E 





























B E L G I O U E L U X B G 
PAYS­BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 




A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
U N I O N SOVIETIOUE 
R E P D E M A L L E M A N D E 
POLOGNE 
M A R O C 
ALGERIE 
O U G A N D A 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
BRESIL 
A R G E N T I N E 
INDE 
S I N G A P O U R 
A U S T R A L I E 
7 0 9 
10 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 

















































R.F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 





A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIETIQUE 
POLOGNE 





S O U D A N 




T A N Z A N I E 
M A U R I C E 
Z A M B I E 
M A L A W I 
R E P A F R I O U E D U SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
H A I T I 
J A M A Ï Q U E 
LA B A R B A D E 
INDES O C C I D E N T A L E S 
T R I N I D A D ET T O B A G O 




6 7 7 
162 
131 















9 8 7 
2 6 5 0 
3 8 2 
1 8 4 3 
3 1 9 6 0 
9 7 0 9 
2 2 2 5 1 
1 0 4 0 6 
3 0 3 9 
5 8 0 3 
284 
6 0 3 3 
318.15. 
6 7 8 3 
5 1 2 4 
1 0 9 7 3 
4 6 9 8 
779? 
274 
9 2 2 3 
1 1 124 
1 1372 
1 5 6 7 3 
3 2 2 3 









7 6 6 4 
142 
1 8 7 4 5 
24 7 











6 5 0 5 
19404 
4 4 5 2 



















5 2 6 
149 
2 6 8 
7 9 " 
761 
B 5 S 
381 
6 3 
1 0 7 0 4 
4 0 9 5 
6 6 0 8 
3 0 2 8 
1282 
2 0 6 7 



















4 3 8 6 
1879 








































































8 7 959 
5 
31 
1 8 5 
2 9 8 
3 7 
9 5 















1 1 7 6 3 
2 8 2 2 
8931 
4 8 3 9 
575 
2 5 9 3 
6 3 7 8 
4 7 3 3 
1 0 6 7 6 
3 9 1 8 




















































Januar — Dezember 1977 Export 
174 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 




5 2 8 
eoo 
6 1 2 








6 4 9 
6 6 2 
664 






7 2 8 
736 
740 
































1010 INTRA­EG IEUR 9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 















































1010 INTRA­EG IEUR­91 
1011 EXTRAEG IEUR 91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTAIAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 




6 3 ' 


















































































































































731B23 NAHTLOSE ROHRE. KREISRUNDER QUERSCHNITT. AEUSSERER DURCH 




004 BR DEU1SCH1AND 
006 ITALIEN 



















































































































































































2 3 8 6 






1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR 9) 
1011 EXTRA­CE (EUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 







































































EMIRATS ARAB UNIS 
OMAN 
M O N D E 
INTRACE (EUR­91 
EXTRACE 111)11 11] 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 7 
ACP 












































































































































































TUBES SANS SOUDURE. SECTION CIRCULAIRE. DIAMETRE EXTERIEUR 
















































































































































Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 











































































1010 INTRA-EG IEUR 91 
1011 EXTRAEG IEUR-9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 






















5 1 6 ? 








































































































































































5 1 3 
506 
7318.24 ROHRE. LAENGSNAHTGESCHWEISST. KREISRUNDER QUERSCHNITT, 




























































































































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 

































































































































































































7318.24 TUBES SOUDES LONGITUDINALEMENT. SECTION CIRCULAIRE. DIAMETRE 




















































































































































































































































Januar — Dezember 1977 Export 
176 
Janvier— Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg ­Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE7UCE Valeurs 








































1010 INTRAEG IEUR­91 
1011 EXTRA EG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 

















































































































7318.26 ROHRE. SCHRAUBENLINIENNAHTGESCHWEISST.KREISRUNDER QUERSCHN.. 






































1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
)02 ) EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 













































































































731827 NAHTLOSE ERDOEL­ UND GASHOCHDRUCKROHRE. KREISRUNDER QUER 






























































■ · . ' , ' , 
229 















































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­91 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 



































































































































7318.26 TUBES SOUDES HELICOIDALEMENT. SECTION CIRCULAIRE. DIAMETRE 





































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 












































































































7318.27 TUBES DE CONDUITE POUR PETROLE ET GAZ A HAUTE PRESSION. SANS 





























































































































































































J a n u a r — D e z e m b e r 1 9 7 7 Export Janvier — D é c e m b r e 1 9 7 7 
B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
M e n g e n 1 0 0 0 kg Q u a n t i t é s 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F rance Be lg . ­Lux . 
2 0 8 





























6 4 0 
644 
647 
6 6 2 
664 
6 5 " 
6 7 6 
7 00 
706 




A E G Y P 1 E N 
NIGERIA 
K A M E R U N 
G A B U N 
K O N G O 
ZAIRE 
A N G O L A 
S O M A L I A 
S A M B I A 
REP SUEDAFRIKA 
V E R E I N I G Î E S Î A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
T R I N I D A D U T O B A G O 
NIEDERL A N T I L L E N 
K O L U M B I E N 
VENEZUELA 
BRASILIEN 
C H ' I L 
U R U G U A Y 
ARGENTIN IEN 
L I B A N O N 
IRAK 
I R A N 
ISRAEL 
S A U D I ­ A R A B I E N 
K U W A I T 
B A H R A I N 
K A T A R 
VER A R A B EMIRATE 
P A K I S T A N 
IND IEN 
SRI L A N K A 
B I R M A 
INDONESIEN 
S INGAPUR 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR 91 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 


































4 9 7 










3 7 2 8 5 
8 7 3 3 
4 6 1 3 










5 6 7 
4 2 6 
1 4 1 
7 
3 
1 8 9 5 9 
1 2 3 9 8 
6 6 6 1 
1 8 5 7 
7 9 1 
4212 
2 3 9 4 
4 9 2 
3 2 




1 6 2 8 4 
1 0 4 9 0 
5 7 9 5 
1 7 6 6 
449 
3 6 9 0 
875 
Β 3 8 
.MB 
39 1 
8 0 7 
5 2 0 
2 4 6 
1 9 5 1 1 
1 6 2 
2 4 3 
7 2 2 
79 1 
2 0 4 0 
















5 5 5 6 3 
7 1 3 1 
4 8 4 2 2 
2 1 4 8 6 
4 6 6 
2 4 1 2 9 
4 7 2 9 





















1 5 4 5 8 
9 9 2 7 
5531 
1 3 8 9 
7 7 0 
3 9 7 5 





1 2 3 3 
5 2 9 
7 3 1 8 2 8 N A H T L O S E E R D O E L . U N D G A S H O C H D R U C K R O H R E . K R E I S R U N D E R Q U E R ­










































































































































































































B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
1 0 0 0 ERE/UCE 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F rance Nederland Belg.­Lux. 













































C A M E R O U N 
G A B O N 
C O N G O 
ZAIRE 
A N G O L A 
S O M A L I E 
Z A M B I E 
REP.AFRIOUE D U S U D 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
T R I N I D A D ET T O B A G O 
A N T I L L E S N E E R L A N D 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
BRESIL 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 




ARABIE S A O U D I T E 
KOWEIT 
B A H R E I N 
Q A T A R 
E M I R A T S A R A B UNIS 
P A K I S T A N 
INDE 
SRI L A N K A 
B I R M A N I E 
INDONESIE 
S I N G A P O U R 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
































































































































































































7 3 1 8 . 2 8 
1? 
1 7 6 
7 9 
1 6 8 
T U B E S D E C O N D U I T E P O U R P E T R O L E E T G A Z A H A U T E P R E S S I O N . S A N S 






































R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 





COTE­D ' IVOIRE 
NIGERIA 
G A B O N 
R E P A F R I O U E DU SUD 
ETATS­UNIS 





ARABIE S A O U D I T E 
KOWEIT 
B A H R E I N 
E M I R A T S A R A B UNIS 
P A K I S T A N 
INDE 
BRUNEI 







































































































7 6 6 

























































Januar — Dezember 1977 Export 
178 
Janvier— Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 






















































































































DOEL­ UND GASHOCHDRUCKROHRE. LAENGSNAHTGESCHWEISST. 
USSERER DURCHMESSER M A X . 168.3 M M 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­91 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
)020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 






















































5 1 4 1 
















































731834 ERDOEL UND GASHOCHDRUCKROHRE. LAENGSNAHTGESCHWEISST. 




























































1010 INTRAEG IEUR 9) 
1011 EXTRAEG IEUR 9) 






























































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 



















































7318.32 TUBES DE CONDUITE POUR PETROLE ET GAZ A HAUTE PRESSION. 












































REPAFRIOUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 






1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 


























































































731834 TUBES DE CONDUITE POUR PETROLE ET GAZ A HAUTE PRESSION. 



























































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 


































































































































































Januar — Dezember 197 7 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. 
I OHO KlASSE 2 
1031 AKPIAENDEH 
1040 MASSE 3 
640 
76 
ERDOEL UND GASHOCHDRUCKROHRE. SCHRAUBENLINIENNAHT­
GESCHWEISST. AEUSSERER DURCHMESSER MAX. 406.4 M M 
4 1 6 9 4 
3 6 0 3 
8 3 6 7 B 
3 1 2 4 
7 4 1 
"9 7 6 
4 9 5 3 
1 5 3 
7 2 7 5 9 






1010 INTRAEG (EUR 9) 
1011 EXTRAEG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 
1040 KLASSE 3 
2 9 1 
1 8 3 
2 2 9 
1 3 4 
2 7 2 
2 5 1 1 
9 4 4 
1 5 6 8 
4 4 5 
' 7 0 
BB5 
1 3 7 
2 3 6 
125 
107 
5 4 8 
2 4 8 




1 3 4 
2 3 9 
9 5 1 
1 8 8 
7 6 3 
8 9 
2 2 
6 6 7 
7 
1 5 4 
2 2 9 
3 3 
7 5 9 
4 3 2 




2 2 9 
7 
106 34 
7318.38 NAHTLOSE MUFFEN­ UND FLANSCHENROHRE. KREISRUNDER QUER­SCHNITT, AEUSSERER DURCHMESSER M A X . 406.4 M M 
001 f­RANKREICH 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 







632 SAUDI ARABIEN 
649 OMAN 
720 CHINA 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 ' . 
0 36 
¡ 3 6 " 
0 5 6 
0 6 0 
7 0 4 
7 0 ­
7 1 6 
2 2 4 
2 7 2 
2 6 8 
3 2 2 
5 7 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 3 2 
W E L T 
I N T R A E G I E U R ­ 9 ) 
E X T R A E G IEUR­9 ] 





7 3 1 8 4 1 G E E 




BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
S C H W E I Z 
S O W J E T U N I O N 
DEUTSCHE D E M REP 
POLEN 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
LIBYEN 




A R G E N T I N I E N 
IRAK 
IRAN 
S A U D I ­ A R A B I E N 
4 1 9 
157 
9 5 5 
3 2 6 
9 3 
7 0 0 
. "■09 
9 5 9 
' ¡ 0 5 
7 8 
181 
4 8 0 
9 8 6 
9 5 5 4 
1 9 1 9 
7 6 3 6 
1 3 7 
104 
3 2 3 6 
8 7 
4 2 5 6 
1 7 3 
3 7 
2 4 4 
9? 




1 5 6 
3 4 8 2 
4 5 4 
3 0 2 8 
1 0 0 
9 3 
3 5 7 
3 4 




6 2 5 
3 3 
9 5 5 
4 3 
18 
1 8 8 6 
1 4 2 
1 7 4 4 
1 0 
8 
1 1 7 7 
3 3 
5 5 8 




1 7 5 
1 1 0 4 
13 
7 
4 8 0 
9 8 8 
3 0 9 5 
3 3 3 
2 7 6 2 
13 
2 
1 6 8 0 
¡ 0 6 3 
17 
16 
1 8 ) 
2 4 5 







6 9 3 
2 5 
64 
8 0 1 





SCHWEISSTE MUFFEN UND FLANSCHENROHRE. KREISRUNDER QUER 




1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
103) AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
2 1 6 9 
1 6 7 7 
1 4 9 3 
1 0 7 8 
1 7 5 
2 7 2 
7 2 3 
5 2 6 
3 6 4 8 
6 Θ 0 5 
19 
1 4 5 5 
3 ? '· ' 
21 
6 ' ■> 
' 1? 
? ! ■'· 
6 0 
1 9 5 
2 6 4 2 
5 4 4 
2 8 9 2 3 
7 0 3 3 
2 1 8 8 8 
1 1 4 4 
9 3 7 
9 7 2 1 
1 3 2 0 
1 0 9 7 9 
7 7 0 
: 6 : 0 
1 4 4 0 
175 
2 3 0 







1 1 4 6 4 
4 1 9 5 
7 2 6 8 
4 3 8 
3 7 0 
5 0 0 
7 
6 3 3 1 
10 
8 8 
1 0 8 
3 5 
1 
2 9 5 
1 




1 5 3 2 
9 8 
1 4 3 4 
1 14 
1 0 8 
' 3 d 4 





8 9 4 
1 1 
3 8 5 
4 9 1 
3 6 4 B 
4 7 3 
' 9 
1 1 4 9 
3 1 6 7 
14 
BO 
1 8 7 
2 5 9 2 
8 0 
1 4 9 9 1 
2 3 0 4 
1 2 6 8 7 
5 8 2 
4 5 7 
7 4 4 8 
9 8 









EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
1030 CLASSE 2 1031 ACP 1040 CLASSE 3 
1 2 0 2 9 
1 0 9 9 
2 9 8 7 4 
1 2 2 5 
2 1 4 
7 0 9 
1 3 1 1 
5 6 
2 6 9 1 2 
TUBES DE CONDUITE POUR PETROLE ET GAZ A HAUTE PRESSION. 
SOUDES HELICOIDALEMENT, DIAMETRE EXT. M A X . 406.4 M M 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
056 UNION SOVIETIQUE 
212 TUNISIE 
608 SYRIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
1 2 5 
1 19 
1 3 6 7 
1 4 2 
1 5 9 
2 8 1 3 
4 7 5 
2 3 3 7 
2 2 2 
1 0 7 
7 2 2 
1 5 8 
1 3 9 4 
31 
3 6 
2 0 2 
8 0 
1 2 2 
1 2 2 
4 4 
6 3 
1 4 2 
9 2 
5 7 6 
1 1 8 
4 5 8 
5 7 
3 0 
3 7 5 
2 7 
8 8 
1 3 6 7 
6 7 
1 7 2 4 
2 1 6 
1 5 0 9 
3 8 
2 8 
1 0 4 















1 8 7 
1 
1 8 6 
1 8 5 
1 0 6 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 1 
0 0 4 
0 3 8 
0 5 6 
0 6 0 
2 0 4 
2 1 6 
6 1 2 
6 3 2 
6 4 9 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 ' , 
0 3 6 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
7 04 
7 0 8 
2 1 6 
2 2 4 
2 7? 
2 8 8 
3 2 2 
5 2 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
7 3 1 8 . 3 8 T U B E S A E M 




R F D ' A L L E M A G N E 
A U T R I C H E 
U N I O N SOVIETIQUE 
POLOGNE 
M A R O C 
LIBYE 
IRAK 
ARABIE S A O U D I T E 
O M A N 
CHINE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 I 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
3 0 I T E M E N T E T A B R I D 
D I A M E T R E E X T . M A X 
2 6 0 
1 2 9 
9 9 6 
2 0 9 
1 8 2 
1 3 1 7 
1 3 9 2 
6 4 8 
7 3 0 
1 2 2 
3 5 4 
1 17 
5 1 5 
7 6 6 9 
1 6 4 3 
6 0 2 4 
2 8 8 
2 0 1 
2 4 7 3 
1 4 6 
3 2 5 7 
1 0 2 
4 4 
9 9 





3 3 2 
2 4 3 0 
2 3 6 
2 1 9 4 
2 3 6 
1 8 5 
6 1 6 
6 7 
1 3 4 ? 
E S . S A N S S I 




2 6 3 
3 8 
6 4 3 
3 9 
9 
1 2 3 8 
9 8 
1 1 4 0 
17 
12 
8 2 2 
4 4 
3 0 1 
7 3 1 8 . 4 1 T U B E S A E M B O I T E M E N T E T A B R I D E S . S O U D E S 




R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
SUISSE 
U N I O N SOVIETIQUE 
R E P D E M A L L E M A N D E 
P O L O G N E 
M A R O C 
ALGERIE 
LIBYE 
S O U D A N 





I R A N 
ARABIE S A O U D I T E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E IEUR­9 ) 
E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
1 4 1 4 
9 1 1 
7 8 6 
6 1 5 
1 2 4 
1 3 6 
3 3 7 
2 7 9 
1 2 3 9 
3 0 9 2 
1 5 9 
5 5 4 
1 7 6 0 
2 8 9 
3 3 3 
1 9 6 
7 1 1 
1 5 9 
3 6 4 
1 2 3 8 
3 3 9 
1 5 1 5 8 
4 0 1 8 
1 1 1 4 1 
5 8 7 
4 6 1 
5 8 7 8 
1 2 0 1 
4 6 0 9 
4 0 6 . 4 M M 
5 0 6 
8 5 6 
7 4 5 
1 2 4 
121 






1 9 8 
5 7 2 3 
2 2 3 3 
3 4 9 1 
2 5 1 
2 0 2 
2 8 B 
3 






1 3 6 
5 





7 6 9 
2 7 
7 4 2 
5 0 
3 5 
6 7 2 
4 5 7 
2 0 
Ì U D U R E . 




1 0 5 4 




5 1 5 
2 7 6 5 
1 8 6 
2 6 7 8 
1 6 
3 
9 8 9 
1 5 6 8 
S E C T I O N 
1 0 
1 0 
1 2 3 
1 9 2 







8 7 7 
47 
4L 
1 0 1 1 





S E C T I O N C I R C U L A I R E , 
8 1 3 
15 
3 
5 0 2 
1 6 
1 8 1 
7 6 ? 
1 2 3 9 
1 3 7 
1 5 9 
4 0 4 
1 6 6 6 
2 8 6 
15 
1 5 9 
34 4 
1 1 8 9 
4 8 
7 7 0 0 
1 3 6 9 
6 3 3 0 
2 6 7 
? 1 6 
.'. 3 5 9 
3 5 9 







2 1 7 








2 1 1 
81 
4 6 E 
15C 
3 1 E 
K 
3 0 E 









2 7 E 
1 i e 














Januar — Dezember 1977 Export 
180 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 




EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
OELFELD­ UND BRUNNENROHRE ICASINGS UND TUBINGS). AEUSSERER 
















































































































1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 











































































































































































: ' 34 
965 
6 4 2 
16 08 
1854 













































7318.44 NAHTLOSE PRAEZISIONSSTAHLROHRE. AUS KORROSIONS ODER 





















































































TUBES DE GAINAGE OU DE TUBAGE D'EXPLOITATION POUR PUITS DE 















































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR 9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 









6 4 5 5 
188 
330 


















































































































2 7 3 6 





















































































































TUBES DE PRECISION SANS SOUDURE. EN ACIER INOXYDABLE OU 










































































































­ D e z e m b e r 1 9 7 7 Export J a n v i e r — D é c e m b r e 1 9 7 7 
B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
M e n g e n 1 0 0 0 kg Q u a n t i t é s 
EUR 9 D e u t s c h l a n d Belg.­Lux. 
7 3 1 8 4 4 
0 6 2 T S C H E C H O S I O W A K E I 
0 6 ( i R U M A E N I E N 
2 0 Θ A l G I R l E N 
2 7 0 A E G Y P T E N 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
!>0H BHASIIIEN 
t ) 2 B A R G E N T I N I E N 
6 1 C IRAN 
6 2 4 ISRAEL 






























INTRA EG IEUR 91 










































7 0 4 
7 4 ; 
957 
90 



























































N A H T L O S E P R A E Z I S I O N S S T A H L R O H R E A U S L E G I E R T E M S T A H L . K E I N 
R R O S I O N S ­ O D E R H I T Z E B E S T A E N D I G E R . A E U S S . D U R C H M . M A X . 4 0 6 . 4 M M 
I 0 7 
2 0 9 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR 9 ] 
1 0 2 0 K l A S S E 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
323 
554 


































































1 2 0 
1 1 3 
7 
364 339 
7 3 1 8 . 4 8 N A H T L O S E P R A E Z I S I O N S S T A H L R O H R E . A U S N I C H T L E G I E R T E M S T A H L . 
A E U S S E R E R D U R C H M E S S E R M A X . 4 0 6 , 4 M M 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 04 
0 0 ' , 
0 0 ' , 
0 0 7 
0 0 · ' 
0 2 8 
0 70 




0 4 ? 
04 9 050 
0 5 7 
0 5 ' , 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
FRANKREICH 
B E L G I E N L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
DEUTSCHE O E M REP 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
B U L G A R I E N 
A L B A N I E N 














































































































3 9 6 
4 63 
99 
1 2 6 
4 9 1 
1 4 0 
3 8 
5 4 5 
B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
I U l i 9 D e u t s c h l a n d F rance N e d e r l a n d Belg. ­Lux. 
7 3 1 8 4 4 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 0 8 ALGERIE 
2 2 0 EGYPTE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
5 0 8 BRESIL 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
































































4 0 3 
2 5 1 











7 3 1 8 4 6 T U B E S D E P R E C I S I O N S A N S S O U D U R E . E N A C I E R A L L I E A U T R E 
























R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
SUEDE 
SUISSE 
Y O U G O S L A V I E 
U N I O N SOVIETIQUE 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
LIBYE 
REP.AFRIOUE DU SUD 
M E X I Q U E 
ISRAEL 
P A K I S T A N 
INDE 
COREE DU S U D 
A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
























































































2 7 5 
1 5 7 
1 1 9 
6 
5 
1 1 2 
7 3 1 8 . 4 8 T U B E S D E P R E C I S I O N S A N S S O U D U R E . E N A C I E R N O N A L L I E . 


































R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIETIOUE 
R E P D E M A L L E M A N D E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
A L B A N I E 











































































































2 5 5 
3 4 5 
8 3 
9 4 




5 51 410 5 
1 18 175 
367 











Januar — Dezember 1977 Export 
182 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 











































1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR 91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 


































































































































7318.51 GESCHWEISSTE PRAEZISIONSSTAHLROHRE UND DUENNWANDIGE 
GESCHWEISSTE ROHRE. AUS KORROSIONS. ODER HITZEBESTAENDIGEM 





































































































1010 INTRA EG IEUR 9) 
1011 EXTRAEG IEUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 























































7318.62 GESCHWEISSTE PRAEZISIONSSTAHL­ U. DUENNWANDIGE GESCHWEISSTE 
ROHRE AUS LEGIERTEM STAHL.KEIN KORROSIONS OD.HITZEBESTAEN­
DIGER. AEUSSERER DURCHMESSER MAX. 406.4 M M 
002 BEIGIEN lUXE.MBUHG 
003 NIEDEHIANDE 
004 BR DLUTSCHl AND 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWÍ 1/ 
060 POI E N 
1000 WELT 
1011) INTRA EG (EUR 9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KIASSÍ 1 
1021 f F ΙΛΙΛΕ NUI H 

























































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
445 
197 
2 0 4 3 

































































































































7316.51 TUBES DE PRECISION SOUDES ET TUBES SOUDES MINCES. EN ACIER 

















































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
18 3? 
725 
2 6 0 6 

















































































































7318.62 TUBES DE PRECISION SOUDES ET TUBES SOUDES MINCES. EN ACIER 
ALLIE, AUTRE QU' INOXYDABLE OU REFRACTAIRE. DIAMETRE EXT. 

























M O N D E 
INTRACE IEUR 9) 
EXTRA CE IEUR 9) 
CLASSE 1 































4 0 4 















Januar — Oerember 1977 Export Janvier— Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland Belg.­Lux 
103! AKPIAENDFR 
1040 KlASSE 3 
331 316 15 
608 
GESCHWEISSTE PRAEZISIONSSTAHLROHRE UND DUENNWANDIGE 
GESCHWEISSTE ROHRE. AUS NICHT LEGIERTEM STAHL. AEUSSERER 









































































1010 INTRAEG IEUR 9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE ! 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 














































































































































































731856 GEWINDEROHRE. NAHTLOS. VERZINKT. AEUSSERER DURCHMESSER MAX. 



































































































1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KlASSE 3 
7318 68 GEWINDEROHRE. NAHTLOS, ANDERE ALS VERZINKT, AEUSSERER 
DURCHMESSER M A X . 406.4 M M 
7948 69 

























EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
1031 ACP 121 115 5 
1040 CLASSE 3 324 
7318.54 TUBES DE PRECISION SOUDES ET TUBES SOUDES MINCES. EN ACIER 









































































1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR 9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 




























































































































































































7318.56 TUBES FILETES OU FILETABLES. SANS SOUDURE. ZINGUES. DIAMETRE 





























1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 






































































7318.58 TUBES FILETES OU FILETABLES. SANS SOUDURE, AUTRES QUE 
ZINGUES, DIAMETRE EXTERIEUR M A X . 406,4 M M 
001 FRANCE 5307 2279 2908 38 
002 BELGIQUE­LUXBG 1064 780 91 3 190 




Januar — Dezember 1977 Export 
184 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 













































VER ARAB EMIRATE 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
)020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER . 























































































































7 3 1 8 6 2 GEWINDEROHRE. GESCHWEISST. VERZINKT. AEUSSERER DURCHMESSER 




















































































1010 INTRAEG IEUR 91 
1011 EXTRAEG IEUR 9) 
1020 KlASSE 1 
1021 EFIAIAENDIH 
1030 K1AS6E 2 
1031 AKPLAENDER 




































































































































































































































































EMIRATS ARAB UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA ­CE (EUR ­91 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
















































































































7318.62 TUBES FILETES OU FILETABLES. SOUOES. ZINGUES. DIAMETRE 



















































































1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 






















































































































































































Januar — De/ember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg Lux 
GEWINDEROHRE. GESCHWEISST. ANDERE ALS VERZINKT. AEUSSERER 





























































1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
103! AKPLAENDER 













































































































































































731866 NAHTLOSE ROHRE. KREISRUNDER QUERSCHNITT. AUS KORROSIONS ODER HITZEBESTAENDIGEM STAHL. AEUSSERER DURCHMESSER M A X . 














































































































































































































EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
TUBES FILETES OU FILETABLES. SOUDES, AUTRES QUE ZINGUES, 





























































1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 











































































































































































7318.66 TUBES SANS SOUDURE. SECTION CIRCULAIRE. EN ACIER INOXYDABLE OU REFRACTAIRE. DIAMETRE EXT. M A X . 406.4 M M . NON REPR. SOUS 














































































COREE DU NORD 
1000 M O N D E 
187 
4 






























































































































































































Januar — Dezember 1977 Export 
186 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 




EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
7318.66 
1010 INTRAEG IEUR.9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 



































7 3 1 8 . 6 7 NAHTLOSE ROHRE. KREISRUNDER QUERSCHNITT. AEUSSERER DURCH. 
MESSER M A X 168.3 M M . AUS LEGIERTEM STAHL. KEIN KORROSIONS 
ODER HITZEBESTAENDIGER. NICHT IN 7318.01 BIS 64 ENTHALTEN 
001 
002 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 7 8 
0 7 C 
C3? 
056 
0 3 8 
0 4 8 
0 6', 

























































1010 INTRAEG [EUR­9] 
1011 EXTRA­EG IEUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 





































































































































































7 3 1 8 6 8 NAHTLOSE ROHRE. KREISRUNDER QUERSCHNITT. AEUSSERER DURCH MESSER ­1611.3 BIS 406,4 M M , AUS LEGIERTEM STAHL. KEIN KORRO­









0 3 6 
0 ( 6 
04 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 6 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2011 
272 




































































































































7 3 1 8 . 6 6 
1010 INTRA­CE IEUR 9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9I 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
















































7318.67 TUBES SANS SOUDURE. SECTION CIRCULAIRE. DIAMETRE EXT. M A X . 
168.3 M M . E N ACIER ALLIE AUTRE QU' INOXYDABLE OU REFRACTAIRE. 




































































1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR9I 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 













































































































































































7318.68 TUBES SANS SOUDURE. SECTION CIRCULAIRE. DIAMETRE EXT. >I68.3 
A 406.4 M M . EN ACIER ALLIE AUTRE QU' INOXYDABLE OU REFRACTAI. 




















































































































































­ Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. 




7 20 CHINA 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 























































0 0 3 
004 
005 
0 0 ' 
0 0 ? 
OOl? 
0 2 4 
0 7 5 
0 30 
0 7 7 
036 

























































































































































































































































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR 9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 




































































































































































































































































































































































































































































































Januar — Dezember 1977 Export Janvier— Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 











1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 



























































7316.74 NAHTLOSE ROHRE. KREISRUNDER QUERSCHNITT. AEUSSERER D U R C H M . > I 68.3 BIS 406.4 M M . AUS NICHT LEGIERTEM STAHL. NICHT IN 
























































































































1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR 9) 
1020 KlASSE 1 
102! EF1ALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 





























66 7 1 
4 40 

























































































































































































































































































724 COREE DU NORD 
















































































M O N D E 
INTRACE (EUR 9) 
EXTRACE (EUR-9) 
CLASSE 1 

































































































































BES SANS SOUDURE. SECTION CIRCULAIRE. DIAMETRE EXT. > I 6 
 06.4 M M . EN ACIER NON ALLIE. NON REPR. SOUS 7318.01 A 64 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR 9] 
1011 EXTRA-CE IEUR 91 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 









































































































































































































































































































Januar — Do/ember 1977 
Bestimmung 
Destination 
Export Janvier — Décembre 1977 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg Lux 
GESCHWEISSTE ROHRE. KREISRUNDER QUERSCHNITT, AEUSSERER 
D U R C H M M A X 406,3 M M . AUS KORROSIONS ODER HITZEBESTAENDI 
































































1010 INTRAEG IEUR­9] 
1011 EXTRAEG IEUR­9I 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 
1040 KLASSE 3 
619 
Hill? 















































































































































7 3 1 8 7 8 GESCHWEISSTE ROHRE. KREISRUNDER QUERSCHNITT. AEUSSERER D U R C H M . M A X . 406.3 M M , AUS LEGIERTEM STAHL, KEIN KORROSIONS· 












1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR 91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 













































































7318.82 GESCHWEISSTE ROHRE, KREISRUNDER QUERSCHN. . AEUSSERER D U R C H M 
MAX. 168.3 M M . AUS NICHT LEGIERTEM STAHL, NICHT IN 7318.01 


































































































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
TUBES SOUDES. SECTION CIRCULAIRE. DIAMETRE EXT.MAX. 406.3MM. 
































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 




























































































































































































































7316.78 TUBES SOUDES. SECTION CIRCULAIRE. DIAMETRE EXT. M A X 406.3MM, EN ACIER ALLIE AUTRE QU' INOXYDABLE OU REFRACTAIRE. NON REPR. 




004 R.F D'ALLEMAGNE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
















































UBES SOUDES, SECTION CIRCULAIRE. DIAMETRE EXT. M A X . I 6 8 . 3 M M . 































































































































































Januar — Dezember 1977 Export 
190 
Janvier— Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 





















































































1010 INTRA­EG IEUR­91 
1011 EXTRA EG IEUR 9) 
)020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 





























































































































































































731884 GESCHWEISSTE ROHRE, KREISRUNDER QUERSCHNITT. AEUSSERER 
DURCHMESSER >I68.3 BIS 406.3 M M . AUS NICHT LEGIERTEM STAHL. 









































































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 





























































































































































































7318.84 TUBES SOUDES. SECTION CIRCULAIRE. DIAMETRE ­168,3 A 406.3MM. 



































































































































































































Januar — Deíember 1977 
Β L'SI ι πι πι υ ny 
Destination 
Export Janvier — Décembre 1977 
Mengen 1000 kg 















































INTRA EG IEUR 9) 

























































































HTLOSE ODER GESCHWEISSTE ROHRE. QUADRATISCHER ODER RECHT 
KIGER QUERSCHNITT, W A N D D I C K E M A X . 2 .5MM 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR 9) 
1011 EXTRAEG IEUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 






; 6 : 
5338 
16 1 










































































































































































0 7 9 

































































































































EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. reland Danmark 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­91 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 






















































TUBES SANS SOUDURE OU SOUDES, SECTION CARREE OU RECTANGU­











































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 










































































































































































7318.88 TUBES SANS SOUDURE OU SOUDES. SECTION CARREE OU RECTANGU­








































































































































Januar — Dezember 1977 Export 
192 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 

























































































































7 3 3 3 
699 
13 




















N A H T L O S E O D E R G E S C H W E I S S T E R O H R E , A U S G E N . K R E I S R U N D E , Q U A 
A T I S C H E O D E R R E C H T E C K I G E 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR-91 
1 0 1 1 E X T R A - E G I E U R - 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP-LAENDER 












































































































































B E L G I E N L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
JUGOS1 A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 




A E G Y P T E N 










1 1 3 2 
4 0 6 
8 7 1 
4117 
3 6 7 
6 8 3 














































? ? ; 
3 2 4 
6 1 7 
1 1 0 
1 7 8 
1 7 5 
8 6 1 8 
8 9 4 
6 0 9 






4 0 3 
394 
5 
6 0 3 









1 3 6 
4 4 4 
7110 
1 0 6 
7114 
3 3 9 
2 8 
2 
2 8 9 





2 5 5 
1 8 5 
7 0 
7 0 
4 8 7 
4 8 3 
4 4 2 
2 4 
7 7 0 
7 4 4 
3 3 5 
7 3 1 8 . 8 8 
2 1 6 LIBYE 
2 8 8 NIGERIA 
3 1 4 G A B O N 
6 1 6 I R A N 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 7 EMIRATS A R A B UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9) 
1 0 1 1 E X T R A - C E I E U R - 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 

































































7 3 1 8 . 9 7 T U B E S S A N S S O U D U R E O U S O U D E S . A U T R E S Q U E C I R C U L A I R E S . C A R R E S 


























B E L G I O U E L U X B G 
PAYS-BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUFDL 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
U N I O N SOVIETIOUE 
POLOGNE 
R O U M A N I E 
M A R O C 
ALGERIE 
COTE-D ' IVOIRE 
IRAK 
J O R D A N I E 
KOWEIT 
E M I R A T S A R A B UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R - 9 ) 
CLASSE 1 










































R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
U N I O N SOVIETIQUE 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 





H A U T E - V O L T A 
COTE-D' IVOIRE 
T O G O 
NIGERIA 




































































































































1.7 9 4 































































































1 6 3 
10 
3 
2 3 4 




3 2 2 





4 5 1 
1 4 1 
3 6 
2 
1 8 2 1 
1 6 0 6 
2 1 6 
1 8 9 
1 8 8 
2 6 
18 










2 2 9 
2 2 7 








3 3 8 
5 0 3 
Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
7318.99 
342 SOMALIA 














1010 INTRA EG IEUR­9] 
1011 EXTRA EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 





























6 0 8 7 9 
3 0 5 9 6 
2 0 2 8 8 
6 5 4 4 
3 2 0 7 
1 2 1 2 0 
2 0 6 9 
1 5 7 7 
3 5 6 1 
1 3 6 5 
2 1 9 9 
6 2 0 
4 9 6 
6 3 6 
9 8 
9 4 2 
4 5 2 3 
9 2 2 
3 6 0 1 
' 4 8 
109 
3 1 3 3 
1 1 4 8 
3 2 0 
3 7 3 7 0 
2 6 2 0 9 
1 1 1 6 1 
3 ? ? 9 
8 3 1 
7 0 9 7 
6 8 7 
2 8 9 
2 5 6 6 
8 4 6 
1 7 2 1 
1 1 6 4 
1 1 5 1 








7319 DRUCKROHRLEITUNGEN AUS STAHL. AUCH M.EISENRINGEN VERSTAERKT. 
VON DER ART WI E SIE FUER WASSERKRAFTWERKE VERWENDET WERDEN 
NAHTLOSE DRUCKROHRLEITUNGEN AUS STAHL 
0 0 ' 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 2 8 
0 70 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
06 ,1 
0 6 0 
0 6 7 
0 6 4 
0 6 6 
7 0 8 
7 1 6 
7 7 0 
3 1 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 4 8 
4 7 6 
4 8 4 
6 0 6 
5 2 8 
6 1 2 
6 16 
6 7? 
6 4 0 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 4 
7 0 0 
7 7 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 l 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
7 3 1 9 1 0 N A ) 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
S O W J E T U N I O N 
D E U T S C H E D E M REP 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
ALGERIEN 
L IBYEN 
A E G Y P T E N 
G A B U N 
REP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
M E X I K O 
K U B A 
NIEDERL A N T I L L E N 
V E N E Z U E L A 
BRASILIEN 
A R G E N T I N I E N 
IRAK 
IRAN 
S A U D I ­ A R A B I E N 
B A H R A I N 
VER A R A B EMIRATE 
O M A N 
IND IEN 
I N D O N E S I E N 
C H I N A 
W E L T 
I N T R A E G I E U R ­ 9 ) 










004 BR DEUTSCHLAND 
3 3 4 2 
1 6 4 9 
9 3 5 
4 4 1 6 
2 8 9 
9 8 7 
7 7 0 
9 6 1 
1 4 2 
6 7 8 
7 6 6 
2 3 8 
7 8 0 6 
6 3 0 
8 1 1 
5 5 7 
3 3 9 
2 9 4 6 
3 7 ? 
5 9 7 
181 
3 4 4 
1 1 0 0 
3 5 9 4 
2 7 7 0 
5 5 0 
7 4 0 
176 
4 1 1 
5 75 
8 1 6 
1 4 5 7 
6 ? 6 0 
2 6 3 
4 1 9 
1 5 7 1 
4 2 6 
1 0 5 ? 
3 0 6 6 
5 7 1 0 0 
1 4 0 4 6 
4 3 0 5 4 
8 6 5 4 
2 6 0 5 
1 7 7 1 8 
5 1 0 
1 6 6 8 3 
2 5 4 5 
7 0 5 
2 4 7 5 
2 7 8 
2 3 9 
1 2 7 
7 0 6 
1 0 9 
1 5 9 
2 7 2 
5 2 
5 2 0 5 
4Θ4 
5 1 1 
8 3 





14 6 6 
12 




1 5 8 
2 6 3 
3 7 2 
1 6 7 
2 9 1 
8 2 4 
3 0 6 6 
2 4 6 8 1 
7 4 8 8 
1 7 1 9 2 
3 4 4 9 
1 3 7 8 
7 8 3 4 
8 8 
1 0 9 1 0 
E S C H W E I S S T E D 
2 7 7 6 
1 7 4 6 
1 5 9 3 0 
7 7 3 
1 1 6 8 
7 2 2 

























1 0 1 
4 2 
6 8 3 
3 1 2 
3 7 1 
6 
1 
3 6 6 
6 7 
6 1 2 
1 0 8 5 
4 8 4 7 
9 2 
3 3 6 
1 5 1 7 
1 16 
2 3 3 
2 7 8 6 1 
4 1 8 5 
2 3 6 7 6 
4 5 3 3 
9 1 5 








3 2 5 8 
1 6 4 4 
1 6 1 4 
6 6 3 
3 1 1 
6 0 0 
3 0 7 
















































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR 9) 
1011 EXTRA­CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
171 
6 0 7 
6 6 1 
1 6 ? 
1 10 
7,7 3.1 
2 4 4 4 
1 3 6 
5 7 9 
1 5 8 1 
1 4 9 6 
7 76 
4 0 0 
7 9 0 
4 4 3 9 3 
1 8 6 0 0 
2 5 7 9 2 
6 0 9 6 
3 2 8 5 
1 6 7 4 2 
1 8 0 5 
2 9 1 4 
2 2 
1 
1 6 5 




2 2 7 
6 6 0 8 
2 3 7 0 
4 2 3 7 
1 3 0 5 
9 6 2 
1 2 5 6 
1 5 9 
1 6 7 7 
4 3 
3 9 
6 5 6 
1 3 5 7 
3 
3 9 2 
2 9 0 
6 6 9 4 
6 9 1 
6 0 0 3 
2 4 8 
1 19 
5 4 0 6 
7 9 8 
3 4 9 
1 7 1 
5 4 1 
6 6 1 
161 
6 7 
3 4 2 
7 9 1 
6 9 
5 7 3 
1 3 3 7 
1 0 8 3 
4 8 
4 0 0 
2 4 9 2 4 
1 2 8 9 3 
1 2 0 3 1 
2 8 4 2 
6 7 3 
8 3 17 
7 3 1 








2 0 8 9 
1 0 9 1 
9 9 8 
6 4 6 
6 3 1 




1 ) 6 1 
3 5 
2 2 4 7 
8 1 9 
1 4 2 8 
8 1 
3 
1 3 3 1 
1 0 7 
16 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 0 
3 1 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 4 8 
4 7 6 
4Θ4 
5 0 8 
5 2 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 3 2 
6 4 0 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 4 
7 0 0 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 




R F . D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 




A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
U N I O N SOVIET IOUE 
R E P D E M A L L E M A N D E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 




G A B O N 
R E P A F R I O U E D U SUD 
ETATS­UNIS 
M E X I Q U E 
C U B A 
A N T I L L E S N E E R L A N D 
V E N E Z U E L A 
EWESIL 
A R G E N T I N E 
IRAK 
IRAN 
ARABIE S A O U D I T E 
B A H R E I N 
E M I R A T S A R A B UNIS 




M O N D E 
I N T R A ­ C E IEUR­9 ) 
E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ] 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
CONDUITES FORCEES EN ACIER, M E M E FRETTEES. DU TYPE UTILISE 
POUR LES INSTALLATIONS HYDRO ELECTRIQUES 














004 R.F. D'ALLEMAGNE 
1 6 9 1 
8 9 ? 
3 2 2 4 
8 8 7 
4 6 9 
2 4 1 1 
1 5 8 
7 2 6 
1 10 
5 8 4 
1 0 8 
6 7 0 
1 9 6 
1 8 7 
7 1 5 6 
3 6 7 
5 7 0 
9 9 0 
1 18 
2 1 8 3 
1 0 9 
¡10 6 
1 7 0 
1 5 9 
4 7 9 
2 0 5 2 
1 2 4 3 
2 9 0 
1 0 2 
1 9 4 
2 2 5 
2 2 8 
4 0 ' . 
7 8 9 4 
2 6 1 8 
1 2 2 
2 3 4 
4 3 1 
3 1 5 
1 3 2 6 
1 1 7 1 
3 9 7 8 0 
9 7 9 6 
2 9 9 8 3 
5 3 4 2 
1 6 9 1 
1 1 7 1 4 
2 4 7 
1 2 9 2 7 
7 5 0 
6 0 5 
2 7 7 7 
3 5 0 
1 3 1 9 
1 4 8 




3 5 0 
1 9 0 
2 9 
2 3 9 7 
4 0 6 
9 0 5 
4 8 





9 9 8 
9 





1 9 2 
1 3 1 
6 3 
2 2 5 
1 7 3 3 
1 1 7 1 
1 7 6 2 2 
5 9 9 0 
1 1 6 3 2 
2 7 0 2 
1 0 4 8 
2 4 2 2 
3 9 
6 5 0 8 
R C E E S E N A C I E R 
1 8 5 0 
5 0 4 
7 0 5 7 
2 9 6 
1 2 2 7 
7 6 8 
6 9 6 2 
3 
21 










1 4 3 
5 3 8 
8 0 7 
2 4 4 
3 3 
1 0 2 
3 
2 2 7 
6 
1 35 
4 7 5 9 
3 3 4 
1 6 4 
8 5 
7 0 
9 5 6 
6 9 
2 3 7 
3 1 
3 7 7 
1 0 ? 8 
1 1 8 0 
1 6 1 
1 7 0 
7 8 1 
7 5 9 5 
7 4 7 1 
5 2 
1 9 7 
4 7 9 
37 









































Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 





































































1010 INTRA-EG IEUR.9] 
1011 EXTRA EG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
























































































































































































































UCKROHRLEITUNGEN AUS STAHL. ANDERE ALS NAHTLOS, LAENGS-















































































6 1 3 
617 
616 

























REPAFRIOUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
MEXIQUE 













1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR 9) 
1011 EXTRA CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
































































































































































































































CONDUITES FORCEES EN ACIER. AUTRES QUE SANS SOUDURE. SOUDEES 


























































­ Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 

















































1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR 91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 

























































































7320 ROHRFORM­. ROHRVERSCHLUSS UND ROHRVERBINDUNGSSTUECKE, 
AUS EISEN ODER STAHL 
ROHRFORM­. ROHRVERSCHLUSS UND ROHRVERBINDUNGSSTUECKE FUER 


























































































































































































4 ■·. 1 
131 







































































1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­9) 
1011 EXTRACE IEUR­9] 
1020 CLASSE ) 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 






























































































7320 ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE EN FONTE. FER OU ACIER 


















































































































































































































199 493 72 539 283 83 





















Januar — Dezember 1977 Export 
196 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 































1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR 9) 
)020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 




























































































7 3 2 0 . 1 9 ROHRFORM . ROHRVERSCHLUSS­ UND ROHRVERBINDUNGSSTUECKE AUS 








































1010 INTRA­EG IEUR­91 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 



































































































































































































































6 1 6 
62B 
632 


























1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR 9) 
1011 EXTRA­CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 































































































7320.19 ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE EN FONTE NON MALLEABLE. AUTRES QUE 







































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 



























































































































































































































































­ D e z e m b e r 1 9 7 7 Export J a n v i e r — D é c e m b r e 1 9 7 7 
B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
M e n g e n 1 0 0 0 kg Q u a n t i t é s 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F rance N e d e r l a n d Be lg Lux 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 7 
6 1 6 
6 ? 6 




7 4 0 
6 0 4 
7 3 2 0 3 0 
ZAIRE 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S I A A 1 E N 
G R O E N L A N D 
ZYPERN 
L I B A N O N 
IRAK 
I R A N 
J O R D A N I E N 
S A U D I A R A B I E N 
K U W A I T 
VER A R A B EMIRATE 
S INGAPUR 
H O N G K O N G 
N E U S E E L A N D 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A EG IEUR 91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 




























































7 3 2 0 . 4 1 F L A P 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 




D A E N E M A R K 
I S L A N D 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
M A L T A 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
B U L G A R I E N 
K A N A R I S C H E INSELN 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
L IBYEN 





S A M B I A 
REP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
T R I N I D A D U T O B A G O 
NIEDERL A N T I L L E N 
K O L U M B I E N 










J O R D A N I E N 
S A U D I ­ A R A B I E N 
K U W A I T 
B A H R A I N 
K A T A R 
VER A R A B EMIRATE 

















































































































































































6 1 6 
3 8 4 
1 3 0 
3 1 


























1 4 0 





































1 6 6 3 
1 4 4 2 
1 2 9 9 
2 
1 0 1 7 
13 
5 5 
3 1 2 
' cO 
6 3 
4 7 0 
2 4 2 
8 6 9 
6 9 3 
14 3 
2 9 
3 4 9 
4 5 4 
1 0 0 
1 0 1 
3 3 
9 6 
2 3 2 
1 5 0 




3 0 9 
2 
8 







2 2 2 
1 6 7 8 
2 8 6 
4 3 




: ¡ 0 0 























B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
1 0 0 0 ERE/UCE 
EUR 9 D e u t s c h l a n d N e d e r l a n d Be lg . ­Lux 
7 3 2 0 . 3 0 
3 2 2 ZAIRE 
3 9 0 REP AFRIQUE D U SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 6 G R O E N L A N D 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 4 0 H O N G K O N G 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































6 6 4 
3 2 9 
3 3 6 
3 3 2 
2 8 4 
1 9 
2 6 5 
1 4 1 
197 
Januar — Dezember 1977 Export 
198 




























Mengen 1000 kg 




EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Valeurs 
Ireland Danmark 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 































































































































































































































2 1 3 4 
141 
25 






















































































































































































































































































































































M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE IEUR 9) 
CLASSE 1 















































A E L E 
CLASSE 2 
ACP 

































































































































































































































IUDER EN FER O U ACIER 
3813 



















































































































































































































































­ Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 




























6 3 ? 
6 3 6 
644 
6 4 7 
6 4 9 
6 6? 













































1010 INTRAEG (EUR­9I 
1011 EXTRAEG IEUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 










































































































































































7320.49 ROHRFORM·. ROHRVERSCHLUSS UND ROHRVERBINDUNGSSTUECKE AUS STAHL. AUSGEN. FLANSCHEN. BUNDE. WINKEL. BOGEN. ABZWEIGE. 























































































































































































































































1 7 7 2 
1 2 6 3 
























































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 

































































































































































































































































7 3 2 0 . 4 9 ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE EN FER OU ACIER.AUTRES QUE BRIDES. 


















































































































































































































































































Januar — Dezember 1977 Export 
200 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 























































































































1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRA EG (EUR­9! 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 































KONSTRUKTIONEN UND TEILE DAVON. AUS EISEN ODER STAHL; 
BLECHE. BAENDER. STAEBE. PROFILE. ROHRE USW. ZU KONS [HUK 
TIONSZWECKEN. AUS EISEN ODER STAHL 
















































































































































































































































































































































































































































































EMIRATS ARAB. UNIS 
OMAN 














1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR 9! 
1011 EXTRA­CE (EUR 9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 































CONSTRUCTIONS ET LEURS PARTIES. EN FONTE. FER OU ACIER; 
TOLES. FEUILLARDS. BARRES. PROFILES. TUBES. ETC. POUR 
CONSTRUCTION. EN FONTE. FER OU ACIER 






























































































































































































































































































































































































































Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 





















































































1010 INTRAEG IEUR­91 
1011 EXTRA EG IEUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 











































































1 70 7 
327 
2 2 8 
6 2 6 0 
1956 
63 




8 7 2 
715 
6 1 1 
4 6 00 
2 3 8 





4 7 3 4 
64711 
7 86 
36 9 3 
5 2 
703 
6 2 0 9 
3 08 
1 0 1 6 3 




8 5 8 
8 2 0 5 4 
1 0 6 3 4 
7 1 4 2 0 
7 8 3 9 
3 9 3 2 
6 3 1 5 2 
1 1943 
4 2 9 
J E R M E 
4 0 1 4 
154 1 
1 700 
7 3 6 
705 
551 
3 7 5 4 
157 
5 4 3 
54 1 
194 





7 5 9 
93 





2 2 7 
2 9 4 8 
9 2 






















6 8 4 4 
2 1 5 2 
4 6 9 2 
1727 
1542 
2 6 1 8 
2 2 5 6 
3 4 7 











7 1 7 
3 
12 
2 5 7 
13 
183 
















4 5 0 6 
4 7 4 1 
37 
9 






































































5 5 2 
4 3 6 
72 
1 7 3 6 
2 6 8 









































3 4 7 3 
235 
186 
1 5 3 8 




2 3 8 
142 
305 
8 7 5 
2 0 4 
164 





6 7 7 
6 2 0 9 
208 
1 0 1 6 3 
4 2 8 
3 3 9 
76 
705 
8 5 8 
3 9 9 4 3 
1 6 6 6 
3 8 2 7 7 
5 7 4 7 
2 1 5 0 


















































































































1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­9I 
1011 EXTRA CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 








































































9 2 0 




7 7 4 6 
1099 
130 






4 4 7 
4 9 6 8 
798 




2 8 4 










3 7 0 
1.38 
3 0 4 5 
6 8 8 
1 0 0 7 1 3 
1 9 7 5 8 
8 0 9 6 7 
9 0 9 6 
2 9 6 4 
70871 
1 2 3 8 9 
9 8 8 
L O N E S 






7 0 9 4 
707 
1118 
4 7 6 
159 
17? 
3 0 7 
716 




3 3 8 6 
703 
8 2 1 0 
5 4 9 
9 2 0 
5 4 2 
2 3 9 6 
165 
2 1 3 3 4 
5 0 2 
8 0 9 
5 7 3 
5 7 3 3 
329 







3 1 5 0 
6 9 
7 0 
2 8 7 
2 
1 1 1 
8 3 
8 
1 0 1 9 2 
3 5 6 0 
6 6 3 2 
1908 
1567 
3 8 9 9 
3 1 7 7 















5 0 9 
175 
203 






2 4 5 










1 6 8 2 8 
11501 
5 3 2 8 
7 8 
43 













2 2 2 
53 
51 1 
3 6 9 2 
9 2 0 
5 4 2 
1609 
5 0 8 


















3 7 5 
1 
3 0 3 0 
4 1 5 
2 6 1 6 
193 
104 














2 8 2 4 
8 
4 1 5 3 
137 
787 
1 8 3 3 4 
51 






4 7 5 
4 0 5 
2 1 4 
1 8 9 8 
3 6 4 






































3 5 9 
179 
5 6 3 






4 4 2 
130 
2 9 8 
132 
2 4 9 
851 
203 
2 0 B 
3 9 6 7 
1083 
2 9 4 
101 
118 
3 4 3 




3 5 5 
138 
3 0 3 7 
6 8 8 
4 2 8 0 2 
2 8 5 8 
3 9 9 4 6 
6 7 5 7 
1134 
3 3 1 6 8 
































Januar — Dezember 1977 Export 
202 
Janvier — Décembre 1977 
B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
N i m e x e 
7 3 2 1 . 2 0 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 3 6 COSTA RICA 
4 4 0 P A N A M A 
4 7 6 NIEDERL A N T I L L E N 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 0 0 ZYPERN 
6 0 4 L I B A N O N 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 8 J O R D A N I E N 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 4 K A T A R 
6 4 7 VER A R A B EMIRATE 
6 4 9 O M A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 8 PHIL IPPINEN 
7 3 6 T A I W A N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG IEUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER . 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
M e n g e n 
EUR 9 
9 9 4 4 
1 73 
8 6 
5 5 5 
1 8 4 
5 5 7 
433.3 
9 0 
4 3 6 8 
1 0 8 7 
1 1 2 
2 9 5 
1 9 1 6 3 
2 5 8 1 7 
4 8 7 
1 7 6 2 
7 0 1 
5 8 4 
1 6 1 7 
1 2 8 
2 0 6 
9 8 4 
4 8 8 
8 2 1 
1 4 2 9 1 8 
1 2 8 5 7 
1 3 0 2 6 0 
1 2 9 8 1 
1 7 6 1 
1 1 6 9 0 7 
3 9 6 6 0 
3 7 2 




5 3 1 




2 2 8 
1 1 0 1 
2 4 a 





1 5 1 9 3 
6 0 7 7 
9 1 1 6 
5 0 0 
4 7 6 
8 5 7 7 











; 7 4 5 
1 0 9 9 9 
3 7 4 E 






7 3 2 1 . 3 0 T O R E . T U E R E N . F E N S T E R . Z A R G E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 IRLAND 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 TUNESIEN 
2 1 6 L IBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 5 2 G A M B I A 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 8 8 NIGERIA 
3 1 4 G A B U N 
3 2 2 ZAIRE 
3 5 2 T A N S A N I A 
3 7 2 R E U N I O N 
3 9 0 REP SUEDAFRIKA 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
5 0 4 PERU 
5 0 Ö BRASILIEN 
6 0 4 L I B A N O N 
6 0 Θ SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 3 2 S A U D I A R A B I E N 
6 3 6 K L I W A I 1 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 4 K A T A R 
6 4 7 VER A R A B FMIRATE 
6 4 9 O M A N 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
1 0 4 0 4 
1 0 5 8 9 
9 3 0 6 
5 9 5 7 
6 9 1 
5 1 6 
8 9 1 
4 5 0 
4 4 0 
4 9 6 
8 9 
1 6 1 4 
5 0 3 7 
4 2 7 
1 8 ? 
6 4 




2 1 4 
5 5 2 
149 
3 9 1 2 
7 1 
Θ0 
1 1 5 
1 2 4 2 
1 0 4 
3 6 
4 4 0 
4 6 
9 6 
4 0 1 
1 1 6 
6 4 
6 7 




1 2 5 2 
3 4 8 8 
2 3 2 7 
7 4 9 
4 2 3 
7 79 1 
1 2 6 
1 4 9 
1 0 9 
4 6 6 2 
8 5 1 1 
7 2 6 9 
6 3 8 
7 3 
15 
2 3 0 
2 2 7 
2 7 3 
2 4 
1 2 6 2 
4 7 1 5 
2 3 4 






2 4 5 
1 
2 8 5 5 
4 
2 






2 3 6 
3 5 9 
5 8 3 
1 
2 
1 0 1 
2 9 4 
5 3 
3 2 












1 5 1 















I ta l ia 
9 9 3 2 
1 7 2 
5 5 5 
1 8 4 
1 3 3 
4 3 6 8 
3 3 4 
1 8 8 5 1 
2 4 1 1 2 
4 8 
1 8 3 
2 
1 4 3 
1 3 3 
7 3 
1 0 5 3 9 8 
6 8 2 
1 0 4 8 1 5 
1 0 5 4 9 
3 3 8 
9 4 2 5 1 
3 4 9 3 9 
16 
2 8 0 3 
1 9 9 
4 9 5 






2 2 8 









1 3 0 
3 









6 2 3 
8 6 7 
1 5 1 
4 4 
1 0 0 0 kg 











2 3 5 3 
6 8 1 
1 6 7 2 
2 7 2 
2 6 2 
1 3 9 9 
19 
1 
2 5 3 
1 2 1 9 






















Be lg . ­Lux . 
7 
7 
2 9 6 
1 3 3 6 
1 0 1 2 
3 2 3 
1 
1 
3 2 2 
13 
1 6 2 9 
8 4 2 
3 8 0 6 
1 








Q u a n t i t é s 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
7 
7 2 4 
6 8 
3 0 1 
1 7 7 
9 4 1 
1 6 2 
2 8 7 





4 8 8 
4 2 8 3 1 5 
6 3 3 6 6 2 9 6 7 5 
3 7 3 1 3 2 5 6 
6 9 6 3 4 9 6 8 2 0 
5 8 3 4 7 6 
8 2 4 4 7 
5 3 6 0 4 9 6 1 0 7 
1 2 6 2 1 8 2 
19 3 7 
1 0 5 5 2 
2 8 4 5 
5 1 3 10 
2 5 16 
10 
1 13 15 
8 5 0 3 
1 9 4 
1 1 0 8 1 
1 6 7 3 8 
2 1 9 










4 4 0 2 7 
1 
4 3 4 1 
8 8 
7 3 8 4 




1 0 0 0 
1 1 
6 1 0 0 1 
2 5 2 
1 6 4 2 41 6 
2 3 1 0 
7 4 3 
1 16 
2 3 7 1 
6 2 
1 17 
1 0 9 
B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
N i m e x e 
7 3 2 1 . 2 0 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 4 0 P A N A M A 
4 7 6 ANT ILLES N E E R L A N D 
4 8 4 VENEZUELA 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 4 9 O M A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 3 6 T A I W A N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W e r t e 
EUR 9 
6 0 7 / 
1 0 0 
3 1 6 
3 8 1 
103 
6 0 3 
4 2 6 4 
2 4 3 
2 2 3 6 
5 0 1 
14.3 
7 6 1 
1 3 2 4 7 
1 7 9 2 6 
4 2 4 
5 4 5 6 
6 0 3 
5 5 5 
2 1 7 Θ 
3 1 7 
? ? 7 
6 34 
4 4 8 
7 4 5 
1 2 4 1 1 6 
1 4 6 8 7 
1 0 9 5 2 7 
9 6 2 5 
2 2 6 0 
9 8 5 6 7 
3 4 0 1 1 
1 3 3 5 
D e u t s c h l a n d 
76 
3 
3 1 6 
5 6 1 
4 1 6 6 
2 4 3 
31 
3 9 
6 9 4 
176.3 
2 5 0 
1 145 




1 6 1 1 8 
4 1 6 8 
1 1 9 6 2 
5 6 9 
SOI 
1 1 3 2 8 




1 8 4 
7 6 1 
1 8 6 




3 3 4 
1 1 
3 4 3 
2 1 5 0 7 
7 0 0 2 
1 4 5 0 5 
7 7 4 
5 0 6 
1 2 5 5 5 
5 8 7 5 
1 1 7 7 
7 3 2 1 . 3 0 P O R T E S . F E N E T R E S . C H A M B R A N L E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 6 2 G A M B I E 
2 7 2 COTE­D' IVOIRE 
2 8 8 NIGERIA 
3 1 4 G A B O N 
3 2 2 ZAIRE 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 7 2 R E U N I O N 
3 9 0 R E P A F R I O U E D U S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
5 0 4 PEROU 
6 0 8 BRESIL 
6 0 4 L IBAN 
6 0 Θ SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 4 9 O M A N 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
1 1 6 7 9 
1 3 4 3 1 
1 2 9 6 4 
8 7 2 1 
7 3 1 
1 0 8 3 
9 4 6 
6 8 ? 
9 7 0 
6 5 5 
2 7 8 
2 9 1 7 
5 7 4 4 
5 5 3 
6 9 6 
156 
2 6 2 7 
136 
1 1 4 
1 76 
3 5 6 
1 7 1 1 
1 8 5 
7 3 4 8 
1 2 3 
1 0 / 
3 6 1 
1 7 6 5 
2 6 4 
1 4 5 
1 2 6 
103 
1 3 ? 
6 4 ? 
2 2 2 
1 0 1 
125 
3 9 6 
30,1 
1 6 8 
1 6 9 3 
2 1 4 6 
7 3 9 / 
1 3 2 1 
8 6 7 
7 0 4 
3 1 0 3 
2 8 7 
3 2 1 
135 
5 4 4 1 
9 5 6 8 
9 8 8 5 
6 8 2 
? 7 ? 
3 6 
3 8 4 
4 4 3 
3 6 8 
8 4 
2 3 9 7 
5 3 1 6 
2 5 8 






6 1 7 
2 
5 0 6 6 
17 
2 





1 2 0 
17 
7 2 9 
1 0 7 1 




5 6 7 
7 6 
1 5 3 
5 7 1 
5 2 9 
1 4 8 
2 9 











2 0 9 
6 4 8 
1 7 6 
3 8 
2 6 
2 3 0 
5 9 
1 9 2 
4 8 




5 9 5 
3 5 




1 0 6 
9 
1000 ERE/UCE 
I ta l ia 
6 0 0 4 
9 7 
3 8 1 
103 
9 8 
7 7 36 
1 7 2 
1 2 2 9 0 
1 5 2 0 6 
3 2 





7 0 6 6 2 
3 3 3 
7 0 3 2 9 
6 5 3 7 
2 1 2 
6 3 7 8 3 
2 4 9 6 2 
8 
2 B B 7 
3 3 0 
5 8 1 







3 6 9 
3 7 9 
3 0 





1 5 3 
105 
4 3 8 
7 
2 1 6 6 
6 8 
1 
1 3 1 






1 0 8 
9 3 
6 0 5 
3 1 1 5 
3 1 6 
7 3 
N e d e r l a n d 
4 1 








3 8 2 8 
1 7 1 2 
2 1 1 6 
4 4 3 
3 9 5 
1 6 7 1 
6 0 
2 
3 9 2 
2 4 3 8 
1 2 6 1 
7 

























1 9 1 
9 8 4 
7 5 1 
2 3 3 
1 
1 
2 3 2 
2 2 
1 7 5 0 
1 3 9 5 
















1 0 4 
95C 
1 7 1 
1 8 9 1 
5 3 1 
3 6 7 
3 1 1 
2 4 2 
8 7 
4 4 6 
3 9 E 
9 6 3 3 
4 6 0 
9 1 7 2 
8 6 1 
2 3 9 
8 7 6 1 
7 3 1 6 
5C 
1 7 0 4 
4 9 ? 
5 4 6 
4C 
12 
8 5 2 
7 4 ? 











1 0 4 








2 7 4 
2 4 9 
17 
9 
4 6 5 
1 3 9 7 
1 7 6 6 
8 4 4 
184 
2 3 2 7 
1 2 8 
168 
136 
I r e l a n d 
, 
2 8 0 
8 8 4 
9 9 
E S 4 
5 6 4 
2 8 5 
31 




5 6 0 
15 
1 3 2 
9 5 
V a l e u r s 
D a n m a r k 
6 6 
2 
7 2 0 
7 4 
8 4 8 
4 4 0 
4 0 6 














Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. 
6 6 4 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 ? 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 · 
0 04 
0 0 ' 
0 0 ' 
0 0 7 
0 0 6 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 77 
0 3 6 
0.7 Β 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
7 0 4 
7 0 8 
7 1 ? 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 4 4 
7 5 2 
2 6 8 
2 7 ? 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 ? 
7 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 7.3 
3 78 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 7 1 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 8 
4 7 1 
4 7 2 
4 Θ 4 
4 6 6 
4 9 2 
5 0 0 
6 0 9 
5 1 6 
5 2 8 
INDIEN 
P H I l I P P I N t N 
S U E D K O R 1 A 
3 Α Ρ Λ Ν 
H O N G K O N G 
W E L T 
I N T R A EG IEUR 9) 
E X T R A EG IEUR 91 
KLASSE 1 
E F T A L A E N D E R 
KLASSE 2 
A K P L A E N D E R 
KLASSE 3 
7 3 2 1 4 0 H A I 
FRANKREICH 
B E L G I E N L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 




D A E N E M A R K 
I S L A N D 
FAEROER 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
M A L T A 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
DEUTSCHE D E M REP 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
B U L G A R I E N 




A E G Y P T E N 
S U D A N 
M A U R E T A N I E N 
T S C H A D 
G A M B I A 
LIBERIA 
ELFENBEINKUESTE 
G H A N A 
NIGERIA 
K A M E R U N 
Z E N T R A L A F REPUBLIK 
G A B U N 
K O N G O 
ZAIRE 
S O M A L I A 
KENIA 
U G A N D A 
T A N S A N I A 
M A U R I T I U S 
S A M B I A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
G R O E N L A N D 
BELIZE 
C O S T A RICA 
P A N A M A 
K U B A 
G U A D E L O U P E 
W E S T I N D I E N 
T R I N I D A D U T O B A G O 
V E N E Z U E L A 
G U A Y A N A 
S U R I N A M 
E C U A D O R 
BRASILIEN 
BOLIVIEN 






7 1 2 3 0 
3 8 8 0 2 
3 2 4 2 8 
1 0 3 0 1 
7 7 4 1 
2 1 9 5 5 
2 6 8 1 
1 7 1 
J H A E U S E R 
1 4 3 9 4 
1 2 5 0 1 
1 2 5 7 7 
1 7 5 6 8 
8 0 6 
9 2 6 9 
1 9 5 2 
1 7 3 7 
1 0 7 
134 
4 8 6 2 
2 4 5 1 
1 5 5 1 
2 0 3 5 
3 2 3 5 
7 3 6 
4 1 5 
1 6 2 
3 4 2 0 
3 4 6 
1 4 0 3 
9 5 5 7 
7 1 1 
6 9 6 / 
1 6 4 3 
2 3 1 
4 0 6 
1 5 1 1 
3 6 8 6 
1 3 9 4 8 
4 9 5 
3 0 5 0 1 
4 5 8 2 
4 5 6 4 
7 0 5 
2 7 8 
6'? 
9 1 3 
1 7ÍJ0 
3 9 4 
2 5 4 5 9 
1 0 0 3 
1 9 2 
44 0 
1 12 
1 5 4 1 
3 2 4 
8 5 4 
7 5 2 
7 2 9 
3 6 8 
1 6 5 
9 0 2 
8 6 
5 0 0 
1 4 3 
1 3 0 
5 2 
9 3 3 
1 5 4 
1 7 4 
1 5 1 
4 5 6 8 1 
2 6 4 
1 7 ? 
7 7 1 
2 4 0 




3 3 5 2 4 
2 1 3 9 6 
1 2 1 2 8 
6 9 8 7 
6 5 0 0 
5 101 
2 0 9 
4 0 
2 6 0 E 
8 0 4 
1 8 0 1 
177 
31 




9 5 6 0 
5 0 7 6 
4 4 8 4 
6 2 3 
5.10 
3 7 7 4 
6 2 0 
8 6 
2 5 6 £ 
2 1 5 E 
4 1 2 





U N D A E H N L I C H E K O N S T R U K T I O N E N 
3 9 5 7 
6 2 2 0 
5 0 7 9 
4 3 0 
4 3 5 
27 
3 5 3 
5 9 
1 5 2 
3 8 4 
4 
1 0 4 3 
9 5 9 
6 9 9 
3 9 
2 1 
2 2 2 
1 1 
8 5 3 
19 
4 0 6 




3 7 1 9 
1 5 5 3 
4 0 3 
2 2 4 
17 
6 7 1 
1 3 1 ? 
3 2 
6 6 7 1 
27 
90 
3 3 5 
ι 
7 1 6 
3 5 5 4 0 
2 6 1 
8 3 
5 3 








1 9 1 
7 1 
6E 






3 6 7 
22 
1 
1 2 ; 
2 5 7 E 
3 8 / 1 
17C 
2 2 3 4 
8 4 9 
2 9 4 
301 
5C 
3 4 9 
9 4 E 






1 5 4 
E 
3 9 2 0 
) 5 3 
4 4 
4 1 4 
6 3 2 6 
71 
3 5 9 
5 3 4 
7 3 6 
9 7 
27 
6 6 9 
1 0 8 
7 
3 8 1 9 
6 4 4 
1 2 5 3 
5 2 8 
2 8 
3 6 4 
9 2 5 
6 2 6 8 
1 13 
2 1 0 4 7 
1 1 4 4 
7 3 1 
7 2 
1 5 6 
3 6 4 3 
7 9 3 
1 1 
1 9 7 
1 4 9 
3 3 4 
1 
1 3 0 
7 1 7 
9 9 9 5 
4 5 
17 
6 1 7 
4 9 3 6 
1 0 6 2 4 
E 
5 1 2 
4 8 E 
2 7 3 
1 4 4 













' 4 C 
1 IE 
7 4 1 
se 22 
4 










7 6 0 4 
8 2 7 7 
1 3 2 7 
1 0 2 5 
1 
2 9 5 
8 2 
7 
3 3 2 0 
4 7 4 Θ 
2 9 2 8 
13 
9 7 3 
1 2 4 
8 8 6 
8 0 4 
1 5 4 
5 2 7 
3 7 
9 
8 7 5 
9 1 5 
2 0 2 
1 5 7 5 
6 3 
3 3 2 
1 3 1 9 
18 
1 9 0 3 







1 4 4 7 5 
2 9 3 1 
1 1 5 4 4 
8 4 0 
4 5 9 
1 0 7 0 3 
13 0 6 
1 
3 5 8 0 
2 8 7 
2 6 9 4 
2 1 7 8 
1 4 1 5 
7 9 6 
1 0 7 
5 9 
3 6 0 
1 4 8 
15 
9 6 
1 0 7 3 
1 6 0 
1 3 5 
4 6 
5 8 
4 2 9 
1 5 6 
5 
4 3 9 3 
139 
6 8 6 
3 0 
7­173 
3 6 0 




1 9 8 
1 0 5 6 0 
2 7 
1 6 9 
7 8 1 
4 1 7 
3 6 5 
3 6 6 
1 6 5 
7 2 7 
3 4 
1 4 3 
1 7 4 
1 4 2 













EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
2 1 1 
4 5 
1 6 6 
1 4 3 




1 4 6 
4 
16 
5 1 4 
8 3 5 




3 9 2 5 
2 3 4 
21 
6 5 0 
6 6 0 
5 9 
2 
5 0 0 
5 2 
7 3 6 
6 6 4 
7 0 B 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 5 
0 ? f i 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 4 4 
2 5 2 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 7 3 
3 7 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 2 1 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 8 
4 7 1 
4 7 2 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 8 
5 1 6 
5 2 8 
INDE 
PHILIPPINES 
COREE DU S U D 
J A P O N 
H O N G K O N G 
M O N D E 
I N T R A C E I E U R ­ 9 ] 
E X T R A ­ C E (EUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 




R.F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 







A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIETIQUE 
REP D E M A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 





S O U D A N 
M A U R I T A N I E 
T C H A D 
G A M B I E 
LIBERIA 
COTE­D ' IVOIRE 
G H A N A 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
REP C E N T R A F R I C A I N E 
G A B O N 
C O N G O 
ZAIRE 
S O M A L I E 
KENYA 
O U G A N D A 
T A N Z A N I E 
M A U R I C E 
Z A M B I E 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
G R O E N L A N D 
BELIZE 
C O S T A RICA 
P A N A M A 
C U B A 
G U A D E L O U P E 
INDES O C C I D E N T A L E S 
T R I N I D A D ET T O B A G O 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N A 
S U R I N A M 
E O U A T E U R 
BRESIL 
BOLIVIE 
A R G E N T I N E 
1 2 1 
1 / 5 
1 0 5 
3 7 5 
1 10 
1 0 1 2 3 7 
6 0 2 3 5 
5 1 0 0 1 
1 6 2 4 3 
1 0 6 3 6 
3 4 2 2 8 
3 7 6 0 
5 2 5 
1 0 5 
3 5 9 
4 7 1 8 4 
2 6 2 6 7 
2 0 9 1 7 
9 8 9 6 
aeoa 
1 0 9 1 8 
4 1 2 
1 0 2 
E 
5 4 5 E 
1 4 7 C 
3 9 8 6 
3 0 3 
53 
355!" 
7 3 7 
174 
10 
1 5 2 8 9 
5 4 7 8 
9 7 9 1 
1 0 3 9 
7 5 7 
8 5 5 4 
1 1 8 9 
1 9 4 
5 8 2 1 
4 6 4 2 
1 2 7 9 
4 2 6 
2 7 0 
8 2 9 
7 1 5 
74 
1 6 3 
1 2 2 0 7 
8 8 5 3 
3 3 6 4 
2 5 0 2 
1 0 
7 7 6 
7 1 7 
7 6 
M A I S O N S D ' H A B I T A T I O N E T C O N S T R U C T I O N S S I M I L A I R E S 
1 3 6 8 3 
9 9 0 7 
1 0 7 1 2 
1 5 6 0 7 
8 2 5 
9 5 7 2 
1 6 6 8 
1 5 6 0 
1 0 9 
1 2 9 
1 6 1 3 8 
2 7 7 9 
1 1 1 5 
2 0 0 8 
3 4 6 7 
6 0 4 
4 1 5 
2 1 6 
3 3 6 2 
3 6 1 
1 5 1 4 
1 3 3 9 0 
7 3 2 
4 4 3 7 
2 2 8 0 
2 0 1 
1 8 2 
2 3 1 5 
3 6 9 1 
1 8 5 8 1 
1 0 9 7 
4 2 3 B 2 
5 0 6 5 
7 1 6 5 
2 8 2 
1 9 1 
1 3 4 
1 3 6 6 
3 3 7 8 
3 7 2 
3 0 0 6 2 
8 8 1 
1 8 2 
6 5 2 
1 2 9 
1 9 2 6 
2 7 9 
1 1 0 7 
1 1 8 1 
5 4 7 
3 2 6 
1 0 6 
1 0 4 1 
1 9 9 
4 8 1 
1 3 3 
171 
1 0 0 
6 4 7 
1 8 9 
7 76 
171 
4 6 9 2 9 
4 7 0 
1 7 9 
6 8 3 
2 7 7 
7 4 2 
1 0 2 
4 4 1 3 
4 3 4 9 
4 7 9 4 
4 5 7 
6 0 0 
1 8 
3 7 3 
3 3 
171 
3 8 4 
17 
1 0 7 ? 
1 4 1 ? 





1 2 8 8 
2 6 
1 8 2 
7 2 7 
1 9 8 
2 9 7 5 
1 3 
7 3 0 6 
14 14 
9 5 9 
1 7 9 
3 3 
1 7 9 9 
2 6 7 7 
5 5 
8 2 5 1 
2 9 
8 6 
3 2 9 
5 
2 3 4 
4 1 4 2 4 
4 6 4 
1 0 6 
5 0 4 
2 2 1 
14 
1 1 7 6 
14 
123C 
3 4 9 













5 0 · 
3 0 3 ? 
5 4 4 2 
2 0 7 
4 5 8 6 
9 6 2 
6 4 : 
2 8 : 
E 
3 i : 
1 6 0 6 
3 4 6 
1 8 2 
6 0 ? 
14 




2 8 3 1 
1 1 8 
5 0 
4 1 7 
5 1 9 0 
1 
8 4 
2 4 5 
3 6 0 
6 0 4 
5 6 
6 0 
6 0 3 
1 0 8 
5 
6 5 8 9 
6 7 7 
6 8 2 
7 6 6 
2 7 
3 7 0 
4 6 1 
7 9 2 9 
2 4 1 
2 4 3 1 4 
1 1 4 9 
1 4 8 0 
21 
1 5 2 
3 Θ 6 5 
4 9 7 
1 
2 9 
2 6 1 
9 2 
1 6 1 
1 
1 2 1 
4 1 3 
. 




5 8 7 
3 7 5 7 
8 5 2 5 
6 
4 1 4 
3 4 3 
2 9 2 
1 6 2 
1 9 7 
2 2 
1 0 5 
4 5 
6 2 
1 6 1 0 
9 0 
1 1 1 




1 3 4 
7 3 
3 5 7 














3 1 0 6 
3 5 6 1 
2 8 9 8 
1 3 
9 4 B 
1 3 2 
9 3 5 
8 0 7 
1 8 8 
5 6 1 
4 2 
9 
1 0 6 5 
1 9 2 9 
1 7 4 
1 6 0 0 
8 8 
8 0 4 
1 8 6 0 
24 
2 4 7 2 





a 1 10 
1 3 7 7 1 
3 3 9 1 
1 0 3 7 9 
1 1 2 7 
5 B 6 
9 2 5 0 
9 3 3 
2 
2 7 4 6 
5 0 5 
2 7 9 3 
2 1 4 5 
1 3 0 0 
6 2 0 
1 0 9 
8 4 
3 3 7 
2 6 3 
9 
6 4 
9 8 4 
1 4 2 
1 5 6 
7 6 
5 5 
1 9 0 
1 5 6 
3 
3 3 9 3 
6 4 1 
6 3 5 
1 9 1 
4 4 9 1 
1 4 9 3 
1 4 5 3 
1 0 1 
6 7 
3 4 3 
1 5 9 
1 1 9 5 0 
74 
1 7 9 
1 0 4 ? 
8 5 2 
3 3 5 
3 2 6 
1 0 6 
4 4 4 
1 4 2 
1 3 3 
2 2 8 
1 0 9 































Januar — Dezember 1977 Export 
204 
Janvier— Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 


























7 3 2 1 . 4 0 





J O R D A N I E N 
S A U D I - A R A B I E N 
K U W A I T 
B A H R A I N 
K A T A R 
VER A R A B EMIRATE 
O M A N 
N O R D J E M E N 
S U E D J E M E N 
A F G H A N I S T A N 
P A K I S T A N 
NEPAL 
V I E T N A M 
INDONESIEN 




A U S T R A L I E N 
N E U K A L E D O N I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G IEUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R - 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 








































































































































































































7 3 2 1 . 6 0 S T E M P E L . S T R E B E N U N D A E H N L . M A T E R I A L Z U M T U N N E L - , S C H A C H T -


















































B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
I S L A N D 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
BULGARIEN 




A E G Y P T E N 
S U D A N 
M A L I 





K A M E R U N 
G A B U N 
S O M A L I A 
M A D A G A S K A R 
REUNION 
S A M B I A 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
G U A T E M A L A 
K U B A 
















































































































































1 7 0 6 
6 
75 315 476 38/ 121 
812 9 
6 4 2 
7 6 
1 4 0 B 
13 9 
7 0 / 6 
2 1 7 
74 
B 5 5 
5 9 5 






3 7 1 
1,11 62 
2 6 3 4 
1 3 7 
134 
3 2 4 
71 1 
1 9 1 
5 7 





7 3 2 1 . 4 0 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 Y E M E N D U N O R D 
6 5 6 Y E M E N D U S U D 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 7 2 N E P A L 
6 9 0 V I E T N A M 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 8 COREE D U SUD 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 9 N O U V C A L E D O N I E . D E P 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E ( E U R 9 I 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 








































































































































































































7 3 2 1 . 6 0 E T A N C O N S E T E T R E S I L L O N S A J U S T A B L E S O U T E L E S C O P I Q U E S E T 




















































R.F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
IRLANDE 






A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIETIQUE 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
BULGARIE 





S O U D A N 
M A L I 
H A U T E - V O L T A 
NIGER 
COTE-D' IVOIRE 
T O G O 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
G A B O N 
S O M A L I E 
M A D A G A S C A R 
R E U N I O N 
Z A M B I E 
R E P A F R I O U E D U SUD 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
G U A T E M A L A 
C U B A 



































































































































1 8 6 
3 2 9 
3 8 4 
8 1 5 
4 
122 
2 3 1 2 





1 5 2 
987 173 
1 5 9 1 
1 3 5 
7 0 
8 8 9 
5 5 8 
1 3 3 
7 8 
7 6 9 
9 2 2 
5 8 
2 0 6 
2 3 9 






2 1 6 
2 1 1 
Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Beslimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux 
6 1 ? 



































1010 INTRA EG IEUR 9] 
1011 EXTRA­EG IEUR­9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 


























































































































































































































1010 INTRA­EG IEUR­9] 
1011 EXTRAEG IEUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
10.71 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
770 
ι ο ι 6 
I3B1 




































































































































































































647 EMIRATS ARAB UNIS 
649 OMAN 





1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 









































































































































7321.60 BARRAGES. VANNES. PORTES­ECLUSES. DEBARCADERES. DOCKS FIXES 












































































EMIRATS ARAB. UNIS 




1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
CLASSE 1 














































































































































































































Januar—Dezember 1977 Export 
206 














































264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 
272 ELFENBEINKUESTE 





















390 REP SUEDAFRIKA 


















472 TRINIDAD U TOBAGO 
































































1 3 1 / 
770 
1346 



























































































































































































































































































































































































































































































4 16 GUATEMALA 
4 24 HONDURAS 
432 NICARAGUA 









471 INDES OCCIDENTALES 
472 TRINIDAD ET TOBAGO 































































































































































































































































































































































































































































































Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 





6 0 0 
504 
6 0 9 





6 0 9 
612 
616 




















































































NICHT ERM LAENDER 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 






6 7 0 
55 




















































































































































































































































































SAMMELBEHAELTER. FAESSER, BOTTICHE UND DGL., AUS EISEN ODER 
STAHL. UEBER 300 L FASSUNGSVERMOEGEN.OHNE MECHAN.EINRICHTUNG 



































































































































































EMIRATS ARAB UNIS 
OMAN 
YEMEN DU NORD 
























PAYS NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
7322 RECIPIENTS EN FONTE, FER OU ACIER. CONTENANCE PLUS DE 300 L. SANS DISPOSITIF MECANIQUE OU THERMIQUE 
RECIPIENTS POUR MATIERES GAZEUSES. SF GAZ C O M P R I M E S OU 
LIQUEFIES 
00 1 



























1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR 9] 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 










































































































































































































































































































































































































































Januar—Dezember 1977 Export 
208 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 









BEHAELTNISSE MIT INNENAUSKLEIDUNG ODER WAERMESCHUTZVERKLEI-









































































































































































































































































































































































































1030 CLASSE 2 
1031 ACP 


















































































EMIRATS ARAB UNIS 
YEMEN DU NORD 
PAKISTAN 
CHINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 



































































































































3 2 7 





































































































































































































­ D e z e m b e r 1 9 7 7 Export J a n v i e r — D é c e m b r e 1 9 7 7 
B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
M e n g e n 1 0 0 0 kg 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F rance I tal ia N e d e r l a n d Be lg . ­Lux . 
7 7 ? 
7 / 6 
7 8 6 
3 0 ? 
3 4 2 
3 4 6 
7 6 0 
3 / 0 
3 7 2 
4 0 4 
4 fi 4 
6 2 8 
6 0 9 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 ? H 
6 3 2 
6 76 
6 4 0 
■14 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 6 
7 0 0 
/ 7 0 
¡ IO' · 
¡1 ? ? 
7 3 2 2 . 3 1 
ELFENBEINKUESTE 
G H A N A 
NIGERIA 
K A M E R U N 
S O M A L I A 
KENIA 
U G A N D A 
M A D A G A S K A R 
REUNION 
K A N A D A 
V E N E Z U E L A 





J O R D A N I E N 
S A U D I ­ A R A B I E N 
K U W A I T 
B A H R A I N 
K A T A R 
VER A R A B EMIRATE 
O M A N 
S U E D J E M E N 
INDONESIEN 
C H I N A 
N E U K A L E D O N I E N 
F R A N Z ­ P O L Y N E S I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR 9 ] 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 














3 6 4 0 
14324 

















































































6 1 0 
3 4 2 
2 6 9 
7 4 
7 3 2 2 . 3 9 B E H A E L T N I S S E . U N T E R 100 C B M . F U E R F L U E S S I G E S T O F F E . O H N E 















































B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER. KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
S P A N I E N 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
BULGARIEN 




A E G Y P T E N 
S U D A N 
NIGER 
ELFENBEINKUESTE 
G H A N A 
NIGERIA 
K A M E R U N 
G A B U N 
K O N G O 
ZAIRE 
KENIA 
U G A N D A 
T A N S A N I A 
REP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
KUBA 
























































































































1 8 8 
91 







1 3 B 
7 0 6 
1 8 
381· 














2 4 5 
39 
27 
1 3 6 5 
1 1 0 4 
6 5 6 
1 5 2 7 
1 
5 0 5 
3BB 
3 7 8 
7 2 3 
1 5 0 8 














2 2 3 
5 4 
145 
1 3 1 
39 40 
1 2 8 
7 7 5 
13 27 94 7 26 
2 0 2 
1 6 6 
1 7 3 
? 0 
6 6 
2 5 7 
15 
15 
3 0 0 
1 0 7 
1 9 2 
4 6 
2 2 
1 4 6 
5 0 
7 7 1 
3 
7 5 8 
24 
B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
1 0 0 0 ERE/UCE 





























7 3 2 2 . 3 1 
COTE­D' IVOIRE 
G H A N A 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
S O M A L I E 
KENYA 
O U G A N D A 
M A D A G A S C A R 
REUNION 
C A N A D A 
V E N E Z U E L A 





J O R D A N I E 
ARABIE S A O U D I T E 
KOWEIT 
BAHREIN 
Q A T A R 
E M I R A T S A R A B UNIS 
O M A N 
Y E M E N D U SUD 
INDONESIE 
C H I N E 
N O U V . C A L E D O N I E . D E P 
POLYNESIE F R A N C A I S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­CE (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 












































































































































7 3 2 2 . 3 9 R E C I P I E N T S D E M O I N S D E 100 M 3 , P O U R M A T I E R E S L I Q U I D E S . S A N S 

















































R.F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIETIQUE 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
BULGARIE 





S O U D A N 
NIGER 
COTE­D ' IVOIRE 
G H A N A 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
G A B O N CONGO 
ZAIRE 
KENYA 
O U G A N D A 
T A N Z A N I E 
R E P A F R I O U E D U SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
C U B A 





































































































































































































































Januar — Dezember 1977 Export 
210 
Janvier — Décembre 1977 
B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
N i m e x e 
7 3 2 2 . 3 9 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 8 G U A Y A N A 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRASILIEN 
5 1 6 BOLIVIEN 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E N 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 4 K A T A R 
6 4 7 VER A R A B EMIRATE 
6 4 9 O M A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDIEN 
6 6 6 B A N G L A D E S H 
7 0 0 INDONESIEN 
7 0 8 PHIL IPPINEN 
7 2 0 C H I N A 
7 2 8 SUEDKOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR­9 ] 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR 91 
) 0 2 0 KLASSE 1 
) 0 2 ) EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 






1 2 7 
158 
26 
6 1 0 
1 8 2 1 
2 7 4 4 
1 6 ? 
3 0 6 
2 1 0 4 
7 4 2 
1 7 0 
4 6 9 
5 0 1 
153 
2 4 3 
1 2 3 
1 3 7 
4 0 
30(3 
3 5 5 
4 5 
7 0 7 
2 8 
4 8 2 7 1 
1 2 7 6 9 
3 6 5 0 0 
8 3 6 8 
4 3 3 0 
2 0 5 4 6 
3 7 9 0 




1 2 7 
?? 
14 
7 6 8 
2 0 9 
2 6 1 










9 5 4 9 
4 0 3 2 
6 5 1 6 
3 3 7 6 
3 1 2 3 
1 8 6 5 
8 6 








4 7 6 












9 9 9 7 
9 4 7 
9 0 4 9 
4 8 4 
9 3 
4 3 7 1 
5 6 5 
4 1 9 4 
7 3 2 2 . 5 0 B E H A E L T N I S S E F U E R F E S T E S T O F F E 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN L U X E M B U R G 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 IRLAND 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 8 BULGARIEN 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 6 LIBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 4 0 NIGER 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 B 8 NIGERIA 
3 1 4 G A B U N 
3 1 8 K O N G O 
3 4 6 KENIA 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 8 4 VENEZUELA 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 S A U D I A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 4 K A T A R 
6 4 7 VER A R A B EMIRATE 
7 3 2 J A P A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 AUSTRAUF.N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR 91 
1 0 1 1 E X T R A EG IEUR 91 
13 13 
1 9 6 0 
2 8 4 7 
4 9 4 0 
9 2 1 
4 5 4 
B 0 0 
74 37 
5 2 9 
186 7 
2 1 0 
6 4 7 
6 8 0 
9 1 
1 1 4 
4 8 2 4 
4 4 3 




Β 0 9 
I 105 
7 3 
1 4 8 
5 9 3 




3 4 3 
4 8 5 
1 0 8 
3 1 6 
7 3 0 
6 1 
1 1 2 6 
1 8 1 
1 6 6 
1 1 8 
3 1 9 
I 9 6 0 
6 9 
1 0 4 
3 7 3 6 6 
1 6 6 6 9 
2 1 6 9 8 
5 2 3 
7 0 3 
1 7 1 5 






2 3 7 





B 3 0 
9 
2 3 
4 7 6 










6 3 0 
14 
5 7 4 






8 6 9 5 
3 8 2 7 
4 8 6 8 
4 2 6 
3 1 9 
2 9 7 3 











3 6 3 
9 2 
2 4 
2 4 9 
7 
5 2 
1 1 6 











8 8 3 6 
4 0 6 4 





5 5 " 
4 1 8 
­·. 3 6 
1 1 4 0 
7 2 1 
12 
6 
2 3 0 
1 1 2 
1 
3 3 0 
1 1 6 
2 8 
9 4 3 5 
5 0 9 
B 9 2 6 
5 7 2 
2 6 9 
6 3 2 1 
1 0 3 3 
2 0 7 9 















4 4 3 
6 
104 3 









3 0 7 2 
2 1 7 
2 8 5 6 
1 0 0 0 k g 












2 6 2 0 
1 9 8 5 
6 3 5 
71 I 
1 3 1 
4 70 
2 1 3 
4 
1 5 4 
6 3 7 
5 1 5 
1 5 3 














1 9 8 5 
1 6 9 6 









2 8 6 9 
2 3 4 8 
5 2 1 
7 5 
6 9 
4 3 5 
7 6 
1 0 
1 9 0 
4 4 0 











6 1 6 5 
8 8 0 
4 2 7 5 
Quantité! 





4 2 6 
1 8 2 9 
1 6 2 
5 
4 0 2 9 
2 
1 16 
2 7 8 
4 5 5 
1 4 0 
2 
1 




1 1 8 1 8 8 7 3 1 1 1 0 
1 5 3 0 6 5 3 6 6 6 
1 0 2 8 8 2 0 5 4 5 
3 2 0 4 4 4 6 
2 8 1 3 6 4 
7 0 2 3 2 0 9 1 
1 8 0 2 10 5 
6 1 9 
3 1 5 5 
1 9 7 
3 7 0 
1 1 1 2 8 5 
9 
1 4 6 1 
7 5 0 4 
1 9 9 1 
2 0 2 14 8 8 
1 5 0 0 3 0 9 
1 7 8 
1 0 2 
1 2 4 
5 2 




2 6 8 
i 64 
' I I B 
4 0 
79 











1 1 1 5 9 1 6 0 6 0 5 
4 7 4 4 1 4 6 9 5 
6 4 1 5 1 4 4 1 1 
B e s t i m m u n g 
— u e s i i n a i i o n N i m e x e 
7 3 2 2 . 3 9 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 8 G U Y A N A 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 6 BOLIVIE 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 4 9 O M A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 6 6 B A N G L A DESH 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 CHINE 
7 2 8 COREE D U SUD 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I W A N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R 9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W e r t e 
EUR 9 
7 6 ? 
1 9 5 
1 0 7 
3 6 3 
6 6 3 
7 7 9 
1 3 7 3 
3 6 0 6 
4 2 5 5 
¡156 
4 2 1 
37 14 
9 1 7 
2 4 4 
6 4 0 
6 7 4 
2 2 5 
5 4 4 
31 1 
7 / 1 
1 3 4 
1 7 8 7 
5 4 5 
7 3 3 
3 6 2 
2 9 4 
9 4 6 2 8 
2 2 2 8 7 
7 2 3 3 9 
1 1 0 4 1 
4 9 2 3 
4 1 7 3 1 
8 0 0 9 
1 9 5 5 7 
Deutschland 
1 0 2 
7 
181 
5 4 3 
8 8 
12 
9 0 2 
7 8 4 
2 7 5 










1 8 1 9 9 
8 9 9 7 
9 2 0 2 
3 5 1 0 
2 6 5 2 
5 0 5 6 
2 3 9 







1 4 1 
1 2 9 8 
1 2 2 3 
6 4 3 






2 5 5 
11 
3 0 0 
5 4 
2 3 2 
2 8 7 5 6 
1 8 8 8 
2 6 8 6 8 
1 8 4 9 
2 2 8 
1 2 9 6 5 
1 3 6 1 
1 2 0 5 4 
7 3 2 2 . 6 0 R E C I P I E N T S P O U R M A T I E R E S S O L I D E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F . D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 B D A N E M A R K 
0 2 3 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 B ALGERIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 4 0 NIGER 
2 7 2 COTE­D ' IVOIRE 
2 8 8 NIGERIA 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 4 6 KENYA 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4Θ4 VENEZUELA 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 AUSTRAL IE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 7 5 0 
2 5 3 0 
3 4 5 4 
4 8 1 0 
1 1 7 8 
7 1 7 
7 1 2 
7 0 / 3 
7 3 4 
1 5 9 7 
1 4 9 
7 1 5 
7 611 
1 2 5 
1 9 1 
5 9 2 5 
5 4 8 




1 4 0 6 
1 5 5 1 
14!) 
3 6 8 
6 0 9 
1 6 8 9 
104 
1 1 7 
5 9 7 
3 1 3 
4 1 0 
94 0 
7 0 8 
9 6 / 
2 3 3 
1 4 4 / 
2 6 5 
2 0 9 
189 
6 4 2 
2 0 6 7 
1 0 8 
104 
4 8 9 6 6 
1 7 2 2 4 
3 1 7 4 3 
8 8 1 
8 7 0 
7 7 6 4 
9 9 0 
9 9 
3 




3 1 3 




1 2 7 
4 1 5 7 
2 4 
1 3 0 
6 1 6 
6 9 7 
3 2 
2 3 6 
8 
1 7 5 
4 
5 4 
1 4 0 
8 3 
7 5 0 
6 7 / 
2 7 
9 3 4 
1 6 1 
1 0 0 
1 3 2 
2 2 7 
1 0 8 
3 7 
1 6 7 4 4 
5 3 1 0 
1 0 4 3 4 
5 4 3 
2 6 1 
2 6 7 7 











3 3 3 
2 5 1 
9 8 
5 1 6 
17 
9 0 
1 2 2 
5 8 5 
3 5 
1 0 0 
1 15 
8131 
2 3 5 
1 8 
1 7 3 
10 
1 4 6 
3 
8 1 4 5 
3 8 2 9 






6 3 9 
1 1 1 9 
1 10 
1 3 3 
1 8 3 0 
8 8 9 
7 8 
18 
4 5 0 
7 6 ? 
14 
4 8 6 
7 7 1 
2 9 4 
2 1 0 1 0 
1 0 6 1 
1 9 9 4 9 
1 1 8 5 
4 1 2 
1 2 0 5 0 
2 9 Θ 6 















2 5 2 
6 7 5 
1 
1 6 
8 7 0 
1 









3 3 4 2 
2 1 7 













6 2 6 2 
4 7 3 6 
1 6 2 6 
4 4 8 
2 5 0 
1 0 4 4 
4 3 1 
3 4 
3 0 7 
8 4 4 
8 4 9 
1 
2 4 3 
7 3 9 











2 0 6 
3 5 
6 4 
3 0 3 4 
2 4 8 3 
6 6 1 
Belg.­Lux. 
5 3 
2 1 5 
6 
2 1 2 
4 
2 4 
3 5 2 2 
2 1 9 0 
1 3 3 2 
1 6 8 
1 6 7 
1 1 1 4 
1 3 1 
4 9 
1 7 5 
5 8 3 











8 1 9 7 
1 0 0 6 
6 1 9 1 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
9 9 
1 9 4 
2 1 
1 5 
5 2 9 
1 4 6 4 
2 4 3 
5 
5 8 1 24 
2 
2 3 4 
4 8 5 
5 7 2 
1 7 9 
3 
14 
9 3 6 
7 2 
1 4 1 
2 
2 Î 
1 4 6 4 8 9 2 7 3 4 0 4 
2 3 0 8 8 8 4 2 2 2 4 
1 2 2 4 0 4 3 1 1 7 8 
2 9 7 4 9 0 7 
3 9 5 8 1 9 
9 1 9 4 4 3 2 6 5 
2 8 3 6 17 8 
7 2 8 
2 7 2 2 
2 6 9 
3 4 3 
9 2 7 
5 
2 5 9 
6 7 0 
1 5 2 5 
2 9 1 ε 
1 2 2 4 
1 2 5 
9 0 
1 0 2 
9 2 
7 9 4 
2 4 
1 6 2 
6 
5 5 8 
2 
5 9 7 
2 4 9 
4 3 
2 1 4 
2 7 7 
6 0 
4 3 
1 0 1 
3 4 
1 3 6 
2 0 5 4 
1 0 0 
2 
5 
1 4 0 





1 1 8 8 8 2 6 6 5 6 1 
4 0 1 1 2 5 9 1 0 9 
7 6 7 6 8 4 4 2 
Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. 
7 3 2 2 6 0 
1020 KLASSE 1 
1021 EMAIAENDEH 
1030 KlASSE 2 
1031 AKP LAENDEH 
1040 KLASSE 3 
7323 

















































































VER ARAB EMIRATE 
INDONESIEN 
VERTRAULICH 
FAESSER. T R O M M E L N . KANNEN. DOSEN UND AEHNL. BEHAELTER ZU 
TRANSPORT ODER VERPACKUNGSZWECKEN. AUS STAHLBLECH 
B AELTER VON SO L ODER MEHR 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR.9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 





























































































































































































































































































































EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. 
7322.50 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 





































FUTS. TAMBOURS, BIDONS. BOITES ET RECIPIENTS SIMIL. DE 
TRANSPORT OU D'EMBALLAGE. EN TOLE DE FER OU D'ACIER 























































REPAFRIOUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
ARABIE SAOUDITE 
EMIRATS ARAB UNIS 
INDONESIE 
SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRACE IEUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
7323.21 Bl 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 

































































































































































































































































































































































































































Januar — Dezember 1977 Export 
212 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 







































1010 INTRAEG (EUR9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
)020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
7323.26 BEHAELTER UNTER SO L. BLECHDICKE UNTER 0.5 M M . AUSGEN. 






































































































1010 INTRA EG IEUR 9) 
1011 EXTRA­EG IEUR 9) 








































































































7 8 4 4 
2055 
6 7 75 
1303 





















































































































































































































































































YEMEN DU SUD 
NOUVELLES­HEBRIDES 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR­9] 
1011 EXTRA­CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 




































































































7323.26 RECIPIENTS DE MOINS DE 50 L. EPAISSEUR DE TOLE M O I N S DE 



































































































YEMEN DU NOHD 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA CE (EUR­9) 



































































































































































































































































­ D e z e m b e r 1 9 7 7 Export J a n v i e r — D é c e m b r e 1 9 7 7 
B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
M e n g e n 1 0 0 0 k g 
EUR 9 D e u t s c h l a n d Belg. ­Lux 
1021 
107 0 
1 0 3 ' 
'0 4 0 
0 0 ' 
0 0 ? 
0 0 7 
0(14 
00'. 
0 0 ' 
00 7 
0 0 5 
0 ? " 
0 3 0 
OIO 
0 3 8 
0 4 ? 
04 8 




2 0 8 
2 1 6 
276 
70? 





E F 7 A L A E N D E R 
KLASSE 2 
A K P L A E N D E R 
KLASSE 3 
7323.27 B E H 
M I L 
FRANKREICH 
BELGIEN L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 




D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
S O W J E T U N I O N 
U N G A R N 
K A N A R I S C H E INSELN 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
LIBYEN 
G H A N A 
K A M E R U N 
G A B U N 
VEREINIGTE S T A A T E N 
V E N E Z U E L A 
BRASI1IEN 
SAUDI­ARABIEN 
7 9 7 5 
6 9 4 5 
2 8 3 3 
1 5 2 7 
2 9.79 
2 9 4 
¡06 
907 
5 8 9 
1 0 ι' .' 
3 1 
3 9 5 
3 6 2 





3 7 7 5 
3 3 4 ? 
1668 
4 1 2 
B A E L T E R U N T E R 50 L. B L E C H D I C K E M I N D . 0.5 M M . A U S G E N . 
I C H T R A N S P O R T K A N N E N U N D K O N S E R V E N D O S E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR­91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 
1 0 4 0 KLASSE 3 
3002 
2244 
3 6 1 8 
1 173 






] 4 1 5 






















6 4 6 
2 6 3 







1 1 1 
102 
1205 













5 6 9 4 
3 5 0 0 






6 7 6 




7 7 1 
9 9 
25 
3 8 2 
5 
4 9 1 
7 2 1 
3 6 3 
7 Î . 3 
1 0 3 
3 5 
1 2 1 
9 6 
7 3 2 4 B E H A E L T E R A U S E I S E N O D E R S T A H L F U E R V E R D I C H T E T E O D E R V E R 
F L U E S S I G T E G A S E 
001 
0 0 ? 
0 0 7 
(104 
0 0 6 
00', 
0 0 7 
0 0 8 
0 7 9 
0 3 0 
0 7', 
0 7 <¡ 
0 76 
0 4 0 
0 4 7 
04B 
1)611 
0 6 0 
0 6 6 
704 
709 






7 7 6 
i,3 a 
314 




4 6 7 
4 8 4 
7324.10 N A H T L O S E BEHAELTER 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 




D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
P O L E N 
R U M A E N I E N 




A E G Y P T E N 
S E N E G A L 
GUINEA­BISSAU 
ELFENBEINKUESTE 
G H A N A 
NIGERIA 
G A B U N 
REP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
V E N E Z U E L A 
2 8 4 4 
1901 
7579 
2 6 4 0 
7 2 0 




















2 2 3 
188 
53 
6 3 3 
316 
4 8 7 































3 6 5 
166 
7 0 4 
3 6 6 
2 0 6 4 
10 
26 


























7 8 1 
6 5 7 
3 8 5 
5 0 3 
7 6 6 
2 4 6 




2 6 1 
1 16 
7 7 6 
1 1 7 




1 2 4 
47 1 
3 3 6 










7 1 6 
12Θ 
9 






1 7 6 3 
9 7 7 
7 7 5 
133 
6 9 
5 9 5 




1 9 0 7 
1328 

















3 0 6 2 









3 0 3 2 
2 2 1 8 
8 1 4 




4 4 9 
4 4 1 
7 3 3 
29 
339 
1 0 8 
1 0 3 8 







1 7 0 7 




1 3 1 
1 0 3 
2 8 
B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
1 0 0 0 ERE/UCE 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F rance I ta l ia N e d e r l a n d Be lg . ­Lux 
7 3 2 3 . 2 6 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 3 2 3 . 2 7 
1 0 3 2 6 
9 6 6 3 
408 1 
2 0 2 2 
4 3 0 2 







6 8 6 
1 3 7 8 
41 
469 
6 0 8 
1845 
69? 
5 9 2 
4 2 7 3 
4 3 3 5 
2 2 4 1 
5 4 3 
R E C I P I E N T S D E M O I N S D E 5 0 L. E P A I S S E U R D E T O L E 0.5 M M E T 































R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 




A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
U N I O N SOVIETIQUE 
HONGRIE 
ILES C A N A R I E S 
M A R O C 
ALGERIE 
LIBYE 
G H A N A 
C A M E R O U N 
G A B O N 
ETATS­UNIS 
V E N E Z U E L A 
BRESIL 
ARABIE S A O U D I T E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 3 2 4 R E C I P I E N T S E N F E R O U A C I E R P O U R G A Z C O M P R I M E S O U L I Q U E F I E S 








































R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
P O L O G N E 
R O U M A N I E 







COTE­D ' IVOIRE 
G H A N A 
NIGERIA 
G A B O N 
REP.AFRIOUE D U SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
V E N E Z U E L A 
3 3 5 5 
2 7 9 5 
4 5 0 5 
3 7 4 6 
6 7 7 
5 5 3 7 
6 7 4 
1 12? 
4 8 3 2 








2 8 5 
4 3 5 
5 5 8 
3 3 1 0 
2 3 5 
569 
4 2 2 
102 
2 4 3 
2 5 0 
1 17 
740 
4 4 2 
548 







2 8 8 8 
52 
1236 
5 7 8 
2 3 6 9 
8 5 6 
3 8 9 
1375 




















4 1 3 
1364 
4 2 4 
3 2 4 9 
3 0 
6 8 
4 1 8 
3 0 8 

























3 2 1 
3 3 7 
6 2 6 
191 
4 2 6 
6 1 3 
3 3 3 
4 3 2 







1 4 4 
1 2 9 
1 5 8 
1 6 7 
61 
799 
1 8 6 
4 7 8 
7 
3 4 
3 8 1 
5 7 5 
6 7 8 
1 0 4 0 
49 
6 4 ? 
7 7 4 
1 5 7 7 
7 6 3 
7 3 
9 8 




1 2 2 
2 
2 2 2 
471 
184 
1 4 2 7 
175 
2 3 
4 1 7 8 
3 2 0 6 






2 3 8 
574 

















2 7 0 5 8 
1 7 7 5 0 
9 3 0 8 
5 4 7 0 
.'.7 9 9 
3 1 9 0 
1 1.75 
629 
8 9 0 
1 114 
2 4 8 0 






2 5 4 0 




















2 9 7 


























9 9 6 


























8 2 8 












































2 9 4 
6 5 0 
2 0 0 
9 
8 7 2 
107 
9 











5 6 9 
4 3 4 
6 9 8 














3 6 5 













Januar — Dezember 1977 Export 
214 
Janvier— Décembre 1977 
B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
N i m e x e 
7 3 2 4 . 1 0 
5 0 8 BRASILIEN 
5 1 6 BOLIVIEN 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 S A U D I A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDIEN 
7 0 6 S INGAPUR 
7 3 2 J A P A N 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
a O l P A P U A N E U G U I N E A 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR­9 ) 
) 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
M e n g e n 
EUR 9 
5 7 4 
7 7? 
34 
3 3 6 
4 5 
1 5 1 1 
3 9 9 
1 2 6 
1 9 1 
5.7 
I 0 3 
3 0 1 
158 
¡ 7 6 
1 7 6 
5 3 
3 5 8 1 6 
1 4 8 5 4 
2 0 9 6 2 
1 0 9 0 8 
6 7 7 3 
9 4 2 0 
1 8 9 0 
6 1 8 













7 6 0 3 
3 5 0 3 
4 1 OC 
3 2 2 4 
7 7 0 1 














8 0 8 7 
3 8 0 1 
4 4 8 8 
1 0 3 6 
5 8 1 
3 4 4 3 
1 0 1 8 
β 
7 3 2 4 . 2 1 G E S C H W E I S S T E B E H A E L T E R U N T E R 1000 L 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 IRLAND 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 TUNESIEN 
2 1 6 LIBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 2 4 S U D A N 
2 4 8 SENEGAL 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 1 4 G A B U N 
3 7 2 R E U N I O N 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
6 0 0 ZYPERN 
6 0 4 L I B A N O N 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
7 3 2 J A P A N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR 91 
1 0 2 0 K l A S S E 1 
) 0 2 l E F T A I A E N D E R 
1 0 3 0 K l A S S E 2 
1 0 3 1 A K P I A E N D E R 
1 0 4 0 K l A S S F 3 
2 7 3 5 
2 4 6 0 
4 1 4 2 
2 0 4 3 
6 1 6 
1 5 9 5 9 
2 2 2 4 
2 1 0 
7 0 3 
9 6 2 
1 4 0 
3 2 6 
1 126 
2 8 0 
2 4 7 
3 9 8 
5 9 
6 8 5 
5 3 
1 0 0 9 
2 5 
7 5 7 2 
4 6 3 
143 
168 7 
2 6 4 
1 6 1 
7 1 0 
1 5 5 8 
1 3 1 
4 3 0 
2 0 5 
1 2 9 
3 0 8 
2 5 9 
3 6 3 
7116 4 
7 1 1 
7 7 6 
6 8 3 3 
1 3 9 
1 7 0 
4 8 
6 2 7 4 3 
3 0 3 8 4 
3 2 3 5 8 
5 7 1 7 
3 5 4 8 
2 6 0 5 1 
3 0 0 6 
1 0 8 3 
1 5 9 E 
78E 





















6 6 8 7 
4 7 9 8 
1 8 8 9 
1 2 9 4 
1 1 4 : 
5 8 ε 
7 
7 3 2 4 . 2 5 G E S C H W E I S S T E B E H A E L T E R . M 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 7 BEI G IEN L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R I A N D E 
Θ51 
1 2 9 8 
1 9 9 6 
34Ε 
8 8 4 
1 3 2 7 
8 6 1 
2 4 6 
8 3 6 
5 2 0 
6 4 0 9 
1 1 
2 8 
1 5 4 
1 
1 2 0 
6 6 
2 2 7 







3 2 8 3 
1 4 7 
5 
5 
1 6 1 
1 4 9 
13 
1 3 ) 
4 3 0 
2 0 5 





1 4 9 5 8 
8 9 1 0 
6 0 4 9 
8 1 4 
5 6 8 
5 1 6 7 
9 6 0 
6 9 
I N D . 1000 L 






1 1 1 3 
3 4 8 
5 3 
15 
1 2 5 
6 7 0 4 
1 5 0 6 
5 1 9 8 
2 3 5 9 
1 6 5 0 
74 19 
3 2 3 
4 1 1 
Β Ί Ο 
6 3 3 
7 4 9 
7 6 5 
7 4 9 3 
1 9 5 1 
1 
20 
1 0 9 
2 7 6 
3 9 
6 Β 
3 9 4 
3 4 
5 5 2 
9 9 1 
8 
4 
3 1 5 
1 3 2 
1 6 1 8 
2 1 2 
6 1 
1 2 2 5 
4 9 
5 5 
2 5 9 
3 5 2 
2 8 7 0 
6 4 8 
3 5 4 
6 8 0 6 
1 2 9 
168 
3 0 3 9 8 
1 2 4 2 1 
1 7 9 7 5 
1 6 0 5 
4 4 4 
1 5 3 0 9 
1 5 Β 1 




1 0 0 0 kç 





9 2 3 
6 0 8 
















6 1 8 











3 8 7 0 
3 1 2 6 
7 4 4 
1 7 1 
24 
5 7 4 
1 1 
77 
1 3 7 9 
6 9 
1 




4 2 8 4 
1 
5 1 




7 4 7 6 
2 7 3 6 
4 7 4 1 
3 2 
3 0 
4 7 0 6 
3 8 7 
3 
6 7 
4 5 1 
Q u a n t i t é 
UK I r e l a n d ) . ! ( . ' . ' . : 
5 3 5 






1 7 7 
6 5 
7 6 
2 3 3 
1 14 
1 0 8 
4 5 
8 0 0 4 6 3 6 6 2 
2 2 6 7 6 3 1 8 0 
6 7 3 7 3 8 2 
3 5 8 9 3 5 2 
1 4 7 3 
2 0 3 9 
2 3 6 
9 9 






2 4 7 6 23 
9 1 122 
14 
3 3 1 1 
2 5 0 
5 



























1 1 8 8 3 9 1 3 8 3 
7 7 2 3 9 1 6 6 
4 1 6 1 2 2 7 
2 2 4 1 2 1 3 
1 5 9 1 2 0 5 
1 8 2 12 
6 2 6 
6 3 
3 6 4 
1 4 7 3 
1 2 6 
B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n N i m e x e 
7 3 2 4 . 1 0 
5 0 8 BRESIL 
5 1 6 BOLIVIE 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 3 2 J A P O N 
B 0 0 AUSTRAL IE 
8 0 1 P A P O U A S 1 E . N G U I N E E 
8 0 4 N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR­9 ] 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 ) A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W e r t e 
EUR 9 
701 
3 7 8 
1 0 3 
1 7 4 
1 6 5 
7 0 4 3 
5 5 8 
2 6 9 
2 9 1 
7 76 
7 6 6 
4 6 9 
77 1 
7 5 3 
1 1 1 
1 4 8 
5 4 9 7 6 
2 2 4 1 1 
3 2 5 6 6 
1 6 8 2 9 
1 1 5 5 8 
1 4 8 2 5 






3 3 1 
1 2 7 








1 6 0 9 6 
7 6 0 0 
8 4 9 6 
6 5 9 3 
5 9 1 7 
1 6 3 0 
3 1 6 















1 6 3 8 5 
6 1 0 8 
9 2 7 8 
2 4 2 2 
1 2 6 9 
6 7 9 0 
1 3 9 3 
6 6 
7 3 2 4 . 2 1 R E C I P I E N T S S O U D E S D E M O I N S D E 1000 L 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 4 8 SENEGAL 
2 7 2 COTE­D' IVOIRE 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 7 2 R E U N I O N 
4 0 0 E T A T S U N I S 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 B A H R E I N 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR 9 ] 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 3 6'? 
2 5 0 6 
5 6 9 4 
1 9 7 3 
9 9 3 
1 4 0 3 1 
1 9 0 5 
4 2 3 
9 9 3 
1 7 0 7 
2 3 2 
7 9 8 
14 8 8 
4 5 3 
3 9 9 
3 4 4 
1 6 5 
/ 3 6 
2 1 7 
9 5 7 
101 
B 7 5 6 
4 0 9 
3 1 6 
1 0 9 5 
8 6 1 
2 1 9 
2 6 0 
1 4 4 2 
1 6 7 
4 7 2 
7 6 6 
3 4 7 
2 8 0 
1 9 0 
2 9 6 
1 8 9 9 
5 4 1 
9 6 0 
5 6 9 7 
1 2 6 
1 6 8 
1 2 9 
6 5 6 9 2 
3 0 8 9 5 
3 4 6 9 8 
7 5 6 8 
5 1 8 7 
2 5 8 1 3 
3 7 7 2 
1 3 0 1 
3 0 0 7 
1 1 2 0 
2 5 0 Θ 
1 2 5 
1 1 7 0 
17 
2 9 4 
3 0 3 
2 5 7 
1 6 0 
4 2 9 














6 4 1 
4 0 
4 
1 2 8 
1 1 1 7 8 
7 2 3 8 
3 9 4 0 
2 7 3 4 
2 2 2 9 
1 1 1 9 
1 
8 6 
6 3 6 
5 9 7 
1 1 1 1 
7 6 1 




2 6 4 
9 
7 4 4 
1 3 1 
3 7 7 
1 8 1 
4 
2 6 
1 5 6 
2 0 0 
31 
3 0 
4 1 3 7 
7 1 ? 
15 
15 
2 1 9 
1 9 6 
1 0 
1 6 7 
4 7 2 
2 6 5 
6 








1 7 7 4 0 
9 4 6 2 
8 2 7 9 
14.3 1 
1 0 2 8 
6 6 0 5 
1 1 9 0 
2 4 3 
7 3 2 4 . 2 6 R E C I P I E N T S S O U D E S D E 1000 L E T P L U S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
2 2 3 4 
3 0 1 7 
3 4 2 1 
7 8 9 
21 13 
2 0 1 6 
5 9 0 
2 9 3 









I 1 1 
7 1 8 9 
1 6 9 4 
6 5 9 5 
2 5 7 1 
7 0 5 4 
7 6 1 ? 
3 7 6 
3 9 6 
9 7 1 
4 6 4 
7 6 3 
3 8 9 
5 3 2 9 




7 5 4 
3 8 
9 7 
3 2 8 
4 3 
4 7 0 
2 
9 2 5 
3 8 
9 
1 9 5 
3 6 1 
9 9 6 
8 1 1 
6 2 
1 0 5 3 
2 5 
4 5 
1 9 0 
2 5 7 
1 8 7 2 
3 9 9 
2 9 6 
5 5 8 5 
9 9 
1 6 0 
2 4 4 3 9 
9 4 4 2 
1 4 9 9 7 
1 4 8 1 
4 3 6 
1 2 5 6 9 
2 0 5 1 












1 1 1 8 
8 2 2 
2 9 6 
9 1 
12 




1 6 2 









6 8 3 







2 4 5 
8 9 




3 2 1 9 
2 3 4 0 
8 7 9 
2 2 7 
1 6 
6 5 ? 
1 5 
1 6 9 
1 7 5 3 
5 6 
2 













7 7 3 0 
2 8 1 8 
5 1 1 4 
3 5 
3 1 
5 0 7 7 
4 7 7 
2 
1 9 0 
6 8 1 
V a l e u r s 
UK I reland Danmark 
6 1 3 




1 7 7 
2 
15 
2 2 9 
1 7 6 
1 5 6 
3 4 1 
1 3 8 
1 8 7 
1 1 5 
1 1 3 3 7 1 0 4 6 2 8 
3 8 3 9 9 2 2 1 6 
7 6 9 8 1 2 3 1 2 
4 6 4 4 8 2 7 3 
2 0 2 8 5 2 5 7 
2 9 0 7 5 3 6 
2 8 6 3 2 1 
1 2 5 3 
1 3 0 
1 2 4 
5 2 3 3 4 7 
1 7 3 2 4 
3 5 
4 1 4 2 
3 3 5 
4 3 2 



























2 4 9 3 4 8 1 2 8 3 
1 3 8 3 4 8 1 1 3 
1 1 3 0 1 1 7 0 
7 1 4 
3 2 3 
3 9 6 
8 7 
1 1 5 2 




1 0 0 8 
2 2 0 2 
3 7 2 
Januar — De/ember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 



















































































1010 INTRAEG IEUR 91 
1011 EXTRAEG IEUR 91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 




































































































































7325 KABELSEILE.LITZEN.SEILSCHLINGEN UND AEHNL.WAREN.AUS STAHL DRAHT.AUSGEN.ISOLIERTE D R A H T W A R E N FUER DIE ELEKTROTECHNIK 




0 0 ι 




0 4 2 
0 5 6 
0"0 
7 08 
? / ? 




4 0 0 
4B4 
6 3 2 






















1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR 91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 


























































































































































































COREE DU SUD 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
Ì 020 CLASSE 1 
102) A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
1816 
347 
























































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 






























































































CABLES. CORDAGES. TRESSES. ELINGUES ET SIMIL..EN FILS DE FER 
OU D'ACIER. SF ARTICLES ISOLES POUR L'ELECTRICITE 































































Januar — Dezember 1977 Export 
216 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 




























































































































































NICHT ERM LAENDER 
WELT 
INTRA EG (EUR-91 


























































































































































6909 1684 5325 
3013 





























































































































































































































































PAYS NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 




















































































































































































































































































Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 














0 6 Β 
70B 
?BB 























1010 INTRAEG IEUR.9) 
1011 EXTRAEG IEUR 9) 
Ì 020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 























1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR 91 
1020 KLASSE 1 
102) EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
















·, 7 6 
















































































































7326.39 LITZEN. ANDERS UEBERZOGEN ALS VERZINKT. QUERSCHNITTSAB 











6 1 6 



























' 1 6 
56 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 




004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 IRLAND 







































































































































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 







































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 





























































































7325.35 TORONS ZINGUES. COUPE TRANSVERSALE DANS D IMENSION >3 M M 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 








1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 



































































7325.39 TORONS. AUTREMENT REVETUS QUE ZINGUES. COUPE TRANSVERSALE 












632 ARABIE SAOUDITE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
)031 ACP 










































































7325.51 CABLES (YC CLOS] NON REVETUS. COUPE TRANSVERSALE DANS D I M E N 



















































Januar — Dezember 1977 Export 
218 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 










































































1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR 9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 











































































































































7325.66 SEILE (EINSCHL. VERSCHLOSSENE!. VERZINKT. QUERSCHNITTS-
ABMESSUNG >3 M M 
001 
00? 
003 004 006 006 008 024 025 02B 
030 032 036 038 042 




708 212 216 




























































56 292 39 
57 286 
38 235 



































69 65 4 2 2 2 

















30? 314 318 390 
400 404 412 484 492 
612 616 632 647 664 
690 










































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 






































17147 21959 7087 
2405 


















































































































7326.56 CABLES (YC CLOS) ZINGUES. COUPE TRANSVERSALE DANS DIMENSION 







































































































































































521 13 3 
5 25 
1271 















Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 



















































































































































ILE (EINSCHL. VERSCHLOSSENE). ANDERS UEBERZOGEN ALS VER. 
I KT. QUERSCHNITTSABMESSUNG >3 M M 
308 86 2 51 
242 69 25 148 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR.9) 
1011 EXTRA EG IEUR.9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 
1040 KLASSE 3 
' ( ¡ 0 




S3 93 '37 420 
































7 3 2 5 9 9 KABEL. 
7325.11 
SEILE. LITZEN. SEILSCHLINGEN U.AEHNL W A R E N . NICHT IN 
I IS 59 ENTHALTEN 








































































1 1 10 
2493 
49 
4 7 0 
697 
1,13 
3 7 90 












































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­91 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 















































































7325.59 CABLES lYC CLOSLAUTREMENT REVETUS QUE ZINGUES. COUPE TRANS 

































1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 













































































































































































































































































































































Januar — Dezember 1977 Export 
220 
Janvier— Décembre 1977 
Besti ■nmung 
Dest inat ion 
N 
4 0 4 
4 8 4 
5 0 8 
5 ? 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 3 ? 
6 4 7 
6 5 4 
7 0 0 
8 0 0 
aos 9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
7 3 2 5 . 9 9 
K A N A D A 




I R A N 
S A U D I ­ A R A B I E N 
VER. A R A B EMIRATE 
IND IEN 
I N D O N E S I E N 
A U S T R A L I E N 
N E U K A L E D O N I E N 
SCHIFFSBEDARF 
W E L T 
I N T R A EG IEUR­91 






Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 




0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 7 B 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
2 1 6 
? 8 6 
3 2 2 
3 5 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 B 
4 5 2 
4 8 8 
5 0 4 
6 1 6 
6 2 8 
6 3 2 
7 0 1 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
7 3 2 8 . 0 0 S T A 
A U C 
FRANKREICH 
N IEDERLANDE 




N O R W E G E N 
S C H W E D E N 





U G A N D A 
REP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
EL S A L V A D O R 
HAIT I 
G U A Y A N A 
PERU 
IRAN 
J O R D A N I E N 
S A U D I ­ A R A B I E N 
M A L A Y S I A 
A U S T R A L I E N 
W E L T 
I N T R A E G IEUR­9 ) 





44 1 43 
35 1 34 
170 11 15 129 
412 18 16 375 
221 31 28 56 














S T A C H E L D R A H T ; V E R W U N D E N E R R U N D O D E R F L A C H D R A H T . A U S S T A H L . 
A U C H M I T S T A C H E L N 
S C H E L D R A H T : V E R W U N D E N E R R U N D O D E R F L A C H D R A H T . A U S S T A H L . 
C H M I T S T A C H E L N 
8 4 3 
4 4 1 
4 0 2 
1 8 0 
1 0 7 
2 2 2 
7 9 
2 3 1 4 2 
1 5 4 8 5 
7 6 5 7 
5 8 1 3 
3 1 4 
1 7 6 7 
9 6 9 
7 8 
1 6 5 2 4 
6 1 0 0 
1 1 4 2 3 
5 7 2 0 
3 5 9 6 
2 9 6 0 
3 9 3 
? 4 0 8 
1 5 3 5 
7 3 8 
7 9 7 
1 7 6 
1 1 1 
7 0 3 
17 
4 1 ¡1 
2 4 2 6 1 
9 7 6 1 
1 4 5 0 9 
1 1 5 2 2 
5 7 2 
9 4 6 
4 4 4 
2 0 4 1 
2668 2596 
4 6 4 1 
6 4 1 
2 6 0 0 3760 308 
1 5 1 6 
19 8 
3 7 5 
7.7 7 4 
3 7 9 
2 0 8 
3 4 0 
5 1 4 
6 1 5 6 
7 6 0 
1 0 8 7 
1 6 1 
1 0 6 
7 1 0 
1 7 6 3 
2 3 4 
6 9 ? 
1 7 7 
9 7 7 
3 7 2 0 6 
1 5 5 5 5 
2 1 6 6 2 10487 2528 
1 1 1 6 0 
2 3 4 3 





2 3 7 4 
8 2 6 
7 2 3 
1 0 4 
3 2 
31 
1 6 0 
4 9 
1 6 6 5 
1 0 1 9 
6 4 6 
1 8 7 
2 1 455 
1 3 9 
24 
136 
8 0 6 
1 2 5 
5 6 0 4 
3 9 8 
5 2 0 5 
1 6 6 
3? 
5 0 3 9 
4 3 1 
2 4 9 6 
3 9 5 3 
6 4 1 
166 1 
1 1 1 
3 0 6 
1 4 9 5 
1 2 7 
1 7 3 
1 2 2 
7 0 4 
3 1 6 
4 0 6 
5 9 7 8 
1 7 9 
10 3.9 
8 1 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 6 
6 1 6 
6 3 6 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
7 3 2 7 . 1 1 E 
FRANKREICH 
N IEDERLANDE 





J U G O S L A W I E N 
S O W J E T U N I O N 
IRAN 
K U W A I T 
INDIEN 
W E L T 
I N T R A ­ E G (EUR 9) 
E X T R A EG IEUR 9) 
KLASSE 1 
G E W E B E . G I T T E R U N D G E F L E C H T E . A U S S T A H L D R A H T 







1 4 2 
2 3 
5 B 3 
1 0 6 







1 4 2 
5 
2 8 3 
4 4 






1 9 7 
3 9 
1 5 8 




1 7 0 
1 9 4 
4 7 
9 3 4 
2 4 0 9 6 
1 0 9 5 8 
1 3 1 3 9 
9 7 0 8 
2 2 1 2 
3 4 2 9 
1 2 1 3 
5 
3 9 
3 7 6 2 
1 2 4 6 
2 5 0 6 
3 9 3 
2 3 2 
2 I 14 
6 7 8 
1 6 4 
1 6 4 
275 450 
460 454 7 6 6 7 2 5 
2 0 
20 16 
4 0 4 
4 8 4 
6 0 8 
6 7 6 
6 1 7 
6 1 6 
6 3 2 
6 4 7 
6 6 4 
7 0 0 
8 0 0 
6 0 9 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
C A N A D A 





ARABIE S A O U D I T E 
E M I R A T S A R A B UNIS 
INDE 
INDONESIE 
A U S T R A L I E 
N O U V C A L E D O N I E . D E P 
A V I T A I L L E M S O U T A G E 
M O N D E 
I N T R A C E (EUR­9) 
E X T R A C E IEUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 




7 8 0 
B 9 2 
4 3 3 
115 
1 7 9 
2 4 6 
6'? 7 
108 
5 1 9 
0 5 6 2 8 
4 8 0 2 4 
6 7 6 0 4 
3 9 6 6 8 
8 0 7 8 
1 0 1 0 2 
2 7 4 0 







1 7 6 6 
8 6 6 
9 1 0 
5 1 7 
3 2 7 















3 8 1 7 6 
2 6 5 3 2 
1 1 8 4 3 
8 5 6 8 
4 8 5 
2 8 4 3 
1 1 9 1 
2 3 2 
3 0 
1 0 7 
l 16 
1 6 8 





6 8 9 
5 1 9 
2 8 8 3 6 
7 8 6 2 
1 8 9 7 6 
9 6 0 5 
6 1 0 2 
5 2 0 8 
7 4 3 
3 6.34 




1 9 7 2 
9 4 0 
1 0 3 2 
2 5 4 
1 8 7 
3 3 2 
2 2 
4 4 6 






? ? 0 
3 8 8 7 8 
1 1 9 4 7 
2 4 9 2 9 
2 0 7 1 0 
9 6 4 
1 3 2 6 
6 8 8 
2 8 9 4 
R O N C E S A R T I F I C I E L L E S : T O R S A D E S . B A R B E L E E S O U N O N . E N F I L O U 
E N F E U I L L A R D D E F E R O U D ' A C I E R 
R O N C E S A R T I F I C I E L L E S : T O R S A D E S . B A R B E L E E S O U N O N . E N F I L O U 








































O U G A N D A 
R E P A F R I O U E D U S U D 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
EL S A L V A D O R 
H A I T I 
G U Y A N A 
PEROU 
I R A N 
J O R D A N I E 
ARABIE S A O U D I T E 
M A L A Y S I A 
A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
102) A E L E 
















































8 1 4 
6 0 2 
3 1 2 
1 0 9 
1 3 




4 6 0 
6 1 
1 
2 7 1 3 
1 6 1 
2 6 6 1 
7 6 
1 1 
2 4 8 5 

















5 4 5 
4 2 
7 3 2 7 
7327.11 
T O I L E S M E T A L L I Q U E S . G R I L L A G E S E T T R E I L L I S . E N F I L S D E F E R 
O U D ' A C I E R 
T O I L E S M E T A L L I Q U E S C O N T I N U E S P O U R M A C H I N E S 
OOl FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
6 1 6 IRAN 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 4 INDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1020 CLASSE 1 
1 6 4 
2 1 0 
1 0 1 
4 5 1 
1 3 4 
149 
2 3 6 
7 7 4 
1 3 4 
1 7 3 
167 
1 3 8 
3 8 1 2 
1 1 9 3 
2 6 2 0 
1 1 5 9 
1 4 7 
1 6 7 
3 2 4 
4 2 
1 1? 
1 7 0 
1 7 5 
10(1 
1 19 
1 6 2 
6 3 
2 3 5 1 
7 7 4 
1 5 7 7 



























1 0 5 
4 2 3 
1 2 8 9 3 
6 2 4 6 
6 6 4 7 
4 7 9 3 
1 2 3 5 
1 8 5 4 
6 4 0 





2 1 8 8 
8 3 3 
1 5 6 3 
2 1 0 
1 16 
1 3 4 3 


















J a n u a r — D e z e m b e r 1 9 7 7 Export J a n v i e r — D é c e m b r e 1 9 7 7 
B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
M e n g e n 1 0 0 0 kg 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F rance I ta l ia N e d e r l a n d Be lg . ­Lux 
1 0 ? ι 
1 0 3 0 
10 31 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 . ' 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 0 ' , 
0 0 / 
ooa 03 ,1 
0 3 0 
0.16 
0 3 6 
(14 3 
04.­1 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 4 
0 5 ' , 
0 6 B 
7 0 6 
2 2 0 
7 8 8 
3 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 1 6 
6 7 4 
6.17 
6 6 4 
E F 1 A L A E N D E R 
KLASSE 2 
A K P L A E N D E R 
KLASSE 3 
7 3 2 7 . 1 4 G E V 
M A 
FRANKREICH 
B E L G I E N L U X E M B U R G 
NIEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
S P A N I E N 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
POLEN 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
B U L G A R I E N 
ALGERIEN 
A E G Y P T E N 
NIGERIA 
T A N S A N I A 
REP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 




S A U D I ­ A R A B I E N 
INDIEN 
1 4 0 
6 6 







1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG (EUR 91 
1 0 1 1 E X T R A EG IEUR 9] 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 





















1 5 2 9 
4 5 2 
1 0 7 7 
4 5 1 
1 5 4 
3 3 5 
9 6 














1 0 0 9 
2 7 5 
7 3 3 
36 1 
1 3 4 
173 
2 6 
2 2 9 
18 
5 
7 4 3 
1 0 6 
1 3 7 2 6 
8 








7 3 2 7 . 1 8 G E W E B E A U S S T A H L D R A H T . A U S G E N . E N D L O S E F U E R M A S C H I N E N U N D 




































B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
VER. KOENIGREICH 
R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
B U L G A R I E N 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
L IBYEN 
S U D A N 
S E N E G A L 
ELFENBEINKUESTE 
G H A N A 
NIGERIA 
ZAIRE 
REP. S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
IRAN 
ISRAEL 
S A U D I ­ A R A B I E N 
O M A N 
T H A I L A N D 
3 5 6 
71 7 
7 3 3 
4 5 7 
7 7 ? 
1 3 1 
171 
3 / 0 
1 5 3 








1 8 9 
6 9 
7 8 / 









1 7 6 
7 9 7 
2 4 8 
3 1 8 
6 6 
I 3 B 
1 4 0 




2 4 4 
7 2 






2 2 0 









1 6 9 
2 1 3 
1 9 














I 7 7 
15B 
B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
1 0 0 0 ERE/UCE 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F rance I ta l ia N e d e r l a n d Be lg . ­Lux 
7 3 2 7 . 1 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 3 2 7 . 1 4 
6 7 / 
1 1 2 6 
1 6 7 
3 3 3 
3 7 7 
609 
1 6 7 
4 0 4 
9 7 
T O I L E S M E T A L L I Q U E S E N A C I E R I N O X Y D A B L E . A U T R E S Q U E C O N T I N U E S 



































R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
I R L A N D E 




A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
P O L O G N E 
HONGRIE 





T A N Z A N I E 
R E P A F R I O U E D U S U D 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
V E N E Z U E L A 
I R A N 
ISRAEL 
A R A B I E S A O U D I T E 
INDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ] 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 3 8 
8 4 9 
9 1 4 
5 6 2 
5 5 2 
6 8 9 
181 
2 3 9 
1 7 B 
3 7 4 
1 199 
7 7 3 
1 3 7 
1 5 3 
1 9 5 
6 4 4 
1 9 9 
7 7 8 
2 6 0 
1 5 ? 
1 10 
1 6 0 
1 0 1 
151 
5 5 3 4 
1 7 9 
1 ? 8 
1 2 3 
1 17 
31 1 
1 0 0 
8 5 3 8 
4 8 2 3 
3 7 1 5 
8 7 7 1 
2 1 7 3 
2 6 3 6 
5 8 3 
2 3 0 4 
7 8 0 
6 5 4 
8 2 0 
5 7 ? 
5 0 7 
1 7 ? 
7 0 4 
1 5 0 
3 5 8 
1 1 1 1 
2 7 3 
171 
1 3 6 
8 9 
5 9 1 
1 5 ? 
7 4 8 




1 0 1 
1 2 8 
5 4 5 1 




1 7 8 
9 5 
1 5 1 0 6 
3 6 0 9 
1 1 4 9 8 
8 1 9 4 
2 0 0 4 
1 4 7 9 
2 1 2 
1 8 2 2 
9 7 
2 9 


















1 8 7 2 
6 5 1 
1 0 2 1 
1 8 3 
1 12 
4 5 6 
1 4 9 
















6 6 4 
2 4 8 
4 0 6 
1 6 3 
24 






4 3 2 
2 0 1 
2 3 1 
63 
5 
1 6 5 
4 3 
7 3 2 7 . 1 8 T O I L E S M E T A L L I Q U E S . S F C O N T I N U E S P O U R M A C H I N E S E T A U T R E S 


































F R A N C E 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
R O Y A U M E ­ U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
BULGARIE 
M A R O C 
ALGERIE 
LIBYE 
S O U D A N 
SENEGAL 
COTE­D ' IVOIRE 
G H A N A 
NIGERIA 
ZAIRE 
REP AFRIQUE D U S U D 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
IRAN 
ISRAEL 
A R A B I E S A O U D I T E 
O M A N 















5 7 2 
1 0 6 
4 6 7 
1 3 0 
12 
281 
1 7 1 
5 5 
4 8 5 
4 1 3 
5 1 5 
8 1 7 
4 0 2 
1 8 8 
2 5 1 
5 3 6 
1 9 9 
3 2 6 
1 3 8 3 
1 2 4 
1 3 4 
1 8 4 
1 7 7 
3 3 7 
1 8 3 
3 5 8 
7 0 8 
7 0 4 
1 7 4 
7 7 0 
1 3 0 
1 3 3 
1 3 8 
1 5 8 
1 5 8 
5 3 0 
1 1 6 
1 8 0 
7 6 0 
2 8 9 
18.3 
1 1 4 
4 0 7 
2 8 3 
4 0 1 
1 7 6 
2 2 
1 5 5 
1 6 0 
6 4 
3 3 
4 3 6 
1 2 0 
2 5 
6 3 
1 7 6 



























1 0 6 
2 2 7 
6 0 
2 2 0 



























1 5 6 
13 
2 ' 
1 2 ' 








4 1 7 
32 
1« 









2 0 1 
1 0 1 
9 5 
1 3 1 
5 
5 



































2 6 2 
221 
Januar — Dezember 1977 Export 
222 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 


























































































































ITTER UND GEFLECHTE AUS DRAHT. M IT QUERSCHNITTSABMESSUNG 
I N . 3 M M . AN DEN KREUZUNGSPUNKTEN VERSCHWEISST 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR.9) 
1011 EXTRAEG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 













































VER ARAB EMIRATE 
HONGKONG 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR.9| 
1011 EXTRA EG IEUR 91 
1020 KLASSE I 
)021 EFTALAENDER 



































































































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 

















































7327.20 GRILLAGES ET TREILLIS EN FILS. AVEC COUPE TRANSVERSALE DANS 




























































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 













































EMIRATS ARAB UNIS 
HONGKONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE IEUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




























5 3 76 

































































































































































































































































































­ Dezember 1977 Export Janviei — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Li 
7 3 2 7 31 
1040 KLASSE 3 








0 7 " 
0 10 












































1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFÎA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
9 8 3 9 
6 ? ' 
3 2 6 6 
2 2 6 6 
1 164 
6 8 6 
6 77 























9 0 1 0 
10770 
9 4 9 
1317 
554 



























































GITTER UND GEFLECHTE, VERZINKT. M IT SECHSECKIGER MASCHEN­

















4 4 8 
4 5 6 
4 6 4 
4 8 4 
6 ' 6 
6.17 
6 4 9 




























1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 































7 0,3 7 


























































6 7 6 9 
3 4 8 0 
3 2 8 9 





7327.49 GITTER UND GEFLECHTE. M IT SECHSECKIGER M A S C H E N F O R M . NICHT VERZINKT. NICHT AN DEN KREUZUNGSPUNKTEN VERSCHWEISST 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 






































































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
7 3 2 7 3 1 
1040 CLASSE 3 
7327.39 GRILLAGES ET TREILLIS. SOUDES AUX POINT DE RENCONTRE. NON 
ZINGUES. NON REPR. SOUS 7327.20 




















Mi l l 




























EMIRATS ARAB UNIS 
SINGAPOUR 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 












































































































































7327.41 GRILLAGES ET TREILLIS. ZINGUES. A MAILLES HEXAGONALES. NON 











0 3 6 







































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
7327.49 GRILLAGES ET TREILLIS. A MAILLES HEXAGONALES, NON ZINGUES. NON SOUDES AUX POINTS DE RENCONTRE 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 





























































































































































Januar — Dezember 1977 Export 
224 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France italia Nederland Belg.­Lu 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
7 3 2 7 . 4 9 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 8 OESTERREICH 
2 1 6 L IBYEN 
4 6 4 J A M A I K A 
6 1 6 IRAN 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG IEUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G IEUR­91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 

























































7327.91 G I T T E R U N D G E F L E C H T E . V E R Z I N K T . A N D E R E A L S M I T S E C H S E C K I G E R 






































B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
I S L A N D 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
U N G A R N 
L IBYEN 
NIGERIA 
S O M A L I A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
IRAN 
S A U D I ­ A R A B I E N 
K U W A I T 
B A H R A I N 
K A T A R 
VER A R A B . E M I R A T E 
P A K I S T A N 
S INGAPUR 
W E L T 
I N T R A E G IEUR­9 ) 
E X T R A E G (EUR­91 
KLASSE 1 

































































































































B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
D A E N E M A R K 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
NIGERIA 
K A N A D A 
S A U D I A R A B I E N 
B A H R A I N 
VER A R A B EMIRATE 
W E L T 
I N T R A EG (EUR­9 ) 
E X T R A E G (EUR 9) 
KLASSE 1 
E F T A L A E N D E R 
KLASSE 2 
A K P I A E N D E R 
126 1 


































































3 7 5 7 
7 1 7 
2 1 2 0 
2 9 5 
1 7 / 
1.3 1 
2 4 6 
6 0 4 
6 9 9 
4 7 
1 4 9 
76 1 
























G I T T E R U . G E F L E C H T E . M . K U N S T S T O F F U E B E R Z O G E N . A N D E R E A L S M I T 
S E C H S E C K . M A S C H E N F O R M . N I C H T A N K R E U Z U N G S P U N K T E N V E R S C H W E I S S T 
? ? ? 
3 0 7 
4 3 
























1 8 8 
1 8 7 
7 3 2 7 . 4 9 
0 2 B NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 8 A U T R I C H E 
2 1 6 LIBYE 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
6 1 6 IRAN 
8 0 4 NOUVELLE­ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR 9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 6 1 
1 0 4 
1 2 5 
1 5 2 
3 7 0 
4 0 7 5 
1 9 2 4 
2 1 5 0 
1 0 4 ? 
6 0 5 
1 1 0 1 
4 0 B 
3 89 
765 441 324 
1 7 1 
1 6 0 
1 5 3 




































7 3 2 7 . 9 1 G R I L L A G E S E T T R E I L L I S . Z I N G U E S . A U T R E S Q U ' A M A I L L E H E X A G O ­






























B E L G I O U E L U X B G 
PAYS­BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
I S L A N D E 
SUEDE 
SUISSE 




S O M A L I E 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
IRAN 
ARABIE S A O U D I T E 
KOWEIT 
BAHREIN 
O A T A R 
E M I R A T S A R A B UNIS 
P A K I S T A N 
S I N G A P O U R 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ] 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 




























































































7 3 2 7 . 9 6 G R I L L A G E S E T T R E I L L I S . R E V E T U S D E M A T . P L A S T . A R T I F . . A U T R E S 
Q U ' A M A I L L E H E X A G O N A L E S E T N O N S O U D E S A U X P O I N T S D E R E N C O N T . 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 00 5 008 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 6 
3 Β Β 
4 0 4 
6 3 3 
6 4 0 




R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
D A N E M A R K 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
NIGERIA 
C A N A D A 
ARABIE S A O U D I T E 
B A H R E I N 
E M I R A T S A R A B UNIS 
3 7 2 
6 6 0 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR­9 ] 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 






































3 8 6 
1 5 1 
2 3 5 











































































1 3 3 




8 2 6 
8 7 
7 3 7 
3 8 6 
1 2 1 
3 5 2 




Januar — Dezember 19 '7 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
GITTER UND GEFLECHTE. NICHT AN DEN KREUZUNGSPUNKTEN VER­
SCHWEISST. NICHT IN 7327.41 95 ENTH. 
00 1 007 00 7 004 005 
0 0 ' 
00 .' 
0 0 5 





























































1010 INTRA EG (EUR 91 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 



















































































































ILECH AUS STAHL. DURCH STRECKEN EINES GESCHNITTENEN 































































STRECKBLECH AUS STAHL. DURCH STRECKEN EINES GESCHNITTENEN 























































































































































EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. Ireland Danmark 
GRILLAGES ET TREILLIS. NON SOUDES AUX POINTS DE RENCONTRE. 









































































1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­9I 
1011 EXTRA CE IEUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
















































































































































































































7328 TREILLIS D'UNE SEULE PIECE. EN FER OU EN ACIER. FAIT D U N E TOLE OU D U N E BANDE INCISEE ET DEPLOYEE 
TREILLIS D U N E SEULE PIECE. EN FER OU EN ACIER. FAIT D U N E 









































EMIRATS ARAB UNIS 
OMAN 
NOUVELLE-ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
)020 CLASSE 1 
1021 A E L E 1030 CLASSE 2 


















































































































1 12 109 
4236 2 









Januar — Dezember 1977 Export 
226 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 


































































KETTEN JEDER GROESSE UND TEILE DAVON. AUS EISEN ODER STAHL 
LLENKETTEN FUER FAHRRAEDER. KRAFTRAEDER UND MOPEDS 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR 9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 





















































































7329.13 ROLLENKETTEN FUER ANDERE ZWECKE ALS FUER FAHRRAEDER. KRAFT-
RAEDER UND MOPEDS 
001 
0 0 ? 
0 0 3 
004 
0 0 5 
006 
0 0 8 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 8 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 0 
0 5 2 
0 6 6 
060 
064 




2 4 8 
7 68 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
464 
50B 
5 2 8 
604 
6 1 6 
6 2 4 








































































4 9 0 


















































































CHAINES. CHAINETTES ET LEURS PARTIES. EN FONTE. FER OU ACIER 
CHAINES A ROULEAUX. POUR CYCLES ET MOTOCYCLES 
0 0 ! 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 ' 
00 7 
0 0 8 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 5 6 
















































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 










































































































6 8 9 
216 
4 7 2 



































































































































































































































1000 WELT 1000 M O N D E 
Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mangen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Belg­Lux. 
7329 13 
1010 INTRA EG IEUR 91 
1011 EXTRAEG IEUR 91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 


























































































































































































































































































































































































































EXTRA CE (EUR­9) 
CLASSE 1 













































































AINES A MAILLONS ARTICULES. EXCL. A ROULEAUX 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 



















































































































































































































































































































Januar — Dezember 1977 Export 
228 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 








































































1010 INTRA-EG IEUR-91 
1011 EXTRA EG IEUR-9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 



































































































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 






























1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 














































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRACE IEUR-9] 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 







































































































CHAINES A MAILLONS SOUDES. SANS ETAIS. D IMENSION DE LA 
COUPURE TRANSVERSALE > I 6 M M 
954 933 11 
1744 1408 2Θ1 44 
Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 

















































1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 





4 2 Β 
1 10 
200 





































































































































































































































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 






























































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 




































































































































































































































Januar — Dezember 1977 Export 
230 
Janvier— Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
7 3 2 9 . 9 1 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
3 0 2 K A M E R U N 
5 0 8 BRASILIEN 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 0 ' 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
3 0 8 
2 8 8 
4 0 0 
4 0 4 
W E L T 
I N T R A E G IEUR­9 ] 





7 3 2 9 . 9 9 T E I 1 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER. KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
S O W J E T U N I O N 
ALGERIEN 
NIGERIA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
4 0 
1 7 6 2 
3 9 




3 0 8 7 
2 4 7 2 
5 9 4 
3 7 7 
3 3 4 
7 0 4 




7 5 9 
2 4 
7 0 
9 9 2 
6 0 1 
3 9 0 
3 5 1 








1 9 4 3 
1 7 9 7 
1 4 6 
6 
3 









L E V O N A N D E R E N A L S G E L E N K K E T T E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
1 3 4 
2 2 4 
39 3 
7 3 1 
1 5 9 
5 8 














2 6 0 5 
1 3 2 3 
1 2 8 4 
4 8 4 
7 3 0 
5 0 4 
1 6 6 
2B1 
1 5 9 
3 4 9 
3 0 
1 1 6 
6 4 
2 4 
2 1 8 
2 6 
1 7 1 2 
8 2 0 
8 9 3 
4 0 0 
1 7 5 




1 2 4 
2 5 3 
1 2 7 
1 2 6 
6 
3 
1 7 0 
2 8 3 




7 3 3 0 
7 3 3 0 . 0 0 
S C H I F F S A N K E R . D R A G G E N . T E I L E D A V O N . A U S E I S E N O D E R S T A H L 

































BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
SPANIEN 
G R I E C H E N L A N D 
ALGERIEN 
NIGERIA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
P A N A M A 
S U R I N A M 
ISRAEL 
S A U D I ­ A R A B I E N 
VER A R A B EMIRATE 
S INGAPUR 
J A P A N 
W E L T 
I N T R A E G IEUR­9 ) 
E X T R A EG (EUR­91 
K Ì A S S E 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE ? 
A K P I A E N D E R 
4 5 5 
1 4 7 
4 6 4 
5 6 8 
7 6 7 
5 6 6 
3 7 0 
6 0 3 
1 0 0 
3 0 0 
2 1 1 
1 2 3 
6 5 
1 9 1 
1 2 9 
5 6 
4 9 5 
7 2 1 7 
2 8 7 2 
4 3 4 4 
2 5 2 5 
8 9 9 
1 7 4 2 




1 7 2 
13 
4 5 
6 9 7 
3 1 1 
3 8 6 
171 66 
2 6 6 
250 16 




2 3 1 
7 8 
1 16 47 9 62 
8 9 1 
3 6 6 
5 3 6 
3 4 6 
7Θ 
1 9 0 
161 
18 
3 4 4 
7 7 
2 6 7 




1 7 ? 
8 3 
2 4 
4 9 0 
2 4 6 5 
8 3 1 
1 6 3 4 
8 3 2 
1 9 1 
7 9 0 











1 8 3 
6 7 
2 2 2 
3 6 6 
1 3 2 
6 1 
3 4 3 
3 8 
4 1 
1 0 3 
4 5 
1 3 2 






2 5 9 8 
1 1 1 2 
I 4 8 6 
1 1 10 
4 8 6 














0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
3 0 2 
5 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
OOB 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
2 0 8 
2 8 8 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
D A N E M A R K 
SUEDE 
SUISSE 
C A M E R O U N 
BRESIL 
M O N D E 
I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
E X T R A ­ C E IEUR­9 ) 
CLASSE ) 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 





R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 




C A N A D A 
M O N D E 
I N T R A C E (EUR­91 
E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
1 70 
1 8 4 7 
1 5 0 
5 9 0 
1 7 3 
1 0 1 
1 0 ? 
5 6 8 2 
3 7 8 3 
1 9 1 8 
1 1 7 3 
9 5 1 
6 9 2 
2 6 4 
156 
? 8 4 
1 4 0 
5 8 6 
1 5 0 
1 0 2 
3 1 2 7 
1 8 4 5 
1 2 3 2 
1 0 5 1 
9 2 1 
1 6 9 
6 
14 




Ι Ο Ι 
2 2 1 4 
1 7 8 3 
4 3 0 
?8 
17 
4 0 ? 
7 3 5 









P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S D E C H A I N E S E T C H A I N E T T E S . A U T R E S 
U ' A M A I L L O N S A R T I C U L E S 
' ­ 5 6 
9 5 8 
1 0 1 4 
3 1 7 
4 6 2 
2 6 1 
3 7 7 
1 0 ? 
1 6 4 
1 0 ? 
1 2 1 
1 5 2 
1 2 9 
2 6 4 
10,3 
2 9 8 
1 2 3 
136 
3 9 2 
1 0 5 
7 8 3 7 
3 9 6 7 
3 6 6 6 
1 8 4 6 
6 8 0 
1 5 5 8 
5 2 2 
4 4 2 
4 4 3 
7 0 7 
9 0 8 
4 3 1 
1 6 5 
,16 5 
7 6 
1 1 8 
9 8 
1 0 0 
1 4 7 
1 1 1 
7 6 ? 
9 ? 
2 9 8 
8 9 
8 
3 7 0 
lOO 
5 8 2 3 
3 0 3 2 
2 7 9 0 
1 6 5 0 
5 6 0 
7 5 9 
1 0 2 










6 2 1 
1 6 2 
4 5 9 
3 1 
11 







5 0 3 
2 2 6 
2 7 6 
5 2 
2 4 
1 9 6 
125 
6 
5 1 6 
3 9 9 




1 7 7 
1 3 0 
4 7 
5 











0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 8 
2 8 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 9 2 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 7 
7 0 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 




R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 








C A N A D A 
P A N A M A 
S U R I N A M 
ISRAEL 
ARABIE S A O U D I T E 
E M I R A T S A R A B UNIS 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
E X T R A C E IEUR­9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
A N C R E S . G R A P P I N S E T L E U R S P A R T I E S . E N F O N T E . F E R O U A C I E R 
A N C R E S . G R A P P I N S E T L E U R S P A R T I E S . E N F O N T E . F E R O U A C I E R 
3 6 3 
1 9 9 
4 3 6 
4 8 9 
1 9 6 
6 9 3 
3 ? ? 
5 2 1 
1 1 9 
7 7 1 
1 7 3 
1 0 5 
103 
3 6 4 
3 1 0 
1 0 9 
144 
1 4 2 
3 3 6 
1 4 1 
1 1 2 
4 8 0 
8 1 3 9 
2 7 6 8 
6 3 7 2 
3 1 8 6 
8 7 4 
2 1 2 4 
5 3 1 
4 3 
2 












7 0 9 
3 5 0 
3 5 9 
1 1 5 
7 4 

















1 4 8 2 
4 2 5 
1 0 6 7 
8 0 6 
9 7 
7 5 1 










2 4 2 
6 5 





1 6 4 
7 7 
7 0 9 
5 0 
.3 0 6 
8 8 








1 0 9 
1 4 4 
2 
1 1 9 
9 4 
19 
4 6 7 
2 6 8 9 
9 0 0 
1 6 6 9 
7 9 8 
1 9 8 
8 6 0 










1 2 8 
9 9 
2 5 9 
2 2 5 
1 3 0 
3 4 





3 2 6 
2 8 0 





2 9 9 1 
9 3 8 
2 0 5 3 
1 3 7 4 
4 4 8 














J a n u a r — D e z e m b e r 1 9 7 7 Export J a n v i e r — D é c e m b r e 1 9 7 7 
B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
M e n g e n 1 0 0 0 kg 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F rance I ta l ia N e d e r l a n d Be lg . ­Lux 
7 3 3 1 S T I F T E N A E G E L . Z U G E S P I T Z T E K R A M P E N . G E W E L L T E U N D A B G E S C H R A E G T E 
K L A M M E R N . R I N G N A E G E L H A K E N U . R E I S S N A E G E L A U S E I S E N O D E R S T A H L 
7 3 3 1 . 1 0 S T I F T E O D E R Z A E H N E F U E R S P I N N S T O F F A U F B E R E I T U N G S M A S C H I N E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 5 ITAL IEN 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 5 2 TUERKEI 
0 6 4 U N G A R N 
2 0 8 ALGERIEN 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
5 0 8 BRASIL IEN 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG I E U R ­ 9 ] 
1 0 1 1 E X T R A EG IEUR 91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 









0 0 ' 
0 0 ? 
00 .1 
0 0 4 
0 0 6 
()(), ' ooa 0 7 9 
0 7 0 
0 3 6 
0 3 8 
1)41) 
0 4 7 
0 6 0 
7 8 8 
7 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 1 
4 7 7 
4 ¡14 
6 1 6 
/ O l 
, ' ( ) ' . BDI) 
B 0 4 
7 3 3 1 . 9 1 R E I 
FRANKREICH 
B E L G I E N L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 




REP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
WEST1NOIEN 
T R I N I D A D U T O B A G O 
VENEZUELA 
IRAN 
M A L A Y S I A 
S INGAPUR 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E L A N D 
1 0 0 0 WELT 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR­9 ] 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 
1 0 4 0 KLASSE 3 
























4 0 4 
409 
164 
2 1 0 2 0 
4 8 0 1 
1 6 2 2 0 
6 7 8 9 
1 0 1 8 
9 1 8 4 
6 8 9 5 


















5 8 5 
2 9 8 
2 8 7 
2 1 1 
4 0 
1 2 1 
4 9 
7 2 
0 0 1 
0 0 5 
0 3 3 
0 6 0 
0 6 4 
3 0 4 
7 0 3 
2 1 2 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 





U N G A R N 




W E L T 
I N T R A ­ E G (EUR­91 






T I F T E . N A E G E L U N D K R A M P E N A L L E R A R T F U E R S C H U H E 
1 9 3 
1 5 3 
6 7 
1 5 ) 
' 0 6 
151 
2 9 8 
1 5 8 
1 2 0 
2 5 4 7 
4 7 9 
2 0 6 8 
3 3 5 
1 4 5 
1 4 1 9 
1 7 6 







2 6 0 
812 
2 2 5 
' 0 4 
3 0 8 
3 0 




6 7 2 
3 3 
6 3 9 
5 
3 
5 9 9 
4 5 
36 
6 3 9 
1 5 7 




1 2 2 
Z I E R ­ U N D S C H M U C K N A E G E L 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 








































B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
1 0 0 0 ERE/UCE 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F rance I ta l ia N e d e r l a n d Be lg . ­Lux I r e l a n d D a n m a r k 
P O I N T E S . C L O U S . C R A M P O N S A P P O I N T E S . A G R A F E S O N D U L E E S E T B I S E A U 
T E E S . P I T O N S , C R O C H E T S E T P U N A I S E S . E N F O N T E . F E R O U A C I E R 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 5 
0 3 6 
0 5 2 
0 6 4 
2 0 8 
4 0 0 
5 0 8 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 0 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 1 
4 7 2 
4 8 4 
6 1 6 
7 0 1 
7 0 6 
8 0 0 










A R G E N T I N E 
M O N D E 
I N T R A C E (EUR 9 ) 
E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
7 3 3 1 . 9 1 P U N A I S E S 
F R A N C E 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
IRLANDE 




A U T R I C H E 




R E P A F R I O U E DU S U D 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
INDES O C C I D E N T A L E S 
T R I N I D A D ET T O B A G O 
V E N E Z U E L A 
IRAN 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
A U S T R A L I E 
N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
) 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 




0 0 1 
0 0 5 
0 3 8 
0 6 0 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
7 3 3 1 . 9 2 Ρ 
FRANCE 
ITALIE 
A U T R I C H E 
P O L O G N E 
HONGRIE 




M O N D E 
I N T R A C E I E U R ­ 9 ) 
E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
5 9 7 
1 1 3 
3 3 9 
1 5 2 
1 3 9 
106 
2 1 3 
1 9 3 
2 0 5 
12Θ 
3 0 4 5 
1 2 0 7 
1 8 3 7 
8 1 8 
2 5 6 
8 3 7 
1 8 2 
6 7 6 
3 5 6 
1 0 6 0 
9 0 6 
6 5 5 
1 2 6 0 
1 9 0 
1 9 7 
4 6 5 
191 
1 8 2 
135 
107 
1 9 1 
2 8 5 2 
2 5 8 
1 8 7 5 
5 0 5 
1 8 2 
1 19 
2 1 4 
1 3 2 
1 5 0 
I B " 
4 6 7 
147 
1 5 7 9 5 
5 1 4 7 
1 0 6 4 8 
4 7 7 2 
1 2 9 3 
5 6 4 3 
3 6 5 0 
2 3 2 
5 9 2 
8 7 
3 3 8 
1 3 3 
1 3 9 
1 0 3 
1 9 3 
1 9 7 
1 2 8 
2 8 9 7 
1 1 8 5 
1 5 3 2 
7 8 4 
7 3 3 
5 7 0 
1 7 8 
2 3 5 
14B 
2 7 8 
















1 8 5 0 
9 8 6 
8 6 4 
5 8 3 
1 4 5 
2 8 1 
3 0 
S E T C R A M P O N ! 
2 2 5 
2 6 9 
14 4 
2 1 1 
1 5 5 
1 5 0 
3 0 2 
1 6 6 
1 5 1 
3 4 4 6 
7 9 3 
2 6 5 2 
6 2 8 
2 7 2 
1 5 3 7 
7 0 1 
4 8 4 
O R A T I O ! ) 
1 6 2 
2 9 5 
7 5 4 
1 6 2 
? 3 5 
1 4 4 
71 1 
1 3 3 
1 
3 
1 4 7 
1 9 6 0 
5 2 4 
1 4 3 6 
5 0 2 
2 3 3 
5 2 6 
5 0 
4 0 8 
1 5 6 
2 1 3 
7 3 0 










1 0 8 
2 4 
8 4 4 1 
2 6 
P O I N T E S . C L O U  C R A M P O N S D E T O U S G E N R E S , P O U R C H A U S S U R E S 
2 2 
1 6 0 
? 3 0 
1 6 1 
8 0 2 
5 6 
746 
4 7 5 
1 3 4 
3 4 1 
92 
17 




1 2 2 
1 3 
1 0 9 
1 0 4 
3 6 
4 1 9 
191 
7 4 0 
8 9 9 
3 8 9 
1 2 4 5 
1 8 4 
1 5 5 
4 4 4 
8 7 
































Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
7 3 3 1 . 9 4 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
6 0 4 L I B A N O N 
6 0 8 SYRIEN 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 ? 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
7 3 ? 
8 0 0 
8 0 4 
W E L T 
I N T R A - E G IEUR-9 ] 





7 3 3 1 . 9 5 H E F 
A U ! 
FRANKREICH 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
REP. S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
IRAN 
ISRAEL 
J A P A N 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E L A N D 






7 1 ? 
5 6 
5 7 
4 0 2 
5 9 5 
8 0 7 
5 3 5 
? 4 9 
2 5 4 
3 9 






7 1 0 
4 5 
5 2 
1 2 0 3 
4 5 9 
7 4 4 
5 1 6 
2 3 5 







1 6 1 













T K L A M M E R N F U E R H E F T Z A N G E N . - P I S T O L E N U N D M A S C H I N E N . 
S G E N . F U E R B U E R O H E F T G E R A E T E 
1 0 0 O W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G IEUR 91 
1 0 1 1 E X T R A EG IEUR-91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP-LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
1 5 0 3 
1 1 1 5 
1 0 9 5 
4 1 1 
1 0 0 9 
1 9 3 9 
1 18 
6 6 9 
4 1 7 
5 4 4 
4 5 9 




3 5 3 
1 6 0 
104 
9 8 
1 7 7 
5 1 2 4 




1 5 4 
1 2 2 
1 7 9 3 6 
7 8 5 7 
1 0 0 7 9 
8 9 4 1 
76 16 
6 1 6 
1 8 5 
3 2 0 
9 8 8 
6 3 1 
9 6 6 
8 6 3 
3 6 1 
7 3 
7 8 0 
7 0 3 
4 1 5 
1 2 6 
7 6 6 
4 8 0 
14 
19 












1 0 8 9 7 
4 1 0 9 
6 7 6 8 
6 3 7 0 
1 5 1 4 





















1 8 5 3 
6 5 6 
1 1 9 7 
1 0 4 4 
3 9 
1 6 ? 
5 7 
1 
3 5 6 
1 4 8 
3 
9 2 






















1 7 1 8 
7 7 1 
9 4 8 
4 4 2 
1 12 









3 6 0 
2 1 1 
1 2 2 









2 9 1 2 
1 9 0 9 
1 0 0 2 
9 5 7 







5 0 8 
3 7 3 
1 3 5 
1 2 2 
7 3 3 1 . 9 6 S T I F T E . N A E G E L U . D G L . . A U S D R A H T . N I C H T F U E R T E X T I L M A S C H I N E N . 
K E I N E R E I S S B R E T T S T I F T E , S C H U H S T I F T E . N A E G E L . K R A M P E N . 
Z I E R . . S C H M U C K N A E G E L U N D H E F T K L A M M E R N 
0 0 1 
0 0 2 
00.3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 B 
0 7 4 
0 7 8 
0.30 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 6 0 
2 0 4 
7 0 8 
7 16 
2 7 6 
7 IIB 








D A E N E M A R K 
I S L A N D 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 




J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
LIBYEN 
G H A N A 
NIGERIA 
ZAIRE 
7 5 8 9 
6 0 7 6 
7 2 6 7 
1 0 2 8 9 
1 8 1 6 
2 3 4 3 
3 9 4 
5 2 8 
93 
1 7 1 6 
1563 
8 6 1 
1 3 5 3 





4 5 1 
2 0 4 3 
7 5 6 
14 1 
2 2 4 2 
4 3 6 
9 9 3 
5 9 7 
1 6 2 8 
2 1 0 
3 5 5 
3 7 
3 0 1 
5 6 
7 8 6 
3 7 7 
3 9 7 
9 9 8 




3 4 5 
3 0 
1 7 0 
3 4 
1 0 8 
6 3 2 
2 3 7 
2 2 7 4 
7 3 1 
2 4 9 
4 0 6 
1 4 9 













8 2 1 
2 3 
3 6 0 
6 9 9 
4 2 0 







5 4 1 3 
4 9 9 2 
9 0 2 2 
1 0 2 9 
5 4 5 
1 1 1 
6 3 
3 1 
2 5 3 
1 6 5 
14 
2 3 5 
2 0 0 
76.3 
1902 




6 4 6 / Ί 6 
195 
2 
1 5 0 4 
1 2 0 6 
1 3 7 
9 8 7 
44 1 
7 3 3 1 . 9 4 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
3 9 0 R E P A F R I O U E D U SUD 
4 0 0 ETATS-UNIS 
6 0 4 L I B A N 






1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
M O N D E 
I N T R A - C E (EUR-91 
E X T R A - C E (EUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 





R F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E UNI 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R E P A F R I O U E D U S U D 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
IRAN 
ISRAEL 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
N O U V E L L E - Z E L A N D E 
1 1 2 5 
1 0 4 
1 0 9 
1 7 6 
36R 
1 4 3 
4 5 8 
1 16 
1 3 4 
4 4 3 0 
2 0 5 8 
2 3 7 2 
1 6 0 ? 
7 9 2 
7 2 1 
1 4 6 
8 8 ? 
I 0 3 
9 9 
175 
3 6 4 
1 4 2 
4 5 4 
8 7 
123 
3 8 3 0 
1 6 4 5 
2 1 8 6 
1 5 3 5 
7 4 ? 
6 0 9 
1 2 0 
5 1 9 8 7 6 
3 6 4 4 7 6 
1 6 5 2 0 1 
5 6 11 
5 0 
1 1 0 1 1 
2 6 
A G R A F E S P O U R P I N C E S . M A C H I N E S O U P I S T O L E T S A A G R A F E R . A U T R E S 
E D E B U R E A U 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E I E U R - 9 ) 
) 0 2 0 CLASSE I 
1 0 2 1 A E L E 
1030 CLASSE 2 1031 ACP 1040 CLASSE 3 
2 1 5 3 
1 6 B 9 
1 6 6 9 
7 3 8 
1 4 7 9 
2 7 4 9 
1 8 0 
1 0 3 4 
5 8 9 
7 2 9 





6 8 2 
1 8 0 
2 1 2 
1 2 ? 
2 4 7 
6 1 4 0 
1 9 8 
1 2 3 
104 
1 7 0 
? ? / 
71 1 
2 5 5 1 1 
1 1 6 9 1 
1 3 8 1 9 
1 1 9 6 0 
3 7 0 0 
1,3 7? 
2 6 7 
4 8 4 
1 6 8 3 
1 0 3 5 
1 4 6 2 
1 2 5 3 
6 7 8 
3 5 
4 4 9 
7 8 6 
5 6 6 
1 8 8 
5 1 9 
7 6 4 
5 4 
6 2 
5 9 4 
6 9 
? 0 4 
2 2 
6 5 
5 0 1 6 
1 5 1 
9 0 
1 1 
1 1 6 
168 
1 4 ? 
1 8 2 0 3 
6 5 9 4 
9 6 0 8 
8 7 9 4 
2 3 9 9 
5 3 7 
6 9 
2 7 7 
7 6 
6 8 
1 4 2 
1 0 3 

















2 2 8 3 
8 1 6 
1 4 6 6 
1 1 6 6 
6 7 
2 9 5 
1 0 8 
5 
2 8 8 
1 2 3 
5 
1 2 3 






















1 9 5 6 
7 1 2 
1 2 4 4 
5 9 6 
1 3 6 
4 4 5 
7 3 
2 0 ? 
3 
4 4 5 
3 9 0 
3 6 
1 4 5 9 
8 7 
6 1 5 
2 9 8 
1 5 3 
4 2 3 








4 3 9 5 
3 0 3 6 
1 3 6 1 
1 3 0 2 




4 3 7 
1 1 7 
8 7 
6 7 
7 3 3 1 . 9 6 P O I N T E S . C L O U S E T S I M I L . D E T R E F L E R I E . A U T R E S Q U E P O U R 
M A C H I N E S T E X T I L E S . P O U R C H A U S S U R E S O U D E D E C O R A T I O N E T 
P U N A I S E S E T A G R A F E S 
001 007 003 004 005 006 007 008 024 078 0.3 0 032 036 03 8 040 042 048 




R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
IRLANDE 




F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
M A R O C 
ALGERIE 
LIBYE 
G H A N A 
NIGERIA 
ZAIRE 
6 0 4 3 
3 0 6 9 
5 0 3 9 
7 2 7 8 
3 0 0 7 
1 6 0 6 
2 1 9 
/'.111 
1 2 1 
1 0 / 5 
1 9 7 0 
10611 
1 2 7 4 
1 7 2 6 
1 0 4 
1 6 3 
1 5 ? 
5 5 2 
1 9 8 
8 0 7 
3 5 3 
1 1 9 
I 1 9 4 
3 8 3 
1 5 7 1 
9 7 9 
2 1 5 0 
4 8 0 
5 1 5 
5 7 
5 6 8 
8 5 
4 0 9 
5 7 8 
5 8 4 
9 8 0 
1.770 
1 0 3 
9 7 
1 5 2 




1 0 / 
4 4 6 
2 5 5 
8 2 5 
2 5 7 
1 3 3 
1 8 9 
2 5 5 
10 
4 5 9 
5 7 6 
3 6 2 












7 0 0 




3 1 5 
3 8 0 6 
2 6 1 0 
6 4 9 9 
1 1 3 8 





1 7 5 
2 2 
2 3 8 
1 8 3 
3 6 9 
1 2 6 
2 0 
2 0 





6 8 8 
5 1 2 
5 2 
5 2 0 
1 0 2 
4 5 
Januar — Oezember 1977 Export Janvier— Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 





































1010 INTRA­EG IEUR­91 
1011 EXTRAEG IEUR­9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 











































































































7331.97 GESCHMIEDETE ODER GESTANZTE STIFTE. NAEGEL UND D G L . AUSGEN AUS DRAHT.NICHT FUER TEXTILMASCHINEN.KEINE REISSBRETTSTIFTE, 










400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­91 
1011 EXTRA EG IEUR­9) 
)020 KLASSE 1 
102) EFTALAENDER 



































7331.98 STIFTE.NAEGEL U.DGL..AUSGEN.GESCHMIEOETE.GESTANZTE UND AUS DRAHT.NICHT FUER TEXTILMASCHINEN.KEINE REISSBRETTSTIFTE. 













7 Β Β 






































































































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
7331 97 POINTES. CLOUS ET S I M I L . FORGES. ESTAMPES OU DECOUPES. NON 
DE TREFLERIE. AUTRES QUE POUR MACHINES TEXTILES. POUR 













1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR 9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 















































7331.98 POINTES.CLOUS ET S I M I L . N O N FORGES.ESTAMPES OU DECOUPES ET NON DE TREFLERIE. AUTRES QUE POUR MACHINES TEXTILES. POUR 

































1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
)020 CLASSE ) 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 


























































































































































Januar — Dezember 1977 Export 
234 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
W A R E N DER SCHRAUBEN­ UND NIETENINDUSTRIE. AUS EISEN ODER 
S T A H L UNTERLEGSCHEIBEN AUS STAHL 
AUS VOLLEM MATERIAL GEDREHTE SCHRAUBEN. MUTTERN.NIETE.UNTER 























































































































7332 .31 ZAHN.. FAECHER., FEDERSCHEIBEN. FEDERRINGE. OHNE GEWINDE. 










































1010 INTRA EG IEUR 9) 
1011 EXTRAEG IEUR 91 
1020 KLASSE Ì 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 
1040 KLASSE 3 
7332.33 UNTERLEGSCHEIBEN. KEINE ZAHN . FAECHER.. FEDERSCHEIBEN UND 




























































































































































































































































ARTICLES DE BOULONNERIE ET DE VISSERIE. EN FONTE. FER OU 
ACIER; RONDELLES EN FER OU ACIER 
VIS. ECROUS. RIVETS. RONDELLES. DECOLLETES DANS LA MASSE. 



































1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR­9) 
1011 EXTRA CE IEUR­9) 
)020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 


















































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR­9] 
1011 EXTRA­CE IEUR­9I 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
)031 ACP 













































































































7332.33 RONDELLES. AUTRES QUE DESTINEES A FAIRE RESSORT. NON FILETES 



































































































































J a n u a r — D e z e m b e r 1 9 7 7 Export J a n v i e r — D é c e m b r e 1 9 7 7 
B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
M e n g e n 1 0 0 0 k g 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F rance B e l g . ­ L u x 
7 3 3 2 . 3 3 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A EG IEUR 9) 
1 0 2 0 K l A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 
1 0 4 0 KLASSE 3 
7 3 3 2 3 6 B O L Z E N U N D N I E T E . O H N E G E W I N D E . N I C H T I N 7 3 3 2 . 1 0 E N T H . 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 76 
0 3 Θ 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 5 6 
0 6 4 
0 6 B 
7 0 4 
7 0 8 
2 1 2 
7 16 
2 7 2 
7 3 8 
¡130 
4 0 0 
5 1 6 
6 3 7 
7 0 6 
7 3 2 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
BR D E U 1 S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
S O W J E T U N I O N 
U N G A R N 
BULGARIEN 







VEREINIGTE S T A A T E N 
IRAN 
S A U D I ­ A R A B I E N 
S INGAPUR 
J A P A N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G I E U R ­ 9 ] 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G IEUR­91 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 6 
o?e 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
? 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 




A K P L A E N D E R 
KLASSE 3 
7 3 3 2 . 3 7 S P L 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
POLEN 
ALGERIEN 
REP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
J A P A N 
W E L T 
I N T R A ­ E G IEUR­91 




A K P L A E N D E R 
KLASSE 3 
4 0 6 6 
3 9 6 1 
2 7 0 2 
2 2 5 1 
' : ? '? 
6 0 B 
' 16 
2 9 2 5 
2 9 6 6 
2 2 9 6 
7 1 4 ,' 
6 0 5 
4 .' θ 
6 3 
G E W 
7,100 
6 7 2 
1 3 2 4 
3 4 0 
3 7 2 






' 8 5 













7 6 ? 
3 9 
2 1 4 




9 5 5 8 
5 8 8 7 
3 8 7 3 
1 2 8 8 
7 6 6 
1 9 1 1 
6 8 2 
4 6 6 
6 8 8 
4 9 2 
1 0 7 2 
3 1 1 




1 3 2 
1 0 
166 



















4 0 9 7 
2 8 2 5 
1 2 7 3 
8 3 1 
5 7 8 






















PLINTE. STIFTE. KEILE. O H N E G E W I N D E 
166 
192 
3 3 0 
3 8 5 






2 4 1 








2 8 9 6 
1 6 6 8 
1 2 2 8 
SB 5 
6 3 2 
2 4 4 
5 8 
9B 
3 0 4 






2 2 4 








1 7 4 2 
9 4 0 
8 0 3 
6 78 
5 2 8 



















1 0 4 
2 8 
1 4 6 6 
2 1 3 
1 2 5 2 
6 5 
4 6 
3 3 0 
3 6 1 
2 5 7 
2 
3 7 
2 4 9 4 
2 0 8 6 
4 0 8 
9 7 
5 3 
1 6 6 
7 





















































EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. 







1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 2 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
6 1 6 
6 3 2 
7 0 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
I N T R A C E IEUR­91 
E X T R A ­ C E IEUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 




R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
U N I O N SOVIETIQUE 
HONGRIE 
BULGARIE 




COTE­D ' IVOIRE 
NIGERIA 
R E P A F R I O U E D U SUD 
ETATS­UNIS 
I R A N 
ARABIE S A O U D I T E 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E IEUR­9 ) 
E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ] 
CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 ) A C P 
























R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
POLOGNE 
ALGERIE 
R E P A F R I O U E D U S U D 
ETATS­UNIS 
J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 7 7 2 
6 4 5 4 
4 3 1 2 
2 9 5 5 
1 9 1 7 
7 1 0 
2 1 9 
V E T S . 
3 3 0 8 
1 6 0 1 
2 5 2 3 
1 4 8 1 
9 2 4 
6 6 6 
7 0 6 
7 7 1 
1 6 6 
6 0 2 
1 3 0 
4 2 8 
7 1 2 
176 
3 7 2 
173 
1 1 7 
3 8 5 
6 2 9 
1 2 7 
1 5 0 
3 9 7 
1 7 7 
1 0 3 
1 4 4 
2 9 3 
7 6 0 
5 5 9 
4 2 2 
1 4 7 
1 7 3 
1 3 5 
1 9 7 3 6 
1 0 9 1 9 
8 8 1 3 
4 0 2 7 
2 1 5 3 
3 4 9 3 
9 8 7 
1 2 8 4 
4 7 2 6 
4 1 7 2 
3 3 4 5 
2 5 4 8 
7 3 4 
3 3 4 
9 4 
N O N F I L E T E S . 
1 4 6 6 
1 2 2 3 
21 18 
7 2 8 
5 0 1 
1 0 
2 1 5 
1 2 7 
5 411 
4 6 
3 7 5 
6 1 8 
4 6 











1 0 2 
6 0 
3 2 6 
3 2 0 
5 6 
1 1 5 
1 6 
1 0 5 0 2 
6 2 6 2 
4 2 3 9 
2 6 2 Θ 
1 6 0 1 
1 1 6 7 
1 5 9 
4 4 5 
1 7 3 7 
1 5 0 1 
6 9 3 
2 9 9 
7 7 0 
2 0 6 
3 9 
N O N R E P R . 
1 4 2 
5 2 
4 6 5 












3 1 3 
1 
1 3 4 
l 14 
3 6 3 
6 3 
1 






3 1 3 3 
B 3 4 
2 2 9 8 
4 1 5 
1 7 1 
14 10 
5 1 9 
4 76 
E V I L L E S E T C L A V E T T E S . N O N F I 
1 0 0 6 
9 7 4 
9 3 0 
6 5 8 
5 6 7 
194 
7 5 0 
1 3 3 
7 9 ? 
1 0 7 
6 9 5 
6 8 6 
1 3 5 
1 7 1 
151 
1 2 4 
1 5 6 
1 2 6 6 
6 3 6 
1 0 0 4 6 
4 6 6 6 
5 3 7 9 
4 3 9 0 
1 9 5 1 
7 2 8 
7 6 8 
6 1 5 
8 4 1 
5 2 0 
1 3 9 
1 9 7 
8 1 
1 8 8 
7 9 
6 0 8 
6 56 
8 3 




1 2 0 9 
6 3 1 
7 2 1 2 
3 0 8 9 
4 1 2 3 
3 7 5 5 
1 6 2 8 
2 6 4 
2 1 7 
2 2 















9 0 6 
4 6 3 
4 6 3 
1 4 5 
7 7 
2 6 5 
7 4 8 
3 6 7 





S O U S 
1 2 5 2 
9 7 
7 4 





















2 5 6 3 
1 8 7 6 
6 7 8 
1 6 5 
1 0 6 
7 1 0 
17 
2 8 9 
­ E T E S 








3 0 0 
1 5 6 















































5 3 4 
3 0 0 
2 3 4 
7 8 
5 1 






2 4 9 7 
1 3 2 6 
1 1 7 0 
6 2 0 
1 10 
4 8 8 

































Januar — Dezember 1977 Export 
236 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
BOLZEN. MUTTERN UND AEHNL .WAREN DER SCHRAUBEN- UND NIETEN-















































































































1010 INTRAEG (EUR-91 
1011 EXTRA-EG IEUR 9) 
1020 KLASSE ) 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 











































































































VER ARAB EMIRATE 
AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA1AENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 





























































733260 SCHWELLENSCHRAUBEN. NICHT IN 7332.50 ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 


















































62 57 319 3 l 5 
314 
BOULONS. ECROUS ET ARTICLES SIM.DE BOULONNERIE ET VISSERIE. 

























































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 













































































































































7332.50 VIS ET ECROUS. DECOLLETES. FILETES. D'UN DIAMETRE DE TROU 





















































EMIRATS ARAB UNIS 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
)030 CLASSE 2 
1031 ACP 
































































































































































































































Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 


























































































1010 INTRA EG IEUR­91 
1011 EXTRA EG IEUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 









































































































1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRA EG IEUR­9] 
1020 KLASSE 1 
102 1 EFTA­LAENDER 


















































































































































004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 












4 9 0 







































































REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 



















1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR­9) 
1011 EXTRACE IEUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 





























































































































































































































































































































Januar — Dezember 1977 Export 
238 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
































































1010 INTRAEG IEUR-9] 
1011 EXTRA EG IEUR-9) 
1020 KlASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 































































3 3 7 7 
795 




















1010 INTRAEG IEUR-9] 
1011 EXTRA-EG IEUR 9) 
)020 KLASSE 1 
) 0 2 l EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 






































































2 5 3 
7332.82 HOCHFESTE SCHRAUBEN MIT METALLGEWINDE UND SCHRAUBENBOLZEN. 





























































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9] 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 




































1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
843 
582 




































































































































































































7 3 3 2 8 2 VIS ET BOULONS A METAUX A HAUTE RESISTANCE, FILETES. AUTRES 



























3 7 8 


























































4 2 9 5 




15 0 7 
654 
4 9 7 3 
719 
2 5 8 0 





































3 0 4 5 














































































Januar — Dezember 1977 Export Janvier— Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 














6 4 7 
6 4 9 































1010 INTRA EG (EUR­91 
1011 EXTRA­EG IEUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 












































































































































































































































































2 9 4 3 
1401 
1 ! 1 
235 


































































































3 0 3 
2362 
9 0 3 
246 






























































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
102) A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
























































































































































7332.84 VIS ET BOULONS A METAUX. FILETES. AUTRES QUE REPRIS SOUS 

















































































































































































































































































































































































Januar — Dezember 1977 Export 
240 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 































1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 





















































5 8 89 
1428 
307B 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
(1(1/ 
0 0 B 
ÜVH 
(1 10 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 7 
0 4 H 
0 6 0 
0 5 7 
0 6 0 
0 6 7 
0 6 4 
0 6 8 
7 0 8 
7 77 
7 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 H 4 
« 1 « 
6 2 4 








D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 





VEREINIGTE S T A A T E N 




E MUTTERN. NICHT IN 7332.50 ENTHALTEN 
1000 WELT 
1010 INTRA.EG IEUR­91 
1011 EXTRAEG IEUR­9I 
1020 KLASSE I 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 





















































































































































7332.90 WAREN DER SCHRAUBEN­ UND NIETENINDUSTRIE, MIT GEWINDE. NICHT 
ENTHALTEN IN 7332.50 BIS 85 
















































6 9 7 
2 8 4 
U l l i 
2 4 6 
7 8 4 
11 
2 2 3 
2 5 4 
5 4 9 
1 6 8 
1 8 3 
4 2 4 
4 4 




1 8 5 8 
2 7 1 8 
8 6 7 6 
5 4 3 
5 7 9 
7 
4 4 6 
4 6 9 
153 
1 0 6 







3 7 7 1 
1 1 4 4 
8 1 1 
5 6 1 9 
5 5 5 
3 6 
1 7 7 
4 0 
93 
1 6 8 
3 4 8 





1 2 8 



































1 5 2 7 
5 9 5 
9 3 2 
9 3 2 
1 
2 3 0 2 
9 3 8 
1 3 6 4 
1 2 5 1 
1 7 0 6 





632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 







1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
)020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 













































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
































































































































































7332.90 ARTICLES DE BOULONNERIE ET DE VISSERIE. FILETES. A U T R E S Q U E 









































8 9 9 7 
8 0 3 0 
7 8 0 0 
7 6 3 7 
2 8 2 1 
3 8 5 0 
1 3 2 
16 78 
1 0 1 3 
2 3 6 8 
1 0 9 8 
5 5 3 9 
1 8 4 7 
6 6 4 
1 5 0 1 
11.14 
5 1 4 
34 3 
1 7 0 6 
1 6 ? 
2 7 3 6 
7 7 7 3 
3 4 5 3 
9 6 1 
1 2 9 6 
3 9 
7 7 1 
8 4 0 
1 5 9 6 
6 0 6 
2 6 3 6 
1 4 7 7 
1 7 0 
6 9 8 
3 1 3 
2 2 1 
15 4 
8 3 
3 0 8 3 
7 9 6 5 
9 3 6 1 
1 8 1 6 
1 7 5 3 
3 2 
4 8 2 
6 3 5 
3 5 7 
2 0 7 
2 0 7 3 
7 2 
3 6 4 




7 3 4 
7 9 
4 7 4 4 
1 1 4 8 
9 6 5 
6 8 1 0 
7 0 4 
5 0 
2 9 6 
7 5 
1 4 6 
1 6 3 
5 3 9 
7 0 ? 
1 7 1 
1 4 4 
3 4 4 
1 7 2 
1 8 0 












































2 3 9 6 
6 5 8 
1 7 3 8 




4 3 7 5 
1 6 2 1 
2 8 5 4 
2 4 9 3 
2 3 8 7 






Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 



































































































1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
•494 

















































































































































































































































































W A R E N FUER NAEH·. STICK­, FILET­ UND ANDERE HANDARBEITEN. 
STICHEL Z U M STICKEN. AUS STAHL 












































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 


































































































































































































































































































REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS CANADA 
AUSTRALIE 




A E L E 
CLASSE 2 
ARTICLES POUR EFFECTUER A LA M A I N DES T R A V A U X DE COUTURE. 
DE BRODERIE. DE FILET OU DE TAPISSERIE. POINÇONS A BRODER. 
EN FER OU EN ACIER 










































































Januar — Dezember 1977 Export 
242 
Janvier— Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 




EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
W A R E N F U E R N A E H ­ . S T I C K ­ . F I L E T ­ U N D A N D . H A N D A R B E I T E N , S T I C H E L 
















S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
J U G O S L A W I E N 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 







3 3 3 
1 1 5 










1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
7 3 3 4 S T E C K N A D E L N , H A A R N A D E L N , L O C K E N W I C K E L U N D A E H N L . W A R E N . 
A U S G E N . S C H M U C K N A D E L N . A U S S T A H L 
7 3 3 4 . 1 0 S I C H E R H E I T S N A D E L N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 8 D A E N E M A R K 
3 9 0 REP SUEDAFRIKA 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
H A A R N A D E L N , L O C K E N W I C K E L U N D A E H N L . W A R E N 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
10.3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
2 0 8 
3 7 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 3 6 
8 0 0 
W E L T 
I N T R A E G IEUR­9 ] 









BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
D A E N E M A R K 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
ALGERIEN 
M A D A G A S K A R 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
K U W A I T 






2 2 8 
5 4 
3 7 
7 0 6 
1 4 5 
5 6 1 
4 ! 1 
4 4 







1 7 4 
5 4 












1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR­9 ] 
1 0 1 1 E X T R A EG IEUR 9] 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 
114 












1 6 1 4 
7 1 8 
8 9 4 
















2 2 2 
9 3 


















3 2 0 
2 9 
2 9 0 
1 4 4 
17 
1 4 6 
3 7 
2 4 9 
6 4 
1 8 5 
1 4 0 
3 
3 2 0 
3 
2 
4 0 9 







7 3 3 4 . 9 0 N A D E L N . A U S G E N . S C H M U C K ­ , S I C H E R H E I T S ­ , H A A R N A D E L N , L O C K E N ­


















BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
D A E N E M A R K 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
G R I E C H E N L A N D 
A E G Y P T E N 
NIGERIA 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
1 5 8 
5 3 


































1 6 1 
54 
3 6 
3 7 7 









375 122 253 







2 5 3 
A R T I C L E S D E C O U T U R E . B R O D E R I E . F I L E T O U T A P I S S E R I E E T 
P O I N Ç O N S A B R O D E R . S F A I G U I L L E S A C O U D R E . R A V A U D E R O U B R O D E R 
? 6 0 
1 5 7 
.74? 
3 37 
1 6 5 
¡ 0 3 
I B 3 
' 5 9 
173 
3 B 9 
1 0 0 
3 8 6 2 
1 3 1 8 
2 5 4 7 
2 1 3 1 
5 9 8 
3 7 6 
1 6 ? 
5 6 
79Θ 
2 3 8 
1 18 
9 0 
1 6 8 
15'? 
4 2 
4 0 4 
3 
2 2 7 7 
8 6 2 
1 4 1 4 
1 1 9 1 
4 7 7 








3 0 0 
1 4 8 
1 5 3 














0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 ITALIE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
3 9 0 REP AFRIQUE D U S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
7 3 3 4 E P I N G L E S S F D E P A R U R E , E N F E R O U E N A C I E R , Y C L E S E P I N G L E S 
A C H E V E U X . O N D U L A T E U R S E T S I M I L . 
7 3 3 4 . 1 0 E P I N G L E S D E S U R E T E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 ITALIE 
0 0 8 D A N E M A R K 
3 9 0 R E P A F R I O U E D U SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
8 0 0 A U S T R A L I E 
E P I N G L E S A C H E V E U X , O N D U L A T E U R S E T S I M I L 
1 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
2 0 8 
3 7 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 3 6 
8 0 0 
M O N D E 
I N T R A C E (EUR­9) 
E X T R A ­ C E IEUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 




R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
D A N E M A R K 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ALGERIE 
M A D A G A S C A R 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
KOWEIT 
A U S T R A L I E 
2 ' ­ ! 
1 2 6 
106 
1 7 0 
1 14 
7 5 8 
ι 7 B 
187 
2 9 5 7 
7 8 4 
2 1 7 4 
1 6 1 7 
2 9 0 
' , 6 0 
l l ? 
3 7 
8 5 




9 0 6 
3 6 8 
5 3 9 
4 3 4 
2 1 8 
1 0 2 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUR­9 ] 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
6 2 3 
3 7 9 
3 6 1 
1 8 9 7 
1 9 0 
l 3 0 
I B I 
1 4 3 
ι ia 587 
1 6 1 
B37 
1 3 4 
1 4 9 
1 1? 
8 9 4 5 
3 6 8 6 
3 3 6 3 
l " 0 6 
6 7 7 
1 4 5 3 
2 7 7 
2 6 8 
/ B 
1 3 5 
1 2 9 
5 1 
5 4 
1 0 6 
1 5 5 






1 4 3 4 
6 9 7 
7 3 8 
4 1 1 
3 3 9 










3 4 9 
9 6 




1 3 7 6 
1 6 1 
1 2 2 5 
4 6B 
9 9 
7 6 7 





2 6 1 
2 0 
5 1 1 
1 8 0 
3 3 2 
2 9 3 
7 
3 8 







1 1 6 
2 2 4 6 
2 0 4 9 
1 9 8 
I I 
5 6 
1 1 9 
733490 E P I N G L E S . A U T R E S Q U E D E P A R U R E . D E S U R E T E . A C H E V E U X . 





























REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
7 6 6 
2 7 9 
4 6 8 
1 8 4 
3 4 4 
2 5 5 
3 5 1 
157 
2 5 5 




1 5 7 
1 0 8 5 
5 3 4 
2 2 5 
4 0 5 
3 0 4 
2 1 2 
2 4 2 
1 3 7 
1 9 9 


































































Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 




1010 INTRAEG IEUR­91 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 
1 6 0 7 
5 2 4 
1 0 8 4 
7 5 2 
1 3 8 
3 1 6 
5 8 4 
2 7 2 
3 1 2 




0 0 ¡ 
0 0 2 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 ? 5 
0 3 0 
0 7 7 
0 7 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 3 
0 4 8 
0 5 ? 
0 6 0 
0 6 " 
7 0 4 
7 0 8 
2 1 2 
7 16 
2 2 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 7 
3 4 2 
3 4 6 
7 6 0 
3 5 ? 
3 70 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
184 
5 0 8 
6 0 S 
6 1 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 7 
6 5 ? 
6 6 0 
6 6 ? 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
3 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
7 3 3 6 . 1 0 B L A 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
J U G O S L A W I E N 
TUERKEI 
POLEN 
R U M A E N I E N 




S U D A N 
SENEGAL 
ELFENBEINKUESTE 
G H A N A 
NIGERIA 
K A M E R U N 
S O M A L I A 
KENIA 
U G A N D A 
T A N S A N I A 
M A D A G A S K A R 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 




S A U D I ­ A R A B I E N 
K U W A I T 
VER A R A B EMIRATE 
N O R D J E M E N 
A F G H A N I S T A N 
P A K I S T A N 
INDONESIEN 
M A L A Y S I A 
S INGAPUR 
A U S T R A L I E N 
W E L T 
I N T R A E G IEUR­9 ) 






FEDERN UND FEDERBLAETTER, AUS STAHL 







004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
8 0 2 6 
4 2 1 9 
9 2 8 0 
3 9 5 9 
1 2 8 
5 2 1 
7 1 9 
3 8 6 
1 5 4 
3 7 2 3 
7 8 
3 6 3 




3 0 5 
1 3 4 
3 9 
8 6 
1 4 0 2 
3 1 1 
5 4 6 
9 7 3 
1 19 
2 1 2 
1 0 2 





1 3 5 
9 1 
4 6 
'9 3 3 
1 4 8 
106 
19 
1 7 8 ? 
7 9 3 
95 9 
1 7 3 
2 1 5 
1 2 7 
4 3 3 
3 8 7 
5 3 
? ? / 
1 6 ? 
1 3 6 
4 6 4 5 4 
2 7 2 3 3 
1 9 2 2 3 
6 7 7 4 
4 8 3 7 
1 2 0 4 6 
3 2 3 9 
3 3 0 
E D E R N 
8 3 
1 0 2 
6 9 
3 4 0 




5 7 8 6 
3 5 3 3 
4 3 8 7 
6 3 
4 1 6 
4 6 
3 0 
2 2 4 3 
4 
3 1 7 



















1 6 1 8. 
7 5 8 
9 1 4 
1 6 0 
1 4 9 
1 
4 8 
1 6 4 
4 2 
2 
2 2 0 2 7 
1 4 2 3 6 
7 7 9 1 
3 0 7 1 
2 9 6 5 
4 7 1 5 









1 8 4 













1 1 7 4 
2 1 3 
4 3 
2 
1 1 7 
















3 9 0 0 
1 1 9 0 
2 7 0 9 
2 3 4 
3 1 
2 3 7 1 
6 5 7 




















1 2 4 
9 3 
4 7 5 
3 ? ! 
1 
10 
2 7 6 
16 













¡ 0 3 
5 
3 8 4 6 
1 5 2 5 
2 3 2 2 
1 3 4 
2 8 
2 1 0 4 

































1 3 3 
7 7 5 
3 5 8 
I 73 
1 0 4 
1 8 5 
6 0 
8 0 6 9 
7 7 1 1 
3 5 9 
2 3 8 




4 1 8 
3 8 5 
4 
1 0 8 
9 2 
1 2 9 
7 4 0 2 
1 7 5 6 
5 6 4 6 
2 8 9 0 
1 4 4 3 
2 6 1 7 
1 1 3 0 





















1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
t 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 0 8 
6 0 8 
6 1 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 7 
6 5 2 
6 6 0 
6 6 2 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
M O N D E 
I N T R A ­ C E IEUR­91 
E X T R A ­ C E IEUR­91 
CLASSE I 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
7 3 3 6 R E S 
7 3 3 5 . 1 0 R E S 
FRANCE 
B E L G I O U E L U X B G 
PAYS­BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
TURQUIE 
POLOGNE 
R O U M A N I E 




S O U D A N 
SENEGAL 
COTE­D ' IVOIRE 
G H A N A 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
S O M A L I E 
K E N Y A 
O U G A N D A 
T A N Z A N I E 
M A D A G A S C A R 
R E P A F R I O U E D U SUD 
ETATS­UNIS 





ARABIE S A O U D I T E 
KOWEIT 
E M I R A T S A R A B UNIS 
Y E M E N D U N O R D 
A F G H A N I S T A N 
P A K I S T A N 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
3 2 6 
2 7 1 
6 8 7 0 
2 4 6 8 
4 4 0 2 
3 1 6 5 
1 0 5 6 
1 1 5 5 
3 0 8 
3 6 
2 2 
3 6 9 6 
1 7 4 8 
1 9 4 8 
1 5 4 8 
8 2 9 






RE SORTS ET LAMES DE RESSORT. EN FER OU EN ACIER 
RE SORTS A LAMES SIMPLES OU SUPERPOSEES 
29 
25 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
)020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 















7 8 3 
7 4 8 
2 6 3 6 
6 4 5 
2 0 9 1 
1 5 1 1 
1 6 4 
51 1 








8 3 4 4 
5 0 3 7 
9 3 0 0 
4 2 3 3 
3 2 0 
7 3 9 
9 9 2 
5 7 0 
2 2 6 
4 0 1 5 
1 0 8 
5 0 2 
7 3 7 
103 
2 8 2 
1 7 3 
2 9 5 
7 4 0 
1 19 
1 1 6 
1 7 7 5 
4 14 
64 3 
9 7 2 
149 
3 6 1 
1 0 3 
9 8 4 
1 5 8 
1 5 7 
174 
1 7 7 
2 3 4 
1 9 1 
1 3 5 
1 0 5 1 
2 8 0 
104 
1 3 8 
1 1 7 0 
9 5 1 
) 2 3 2 
1 7 8 
2 7 9 
1 3 4 
1 1 7 
1 2 4 
1 16 
3 1 6 
2 4 0 
1 9 4 
5 1 9 8 4 
2 9 4 8 3 
2 2 5 0 2 
8 3 0 8 
5 7 2 6 
1 3 5 5 9 
4 3 2 1 
5 6 0 
5 4 9 5 
4 2 1 1 
5 3 1 0 
1 3 6 
5 6 5 
7 9 
3 5 
2 7 3 7 
14 
4 0 2 









1 1 6 
8 










1 0 7 5 
8 5 9 
1 1 3 2 
1 4 1 
2 0 1 
6 
71 
7 0 5 
7 3 
6 
2 4 7 5 2 
1 6 7 9 6 
8 9 5 6 
4 14 1 
3 8 8 9 
4 7 7 8 
6 6 8 
3 6 
R A U X P L A T S 
2 6 2 
5 2 4 
4 0 2 
2 6 3 
7 3 8 
2 2 0 
4 8 6 
103 
2 3 4 
3 9 5 
3 8 7 
6 8 6 
2 1 1 
4 7 5 
1 0 ? 
7 1 
3 6 7 










1 3 3 
1 13 
1 4 1 1 
2 6 0 
8 3 
6 
1 4 8 
2 3 8 




2 2 9 










5 0 2 8 
9 2 6 
4 1 0 4 
5 3 3 
4 9 
3 4 0 8 
1 1 1 7 




















1 0 4 
3 
t 
7 4 9 
1 4 1 




2 9 9 
10 
1 4 9 
51 
7 8 










1 1 2 
9 
4 9 4 8 
1 9 1 3 
3 0 3 5 
3 1 0 
5 2 
2 6 5 6 
1 2 6 7 
1 6 9 
3 4 
1 
1 3 6 
5 5 8 
























1 4 3 8 
1 0 7 2 
3 6 6 
I 6 0 
1 2 6 
2 0 5 
1 4 2 1 
2 




3 7 5 
3 2 6 2 
2 9 3 5 
4 5 









6 9 2 8 
6 6 1 6 
3 1 2 
1 8 5 






2 4 6 
1 1 
7 7 4 
1 4 4 
3 3 8 
5 6 3 
1 7 0 
9 / 1 
? 1 0 
6 9 





1 9 7 
7 6 
2 3 3 
1 16 
14 
4 7 9 
2 
5 7 







7 4 8 
5 7 
5 







1 1 3 
1 16 
4 4 
1 0 6 
1 5 0 
179 
8 7 0 6 
3 1 2 5 
5 5 8 1 
7 9 4 3 
1 3 0 6 
7 4 4 9 
1 0 7 2 








Januar — Dezember 1977 Export 
244 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 







































































































MATRATZEN­ UND POLSTERFEDERN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 






















































































































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
)020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 




























1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
































































































































































































































































































































































































Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. 
7 3 3 6 . 9 0 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG [EUR 9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KlASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 


































6 0 0 






7 3 3 6 RAUMHEIZOEFEN, HEIZAPPARATE. KUECHENHERDE. KESSELOEFEN UND AEHNL. APPARATE. FUER DEN HAUSHALT. NICHT ELEKTRISCH, TEILE 
D A V O N , AUS EISEN ODER STAHL 
GERAETE MIT FESTER BRENNSTOFFEUERUNG Z U M ZUBEREITEN O D . W A R M 







0 0 ' 








































































































6 0 9 
7 

























1010 INTRA­EG IEUR­91 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 























































U l i 
115 
















7336 .31 GERAETE MIT FLUESSIGER BRENNSTOFFEUERUNG Z U M ZUBEREITEN ODER W A R M H A L T E N VON SPEISEN 












4 5 6 
6 1 2 



















1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 





























































































2 9 3 



















EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
7 3 3 5 9 0 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 
1020 CLASSE 1 
)021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 

































































































M O N D E 
INTRA­CE (EUR­91 
EXTRA CE IEUR­9) 
CLASSE ) 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
POELES. CALORIFERES. CUISINIERES. CHAUDIERES A FOYER ET 
APPAREILS SIMIL. NON ELECTR.. POUR USAGES DOMESTIQUES, LEURS 
PARTIES. EN FONTE. FER OU ACIER 












































































APPAREILS A COMBUSTIBLES SOLIDES. EXCL. APPAREILS POUR FAIRE 



































A E L E 
CLASSE 2 · 












































1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR­9] 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 






























































































































































































































Januar — Dezember 1977 Export 
246 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 7 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
7 1 6 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
7 3 2 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
7 3 3 6 . 3 5 G E H 
F U E 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 




VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
IRAK 
IRAN 







RAETE MIT FLUESSIGER BRENNSTOFFEUERUNG. M IT EIGENER ABGAS 
HRUNG.AUSG.SOLCHE Z U M ZUBEREITEN O D . W A R M H A L T E N V.SPEISEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9] 
1011 EXTRA EG (EUR­9) 
)020 KLASSE ] 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
362 
4B0 









































1 1 6 8 
4 5 4 
7 1 4 
3 5 
34 
6 7 9 









5 5 4 
5 2 5 
29 
29 
7 3 3 6 . 3 7 GERAETE MIT FLUESSIGER BRENNSTOFFEUERUNG, OHNE EIGENE ABGAS­











1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 ? 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 / 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
7 0 7 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
7 1 6 
7 7 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 7 2 
7 / 6 
2 8 8 
W E L T 
I N T R A E G IEUR­9 ] 




7 3 3 6 . 6 6 G E F 








S C H W E D E N 
F I N N L A N D 




M A L T A 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
KANARISCHE INSELN 




A E G Y P T E N 
S U D A N 
SENEGAL 
ELFENBEINKUESTE 












1 9 2 6 
1 2 0 6 
7 1 9 
196 
71 






1 7 8 
17 




1 0 2 1 
8 5 4 
1 6 7 
2 6 
22 






1 0 7 
2 
4 
2 1 1 
4 5 
6 9 1 
1 7 0 
5 2 1 
1 4 5 
2 8 









RAETE Z U M ZUBEREITEN ODER W A R M H A L T E N VON SPEISEN. MIT 
CKOFEN, FUER GASFEUERUNG. AUCH KOMBINIERT 
1 6 3 6 
5 5 0 7 
6 9 9 
3 1 9 
9 9 
2 2 0 
1 0 6 4 
2 6 0 
8 1 
3 4 5 
4 3 8 
1 1 0 9 
1 9 0 
3 0 7 




3 0 2 
3 6 6 1 
7 4 2 
2 9 4 7 









4 0 5 
1 
1 
1 3 2 
4 
3 
2 0 3 8 
3 0 4 



















1 1 5 5 4 
3 2 5 1 
3 5 6 
1 7 8 







1 6 8 





2 3 6 
1 2 1 7 
6 0 9 
2 9 2 1 






























APPAREILS A COMBUSTIBLES LIQUIDES. A EVACUATION DES GAZ 














6 1 2 
6 1 6 
7 1? 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR 9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





















8 7 8 
1 1 1 3 
3 8 1 9 
1 7 1 0 
¡ 0 6 
163 
3 5 1 
14 1 
1 6 2 
4 8 7 
: 198 
1 5 6 
2 7 9 8 
2 3 9 
: ? l 
6 3 8 
7 1 9 
3 9 0 
4 6 3 
161 
1 4 4 7 2 
6 3 7 6 
8 0 9 6 
3 6 0 5 
7 3 4 4 







4 1 5 
1 1 9 7 




3 7 6 0 
4 1 3 
3 3 4 7 
1 7 5 4 
1 6 7 4 
1 6 3 8 
4 7 0 





1 5 6 




2 5 7 5 
1 0 2 0 
1 6 5 4 
8 4 
8 2 
1 4 / 0 
4 0 
7 9 
2 2 6 3 





2 8 5 8 
2 6 6 9 
1 8 9 
3 6 
5 
1 5 1 





4 3 6 





6 6 5 
4 1 7 




1 6 1 8 









1 4 5 
1 8 1 
3 
1 4 8 
12 
1 5 0 
ι 19 
6 7 4 
7 1 9 
?!·(! 
3 9 8 
1 5 1 
2 9 4 8 
3 0 8 
2 6 4 0 
1 4 4 9 











1 3 : 
14 
1 
3 3 2 
4 ( 
2 8 1 
20S 
2 0 5 
77 
7 3 3 6 . 3 7 APPAREILS A COMBUSTIBLES LIQUIDES. SANS EVACUATION DES GAZ 






























1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
M O N D E 
I N T R A C E (EUR­91 
E X T R A C E (EUR­9 ) 
CLASSE ) 
A E L E 
CLASSE 2 





R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
ILES C A N A R I E S 





S O U D A N 
SENEGAL 
COTE­D' IVOIRE 










4 9 3 
1 16 
4 1 6 3 77 
2 3 5 4 68 




PPAREILS POUR FAIRE LA CUISINE YC CHAUFFEPLATS. AVEC FOUR. 
 COMBUSTIBLES GAZEUX YC MIXTES 
2 1 4 
3 0 
1 1 9 4 
5 1 
133 
1 8 8 
2 0 0 9 
1 4 9 3 
6 1 6 
1 3 9 
1 2 3 
3 7 6 
1 3 3 




3 0 1 
8 
7 0 
4 9 3 
104 
1 6 6 6 
3 7 3 
1 1 9 2 
2 9 8 
6 7 




1 2 2 






1 2 0 
2 6 
12 
2 7 1 















1 8 7 5 5 
1 1 3 5 6 
1 9 7 3 
9 5 1 
2 8 4 
5 6 7 
2 1 7 9 
5 9 2 
198 
7 2 3 
17.33 
7 0 3 3 
2 9 5 
6 2 2 
3 4 0 
2 6 7 
6 9 5 
1 3 9 
6 6 6 
7 0 6 0 
1 4 3 9 
5 8 8 6 
5 7 0 
1 8 1 
1 2 0 
5 7 9 
1 2 7 
3 3 1 7 
6 8 
5 6 0 




1 0 9 9 
8 
2 





4 4 7 5 
6 4 4 
3 4 7 
2 5 2 




5 0 6 
3 






1 6 4 
5 5 9 7 




2 0 1 
8 6 
1 8 4 7 6 
6 0 8 9 
8 7 8 
5 3 5 
2 8 3 
1 7 7 
3 
6 ? 
1 6 ? 
1 2 9 
1 9 0 7 
2 5 4 
4 4 7 
2 9 8 
7 4 ? 
4 
8 9 
4 7 9 
1 4 4 1 
1 0 8 5 
5 8 1 5 
5 0 1 
1 7 0 
4 8 
3 7 5 
8 5 
1 8 7 0 
1 6 





















































Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 

































































































1010 INTRA­EG IEUR­9] 
1011 EXTRA­EG IEUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 
1040 KLASSE 3 
















1 Ζ 3 



































































3 7 9 

























































































































































































































































EMIRATS ARAB UNIS 
OMAN 
YEMEN DU NORD 











1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 

































































































































































































7336 .57 APPAREILS POUR FAIRE LA CUISINE YC CHAUFFEPLATS. SANS FOUR. 




















































7 7 4 
14 















































































































Januar — Dezember 1977 Export 
248 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 















































1010 INTRA­EG (EUR­91 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 





1 0 / 
1 1 / 
82 





































































7336.61 GERAETE MIT GASFEUERUNG. AUCH KOMBINIERT. AUSGEN. SOLCHE Z U M 




































1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR 91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 
733669 GERAETE MIT GASFEUERUNG.AUCH KOMBINIERT.OHNE EIGENE ABGAS­








































1010 INTRAEG IEUR 9) 


























































































































































































































































EMIRATS ARAB UNIS 
YEMEN DU NORD 
SINGAPOUR 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


















































































3 2 1 
17? 
328 
















































APPAREILS A COMBUSTIBLES GAZEUX YC MIXTES. A EVACUATION DES 
GAZ BRULES. AUTRES QUE CEUX POUR FAIRE LA CUISINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 








































APPAREILS A COMBUSTIBLES GAZEUX YC MIXTES. SANS EVACUATION 







































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­9] 

















































































































Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 

















































































1010 INTRAEG IEUR­9] 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 















































7 3 6.1 
1945 
































































































































































































HEIZKESSEL UND HEIZKOERPER FUER ZENTRALHEIZUNG.HEISSLUFT­
ERZEUGNISSE UND VERTEILER M I T VENTILATOR ODER GEBLAESE, 
NICHT ELEKTRISCH. TEILE D A V O N . AUS EISEN ODER STAHL 








































































































































1 0 0 0 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 










































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
)020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 






































































































































































































































































CHAUDIERES ET RADIATEURS POUR CHAUFFAGE CENTRAL. GENERATEURS 
ET DISTRIBUTEURS D'AIR CHAUD AVEC VENTILATEUR. A CHAUFFAGE 
NON ELECTRIQUE.LEURS PARTIES.EN FONTE.FER OU ACIER 













































































































































































































Januar — Dezember 1977 Export 
250 




7 3 3 7 . 1 1 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E N 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 
6 4 7 VER. A R A B . EMIRATE 
6 6 4 INDIEN 
7 0 6 S I N G A P U R 
7 3 2 J A P A N 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 O 1 0 I N T R A ­ E G IEUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 




3 0 9 1 
2 1 9 
7 4 2 
3 7 ? 
1 5 0 
3 4 
7 7 
? 3 7 
3 3 4 
7 9 7 0 5 
5 6 2 7 6 
2 4 4 2 8 
9 2 8 4 
4 6 7 1 
1 4 7 2 5 
5 9 
4 1 6 
Deutschland 
3 1 6 7 
.3 1 
1 5 4 
5 i 
3 2 5 6 2 
2 4 3 3 1 
8 2 2 1 
3 8 6 2 
3 0 3 2 
4 0 7 6 
2 8 4 
F rance 




9 4 4 5 
5 7 5 2 
3 6 9 3 
7 2 3 
6 2 ? 




7 4 24 
5 1 
4 6 
3 4 1 
17 
51 
1 6 7 5 0 
8 5 2 7 
8 2 2 3 
2 9 3 8 
5 5 4 





7 5 6 6 
7 4 0 4 






3 0 6 8 
2 9 0 8 
1 6 1 
8 
8 
1 5 3 
17 
7 3 3 7 . 1 9 H E I Z K E S S E L F Z E N T R A L H E I Z U N G . T E U E D A V O N . A U S E I S E N O D . S T A H L 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 5 FAEROER 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 Θ OESTERREICH 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 3 A N D O R R A 
0 4 B J U G O S L A W I E N 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 0 POLEN 
0 6 4 U N G A R N 
2 0 Θ ALGERIEN 
2 1 6 LIBYEN 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
6 0 0 ZYPERN 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 S A U D I A R A B I E N 
6 4 4 K A T A R 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­91 
( 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 
1 0 4 0 KLASSE 3 
1 4 4 2 7 
5 1 5 5 
' 6 6 6 
1 1 2 8 8 
3 7 3 8 
1 1 6 6 
1 7 3 
2 4 8 
7 5 
7 0 6 
4 6 5 
1 0 8 
1 3 0 0 
1 3 3 6 
3 9 7 3 
5 3 




7 9 4 
3 9 
1 1 5 2 









5 0 5 9 4 
3 7 8 6 1 
1 2 7 3 3 
1 0 5 6 2 
4 6 7 9 
1 9 3 6 
4 8 
2 2 5 
9 1 B 5 
3 0 8 0 
6 0 4 
2 0 7 7 
1 0 
5 
1 4 9 
5 0 
14 34 
1 1 3 6 












1 8 5 3 6 
1 5 1 1 0 
3 4 2 6 
3 0 / 3 
2 7 3 0 
7 8 0 
3 8 
6 8 
1 3 2 4 
1 4 3 
8 9 4 8 
1 5 4 8 
3 2 5 
2 5 
3 
1 2 7 
2 1 3 











1 5 7 8 3 
1 2 3 1 3 
3 4 7 1 
2 7 1 1 
3 4 3 
7 5 1 
3 
8 
7 3 6 
2 1 4 
1 5 0 





3 6 1 
1 8 0 
' 5 0 6 
1 8 
5 9 






2 5 0 
17 
4 9 9 0 
2 1 3 9 
2 8 5 1 
2 0 6 7 
4 6 0 
7 1 3 
7 
6 0 
7 3 3 7 . 6 1 H E I Z K O E R P E R F U E R Z E N T R A L H E I Z U N G . T E I L E D A V O N . 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 IRLAND 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 3 A N D O R R A 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 6 6 R U M A E N I E N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 Θ ALGERIEN 
2 1 2 TUNESIEN 
3 9 0 REP SUEDAFRIKA 
6 0 4 L I B A N O N 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 6 4 1 
3 7 9 3 
4 7 8 
7 0 4 6 
6 4 / 
3 0 4 
1 9 8 8 
114 
1 7 2 
4(103 
2 2 8 
110 
6 7 9 / 
1 7 0 3 
3 6 1 1 
5 2 0 
4 2 
1 5 8 9 
3 8 6 4 
4 2 
1 6 3 2 
1 0 5 4 
3 5 
4 1 8 
5 8 7 
5 5 
3 6 
9 5 0 




7 2 7 
1 4 6 4 
14 
2 5 3 
3 2 6 
19 
3 
1 4 1 
2 2 8 
9 1 8 
2 8 i 0 
4 4 2 
3 0 0 
2 7 2 8 
1 
3 2 9 1 
7 4 2 
12 





3 6 9 7 
5 1 
5 2 9 7 
1 6 5 
/ I O 
6 9 
1 2 6 7 
3 9 0 
2 0 S 
4 0 9 













1 9 0 6 
1 6 6 1 





7 5 6 2 
5 8 9 









3 5 7 5 





A U S G U S S E I S E N 
24 
8C 
I 4 E 





UK Ireland Danmark 
41 
6 8 1 
3 9 
1 7 9 
2 7 
1 3 3 
3 4 
77 
2 3 7 
2 1 9 




8 1 4 2 8 0 2 1 0 2 
5 6 7 6 8 0 6 0 0 
2 4 6 6 1 5 0 2 
8 2 7 
2 0 5 
1 5 9 5 
3 8 
8 1 7 
1 7 3 
6 3 4 
4 3 5 2 
1 7 3 5 
1 2 8 
1 8 0 
3 5 1 
14 




2 0 6 
1 3 9 6 
1 0 8 
16 
4 0 2 
15 
4 2 
1 1 0 6 






3 0 3 5 5 0 1 
3 0 2 2 8 4 9 
1 2 6 5 2 
1 2 4 5 0 
1 1 1 2 8 
1 5 4 
4 9 
1 3 9 1 
5 0 Θ 1 
3 5 2 5 3 
1 9 7 1 4 1 8 1 5 8 9 
77 2 6 
1 1 5 














7 3 3 7 . 1 1 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 Θ J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 6 4 INDE 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 3 2 J A P O N 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Werte 
EUR 9 
1 9 5 
7 9 1 1 
2 5 9 
7 6 6 
1 4 2 
3 1 5 
1 1 8 
166 
3 8 9 
3 8 / 
8 8 9 0 8 
6 0 9 2 2 
2 7 9 8 7 
1 0 0 9 5 
5 8 7 3 
1 6 5 0 0 
2 2 7 
1 3 9 1 
Deutschland 
4 1 0 4 
3 5 
1 5 5 
4 8 
3 3 1 7 1 
2 2 2 2 6 
1 0 9 4 6 
4 8 8 1 
3 7 7 4 
5 2 0 6 
8 5 9 
F rance 
2 1 4 
7 8 
3 4 4 
9 
1 0 2 3 7 
6 6 3 7 
4 6 0 0 
8 79 
7 2 4 












1 4 3 9 3 
8 5 0 9 
5 8 8 5 
1 9 5 4 
6 0 1 




1 3 4 9 3 
1 3 2 3 1 







4 7 9 3 
4 4 0 2 
3 9 1 
13 
13 
3 7 8 
14 
7 3 3 7 . 1 9 C H A U D I E R E S P . C H A U F F A G E C E N T R A L . L E U R S P A R T I E S . E N F E R O U A C I E R 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 5 ILES FEROE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 B A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 A N D O R R E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 6 LIBYE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 4 4 Q A T A R 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR 91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 ) A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 2 9 2 3 
1 0 9 7 3 
3 3 6 9 
2 0 1 6 6 
1 0 5 1 6 
2 8 4 8 
2 6 6 
•116 
1 2 0 
??. ' . 
6 4 8 
1 4 7 
3 1 3 6 
3 6 3 5 
1 0 4 4 4 
1 3 3 
1 0 6 2 
7 9,3 
153 
3 2 1 
2 4 9 2 
1 6 6 
1 7 6 4 
1 6 8 
1 9 5 
1 3 2 
7 1 ? 
1 0 8 
1 0 7 8 
106 
1 9 9 
3 0 3 
9 9 2 3 4 
7 1 4 6 6 
2 7 7 6 8 
2 1 2 2 3 
7 8 0 6 
5 6 5 2 
1 0 9 
8 8 3 
1 3 8 5 6 
5 9 1 4 
1 109 
3 4 8 0 
3 2 
2 0 
2 4 6 
2 
7 9 
2 5 3 5 
1 9 7 8 
1 7 9 
5 2 1 
1 5 3 
3 









3 0 9 0 0 
2 4 6 5 6 
6 2 4 3 
5 3 2 2 
4 5 4 4 
6 9 7 
3 8 
2 2 4 
3 5 3 7 
7 7 7 
1 6 3 0 1 
6 8 4 5 
1 4 3 2 
9 2 
4 
2 5 5 
9 7 2 
8 5 9 1 
1 3 3 
7 2 
6 1 




3 8 4 
3 2 
2 7 6 
4 2 0 1 6 
2 8 9 8 2 
1 3 0 3 3 
1 0 1 3 4 
1 2 3 3 
2 8 3 8 
3 4 
6 2 
7 3 3 7 . 6 1 R A D I A T E U R S P O U R C H A U F F A G E C E N T R A L . 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E UNI 
0 0 7 IRLANDE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 A N D O R R E 
0 5 0 GRECE 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 0 4 M A R O C 
2 0 Θ ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
3 9 0 R E P A F R I O U E D U SUD 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
4 4 7 3 
2 4 9 0 
6 8 1 
6 4 7 5 
7 6 2 
6 3 5 
7 6 / 0 
7 0 0 
1 6 5 
2 6 4 7 
1 4 0 
1 0 4 
2 4 5 4 
8 3 2 
2 4 3 0 
3 5 2 
1 0 ? 
7 7 8 
2 1 2 4 
1 0 9 
94 4 
6 1 3 
2 6 
? ? ? 
3 5 2 
6 8 
2 3 





5 3 8 
9 2 5 
7 
1 4 9 




1 4 0 
6 6 5 
1 9 1 4 
2 9 1 
1 5 2 
1 3 6 9 
6 5 6 
2 4 5 
1 9 8 





3 1 8 
2 4 6 
1 5 7 5 
7 5 
1 2 2 
5 2 9 
1 4 8 
6 
6 
1 2 5 
1 5 4 
5 
4 3 3 
1 6 
4 
6 3 3 8 
2 2 9 7 
4 0 3 9 
2 3 0 6 
5 8 5 
1 6 0 0 
3 1 
1 2 3 
8 3 2 
1 14C 
i 9 i : 
14E 





3 5 2 






5 2 7 2 
4 3 9 6 
8 7 6 




3 3 1 
5 6 5 4 
, 1 1 0 0 









7 5 8 7 
7 3 3 8 
2 2 9 
9 6 
1 
1 3 3 
1 
L E U R S P A R T I E S , E N F O N T E 
11)50 
4 6 3 
1 6 




1 9 5 9 
3 2 














UK ireland Danmark 
1 2 4 
6 6 5 
7 2 
2 1 3 
7 3 
2 9 2 
1 1 8 
1 5 6 
3 8 9 
2 8 3 
585 2 7 
12 
3 
1 0 3 7 3 1 1 8 2 3 3 0 
8 2 2 3 1 1 8 6 7 7 
4 1 6 0 1 7 6 3 
1 4 0 0 
4 0 2 
2 5 7 3 
1 9 4 
7 9 9 
2 3 3 
6 4 2 
1 7 7 3 1 2 
1 8 2 5 
1 3 7 
1 8 5 
4 1 0 
9 
5 8 9 4 6 1 
1 5 3 
2 8 
1 2 0 
2 
2 2 1 
5 5 5 
1 4 7 
2 4 
4 6 4 
42 
12E 
1 1 5 7 
1 3 5 





6 2 7 6 5 1 6 
6 2 6 3 1 7 0 
2 3 3 4 6 
2 2 8 6 6 
2 1 4 1 3 
3 3 6 
1 
1 4 3 
1 5 2 5 
4 6 2 
5 6 6 
3 4 3 1 6 7 4 
2 4 0 
S 
2 6 5 0 














1 0 9 
Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 










1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 



















































































































IZKOERPER F.ZENTRALHEIZUNG.TEILE DAVON.AUS EISEN OD.STAHL 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR 91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 









































































































































































































2 1 1 8 
2 1 OR 































































5 5 2 9 










































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
























































1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 

































































































































































































































































7337.90 GENERATEURS ET DISTRIBUTEURS D'AIR CHAUD. LEURS PARTIES. 
































































































































































































Januar — Dezember 1977 Export 
252 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 








1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
)020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 196 55 19 1 6 
7338 HAUSHALTSARTIKEL. HAUSWIRTSCHAFTSARTIKEL. SANITAIRE UND 
HYGIENISCHE ARTIKEL. TEILE D A V O N . AUS EISEN ODER STAHL 




























































































































1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
103) AKP­LAENDER 
























































































































































































































































632 ARABIE SAOUDITE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 












































































ARTICLES DE MENAGE, D'HYGIENE ET D'ECONOMIE DOMESTIQUE. 
LEURS PARTIES. EN FONTE. FER OU ACIER 









































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 





























































































































































































































































































































































J a n u a r — D e z e m b e r 1 9 7 7 Export J a n v i e r — D é c e m b r e 1 9 7 7 
B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
M e n g e n 1 0 0 0 k g 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F rance I ta l ia N e d e r l a n d Be lg . -Lux 






400 404 472 
4 3 4 
5 1 2 
6 0 0 604 612 
6 1 6 624 632 
6 36 
64 0 644 647 
64 3 
701 
7 0 6 
7 3 2 
74 0 
1100 
7 3 3 8 . 2 1 
U N G A R N 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
L IBYEN 
A E G Y P T E N 
S U D A N 
NIGERIA 
REP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
T R I N I D A D U T O B A G O 
V E N E Z U E L A 
CHILE 
ZYPERN 




S A U D I - A R A B I E N 
K U W A I T 
B A H R A I N 
K A T A R 
VER A R A B E M I R A T E 
O M A N 
M A L A Y S I A 
S I N G A P U R 
J A P A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G IEUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R - 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP-LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
7 1 
1 7 3 
83 
9 1 
3 1 5 
41 
1 0 / 6 






1 6 0 
1 0 0 
? ? ? 
1 0 3 
191 
5 1 






1 3 5 
1 1 2 0 8 
6 3 4 9 
5 8 8 1 
3 1 6 6 
17 3 6 
7 640 






1 0 1 7 
5 4 3 
4 7 4 
387 














9 9 0 
5 5 8 
431 
1 8 4 
66 
247 
2 5 9 





5 2 0 
347 
173 
1 0 3 
7 3 3 8 . 3 7 H A U S H A L T S - U N D H A U S W I R T S C H A F T S A R T I K E L . T E I L E D A V O N . A U S 








030 0 36 









B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
S P A N I E N 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
A U S T R A L I E N 
W E L T 
I N T R A E G I E U R - 9 ) 





5 1 9 
8 8 
4 7 8 
7 7 
4 3 7 





3 8 5 
1 5 0 
6 6 4 2 
1 6 5 8 
3 7 8 3 
3 4 5 3 
1 5 0 3 




























2 5 4 
7 5 
1 7 9 
7 3 3 8 . 4 7 H A U S H A L T S - U N D H A U S W I R T S C H A F T S A H T I K E L . T E I L E D A V O N . A U S 



















B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 




D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
A N D O R R A 
M A L T A 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 































































8083 3512 4572 
2416 B5 2 
2108 683 
47 






983 163 820 809 168 
2 2 
1 9 8 
2 7 
B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
1 0 0 0 ERE/UCE 




788 390 4 00 4 04 472 484 
51? 
600 604 
617 616 624 632 636 
64 0 
64 4 647 649 701 706 
73? 740 
600 
7 3 3 8 . 2 1 
HONGRIE 




S O U D A N 
NIGERIA 
REP AFRIQUE D U SUD 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
T R I N I D A D ET T O B A G O 
V E N E Z U E L A 
CHIL I 
CHYPRE 




ARABIE S A O U D I T E 
K O W E I T 
B A H R E I N 
Q A T A R 
E M I R A T S A R A B UNIS 
O M A N 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
H O N G - K O N G 
A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E ( E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9 ) 
) 0 2 0 CLASSE ) 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
















































































































































1 15 2258 379 
144 
20 





















7 3 3 8 . 3 7 A R T I C L E S D E M E N A G E E T D ' E C O N O M I E D O M E S T I Q U E S L E U R S P A R T I E S . 





028 030 036 
04? 





R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 






C A N A D A 
A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
7 3 3 8 . 4 7 A R T I C L E S D E M E N A G E E T E C O N O M I E D O M E S T I Q U E E T L E U R S P A R T I E S . 




















R.F, D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
A N D O R R E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
5 8 4 
3 3 0 
2 5 4 
1 3 2 
69 



















































































































































































































7 3 3 8 . 4 7 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
2 0 2 K A N A R I S C H E INSELN 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 TUNESIEN 
2 1 6 L IBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 2 B M A U R E T A N I E N 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2ΘΒ NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 1 4 G A B U N 
3 7 2 R E U N I O N 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 0 E C U A D O R 
6 0 0 ZYPERN 
6 0 4 L I B A N O N 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 S A U D I - A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 7 VER A R A B EMIRATE 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 6 S I N G A P U R 
7 3 2 J A P A N 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 2 2 F R A N Z - P O L Y N E S I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R - 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP-LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 








1 7 1 
79 



















5 0 0 
1 0 / 





/o 7 / 2 
3 8 
2 1 6 9 4 
1 1 5 1 9 
1 0 1 7 8 
7 7 0 0 
2 2 9 6 
2 4 1 5 

























5 8 9 9 
2 8 8 5 
3 0 1 3 
7 8 7 6 
9 5 1 


















8 3 5 


















6 3 2 5 
2 8 8 5 
3 4 4 2 
2 3 9 5 
5 0 6 
1 0 3 8 















1 4 1 
9 7 






2 4 9 
8 9 






1 6 0 
1 
6 8 6 2 
3 8 4 3 
3 0 1 9 
1 8 7 9 
5 1 8 
1 1 1 5 
6 0 
18 

















U N D H A U S W I R T S C H A F T S A R T I K E L . T E I L E D A V O N 

















7 8 0 5 1 4 9 3 4 
6 9 8 5 1 2 3 9 1 
8 2 3 5 4 3 
6 8 3 5 1 1 
15 2 9 3 
14 3 2 
4 6 
1 
A U S 
E M A I L L I E R T E N B L E C H E N O D . B A N D S T A H L , A U S G E N . T I S C H G E B R A U C H S A R T . 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 Θ OESTERREICH 
0 4 2 S P A N I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
2 4 Θ SENEGAL 
2 8 4 BENIN 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
4 8 4 VENEZUELA 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 S A U D I A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
7 3 2 J A P A N 
B 0 0 A U S T R A L I E N 
9 7 7 V E R T R A U L I C H 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G (EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 
1 6 3 6 
1 8 2 4 
1 6 7 1 
6 9 1 
2 4 8 
2 5 8 
3 4 
2 0 6 





1 0 0 








1 0 7 
1 6 8 
1 6 2 
1 0 2 9 6 
6 2 5 5 
3 8 7 9 
2 9 0 8 
1 6 2 6 
9 7 1 
3 3 6 
1 3 2 7 
1 7 8 6 
1 4 3 2 
2 3 8 
1 3 5 
24 
1 3 4 
3 7 9 












1 5 3 
6 6 9 1 
4 4 8 7 
2 2 0 4 
1 9 3 2 
1 4 5 7 
2 7 2 
2 3 
1 2 0 
6 2 

















1 0 9 6 
3 2 3 
7 7 4 
3 9 8 
6 1 
3 7 6 




















1 5 6 4 
6 9 5 
8 6 9 
5 4 2 
8 3 
3 1 7 
8 5 
7E 




6 4 1 
4 7 9 












2 6 7 1 9 2 7 
2 4 1 1 9 1 1 
2 5 1 7 
2 4 12 





7 3 3 8 . 4 7 
0 5 6 U N I O N SOVIETIOUE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 2 ILES C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 8 M A U R I T A N I E 
2 7 2 COTE-D ' IVOIRE 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 7 2 R E U N I O N 
3 9 0 REP AFRIQUE DU S U D 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 0 E Q U A T E U R 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 3 2 J A P O N 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 2 2 POLYNESIE F R A N C A I S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R - 9 ] 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Werte 
EUR 9 
1 5 1 
1 19 
13 6 
1 6 7 
4 6 3 
7 4 4 
2 7 6 
8 9 7 
3 3 2 
144 
7 3 9 
1 9 5 
3 0 1 
7 3 3 
7 6 6 
1 9 5 
4 0 5 9 
1 5 0 4 
4 5 ? 
79.1 
1 0 7 ? 
1 3 0 
7 6 9 
14 6 
1 0 8 
1 4 3 
1 4 2 9 
5 2 9 
1 4 6 1 
7 0 0 
3 6 6 
105 
1 4 4 
4 3 4 
9 4 3 
1 0 5 
1 1 4 6 3 4 
6 1 0 6 1 
5 3 4 7 4 
3 9 5 8 2 
1 3 5 4 9 
1 3 2 7 2 
1 8 2 9 
5 7 3 
Deutschland 
9 3 
1 1 1 
3 5 
2 
1 4 6 
11 
1 0 2 
3 
1 2 9 










2 0 0 
4 





4 2 6 0 6 
2 1 4 9 6 
2 1 1 0 9 
1 9 6 5 8 
6 7 3 1 
1 2 4 3 
5 6 
2 0 7 
France 
1 4 8 
13 
3 2 6 
5 6 7 
7 0 
1 0 3 
9 7 
1 4 3 
2 7 0 
3 9 
1 9 4 
7 8 6 
2 5 6 
7 7 
7 0 7 7 
7 1 4 
4 5 1 
2 9 2 
31 
7 
1 3 ? 










1 0 5 
2 5 8 
101 
2 5 7 1 1 
1 2 1 2 8 
1 3 6 8 4 
8 1 4 1 
2 4 4 9 
5 2 3 3 
1 3 8 6 
2 0 9 
1000 ERE/UCE Valeurs 
Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
3 
2 1 5 
1 2 4 
9 3 2 0 1 
1 2 6 
1 7 6 1 
6 9 
7 8 0 
1 3 2 
1 
2 0 1 





1 0 3 1 2 42 
4 9 8 8 
2 
9 2 8 IC 
6 0 
1 0 6 
2 0 0 
1 8 
5 6 
1 1 4 6 
5 
2 3 
4 0 7 4 12 
5 1 4 4 2 8 3 3 
1 1 9 
1 3 4 
9 5 
4 2 1 8 
1 3 1 2 
5 3 9 13 
4 
3 3 6 4 1 1 9 5 5 4 3 8 8 
1 8 7 3 5 1 2 8 9 3 8 7 5 
1 4 9 0 6 6 8 8 6 1 3 
8 8 0 9 1 3 1 3 9 6 
2 8 9 0 9 1 1 1 4 
5 9 5 2 5 1 0 1 1 2 









6 4 6 











1 3 0 
3 9 
1 6 9 2 4 6 4 2 
1 6 8 3 1 8 7 6 
9 2 6 8 7 
9 2 4 3 Θ 
1 2 7 4 
2 2 2 
4 6 
1 0 0 4 5 5 7 
7 3 3 8 . 6 2 A R T I C L E S D E M E N A G E E T E C O N O M I E D O M E S T I Q U E E T P A R T I E S . E N T O L E 
O U F E U I L L A R D S E M A I L L E S . E X C L 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
2 4 8 SENEGAL 
2 8 4 BENIN 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
6 1 6 IHAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 KOWEIT 
7 3 2 J A P O N 
8 0 0 A U S T R A L I E 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
5 5 2 8 
6 2 2 8 
4 9 5 2 
1 4 9 5 
9 1 3 
8 9 3 
1 3 6 
6 4 7 
1 8 9 6 
2 7 3 5 
4 0 9 
1 6 8 
1 1 2 
7 3 1 
7 6 1 9 
2 5 3 
1 5 0 
2 3 6 
2 0 7 
3 4 4 
1 3 2 
1 0 0 
3 6 8 
7 0 1 
7 2 6 
3 3 8 6 0 
2 0 1 0 7 
1 3 0 3 0 
1 0 2 6 2 
5 5 2 8 
2 7 6 4 
8 1 0 
4 7 4 2 
4 5 7 5 
4 2 2 9 
6 8.3 
6 6 9 
1 1 7 
6 2 9 
1 6 2 5 
2 6 8 5 
2 3 8 
1 1 7 
6 6 6 
3 4 
l 0 6 
9 3 
1 1 0 
3 1 6 
4 9 
2 7 
2 8 7 
6 3 7 
2 3 3 4 0 
1 5 1 7 3 
8 1 6 8 
7 0 7 3 
5 0 8 3 
10(14 
7 9 
A R T I C L E S P O U R S E R V I C E D E T A B L E 
4 4 8 
2 9 6 




1 8 3 
1 0 8 
4 2 
1 1 1 
191 
8 5 3 








3 7 4 4 
1 2 4 5 
2 4 9 9 
1 5 5 6 
2 6 6 
34 1 
5 1 9 
1 6 9 2 7 3 3 4 4 
1 9 7 1 0 0 8 
1 7 6 2 4 2 
9 8 2 1 1 4 2 2 



















7 2 6 
3 7 7 1 2 1 5 8 6 8 3 
1 5 4 4 1 4 3 2 6 3 3 
2 2 2 7 6 1 
1 5 2 3 
1 1 9 











6 4 1 1 0 





2 0 8 4 
J a n u a r — D e z e m b e r 1 9 7 7 Export J a n v i e r — D é c e m b r e 1 9 7 7 
B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
M e n g e n 1 0 0 0 kg 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F rance N e d e r l a n d Be lg . ­Lux 
H A U S H A L T S ­ U N D H A U S W I R T S C H A F T S A R T I K E L , T E I L E D A V O N . A U S 
B L E C H E N O D E R B A N D S T A H L . L A C K I E R T , V E R N I E R T O D E R M I T F A R B E 
B E S T R I C H E N , A U S G E N . T I S C H G E B R A U C H S A R T I K E L 
0 0 1 
107 
OO 1 






0 3 8 
0 4 0 
3 0 3 
?BB 
3 0 ? 
6 ' 6 
6 3 2 
FRANKREICH 
B E L G I E N L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
ALGERIEN 
NIGERIA 
K A M E R U N 
R A N 
S A U D I ­ A R A B I E N 















































































































1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR­91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 
7 3 3 8 6 9 H A U S H A L T S ­ U N D H A U S W I R T S C H A F T S A R T I K E L . T E I L E D A V O N , A U S 
B L E C H E N O D E R B A N D S T A H L . N I C H T E M A I L L I E R T . L A C K I E R T , V E R N I E R T 







































F R A N K R E I C H 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 




G A B U N 
R E U N I O N 
REP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
G U A D E L O U P E 
V E N E Z U E L A 
I R A N 
S A U D I ­ A R A B I E N 
J A P A N 
A U S T R A L I E N 
W E L T 
I N T R A ­ E G IEUR­91 









3 0 6 
































































1 5 1 
1 3 
3 0 9 '47 85 993 








1 2 6 
2 7 
39 379 
1 4 4 
5 2 
5 9 
























5 4 8 
5 2 8 
1 2 1 
8 6 
7338.69 H A U S H A L T S ­ U N D H A U S W I R T S C H A F T S A R T I K E L . T E I L E D A V O N , A U S D R A H T , ­ G E F L E C H T E N , G E W E B E N , S T A E B E N . R O H R E N U S W . , A U S G E N . 















B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
S P A N I E N 


































































B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
1 0 0 0 ERE/UCE 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F rance I ta l ia N e d e r l a n d Be lg . ­Lux 
A R T I C L E S D E M E N A G E E T E C O N O M I E D O M E S T I Q U E E T P A R T I E S . E N T O L E 
O U F E U I L L A R D S L A Q U E S . V E R N I S O U P E I N T S . E X C L . A R T I C L E S P O U R 
S E R V I C E D E T A B L E 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0(14 















R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ALGERIE 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
I R A N 
ARABIE S A O U D I T E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ] 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 

















































































































7 3 3 8 . 6 9 A R T I C L E S D E M E N A G E E T E C O N O M I E D O M E S T I Q U E E T P A R T I E S . E N T O L E 
O U E N F E U I L L A R D S . N O N E M A I L L E S . L A Q U E S . V E R N I S O U P E I N T S . E T 
E X C L . A R T I C L E S P O U R S E R V I C E D E T A B L E 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
111)4 
0 0 5 
0 0 6 
00.3 
0 3 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 5 
0 3 8 
0 4 2 
04 8 
(13(1 
7 0 8 
2 1 6 
2 7 2 
3 1 4 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 8 4 
6 1 6 
6 3 2 
7 3 2 




R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 





A U T R I C H E 
ESPAGNE 




COTE­D ' IVOIRE 
G A B O N 
R E U N I O N 
R E P A F R I O U E DU SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
G U A D E L O U P E 
VENEZUELA 
I R A N 
A R A B I E S A O U D I T E 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 








































































































































1 0 2 
1 14 
7 8 0 
7 4 0 39 
3 8 8 
2 7 2 
1 1 6 
17 
5 99 66 
7 3 3 8 . 6 9 A R T I C L E S D E M E N A G E E T E C O N O M I E D O M E S T I Q U E E T P A R T I E S , E N 
F I L , G R I L L A G E , T R E I L L I S , B A R R E S , T U B E S . E T C . . E X C L . A R T I C L E S 

















R.F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 




A U T R I C H E 
ESPAGNE 






2 1 7 25 
1 9 2 
8 8 
6 8 







































































Januar—Dezember 1977 Export 
256 





EUR 9 Deutschland France Italia 
7338.89 
216 LIBYEN 97 3 4 90 
372 REUNION 51 51 
390 REP. SUEDAFRIKA 29 2 . 2 7 
400 VEREINIGTE STAATEN 217 5 63 143 
404 KANADA 69 22 11 36 
632 SAUDI­ARABIEN l i a 1 2 53 
1000 WELT 9154 3126 1931 2145 
1010 INTRA­EG (EUR­91 8737 2204 1502 1265 
1011 EXTRA­EG IEUR 9) 2418 922 429 879 
1020 KLASSE 1 1707 839 198 617 
1021 EFTA­LAENDER 1145 717 76 313 
1030 KLASSE 2 663 61 228 261 
1031 AKP­LAENDER 100 15 54 25 
7338.71 B A D E W A N N E N . TEILE D A V O N . AUS GUSSEISEN 
001 FRANKREICH 3293 2558 705 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 5415 1845 3302 240 
003 N'EDERLANDE 351 330 4 3 
004 BR DEUTSCHLAND 5Θ6 212 348 
005 ITALIEN 187 143 43 
007 IRLAND 1033 4 
036 SCHWEIZ 1201 402 395 404 
038 OESTERREICH 1407 1136 5 266 
042 SPANIEN 4194 16 1402 2527 
046 MALTA 216 2 184 
050 GRIECHENLAND 1123 157 19 894 
056 SOWJETUNION 156 131 21 4 
204 MAROKKO 1515 164 849 502 
20a ALGERIEN 2071 1378 693 
212 TUNESIEN 681 159 266 256 
216 LIBYEN 732 15 717 
220 AEGYPTEN 2157 6 11 2107 
276 GHANA 209 16 
288 NIGERIA 3034 56 400 179 
352 TANSANIA 160 
372 REUNION 174 174 
600 ZYPERN 263 21 
604 LIBANON 201 74 118 
608 SYRIEN 751 11 32 580 
612 IRAK 175 49 126 
616 IRAN 2187 301 178 1105 
624 ISRAEL 771 75 133 562 
628 JORDANIEN 205 16 29 127 
632 SAUDI­ARABIEN 2171 57 40 1480 
636 KUWAIT 649 237 40 183 
640 BAHRAIN 315 24 2 
644 KATAR 217 7 86 
647 VER ARAB EMIRATE 544 4 I B I 
662 PAKISTAN 128 6 3 
680 THAILAND 119 11 
701 MALAYSIA 256 18 1 
706 SINGAPUR 149 27 3 
740 HONGKONG 634 3 212 394 
1000 WELT 41087 8152 9584 15343 
1010 INTRA­EG IEUR­91 10996 4887 3560 1319 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 30093 3266 6026 14024 
1020 KLASSE 1 8538 1766 1934 4378 
1021 EFTA­LAENDER 2662 1550 400 691 
1030 KLASSE 2 21388 1368 4066 9636 
1031 AKPLAENDER 3929 77 581 301 
1040 KLASSE 3 161 132 24 5 
1000 kg Quantités 
Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
6 
58 4 
1788 152 4 β 
1635 126 4 1 
153 28 7 
44 3 6 







































7894 97 1 






7338.79 B A D E W A N N E N . TEILE D A V O N . AUSGEN. AUS GUSSEISEN 
00t FRANKREICH 1544 907 410 
002 BELGIEN LUXEMBURG 3374 799 960 1514 
003 NIEDERLANDE 5116 3791 216 1070 
004 BR DEUTSCHLAND 622 78 412 
005 ITALIEN 130 124 6 
006 VER KOENIGREICH 2251 12 339 182a 
007 IRLAND 174 16 158 
008 DAENEMARK 953 634 215 103 
028 NORWEGEN 192 159 33 
030 SCHWEDEN 161 39 76 37 
032 FINNLAND 123 86 37 
036 SCHWEIZ 953 590 281 81 
038 OESTERREICH 2211 1995 196 
050 GRIECHENLAND 361 1 360 
062 ÎSCHECHOSIOWAKEI 426 15 411 
208 AIGI.RIEN 176 2 174 
220 AEGYPTEN 176 5 3 167 
2 76 GHANA 116 7 109 
















216 LIBYE 18a 
372 REUNION 107 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 1 OB 
400 ETATS­UNIS 735 
404 CANADA 181 
632 ARABIE SAOUDITE 223 
1000 M O N D E 17587 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 11981 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 5626 
1020 CLASSE 1 4048 
)021 A E L E 2429 
1030 CLASSE 2 1498 















7338.71 BAIGNOIRES ET PARTIES. EN FONTE 
001 FRANCE 2994 
002 BELGIOUELUXBG 4665 
003 PAYS­BAS 394 
004 R F D'ALLEMAGNE 469 
005 ITALIE 170 
007 IRLANDE 626 
036 SUISSE 1052 
038 AUTRICHE 1304 
042 ESPAGNE 3002 
046 MALTE 160 
050 GRECE 882 
056 UNION SOVIETIQUE 171 
204 MAROC 649 
208 ALGERIE 1181 
212 TUNISIE 518 
216 LIBYE 615 
220 EGYPTE 1419 
276 GHANA 184 
288 NIGERIA 2463 
352 TANZANIE 153 
372 REUNION 130 
600 CHYPRE 148 
604 LIBAN 182 
608 SYRIE 547 
612 IRAK 162 
616 IRAN 2123 
624 ISRAEL 489 
628 JORDANIE 163 
632 ARABIE SAOUDITE 2225 
636 KOWEIT 677 
640 BAHREIN 243 
644 QATAR 220 
647 EMIRATS ARAB UNIS 602 
662 PAKISTAN 123 
680 THAILANDE 113 
701 MALAYSIA 198 
706 SINGAPOUR 149 
740 HONG­KONG 546 
1000 M O N D E 33533 
1010 INTRA­CE IEUR 9] 9395 
1011 EXTRACE IEUR 9) 24137 
1020 CLASSE 1 6743 
102) A E L E 2407 
1030 CLASSE 2 17198 
1031 ACP 3307 












































7338.79 BAIGNOIRES ET PARTIES. EXCL. EN FONTE 
001 FRANCE 1689 
002 BELGIOUELUXBG 2980 
003 PAYSBAS 4967 
004 RF D'ALLEMAGNE 545 
005 ITALIE 123 
006 ROYAUME­UNI 1841 
007 IRLANDE 137 
008 DANEMARK 884 
028 NORVEGE 162 
030 SUEDE 175 
032 FINLANDE 126 
036 SUISSE 905 
038 AUTRICHE 2009 
050 GRECE 339 
062 TCHECOSLOVAQUIE 3Θ4 
208 ALGERIE 104 
220 EGYPTE 180 
276 GHANA 127 
















































































































































6838 29 2 
















Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 















1010 INTRAEG (EUR 9) 
1011 EXTRAEG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 

















































13 38 313 
515 
94 
















733881 SANITAERE UND HYGIENISCHE ARTIKEL. TEILE D A V O N . AUS ROST 
FREIEM STAHL. AUSGEN. B A D E W A N N E N . A B W A S C H - UND WASCHBECKEN 
0 0 : 0 0? 
003 
004 006 036 
0.13 
3 09 
2 1 6 
-18 4 
616 
63? 6 36 662 
.'00 



















INTRA-EG IEUR 91 
























1556 785 771 229 149 6 74 27 
163 46 117 76 
13 

















0 7.6 0 76 
038 7 08 216 
7 9 8 

















VER ARAB EMIRATE 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRA EG IEUR 9) 
1020 KLASSE I 
1021 EFTALAENDER 
































































7338.99 SANITAERE UND HYGIENISCHE ARTIKEL, TEILE D A V O N . NICHT IN 




004 BR DEUTSCHLAND 














SANITAERE UND HYGIENISCHE ARTIKEL. TEILE D A V O N . EMAILLIERT. 
















632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 







1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR-9] 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE ) 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 































































7338.81 ARTICLES D'HYGIENE ET PARTIES. EN ACIER INOXYDABLE. EXCL. 



























1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR-9] 
1011 EXTRA-CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


























85 B 37 
13 
71 






































































EMIRATS ARAB. UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 























































































































Januar — Dezember 1977 Export 
258 






































Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 





17 6 2 
6.9 
S T A H L W O L L E : S C H W A E M M E . P U T Z L A P P E N . H A N D S C H U H E U N D A E H N L . 
W A R E N Z U M S C H E U E R N . P O L I E R E N O D E R D E R G L . . A U S S T A H L 
S T A H L W O L L E : S C H W A E M M E . P U T Z L A P P E N . H A N D S C H U H E U N D A E H N L . 

















N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
K A N A R I S C H E INSELN 
VEREINIGTE S T A A T E N 
V E R T R A U L I C H 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR-91 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR-9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 






























































































A N D E R E W A R E N A U S E I S E N O D E R S T A H L 





































N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 







G A B U N 
REUNION 
S A M B I A 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
G U A D E L O U P E 
T R I N I D A D U T O B A G O 





3032 3269 5675 2304 417 
16 2 7 
3 7 6 
1 139 
2 8 6 7 
1 0 8 2 
3 0 8 6 
5 5 8 8 
2 1 1 
1 7 2 
5 5 8 
4 3 7 
4 2 5 
2 5 2 2 
1 4 1 597 3656 
1(19 
2 1 9 
8 6 
1 9 8 
1 4 7 4 9 
1 1 3 9 
2 0 3 
2 4 4 
14 1 
1 1 1 
1 6 5 
3 6 1 
5 5 3 
4 3 0 
1 6 2 3 





3 9 691 
2 8 2 3 
2 
4 0 1 
2 1 2 




4 2 7 
3 2 
2 7 5 
4 1 1 
4 3 
5 9 7 
1 8 9 
2 1 9 
1 1 7 






























1 4 6 2 5 
1 1 3 9 
2 4 4 
4 7 
1 3 0 































































1 1 1 
66 
2 
2 0 9 
1 9 3 
1 8 7 
9 
1 0 4 
7 3 3 8 . 9 9 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 5 6 U N I O N SOVIET IQUE 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 6 LIBYE 
4 0 6 G R O E N L A N D 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 

































































































7 3 3 9 P A I L L E D E F E R O U D ' A C I E R : E P O N G E S . T O R C H O N S . G A N T S E T S I M I L . 
P O U R R E C U R A G E . P O L I S S A G E E T U S A G E S A N A L . . E N F E R O U E N A C I E R 
P A I L L E D E F E R O U D ' A C I E R : E P O N G E S . T O R C H O N S . G A N T S E T S I M I L . 


















R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ILES C A N A R I E S 
ETATS-UNIS 
SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR-91 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R - 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 



















































































































7 3 4 0 
7 3 4 0 . 1 2 
A U T R E S O U V R A G E S E N F O N T E . F E R O U A C I E R 




































R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
IRLANDE 




A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 





COTE-D ' IVOIRE 
NIGERIA 
G A B O N 
R E U N I O N 
Z A M B I E 
R E P A F R I O U E D U SUD 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
G U A D E L O U P E 
T R I N I D A D ET T O B A G O 









3 5 6 
1 ? ? 8 
4 2 6 
9 3 1 
2 4 3 2 974 
1 9 1 1 
3 0 1 6 
3 6 1 
1 8 1 
4 2 4 
I B I 
3 1 7 
1 5 6 6 131 399 2433 74 3 
1,3 3 
168 
2 3 8 
1 1 7 0 5 
1 7 1 3 
1 6 5 130 
1 0 8 
1 1 1 
2 2 3 626 622 
4 7 0 
7 2 2 
2 7 9 
71 
6 6 
4 2 44? 1681 5 
13.3 
1 5 5 
3 3 4 
3 









3 B 9 
3 9 
2 0 2 
3 3 6 
3 2 
3 3 3 
2 4 3 
1 3 9 
3 8 6 
1 9 8 
1 8 3 3 
626 34 3 
1 7 1 6 
3 3 3 
1 2 1 5 
3 5 5 
7 4 7 
2 2 9 6 
4 3 3 
3 1 8 
3 0 0 7 
5 7 
1 8 1 
3 5 
2 115 
8 0 8 
9 9 
1 5 8 
2 1 1 
1 1 6 5 2 
1 7 1 3 
130 50 49 50 
165 
4 1 9 
Januar — Deeember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 

















































































1010 INTRA­EG IEUR­9] 
1011 EXTRA EG IEUR­9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 


















































































































































































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
) 0 2 ) A E L E 





















































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 

















































































UTS. EN FONTE N O N 
5209 
12839 































































































































































































































































































































Januar—Dezember 1977 Export 
260 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
















































1010 INTRA­EG (EUR­91 
1011 EXTRA.EG IEUR.9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 

































1010 INTRAEG IEUH­9) 
1011 EXTRA EG IEUR­9) 
)020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 





004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 













1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRA EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFÎ.VLAENDER 





































































































































































































































































































































































8 7 6 


















6 7 ? 
636 
662 






















COREE DU SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA CE (EUR 9) 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 

























































































1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR 9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
















































































































































































































































































Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 













































4 8 4 608 516 
6 78 600 612 616 624 63? 636 640 644 647 649 662 664 680 700 701 706 708 778 73? 736 









































































1010 INTRA­EG (EUR 9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
)020 KLASSE ) 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
















4 5 6 











































































































3 06 5 
2803 





































































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 















































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 








































































































































































































































Januar — Dezember 1977 Export 
262 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 

































1010 INTRA-EG IEUR-91 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 


























































725 331 393 
167 
103 179 



























































75 34 22 
12 18 
701 28 1 I 
10? 
165 














002 BELGIEN-LUXEMBURG 004 BR DEUTSCHLAND 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR 9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 

























































VEREINIGTE STAATEN KANADA 
AUSTRALIEN 
WELT 
INTRA-EG IEUR 9) 
EXTRAEG IEUR-91 KLASSE 1 EFTA-LAENDER 





















RIEMEN- UND TRANSPORTBANDVERBINDER AUS EISEN ODER STAHL 
17 
10 












































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 











































































































































































7340.41 AGRAFES DE COURROIES ET BANDES TRANSPORTEUSES EN FER OU EN 
ACIER 
002 BELGIQUE-LUXBG 





















M O N D E 
INTRA-CE IEUR-9) 
EXTRA-CE (EUR.9I CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 ACP 
7340.43 N 
FRANCE PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE ROYAUME-UNI DANEMARK 
NORVEGE SUEDE 
FINLANDE SUISSE 
AUTRICHE ETATS-UNIS CANADA 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 1021 A E L E 






















































213 1375 276 
13B 













97 3 1 












266 164 112 
105 
86 86 






J a n u a r — D e z e m b e r 1 9 7 7 Export J a n v i e r — D é c e m b r e 1 9 7 7 
B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
M e n g e n 1 0 0 0 kg 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F rance I ta l ia N e d e r l a n d Be lg . -Lux 
1 0 3 0 KLASSE 2 
7 3 4 0 . 4 7 P A L E T T E N U N D A E H N L I C H E S T A P E L F O E R M I G E T R A N S P O R T M I T T E L . A U S 
E I S E N O D E R S T A H L 
0 0 ' 
0 0 7 
0 0 1 
(7 C 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 8 
0 7 4 
0 7 3 
0 3 0 
0 86 
0 38 
7 0 8 
2 4 7 
4 0 0 
6 1 3 
6 1 5 
6 77 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 / 
FRANKREICH 
BELGIEN L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
O A E N E M A R K 
I S L A N D 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
ALGERIEN 
REP KAP VERDE 
VEREINIGTE S T A A T E N 
IRAK 
I R A N 
S A U D I - A R A B I E N 
B A H R A I N 
K A T A R 
VER A R A B EMIRATE 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G (EUR-91 
1 0 1 1 E X T R A - E G IEUR 9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP-LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
7 3 4 0 . 6 1 V O G 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
2 0 8 ALGERIEN 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
l 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 3 
0 36 
0 3 8 
2 0 8 
6 3 2 
W E L T 
I N T R A E G I E U R . 9 ) 




7 3 4 0 . 5 3 D R > 
FRANKREICH 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
VER KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
ALGERIEN 
S A U D I - A R A B I E N 
A H T K O E R B E 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G IEUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - E G (EUR 9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
2 6 3 7 
1 4 7 2 
? 1 9 3 
7 5 0 1 
7 2 8 
2 3 7 9 
5 3 6 
1 1 1 
1 7 0 
1 14 
2 7 7 
3 3 9 
6 6 
1 9 1 
7 3 0 
14 1 
4 8 8 




1 5 3 5 6 
1 2 4 8 3 
2 8 9 3 
1 3 7 1 
1 0 2 6 
1 4 5 5 
2 7 3 
6 5 
1 5 1 9 
9 8 5 
1 7 8 3 
5 2 8 
7 73 
5 2 4 
91 
1 1 '3 
5 7 
166 





3 5 5 
4 9 
14 
7 2 4 5 
5 6 2 6 
1 6 1 9 
7 7 9 
7 3 8 
.9 4 0 
7 1 1 
1 
3 6 2 
6 9 
1 3 3 4 






1 0 9 
1 
2 3 3 
3 9 
2 6 0 8 
2 0 7 1 
5 3 7 
3 38 




U N D A E H N L . K L E I N K A E F I G 
1 0 5 7 
2 7 4 
3 5 0 
1 1 4 6 
107 
7 6 3 
1 4 8 
6 9 
5 0 
4 4 7 3 
3 6 6 2 
8 1 1 
6 0 / 
4 9 6 
1 9 5 
1 6 1 6 
5 0 0 
6 5 5 





1 8 0 
4 6 
151 
4 4 8 9 
3 7 9 9 
6 9 1 
4 5 7 
3 9 0 
2 2 6 
3 7 
2 5 





3 9 8 
2 0 6 
1 9 2 
! B 3 
: 4 ' 
4 
131 
1 4 2 





1 6 3 
1 5 0 
1 2 3 1 
7 3 9 
4 9 2 
3 2 3 
2 7 3 






1 5 1 
2 1 
1 3 1 
2 
2 























4 2 7 
3 6 
2 6 
1 3 ' , 
2 2 3 
6 3 3 
9 1 
1 5 9 
21 
2 4 9 6 
2 0 7 3 
4 2 3 
3 6 7 
2 9 9 
5 5 
1 0 0 
3 8 6 
1 
1 8 5 3 






1 1 7 
6 9 
10 
4 6 3 
3 0 6 
8 2 7 
5 
1 9 1 6 
4 0 8 





3 5 2 0 






2 6 0 
2 4 3 
1 1 0 
4 4 8 
3 0 9 
5 0 
3 
9 2 8 
9 2 2 
6 2 5 
3 2 3 
1 1 4 1 
1 1 1 3 
2 8 
1 7 0 
1 8 9 
6 
3 1 8 
3 1 8 
7 3 4 0 . 5 7 S P U L E N , S P I N D E L N , G A R N R O L L E N U . D G L . F U E R D I E T E X T I L I N D U S T R I E . 
A U S E I S E N O D E R S T A H L 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 


















EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
7 3 4 0 . 4 3 
1 0 3 0 CLASSE 2 
7 3 4 0 . 4 7 P A L E T T E S E T P L A T E A U X A N A L O G U E S P . M A N I P U L A T I O N M A R C H A N D I S E S . 
E N F E R O U E N A C I E R 









038 208 247 400 612 




R F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 





A U T R I C H E 
ALGERIE 
REP D U C A P VERT 
ETATS-UNIS 
IRAK 
R A N 
ARABIE S A O U D I T E 
BAHREIN 
Q A T A R 
EMIRATS A R A B UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 1030 CLASSE 2 








124 123 367 
258 1 12 
165 370 
156 615 
197 202 1 19 1 17 

































7340.51 C A G E S ET VOLIERES. EN FER O U EN ACIER 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
2 0 8 ALGERIE 














1 0 6 
9 
9 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 6 
0 3 8 
2 0 8 
6 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
M O N D E 
I N T R A C E IEUR-9 ] 
E X T R A - C E (EUR-91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 




R F D ' A L L E M A G N E 
R O Y A U M E - U N I 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ALGERIE 
ARABIE S A O U D I T E 
M O N D E 
I N T R A - C E I E U R - 9 ) 
E X T R A C E (EUR-91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
2193 





















































































1 5 2 







2 2 7 8 
2 0 6 2 
2 1 8 
4 6 
3 3 
1 6 9 
8 6 4 






I 9 6 0 






0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 3 6 SUISSE 
OOl 1 4 4 
2 1 3 
2 1 9 
2 4 8 
1 8 6 
1 7 2 
3 2 8 
5 5 
1 3 5 
1 6 7 
4 7 
1 0 4 







2 5 7 
6 1 2 
3 3 1 
2 7 7 
5 4 
2 3 5 2 
2 3 4 9 
3 





1 8 2 9 
1 5 4 5 
6 8 
4 7 
1 7 1 
7 7 6 
4 1 0 
4 0 9 
C A N E T T E S , B U S E T T E S . B O B I N E S E T S I M I L A I R E S P O U R F I L A T U R E E T 














1 1 3 
7 
7 
2 2 8 
4 1 
1 8 7 
1 8 7 
1 8 0 
263 
Januar — Dezember 1977 Export 
264 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
7340.57 
052 TUERKEI 
400 VEREINIGTE STAATEN 
616 IRAN 
708 PHILIPPINEN 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 3 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
3 0 4 
7 0 6 
2 1 2 
2 6 3 
7 / 6 
2 8 8 
3 2 2 
6 16 
6 0 4 
6 1 ? 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 2 
1 0 0 0 
W E L T 
I N T R A - E G (EUR-9 ) 








BR D E U T S C H L A N D 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
OESTERREICH 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 








L I B A N O N 
IRAK 
I R A N 
ISRAEL 
P A K I S T A N 
W E L T 
1 3 0 
1 14 
3 3 6 
1 2 1 
3 0 4 2 
1 7 3 2 
1 3 0 9 
5 7 6 
2 9 4 
7 0 7 
1 3 0 
1 14 
3.36 
1 2 1 
1 3 1 5 
3 1 2 
1 0 0 3 
3 5 9 
9 2 
6 36 
1 4 6 
1 3 3 
1 3 
7 
1 2 5 8 
9 9 0 
2 6 8 
1 9 4 
123 
122 
HLMAHLKOERPER ALLER ART 
1010 INTRA EG IEUR 91 
1011 EXTRAEG (EUR-91 
1020 KLASSE I 
)02 ) EFTA-LAENDER 





006 VER KOENIGREICH 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 ' , 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
2 8 8 
4 0 0 
6 1 6 
W E L T 
I N T R A E G IEUR 9) 
E X T R A EG IEUR 91 
KLASSE 1 
E F T A L A E N D E R 
KLASSE 2 




BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
NIGERIA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
IRAN 
3 8 76 
3 5 3 
8 7 1 
13B1 
5 3 6 
3 4 ? 
5 0 6 
3 5 0 5 
1 2 8 4 
3 4 9 
5 8 5 
7 6 4 0 
1 166 
2 9 7 
7 9 2 
7 8 8 
3 9 3 7 
1 1 0 ? 
6 9 3 
3 4 4 2 
4 0 0 
3 9 9 




3 9 0 0 0 
7 2 7 9 
3 1 7 2 3 
1 4 7 7 4 
5 8 4 6 
1 6 7 2 1 
1 0 1 0 4 
1 7 3 6 
5 4 9 
766 
6 2 
2 9 7 
1 9 4 8 
5 4 5 
1 4 7 
1 0 4 
2 2 
7 4 7 
6 4 9 




6 4 2 
4 1 6 
1 2 2 5 8 
3 3 8 9 
8 8 7 0 
2 8 3 6 
2 6 8 2 
6 0 3 3 
3 3 7 7 
T A H L K U G E L N . A 
7 8 0 
1 2 3 
6 9 
6 9 3 
5 2 1 
1 7 2 
1 3 1 
1 3 9 
173 
4 4 
4 1 2 









1 3 2 
6 
5 9 6 
1 2 6 
4 6 9 
7 3 
2 0 
3 9 6 
1 8 4 
1 0 7 0 
3 3 3 
61 
1 2 7 2 
4 6 0 
3 4 2 
3 0 7 
1 5 5 7 
7 3 7 
3 4 9 
4 3 8 
7 3 3 5 
1 1 3 4 
3 7 0 
4 5 
7 
6 5 0 
1 1 0 ? 
6 4 5 
3 4 0 7 
.100 
3 6 9 
1 0 2 7 
1 3 ? 
1 2 0 
7 1 0 
2 5 9 2 9 
3 6 4 6 
2 2 2 8 3 
1 1 8 1 2 
3 1 4 1 
1 0 2 4 5 
6 4 9 7 











R LEN UND T R O M M E L N FUER KABEL. SCHLAEUCHE UND DERGL. 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-91 
1020 KLASSE 1 
) 0 2 l EFTALAENDER 






























































0 5 ? 
4 0 0 
6 1 6 
7 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 76 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
7 1 ? 
2 6 8 
2 7 6 
2 8 8 
3 2 2 
5 1 6 
6 0 4 
6 1 ? 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 2 
TURQUIE 
ETATS-UNIS 
I R A N 
PHILIPPINES 
M O N D E 
I N T R A - C E I E U R - 9 ) 
E X T R A - C E IEUR-9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 





R F D ' A L L E M A G N E 
R O Y A U M E - U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 












P A K I S T A N 
I 7 6 
7 7 5 
4 1 5 
1 4 3 
4 1 3 9 
1 1 9 6 
2 9 4 7 
1 9 6 0 
1 4 4 3 
9 3 8 
176 
2 2 4 
4 1 6 
1 4 3 
3 1 9 7 
5 1 4 
2 6 8 4 
1 8 4 1 
1 3 3 9 
8 1 7 
158 376 77 
135 179 73 
22 197 4 
9 88 
6 82 
13 83 4 
BILLES. BOULETS ET AUTRES SOLIDES DE FORMES DIVERSES POUR 
BROYEURS. EN FER OU EN ACIER 
15 
76 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR 9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 















2 1 5 
3 
1 4 4 
6 9 
6 2 2 
4 6 
6 7 6 
4 7 6 
2 9 7 
1 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
2 B 8 
4 0 0 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
M O N D E 
I N T R A - C E IEUR-9 ) 
E X T R A - C E I E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
7 3 4 0 . 7 1 B 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
P A Y S B A S 
R F . D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 




A U T R I C H E 
NIGERIA 
ETATS-UNIS 
I R A N 
M O N D E 
I N T R A C E (EUR-9 ) 
E X T R A - C E ( E U R 9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
1 1 6 5 
4 0 3 
3 3 7 
76 7 
3 1 5 
1 3 0 
l 8 8 
1 4 1 1 
4 7 3 
13 6 
3 9 7 
3 5 3 7 
4 7 9 
1 70 
6 4 5 
8 / 3 
1 3 3 6 
3 3 1 
3 5 6 
1 4 6 3 
1 4 7 
176 
5 0 9 
1 0 8 
7 6 ? 
1 1 6 3 
1 8 2 2 0 
3 2 9 6 
1 4 9 2 4 
6 5 9 8 
2 4 1 3 
8 2 4 5 
3 7 7 8 
6 6 ? 
7 0 6 
3 0 0 
4 4 
106 





5 8 3 
6 79 




? ? ? 
9 3 0 
6 8 3 7 
1 2 1 4 
4 6 2 3 
1 0 7 0 
9 4 7 
3 5 5 2 
1 0 0 0 
R C A L I B R E E S . A 
4 9 2 
2 0 2 
1 1 0 
1 5 7 6 
9 7 3 
6 0 4 
4 4 9 
7 0 / 
1 4 5 
C A B L E S 
9 8 5 
7 8 2 
■III 
5 9 7 
167 
2 3 8 
1 ? 7 
3 5 8 
1 10 
3 0 3 
1 6 6 
5 1 3 
2 1 4 
6 0 1 1 
3 3 7 9 
2 6 3 1 
1 6 7 4 
9 8 0 
9 2 6 
2 3 6 
3 1 5 
2 0 1 
7 5 
9 9 2 
6 3 9 
3 5 4 
2 6 7 
1 6 7 
7 7 
T U Y A U 
2 8 3 
7 8 0 










1 9 8 6 
1 1 1 2 
8 7 3 
5.33 
4 8 1 
3 3 6 







1 7 5 
19 
4 0 2 
6 3 
3 9 9 
4 9 
17 
3 5 0 
9 3 
3 8 0 
1 5 1 
3 4 
6 8 8 
2 4 1 
1 3 0 
8 3 
7 1 7 
3 1 3 
1 3 5 
7 3 6 
3 3 7 9 




7 8 0 
3 3 1 
3 1 0 
1 4 4 2 
1 4 7 
154 
6 0 9 
9 2 
3 8 
3 3 3 
1 1 6 9 6 
1 9 0 6 
9 7 9 0 
5 4 2 2 
1 4 4 1 
.1389 











































9 5 3 
8 8 1 
7 2 
3 0 
1 1 3 6 
8 1 9 
3 1 7 









J a n u a r — D e z e m b e r 1 9 7 7 Export J a n v i e r — D é c e m b r e 1 9 7 7 
B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
M e n g e n 1 0 0 0 k g Q u a n t i t é s 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F rance I ta l ia N e d e r l a n d Be lg . ­Lux 
N I C H T M E C H A N I S C H E D A C H E N T L U E F T E R . D A C H R I N N E N . H A K E N F U E R 

















3 1 4 






BELGIEN L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 






G A B U N 
V E N E Z U E L A 
RAK 
IRAN 
S A U D I ­ A R A B I E N 
K U W A I T 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 




7 4 8 
1 0 9 8 93 147 
178 
3 6 ? 
39 
'., a ? 
1 7 4 4 





1 1 3 
37 6 
1 3 5 3 4 

















































































































1 0 1 0 I N T R A ­ E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR 9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 

































3 6 6 




8 3 9 8 
4 7 9 4 
1 8 0 4 
I 4 3 3 
I 3 4 7 




1 3 2 
9 9 6 0 
8 8 7 0 
1 0 9 0 
3 29 
1 6 4 
7 5 3 
: 16 














B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 




































































































































































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
V O L E T S D ' A E R A T I O N N O N M E C A N I Q U E S . G O U T T I E R E S . C R O C H E T S A 
A R D O I S E S E T A U T R E S O U V R A G E S P O U R L ' I N D U S T R I E D U B A T I M E N T . 


























R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 





G A B O N 
V E N E Z U E L A 
IRAK 
IRAN 
ARABIE S A O U D I T E 
K O W E I T 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ] 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 




















4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 0 8 
6 1 6 
6 3 6 
6 6 4 




R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 




A U T R I C H E 
ESPAGNE 
R E P D E M A L L E M A N D E 
HONGRIE 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 
REP AFRIQUE D U S U D 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
V E N E Z U E L A 
BRESIL 
IRAN 
K O W E I T 
INDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­91 
) 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
7 3 4 0 . 8 4 O l 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S B A S 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 













































































































































































































































































































































































































7 3 4 0 . 8 4 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 TUNESIEN 
2 1 6 L IBYEN 
2 4 0 NIGER 
2 B 8 NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 9 0 REP SUEDAFRIKA 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 8 BRASILIEN 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 
6 5 6 SL 'EDJEMEN 
6 6 4 IND IEN 
7 0 0 INDONESIEN 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 2 0 C H I N A 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G IEUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR­91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Mengen 
EUR 9 
2 0 7 
1 5 0 
9 3 
13 
1 5 4 
166 
2 1 9 
3 9 2 
1 6 5 
1 9 3 
2 3 4 
9 5 
1 0 0 
1 6 4 
1 2 6 










1 6 0 
1 6 0 3 8 
9 2 2 6 
6 8 1 4 
2 9 3 7 
2 0 4 4 
3 7 0 3 
l 0 1 7 
1 6 5 
Deutschland 
1 7 7 
a 9 1 
5 
1 6 

















4 6 0 9 
2 3 6 5 
2 2 5 5 
1 1 9 7 
7 8 6 











1 6 5 
1 6 7 










1 0 4 
4 0 8 8 
1 9 7 6 
2 1 1 1 
8 8 3 
2 7 7 
16 5 6 














2 1 4 8 
1 1 2 6 
1 0 2 2 
3 3 2 
1 7 7 
6 3 9 
1 3 3 
4 3 
1 0 0 0 kg 







8 8 9 
7 4 7 





7 3 4 0 . 8 8 W A R E N . F R E I F O R M G E S C H M I E D E T . R O H . A U S E I S E N O D E R S T A H L 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 4 G IBRALTAR 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 6 0 POLEN 
0 6 6 R U M A E N I E N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 8 8 NIGERIA 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
5 0 8 BRASILIEN 
6 2 4 ISRAEL 
6 4 7 VER A R A B EMIRATE 
6 6 4 INDIEN 
7 0 6 S INGAPUR 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG (EUR 91 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R . 9 ] 
1 0 2 0 KLASSE 1 
) 0 2 ) E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
3 6 1 7 
2 3 8 9 
2 2 5 8 
4 2 3 5 
4 6 6 
7 6 0 
2 2 3 
8 3 2 
2 1 5 7 
1 1 1 7 4 
5 4 7 
6 7 ? 
1 1 0 8 
1 3 7 7 
3 5 
4 5 0 
4 5 4 
9 1 9 
1 8 2 
2 7 2 
7 8 7 
4 3 3 
1 2 1 4 5 
1 7 9 1 
6 9 
2 7 2 
2 5 0 
3 0 8 
7 0 
1 1 6 
1 5 9 
5 1 3 0 5 
1 4 7 7 6 
3 6 6 2 8 
3 2 2 6 8 
1 5 6 8 2 
2 8 7 9 
8 6 8 
1 3 8 2 
1 5 6 4 
9 0 7 
1 9 0 1 
2 2 5 
61.3 
3 9 
5 9 3 
1 5 0 
7 1 7 
2 0 6 
5 3 7 














9 9 2 1 
5 8 4 1 
4 0 8 0 
2 7 1 6 
2 5 8 4 
3 4 9 
1 
1 0 1 5 




1 4 3 
5 0 
17 
1 6 / 
8 
4 5 
8 3 2 
3 5 










3 5 0 0 
1 6 4 1 
1 8 6 9 
1 4 7 3 
2 6 5 
2 3 1 
15 
1 5 5 







2 6 7 
1 5 5 











2 1 2 











2 5 2 
: 
ι: 
3 0 4 2 
2 4 1 3 





A N G . 
76 
3 




2 7 1 





7 3 4 0 . 8 8 W A R E N . F R E I F O R M G E S C H M I E D E T , B E A R B E I T E T , A U S E I S E N O D E R 
S T A H L . A N G 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R I A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
4 5 1 7 
1 4 0 0 
3 3 9 0 
2 4 7 6 
1 1 8 5 
5 8 0 
2 5 7 6 
4 1 3 
3 0 
9 2 3 
­ 2 6 6 1 
1 7 3 
1 3 7 
1 2 0 
6 4 
1 0 5 
6 2 8 
3 1 ! 
4 9 4 
33C 
Quantité 




2 1 2 8 0 
2 eoe 
6 5 4 
0 3 5 
5 5 6 
I E 
1 8 2 7 
8 8 1 
2 9 3 
3 1 6 6 
1 5 3 
1 8 4 
1 3 5 
1 9 9 0 
1 0 2 6 7 
3 3 3 
3 4 
1 8 4 
5 3 4 
7 8 
2 1 2 
1 8 1 
7 7 5 
4 2 0 
1 2 0 9 4 
1 7 5 0 
3 2 
2 2 9 
2 6 0 
1 9 7 
a 
1 16 
1 5 4 
1 
3 7 1 3 2 2 
6 6 8 9 1 
3 0 4 4 3 
2 8 0 4 3 
1 2 8 2 4 
2 1 8 8 
Θ 3 9 
2 1 2 
2 8 8 
129 
153 
4 7 5 
Bestimmung 
— uesiinaiion Nimexe 
7 3 4 0 . 8 4 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 4 0 NIGER 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 9 0 REP.AFRIOUE D U S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 8 BRESIL 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 5 6 Y E M E N D U S U D 
6 6 4 INDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 2 0 CHINE 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I ­ W A N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Werte 
EUR 9 
6 3 2 
2 4 2 
3 8 0 
2 7 6 
1 9 9 
4 2 0 
4 8 8 
22Θ 
2 6 4 
1 9 7 
1 6 8 
2 2 4 
3 3 7 
7 5 7 
1 6 4 
4 1 4 
35.3 
1 5 9 
1 7 5 
1 76 
1 1 8 
7 3 0 
1 3 3 
1 4 / 
71 1 
3 4 2 
3 0 4 5 9 
1 6 6 8 7 
1 3 7 7 1 
7 4 8 5 
5 1 5 9 
5 6 0 9 
1 0 7 1 
6 3 8 
Deutschland 
5 4 6 
4 7 
3 5 6 
1 1 
2 3 
3 3 2 












1 3 0 
1 5 3 
1 4 7 
4 7 
1 3 1 
1 2 0 0 0 
5 6 5 2 
6 3 4 8 
3 9 1 9 
2 7 3 4 
2 2 14 
3 4 
2 1 4 
France 
1 1 
1 0 2 
2 2 
1 7 5 
8 8 
1 6 8 
1 Ì 
2 6 4 












2 1 1 
6 5 7 8 
3 1 7 9 
3 3 9 8 
1 0 4 9 
6 6 0 
2 2 6 6 


















2 5 0 9 
1 2 4 8 
1 2 6 1 
4 3 2 
2 2 6 
4 5 1 
107 
3 3 3 
7 3 4 0 . 8 8 O U V R A G E S F O R G E S . B R U T S . E N F E R O U A C I E R . N D A 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 4 G IBRALTAR 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 0 4 M A R O C 
2 2 0 EGYPTE 
2 8 8 NIGERIA 
3 9 0 R E P A F R I O U E D U SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
5 0 8 BRESIL 
6 2 4 ISRAEL 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 6 4 INDE 
7 0 6 S I N G A P O U R 
8 0 0 A U S T R A L I E 
a 0 4 NOUVELLE­ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR 91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 2 8 6 
2 5 2 2 
2 5 2 4 
4 7 5 7 
1 7 8 8 
8 3 ? 
2 3 8 
7 0 5 
94 3 
9 4 3 7 
6 6 9 
. ' 89 
9 9 8 
1 6 4 / 
2 6 1 
1 5 2 7 
3 9 1 
i , 6 0 
/ 3 0 
4 0 7 
2 6 9 
3 9 0 
1 2 4 9 7 
1 8 7 3 
1 5 2 
3 9 6 
1 10 
3 9 1 
166 
188 
2 0 8 
5 1 9 9 1 
1 8 1 5 2 
3 5 8 3 5 
3 1 4 9 5 
1 2 9 1 5 
3 2 0 2 
3 6 6 
1 0 9 7 
1 1 6 3 
7 9 7 
2 0 7 3 
5 8 5 
4 3 4 
3 4 
3 9 0 
1 1 8 
5 8 9 
1 9 9 
5 2 7 
8 1 6 
2 8 
l I 1 
1 1 3 
6 8 0 




1 0 2 




9 4 1 1 
6 4 7 4 
3 9 3 6 
2 5 4 0 
2 2 9 3 
5 7 8 
2 
8 1 9 
6 9 2 
9 0 
1 3 5 3 
9 7 
3 7 8 
1 19 
1 0 4 
1 8 8 
8 
1 8 3 
1 
6 9 6 
2 6 1 
1 3 5 0 
7 0 







1 7 1 
8 7 0 0 
2 7 2 8 
3 9 7 1 
2 8 9 0 
4 9 6 











2 5 7 













1 0 2 
1 4 0 4 
9 1 4 
4 9 0 
2 6 B 
1 5 0 
2 2 1 
2 2 
I 










2 6 8 





7 3 4 0 . 8 8 O U V R A G E S F O R G E S , O U V R E S . E N F E R O U A C I E R . N D A . 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
7 9 6 7 
2 5 7 9 
5 5 4 9 
4 0 7 1 
2 2 9 6 
1 0 2 3 
4 3 7 2 
6 8 7 
1 2 0 
1 1 5 3 
4 3 2 9 
4 0 4 
1 6 6 
2 6 1 
1 71 
2 1 8 
1 1 3 4 
Belg.-Lux. 
27 





1 7 6 
3 1 
3 7 
6 6 9 3 
4 6 5 7 
1 0 3 5 
6 7 4 
3 8 9 
41 1 
6 1 
1 1 ! 
2 3 






4 1 7 






5 5 3 
5 3 5 
5 4 2 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
4 
7 2 
1 0 4 
2 
2 
2 2 2 7 3 
1 0 3 7 
2 1 2 3 7 
2 1 1 9 1 
2 9 9 6 
4 6 
1 
1 8 9 5 
8 5 8 
3 3 8 
3 0 9 6 
6 0 4 
2 0 3 
1 9 6 
7 2 1 
8 6 5 4 
4 6 2 
7 2 
1 7 3 
8 2 3 
4 0 
2 0 8 
2 1 4 
2 5 6 
3 5 8 
1 2 4 0 6 
1 8 1 6 
5 0 
2 4 0 
1 1 0 
2 8 5 
12 
1 8 8 
2 0 0 
3 4 9 4 8 
7 1 9 1 
2 7 7 6 4 
2 6 0 0 6 
1 0 1 0 4 
1 5 4 0 
3 1 7 








6 1 8 
2 4 7 
3 5 6 
9 8 1 
Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 

































































1010 INTRAEG IEUR­9] 
1011 EXTRA­EG IEUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 













































1010 INTRA­EG IEUR­91 
1011 EXTRAEG IEUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 




































































































































































































































































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE l 
102) A E L E 
)030 CLASSE 2 
1031 ACP 




































































































































































































































































































































































Januar—Dezember 1977 Export 
268 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 














































VER. ARAB EMIRATE 
SCHIFFSBEDARF 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-91 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 







004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 

















































































































































































































































































































































































































































































































































EMIRATS ARAB UNIS 
AVITAILLEMSOUTAGE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-9) 
1011 EXTRACE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 










4 4 0 
4 4 3 





4 6 0 






































































































1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 


































































































































































69790 22537 47253 
9»7 5 4628 32839 6960 3833 




























7361 ROH­. VORBLOECKE. KNUEPPEL. TAETSKOHLENSTOFFSTAHL 
BRAMMEN. PLATINEN, AUS QUALI­
ROHBLOECKE (INGOTS), VORBLOECKE (BLOOMS)". KNUEPPEL. B R A M M E N . 
PLATINEN. AUS QUALITAETSKOHLENSTOFFSTAHL, GESCHMIEDET 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­91 









7361.20 ROHBLOECKE AUS QUALITAETSKOHLENSTOFFSTAHL.AND.ALS GESCHMIED. 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 











































472 TRINIDAD ET TOBAGO 





















647 EMIRATS ARAB UNIS 
649 OMAN 
652 YEMEN DU NORD 
662 PAKISTAN 
664 INDE 















822 POLYNESIE FRANCAIS 
950 AVITAILLEMSOUTAGE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 





























































































































































































































































































































































7361 ACIER FIN AU CARBONE EN LINGOTS. BILLETTES. BRAMES. LARGETS 
LINGOTS, BLOOMS. BILLETTES. BRAMES. LARGETS. EN ACIER FIN AU 
CARBONE. LAMINES 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 
7361.20 LINGOTS EN ACIER FIN AU CARBONE. AUTRES QUE FORGES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
























































Januar — Dezember 1977 Export 
270 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 















7361.50 VORBLOECKE (BLOOMS). KNUEPPEL. B R A M M E N . PLATINEN. AUS 
QUALITAETSKOHLENSTOFFSTAHL. GEWALZT 
001 FRANKREICH 




1010 INTRA-EG IEUR-91 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1030 KLASSE 2 




1000 WELT 1010 INTRA-EG (EUR-9) 














909 586 323 157 
28 1467 
3271 
4789 1496 3294 
3271 


















W A R M B R E I T B A N D IN ROLLEN UND BREITFLACHSTAHL, AUS QUALITAETS 
KOHLENSTOFFSTAHL 
W A R M B R E I T B A N D IN ROLLEN. AUS QUALITAETSKOHLENSTOFFSTAHL 
001 FRANKREICH 
028 NORWEGEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRA-EG IEUR-91 







1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
Ì 020 KLASSE 1 








4382 1356 3026 
3026 1609 



















7363 STABSTAHL UND PROFILE. AUS QUALITAETSKOHLENSTOFFSTAHL 





004 BR DEUTSCHLAND 




1010 INTRA EG IEUR 91 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 





004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 












































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR 9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-91 
Ì 020 CLASSE ) 












7361.60 BLOOMS. BILLETTES. BRAMES. LARGETS. EN ACIER FIN AU CARBONE. 
LAMINES 
001 FRANCE 
004 R F D'ALLEMAGNE 
060 POLOGNE 
624 ISRAEL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
)030 CLASSE 2 









M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA CE IEUR-9) 




















1287 397 890 879 
O R G E EN ACIER FIN A U C A R B O N E 
















EBAUCHES EN ROULEAUX POUR TOLES, LARGES PLATS, EN ACIER FIN 
AU CARBONE 

















M O N D E 
INTRACE IEUR-9) 
EXTRA CE (EUR 91 
CLASSE 1 





M O N D E 
INTRACE (EUR-91 











































BARRES ET PROFILES, EN ACIER FIN AU CARBONE 








1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA CE IEUR-9] 
1020 CLASSE l 
l 02 1 A E L E 





















































































Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland Belg.­Lux 
0 0 / 




0 3 8 
0 4 0 
0 4 7 




0 6 8 
7 8 9 
4 00 
404 




















1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR 9) 
1020 KLASSE 1 
)021 EFTALAENDER 
)030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 
1040 KLASSE 3 
7591 
3 8 3 7 















































































































7363.29 STABSTAHL. HOHLBOHRERSTAEBE UND PROFILE. AUS QUALITAETS KOHLENSTOFFSTAHL. NUR W A R M GEWALZT ODER STRANGGEPRESST 





























































1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­91 
Ì 020 KLASSE 1 
102) EFTA­LAENDER 
)030 KLASSE 2 
103) AKPLAENDER 













































































































































. · : ' . ■ 
7 
1 ? 3 
400 
364 
7 3 6 3 . 5 0 STABSTAHL UND PROFILE. AUS QUALITAETSKOHLENSTOFFSTAHL, NUR 








































































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
00/ 


































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 



















































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 

























































































































































BARRES ET PROFILES. EN ACIER FIN AU CARBONE. SIMPL. OBTENUS 














































































Januar — Dezember 1977 Export 
272 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 





400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­91 
1011 EXTRAEG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 





























































7363.72 STABSTAHL UND PROFILE. AUS QUALITAETSKOHLENSTOFFSTAHL. NUR 
PLATTIERT. W A R M GEWALZT ODER STRANGGEPRESST 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 










STABSTAHL UND PROFILE. AUS QUALITAETSKOHLENSTOFFSTAHL. NUR 
PLATTIERT. KALT HER­ ODER FERTIGGESTELLT 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
STABSTAHL UND PROFILE. AUS QUALITAETSKOHLENSTOFFSTAHL. M IT 
ANDERER OBERFLAECHENBEARBEITUNG ALS PLATTIERT 
00t FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR 9) 
1011 EXTRA­EG IEUR 91 
1020 KLASSE 1 
102) EFTA­LAENDER 









































































































BANDSTAHL AUS QUALITAETSKOHLENSTOFFSTAHL 
B NDSTAHL AUS QUALITAETSKOHLENSTOFFSTAHL. NUR W A R M GEWALZT 




004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 









































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­91 
)020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
3 64 
















































7363.72 BARRES ET PROFILES. EN ACIER FIN AU CARBONE. SIMPL. PLAQUES. 
LAMINES OU FILES A CHAUD 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 







BARRES ET PROFILES. EN ACIER FIN AU CARBONE. SIMPL. PLAQUES. 
OBTENUS OU PARACHEVES A FROID 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR­9) 
1011 EXTRA CE (EUR 9) 
19 
13 
BARRES ET PROFILES. EN ACIER FIN AU CARBONE. AUTREMENT 
OUVRES A LA SURFACE QUE PLAQUES 
001 FRANCE 




















































EUILLARD EN ACIER FIN AU CARBONE 
EUILLARDS EN ACIER FIN AU CARBONE. SIMPL. LAMINES A CHAUD 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
)020 CLASSE ) 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 














































































FEUILLARDS EN I I  ARBONE. SIMPL. LAMINES A FROID 










































































































Januar — Dezember 1977 Export Janvier— Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
0 30 
036 




0 6 ? 












5 3 8 
6 1 6 
624 
6 6 4 
770 
­00 



























1010 INTRAEG IEUR­91 
1011 EXTRAEG IEUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 



































































































7 3 6 4 7 2 BANDSTAHL AUS QUALITAETSKOHLENSTOFFSTAHL. NUR PLATTIERT. 
W A R M GEWALZT 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­91 
1011 EXTRA EG IEUR­9) 
61 
60 
BANDSTAHL AUS QUALITAETSKOHLENSTOFFSTAHL. NUR PLATTIERT. 
KALT GEWALZT 






400 VEREINIGTE STAATEN 
























































































BANDSTAHL AUS QUALITAETSKOHLENSTOFFSTAHL. UEBERZOGEN ODER 






































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 





































































































7364.72 FEUILLARDS EN ACIER FIN AU CARBONE, SIMPL. PLAQUES, LAMINES 
A CHAUD 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR 9] 
19 
18 
FEUILLARDS EN ACIER FIN AU CARBONE. SIMPL. PLAQUES, LAMINES 
A FROID 



























































3 1 0 8 




UILLARDS EN ACIER FIN AU CARBONE. REVETUS OU AUTREMENT 
RAITES A LA SURFACE, SF PLAQUES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
Ì 020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 










































































































Mengen 1000 kg 




EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
B A N D S T A H L A U S Q U A L I T A E T S K O H L E N S T O F F S T A H L . A N D E R S B E A R B E I T E T 
4 0 4 K A N A D A 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G IEUR­91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
37 
1 ' ! 
3 5 3 
1 6 7 
1 8 7 
3 
12 3 7 
2 7 
7 3 6 5 B L E C H E A U S Q U A L I T A E T S K O H L E N S T O F F S T A H L 
7 3 6 5 . 2 1 B L E C H E A U S Q U A L I T A E T S K O H L E N S T O F F S T A H L , N U R W A R M G E W A L Z T , 
U E B E R 4 .75 M M D I C K 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 7 0 A L B A N I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 6 4 INDIEN 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G IEUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
7 3 6 6 . 2 3 B L E C H E A U S Q U A L I T A E T S K O H L E N S T O F F S T A H L , N U R W A R M G E W A L Z T . 
3 B I S 4 ,75 M M D I C K 
0 0 1 FRANKREICH 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G IEUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR­91 
1 0 4 0 KLASSE 3 
1 5 0 
2 5 6 
9 3 9 
4 4 6 
4 9 4 
37 1 
369 222 
1 4 7 
4 5 
2 8 2 
2 5 6 
1 7 6 
1 1 3 
6 4 
?n 
7365.25 B L E C H E A U S Q U A L I T A E T S K O H L E N S T O F F S T A H L , N U R W A R M G E W A L Z T . 
U N T E R 3 M M D I C K 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G I E U R ­ 9 ] 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
6 8 7 
4 3 5 
2 5 3 
1 6 7 
2 8 8 
2 0 8 
1 5 7 
1 0 
1 4 7 
1 4 7 
) 8 2 
1 8 0 
7365.63 B L E C H E A U S Q U A L I T A E T S K O H L E N S T O F F S T A H L , N U R K A L T G E W A L Z T . 
M I N D . 3 M M D I C K 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 
0 3 6 S C H W E I Z 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G IEUR 9 ] 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 3 3 0 
3 1 8 
1 0 1 2 
9 7 2 









7365.66 B L E C H E A U S Q U A L I T A E T S K O H L E N S T O F F S T A H L . N U R K A L T G E W A L Z T . 
U N T E R 3 M M D I C K 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR­91 












B L E C H E A U S Q U A L I T A E T S K O H L E N S T O F F S T A H L . P L A T T I E R T . U E B E R Z O G E N . 
P O L I E R T O D E R M I T A N D E R E R O B E R F L A E C H E N B E A R B E I T U N G 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A EG IEUR 9) 
1 0 2 0 KLASSE I 
1 0 2 1 E F T A 1 A E N D E R 
1 0 3 0 K l A S S E 2 
2 0 4 
9 0 





7 3 6 5 8 1 B L E C H E A U S Q U A L I T A E T S K O H L E N S T O F F S T A H L , N U R A N D E R S A L S 
Q U A D R A T I S C H O D E R R E C H T E C K I G Z U G E S C H N I T T E N 
1 0 0 0 W E L T 





























































4 0 4 C A N A D A 
8 0 0 AUSTRAL IE 
F E U I L L A R D S E N A C I E R F I N A U C A R B O N E . A U T R E M . F A Ç O N N E S O U O U V R E S 
1 0 5 1 0 5 


























5 3 0 
1 7 2 
3 5 8 
3 3 7 
51 46 106 101 
1 0 5 
1 0 5 
1 6 6 
6 9 
T O L E S E N A C I E R F I N A U C A R B O N E 
T O L E S E N A C I E R F I N A U C A R B O N E . S I M P L . L A M I N E E S A C H A U D . 
E P L U S D E 4 .75 M M 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A CE (EUR 9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 





























































7365.23 T O L E S E N A C I E R F I N A U C A R B O N E . S I M P L . L A M I N E E S A C H A U D . 
D E 3 A 4 ,75 M M 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUR­9 ] 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR­9 ) 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 6 4 
5 2 5 
1 0 8 9 
4 0 4 
6 8 3 
5 7 4 
2 5 5 
1 8 2 
569 23 546 525 
2 2 3 
1 5 7 
11 
11 
7 3 6 5 . 2 5 T O L E S E N A C I E R F I N A U C A R B O N E . S I M P L . L A M I N E E S A C H A U D , 
D E M O I N S D E 3 M M 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUR­9 ] 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR 9) 



















7 3 6 5 . 5 3 T O L E S E N A C I E R F I N A U C A R B O N E . S I M P L . L A M I N E E S A F R O I D . 
D E 3 M M O U P L U S 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
) 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 10 
3 2 1 
6 5 2 
2 7 8 
3 7 4 
33 3 
3 2 8 
4 9 8 
1 7 7 
3 2 1 
32 l 
3 2 l 
7365.55 T O L E S E N A C I E R F I N A U C A R B O N E . S I M P L . L A M I N E E S A F R O I D , 
D E M O I N S D E 3 M M 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR 9) 
3 5 4 
2 3 1 
1 2 4 
1 2 9 
1 2 9 
3 5 
3 1 
T O L E S E N A C I E R F I N A U C A R B O N E . P O L I E S . P L A Q U E E S . R E V E T U E S 
O U A U T R E M E N T T R A I T E E S A L A S U R F A C E 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A CE (FUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 



























7 3 6 6 . 8 1 T O L E S E N A C I E R F I N A U C A R B O N E , S I M P L . D E C O U P E E S D E F O R M E 
A U T R E Q U E C A R R E E O U R E C T A N G U L A I R E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. 
1011 EXTRAEG IEUR 9] 
BLECHE AUS QUALITAETSKOHLENSTOFFSTAHL. ANDERS BEARBEITET ALS 
UNTER 7365.70 UND 81 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9] 
1011 EXTRAEG IEUR 9) 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
7366 DRAHT AUS QUALITAETSKOHLENSTOFFSTAHL. AUSGEN. ISOLIERTE 
DRAEHTE FUER ELEKTROTECHNIK 




























































































































































































































































































































































































































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
1011 EXTRACE (EUR 91 
TOLES EN ACIER FIN AU CARBONE.AUTREMENT FACONNEES OU OUVREES 
QUE SOUS 7365.70 ET 81 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1030 CLASSE 2 
































FILS EN ACIER FIN AU CARBONE, EXCL. DES FILS ISOLES POUR 
ELECTRICITE 

















































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 









































































































































































































































































































Januar — Dezember 1977 Export 
276 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. 
7366.81 
2ΘΘ NIGERIA 










































































































































1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRA EG (EUR 9) 
1020 KLASSE I 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 
1040 KLASSE 3 
1013 949 64 
AHT AUS QUALITAETSKOHLENSTOFFSTAHL. M IT ANDEREM METALL­























271 167 206 
198 
2691 
59 378 61 45764 
21 128 2 16212 
39 248 59 30552 
31 19 19757 
31 2854 
8 128 59 2543 6 508 
101 8251 
5 1 3 0 
1250 
830 
5 8 3 0 
2942 





























































7366.69 DRAHT AUS QUALITAETSKOHLENSTOFFSTAHL. NICHT IN 7366.40, 81 UND 66 ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR 9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 

































7371 ROH . VORBLOECKE, KNUEPPEL, B R A M M E N . PLATINEN, SCHMIEDE HALBZEUG. AUS LEGIERTEM STAHL 
ROHBLOECKE, VORBLOECKE, KNUEPPEL, B R A M M E N , PLATINEN. AUS 
KORROSIONS ODER HITZEBESTAENDIGEM STAHL. GESCHMIEDET 
001 FRANKREICH 
004 BR DLUrSCHLAND 
005 ITALIEN 

























1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
























































































































1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR­9] 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 











































































7366.89 FILS EN ACIER FIN AU CARBONE. AUTRES QUE REPRIS SOUS 
7366.40. 81 ET 86 





1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA CE IEUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 







































7371 ACIERS ALLIES EN LINGOTS. BLOOMS. BILLETTES. BRAMES. LARGETS. EBAUCHES DE FORGE 
ACIERS INOXYDABLES OU REFRACTAIRES, FORGES. EN LINGOTS. 
BLOOMS. BILLETTES. BRAMES. LARGETS 
001 FRANCE 




































































Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 




1010 INTRA EG (EUR 9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9] 























7371 14 ROHBLOECKE. VORBLOECKE. KNUEPPEL. B R A M M E N , PLATINEN, AUS SCHNELLARBEITSSTAHL. GESCHMIEDET 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR.9) 





ROHBLOECKE. VORBLOECKE. KNUEPPEL, B R A M M E N , PLATINEN, AUS 
LEGIERTEM STAHL. KEIN KORROSIONS- ODER HITZEBESTAENDIGER. 







400 VEREINIGTE STAATEN 
664 INDIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 














































7371.21 ABFALLBLOECKE AUS LEGIERTEM STAHL 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 




1010 INTRAEG (EUR-91 
1011 EXTRAEG IEUR-9] 













































7371.23 ROHBLOECKE AUS KORROSIONS- ODER HITZEBESTAENDIGEM STAHL, 
NICHT GESCHMIEDET 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 





1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE ! 
1021 EFTA-LAENDER 
643 































1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-91 
)020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 













7371.29 ROHBLOECKE AUS LEGIERTEM STAHL. KEIN KORROSIONS ODER HITZE-BESTAENDIGER. KEIN SCHNELLARBEITSSTAHL, NICHT GESCHMIEDET 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
















3 2 6 5 
1 0 7 ? 
155 




EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
03Θ AUTRICHE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 


































7371.14 ACIERS A COUPE RAPIDE. FORGES, EN LINGOTS. BLOOMS. BILLET-
TES. BRAMES, LARGETS 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
54 
54 
ACIERS ALLIES, SAUF INOXYDABLES OU REFRACTAIRES ET A COUPE 









1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE [EUR-9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 








1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 

















































































































7371.23 ACIERS INOXYDABLES OU REFRACTAIRES. EN LINGOTS, NON FORGES 
002 BELGIQUE-LUXBG 




1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 





































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 










ACIERS ALLIES. SAUF INOXYDABLES OU REFRACTAIRES ET A COUPE 
RAPIDE. EN LINGOTS, NON FORGES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 




















Januar — Dezember 1977 Export 
278 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
03B OESTERREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 ? 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 3 
0 5 ? 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 04 
5 2 4 
6 6 4 
W E L T 
I N T R A E G (EUR­9 ) 
E X T R A E G IEUR­9] 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
7 3 7 1 . 5 3 V O I 




BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
IRLAND 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
SPANIEN 
TUERKEI 
R U M A E N I E N 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
ISRAEL 
INDIEN 
2 4 7 1 
5 7 6 
2 3 8 8 4 
2 0 4 6 1 
3 4 2 3 
3 4 1 9 
2 8 5 1 
71 1 
5 ? 6 
1 0 3 8 8 
9 4 3 7 
9 4 9 
9 4 9 
4 2 3 
l 
4 2 6 2 









2 2 5 9 
7 4 5 2 
5 0 3 9 
2 4 1 4 
2 4 1 4 
2 4 1 4 
1 6 5 4 
1 6 5 4 
VORBLOECKE, KNUEPPEL, B R A M M E N , PLATINEN AUS KORROSIONS­ ODER 




1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
1 6 5 4 7 
3 0 3 4 4 
4 8 8 3 
4 3 2 1 7 
5 4 7 6 2 
54 4 
6 0 7? 
4 6 5 3 
6 / 4 3 
2 9 6 0 
4 0 4 6 
2 9 3 
3 5 6 4 2 
2 2 6 6 
4 1 6 
9 1 6 
2 1 4 1 2 4 
1 5 0 3 2 1 
6 3 8 0 2 
5 7 6 8 3 
9 7 6 1 
2 0 7 4 
4 0 4 6 
2 6 1 
2 5 8 7 8 
7 4 
1 9 8 
5 4 3 
2 4 5 5 
9 
5 
2 9 4 3 2 
2 6 4 2 0 
3 0 1 2 
5 5 6 
5 4 3 
1 
2 4 5 5 
2 8 3 3 
2 7 2 9 
5 6 1 
2 9 3 




8 9 4 2 
6 1 3 7 
2 8 0 4 
1 0 7 6 
2 9 3 
1 3 8 
1 5 9 1 
1 3 5 0 
' 7 6 4 
9 0 
3 2 1 1 






7371.64 VORBLOECKE. KNUEPPEL. B R A M M E N . PLATINEN AUS SCHNELLARBEITS­STAHL. NICHT GESCHMIEDET 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9) 






VORBLOECKE. KNUEPPEL. B R A M M E N . PLATINEN AUS SCHWEFEL .BLEI , 
PHOSPHORSTAHL, NICHT GESCHMIEDET 
005 ITALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­91 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
3 4 4 8 
3 2 9 1 
1 5 5 
1 2 1 4 
1 2 1 4 
2 1 9 8 
2 0 4 3 





VORBLOECKE. KNUEPPEL, B R A M M E N , PLATINEN AUS M A N G A N SILIZIUM, 
STAHL. NICHT GESCHMIEDET 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
( (06 
0 0 6 
0 30 
0 3 6 
0 8 6 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 3 
■100 
6 1 6 
W E L T 
I N T R A E G I E U R ­ 9 ) 
7 3 7 1 . 6 9 V O F 
N I C 
FRANKREICH 
B E L G I E N ! U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
S C H W E D E N 




R U M A E N I E N 
BULGARIEN 
ALGERIEN 






RBLOECKE. KNUEPPEL. B R A M M E N . PLATINEN AUS LEGIERTEM STAHL. 
HT GESCHMIEDET. NICHT ENTHALTEN IN 7371.53 BIS 56 
1000 WELT 
1010 INTRA EG II IUI 91 
1011 EXTRA.EG IEUR­9) 
1020 KlASSE 1 
1021 EFTAIAENDER 1030 KLASSE 2 1040 KlASSE 3 
2 6 1 5 5 
9 2 0 8 
9 0 4 
4 3 6 8 7 
2 0 2 1 9 
1 5 5 2 
9 0 9 
7 8 3 1 
5 3 6 2 
4 2 0 7 
1 4 4 3 
2 0 5 5 
5 4 0 
1 0 1 1 
6 1 3 
6 1 8 
1 2 1 9 1 0 
1 0 1 7 4 0 
2 0 1 6 8 
1 4 1 4 5 
9 1 3 6 
1 9 B 5 
4 0 3 8 
2 2 0 1 9 
3 9 5 6 
8 9 2 
2 7 16 
1 1 3 8 
8 5 6 




1 6 4 0 
3 0 4 
10 
6 18 
4 1 9 6 9 
3 0 2 3 7 
1 1 7 3 1 
7 6 0 9 
6 7 7 9 
I H i l l 
2 9 5 4 
5 1 8 7 
4 1 7 9 6 
1 8 0 0 4 
1 0 1 
6 2 
1 1 9 5 
1 0 7 4 
3 0 4 8 
4 1 5 
5 4 0 
7 0 7 
5 8 7 
7 2 9 4 6 
6 6 0 8 7 
7 8 6 9 
6 1 18 
2 3 2 1 
7 8 6 
9 5 6 
2 6 3 2 
1 
1 6 7 0 




3 6 6 
1 2 9 
16 
5 1 9 1 
4 6 1 5 
5 7 5 
• 4 1 8 
3 6 
2 8 





14903 1632 4807 







145399 87510 57889 
55954 8835 1935 
038 AUTRICHE 
400 ETATS­UNIS 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
0 0 ! 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 ? 
0.30 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 2 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
6 6 4 
M O N D E 
I N T R A C E IEUR­9) 
E X T R A ­ C E IEUR­9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
7 3 7 1 6 3 A C I 











R O U M A N I E 
R E P A F R I O U E D U SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
ISRAEL 
INDE 
3 3 5 6 
2 0 3 
1 7 3 8 9 
1 4 3 8 8 
3 0 0 4 
2 9 5 9 
3 7 3 6 
l 0 9 
7 0 3 
3 8 1 2 
3 1 5 1 
4 6 1 
4 6 1 
7 6.8 
16 
7 9 7 1 









7 7 3 0 
4 4 6 8 
2 0 2 6 
2 4 4 4 
7 4 4 4 
2 4 4 4 
1 2 3 0 
1 2 3 0 
IERS INOXYDABLES OU REFRACTAIRES, EN BLOOMS. BILLETTES. 
AMES. LARGETS. NON FORGES 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
102) A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
8 2 5 4 
2 2 3 6 1 
1 6 6 2 
2 8 0 7 5 
1 6 8 1 2 
1 5 6 
1 4 9 5 
1 6 4 1 
2 2 3 1 
6 4 2 
4 3 8 3 
1 2 4 
1 1 2 5 0 
1 0 0 5 
173 
3 6 1 
1 0 0 9 2 0 
7 7 3 6 8 
2 3 6 6 1 
1 8 4 3 9 
3 1 6 0 
7 3 0 
4 3 8 3 
2 9 8 
2 0 8 3 4 
1 0 4 
2 5 6 
5 2 6 
2 8 8 1 
11 
3 
2 4 9 2 9 
2 1 5 0 7 
3 4 2 2 
5 4 1 
5 2 6 
1 
2 3 8 1 
1 0 1 3 
2 9 5 8 
6 2 1 
2 7 0 
2 6 0 
1 5 0 2 
2 9 
22 
6 7 1 7 
4 6 1 1 
2 1 0 6 
5 7 0 
2 7 0 
3 4 
1 5 0 2 
1 0 6 8 
1 3 2 Í 
42 
5 
2 4 4 6 








1000 M O N D E 
ACIERS A COUPE RAPIDE. NON FORGES. EN BLOOMS. BILLETTES. 
BRAMES. LARGETS 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
I N T R A C E (EUR 9 ] 3 8 
E X T R A ­ C E (EUR­91 8 
6 
7 3 7 1 . 5 5 A C I E R S A U S . P B . P. N O N F O R G E S . E N B L O 
L A R G E T S 
ITALIE 7 8 1 
M O N D E 9 0 1 
I N T R A C E (EUR­9 ) 8 4 1 
E X T R A C E IEUR­9 ) 8 0 
2 3 6 5 4 5 
2 3 6 6 5 2 












1495 802 1976 642 





17976 17280 737 1 695 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
4 0 0 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
M O N D E 
I N T R A C E IEUR­9 ) 





R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
TURQUIE 
POLOGNE 





M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­91 
E X T R A C E (EUR 91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
ACIERS EN M A N G A N O Sl l . lCir i lX, NON FORGES, EN BLOOMS. BILLET­
TES. BRAMES. LARGETS 
CIERS ALLIES EN BLOOMS. BILLETTES. BRAMES. LARGETS. NON 
ORGES. NON REPRIS SOUS 7371.53 A 56 
9 8 2 4 
5 9 8 1 
3 2 7 
1 6 3 8 0 
6 7 4 1 
7 9 5 
3 1 4 
1 0 9 3 
1 7 6 4 
1 2 9 6 
7 2 6 
7Θ4 
153 
4 0 2 
173 
2 0 2 
4 7 1 7 8 
4 0 0 6 6 
7 1 2 2 
4 7 1 4 
3 1 8 4 
7 4 5 
166 3 
7 4 6 2 
1 7 1 7 
3 0 9 
9 4 6 
4 4 3 
2 9 5 
6 2 2 
1 5 3 0 
2 8 9 
6 5 4 
6 2 9 
1 1 2 
9 
2 0 2 
1 4 8 2 9 
1 0 3 7 7 
4 4 5 2 
2 7 6 7 
2 4 5 9 
4 0 2 
1 2 8 3 
4 7 1 9 
1 5 6 8 3 
5 7 9 5 
4 9 
1 8 
4 5 8 
2 3 2 
3 0 0 
1 5 5 
153 
2 9 0 
1 5 5 
2 8 8 8 2 
2 6 2 4 6 
2 4 3 6 
1 8 1 5 
7 0 9 
3 1 3 
3 0 8 
8 2 8 
1 
6 1 6 




1 0 7 
7 2 
9 
1 9 8 0 
1 7 4 9 
2 3 2 






Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
SCHMIEDEHALBZEUG AUS KORROSIONS OD. HITZEBESTAENDIGEM STAHL 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 






















7371.94 SCHMIEDEHALBZEUG AUS SCHNELLARBEITSSTAHL 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9] 
1011 EXTRAEG IEUR-9] 
7 
16 
SCHMIEDEHALBZEUG AUS LEGIERTEM STAHL. KEIN KORROSIONS ODER 
HITZEBESTAENDIGER. KEIN SCHNELLARBEITSSTAHL 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEU1SCHLAND 
390 REP SUEDAFRIKA 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR 9) 
1011 EXTRAEG IEUR 9) 










































7372 W A R M B R E I T B A N D IN ROLLEN. BREITFLACHSTAHL. AUS LEGIERTEM 
STAHL 
W A R M B R E I T B A N D IN ROLLEN AUS LEGIERTEM STAHL F. ELEKTROBLECHE 
001 FRANKREICH 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-91 





W A R M B R E I T B A N D IN ROLLEN AUS KORROSIONS- ODER HITZEBESTAENDI-
GEM STAHL. AUSGEN. FUER ELEKTROBLECHE 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 






1010 INTRA-EG IEUR-91 
1011 EXTRA-EG IEUR-9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 


















































7372.19 W A R M B R E I T B A N D IN ROLLEN AUS LEGIERTEM STAHL. NICHT FUER 




1010 INTRAEG IEUR-91 
1011 EXTRA-EG IEUR-91 



















7372.33 BREITFLACHSTAHL AUS KORROSIONS- ODER HITZEBESTAENDIGEM STAHL 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-91 
























EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
EBAUCHES DE FORGE EN ACIERS INOXYDABLES OU REFRACTAIRES 
004 R F D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
323 
















7371.94 EBAUCHES DE FORGE EN ACIERS A COUPE RAPIDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE [EUR 9) 




EBAUCHES DE FORGE EN ACIERS ALLIES, SAUF INOXYDABLES OU 
REFRACTAIRES ET A COUPE RAPIDE 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF D'ALLEMAGNE 
390 REPAFRIOUE DU SUD 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA CE IEUR-9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

























EBAUCHES EN ROULEAUX POUR TOLES. LARGES PLATS. EN ACIERS 
ALLIES 
EBAUCHES EN ROULEAUX POUR TOLES MAGNETIQUES.EN ACIERS ALLIES 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-9) 






EBAUCHES EN ROULEAUX POUR TOLES NON MAGNETIQUES. EN ACIERS 
INOXIDABLES OU REFRACTAIRES 
001 FRANCE 




04 2 ESPAGNE 
060 POLOGNE 
508 BRESIL 
tOOO M O N D E 
1010 INTRACE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 























































7372.19 EBAUCHES EN ROULEAUX POUR TOLES NON MAGNETIQUES. EN ACIERS 
ALLIES. SAUF INOXYDABLES OU REFRACTAIRES 
001 FRANCE 
028 NORVEGE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR9] 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 













7 3 7 2 3 3 LARGES PLATS EN ACIERS INOXYDABLES OU REFRACTAIRES 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR-9) 













































Januar — Dezember 1977 Export 
280 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
7 3 7 2 . 3 9 
036 SCHWEIZ 
066 RUMAENIEN 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
720 CHINA 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 

































7373 STABSTAHL UNO PROFILE. AUS LEGIERTEM STAHL 
STABSTAHL. PROFILE.AUS KORROSIONS- ODER HITZEBESTAENDIGEM 














0 6 6 
704 
400 




















































































































7 3 7 3 . 1 4 STABSTAHL. PROFILE. AUS SCHNELLARBEITSSTAHL. NUR GESCHMIEDET 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 





400 VEREINIGTE STAATEN 
664 INDIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR 9) 
1011 EXTRAEG IEUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1 02 1 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
7373.19 STABSTAHL. PROFILE.AUS LEGIERTEM STAHL, NUR GESCHMIEDET.KEIN 























































































































































390 REP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
720 CHINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR-9) 
1011 EXTRA CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 































7373 BARRES ET PROFILES, EN ACIERS ALLIES 














































1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
7 3 7 3 . 1 4 11/ 
001 FRANCE 



























M O N D E 
INTRA CE IEUR-9) 
EXTRA-CE IEUR-9] 
CLASSE 1 















































































































































ARRES, PROFILES. EN ACIERS ALLIES. SAUF INOXYDABLES OU 












































































Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 










7 0 6 
770 
3 8 0 
4 0 0 
484 
512 




























1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRA EG (EUR-9) 
)020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 




831 7 382 94 517 








































































7373.23 W A L Z D R A H T AUS KORROSIONS- ODER HITZEBESTAENDIGEM STAHL, NUR 
























1010 INTRAEG IEUR-91 
1011 EXTRA EG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 

























1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 























6 6 0 
52 






















































































2831 1528 1304 
:304 
47 
7373.25 W A L Z D R A H T AUS SCHWEFEL-, BLEI- UND PHOSPHORLEGIERTEM STAHL, 
NUR W A R M GEWALZT 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 






















EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
038 
040 042 048 
060 052 064 066 204 
208 220 390 4 00 484 512 

























1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
781 
















































































































IL M A C H I N E EN ACIERS INOXYDABLES OU REFRACTAIRES. S IMPLEM. 
AMINES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE IEUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

































M O N D E INTRACE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FIL M A C H I N E EN ACIERS AU S. PB. P. S IMPLEMENT LAMINE 
001 FRANCE 









































































































































































































Januar — Dezember 1977 Export 
282 
Janvier— Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 














1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 





004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
060 POLEN 





1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 


































































































7373.29 W A L Z D R A H T AUS LEGIERTEM STAHL. KEIN KORROSIONS ODER HITZE BESTAENDIGER, KEIN SCHNELLARBEITS­. SCHWEFEL­, BLEI­, PHOS­





































1010 INTRA­EG IEUR­91 
1011 EXTRA­EG (EUR­9! 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 





















































































1 3 3 






















7 3 7 3 3 3 STABSTAHL. HOHLBOHRERSTAEBE. PROFILE. AUS KORROSIONS­ ODER 
































































































471 INDES OCCIDENTALES 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 




























































































































































IL MACHINE EN ACIERS ALLIES, SAUF INOXYDABLES OU REFRACTAI 
ES. A COUPE RAPIDE. AU S. PB, P. M A N G A N O SILICIEUX. SIMPLE­
MENT LAMINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
102) A E L E 
1030 CLASSE 2 









































































































7373.33 BARRES. BARRES CREUSES. PROFILES. EN ACIERS INOXYDABLES OU 



























































































































































































Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­91 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1070 KLASSE 1 
1 02 1 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 
1040 KLASSE 3 
729 
















































































































































































































1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 











































































004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 




















































0 6 8 
204 
208 



















































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 





















4 8 3 










































































































197 70 38 126 
10 3 
7373.34 BARRES, BARRES CREUSES, PROFILES. EN ACIERS A COUPE RAPIDE 









































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

















































































































































































Januar — Dezember 1977 Export 
284 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 






























1000 ERE/UCE Valeurs 






























































































71 68 3 
7373.36 STABSTAHL. HOHLBOHRERSTAEBE. PROFILE. AUS M A N G A N Sil l / I U M 


















































































1010 INTRA­EG IEUR­91 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
53801 22394 28882 45441 19619 23883 
8369 2776 4978 
4595 2096 2062 
1406 507 565 
1867 373 1325 































































































































4 3 7 3 
701 
3 1 6 3 4 























































































1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
78 76 




















































7373.38 BARRES, BARRES CREUSES. PROFILES. EN ACIERS M A N G A N O SILI­



































1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR 91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 



































































7373.39 BARRES. BARRES CREUSES. PROFILES. EN ACIERS ALLIES NON 



















































































































































































































Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. 
737339 












































INTRA EG IEUR.9) 




7373.43 PRC HIT 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 







RUMAENIEN SAMBIA REP SUEDAFRIKA 
























































2 1 / 4 












OFILE AUS BANDSTAHL ODER BLECHEN. AUS KORRISIONS- ODER 
I ZEBESTAENDIGEM STAHL. NUR KALT HER ODER FERTIGGESTELLT 
1000 WELT 1010 INTRA-EG IEUR-9) 1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
102) EFTA-LAENDER 
)030 KLASSE 2 
)031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
521 
I 1? 737 428 
676 
1 13 































7373.49 PROFILE AUS BANDSTAHL ODER BLECHEN. AUS LEGIERTEM STAHL.KEIN 
KORRISIONS ODER HITZEBESTAENDIGER. NUR KALT HER- ODER 
FERTIGGESTELLT 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 






PROFILE. NICHT IN 7373.43 ENTHALTEN. STABSTAHL. AUS KORRI­






























691 423 6 2 6 
88 
















































































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 

















1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 







7 8 5 


































































7373.43 PROFILES DE TOLES OU FEUILLARDS, EN ACIER INOXYDABLE OU 







0 3 8 
10 036 038 042 060 


























1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
7373.49 PROFILES DE TOLES OU FEUILLARDS, EN ACIERS ALLIES. SF INOXY 
DABLES OU REFRACTAIRES. S IMPLEMENT OBTENUS OU PARACHEVES A 
FROID 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-9) 









PROFILES. NON REPR. SOUS 7373.43. BARRES. EN ACIERS INOXY-






































































































































































Januar — Dezember 1977 Export 
286 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 















































































































7373.54 PROFILE ­AUSGEN. AUS BANDSTAHL ODER BLECHEN ­, STABSTAHL. AUS 
SCHNELLARBEITSSTAHL. NUR KALT HER ODER FERTIGGESTELLT 
003 NIEDERLANDE 
005 ITALIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­91 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
































































PROFILE AUSGEN. AUS BANDSTAHL ODER BLECHEN . STABSTAHL, AUS 






1010 INTRA­EG IEUR­91 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE I 
1 02 1 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
19275 
4183 



















1 821 2 
3079 
151 














































































7373.69 PROFILE AUSGEN AUS BANDSTAHL ODER BLECHEN . STABSTAHL. AUS 
































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 


































































777 600 177 
7373.64 PROFILES AUTRES QUE DE FEUILLARDS OU TOLES­. BARRES. EN 

























































M O N D E 
INTRACE (EUR­9) 































































OFILES AUTRES QUE DE FEUILLARDS OU TOLES­. BARRES. EN 





































































































PROFILES AUTRES QUE DE FEUILLARDS OU TOLES­, BARRES, EN 































































































































































INTRA­EG (EUR 91 





Mengen 1000 kg 























































3 2 31 
1 0 1 5 2 
9 
















































STABSTAHL UND PROFILE. AUS LEGIERTEM STAHL. NUR PLATTIERT. 




1010 INTRA­EG IEUR­91 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
540 
142 





STABSTAHL UND PROFILE, AUS LEGIERTEM STAHL. NUR PLATTIERT. 
KALT HER­ ODER FERTIGGESTELLT 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9] 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
65 
10 
STABSTAHL UND PROFILE. AUS KORROSIONS ODER HITZEBESTAENDI­



























































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





















































































































7373.72 BARRES ET PROFILES, EN ACIERS ALLIES. SIMPL. PLAQUES. 
LAMINES OU FILES A CHAUD 
002 BELGIOUE­LUXBG 
008 DANEMARK 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­9) 








BARRES ET PROFILES, EN ACIERS ALLIES. SIMPL. PLAQUES. 
OBTENUS OU PARACHEVES A FROID 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
73 
37 
BARRES ET PROFILES. EN ACIERS INOXYDABLES OU REFRACTAIRES. 



























1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
10?0 CLASSE 1 
1021 A E L E 






























































7373.89 BARRES ET PROFILES. EN ACIERS ALLIES. SAUF INOXYDABLES OU 

















































Januar — Dezember 1977 Export 
288 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 







390 REP SUEDAFRIKA 





1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 



























































BANDSTAHL AUS LEGIERTEM STAHL 
ELEKTROBAND AUS LEGIERTEM STAHL. NUR W A R M GEWALZT 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR 9) 




BANDSTAHL AUS KORROSIONS- ODER HITZEBESTAENDIGEM STAHL. NUR 




004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 





1010 INTRA-EG (EUR 9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 




















































7374.29 BANDSTAHL AUS LEGIERTEM STAHL. KEIN ELEKTROBAND.KEIN KORRO-





03 8 036 048 060 066 390 


















6366 349 224 341 215 238 55 383 






1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR 9) 
1020 KLASSE ) 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 











































737461 ELEKTROBAND AUS LEGIERTEM STAHL, UMMAGNETISIERUNGSVERLUST 
BIS 0.7S W A T T / K G , NUR KALT GEWALZT 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 









































1000 M O N D E 
1010 INTRACE [EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 














1 6 ; 3 
1 4 1 ? 
441 










































7374 FEUILLARDS EN ACIERS ALLIES 
7374.21 FEUILLARDS EN ACIERS ALLIES. MAGNETIQUES. S IMPLEMENT LAMINES 
A C H A U D 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR-9) 









FEUILLARDS EN ACIERS INOXYDABLES OU REFRACTAIRES. S IMPLEMENT 



































A E L E 
CLASSE 2 





































































ILLARDS EN ACIERS ALLIES. SAUF MAGNETIQUES. INOXYDABLES 
 REFRACTAIRES. S IMPLEMENT LAMINES A CHAUD 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR-9) 
1011 EXTRACE [EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 








34 2 494 
10/ 
















356 1 1 



































7374.51 FEUILLARDS EN ACIERS ALLIES.MAGNETIQUES. PERTE EN W A T T MAXI -
M U M 0.7S. S IMPLEMENT LAMINES A FROID 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 























404 219 185 135 29 50 
21 
76 3 
268 98 170 
104 75 58 
J a n u a r — D e z e m b e r 1 9 7 7 Export J a n v i e r — D é c e m b r e 1 9 7 7 
B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
M e n g e n 1 0 0 0 kg Q u a n t i t é s 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F rance I tal ia N e d e r l a n d Belg. -Lux. 
7374.61 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 Θ J U G O S L A W I E N 
2 0 4 M A R O K K O 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
5 0 Θ BRASILIEN 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A EG {EUR 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 































































6 1 β 
FRANKREICH 
















E L E K T R O B A N D A U S L E G I E R T E M S T A H L , U M M A G N E T I S I E R U N G S V E R L U S T 
U E B E R 0 ,75 W A T T / K G , N U R K A L T G E W A L Z T 
1 0 0 / 
1 0 7 7 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G [EUR-9] 
1 0 1 1 E X T R A - E G IEUR 9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 ) EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 

































































1 0 0 
2 5 8 
i 0 6 
1 4 9 7 
4 4 0 
1057 
4 0 8 
4 7 
l l'i 
4 7 0 
3 ! 
8 
5 7 4 
5 3 6 6 
4 4 2 1 
9 4 4 
39 
31 
3 3 2 
5 7 4 
7 3 7 4 . 5 3 B A N D S T A H L A U S K O R R O S I O N S · O D E R H I T Z E B E S T A E N D I G E M S T A H L . N U R 








































B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
B U L G A R I E N 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
REP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
V E N E Z U E L A 
BRASIL IEN 





J A P A N 
H O N G K O N G 






































































































2 3 6 6 
1 1 1 8 
2 7 0 0 
5 7 B 
2 1 4 8 
13 
2 6 3 
4 
2 3 4 
54 
8 7 
9 7 4 
3 8 
1 4 5 
1 2 9 
16 
7 6 ? 
5 1 
4 4 7 
3 6 8 
2 8 5 





1 1 9 
4 
3 1 
2 3 7 
1 4 5 
5 0 
3 1 6 
1 5 7 
1 2 4 
9 5 
5 1 8 











EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
7 3 7 4 . 5 1 
0 3 Θ A U T R I C H E 
0 4 Θ Y O U G O S L A V I E 
7 0 4 M A R O C 
3 9 0 REP AFRIQUE DU SUD 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 






















































































5 2 6 
1 1 3 5 
5 7 
1 0 7 8 
4 4 1 
1 0 4 
5 3 5 




E U I L L A R D S E N A C I E R S A L L I E S . M A G N E T I Q U E S . P E R T E E N W A T T P L U S 
D E 0 ,75 . S I M P L E M E N T L A M I N E S A F R O I D 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E ( E U R - 9 I 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 



































































1 2 0 
2 2 2 
7 9 
1 0 3 
8 7 0 
2 3 3 
6 3 8 
2 2 2 
3 0 
10,3 





4 2 4 8 3 
4 2 0 2 6 
4 3 8 
3 1 
2 9 
1 6 6 
239 
7 3 7 4 . 5 3 F E U I L L A R D S E N A C I E R S I N O X Y D A B L E S O U R E F R A C T A I R E S . S I M P L E M E N T 










































R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIETIQUE 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
BULGARIE 
M A R O C 
ALGERIE 
REP.AFRIOUE D U S U D 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
V E N E Z U E L A 
BRESIL 
A R G E N T I N E 
IRAK 
I R A N 
ISRAEL 
INDE 
J A P O N 







































































































1 7 0 
3 
7 6 
1 0 7 
12 
8 ? 0 
4 3 
2 2 




























































Januar — Dezember 1977 Export 
290 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 









































1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG [EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 









































































7374.59 BANDSTAHL AUS LEGIERTEM STAHL. KEIN ELEKTROBAND .KORROSIONS 























































1010 INTRA­EG [EUR 9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 















































































































1010 INTRAEG IEUR 91 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
)040 KLASSE 3 












































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE [EUR­9] 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
7374.54 FEUI 
001 FRANCE 

















































































EUILLARDS EN ACIERS ALLIES. SAUF MAGNETIQUES. INOXYDABLES 
OU REFRACTAIRES ET A COUPE RAPIDE, S IMPLEM. LAMINES A FROID 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE [EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1070 CLASSE 1 
1071 A E L E 
1030 CLASSE ? 
1040 CLASSE 3 
7374.72 FE 
005 ITALIE 
056 UNION SOVIETIOUE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 















































































































































































































2076 1637 16216 
735 1484 13 04! 
1341 73 2661 
279 60 2426 
160 22 1036 
199 14 4E 
864 92 
































­ December 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland Belg.­Lux 








1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 ' 
0 0 7 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 / 
0 2 8 
0 3 0 
0 7 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 ? 
0 5 6 
0 6 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 8 
6 2 4 
9 0 0 
8 0 4 
W E L T 
I N T R A E G I E U R ­ 9 ) 
E X T R A E G I E U R ­ 9 ) 
KLASSE 1 
E F T A L A E N D E R 
KLASSE ? 
KLASSE 3 
7 3 7 4 . 8 3 B A I · 
U E B 
FRANKREICH 
B E L G I E N L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 




J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
REP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
V E N E Z U E L A 
BRASILIEN 
ISRAEL 
A U S T R A L I E N 






1 1 7 
9 
8 4 7 
5 8 2 










1 8 2 
6 0 




4 5 9 









1010 INTRAEG [EUR.9) 
1011 EXTRAEG IEUR­91 
1020 KLASSE 1 
Ì021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
NDSTAHL AUS KORROSIONS ODER HITZEBESTAENDIGEM STAHL. 






















































1 9 8 
8 4 0 
4 2 6 9 
3 4 0 9 
3 6 3 0 
5 0 0 
5 1 
1 0 7 9 
4 3 8 
5 5 1 
6.3 
3 3 5 
7 3 5 8 
9 2 4 
1 0 9 
'1)6 0 
5 3 5 
2 6 2 
2 2 0 
2 2 3 7 
5 4 6 
3 7 3 
2 0 9 
4 1 4 
1 4 1 
1 6 7 
3 ? 3 
3 0 6 5 1 
1 2 9 2 3 
1 7 7 2 8 
1 5 4 6 5 
2 5 2 2 




















































1010 INTRA­EG IEUR­91 
1011 EXTRA­EG [EUR 91 
1020 KLASSE 1 
3 1 7 3 
9 8 6 
4 6 6 9 
9 2 4 
3 05 
3 4 2 
5 9 7 
30 3 3 
3 9 4 
1 7 3 6 
2 3 9 
7 1 2 
2 3 5 7 
6 1 6 
3 8 7 
2 6 9 
2 4 5 
6 4 4 
9 9 1 
4 9 0 
4 4 3 
1 7 6 
2 3 5 4 9 
1 0 5 0 5 
1 3 0 4 6 






2 1 ' 
5 8 2 
8 7 
1 1 9 8 
2 8 ' 
9 1 5 
8 0 4 
1 0 0 
9 8 8 
2 3 6 
1 5 8 8 
3 1 
1 7 3 6 
2 8 
1 3 0 
1 2 6 6 
6 1 6 
3 8 7 
8 0 
7 4 6 6 
1 3 4 9 
6 1 0 8 
3 7 4 8 













9 9 1 
7 8 
8 7 5 6 
6 4 7 0 
2 2 8 6 
4 2 0 
2 6 9 
1 6 4 
6 4 4 
4 1 2 
4 4 3 
1 7 6 
6 0 5 2 
2 3 8 3 
3 6 6 9 















1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
00.3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 8 
6 2 4 
8 0 0 
8 0 4 
M O N D E 
I N T R A C E [EUR­91 
E X T R A C E (EUR­9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
7 3 7 4 . 8 3 F E U 




R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 




F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIETIQUE 
POLOGNE 
R E P A F R I O U E D U SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
V E N E Z U E L A 
BRESIL 
ISRAEL 
A U S T R A L I E 
NOUVELLE­ZELANDE 
2 6 8 
2 8 4 
1 6 2 
2 6 2 
1? ( ! 
1 7 7 
129 
3 5 2 4 
1 5 7 6 
1 9 4 6 
1 0 B 2 
5 4 6 
4 5 2 
4 1 2 
2 6 6 
2 B 4 
1 6 ? 
? 6 2 
1 2 8 
1 2 9 
2 8 4 3 
9 1 3 
1 7 2 9 
1 0 4 6 
5 2 5 
2 7 7 
4 0 6 
5 5 9 





1 7 2 
1 8 4 
1 2 
1 7 2 









DII 1 ARDS.EN ACIERS INOXYDABLES OU REFRACTAIRES. REVETUS OU 
TREMENT TRAITES A LA SURFACE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

















































3 3 9 
1 1 8 
2 2 1 
1 8 4 
1 5 4 
31 
6 
4 0 8 
1 1 0 4 
6 0 6 8 
4 7 5 9 
4 6 4 7 
6 5 B 
7 8 
1 5 0 5 
5 4 9 
7 6 7 
7 9 
3 4 2 
8 1 5 0 
1 0 2 9 
1 2 8 
8 4 5 
5 8 5 
3 0 5 
3 1 0 
2 7 7 9 
6 6 1 
5 2 4 
2 0 4 
4 2 2 
146 
189 
3 6 7 
3 8 0 5 3 
1 7 7 2 0 
2 0 3 3 3 
1 7 7 7 8 






















































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR 9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1 5 4 0 
7 3 9 
2 8 7 3 
4 7 8 
2 3 9 
7 9 4 
4 6 0 
3 8 
2 6 3 
8 2 6 
1 4 4 
.14 1 
1 7 0 / 
2 5 3 
1 7 6 
1 9 7 
1 5 0 
4 4 4 
7 1 2 
2 7 9 
2 9 8 
1 0 1 
1 3 6 6 2 
6 2 2 8 
7 4 3 4 
4 4 8 9 
8 0 
10 





1 3 5 
3 8 5 
91 
1 
1 0 1 8 
3 1 0 
7 0 8 
5 6 1 
6 7 
5 6 5 
1 0 0 
7 6 7 
1 9 
8 2 5 
8 
5 6 
6 2 5 
2 5 3 
1 7 4 
4 9 
3 6 6 8 
7 4 7 
2 9 2 1 

















5 4 4 6 
4 0 9 6 








3 4 7 9 
1 0 6 3 
2 4 1 5 
1877 
291 
Januar — Dezember 1977 Export 
292 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
2900 11 1743 
1920 19 88 40 4 
3368 92 2272 
BANDSTAHL AUS LEGIERTEM STAHL. ANDERS BEARBEITET ALS UNTER 







006 VER KOENIGREICH 
052 TUERKEI 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG [EUR­9] 













7376 BLECHE AUS LEGIERTEM STAHL 
ELEKTROBLECHE AUS LEGIERTEM STAHL. UMMAGNETISIERVERLUST BIS 










































































1010 INTRAEG IEUR 91 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
] 020 KLASSE 1 
Ì021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 








































































































































4076 21464 3290 2843 
13 9(1 
16776 
7376 19 ELEKTROBLECHE AUS LEGIERTEM STAHL, UMMAGNETISIERVERLUST 





















































































3 1 7 9 
322 

















1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
















FEUILLARDS EN ACIERS ALLIES. AUTREMENT FAÇONNES OU OUVRES 




1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE [EUR­9] 












































TOLES EN ACIERS ALLIES 









































































1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR 9) 
1020 CIASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 


















2 2 1 9 
280 
788 




























































































































































































































- Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
7376.19 






















































INTRAEG IEUR 9! 














































CHE AUS KORROSIONS- ODER HITZEBESTAENDIGEM STAHL. UEBER 
,  M M DICK, NUR W A R M GEWALZT 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
102) EFTA-LAENDER 
)030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
















































































































































































1010 INTRAEG IEUR-9] 
1011 EXTRA-EG IEUR 91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 





























































































































































































































M O N D E 
INTRA-CE [EUR 91 
EXTRA-CE [EUR-91 
CLASSE ] 










































COREE DU SUD 
AUSTRALIE 









































































ES EN ACIERS INOXYDABLES OU REFRACTAIRES.PLUS DE 4.75 M M . 
I PL. LAMINEES A CHAUD 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 1030 CLASSE 2 



















































































































































































































































TOLES EN ACIERS A COUPE RAPIDE, PLUS DE 4.75 M M . SIMPL. 







1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE [EUR-9) 
)020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

























































EUR 9 Deutschland France Italia 
1000 kg 
Nederland Be lgLux 
7376.29 BLECHE AUS LEGIERTEM STAHL. KEIN KORROSIONS ODER HITZEBE 
STAENDIGER, KEIN SCHNELLARBEITSSTAHL UEBER 4.75 M M DICK. 
NUR W A R M GEWALZT, AUSGEN. ELEKTROBLECHE 
001 FRANKREICH 48007 45323 1369 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 10163 7464 2567 89 
003 NIEDERLANDE 5057 3428 1170 
004 BR DEUTSCHLAND 9204 5852 740 
005 ITALIEN 7403 3591 3679 
006 VER KOENIGREICH 3172 730 2414 10 
008 DAENEMARK 609 563 
028 NORWEGEN 3852 3646 197 
030 SCHWEDEN 1256 1036 209 
032 FINNLAND 1295 1062 181 
036 SCHWEIZ 3793 1636 903 609 
038 OESTERREICH 81B 534 273 11 
042 SPANIEN 4516 1200 2749 567 
048 JUGOSLAWIEN 173 121 39 13 
052 TUERKEI 425 25 25 
056 SOWJETUNION 2Θ6 286 
060 POLEN 4636 4228 408 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 114 113 
064 UNGARN 109 81 23 5 
066 RUMAENIEN 5114 2081 2943 90 
068 BULGARIEN 196 196 
204 MAROKKO 955 94 105 744 
208 ALGERIEN 662 357 280 
390 REP SUEDAFRIKA 906 859 47 
400 VEREINIGTE STAATEN 13519 5083 5483 2953 
404 KANADA 3530 2671 859 
412 MEXIKO 2172 2172 
508 BRASILIEN 12? 91 36 
528 ARGENTINIEN 1822 1822 
624 ISRAEL 322 235 87 
632 SAUDIARABIEN 755 734 8 
664 INDIEN 1564 1537 27 
720 CHINA 11043 10953 90 
728 SUEDKOREA 328 328 
800 AUSTRALIEN 735 732 3 
1000 WELT 150478 105033 31647 7764 
1010 INTRA EG IEUR­9) 83616 61100 15683 2208 
1011 EXTRA.EG IEUR­9] 66884 43933 15965 5556 
1020 KLASSE 1 35073 18767 11029 4 178 
1021 EFTALAENDER 11092 7938 1816 620 
1030 KLASSE 2 10193 7479 1121 1283 
1031 AKPLAENDER 698 32 396 47 













7376.33 BLECHE AUS KORROSIONS ODER HITZEBESTAENDIGEM STAHL. 
4.75 M M DICK. NUR W A R M GEWALZT 
001 FRANKREICH 1209 689 459 
002 BELGIEN LUXEMBURG 262 224 6 
003 NIEDERLANDE 445 344 17 29 
004 BR DEUTSCHLAND 370 13 179 
005 ITALIEN 1142 130 63 
006 VER KOENIGREICH 431 136 38 
030 SCHWEDEN 481 81 29 
032 FINNLAND 52 32 20 
036 SCHWEIZ 198 103 71 7 
038 OESTERREICH 52 52 
042 SPANIEN 519 445 44 9 
048 JUGOSLAWIEN 337 32? 4 
060 POLEN 615 242 39 334 
064 UNGARN 580 539 34 
066 RUMAENIEN 556 444 112 
068 BULGARIEN 371 250 121 
208 ALGERIEN 30 4 26 
508 BRASILIEN 280 207 61 7 
1000 WELT 8493 4613 446 1399 
1010 INTRAEG IEUR­9) 3900 1553 99 705 
1011 EXTRA­EG IEUR 91 4593 3060 347 693 
1020 KLASSE! 1B6? 1163 159 84 
1021 EFTALAENDER 830 314 100 27 
1030 KLASSE 2 49? 326 132 9 













7375.34 BLECHE AUS SCHNELLARBEITSSTAHL. 3 BIS 4.75 M M DICK, NUR 
GEWALZT 
006 HALIEN 15 3 
007 IRLAND 246 
066 RUMAENIEN 70 70 
1000 WELT 60S 197 10 







































W A R M 
bxp 
Quantités 










82 25 3 
30 20 1 













EUR 9 Deutschland France 
1000 ERE/UCE 
Italia Nederland Belg Lux 
7376 29 TOLES NON MAGNETIQUES. EN ACIERS ALLIES. SAUF INOXYDABLES OU 
REFRACTAIRES ET A COUPE RAPIDE. PLUS DE 4,75 M M . S IMPLEMENT 
LAMINES A C H A U D 
001 FRANCE 139/6 1 2 / / 5 
002 BELGIQUE IUXBG 4100 2522 1508 
003 PAYSBAS 2814 2001 640 
004 RF D'AllLMAGNE 5 4 / 0 3/65 
005 ITALIE 4H85 2241 7671 
006 ROYAUME UNI 7740 469 1/4? 
008 DANEMARK 320 301 
028 NORVEGE 1H05 1/14 B9 
030 SUEDE ' 3 8 652 182 
032 FINLANDE 703 5H5 101 
036 SUISSE I /6B /68 636 
038 AUTRICHE 630 394 233 
042 ESPAGNE 3072 484 2 1 8 / 
048 YOUGOSIAVIE 160 115 26 
052 TURQUIE 187 25 
056 UNION SOVIETIQUE 21? 212 
060 POIOGNE 2 158 1982 176 
062 TCHECOS10VAQUIE 168 167 
064 HONGHIE 108 74 16 
066 ROUMANIE 2573 885 1644 
068 BULGARIE 133 133 
204 MAROC 473 41 87 
208 ALGERIE 378 149 217 
390 REP AFRIQUE DU SUD 466 439 27 
400 ETATS­UNIS 6441 2044 3727 
404 CANADA 1471 1058 413 
412 MEXIQUE 608 608 
508 BRESIL 140 120 20 
528 ARGENTINE 6B5 685 
624 ISRAEL 198 1 16 82 
632 ARABIE SAOUDI1E 664 647 6 
664 INDE 614 590 24 
720 CHINE 3137 3080 57 
728 COREE DU SUD 574 
800 AUSTRALIE 339 337 2 
1000 M O N D E 65413 38512 20882 
1010 INTRACE [EUR 9) 33804 20309 10276 
1011 EXTRACE [EUR 91 31608 18203 10807 
1020 CLASSE 1 17976 8640 7682 
1021 A E L E 5692 4017 1274 
1030 CLASSE 2 5099 3223 796 
1031 ACP 353 25 235 
1040 CLASSES 8532 6340 2129 
/03 '16 407 
44 26 
ι η 




















3619 107 2382 
1245 88 1876 
2274 19 506 
1253 2 399 
153 2 246 
958 16 106 
16 1 76 
62 1 
7376.33 TOLES EN ACIERS INOXYDABLES OU REFRACTAIRES. 3 A 4.7S M M , 
S IMPL. LAMINEES A C H A U D 
001 FRANCE 175B 1268 
002 BELGIQUE­LUXBG 607 543 10 
003 PAYS­BAS 793 635 23 
004 RF D'ALLEMAGNE 599 61 
005 ITALIE 1548 307 90 
006 ROYAUME­UNI 579 293 
030 SUEDE 601 177 2Θ 
032 FINLANDE 102 65 
036 SUISSE 315 195 83 
038 AUTRICHE 107 106 
042 ESPAGNE 917 802 81 
048 YOUGOSLAVIE 457 399 35 
060 POLOGNE 826 459 60 
064 HONGRIE 936 870 
066 ROUMANIE 975 810 
068 BULGARIE 494 376 
208 ALGERIE 490 9 481 
508 BRESIL 553 421 106 
1000 M O N D E 13816 8476 1262 
1010 INTRA­CE [EUR­9) 5969 3110 184 
1011 EXTRA CE [EUR­91 7848 6367 1078 
1020 CLASSE 1 2916 2004 244 
1021 A E L E 1218 633 11 1 
1030 CLASSE 2 1519 686 753 




269 232 3 
1 151 












1833 394 1898 
815 287 1491 
819 106 407 
152 97 378 
49 74 321 
21 10 19 
646 10 
7376.34 TOLES EN ACIERS A COUPE RAPIDE. 3 A 4.75 M M . S IMPL. LAMINEES 
A C H A U D 
005 ITALIE 104 22 1 
007 IRLANDE 124 
066 ROUMANIE 270 270 
1000 M O N D E 1163 770 27 
1010 INTRACE [EUR­91 380 109 2 
Janvier — Décembre 1977 


























Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
7376 34 
1011 EXTRAEG tEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTAIAENDER 




7 3 7 6 . 3 9 BLECHE, AUSGEN. ELEKTROBLECHE. AUS LEGIERTEM STAHL. KEIN 
KORROSIONS ODER HITZEBESTAENDIGER.KEIN SCHNELLARBEITSSTAHL. 












1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
' 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 ? 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 / 
0 0 6 
0 70 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 6 0 
0". ' . 
0 6 6 
4 0 4 
5 0 6 
6 6 7 
6 0 0 
W E L T 
I N T R A E G [EUR-91 




A K P L A E N D E R 
KLASSE 3 
7 3 7 5 . 4 3 B L E 
3 M 
FRANKREICH 
B E L G I E N . L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
S P A N I E N 
3 U G 0 S L A W I E N 
POLEN 
U N G A R N 
B U L G A R I E N 
K A N A D A 
BRASILIEN 
P A K I S T A N 
A U S T R A L I E N 
5 9 7 
2 8 6 
1 7 6 8 
5 8 6 
1 9 2 
31 1 
3 4 9 
6 1 4 
89 6 
1 1 9 
1 3 0 
7 3 1 2 
3 2 3 2 
4 0 8 0 
' 8 6 9 
1 4 5 8 
9 1 3 
3 1 4 
' 3 9 8 
6 3 
4 6 
1 2 8 5 
4 6 
2 7 4 
2 9 5 
' 6 0 
n '.III 
8 9 
1 3 0 
4 6 0 2 
1 6 2 5 
2 8 7 7 
1 2 2 6 
8 9 8 























1 3 2 
1 3 2 
1 5 7 8 
7 6 8 
8 1 0 
4 9 0 
4 8 3 
3 2 0 
2 9 3 
CHE AUS KORROSIONS- ODER HITZEBESTAENDIGEM STAHL. UNTER 
 M M DICK. NUR W A R M GEWALZT 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9] 
1011 EXTRAEG IEUR-91 
1020 KLASSE 1 
102) EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
5 3 3 
8 7 
'-15 
3 1 2 
1 9 2 
6 0 
3 8 5 
72 
1 5 3 
6 2 
' 3 6 
5 1 
9 3 
7 0 6 
2 1 2 
7 6 
1 5 3 
155 
1 0 6 
1 4 5 
3 7 
3 8 4 0 
1 7 7 8 
2 0 6 4 
1 0 6 4 
4 7 5 
5 0 6 
4 9 4 
2 4 4 
3 9 

















1 3 5 4 
5 6 2 
7 9 2 
2 9 9 
1 6 7 
7 4 























7376.44 BLECHE AUS SCHNELLARBEITSSTAHL. UNTER 3 M M DICK, NUR W A R M 
GEWALZT 
OOl 
003 0 04 
005 
006 
00? 036 042 0·'υ 064 066 400 412 504 


































! 1 1 
20 




















EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
7376.34 
1011 EXTRA-CE IEUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





7 3 7 5 . 3 9 TOLES NON MAGNETIQUES. EN ACIERS ALLIES. SAUF INOXYDABLES OU 
REFRACTAIRES ET A COUPE RAPIDE, 3 A 4,75 M M , S IMPLEMENT 
LAMINES A C H A U D 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 6 0 
0 6 4 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 8 
4 0 4 
5 0 8 
6 6 2 
8 0 0 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
P A Y S B A S 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
SUEDE 




A R G E N T I N E 
M O N D E 
I N T R A - C E I E U R - 9 ) 
E X T R A - C E (EUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 





R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 




C A N A D A 
BRESIL 
P A K I S T A N 
A U S T R A L I E 
2 7 9 
1 1 9 
5 0.7 
3 2 7 
131 
1 5 6 
1 4 7 
2 6 6 
7 7 0 
22 7 
1 6 2 
4 0 7 3 
1 5 0 1 
2 5 7 2 
9 4 3 
7 2 6 
.165 
1 1 6 
1 1 6 1 
5 / 
2 1 
4 7 5 
6 2 
1 3 8 
1 3 1 
8 9 
7 7 0 
1 8 4 
1 6 2 
2 7 3 6 
7 1 9 
2 0 1 7 
6 6 6 
5 1 3 
3 0 0 
4 

























5 1 6 
2 6 3 
2 5 3 
146 
1 4 4 
107 
100 
TOLES EN ACIERS INOXYDABLES OU REFRACTAIRES, M O I N S DE 3 M M . 
IMPL. LAMINEES A C H A U D 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9] 
1011 EXTRA-CE [EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
8 1 8 
1 7 7 
2 5 7 
4 9 9 
2 6 5 
1 1 9 
6 0 1 
115 
2 4 6 
1 2 2 
2 74 
1 2 7 
2 2 2 
3 5 4 
41 1 
1 4 6 
2 1 4 
2 5 7 
2 ? 6 
1 5 1 
1 ? 3 
6 3 8 8 
2 8 5 1 
3 5 3 5 
1 8 9 6 
8 0 4 
7 7 1 
9 6 6 
4 5 3 
1 0 0 
1 9 6 






1 1 3 
9 2 
2 1 9 
2 1 
4 0 2 
7 0 




2 6 7 1 
1 0 2 2 
1 6 4 9 
6 9 9 
3 6 8 
1 9 3 











1011 408 603 





7375.44 TOLES EN ACIERS A COUPE RAPIDE, M O I N S DE 3 M M , S IMPL. 




006 007 036 042 
060 064 


















1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR 9) 
106 
6 0 0 
1 6 8 
7 9 0 
3 1 2 
1 2 7 
1 3 6 
? ? ? ? 
3 7 7 
173 
1 6 0 
1 2 9 
1 0 7 
8 1 7 
1 6 6 
2 2 4 
7 5 2 5 





7 6 ? 
7 / 7 
6 6 
3 2 
1 6 6 
2 9 
2 0 5 8 
3 9 7 









7 8 3 
1 3 6 
4 1 2 0 
1 3 5 9 
578 
6 4 
2 3 0 





1 9 4 
1 6 4 
151 
8 
1 7 2 7 
8 5 5 
8 7 2 
4 1 3 
1 19 













Januar — Dezember 1977 Export 
296 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
7375.44 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
















7375.49 BLECHE. AUSGEN. ELEKTROBLECHE. AUS LEGIERTEM STAHL. KEIN 
KORROSIONS-ODER HITZEBESTAENDIGER.KEIN SCHNELLARBEITSSTAHL. 
UNTER 3 M M DICK. NUR W A R M GEWALZT 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
060 POLEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-91 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
9 34 
95 
















































7375.63 BLECHE AUS KORROSIONS- ODER HITZEBESTAENDIGEM STAHL. M I N D . 
































































































































































16 3 8 
































































37 56 1037 
219 
15 
7376.64 BLECHE AUS SCHNELLARBEITSSTAHL. M I N D . 3 M M DICK. NUR KALT 
GEWALZT 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR 9) 
1011 EXTRAEG [EUR 9] 
)030 KLASSE 2 





BLECHE, AUSGEN. ELEKTROBLECHE. AUS LEGIERTEM STAHL. KEIN 
KORROSIONS- ODER HITZEBESTAENDIGER.KEIN SCHNELLARBEITSSTAHL, 
M I N D . 3 M M DICK. NUR KALT GEWALZT 
577 3 508 66 95 94 . 1 85 85 64 
620 































1011 EXTRA-CE [EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




















7375.49 TOLES NON MAGNETIQUES. EN ACIERS ALLIES. SAUF INOXYDABLES OU REFRACTAIRES ET A COUPE RAPIDE, M O I N S DE 3 M M . S IMPLEMENT 
LAMINES A CHAUD 
001 FRANCE 
002 BELGIOUELUXBG 
004 RF D'ALLEMAGNE 
060 POLOGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR-9] 
1011 EXTRA-CE IEUR-9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
























































7 3 7 6 6 3 TOLES EN ACIERS INOXYDABLES OU REFRACTAIRES.DE 3 M M ET PLUS. 



































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR 9) 
1011 EXTRA-CE [EUR 9) 
CLASSE 1 






































































































































































































































TOLES EN ACIERS A COUPE RAPIDE, DE 3 M M ET PLUS. 
LAMINEES A FROID 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE [EUR-91 










7375.59 TOLES NON MAGNETIQUES. EN ACIERS ALLIES, SF INOXYDABLES OU 
REFRACTAIRES ET A COUPE RAPIDE, DE 3 M M ET PLUS. SIMPL. 














Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 






















































INTRA EG [EUR 91 












































































CHE AUS KORROSIONS­ ODER HITZEBESTAENDIGEM STAHL, UNTER 
M M DICK. NUR KALT GEWALZT 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9] 
1011 EXTRA­EG IEUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 




































































































































































































































2 9 2 3 
477 
7 3 7 5 . 6 4 BLECHE AUS SCHNELLARBEITSSTAHL. UNTER 3 M M DICK. NUR KALT 
GEWALZT 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­91 
1011 EXTRA­EG [EUR­91 
1020 KLASSE 1 











737569 BLECHE, AUSGEN. ELEKTROBLECHE. AUS LEGIERTEM STAHL. KEIN KORROSIONS­ODER HITZEBESTAENDIGER.KEIN SCHNELLARBEITSSTAHL. 
UNTER 3 M M DICK. NUR KALT GEWALZT 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 




























































































































































M O N D E 
INTRA CE IEUR­91 




















































M O N D E 
INTRA CE (EUR­91 
EXTRA­CE IEUR­9) 
CLASSE 1 



































ES EN ACIERS INOXYDABLES OU REFRACTAIRES. M O I N S DE 3 M M . 
I PL. LAMINEES A FROID 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 

















68 1 2 
4822 













































































































































































































































































TOLES EN ACIERS A COUPE RAPIDE. M O I N S DE 3 M M . SIMPL. 
LAMINEES A FROID 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 











7375.69 TOLES NON MAGNETIQUES. EN ACIERS ALLIES. SAUF INOXYDABLES OU 
REFRACTAIRES ET A COUPE RAPIDE. M O I N S DE 3 M M . S IMPLEMENT 
LAMINES A FROID 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 















































Januar — Dezember 1977 Export 
298 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg­Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 


























































































































































CHE AUS KORROSIONS OD.HITZEBESTAENDIGEM STAHL.PLATTIERT, 






1010 INTRAEG IEUR 9) 
1011 EXTRAEG (EUH9I 
)020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 




















































































































































7 3 7 6 7 9 BLECHE AUS LEGIERTEM STAHL. KEIN KORROSIONS­ ODER HITZEBE­






1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRA EG (EUR 91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 















































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE [EUR­9) 
)020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
18 4 

















































7 3 7 6 . 7 3 TOLES EN ACIERS INOXYDABLES OU REFRACTAIRES.POLIES.PLAQUEES. 



















































































1000 M O N D E 
1010 INTRACE [EUR­91 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 










































































































































































7375.79 TOLES EN ACIERS ALLIES, SF INOXYDABLES OU REFRACTAIRES. 




1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
)020 CLASSE I 
1021 A E L E 

























































Januar — Dezember 1977 Export Janvier— Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
BLECHE AUS KORROSIONS ODER HITZEBESTAENDIGEM STAHL. NUR 
ANDERS ALS QUADRATISCH ODER RECHTECKIG ZUGESCHNITTEN 
0 0 : 













4 1 2 


















1010 INTRA­EG [EUR 91 



















































































737584 BLECHE AUS SCHNELLARBEITSSTAHL. NUR ANDERS ALS QUADRATISCH 






1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR 9) 
1020 KLASSE 1 


















737589 BLECHE, AUSGEN. ELEKTROBLECHE, AUS LEGIERTEM STAHL. KEIN 
KORROSIONS- OD. HITZEBESTAENDIGER. KEIN SCHNELLARBEITSSTAHL. 
NUR ANDERS ALS QUADRATISCH ODER RECHTECKIG ZUGESCHNITTEN 
001 FRANKREICH 






1010 INTRAEG IEUR.9) 
1011 EXTRAEG [EUR 9) 
1020 KLASSE 1 


































7 3 7 5 9 3 BLECHE AUS KORROSIONS- ODER HITZEBESTAENDIGEM STAHL. ANDERS 









1010 INTRAEG [EUR 9] 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EF1A-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 







































7375.99 BLECHE. AUSGEN. ELEKTROBLECHE, AUS LEGIERTEM STAHL. KEIN 
KORROSIONS· ODER HITZEBESTAENDIGER. ANDERS ALS QUADRATISCH 

























EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
TOLES EN ACIERS INOXYDABLES OU REFRACTAIRES. SIMPL.DECOUPEES 
DE FORME AUTRE QUE CARREE OU RECTANGULAIRE 
0 0 1 
007 





030 036 038 042 048 
704 


















1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


















































































1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR 9] 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
)020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
TOLES EN ACIERS A COUPE RAPIDE. SIMPL. DECOUPEES DE FORME 
AUTRE QUE CARREE OU RECTANGULAIRE 
646 617 
658 620 











7375.89 TOLES NON MAGNETIQUES. EN ACIERS ALLIES. SAUF INOXYDABLES OU 
REFRACTAIRES ET A COUPE RAPIDE. S IMPLEMENT DECOUPEES AUTRES 
QUE CARREES OU RECTANGULAIRES 
001 FRANCE 





1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR-9] 
1011 EXTRA-CE (EUR 9] 
1020 CLASSE 1 































7375.93 TOLES EN ACIERS INOXYDABLES OU REFRACTAIRES,DECOUPEES AUTRES 








1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR-9] 
1011 EXTRACE [EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 



































7 3 7 6 9 9 TOLES NON MAGNETIQUES, EN ACIERS ALLIES. SF INOXYDABLES OU 





056 UNION S0V1EIIQUE 









Januar — Dezember 1977 Export 
300 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
7375.99 
1010 INTRAEG (EUR 9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
7 4 9 
1 9 8 6 














1 5 8 3 
3 8 2 
















1010 INTRACE (EUR9) 1011 EXTRACE (EUR 9) 
)020 CLASSE ) 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
6 5 8 
4 6 4 9 
3 7 ! 
1 2 5 
1 4 0 
4 1 3 7 






4 3 2 9 
1 7 2 
2 4 
2 7 
4 1 3 0 






1 1 3 








7376 DRAHT AUS LEGIERTEM STAHL. AUSGEN. ISOLIERTE DRAEHTE FUER 
ELEKTROTECHNIK 
7376 FILS EN ACIERS ALLIES. EXCL.DES FILS ISOLES POUR ELECTRICITE 
7 3 7 6 . 1 3 D R A H T A U S K O R R O S I O N S - O D E R H I T Z E B E S T A E N D I G E M S T A H L 
0 0 1 FRANKREICH 1 2 6 8 5 7 9 5 2 4 9 1 5 6 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 6 1 0 3 9 0 1 8 8 18 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 1 9 0 9 6 2 1 1 1 1 2 2 0 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 3 5 6 0 2 7 2 9 2 9 4 13 
0 0 5 ITALIEN 7 8 5 1 5 5 5 2 3 4 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 5 6 1 1 0 0 4 5 3 7 1 
0 0 7 I R L A N D 5 3 6 1 2 3 1 9 4 3 6 
0 0 8 D A E N E M A R K 1 8 5 6 0 1 1 1 1 
0 2 8 N O R W E G E N 5 7 18 15 
0 3 0 S C H W E D E N 2 5 8 1 0 8 3 6 1 
0 3 2 F I N N L A N D 8 8 4 0 2 4 
0 3 6 S C H W E I Z 1 5 6 4 9 9 6 3 9 3 8 9 
0 3 8 OESTERREICH 2 6 2 2 5 4 
0 4 0 P O R T U G A L 9 5 1 5 4 8 
0 4 2 S P A N I E N 9 3 6 9 5 7 6 1 4 1 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 1 2 6 1 0 4 21 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 6 8 16 2 3 
0 5 2 TUERKEI 1 5 7 21 1 3 6 
0 6 0 POLEN 6 2 9 3 0 0 3 2 9 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 6 7 5 0 15 2 
0 6 4 U N G A R N 1 0 6 4 7 5 7 2 
0 6 6 R U M A E N I E N 4 4 5 1 5 8 2 2 5 6 2 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 1 4 4 4 2 15 2 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 2 7 3 6 5 4 9 1 8 9 1 15 
4 0 4 K A N A D A 1 4 0 4 6 Β 
4 1 2 M E X I K O 5 9 5 6 
5 0 8 BRASILIEN 1 6 9 1 3 7 15 1 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 1 6 1 21 1 1 1 
6 1 6 IRAN 11 5 4 
6 2 4 ISRAEL 3 8 1 3 0 1 4 7 13 7 
6 6 4 INDIEN 5 2 16 16 
7 2 0 C H I N A 4 8 8 2 4 8 6 
7 3 2 J A P A N 21 3 
8 0 4 N E U S E E L A N D 5 0 14 
1 0 0 0 W E L T 1 9 0 8 9 5 2 5 0 1 0 2 1 8 1 1 3 1 6 1 
1 0 1 0 I N T R A - E G IEUR-9 ] 9 4 1 4 2 0 2 8 6 3 1 1 8 8 1 4 6 
1 0 1 1 E X T R A E G [EUR-9] 9 8 7 8 3 2 2 2 4 9 0 8 2 5 0 1 6 
1 0 2 0 KLASSE 1 6 7 4 3 2 3 1 0 3 3 6 4 1 6 ? 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 2 3 2 8 1 4 3 1 5 1 6 8 9 1 
1 0 3 0 KLASSE 2 1 1 3 4 3 3 4 3 8 9 17 13 
1 0 4 0 KLASSE 3 1 8 0 0 5 7 9 1 1 5 3 6 6 2 
14 
1 4 7 9 
5 2 3 1 
1 0 3 
1 7 8 5 
13 
1 2 3 







2 9 1 
8 5 










2 3 4 4 8 7 
1 1 3 4 1 6 
1 2 1 0 7 2 
8 3 1 7 0 
2 2 ? 6 9 
3 7 9 2 
7 3 7 6 . 1 4 D R A H T A U S S C H N E L L A R B E I T S S T A H L 
0 0 1 FRANKREICH 1 5 2 2 18 4 1 5 0 0 
0 0 2 BELGIEN-LUXEMBURG 1 1 4 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 1 1 2 14 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 7 7 4 2 
0 0 7 IRLAND 6 8 2 1 
0 3 0 S C H W E D E N 2 2 2 8 2 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 9 5 15 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 3 5 2 6 6 0 
4 0 4 K A N A D A 2 0 B 5 5 
7 3 2 J A P A N 3 3 6 
B 0 0 A U S T R A L I E N 3 2 0 
1 0 0 0 W E L T 8 7 0 8 2 7 8 2 5 
1 0 1 0 I N T R A - E G IEUR 91 3 3 0 2 3 8 2 4 
1 0 1 1 E X T R A E G [EUR-9) 6 4 0 6 2 4 2 1 
1 0 2 0 KLASSE 1 4 8 1 2 2 2 5 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 4 8 9 8 7 
1 0 3 0 KLASSE 2 3 7 9 ? 
1 0 4 0 KLASSE 3 2 1 5 10 1 
1 14 
2 9 6 
7 7 2 
6 8 1 
1 4 0 
8 0 
3 4 6 6 
1 5 3 
2 7 
3 2 0 
2 8 4 2 1 
2 3 2 5 8 
5 1 6 3 
4 5 8 7 
4 0 2 
3 7 2 
2 0 4 
7 3 7 6 1 6 D R A H T A U S S C H W E F E L - , B L E I - , P H O S P H O R - S T A H L 
0 0 1 FRANKREICH 5 9 7 7 5 9 1 1 4 4 2 2 
0 0 2 B E I G I E N L U X E M B U R G 6 0 3 4 9 6 7 5 3 2 
0 0 3 N IEDERLANDE 1 1 1 2 1 0 0 5 5 9 3 9 4 5 
0 0 4 B R D L U T S C H L A N D 6 5 2 2 5 1 · 6 4 7 3 4 8 
0 0 5 ITAL IEN 3 0 2 2 2 0 8 2 
0 0 8 D A E N E M A R K 5 4 4 5 4 4 
0 2 8 N O R W E G E N 2 9 3 1 4 0 7 1 4 6 
7 3 7 6 . 1 3 F I L S E N A C I E R S I N O X Y D A B L E S O U R E F R A C T A I R E S 
0 0 1 F R A N C E 3 1 0 2 1 8 5 4 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 1 7 6 6 1 2 5 2 
0 0 3 PAYS-BAS 4 9 9 9 1 8 2 7 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 7 4 4 5 
0 0 5 ITALIE 2 0 3 7 6 8 8 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 1 6 5 2 6 2 4 
0 0 7 IRLANDE 1 7 5 4 7 2 2 
0 0 8 D A N E M A R K 4 1 7 1 9 3 
0 2 8 NORVEGE 1 1 6 4 8 
0 3 0 SUEDE 7 1 3 3 4 3 
0 3 2 F I N L A N D E 2 1 5 9 7 
0 3 6 SUISSE 5 3 B 2 4 0 3 8 
0 3 8 A U T R I C H E 9 4 8 9 1 4 
0 4 0 P O R T U G A L 3 0 6 7 5 
0 4 2 ESPAGNE 2 0 0 0 5 4 1 
0 4 B Y O U G O S L A V I E 4 8 8 4 2 2 
0 6 0 GRECE 1 6 5 4 3 
0 5 2 TURQUIE 3 3 6 8 2 
0 6 0 POLOGNE 1 5 5 5 7 1 3 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 3 3 6 2 9 1 
0 6 4 HONGRIE 2 1 2 1 1 0 
0 6 6 R O U M A N I E 8 3 6 2 8 8 
3 9 0 R E P A F R I O U E DU SUD 4 5 0 1 6 8 
4 0 0 ETATS-UNIS 4 9 4 9 1 0 3 8 
4 0 4 C A N A D A 3 8 2 1 5 3 
4 1 2 M E X I Q U E 3 2 7 3 1 9 
5 0 8 BRESIL B 7 7 7 8 4 
5 2 8 A R G E N T I N E 5 8 8 1 15 
6 1 6 IRAN 1 3 3 9 7 
6 2 4 ISRAEL 8 7 9 9 5 
6 6 4 INDE 1 8 9 7 9 
7 2 0 C H I N E 3 2 9 12 
7 3 2 J A P O N 1 7 9 1 2 9 
8 0 4 N O U V E L L E - Z E L A N D E 1 3 2 
1 0 0 0 M O N D E 4 7 2 4 1 1 8 5 1 4 
1 0 1 0 I N T R A - C E IEUR-9 ) 2 3 1 7 1 7 1 5 9 
1 0 1 1 E X T R A - C E I E U R - 9 ] 2 4 0 6 9 1 1 3 6 4 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 6 8 7 3 S1 OB 
1 0 2 1 A E L E 7 6 9 1 5 5 1 5 
1 0 3 0 CLASSE 2 3 7 9 0 1 7 3 6 
1 0 4 0 CLASSE 3 3 4 0 4 1 5 0 9 
7 3 7 6 . 1 4 F I L S E N A C I E R S A C O U P E R A P I D E 
0 0 1 FRANCE 1 0 6 4 8 8 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 1 1 2 
0 0 3 PAYS-BAS 1 9 9 5 6 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 6 3 6 
0 0 7 IRLANDE 5 4 0 3 
0 3 0 SUEDE 4 6 4 3 4 0 
3 9 0 R E P A F R I O U E D U S U D 1 8 0 6 4 
4 0 0 ETATS-UNIS 2 6 1 6 1 7 9 
4 0 4 C A N A D A 3 1 9 1 5 2 
7 3 2 J A P O N 1 0 5 3 3 
8 0 0 AUSTRAL IE 2 2 3 
1 0 0 0 M O N D E 7 7 3 7 1 0 6 1 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R - 9 ) 2 8 8 0 1 6 0 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR 9) 5 0 5 7 9 0 1 
1 0 2 0 CLASSE 1 4 3 7 0 8 3 2 
1 0 2 1 A E L E 7 2 5 4 0 2 
1 0 3 0 CLASSE 2 4 4 4 2 9 
1 0 4 0 CLASSE 3 2 4 2 3 9 
7 3 7 8 . 1 5 F I L S E N A C I E R S A U S . P B , Ρ 
0 0 1 FRANCE 2 7 6 8 2 7 0 6 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 3 8 9 2 5 2 
0 0 3 PAYS-BAS 6 0 6 4 9 0 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 5 0 2 
0 0 5 ITALIE 2 4 4 1 1 9 
0 0 8 D A N E M A R K 2 7 7 2 7 7 
0 2 8 NORVEGE 1 4 3 7 7 
4 2 8 
2 7 9 9 
6 0 8 7 
1 1 5 2 
1 0 0 7 
5 9 2 




1 0 3 4 
1 4 6 
1 3 0 8 
2 
5 6 
2 5 4 
8 4 2 
3 5 
1 0 0 
4 3 4 
6 2 
3 3 4 4 
13 
3 1 
3 8 6 
2 8 




2 1 6 0 8 
1 2 2 4 7 
9 3 6 1 
6 4 0 0 
1 3 2 4 
1 199 




1 2 7 
9 1 
3 7 8 
1 2 6 
3 
8 7 6 1 8 
5 5 
6 3 
















1 8 7 3 1 9 4 
1 2 8 7 1 3 9 
4 0 6 5 5 
2 3 8 16 
1 2 0 16 
4 2 3 2 
1 2 6 7 
3 
1 








3 5 3 
3 1 
2 9 2 
1 0 2 2 
1 8 5 
4 1 3 
3 5 
9 
1 9 1 
7 3 
1 9 0 
3 4 
8 3 
1 0 4 
6 
6 3 
2 1 6 
6 5 8 









6 0 8 0 
2 3 3 1 
2 7 4 9 
1 9 7 9 
5 8 7 
7 6 9 
9 7 3 
1 12 
1 4 ? 
6 ? 9 
5 3 7 
1 7 4 
1 16 
? 4 3 7 
1 6 7 
7? 
2 2 3 
6 6 8 2 
2 6 0 9 
4 1 5 3 
3 5 3 8 
3 2 3 
4 1 5 








1 7 2 
2 8 
1 4 4 
1 3 2 
1 2 9 
12 
2 
1 4 6 
6 3 
Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Belg -Lux. 



























4 0 3 
404 
WELT 
INTRA EG [EUR-91 






















1010 INTRAEG IEUR 9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE ! 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 













































































7376.19 DRAHT AUS LEGIERTEM STAHL. KEIN KORROSIONS- ODER HITZE BESTAENDIGER, KEIN SCHNELLARBEITS-, SCHWEFEL, BLEI . 

























5 ? 5 




































1010 INTRA-EG [EUR-9] 
1011 EXTRAEG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 








































































































































































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 







1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





























REPAFRIOUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





















































































































7 3 7 8 . 1 9 FILS EN ACIERS ALLIES. SAUF INOXYDABLES OU REFRACTAIRES ET A 





























































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE [EUR 9] 
1011 EXTRA-CE IEUR-9] 
1020 CLASSE 1 
)021 A E L E 
1030 CLASSE 2 










































































































































































Januar — Dezember 1977 Import 
302 
Janvier — Décembre 1977 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
N i m e x e 
7 3 3 6 . 1 3 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
4 0 0 ETATS­UNIS 
7 3 6 T A I ­ W A N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ] 
1 0 2 0 CLASSE 1 
) 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 3 3 6 . 1 9 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
OOa D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
7 3 6 T ' A I ­ W A N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E [ E U R 91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E [EUR 9] 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
7 3 3 6 . 3 1 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 6 4 HONGRIE 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E [ E U R 9 ] 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E [EUR 91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 3 3 6 . 3 6 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D ' A U E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E UNI 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
7 2 8 COREE D U SUD 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E [ E U R 9) 
1 0 1 1 E X T R A C E [EUR 9 ] 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 D e u t s c h l a n d 
N O M B R E 
2 6 7 2 1 3 8 1 7 
6 9 4 6 1 2 1 4 
2 0 2 4 2 1 1 9 6 
3 4 8 0 3 9 
2 7 0 9 7 1 5 8 5 
4 0 3 7 2 7 
3 8 3 6 
1 6 4 2 2 3 7 8 5 
9 3 6 3 2 5 3 
9 7 2 1 9 0 6 
1 3 8 1 5 7 6 6 0 5 5 
1 0 8 2 7 1 9 2 4 
9 3 0 3 8 7 6 6 
5 8 4 7 5 8 4 7 
6 5 3 8 6 5 3 8 
9 8 1 0 8 7 1 3 2 0 
9 9 6 3 1 1 6 5 
9 3 7 8 0 2 5 9 9 6 6 9 
1 7 2 1 9 4 6 7 8 7 6 9 8 
4 5 3 3 4 0 1 1 6 2 4 
1 2 8 8 8 0 6 7 7 6 0 7 4 
2 1 8 0 2 7 9 6 1 4 3 
1 7 7 3 7 1 7 7 9 0 4 
9 4 4 5 9 3 6 0 2 0 7 3 
1 0 5 9 8 6 7 7 8 5 8 
N O M B R E 
1 5 2 2 4 2 8 9 4 
2 6 7 7 B 1 5 4 5 
4 8 3 2 7 3 6 
1 5 9 3 3 8 
1 5 9 8 2 9 9 
1 8 2 7 6 2 
3 6 6 3 3 6 3 
7 9 1 8 6 4 
1 2 0 4 2 3 6 0 
4 5 5 4 4 34 
2 5 1 9 8 0 4 
3 7 5 5 16 
6 9 8 8 6 9 8 6 
3 0 4 9 4 9 3 8 
6 6 4 2 4 1 1 8 6 3 1 
2 3 0 0 1 7 5 8 3 9 
4 3 4 2 2 4 1 2 6 9 2 
9 0 3 7 2 1 2 5 2 3 
7 1 8 8 9 1 8 3 1 
3 2 2 5 0 1 3 8 
N O M B R E 
2 3 7 7 9 9 2 3 1 5 2 2 
8 3 3 8 7 7 0 1 
4 5 4 6 0 
1 2 4 5 1 7 9 1 6 
3 5 0 3 5 3 2 
1 8 9 6 9 3 8 0 4 
1 4 3 8 8 a 1 0 0 0 3 9 
4 2 4 9 4 2 2 4 
6 2 2 0 5 6 8 0 
1 8 7 5 5 6 1 3 5 4 4 8 
7 0 7 9 4 9 5 2 7 4 3 4 
3 0 8 8 4 9 2 4 7 8 9 8 
3 9 9 3 0 0 2 7 9 6 3 6 
3 5 6 5 9 7 2 4 3 8 3 0 
1 6 7 8 2 6 1 0 8 0 9 2 
6 4 7 0 5 6 8 0 
N O M B R E 
1 9 6 6 7 1 4 0 5 9 
1 0 8 1 6 1 4 2 9 
4 6 9 1 2 0 3 
3 4 1 4 
1 4 8 4 2 5 6 
3 1 8 9 1 6 6 
2 5 8 5 6 2 5 8 5 6 
2 0 5 4 
5 8 0 0 
8 9 6 0 2 4 2 8 3 9 
4 6 0 4 1 1 6 7 7 0 
4 4 4 6 1 2 6 0 6 9 
F rance 
5 3 5 3 
9 3 
2 9 6 5 3 3 
2 3 4 8 5 
1 2 3 
1 4 1 
6 8 6 0 
2 7 8 6 1 
6 8 5 9 
9 9 
2 2 8 0 0 
2 0 6 4 
1 9 9 9 7 8 
6 0 5 9 4 9 
3 2 5 7 2 8 
2 8 0 2 2 1 
5 4 3 6 5 
4 1 6 7 9 
2 0 1 8 5 6 
2 4 0 0 0 
2 3 0 3 2 
1 1 
1 9 6 2 
4 9 9 
6 3 0 
5 




2 8 2 4 1 
2 6 1 3 9 
2 1 0 2 
2 1 0 2 
2 1 2 
1 0 6 
3 5 0 8 3 
1 6 3 0 
1 4 5 
2 9 7 4 4 
2 7 9 1 2 
9 6 8 5 7 
3 7 3 4 1 
6 9 5 1 6 
5 8 0 1 6 
2 9 8 2 3 
4 4 1 6 
1 0 7 
9 0 7 
2 6 3 
1 3 4 4 2 
6 6 9 3 
7 7 4 9 
I ta l ia 
Ι 5 Θ 
4 
7 9 9 6 
2 
2 
2 2 4 9 
7 0 0 
4 2 3 
3 0 2 
6 6 3 
1 8 9 6 8 
3 2 4 5 7 
1 0 4 1 1 
2 2 0 4 6 
1 9 8 8 
1 4 2 5 
2 0 0 5 8 
2 5 2 9 
5 1 3 
5 6 0 7 
6 8 
1 
7 3 0 
3 6 3 0 
4 0 6 
1 
2 
1 9 5 9 8 
3 6 8 3 9 
8 7 1 8 
2 8 1 2 1 
5 7 9 5 
6 7 6 9 
1 9 5 9 8 
1 4 0 
2 6 1 0 
1 1 2 3 
5 0 0 
) 3 6 4 
2 5 
5 7 6 4 
3 8 7 3 
1 8 9 1 
1 8 9 1 
1 8 8 9 
3 
5 8 0 0 
5 8 0 3 
3 
5 8 0 0 
N e d e r l a n d 
4 0 0 
13 
3 5 3 2 
5 0 1 
2 
1 3 7 8 
1 1 7 
6 9 0 0 
1 2 8 4 3 
4 4 4 8 
8 3 9 5 
1 4 9 5 
1 3 7 8 
6 9 0 0 
3 2 2 
2 1 5 1 
1 0 1 2 2 4 
4 1 8 
2 9 3 
; i / r . 
8 6 4 
4 9 5 
3 0 9 9 2 
1 1 0 4 
2 2 1 0 8 0 
3 9 1 2 1 4 
1 0 5 7 8 4 
2 8 5 4 3 0 
3 6 3 0 8 
3 5 6 8 5 
2 3 6 6 3 0 
9 3 
1 7 7 8 
1 5 8 3 
1 3 7 
1 0 8 4 
2 6 5 6 
5 4 0 
6 5 3 0 
1 4 9 1 4 
3 8 3 1 
1 1 0 8 3 
1 0 2 9 3 
3 7 4 0 
7 9 0 
1 2 7 8 
1 1 1 3 
9 8 1 
4 2 6 
8 3 0 
6 5 9 2 
4 7 2 1 
1 8 7 1 
Be lg . ­Lux 
1 4 2 3 5 
1 1 3 7 3 
1 5 1 9 0 
1 4 4 1 
7 
2 4 1 
1 3 7 
8 7 9 8 
5 1 5 6 2 
4 2 2 4 6 
9 3 1 6 
3 7 8 
2 4 1 
8 7 9 8 
: ■: 0 
9 0 4 7 
3 3 8 9 
2 1 5 4 4 
3 8 2 
2 1 8 
1 9 1 8 
7 7 2 
1 2 8 6 
2 2 5 9 
4 
4 
7 1 4 8 
5 0 7 5 0 
3 6 9 0 6 
1 3 9 4 4 
4 9 8 6 
4 3 2 1 
8 9 5 8 
1 0 2 8 
4 5 9 
2 9 0 9 
1 3 2 2 
1 7 9 
1 0 
2 6 2 4 
6 9 8 6 
1 9 2 6 3 
6 8 9 7 
1 3 3 6 6 
9 7 0 2 
2 6 3 4 
3 4 5 9 
3 7 4 8 
1 0 0 2 
4 0 0 
1 0 7 
4 5 3 
9 3 0 6 
8 8 3 8 
4 6 8 
UK 
3 1 2 2 
3 6 2 
7 5 8 0 
1 5 6 0 1 
5 8 6 
3 8 3 4 
1 0 2 3 8 
9 0 7 6 
17 76 
4 3 3 3 6 
2 
1 1 9 
3 9 8 8 
5 6 5 8 
1 0 1 9 9 3 
2 1 0 7 4 1 
4 1 3 2 3 
1 6 9 4 1 8 
6 2 0 1 8 
5 3 7 5 9 
1 0 3 4 1 2 
3 9 8 8 
6 4 3 
1 2 7 0 
1 2 6 1 9 
5 9 5 6 
8 6 8 0 
3 0 5 6 4 
2 1 6 8 
2 8 3 9 8 
2 8 3 6 3 
1 9 1 5 7 
193 
3 8 5 8 
6 2 5 
4 9 1 
4 0 1 
1 6 0 1 
9 1 8 2 
7 0 7 5 
2 1 0 7 
I r e l a n d 
4 9 8 9 
3 8 




2 5 9 
1 4 9 6 
1 0 5 7 4 
8 4 1 1 
2 1 6 3 
6 6 7 
12 
' 4 9 6 
2 6 5 
1 7 0 1 7 
4 8 
3 7 2 4 
2 1 1 5 7 
1 7 2 8 2 
3 8 7 5 
3 7 7 5 
4 8 
4 6 0 
7 2 
3 
1 2 6 3 
1 0 0 0 
3 8 0 8 
1 7 9 9 
2 0 0 9 
1 0 0 1 
7 6 
8 
ï 1 8 2 1 
1 9 0 8 
1 9 0 6 
2 
D a n m a r k 
9 1 4 9 
3 0 
2 6 
9 0 5 
12 
1 0 1 2 2 
9 1 4 9 
9 7 3 
9 7 3 
9 7 3 
1 6 7 
5 0 
1 8 3 
2 9 0 0 1 
4 6 
6 1 1 1 
9 1 7 1 
8 6 2 8 
91 
5 7 0 8 5 
1 1 7 6 0 9 
2 9 4 4 9 
8 8 0 6 0 
2 4 8 8 3 
2 4 0 2 3 
5 7 2 7 7 
3 9 1 3 
1 8 0 7 
1 2 4 
9 5 2 
1 5 0 5 
1 0 0 0 
9 3 4 5 
5 8 4 4 
3 6 0 1 
3 5 0 1 
2 4 9 1 
3 
3 3 
4 3 0 
3 5 
3 9 5 
U r s p 
O r i g i 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 6 
7 2 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 Ό 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 O 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 3 0 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
u n g 
N i m e x e 
7 3 3 6 . 3 5 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 




R F D ' A L L E M A G N E 
R O Y A U M E - U N I 
SUEDE 
SUISSE 
COREE D U SUD 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A C E [ E U R 91 
E X T R A - C E I E U R - 9 ] 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
7 3 3 6 . 5 5 S T U E C K 
FRANCE 
B E L G I O U E L U X B G 
PAYS-BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N 
D A N E M A R K 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
HONGRIE 
ETATS-UNIS 
M O N D E 
I N T R A C E [EUR-91 
E X T R A - C E (EUR-9 ) 
CLASSE 1 
CLASSE 3 
7 3 3 6 . 5 7 S T U E C K 
FRANCE 
P A Y S B A S 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
M O N D E 
I N T R A - C E [ E U R - 9 ] 
E X T R A - C E (EUR-91 
CLASSE 1 
A E L E 




R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 





J A P O N 
M O N D E 
I N T R A - C E (EUR-9 ) 
E X T R A - C E (EUR-91 
CLASSE ) 
A E L E 
7 3 3 6 . 6 9 S T U E C K 
FRANCE 
B E L G I O U E L U X B G 
PAYS-BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
D A N E M A R K 
Unité supplémentaire 
EUR 9 D e u t s c h l a n d 
8 6 0 5 2 1 3 
2 9 8 9 1 8 8 
1 0 0 0 0 
2 5 8 5 6 2 5 8 5 6 
N O M B R E 
1 8 4 3 9 4 3 6 1 
1 4 5 7 9 9 9 3 Θ 
2 3 5 9 1 4 3 
3 0 5 8 3 
1 1 5 7 0 8 3 0 
9 2 9 2 2 4 8 3 
6 2 1 0 3 1 2 
8 7 7 1 
4 9 2 3 1 
1 8 6 2 8 2 2 9 0 0 6 
8 1 3 5 6 1 5 9 6 8 
1 0 4 9 2 6 1 3 0 3 8 
7 0 8 5 0 2 8 8 0 
1 6 3 8 2 2 8 5 8 
3 1 8 4 9 1 0 1 5 8 
N O M B R E 
2 4 8 2 8 9 1 6 9 9 
1 7 3 6 1 5 8 9 
4 7 4 7 8 5 5 
1 1 8 0 5 
3 7 3 0 5 7 7 3 2 
2 5 6 1 9 1 
1 1 8 5 3 
4 1 9 6 6 
1 4 3 1 1 4 3 1 
1 8 8 2 0 1 8 8 2 0 
5 6 7 4 
7 5 4 8 7 1 2 5 2 8 2 
6 7 8 5 8 8 4 8 7 6 
7 6 2 8 3 2 0 4 0 6 
5 6 B 9 3 1 5 8 6 
1 9 1 0 2 1 8 8 2 0 
N O M B R E 
1 7 0 3 3 4 1 7 8 6 9 
1 1 3 3 6 2 3 9 3 
4 8 4 1 6 
1 1 8 9 5 1 6 3 3 4 
3 7 7 8 1 8 3 8 1 7 9 
3 6 0 0 1 6 3 3 7 9 2 
1 7 8 0 2 2 3 8 7 
1 3 4 3 2 2 3 4 5 
5 7 7 5 2 1 1 6 
N O M B R E 
6 0 2 1 8 1 0 1 7 9 
2 4 1 8 7 2 6 9 5 
8 6 0 6 4 2 5 7 3 
3 9 0 9 0 
3 2 1 1 Θ 4 9 
4 6 0 0 3 6 0 
5 7 8 9 
6 2 6 3 9 
5 5 9 3 6 3 
2 7 2 9 5 4 
1 0 1 5 8 
8 0 4 2 0 2 1 8 7 5 8 
2 2 4 8 4 8 1 6 6 5 8 
6 7 9 5 6 4 9 8 
5 7 9 5 5 4 9B 
7 2 1 2 4 4 
N O M B R E 
6 7 9 9 0 2 7 1 5 5 
4 1 7 3 1 7 7 6 
2 1 8 5 6 3 5 8 6 
3 4 1 1 8 
9 8 1 7 7 1 7 5 8 9 
2 7 0 5 6 1 3 5 
71 12 1 8 1 5 
F rance 
3 5 4 9 
7 5 
4 2 0 0 
3 2 5 8 
1 8 6 0 
7 7 9 0 
4 9 2 
4 3 5 
2 0 0 
2 1 9 0 
2 0 2 2 9 
1 5 6 9 9 
4 5 3 0 
2 9 9 1 
8 0 1 
1 5 3 9 
3 4 
2 8 3 6 
2 8 1 0 1 8 
1 4 9 
3 
1 6 3 2 3 
3 0 0 3 6 4 
2 8 4 0 4 0 
1 6 3 2 4 
1 6 3 2 4 
1 9 4 3 
8 9 8 9 
4 9 5 3 7 
6 6 3 1 9 
6 1 9 0 5 
3 4 1 4 
2 4 1 4 
1 0 6 8 
1 9 4 8 2 
6 7 7 
4 1 5 2 
1 4 6 
6 0 8 
1 3 7 
2 5 6 2 0 
2 5 3 6 5 
1 5 5 
1 5 5 
2 
1 7 4 4 
1 4 7 4 0 
a a i 3 
1 4 2 0 
6 9 9 
1 1 5 2 
I ta l ia 
5 8 0 0 
1 0 6 4 
7 7 9 
1 
6 9 2 3 
2 8 8 3 
4 5 8 7 
1 2 2 
4 7 5 ! 
7 8 8 7 
3 3 2 5 0 
1 1 6 2 8 
2 1 8 2 2 
1 3 7 8 8 
5 3 5 0 
7 5 5 2 






3 4 8 4 




1 0 4 9 2 4 
1 3 0 
5 0 3 9 
1 1 4 2 5 4 
1 1 0 4 6 6 
3 7 8 9 
5 6 7 
4 6 1 
1 
2 3 
1 9 0 
5 
2 1 9 
2 1 9 
5 3 2 0 
1 5 7 
5 9 
8 3 9 5 
1 6 1 9 
1 5 9 
N e d e r l a n d 
1 8 7 1 
1 8 5 9 
5 3 7 8 
6 5 4 
1 0 3 1 9 
6 8 2 
6 6 8 
1 9 7 6 
4 0 7 0 
3 4 4 9 0 
6 7 7 9 9 
1 7 6 4 5 
5 0 1 5 4 
4 1 6 8 4 
2 6 4 4 
7 0 0 0 
6 2 1 6 
4 9 
1 3 9 5 
2 9 2 5 




1 0 8 3 5 
1 0 6 9 4 
1 4 1 
1 3 9 
3 7 0 2 4 
6 9 5 3 
2 2 3 2 5 
7 3 6 2 2 
6 8 1 4 4 
6 4 7 8 
5 4 7 0 
1 5 1 1 
9 6 
19 5 9 
8 3 8 0 
4 2 3 
3 5 4 4 
2 3 
1 2 5 ? 
1 1? 
1 5 8 
1 6 4 8 9 
1 4 8 6 7 
1 8 3 2 
1 6 3 2 
1 3 6 2 
1 1 8 8 2 
4 9 6 
7 7 5 5 
4 8 6 7 9 
5 3 6 7 
2 8 8 9 
Belg. -Lux. 
4 6 8 
15 
7 1 1 7 
7 9 9 
5 4 9 5 
44 
7 2 3 4 
1 7 6 2 
1 7 7 0 9 
1 3 6 6 0 
4 0 4 9 
4 0 4 9 
2 2 3 4 
3 9 6 9 9 
1 6 5 2 
3 7 2 7 
6 7 8 4 9 
9 4 
8 2 0 6 
1 2 2 
1 2 1 3 8 2 
1 1 3 0 2 1 
8 3 4 1 
8 3 4 1 
4 8 1 7 
6 4 1 1 
2 5 7 8 2 
1 6 1 1 9 
5 5 2 8 7 
5 3 1 4 4 
2 1 4 3 
2 1 3 5 
1 3 4 
1 2 ? ? 
3 1 2 4 0 
1 7 9 0 4 
1 5 6 0 
8 2 
1 8 7 4 
6 
5 3 8 9 4 
6 2 0 1 3 
1 8 8 1 
1 8 8 1 
1 8 7 5 
1 8 6 3 1 
3 4 4 0 
8 1 5 7 
2 0 3 5 0 
2 7 3 
1 0 9 7 
UK 
2 1 0 7 
4 5 5 
1 8 3 6 3 0 
6 4 
2 2 0 9 
3 3 0 4 
1 8 3 9 5 
8 8 3 9 
5 9 6 
3 8 0 
2 3 1 1 4 2 
2 1 7 9 2 3 
1 3 2 1 9 
1 2 9 3 4 
4 8 7 1 6 
5 0 
5 1 5 4 6 
5 4 0 6 
2 3 2 
5 7 6 6 
2 9 9 1 
5 5 9 2 5 1 
2 3 7 4 
1 0 1 5 8 
8 8 7 3 3 7 
1 1 2 4 7 1 
5 7 4 8 6 6 
5 7 4 8 6 6 
3 0 0 7 
I r e l a n d 
2 
2 
4 6 1 6 
4 6 1 7 
4 8 1 7 
1 3 4 7 6 
1 i 
4 7 5 
1 7 5 4 
2 5 2 2 4 
3 0 0 0 
1 6 8 2 9 
3 
6 1 3 1 8 
4 3 9 4 0 
1 7 3 7 8 
1 7 3 7 7 
2 4 9 0 
6 
6 
1 2 1 
1 8 9 6 1 
D a n m a r k 
3 9 5 




2 0 2 3 
1 1 1 9 
1 3 6 6 
2 9 0 2 
1 3 6 7 2 
2 1 3 9 
1 1 5 3 3 
5 4 5 8 
2 4 9 5 
5 6 0 0 
2 5 9 
19 
9 
3 8 4 
! 
1 0 8 4 
6 7 2 
4 1 2 
1 3 2 
2 8 0 
5 7 0 0 
4 5 9 
1 6 5 3 
2 4 6 3 6 
3 3 1 5 7 
3 2 6 6 6 
5 9 1 
5 0 1 
4 8 5 
6 
3 0 5 8 
1 
! 
1 3 7 
3 9 8 7 
3 0 6 6 
9 2 2 
9 2 2 
9 2 2 
2 5 1 2 
2 5 
9 9 2 
18 
/ 

































I 02 ι 
M O N D E 
INTRACE (EUR­91 
EXTRA CE IEUR­91 
CLASSE 1 








M O N D E 
INTRACE (EUR­91 



















































































































































































































Januar — Dezember 1977 Export 
304 




7 3 3 6 . 1 3 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
2 0 4 M A R O C 
4 0 0 ETATS­UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR­9 ] 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
7 3 3 8 1 9 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E UNI 
0 2 B NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
2 0 8 ALGERIE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E [EUR 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
7 3 3 6 3 1 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 7 IRLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O H T U G A L 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 6 LIBYE 
2 8 8 NIGERIA 
3 9 0 R E P A F R I O U E DU SUD 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E [EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 ) A E L E 
) 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
7 3 3 6 . 3 5 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E 1 U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E UNI 
0 0 7 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 A I G E R I E 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 Deutschland 
N O M B R E 
2 9 0 8 3 6 2 8 2 3 6 6 
6 9 4 3 5 . 4 4 9 7 1 
1 3 3 9 8 4 1 3 2 0 9 1 
1 0 2 2 3 
1 8 4 2 3 1 6 3 1 5 
2 6 5 2 8 2 3 8 2 6 
1 4 9 1 9 14 
4 2 3 9 2 3 9 6 8 9 
8 1 2 7 4 7 3 7 9 8 
4 6 9 0 6 4 6 5 9 1 
3 7 3 9 3 6 2 3 
3 4 7 7 
1 6 8 9 7 3 9 5 
8 3 1 8 4 2 7 0 9 1 2 9 
6 0 6 7 4 0 5 3 9 2 7 2 
2 2 5 1 0 2 1 6 9 8 5 7 
1 8 8 9 9 3 1 5 9 1 4 2 
1 4 3 1 1 6 1 3 3 7 1 2 
3 6 0 3 9 1 0 6 5 9 
2 1 3 0 5 0 6 
N O M B R E 
3 3 3 9 4 2 0 8 2 
3 0 2 5 2 2 0 2 4 
1 0 1 6 9 2 2 5 
2 0 5 9 9 
3 7 6 4 4 1 2 6 
7 8 5 4 2 0 
2 7 4 1 2 
3 4 6 8 1 2 6 7 
1 0 1 5 1 7 8 6 8 
3 7 8 8 
4 5 3 8 3 2 1 5 7 
2 4 5 0 2 0 6 
2 1 9 7 3 7 1 6 1 7 8 
1 3 5 0 9 2 4 4 7 3 
8 4 6 4 6 1 1 7 0 6 
7 3 9 6 6 1 1 5 6 7 
2 5 3 8 3 9 1 5 7 
1 0 5 3 1 1 0 3 
N O M B R E 
2 5 2 5 ? 7 1 4 1 3 
1 7 1 9 6 7 2 1 7 
3 5 9 7 
1 1 4 1 1 
5 4 7 3 4 3 1 7 
3 9 4 4 3 2 0 2 
1 9 5 9 
1 6 4 3 
2 8 2 9 
4 4 0 5 8 
3 1 1 7 7 
1 2 4 6 
5 2 2 1 
9 2 3 
2 7 9 4 7 1 9 3 
5 6 2 6 2 
2 7 6 6 6 0 6 3 2 9 6 
7 0 9 0 9 4 3 6 7 0 
2 0 6 7 6 1 1 9 6 2 6 
6 5 5 3 8 1 5 7 0 9 
2 2 7 7 Θ 1 1 2 4 2 
1 4 0 0 3 2 3 7 7 0 
6 9 9 8 8 5 9 
N O M B R E 
8 4 9 4 3 6 1 2 
1 0 9 9 2 ? 1 7 ? 
3 6 7 8 2 1 1 6 0 
1 0 8 0 0 
9 8 0 1 0 3 
4 3 4 0 
7 2 4 2 6 5 5 
1 3 3 0 12 
7 0 6 8 
6 4 6 4 5 1 9 6 
1 7 8 3 6 1 7 8 2 2 
2 1 1 9 
4 1 8 3 2 2 5 5 1 8 
France 
2 1 6 2 5 
1 6 3 3 
6 6 8 6 
2 0 3 6 
1 6 0 5 
3 0 4 6 
1 6 2 
6 7 0 2 
2 9 ? 
3 4 7 7 
3 4 5 
6 0 2 3 3 
3 6 7 8 3 
2 3 4 5 0 
8 6 9 9 
7 5 4 6 
1 4 7 5 1 
8 2 1 
4 4 7 6 
9 5 4 
4 3 2 9 
2 2 5 7 
5 2 
7 1 4 
3?aa 
5 5 7 0 
6 0 4 
2 8 6 8 8 
1 2 2 0 5 
1 6 4 8 3 
7 2 2 3 
7 7 6 
9 2 3 5 
2 7 4 2 
1 7 0 3 
2 6 
4 0 7 
1 
8 6 6 
1 5 7 2 
13 
8 8 
4 6 1 1 
2 
3 0 5 7 2 
6 8 6 3 
2 4 7 1 9 
1 2 3 4 8 
9 3 6 
1 2 3 7 0 
1 7 8 1 
4 4 6 4 
3 7 0 6 
161 
4 
5 2 7 
3 1 9 
13 
21 19 
1 5 0 6 4 
Italia 
3 6 3 7 
2 3 4 
6 6 
2 0 0 6 
3 4 8 
3 
1 9 9 6 
2 1 3 
2 3 
1 1 6 
i 
1 9 7 2 7 
6 2 9 0 
1 1 4 3 7 
1 8 2 4 
17 7 ' . 
9 5 9 9 
7 0 7 
B 9 2 3 
2 5 7 6 
1 Θ 7 2 
4 9 5 1 
1 1 
4 1 0 
2 0 
4 
1 9 9 1 5 
1 8 3 2 2 
1 5 9 3 
6 6 1 
4 4 1 
8 4 4 
3 5 1 7 
1 3 1 7 
6 7 2 
9 2 1 1 
7 3 6 
6 1 B 
1 9 5 B 
7 7 6 
1 2 5 7 
4 3 Θ 4 
5 3 3 
5 1 4 
5 2 0 
3 0 
2 6 4 4 3 
5 6 2 1 
8 8 3 3 3 
1 4 8 2 7 
7 3 5 0 6 
2 4 7 7 5 
3 3 2 3 
4 8 7 1 2 
1 6 1 2 
4 5 7 
1 0 8 5 
3 1 1 4 6 
4 0 1 0 




1 2 5 0 
N e d e r l a n d 
5 0 
2 5 8 2 
1 4 3 3 
6 ? 
2 0 0 
5 1 2 
6 2 9 5 
4 3 2 7 
1 9 6 8 
1 9 6 2 




1 7 9 5 0 
5 5 3 5 
1 0 0 0 4 




3 4 4 2 4 
3 3 9 6 4 
4 6 0 
4 3 3 
2 1 6 
2 7 
16 
8 0 4 
1 6 6 
1 7 6 3 
1 1 6 6 
6 0 8 
1 
1 
6 0 / 











4 9 7 6 






2 2 0 9 4 
4 5 5 3 
2 8 8 5 
3 1 7 2 
1 3 5 
2 5 
3 0 1 
1 
1 8 3 6 9 
1 3 2 
5 1 8 4 0 
3 2 7 5 5 
1 9 0 8 5 
1 8 9 6 3 
4 6 2 
■il 
Ι Ο Ί 
3 1 1 




4 3 0 6 
2 6 2 9 
2 0 0 6 
15 
1 4 3 
UK 





1 1 8 5 6 
5 5 5 
3 
1 4 4 4 6 
1 2 6 2 0 
1 8 2 8 
8 7 2 
5 0 
9 6 4 
4 7 1 
16 
: 16 
9 0 1 




3 0 5 5 6 
7 3 2 
9 0 
9 ? I 
1 7 1 1 
1 
9 1 7 9 0 
4 8 1 1 
8 7 1 7 9 
1 2 6 7 8 
7 2 5 3 
7 4 5 0 1 
6 6 3 0 9 
1 1 7 
2 3 7 
1 4 7 8 
8 9 5 
4 2 0 0 
5 3 0 5 
1 2 8 
6 9 2 7 
7 7 0 
Ireland 
5 4 6 
1 6 1 4 1 
I 6 9 7 C 
5 4 6 
1 6 4 2 4 
1 6 4 2 4 
1 
3E 
3 8 2 9 
3 6 4 E 
7 5 0 7 
3 8 5 9 
3 6 4 8 
3 6 4 E 
1 
173 
1 7 2 
1 
1 
2 6 : 









2 0 3 
3 1 9 6 
2 5 6 5 
2 8 9 9 
1 8 2 5 6 
7 6 9 9 
2 5 4 2 
6 9 2 
2 2 3 9 
1 5 6 3 9 
1 4 4 4 
6 1 1 8 5 
2 9 5 1 4 
3 1 6 7 1 
3 1 4 7 1 
1 4 3 3 1 
2 0 0 
1 8 1 
1 5 4 
4 2 2 








3 6 8 
1 5 ! 
2 0 7 
6 2 
7 5 5 
I 1 8 8 
1 4 1 
1 
B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
N i m e x e 
7 3 3 6 . 3 6 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E IEUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR-9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
7 3 3 8 . 3 7 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
6 1 6 IRAN 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A CE (EUR-91 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9 ] 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
7 . 3 3 0 5 5 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
2 0 2 ILES C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 4 8 SENEGAL 
2 7 2 COTE-D' IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 4 6 KENYA 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 9 0 R E P A F R I O U E D U SUD 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 4 0 P A N A M A 
4 5 6 REP D O M I N I C A I N E 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 9 LA B A R B A D E 
4 7 1 INDES O C C I D E N T A L E S 
4 7 2 T R I N I D A D ET T O B A G O 
4 9 2 S U R I N A M 
EUR 9 
62 35 
2 9 9 7 
2 5 4 0 1 
7 9 8 1 
1 3 3 6 7 
1 3 6 7 2 
3 9 0 3 
2 5 1 0 8 0 
8 0 8 3 1 
1 7 0 2 4 9 
8 3 8 3 6 
4 0 0 6 7 
8 6 3 2 7 




5 7 4 8 6 
7 0 9 3 
5 0 3 9 3 
2 4 7 6 1 
2 3 6 9 C 
2 5 5 6 C 
N O M I 
3 1 7 3 7 
1 3 4 2 4 
4 0 3 0 
4 8 0 3 4 
3 2 4 B 
4 0 4 6 
7 2 4 
3 2 1 0 
8 / 8 1 
2 2 4 2 
1 3 8 8 5 0 
1 0 0 0 7 3 
3 6 7 7 7 
1 3 0 6 8 
5 3 0 B 
2 3 6 2 5 
159C 
5 6 3 
54 
4C 
2 5 0 6 
2 2 3 6 
2 7 0 
2 4 6 
139 
22 
N O M B R E 
3 1 0 5 7 a 
1 2 2 3 6 3 
2 0 5 0 0 
6 0 6 3 
2 0 6 0 
7 0 9 5 
2 9 5 B 8 
4 8 6 6 
3 0 4 / 
9 0 6 9 
8 8 8 5 
2 6 0 5 4 
4 0 0 8 
7 4 4 0 
2 3 9 ? 
? 9 0 6 
? 6 5 0 
1 6 2 6 
6 6 7 1 
6 1 3 2 9 
1 9 1 7 9 
6 2 3 1 8 
5 6 3 7 
2 3 4 6 
1 4 8 3 
9 1 4 8 
1 7 1 1 
3 2 6 6 2 
5 5 3 8 
6 6 6 4 
1 7 / 8 
7 8 6 
1 2 9 0 6 
3 8 3 7 
6 7 7 5 
4 0 5 6 
1 7 9 0 
9 5 5 7 
B 9 8 9 
4 1 8 4 
16 9 7 
2 7 6 3 
1 2 5 4 5 
8 9 1 5 
B 1 4 6 
2 5 5 5 
3 7 7 4 
8 2 1 1 
2 6 3 8 
3 3 9 





















6 7 1 
1 
1 0 1 8 
3 3 5 7 7 
1 3 3 2 9 
2 0 2 4 8 
8 8 1 
Θ 5 9 
1 9 3 6 7 
8 5 6 4 
2 1 5 3 
3 0 4 2 3 
9 0 9 
5 0 3 
2 8 2 6 
2 
5 1 9 8 7 
4 2 9 7 1 
8 9 9 8 
3 8 9 0 
2 1 9 8 
5 1 0 6 
3 8 0 8 3 
5 1 6 9 
1 8 8 3 
1 8 7 6 
1 1 14 
7 0 
3 5 8 
9 6 6 
5 0 1 2 
4 
1 5 5 4 
1 4 3 
2 3 4 
5 0 0 
10 
3 9 7 
1 0 4 7 
4 1 8 2 6 
1 5 4 6 
2 0 0 
3 7 
6 1 6 
1 6 0 6 
4 2 3 
7 0 1 
2 1 2 4 
4 2 9 
1 0 1 
3 4 2 
1 4 8 1 
12 
21 1 
3 7 3 6 
2 5 3 1 
Unité 
Italia 
3 9 2 3 2 
3 7 0 0 2 
2 2 3 C 
26C 
36 
1 9 5 2 
2 6 1 9 6 
139E 
192 
5 1 2 
1 0 8 8 
4 0 4 1 
2 2 1 
3 8 2 
8 7 7 : 
1 5 8 4 
6 4 1 4 3 
2 9 0 3 4 
2 5 1 0 S 
7 4 5 7 
1 5 9 2 
1 7 6 3 4 
2 9 5 9 4 S 
8 0 0 6 2 
1 0 8 7 2 
2 8 9 C 
3 6 1 C 
3 0 4 : 
17 
7 7 ! 
I 9 9 C 
3 5 1 
2 4 4 6 7 
3 3 8 S 
5 9 8 : 
1 8 4 : 
2 8 5 C 
3E 
1 1 3 7 
6 4 6 E 
1 9 4 8 : 
1 2 3 7 9 
6 1 9 3 C 
5 2 4 E 
2 2 9 E 
8 5 7 
7 4 9 1 
9 0 9 
2 0 9 8 E 
4 7 6 7 
3 4 0 ? 
134E 
6 8 4 
1 2 8 5 E 
3 8 3 E 
6 0 2 E 
4 0 5 2 
1,3 8.' 
8 0 7 E 
8 8 1 ! 
1 3 0 6 
189 2 
2 7 6 : 
I 2 5 4 E 
5 1 7 2 
5 6 IE 
1 2 3 4 
3 0 3 C 
B 0 8 6 
2 6 IE 
supplémentaire 
N e d e r l a n d B e l g - L u 
5E 
3 1 5 8 





1 9 3 : 
2 1 7 C 
1 1 9 4 6 
1 6 1 9 7 











9 3 2 9 
8 9 5 7 






4 8 4 7 
1 2 0 4 
65E 
9 0 6 4 
7 1 9 7 
1 8 6 7 
1 2 0 7 















UK Ireland Danmark 
5 5 0 4 
2 9 9 6 
2 5 2 0 7 
7 9 8 1 
1 3 3 6 7 
1 2 6 3 1 
3 9 0 3 
1 0 4 6 1 0 2 6 4 3 4 2 4 
1 0 3 1 9 2 6 4 7 9 1 
9 4 2 9 1 2 8 3 3 
5 5 4 1 3 2 1 2 9 
1 3 2 5 2 2 0 8 5 
3 8 B 7 8 5 0 4 
7 8 
7 2 9 
1 2 2 0 




1 2 9 7 2 
1 2 4 3 9 
6 3 3 
2 6 4 
1 7 3 
2 0 3 
1 3 9 4 9 1 5 7 
3 8 1 
1 4 8 5 
7 8 4 3 6 0 
17 4 
1 7 4 1 2 0 
2 6 2 2 5 2 5 0 
5 0 
1 0 9 5 
1 7 8 0 
2 
18 
3 0 9 




1 4 4 
10 
5 ? 4 1 
1 3 7 




2 7 5 
1 1 1 3 3 
7 0 
4 8 
2 4 2 
2 
6 4 
1 5 8 
2 6 6 7 
1 3 2 1 
7 4 4 
1 2 5 
4 4 4 1 
2 0 6 
11 
1 5 4 
7 


































647 EMIRATS ARAB UNIS 
649 OMAN 
652 YEMEN DU NORD 










822 POLYNESIE FRANCAIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 











































632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
644 QATAR 
647 EMIRATS ARAB UNIS 

















































































































7 0 2 
6756 


































































2 0 5 

































? 5 7 


















6 3 6 
151 1 
4341 
1 6 4 




2 1 3 
3409 












6 7 86 8857 
3 2 8 





































































2 6 6 
2 8 6 












108285 1745 7698 
























1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
7338.61 STUECK 
0 0 ! FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 












1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




















616 IRAN 632 ARABIE SAOUDITE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 102) A E L E 













056 UNION SOVIETIQUE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 




J invier — Décembre 1977 
Unité supplémentaire 
























































































4 2 0 
3 0 1 
3 0 
















6 4 0 
























1 8 0 






















2 5 4 
8106 
5223 
8 8 2 
5 4 
7 





2 8 0 
1 38 
6 3 6 
6 2 4 






1 0 9 




























1 2 2 
7 7 
2643 









1 1 133 
1 250 
3097 










2263 5 1 3 
3550 
9 1 


















8 7 ' 
9 ' 
3 3 2 
1876 
337( 
1 7 7 
1 2 
6 8 7 






6 8 7 
1802 
UK Ireland Danmark 









































9 4 4 
1 1 
1 






5 3 5 
525 
344 












Januar — Dezember 1977 Export 
306 


































































































































M O N D E 
INTRA­CE IEUR­9) 
EXTRA CE IEUR­9) 
CLASSE 1 









































































































































































































































































































ANMERKUNGEN ZU DEN ERZEUGNISSEN NOTES PAR PRODUITS 
nd = nicht ge t renn t ausgew iesen 
EG = die A n m e r k u n g bezieht s ich auf al le 
M i tg l i eds länder 
IMP = nur E in fuhr , EXP = nur A u s f u h r ; d ie 
nicht m i t IMP oder EXP versehenen Noten 
betref fen s o w o h l Ein­ als Aus fuh r 
nd = non d i spon ib le 
Par CE, il fau t en tendre que la note s 'app l i ­
que à tous les Pays m e m b r e s 
IMP = i m p o r t a t i o n , EXP = e x p o r t a t i o n ; 
sans m e n t i o n : la note se rappor te à l ' im­



















BELG.­LUX. : nd, in 7302.81 enthalten 
BELG.­LUX. : einschl. 7302.40 und 83 
BELG.­LUX. : nd, in 7302.81 enthalten 
DEUTSCHLAND: nd, in 7303.59 
enthalten 
NIEDERLANDE: nd, in 7303.59 enthal­
ten 
DEUTSCHLAND : einschl. 7303.30 
DEUTSCHLAND: einschl. Eisen­ und 
Stahlerzeugnisse zum Wiederverwen­
den oder Wiederauswalzen 
NIEDERLANDE : einschl. 7303.30 
BELG.­LUX.: nd, vertraulich 
EG: siehe 7361 bis 7376 
DEUTSCHLAND: nd, in 7318.05 
enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 7318.01 
DEUTSCHLAND: einschl. vollständi­
ger Rohrleitungen aus Stahl 
BELG.­LUX.: nd, vertraulich 
NIEDERLANDE: nd, in 7331.98 enthal­
ten 
NIEDERLANDE : einschl. 7331.94 
BELG.­LUX. : nd, vertraulich 
NIEDERLANDE: nd, vertraulich 
EG : entspricht der Position GZT 
7315 A 
EG: entspricht der Position GZT 
7315 Β 




















EXP UEBL : nd, repris sous 7302.81 
EXP UEBL: incl. 7302.40 et 83 
EXP UEBL : nd, repris sous 7302.81 
IMP ALLEMAGNE : nd, repris sous 7303.59 
EXP PAYS­BAS : nd, repris sous 7303.59 
IMP ALLEMAGNE : ¡nel. 7303.30 
EXP ALLEMAGNE: incl. les marchandises 
en fonte, fer ou acier destinées au 
réemploi ou au relaminage 
EXP PAYS­BAS : incl. 7303.30 
EXP UEBL: nd, chiffres confidentiels 
CE: voir 7361 à 7376 
IMP ALLEMAGNE : nd, repris sous 7318.05 
IMP ALLEMAGNE : incl. 7318.01 
EXP ALLEMAGNE: incl. les conduits com­
plets en tuyaux en fer ou en acier 
EXP UEBL : nd, chiffres confidentiels 
EXP PAYS­BAS : nd, repris sous 7331.98 
EXP PAYS­BAS : incl. 7331.94 
EXP UEBL : nd, chiffres confidentiels 
EXP PAYS­BAS : nd, chiffres confidentiels 
CE: correspond à la position TDC 
7315 A 
CE: correspond à la position TDC 
7315 B 
EXP UEBL: nd, chiffres confidentiels 
UMRECHNUNGSKURSE 1977 TAUX DE CONVERSION 
Deutschland 1 000 DM 
France 1 000 FF 
Italia 1 000 Lit 
Nederland 1 000 FI 
Belg.­Lux. 1 000 FB/Flux 
United Kingdom 1 000 £ 
Ireland 1 000 £ 
Danmark 1 000 DKr 
ERE = Europäische R 
















1 529,751 ERE/UCE 






Geonomenklatur — Géonomenclature 

























































































































































































Belgique et Luxembourg 
Pays-Bas 


































































St. Helena und zugehörige Gebiete 
Angola 
Äthiopien 





Seychellen und zugehörige Gebiete 















Vereinigte Staaten von Amerika 
Kanada 
Grönland 















































































































































































Sainte-Hélène et dépendances 
Angola 
Ethiopie 





Seychelles et dépendances 
































Iles Turks et Caicos 
République dominicaine 











































































Neukaledonien und zugehörige Gebiete 




























































































































































Émirats arabes unis 
Oman 
Yémen du Nord 





















Corée du Nord 













Nouvelle-Calédonie et dépendances 











Schiffs- und Luftfahrzeugbedarf 
Nicht ermittelte Länder und Gebiete 
Aus wirtschaftlichen oder militärischen 









Avitaillement et soutage 
Pays et territoires non déterminés 
Pays et territoires non précisés pour des 















Vereinigte Staaten von 




Länder Afrikas, der Karibik 
und des Pazifiks — Abkom-
men von Lome 
Überseeische Departe-
ments von Mitgliedstaaten 
der Gemeinschaft 












Intra-EG (EUR 9) 
Extra-EG (EUR 9) 
Klasse 1 
EFTA-Länder 
A. Westeur. Länder 
USA und Kanada 
Andere Klasse 1 
Klasse 2 
AKP-Länder 
Überseedep. der EG 
Überseegeb. der EG 
Andere Klasse 2 
Klasse 3 
Europ. Ostblockst. 
Andere Klasse 3 
Versch., A.N.G. 




















Intra-CE (EUR 9) 
Extra-CE (EUR 9) 
Classe 1 
AELE 
Aut. Europe Occid. 
USA et Canada 





Autres classe 2 
Classe 3 
Europe Orientale 
Autres classe 3 
Divers non cl. 
Total général 
États membres de la Com-
munauté 
Total général moins États 
membres de la Commu-
nauté 
Pays tiers industrialisés 
occidentaux 
Association Européenne de 
Libre-Échange 
Autres pays d'Europe occi-
dentale 
États-Unis d'Amérique et 
Canada 
Autres pays tiers industria-
lisés occidentaux 
Pays en voie de développe-
ment 
Pays d'Afrique, des Caraï-
bes et du Pacifique signa-
taires de la Convention de 
Lomé 
Départements d'Outre-Mer 
d'États membres de la 
Communauté 
Territoires d'Outre-Mer 
d'États membres de la 
Communauté 
Autres pays en voie de 
développement 
Pays à commerce d'État 
Pays européens à commer-
ce d'État 
Autres pays à commerce 
d'État 
Divers non classé 
Zusätzl iche Wi r t scha f ts räume — Zones économiques supplémentai res 
1051 Mittelmeerbecken — Bassin méditerranéen 040, 042 
1052 Arabische Länder— Pays arabes 
1053 OPEC-Länder — Pays OPEP 
1054 Maghreb-Länder — Pays du Maghreb 
1055 Länder Mittel- und Südamerikas — 
Pays d'Amérique Centrale et du Sud 






































404, 41 2, 
524, 528, 
732, 740, 
052, 070, 202, 204, 205, 
608, 624, 628 
228, 342, 604, 608, 612, 
649, 652, 656 
616, 632, 636, 647, 700 
432, 436, 440, 444, 448, 
462, 463, 464, 469, 471, 
492, 496, 500, 504, 508, 
042, 048, 052, 060, 064, 
416, 428, 432, 452, 464, 
624, 662, 664, 669, 680, 
743, 800 
In den Bänden „Waren nach Ländern" (NIMEXE = A-L. SITC ll-VI) sind nur die fe t tgedruck ten 
Wirtschaftsräume ausgewiesen. 
Seules les zones impr imées en caractères gras sont publiées dans les volumes «Produits par pays» (NIMEXE 
= A-L, CTCI l l-VI). 
XVII 
Tabel over forbindelsen 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 
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Gegenüberstellung 




































































































































































































































































































































































Tabel over forbindelsen 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 
Gegenüberstellung 
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Cross reference 
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Cross reference 
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Transponeringstabel 
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Tabel over forbindelsen 
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Tabel over forbindelsen 
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Tabel over forbindelsen 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 
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Tabel over forbindelsen 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 
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Tabel over forbindelsen 
Cross reference 
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Tabel over forbindelsen 
Cross reference 
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Tabel over forbindelsen 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 
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Abweichende NIMEXE - Positionen für das Vereinigte Königreich (1977) 
Positions NIMEXE divergentes pour le Royaume-Uni (1977) 
Jede Position einer Kolonne A ¡st in der gegenüberliegenden Position der Kolonne B enthalten 
Chaque position d'une colonne A est contenue dans la position correspondante de la colonne B 

























































































































































3 4 0 6 1 1 

















3 8 1 9 5 6 
381956 
3 8 1 9 6 2 






3 8 1 9 7 8 
3 8 1 9 8 2 
3 8 1 9 8 4 
3 8 1 9 8 6 
3 8 1 9 8 8 
381996 
381999 
3 9 0 1 1 6 










3 9 0 1 4 6 
390148 
3 9 0 1 4 9 
3 9 0 1 5 1 
390159 
390163 
3 9 0 1 6 9 
3 9 0 1 7 1 
390175 
3 9 0 1 7 9 
390185 
390187 
3 9 0 1 9 1 
390199 
3 9 0 2 0 7 
390208 
3 9 0 2 1 4 






3 4 0 4 1 1 









3 8 0 8 5 1 
380851 






































39 Cl 51 
39 Gl 5 i 
390151 
39 Cl 7 i 
39 Cl 71 
29C171 
390185 








3 9 0 2 2 1 
3 9 0 2 2 2 
39022 3 
3 9 0 2 2 4 
3 9 0 2 2 6 




3 9 0 2 4 5 
3 9 0 2 4 6 
3 9 0 2 4 7 
3 9 0 2 5 1 
390252 
3 9 0 2 5 3 
3 9 0 2 5 4 
3 9 0 2 5 7 
3 902 59 
3 9 0 2 6 1 
390267 
390269 
3 9 0 2 7 1 
390272 
3 9 0 2 7 3 
3 9 0 2 7 4 
3 9 0 2 7 5 
390278 
3 9 0 2 8 1 
390283 
3 9 0 2 8 4 
390285 
3 9 0 2 8 7 
390286 
3 9 0 2 8 9 
3 9 0 2 9 1 
390292 
3 9 0 3 0 8 
3 9 0 3 1 2 
3 9 0 3 1 4 
3 9 0 4 1 0 
3 9 0 4 9 0 
3 9 0 5 2 0 
390530 
3 9 0 7 1 1 
3 9 0 7 1 3 
390715 
3 9 0 7 1 8 
3 9 0 7 3 5 
390 73 7 
390 739 
3 9 0 7 4 1 
3 9 0 7 4 2 
390 744 
3 9 0 7 5 1 
390765 
390766 
390 76 7 
3 90 76 8 




3 9 0 7 8 2 
3 9 0 7 8 6 
3 9 0 7 9 1 











39 02 36 
390236 
290245 

















39 02 81 
390281 




39 02 88 


































Abweichende NIMEXE - Positionen für das Vereinigte Königreich (1977) 
Positions NIMEXE divergentes pour le Royaume-Uni (1977) 
Jede Position einer Kolonne A ist in der gegenüberliegenden Position der Kolonne B enthalten 
Chaque position d'une colonne A est contenue dans la position correspondante de la colonne B 
A 
390747 
390748 390753 390761 390 763 410111 410115 410113 410118 410171 410179 410131 410135 410142 410143 410144 410145 410180 410151 410155 410166 410166 410195 410162 410163 410191 4 10211 4 1022 1 410229 410216 410231 410233 410235 410237 410250 410330 410340 410350 410531 410539 410499 410593 410620 41068C 410820 410830 41084C 41088C 441451 441455 441461 441465 480108 480109 480111 480112 480113 480117 480119 480125 480126 480129 480115 480121 480127 480116 480123 480128 480141 
B 
390746 
390746 290753 290753 290753 410111 410111 410113 410113 410113 410113 410131 410131 410131 41C131 410131 410131 410131 410151 410151 410151 410151 410151 410162 410162 410162 41C211 41C211 41C211 41C216 41C216 41C216 41C216 41 C216 41C216 410330 410330 410330 410531 410531 410593 410593 410620 410620 410820 410820 410820 410820 441415 441415 441415 441415 480 108 480 108 480 108 480 108 480 108 480108 480 108 480 108 480108 480 108 480115 480115 480 115 480 116 480 116 480116 480 141 
A 
480143 
480145 480149 480155 480156 480161 4 80182 480184 48018 8 480193 480195 480197 480156 480162 480166 480164 480169 480360 48038C 480410 480421 480425 480440 480450 480460 48047C 480480 480521 480529 480755 480756 480757 480756 480759 480764 480765 480766 480768 480770 480 781 480785 480791 480797 480799 480910 480920 48093C 480990 481010 481090 481121 481129 481140 481330 481350 481390 481430 481490 481510 481530 481540 481550 481561 481565 481595 481599 481521 481529 481610 
B 
480141 
480 141 480 141 480141 480 141 480141 480141 480141 480141 480 141 480 141 480 141 480 158 480158 480158 480 164 480 164 480 360 480360 480410 480 410 480410 480410 480410 480410 480410 480410 480 521 480521 480 755 480 755 480755 480 755 480 755 480 755 480 755 480 755 480 755 480755 480 755 430755 480 755 480 755 480 755 480 910 480910 480930 480930 481010 481010 481121 481121 481121 481330 481330 481330 481430 481430 481510 481510 481510 481510 481510 481510 481510 481510 481521 481521 481610 
A 
481696 
481698 481691 481695 481810 481821 481829 481830 481840 48185C 481861 481869 481880 482010 482090 482115 482121 482125 482131 482133 482137 482140 482150 482160 482170 48218C 482191 640410 640490 730121 730123 730125 730127 730131 730135 730260 730270 730298 730310 730320 730330 730341 730349 730351 730353 730355 730359 730320 730330 730805 730721 730724 730801 730803 730807 730821 730825 730841 730845 730829 730849 731111 731112 731114 731116 731119 731131 731139 731211 
B 
481610 
481610 481691 481691 481810 481810 481810 481810 481810 481810 481810 481810 481810 482010 482010 482 115 482115 482115 482115 482115 482115 482115 482115 482115 482115 482115 482115 640410 640410 730121 730121 730121 730121 730131 730131 730260 730260 730260 730310 730310 730310 730310 730310 730310 730310 730310 730310 730320 730320 730701 730721 730721 730801 730801 730801 730821 730821 730821 730821 730829 730829 731111 731111 731111 731111 731111 731131 731131 731211 
XL 
Abweichende NIMEXE - Positionen für das Vereinigte Königreich (1977) 
Positions NIMEXE divergentes pour le Royaume-Uni (1977) 
Jede Position einer Kolonne A ist in der gegenüberliegenden Position der Kolonne B enthalten 
Chaque position d'une colonne A est contenue dans la position correspondante de la colonne B 
A 
731219 
731225 731229 731261 731263 731265 731277 731281 731285 731287 731288 731289 731317 731319 731321 731323 731326 731332 731334 731336 731343 731345 731347 731349 731367 731368 731372 731374 731376 731378 731379 731382 731384 731386 731391 731393 731394 731401 731411 731413 731415 731419 731421 731441 731443 731445 731449 731481 731491 731499 731614 731616 731691 731693 731695 731699 731710 731780 731801 731805 731813 731821 731823 731824 731826 731827 731828 731832 731834 
B 
731211 
731225 731225 731261 731261 731261 731277 731277 731277 731277 731277 731277 731317 731317 731321 731321 731321 731332 731332 731332 731343 731343 731347 731347 731367 731367 731367 731367 731376 731376 731376 731376 731376 731376 731376 731376 731376 731401 731401 731401 731401 731401 731401 731401 731401 731401 731401 731401 731401 731401 731614 731614 731691 731691 731695 731695 731710 731710 731801 731801 731801 731821 731821 731821 731821 731821 731821 731821 731821 
A 
731836 
731838 731841 731842 731844 731846 731848 731851 731852 731854 731856 731858 731862 731864 731866 731867 731868 731872 731874 731876 731878 731882 731884 731886 731888 731897 731899 731910 731930 731950 731990 732011 732019 732041 732043 732049 732521 732531 732535 732539 732551 732555 732559 732599 732911 7 32913 732919 732930 732941 732944 732946 732949 732991 732999 733191 733192 733194 733195 733196 733197 733198 733231 733233 733235 733239 733260 733284 733265 733290 
B 
731821 
731821 731821 731821 731821 731821 731821 731821 731821 731821 731821 731821 731821 731821 731821 731821 731821 731821 731821 731821 731821 7318 21 731821 731821 731821 731821 7318 21 731910 731910 731910 731910 732011 732011 732041 732041 732041 732521 732521 732521 732521 732521 732521 732521 732521 732911 732911 732919 732919 732919 732919 732919 732919 732919 732919 733191 733191 733191 733191 733191 733191 733191 733231 733231 733235 733235 733260 733260 733265 733265 
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Abweichende NIMEXE - Positionen für das Vereinigte Königreich (1977) 
Positions NIMEXE divergentes pour le Royaume-Uni (1977) 
Jede Position einer Kolonne A ist in der gegenüberliegenden Position der Kolonne B enthalten 
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Abweichende NIMEXE - Positionen für das Vereinigte Königreich (1977) 
Positions NIMEXE divergentes pour le Royaume-Uni (1977) 
Jede Position einer Kolonne A ist in der gegenüberliegenden Position der Kolonne B enthalten 
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Abweichende NIMEXE - Positionen für das Vereinigte Königreich (1977) 
Positions NIMEXE divergentes pour le Royaume-Uni (1977) 
Jede Position einer Kolonne A ist in der gegenüberliegenden Position der Kolonne B enthalten 
Chaque position d'une colonne A est contenue dans la position correspondante de la colonne B 
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Abweichende NIMEXE - Positionen für das Vereinigte Königreich (1977) 
Positions NIMEXE divergentes pour le Royaume-Uni (1977) 
Jede Position einer Kolonne A ist in der gegenüberliegenden Position der Kolonne B enthalten 
Chaque position d'une colonne A est contenue dans la position correspondante de la colonne B 
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